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Abstract
C i t a t i o n : I C R I S A T (International Crops Research Institute for the Semi -Ar id Tropics) . 1991. Un ion catalog of serials in
international agricultural research centers ( IARCs) (Basavaraj, N. , and Gir , S., compi lers) . Patancheru, A.P. 502 324,
India: ICRISAT. 2 vols.
Staff of I C R I S A T L ib rary and Documentat ion Services have compi led this union catalog of serials of 14 international
agricultural research centers in response to the recommendations of the C G I A R Documentat ion and Informat ion
Services meeting held in 1987 at the International Potato Center ( O P ) , L i m a . The modi f ied version of the software
already in use at ICRISAT for the product ion of a catalog of serials was used for this compi lat ion. For bibl iographic
descript ion and codif ication of language, frequency, and country, the guidelines and rules provided by the International
Serials Data System (1SDS) were used. The serial t it les were indexed using the C A B International thesaurus. The catalog
contains 5 401 entries f rom A V R D C , C IAT , C I M M Y T , CIP, I C A R D A , IC IPE , I C R I S A T ( inc luding I C R I S A T Sahelian
Center), I FPRI , I I M I , I L C A , I L R A D , I R R I , I S N A R , and the Secretariat o f the Consultative Group on International
Agr icu l tura l Research. A micro CDS/ ISIS database has also been developed using the catalog data. This hard copy
version, as wel l as the database, are available for use in part ic ipat ing IARCs and other interested institutions.
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FOREWORD
I n t w o m e e t i n g s o f t h e D o c u m e n t a t i o n a n d I n f o r m a t i o n S e r v i c e s
o f f i c e r s o f t h e I n t e r n a t i o n a l A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h C e n t e r s
( IARCs) h e l d a t I n t e r n a t i o n a l P o t a t o C e n t e r ( C I P ) , L i m a i n 1987
a n d a t I n t e r n a t i o n a l C r o p s R e s e a r c h I n s t i t u t e f o r t h e S e m i - A r i d
T r o p i c s ( I C R I S A T ) i n 1 9 8 9 , t h e l i b r a r y a t ICRISAT was a s k e d t o
u n d e r t a k e a p r o j e c t t o p r o d u c e a U n i o n C a t a l o g o f S e r i a l s i n t h e
IARCs o f t h e w o r l d . The m e e t i n g s a l s o recommended t h a t ICRISAT
s h o u l d d e v e l o p a d a t a b a s e o f s e r i a l s h o l d i n g s i n IARCs f o r u s e
w i t h m i c r o c o m p u t e r s a n d p u b l i c - d o m a i n s o f t w a r e s u c h a s U n e s c o ' s
M i c r o C D S / I S I S .
The o b j e c t i v e o f t h e p r o j e c t was t o p r o d u c e a s o u r c e o f
i n f o r m a t i o n t h a t w o u l d f a c i l i t a t e w i d e a n d e a s y a c c e s s t o t h e
r e l a t i v e l y r i c h s e r i a l s r e s o u r c e s o f t h e IARCs f o r t h e b e n e f i t o f
u s e r s i n t h e N a t i o n a l A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h Sys tems (NARSs) o f
t h e d e v e l o p i n g w o r l d . A l s o , g i v e n t h e i n c r e a s i n g a v a i l a b i l i t y a n d
u t i l i z a t i o n o f m i c r o c o m p u t e r s i n t h e d e v e l o p i n g w o r l d , i t was
f e l t t h a t d a t a b a s e s s u c h a s t h e IARC U n i o n C a t a l o g s h o u l d b e made
a v a i l a b l e i n m i c r o c o m p u t e r - r e a d a b l e f o r m t o e n a b l e d e v e l o p i n g
c o u n t r y c e n t e r s t o make m o r e e f f e c t i v e u s e o f s u c h i n f o r m a t i o n
s o u r c e s .
S c i e n t i f i c a n d t e c h n i c a l j o u r n a l s , a n d o t h e r s e r i a l s a r e
u n d o u b t e d l y v a l u a b l e s o u r c e s o f i n f o r m a t i o n o n a g r i c u l t u r a l
r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t . A c c e s s t o s u c h s o u r c e s i s e s s e n t i a l
f o r t h e c o n d u c t o f r e s e a r c h , a n d f o r t h e a v o i d a n c e o f w a s t e f u l
e f f o r t i n IARCs a n d NARSs. U n f o r t u n a t e l y , h o w e v e r , many NARSs a r e
s e r i o u s l y h a n d i c a p p e d f o r l a c k o f r e s o u r c e s , p a r t i c u l a r l y i n h a r d
c u r r e n c y , t o s u b s c r i b e t o c o s t l y s c i e n t i f i c , t e c h n i c a l a n d o t h e r
s e r i a l s .
I t h a s t h e r e f o r e become i m p e r a t i v e t h a t IARCs a n d NARSs
s h o u l d c o o p e r a t e w i t h e a c h o t h e r t o s h a r e c o s t l y s e r i a l s
r e s o u r c e s s o t h a t a c c e s s t o n e e d e d i n f o r m a t i o n i n r e s e a r c h ,
p r o b l e m s o l v i n g , a n d d e v e l o p m e n t i s b e t t e r f a c i l i t a t e d . The
p r e s e n t U n i o n C a t a l o g o f S e r i a l s H o l d i n g s i n IARCs i s a i m e d a t
f u l f i l l i n g t h i s o b j e c t i v e .
The p r o d u c t i o n a n d d i s t r i b u t i o n o f t h e U n i o n C a t a l o g t o
NARSs i n s t i t u t i o n s h a s b e e n g r e a t l y f a c i l i t a t e d b y a g e n e r o u s
g r a n t o f U . S . $ 5000 b y t h e T e c h n i c a l C e n t r e f o r A g r i c u l t u r a l a n d
R u r a l C o - o p e r a t i o n ( C T A ) , W a g e n i n g e n , N e t h e r l a n d s .
The p r e s e n t p r o j e c t a n d i t s c u l m i n a t i o n i n t h e p r o d u c t i o n o f
t h e h a r d - c o p y o f t h e U n i o n C a t a l o g a n d t h e m i c r o c o m p u t e r - r e a d a b l e
d a t a b a s e i s a n e x a m p l e o f c o o p e r a t i o n among t h e I A R C s , a n d
I C R I S A T w i s h e s t o r e c o r d i t s a p p r e c i a t i o n o f t h e e f f o r t s p u t i n
b y t h e l i b r a r i e s o f t h e 1 4 IARCs r e p r e s e n t e d i n t h e p r e s e n t
e d i t i o n o f t h e U n i o n C a t a l o g .
IV
M s . N a l i n i B a s a v a r a j a n d M s . Sandhya G i r o f t h e ICRISAT
l i b r a r y h a v e b e e n c h i e f l y r e s p o n s i b l e f o r t h e c o m p i l a t i o n o f t h e
U n i o n C a t a l o g o f S e r i a l s . The U n i o n C a t a l o g i s one o f t h e
o u t p u t s o f a m i c r o c o m p u t e r - b a s e d S e r i a l s D a t a S y s t e m d e v e l o p e d a t
ICRISAT l i b r a r y . The s y s t e m was d e s i g n e d a n d d e v e l o p e d by Mr L J 
H a r a v u , M a n a g e r I I , L i b r a r y a n d D o c u m e n t a t i o n S e r v i c e s .
The h a r d c o p y U n i o n C a t a l o g a n d t h e M i c r o C D S / I S I S d a t a b a s e
a r e b e i n g o f f e r e d t o l i b r a r i e s , i n f o r m a t i o n c e n t e r s a n d r e s e a r c h
s t a t i o n s i n d i f f e r e n t NARSs a n d h o p e f u l l y w i l l c o n t r i b u t e i n
m a k i n g t h e s e r i a l s h o l d i n g s i n IARCs more w i d e l y a c c e s s i b l e t o
NARSs.
S e p t e m b e r 1 9 9 0
L D S w i n d a l e
D i r e c t o r G e n e r a l
ICRISAT
v
S A M P L E E N T R Y
SYMBOLS USED
+ = On c u r r e n t l i s t
[ ] = M i s s i n g volumes and i s s u e s
c i o = C u r r e n t i s s u e s o n l y
- = Range i n d i c a t o r
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COUNTRY CODES
a r e U n i t e d A r a b E m i r a t e s
a r g A r g e n t i n a
a u s A u s t r a l i a
a u t A u s t r i a
b d i R e p u b l i c o f B u r u n d i
b e l B e l g i u m
b g d B a n g l a d e s h
b g r B u l g a r i a
b h r B a h r a i n
b l z B e l i z e
b o l R e p u b l i c o f B o l i v i a
b r a B r a z i l
b r b B a r b a d o s
b u r B u r m a
b w a B o t s w a n a
c a f C e n t r a l A f r i c a n R e p u b l i c
c a n C a n a d a
c h e S w i t z e r l a n d
c h l C h i l e
c h n C h i n a
c i v I v o r y C o a s t
c m r C a m e r o o n
c o l C o l o m b i a
c r i C o s t a R i c a
c s k C z e c h o s l o v a k i a
c u b C u b a
c y m C a y m a n I s l a n d s
c y p C y p r u s
d d r G e r m a n D e m o c r a t i c R e p u b l i c
d e u F e d e r a l R e p . o f G e r m a n y
d n k D e n m a r k
d om D o m i n i c a n R e p u b l i c
d z a A l g e r i a
e c u E c u a d o r
e g y E g y p t
e s p S p a i n
e t h E t h i o p i a
f i n F i n l a n d
f j i F i j i
f r a F r a n c e
g b r U n i t e d K i n g d o m
g h a G h a n a
g t m G u a t e m a l a
g u m Guam
g u y G u y a n a
h k g H o n g k o n g
h n d H o n d u r a s
h t i R e p u b l i c o f H a i t i
h u n H u n g a r y
i d n I n d o n e s i a
i n d I n d i a
vi i
i r l I r e l a n d
i r n I r a n
i r q I r a q
i s r I s r a e l
i t a I t a l y
j a m J a m a i c a
j o r J o r d a n
j p n J a p a n
k e n K e n y a
k o r R e p u b l i c o f K o r e a
k w t K u w a i t
l b n L e b a n o n
l b r L i b e r i a
l b y L i b y a n A r a b J a m a h i r i y a
l k a S r i L a n k a
l s o L e s o t h o
m a r M o r o c c o
m d g M a d a g a s c a r
mex M e x i c o
moz M o z a m b i q u e
mus M a u r i t i u s
m w i M a l a w i
m y s M a l a y s i a
n e r R e p u b l i c o f t h e N i g e r
n g a R e p u b l i c o f N i g e r i a
n i c N i c a r a g u a
n l d N e t h e r l a n d s
n o r N o r w a y
n p l N e p a l
n z l New Z e a l a n d
p a k P a k i s t a n
p a n P a n a m a
p e r P e r u
p h l P h i l i p p i n e s
p n g P a p u a New G u i n e a
p o l P o l a n d
p r i P u e r t o R i c o
p r t P o r t u g a l
p r y R e p u b l i c o f P a r a g u a y
q a t Q a t a r
r o m R o m a n i a
r w a R w a n d a
s a u S a u d i A r a b i a
s d n S u d a n
s e n S e n e g a l
s g p S i n g a p o r e
s l v R e p u b l i c o f E l S a l v a d o r
s u n USSR
s u r R e p u b l i c o f S u r i n a m e
s w e S w e d e n
s y r S y r i a n A r a b R e p u b l i c
a a n n u a l
b b i m o n t h l y
c s e m i w e e k l y
d d a i l y
e b i w e e k l y
f s e m i a n n u a l
g b i e n n i a l
h t r i e n n i a l
i t h r e e t i m e s a w e e k
j t h r e e t i m e s a m o n t h
k i r r e g u l a r
m m o n t h l y
q q u a r t e r l y
s s e m i m o n t h l y
t t h r e e t i m e s a y e a r
w w e e k l y
z o t h e r f r e q u e n c i e s
? u n k n o w n
v i i i
FREQUENCY CODES
LANGUAGE CODES
j p n J a p a n e s e
m u l M u l t i l i n g u a l
p o l P o l i s h
p o r P o r t u g u e s e
r u s R u s s i a n
s p a S p a n i s h
s w e S w e d i s h
v i e V i e t n a m e s e
a r a A r a b i c
c h i C h i n e s e
e n g E n g l i s h
f r e F r e n c h
g e r G e r m a n
h u n H u n g a r i a n
i n d I n d o n e s i a n
i t a I t a l i a n
t h a T h a i l a n d
t t o T r i n i d a d a n d T o b a g o
t u n T u n i s i a
t u r T u r k e y
t w n T a i w a n P r o v i n c e o f C h i n a
t z a T a n z a n i a
u g a U g a n d a
u r y U r u g u a y
u s a U n i t e d S t a t e s o f A m e r i c a
v e n V e n e z u e l a
v n m V i e t n a m
wsm Samo a
y e m Y e m e n
z a f R e p u b l i c o f S o u t h A f r i c a
zmb Z a m b i a
z w e Z i m b a b w e
PARTICIPATING INTERNATIONAL AGRICULTURAL RESEARCH CENTERS
(IARCs)
AVRDC A s i a n V e g e t a b l e R e s e a r c h a n d
D e v e l o p m e n t C e n t e r
P 0 B o x 4 2 , S h a n h u a , T a i n a n
T a i w a n 7 4 1 0 3
R E P U B L I C OF C H I N A
C G I A R C o n s u l t a t i v e G r o u p o n I n t e r n a t i o n a l
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h
1 8 1 8 H S t . , NW
W a s h i n g t o n , D . C . 2 0 4 3 3
USA
C I A T C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e A g r i c u l t u r a T r o p i c a l
A p a r t a d o A e r e o 6 7 1 3
C a l i
COLOMBIA
CIMMYT C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e M e j o r a m i e n t o d e
M a i z y T r i g o
L o n d r e s 4 0 , A p a r t a d o P o s t a l 6 - 6 4 1
0 6 6 0 0 M e x i c o , D . F .
MEXICO
C I P C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e l a P a p a
A p a r t a d o P o s t a l 5 9 6 9
L i m a
PERU
I C A R D A I n t e r n a t i o n a l C e n t e r f o r A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h i n t h e D r y A r e a s
P 0 B o x 5 4 6 6
A l e p p o
S Y R I A
I C I P E I n t e r n a t i o n a l C e n t e r f o r I n s e c t P h y s i o l o g y a n d
E c o l o g y
P O B o x 3 0 7 7 2
N a i r o b i
KENYA
I C R I S A T I n t e r n a t i o n a l C r o p s R e s e a r c h I n s t i t u t e f o r t h e
S e m i - A r i d T r o p i c s
P a t a n c h e r u P . O .
A n d h r a P r a d e s h 5 0 2 3 2 4
I N D I A
IX
I F P R I I n t e r n a t i o n a l F o o d P o l i c y R e s e a r c h I n s t i t u t e
1 7 7 6 M a s s a c h u s e t t s A v e n u e , N W
W a s h i n g t o n , D C 2 0 0 3 6
USA
I I M I I n t e r n a t i o n a l I r r i g a t i o n M a n a g e m e n t I n s t i t u t e
6 4 , L o t u s R o a d
C o l o m b o 1 
S R I LANKA
I L C A I n t e r n a t i o n a l L i v e s t o c k C e n t e r f o r A f r i c a
P 0 B o x 5 6 8 9
A d d i s A b a b a
E T H I O P I A
I L R A D I n t e r n a t i o n a l L a b o r a t o r y f o r R e s e a r c h o n
A n i m a l D i s e a s e s
P 0 B o x 3 0 7 0 9
N a i r o b i
KENYA
I R R I I n t e r n a t i o n a l R i c e R e s e a r c h I n s t i t u t e
P 0 B o x 9 3 3
M a n i l a
P H I L I P P I N E S
I S C I C R I S A T S a h e l i a n C e n t e r
B P 1 2 4 0 4
N i a m e y
N I G E R ( v i a P a r i s )
I S N A R I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e f o r N a t i o n a l A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h
P 0 B o x 9 3 3 7 5
2 5 0 9 A J T h e H a g u e
NETHERLANDS
x
ACRONYMS AND A B B R E V I A T I O N S
A A A I D A r a b A u t h o r i t y f o r A g r i c u l t u r a l I n v e s t m e n t a n d D e v e l o p m e n t
A A I F A y u b A g r i c u l t u r a l I n s t i t u t e F a i s a l a b a d
A C I A R A u s t r a l i a n C e n t r e f o r I n t e r n a t i o n a l A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h
ADB A s i a n D e v e l o p m e n t B a n k
ADC A g r i c u l t u r a l D e v e l o p m e n t C o u n c i l
ADF A f r i c a n D e v e l o p m e n t F u n d
AEARC A t o m i c E n e r g y A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h C e n t r e
AFESD A r a b F u n d f o r E c o n o m i c a n d S o c i a l D e v e l o p m e n t
A F R C L L A g r i c u l t u r a l a n d F o o d C o u n c i l . L e t c o m b e L a b o r a t o r y
A I C R P A l l I n d i a C o o r d i n a t e d R e s e a r c h P r o j e c t o n O i l s e e d s
A I T A s i a n I n s t i t u e o f T e c h n o l o g y
AMLC A u s t r a l i a n M e a t a n d L i v e s t o c k C o r p o r a t i o n
AOSCA A s s o c i a t i o n o f O f f i c i a l S e e d C e r t i f y i n g A g e n c i e s
A P O A s i a n P r o d u c t i v i t y O r g a n i z a t i o n
A R C L L A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h C o u n c i l . L e t c o m b e L a b o r a t o r y
A S L I B A s s o c i a t i o n f o r I n f o r m a t i o n M a n a g e m e n t
ASPAC A s i a n a n d P a c i f i c C o u n c i l F o o d a n d F e r t i l i z e r T e c h n o l o g y
C e n t e r
AUB A m e r i c a n U n i v e r s i t y o f B e i r u t
AVRDC A s i a n V e g e t a b l e R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t C e n t e r
BAAC B a n k f o r A g r i c u l t u r e a n d A g r i c u l t u r a l C o o p e r a t i v e s
BARC B h a b h a A t o m i c R e s e a r c h C e n t r e
BARD B a n g l a d e s h A c a d e m y f o r R u r a l D e v e l o p m e n t
B I N A B a n g l a d e s h I n s t i t u t e o f N u c l e a r A g r i c u l t u r e
B R R I B a n g l a d e s h R i c e R e s e a r c h I n s t i t u t e
B T B a n k o f T a i w a n
B T I P R B o y c e T h o m p o s n I n s t i t u t e f o r P l a n t R e s e a r c h
CAB C o m m o n w e a l t h A g r i c u l t u r a l B u r e a u x
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B a l t i m o r e , u s a .
I S S N : 0 0 2 2 - 5 3 8 X
AVRDC : 1 1 ( 1 ) , 1 9 7 3 - 1 1 ( 3 ) , 1 9 7 3
C I A T : 5 , 1 9 7 0 - 3 6 , 1 9 8 0
I L R A D : 2 9 , 1 9 7 9 +
I R R I : 1 , 1 9 6 7 +
[ 1 6 ; 5 2 ( l , 4 ) ; 5 4 ( l - 2 ,
4 ) ; 6 1 ( 1 0 ) ]
3 3 1 3
J o u r n a l o f V o c a t i o n a l E d u c a t i o n
R e s e a r c h . 1 9 7 6 . q .
A m e r i c a n V o c a t i o n a l E d u c a t i o n
R e s e a r c h A s s o c i a t i o n , C o l u m b u s , u s a .
I C A R D A : 1 0 , 1 9 8 5 - 1 0 , 1 9 8 5
3 3 1 4
J o u r n a l o f W a t e r R e s o u r c e s P l a n n i n g
a n d M a n a g e m e n t . ? . q .
A m e r i c a n S o c i e t y o f C i v i l E n g i n e e r s ,
New Y o r k . u s a .
I S S N : 0 7 3 3 - 9 4 9 6
I I M I : 1 1 1 , 1 9 8 5 +
[ 1 1 1 ( 3 ) ]
I R R I : 1 1 3 , 1 9 8 7 +
3 3 1 5
J o u r n a l o f W i l d l i f e D i s e a s e s . ? . q .
W i l d l i f e D i s e a s e s A s s o c i a t i o n , I o w a .
u s a .
I S S N : 0 0 9 0 - 3 5 5 8
F o r m e d b y t h e u n i o n o f : 1 . J o u r n a l
o f t h e W i l d l i f e D i s e a s e A s s o c i a t i o n .
2 . W i l d l i f e D i s e a s e A s s o c i a t i o n
B u l l e t i n .
C I A T : 6 , 1 9 7 0 - 1 7 , 1 9 8 1
[ 8 ( 3 ) ]
I L R A D : 2 3 , 1 9 8 7 +
3 3 1 6
J o u r n a l o f W i l d l i f e M a n a g e m e n t .
1 9 3 7 . q .
W i l d l i f e S o c i e t y , B e t h e s d a . u s a .
I S S N : 0 0 2 2 - 5 4 1 X
C I A T : 4 1 , 1 9 7 7 - 4 3 , 1 9 7 9
I L C A : 4 0 , 1 9 7 6 +
[ 5 1 ( 1 ) ]
3 3 1 7
J o u r n a l o f W o r l d R e s o u r c e s
I n s t i t u t e . ? . a .
W o r l d R e s o u r c e s I n s t i t u t e ,
W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I S S N : 0 8 8 3 - 8 1 0 0
C I A T : 1 9 8 4 - 1 9 8 6
3 3 1 8
J o u r n a l o f Z o o l o g y ( 1 9 6 5 ) . 1 9 6 5 - 1 9 8 4 .
m.
A c a d e m i c P r e s s , L o n d o n , g b r .
( Z o o l o g i c a l S o i c e t y o f L o n d o n )
I S S N : 0 0 2 2 - 5 4 6 0
C o n t i n u e s P r o c e e d i n g s o f t h e
Z o o l o g i c a l S o c i e t y o f L o n d o n .
C o n t i n u e d a s J o u r n a l o f Z o o l o g y .
S e r i e s A .
I C I P E : 1 9 0 , 1 9 8 0 - 2 0 2 , 1 9 8 4
[ 9 3 - 9 4 ]
3 3 1 9
J o u r n a l o f t h e A g r i c u l t u r a l
A s s o c i a t i o n o f C h i n a ( N e w S e r i e s ) .
1 9 5 3 . q . ( m u l ) .
A g r i c u l t u r a l A s s o c i a t i o n o f C h i n a ,
T a i p e i , t w n .
I S S N : 0 3 0 0 - 5 5 0 X
AVRDC : 1 , 1 9 5 3 +
3 3 2 0
J o u r n a l o f t h e A g r i c u l t u r a l
C h e m i c a l S o c i e t y o f J a p a n . 1 9 2 4 . m .
( m u l ) .
A g r i c u l t u r a l C h e m i c a l S o c i e t y o f
j a p a n , T o k y o , j p n .
I S S N : 0 0 0 2 - 1 4 0 7
AVRDC : 4 9 , 1 9 7 5 - 5 2 , 1 9 7 8
[ 5 1 ( 9 ) ; 5 2 ( 1 0 ) ]
3 3 2 1
J o u r n a l o f t h e A g r i c u l t u r a l S o c i e t y .
? . a .
U n i v e r s i t y C o l l e g e o f W a l e s .
D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r a l B o t a n y ,
Dy f e d . g b r .
C I A T : 6 7 , 1 9 8 6 +
3 3 2 2
J o u r n a l o f t h e A g r i c u l t u r a l S o c i e t y
o f T r i n i d a d & T o b a g o . 1 9 0 0 . q .
A g r i c u l t u r a l S o c i e t y o f T r i n i d a d & 
T o b a g o , P o r t o f S p a i n , t t o .
I S S N : 0 3 6 8 - 1 3 2 7
C I A T : 7 2 , 1 9 7 2 - 8 1 , 1 9 8 1
[ 7 2 ( 1 - 2 ) ]
3 3 2 3
J o u r n a l o f t h e A i r P o l l u t i o n
C o n t r o l A s s o c i a t i o n . 1 9 5 5 . m .
A i r P o l l u t i o n C o n t r o l A s s o c i a t i o n ,
P i t t s b u r g h , u s a .
I S S N : 0 0 0 2 - 2 4 7 0
C o n t i n u e s A i r R e p a i r .
AVRDC : 2 2 , 1 9 7 2 - 2 5 , 1 9 7 5
[ 2 4 ( 5 ) ]
3 3 2 4
J o u r n a l o f t h e A m e r i c a n A s s o c i a t i o n
o f T e a c h e r E d u c a t o r s i n A g r i c u l t u r e .
1 9 5 9 - 1 9 8 8 . q .
A m e r i c a n A s s o c i a t i o n o f T e a c h e r
E d u c a t o r s i n A g r i c u l t u r e , L o g a n .
u s a .
I S S N : 0 0 0 2 - 7 4 8 0
C o n t i n u e d a s J o u r n a l o f
A g r i c u l t u r a l E d u c a t i o n .
I C A R D A : 2 6 ( 2 ) , 1 9 8 5 - 2 9 , 1 9 8 8
[ 2 7 - 2 8 ]
3 2 4
3 3 2 5
J o u r n a l o f t h e A m e r i c a n C h a m b e r o f
Commerc e o f t h e P h i l i p p i n e s . 1 9 2 1 .
m.
A m e r i c a n C h a m b e r o f C o m m e r c e o f t h e
P h i l i p p i n e s , M a n i l a , p h l .
I R R I : 3 6 , 1 9 6 0 - 4 4 ( 1 0 ) , 1 9 6 8
[ 3 6 ( 1 - 3 , 5 , 9 - 1 1 ) ; 3 7 -
4 0 ; 4 1 ( l - 2 , 4 - 6 , 9 , 1 2 ) ;
1 2 ) ]
3 3 2 6
J o u r n a l o f t h e A m e r i c a n C h e m i c a l
S o c i e t y ( N e w E d i t i o n ) . 1 8 7 9 . e .
A m e r i c a n C h e m i c a l S o c i e t y ,
W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I S S N : 0 0 0 2 - 7 8 6 3
A b s o r b s A m e r i c a n C h e m i c a l J o u r n a l .
AVRDC : 4 4 , 1 9 2 2 - 8 4 , 1 9 6 2
3 3 2 7
J o u r n a l o f t h e A m e r i c a n D i e t e t i c
A s s o c i a t i o n . 1 9 2 5 . m .
A m e r i c a n D i e t e t i c A s s o c i a t i o n ,
C h i c a g o , u s a .
I S S N : 0 0 0 2 - 8 2 2 3
C o n t i n u e s B u l l e t i n o f t h e A m e r i c a n
D i e t e t i c A s s o c i a t i o n .
C I A T : 5 6 , 1 9 7 0 - 6 8 , 1 9 7 6
I R R I : 3 8 , 1 9 6 1 +
[ 6 5 ( 5 , 7 - 1 2 ) 5 7 2 ( 1 - 4 ,
7 - 1 2 ) ; 7 4 ( 1 - 2 , 4 , 7 -
1 2 ) ; 7 7 ( 6 - 1 2 ) ]
3 3 2 8
J o u r n a l o f t h e A m e r i c a n M o s q u i t o
C o n t r o l A s s o c i a t i o n . 1 9 8 5 . q .
A m e r i c a n M o s q u i t o C o n t r o l
A s s o c i a t i o n , F r e s n o , u s a .
I S S N : 8 7 5 6 - 9 7 1 X
C o n t i n u e s M o s q u i t o N e w s .
I R R I : 1 , 1 9 8 5 +
3 3 2 9
J o u r n a l o f t h e A m e r i c a n O i l
C h e m i s t s ' S o c i e t y . 1 9 4 8 . m .
A m e r i c a n O i l C h e m i s t s ' S o c i e t y ,
C h a m p a i g n , u s a .
I S S N : 0 0 0 3 - 0 2 1 X
C o n t i n u e s O i l a n d S o a p .
I C R I S A T : 5 0 , 1 9 7 3 +
[ 5 2 - 5 5 ]
I R R I : 2 8 , 1 9 5 1 +
3 3 3 0
J o u r n a l o f t h e A m e r i c a n S o c i e t y f o r
H o r t i c u l t u r a l S c i e n c e . 1 9 6 9 . b .
A m e r i c a n S o c i e t y f o r H o r t i c u l t u r a l
S c i e n c e , S t . J o s e p h , u s a .
C o n t i n u e s P r o c e e d i n g s o f t h e
A m e r i c a n S o c i e t y f o r H o r t i c u l t u r a l
S c i e n c e .
AVRDC : 9 4 , 1 9 6 9 +
C I A T : 9 4 , 1 9 7 0 +
C I P : 9 4 , 1 9 6 9 +
[ 9 7 ( 6 ) ]
I R R I : 9 4 , 1 9 6 9 +
[ 9 4 ( l , 3 - 6 ) ; 9 5 - 9 9 ; 1 0 2 ( 5 ) ]
3 3 3 1
J o u r n a l o f t h e A m e r i c a n S o c i e t y f o r
I n f o r m a t i o n S c i e n c e . 1 9 7 0 . b .
J o h n W i l e y , New Y o r k . u s a .
( A m e r i c a n S o c i e t y f o r I n f o r m a t i o n
S c i e n c e )
I S S N : 0 0 0 2 - 8 2 3 1
C o n t i n u e s A m e r i c a n D o c u m e n t a t i o n .
C I A T : 2 2 , 1 9 7 1 +
CIMMYT : 3 8 , 1 9 8 7 +
I C R I S A T : 2 8 , 1 9 7 7 +
I L C A : 3 4 , 1 9 8 3 +
1 4 0 ( 5 ) ]
I R R I : 2 1 , 1 9 7 0 - 2 7 ( 3 ) , 1 9 7 6
[ 2 5 ( 3 - 6 ) ]
3 3 3 2
J o u r n a l o f t h e A m e r i c a n S o c i e t y o f
A g r o n o m y . 1 9 0 7 - 1 9 4 8 . m .
A m e r i c a n S o c i e t y o f A g r o n o m y ,
M a d i s o n , u s a .
I S S N : 0 0 9 5 - 9 6 5 0
C o n t i n u e d a s A g r o n o m y J o u r n a l .
AVRDC : 1 7 , 1 9 2 5 - 4 0 , 1 9 4 8
C I A T : 1 2 , 1 9 2 0 - 4 0 , 1 9 4 8
( 1 2 ( 6 - 1 2 ) ]
CIMMYT : 2 2 , 1 9 3 0 - 4 0 , 1 9 4 8
[ 2 3 - 3 0 ]
I C R I S A T : 1 4 , 1 9 2 2 - 4 0 , 1 9 4 8
[ 1 7 ; 2 2 ; 2 7 ( 9 , 1 1 - 1 2 ) ]
I R R I : 9 , 1 9 1 7 - 4 0 , 1 9 4 8
3 2 5
3 3 3 3
J o u r n a l o f t h e A m e r i c a n S t a t i s t i c a l
A s s o c i a t i o n . 1 8 8 8 . q .
A m e r i c a n S t a t i s t i c a l A s s o c i a t i o n ,
W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I S S N : 0 1 6 2 - 1 4 5 9
AVRDC : 7 1 , 1 9 7 6 - 7 1 , 1 9 7 6
C I A T : 4 1 , 1 9 4 6 +
[ 5 1 ( 2 7 5 ) ]
I C R I S A T : 6 9 , 1 9 7 4 +
I L C A : 8 2 , 1 9 8 7 +
[ 8 4 ( 4 0 8 ) ]
I R R I : 4 1 , 1 9 4 6 +
3 3 3 4
J o u r n a l o f t h e A m e r i c a n V e t e r i n a r y
M e d i c a l A s s o c i a t i o n . 1 8 7 7 . s .
A m e r i c a n V e t e r i n a r y M e d i c a l
A s s o c i a t i o n , S c h a u m b u r g . u s a .
I S S N : 0 0 0 3 - 1 4 8 8
C I A T : 1 2 2 , 1 9 5 3 +
I L C A : 1 7 6 ( 7 ) , 1 9 8 0 +
[ 1 7 6 ( 1 2 ) ; 1 7 7 ( 3 - 5 ) ;
1 7 8 ( 5 ) ; 1 7 9 ( 5 - 6 ) ;
1 8 0 ( 1 - 2 , 5 - 1 2 ) ; 1 8 1 -
1 8 4 ; 1 8 5 ( 1 , 3 ) ; 1 8 6 ( 3 ,
8 ) ; 1 9 5 ( 8 - 1 2 ) ]
I L R A D : 1 9 5 , 1 9 9 0 +
3 3 3 5
J o u r n a l o f t h e A n d a m a n S c i e n c e
A s s o c i a t i o n . 1 9 8 5 . f .
S c i e n c e A s s o c i a t i o n , P o r t B l a i r .
i n d .
I R R I : 1 , 1 9 8 5 +
3 3 3 6
J o u r n a l o f t h e A n d h r a P r a d e s h
A k a d e m i o f S c i e n c e s . 1 9 6 7 . k .
A n d h r a P r a d e s h A k a d e m i o f S c i e n c e s ,
H y d e r a b a d , i n d .
I C R I S A T : 1 6 , 1 9 7 7 - 1 6 , 1 9 7 7
3 3 3 7
J o u r n a l o f t h e A s s o c i a t i o n f o r t h e
A d v a n c e m e n t o f A g r i c u l t u r a l
S c i e n c e s i n A f r i c a . 1 9 7 1 - 1 9 7 7 . f .
( m u l ) .
A s s o c i a t i o n f o r t h e A d v a n c e m e n t o f
A g r i c u l t u r a l S c i e n c e s i n A f r i c a ,
A d d i s A b a b a , e t h .
I S S N : 0 0 4 4 - 9 4 8 2
C o n t i n u e d a s A f r i c a n J o u r n a l o f
A g r i c u l t u r a l S c i e n c e s .
C I A T : 4 , 1 9 7 7 - 4 , 1 9 7 7
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 1 / 7 3 - 4 , 1 9 7 7
[ 3 ; 4 ( 2 ) ]
3 3 3 8
J o u r n a l o f t h e A s s o c i a t i o n o f
O f f i c i a l A g r i c u l t u r a l C h e m i s t s . ? -
1 9 6 5 . b .
A s s o c i a t i o n o f O f f i c i a l
A g r i c u l t u r a l C h e m i s t s , B a l t i m o r e ,
u s a .
C I A T : 5 3 , 1 9 7 0 - 6 3 , 1 9 8 0
I R R I : 2 9 , 1 9 4 6 - 4 8 , 1 9 6 5
[ 4 2 - 4 3 ]
3 3 3 9
J o u r n a l o f t h e A t m o s p h e r i c S c i e n c e s
1 9 6 2 . z .
A m e r i c a n M e t e o r o l o g i c a l S o c i e t y ,
L a n c a s t e r , u s a .
I S S N : 0 0 2 2 - 4 9 2 8
C o n t i n u e s J o u r n a l o f M e t e o r o l o g y .
I C R I S A T : 2 6 , 1 9 6 9 - 3 0 , 1 9 7 3
[ 2 8 ( 1 ) ; 3 0 ( 3 - 8 ) ]
3 3 4 0
J o u r n a l o f t h e A u s t r a l i a n
E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y . 1 9 6 7 . q .
A u s t r a l i a n E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y ,
S t . L u c i a , a u s .
I S S N : 0 0 0 4 - 9 0 5 0
C o n t i n u e s J o u r n a l o f t h e
E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y o f Q u e e n s l a n d
AVRDC : 1 4 , 1 9 7 5 - 1 6 , 1 9 7 8
[ 1 4 ( 1 , 3 , 4 ) ]
3 3 4 1
J o u r n a l o f t h e A u s t r a l i a n I n s t i t u t e
o f A g r i c u l t u r a l S c i e n c e . 1 9 3 5 - 1 9 8 7 .
q.
A c a d e m i c P r e s s , S y d n e y , a u s .
( A u s t r a l i a n I n s t i t u t e o f
A g r i c u l t u r a l S c i e n c e )
I S S N : 0 0 4 5 - 0 5 4 5
C I A T : 2 6 , 1 9 6 0 - 5 3 , 1 9 8 7
CIMMYT : 3 1 , 1 9 6 5 - 5 3 , 1 9 8 7
3 2 6
[ 3 1 ( 1 , 3 ) ; 3 2 ( 1 , 3 - 4 ) ;
3 4 ( l ) ; 3 5 - 4 2 ; 4 3 ( 3 - 4 ) ;
4 4 - 4 7 ; 4 8 ( 1 - 3 ) ]
I C A R D A : 2 4 , 1 9 5 8 - 5 3 , 1 9 8 7
[ 2 4 ( 2 - 3 ) ; 2 5 ; 2 6 ( 1 - 3 ) ;
2 7 - 2 9 ; 3 0 ( 3 - 4 ) ; 3 1 ( 2 ,
4 ) ; 3 2 ( 3 - 4 ) ; 3 3 ; 3 4 ( 1 -
3 ) ; 3 5 ( 2 - 4 ) ; 4 4 ( 1 ) ; 5 2 ;
5 3 ( 3 ) ]
I C R I S A T : 2 6 , 1 9 6 0 - 5 3 , 1 9 8 7
[ 2 6 ( 1 ) ; 3 7 ( 1 - 2 ) ; 3 8 - 4 9 ]
I L C A : 2 6 , 1 9 6 0 - 5 3 , 1 9 8 7
I R R I : 6 , 1 9 4 0 - 5 3 , 1 9 8 7
[ 1 3 ]
3 3 4 2
J o u r n a l o f t h e B a n g l a d e s h A c a d e m y
f o r R u r a l D e v e l o p m e n t . ? . f .
B a n g a l a d e s h A c a d e m y f o r R u r a l
D e v e l o p m e n t , C o m i l l a . b g d .
I R R I : 6 , 1 9 7 6 - 9 , 1 9 8 0
[ 6 ( 2 ) ; 7 ]
3 3 4 3
J o u r n a l o f t h e B i o l o g i c a l
P h o t o g r a p h i c A s s o c i a t i o n . 1 9 3 3 - 1 9 7 9 .
q.
M a c k P r i n t i n g C o m p a n y , E a s t o n . u s a .
( B i o l o g i c a l P h o t o g r a p h i c
A s s o c i a t i o n I n c o r p o r a t e d )
I S S N : 0 0 0 6 - 3 2 1 5
C o n t i n u e d a s J o u r n a l o f B i o l o g i c a l
P h o t o g r a p h y .
C I A T : 4 4 , 1 9 7 6 - 4 7 , 1 9 7 9
I R R I : 3 9 , 1 9 7 1 - 4 7 , 1 9 7 9
[ 3 9 ( 2 - 4 ) ; 4 0 ( 1 - 3 ) ; 4 6 ( 3 ) ]
3 3 4 4
J o u r n a l o f t h e Bombay N a t u r a l
H i s t o r y S o c i e t y . 1 8 8 6 . t .
B o m b a y N a t u r a l H i s t o r y S o c i e t y ,
B o m b a y , i n d .
I S S N : 0 0 0 6 - 6 9 8 2
I C R I S A T : 6 6 , 1 9 6 9 - 7 9 , 1 9 8 2
[ 6 7 - 6 9 ]
3 3 4 5
J o u r n a l o f t h e B r i t i s h G r a s s l a n d
S o c i e t y . 1 9 4 6 - 1 9 7 8 . q .
B r i t i s h G r a s s l a n d S o c i e t y , O x f o r d .
g b r .
I S S N : 0 0 0 7 - 0 7 5 0
3 2 7
C o n t i n u e d a s G r a s s a n d F o r a g e
S c i e n c e .
AVRDC : 2 7 , 1 9 7 2 - 3 0 , 1 9 7 5
C I A T : 1 , 1 9 4 6 - 3 3 , 1 9 7 8
[ 5 ( 1 ) ]
I C A R D A : 2 4 , 1 9 6 9 - 3 3 , 1 9 7 8
I L C A : 3 1 , 1 9 7 6 - 3 3 , 1 9 7 8
3 3 4 6
J o u r n a l o f t h e C e n t r a l A g r i c u l t u r a l
E x p e r i m e n t S t a t i o n . 1 9 6 2 - 1 9 8 1 . k .
( m u l ) .
J a p a n . M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e ,
F o r e s t r y a n d F i s h e r i e s . C e n t r a l
A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t S t a t i o n ,
K o n o s u . j p n .
I S S N : 0 5 4 9 - 5 8 7 3
C o n t i n u e s J o u r n a l o f K a n t o - T o s a n
A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t S t a t i o n .
AVRDC : 2 0 , 1 9 7 4 - 3 5 , 1 9 8 1
I R R I : ( 1 ) , 1 9 6 2 - ( 3 5 ) , 1 9 8 1
3 3 4 7
J o u r n a l o f t h e C h e m i c a l S o c i e t y .
1 8 4 1 - 1 9 6 5 . m .
C h e m i c a l S o c i e t y , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 3 6 8 - 1 7 6 9
S p l i t i n t o : 1 . J o u r n a l o f t h e
C h e m i c a l S o c i e t y ( L o n d o n ) . A ,
I n o r g a n i c , P h y s i c a l a n d T h e o r e t i c a l
C h e m i s t r y .
2 . J o u r n a l o f t h e C h e m i c a l S o c i e t y
( L o n d o n ) . T r a n s a c t i o n s .
3 . J o u r n a l o f t h e C h e m i c a l S o c i e t y
( L o n d o n ) . A b s t r a c t s o f P a p e r s .
I R R I : 1 9 4 1 - 1 9 6 5
3 3 4 8
J o u r n a l o f t h e C h e m i c a l S o c i e t y
( L o n d o n ) . A , I n o r g a n i c , P h y s i c a l
a n d T h e o r e t i c a l C h e m i s t r y . 1 9 6 6 -
1 9 7 1 . s .
C h e m i c a l S o c i e t y , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 0 2 2 - 4 9 4 4
C o n t i n u e s J o u r n a l o f t h e C h e m i c a l
S o c i e t y ( L o n d o n ) .
S p l i t i n t o : 1 . J o u r n a l o f t h e
C h e m i c a l S o c i e t y ( L o n d o n ) . D a l t o n
T r a n s a c t i o n s .
2 . J o u r n a l o f t h e C h e m i c a l S o c i e t y
( L o n d o n ) . F a r a d a y T r a n s a c t i o n s I .
3 . J o u r n a l o f t h e C h e m i c a l S o c i e t y
( L o n d o n ) . F a r a d a y T r a n s a c t i o n s I I .
I R R I : 1 9 6 6 - 1 9 7 1
[ 1 9 7 1 ( 1 3 - 1 5 ) ]
3 3 4 9
J o u r n a l o f t h e C h e m i c a l S o c i e t y
( L o n d o n ) . B , P h y s i c a l O r g a n i c
C h e m i s t r y . 1 9 6 6 - 1 9 7 1 . q .
C h e m i c a l S o c i e t y , L o n d o n , b g r .
I S S N : 0 0 4 5 - 6 4 7 0
C o n t i n u e d a s J o u r n a l o f t h e
C h e m i c a l S o c i e t y ( L o n d o n ) . P e r k i n
T r a n s a c t i o n s . I I . P h y s i c a l O r g a n i c
C h e m i s t r y .
I R R I : 1 9 6 6 - 1 9 7 1
[ 1 9 6 9 ( 1 0 - 1 2 ) ; 1 9 7 0 ( 1 0 - 1 2 ) ]
3 3 5 0
J o u r n a l o f t h e C h e m i c a l S o c i e t y
( L o n d o n ) . C , O r g a n i c C h e m i s t r y .
1 9 6 6 - 1 9 7 1 . z .
C h e m i c a l S o c i e t y , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 0 2 2 - 4 9 5 2
C o n t i n u e d a s J o u r n a l o f t h e
C h e m i c a l S o c i e t y ( L o n d o n ) . P e r k i n
T r a n s a c t i o n s . I . O r g a n i c a n d
B i o o r g a n i c C h e m i s t r y .
I R R I : 1 9 6 6 - 1 9 7 1
[ 1 9 6 9 ( 2 0 - 2 4 ) ;
1 9 7 0 ( 2 0 - 2 4 ) ;
1 9 7 1 ( 2 4 ) ]
3 3 5 1
J o u r n a l o f t h e C h e m i c a l S o c i e t y
( L o n d o n ) . C h e m i c a l C o m m u n i c a t i o n s .
1 9 6 5 - 1 9 7 1 . s .
R o y a l S o c i e t y o f C h e m i s t r y , L o n d o n .
g b r .
I S S N : 0 0 2 2 - 4 9 3 6
C o n t i n u e d a s C h e m i c a l
C o m m u n i c a t i o n s .
I R R I : 1 9 6 5 - 1 9 7 1
3 3 5 2
J o u r n a l o f t h e C h e m i c a l S o c i e t y
( L o n d o n ) . P e r k i n T r a n s a c t i o n s . I .
O r g a n i c a n d B i o o r g a n i c C h e m i s t r y .
1 9 7 2 . m.
R o y a l S o c i e t y o f C h e m i s t r y , L o n d o n .
g b r .
3 2 8
I S S N : 0 3 0 0 - 9 2 2 X
C o n t i n u e s J o u r n a l o f t h e C h e m i c a l
S o c i e t y ( L o n d o n ) . C , O r g a n i c
C h e m i s t r y .
I C I P E : 1 9 7 5 - 1 9 8 2
[ 1 9 7 7 ]
I R R I : 1 9 7 2 - 1 9 8 5
3 3 5 3
J o u r n a l o f t h e C h e m i c a l S o c i e t y .
D a l t o n T r a n s a c t i o n s . 1 9 7 2 . m .
R o y a l S o c i e t y o f C h e m i s t r y , L o n d o n .
g b r .
I S S N : 0 3 0 0 - 9 2 4 6
C o n t i n u e d a s J o u r n a l o f t h e
C h e m i c a l S o c i e t y ( L o n d o n ) . A ,
I n o r g a n i c , P h y s i c a l a n d T h e o r e t i c a l
C h e m i s t r y .
I R R I : 1 9 7 2 - 1 9 8 5
3 3 5 4
J o u r n a l o f t h e C h e m i c a l S o c i e t y .
F a r a d a y T r a n s a c t i o n s I . 1 9 7 2 . ? .
R o y a l S o c i e t y o f C h e m i s t r y , L o n d o n .
b g r .
I S S N : 0 3 0 0 - 9 5 9 9
C o n t i n u e s J o u r n a l o f t h e C h e m i c a l
S o c i e t y ( L o n d o n ) . A , I n o r g a n i c ,
P h y s i c a l a n d T h e o r e t i c a l C h e m i s t r y .
I R R I : 1 9 7 2 - 1 9 8 5
[ 1 9 7 2 ( 4 - 6 ) ; 1 9 8 0 ( 7 ) ;
1 9 8 1 ( 4 ) ; 1 9 8 3 ( 1 ) ]
3 3 5 5
J o u r n a l o f t h e C h e m i c a l S o c i e t y .
F a r a d a y T r a n s a c t i o n s I I . 1 9 7 2 . m .
R o y a l S o c i e t y o f C h e m i s t r y , L o n d o n .
b g r .
I S S N : 0 3 0 0 - 9 2 3 8
C o n t i n u e s J o u r n a l o f t h e C h e m i c a l
S o c i e t y ( L o n d o n ) . A , I n o r g a n i c ,
P h y s i c a l a n d T h e o r e t i c a l C h e m i s t r y .
I R R I : 1 9 7 2 - 1 9 8 5
( 1 9 7 2 ( 2 ) ]
3 3 5 6
J o u r n a l o f t h e C h i n e s e A g r i c u l t u r a l
C h e m i c a l S o c i e t y . 1 9 6 3 . f . ( m u l ) .
N a t i o n a l T a i w a n U n i v e r s i t y .
D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r a l
C h e m i s t r y , T a i p e i , t w n .
I S S N : 0 5 7 8 - 1 7 3 6
AVRDC : 1 , 1 9 6 3 +
[ 1 ( 3 , 4 ) ; 1 2 ]
I R R I : 1 , 1 9 6 3 +
1 1 0 ; 2 1 ( 1 - 2 ) ]
3 3 5 7
J o u r n a l o f t h e C h i n e s e C h e m i c a l
S o c i e t y . 1 9 5 4 . q .
C h i n e s e C h e m i c a l S o c i e t y , T a i p e i .
t w n .
I S S N : 0 0 0 9 - 4 5 3 6
I R R I : 6 , 1 9 6 0 +
[ 9 ; 2 8 ; 3 2 ( 4 ) ; 3 3 ( 3 ) ]
3 3 5 8
J o u r n a l o f t h e C h i n e s e N u t r i t i o n
S o c i e t y . 1 9 7 6 . f . ( m u l ) .
C h i n e s e N u t r i t i o n s o c i e t y , T a i p e i ,
t w n .
AVRDC : 1 , 1 9 7 6 - 4 , 1 9 7 9
[ 2 ( 2 ) ; 3 ( 1 ) ; 4 ( 1 ) ]
3 3 5 9
J o u r n a l o f t h e C h i n e s e S o c i e t y f o r
H o r t i c u l t u r a l S c i e n c e . 1 9 5 5 . q .
( m u l ) .
C h i n e s e S o c i e t y f o r H o r t i c u l t u r a l
S c i e n c e , T a i p e i , t w n .
I S S N : 0 5 2 9 - 6 5 4 4
C o n t i n u e s J o u r n a l o f t h e
H o r t i c u l t u r a l S o c i e t y o f C h i n a .
AVRDC : 1 8 , 1 9 7 2 +
[ 1 8 ( 1 , 4 ) ; 2 7 ( 2 - 4 ) ; 2 9 ;
3 0 ( 2 - 4 ) ; 3 1 ( 1 , 3 , 4 ) ;
3 2 ( 4 ) ]
3 3 6 0
J o u r n a l o f t h e C o m p u t e r S o c i e t y o f
I n d i a . 1 9 7 0 - 1 9 8 1 . f .
C o m p u t e r S o c i e t y o f I n d i a , B o m b a y .
i n d .
C o n t i n u e d a s C o m p u t e r S c i e n c e a n d
I n f o r m a t i c s .
I C R I S A T : 6 , 1 9 7 5 / 7 6 - 7 , 1 9 7 6 / 7 7
3 3 6 1
J o u r n a l o f t h e E l i s h a M i t c h e l l
S c i e n t i f i c S o c i e t y . 1 8 8 3 . q .
U n i v e r s i t y o f N o r t h C a r o l i n a P r e s s ,
C h a p e l H i l l . u s a .
I S S N : 0 0 1 3 - 6 2 2 0
AVRDC : 5 2 , 1 9 3 6 - 9 3 , 1 9 7 7
[ 5 3 - 5 5 ; 6 3 ; 6 5 - 7 0 ; 7 8 - 8 4 ]
3 3 6 2
J o u r n a l o f t h e E n t o m o l o g i c a l
S o c i e t y o f S o u t h e r n A f r i c a . 1 9 3 9 . f .
E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y o f S o u t h e r n
A f r i c a , P r e t o r i a , z a f .
I S S N : 0 0 1 3 - 8 7 8 9
AVRDC : 3 3 , 1 9 7 0 - 4 2 , 1 9 7 9
[ 3 6 ; 4 2 ( 2 ) ]
3 3 6 3
J o u r n a l o f t h e F a c u l t y o f
A g r i c u l t u r e , H o k k a i d o U n i v e r s i t y .
1 9 6 2 . q .
H o k k a i d o U n i v e r s i t y . F a c u l t y o f
A g r i c u l t u r e , S a p p o r o , j p n .
I S S N : 0 0 1 8 - 3 4 4 X
I R R I : 1 , 1 9 6 2 +
3 3 6 4
J o u r n a l o f t h e F a c u l t y o f
A g r i c u l t u r e , K y u s h u U n i v e r s i t y .
1 9 2 3 . q .
K y u s h u U n i v e r s i t y . F a c u l t y o f
A g r i c u l t u r e , F u k u o k a . j p n .
I S S N : 0 0 2 3 - 6 1 5 2
I R R I : 1 , 1 9 2 3 +
[ 8 ]
3 3 6 5
J o u r n a l o f t h e F a c u l t y o f
A g r i c u l t u r e , T o t t o r i U n i v e r s i t y .
1 9 5 1 . ? .
T o t t o r i U n i v e r s i t y . F a c u l t y o f
A g r i c u l t u r e , T o t t o r i . j p n .
I S S N : 0 0 8 2 - 5 3 6 0
I R R I : 1 , 1 9 5 1 +
[ 1 ( 1 ) ; 4 ( 2 - 3 ) ; 5 J
3 3 6 6
J o u r n a l o f t h e G e o r g i a
E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y . 1 9 6 6 - 1 9 8 4 . q .
G e o r g i a E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y ,
A t h e n s , u s a .
I S S N : 0 0 1 6 - 8 2 3 8
C o n t i n u e d a s J o u r n a l o f
3 2 9
E n t o m o l o g i c a l S c i e n c e .
AVRDC : 1 7 , 1 9 8 2 - 1 9 , 1 9 8 4
CIMMYT : 1 9 , 1 9 8 4 - 1 9 , 1 9 8 4
[ 1 9 ( 3 ) ]
3 3 6 7
J o u r n a l o f t h e G r a s s l a n d S o c i e t y o f
S o u t h e r n A f r i c a . 1 9 8 4 . q .
G r a s s l a n d S o c i e t y o f S o u t h e r n
A f r i c a , H o w i c k . z a f .
I S S N : 0 2 5 6 - 6 7 0 2
C I A T : 1 , 1 9 8 4 +
[ 2 ]
3 3 6 8
J o u r n a l o f t h e I . A . R . I . P o s t -
G r a d u a t e S c h o o l . 1 9 6 3 . f .
I n d i a n A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h
I n s t i t u t e , New D e l h i , i n d .
I C R I S A T : 1 , 1 9 6 3 - 8 , 1 9 7 0
[ 8 ( 2 ) ]
3 3 6 9
J o u r n a l o f t h e I n d i a n
A n t h r o p o l o g i c a l S o c i e t y . 1 9 6 6 . t .
I n d i a n A n t h r o p o l o g i c a l S o c i e t y ,
C a l c u t t a , i n d .
I S S N : 0 0 1 9 - 4 3 8 7
I C R I S A T : 1 2 , 1 9 7 7 - 1 8 , 1 9 8 3
[ 1 4 ; 1 7 ]
3 3 7 0
J o u r n a l o f t h e I n d i a n B o t a n i c a l
S o c i e t y . 1 9 2 4 . q .
I n d i a n B o t a n i c a l S o c i e t y , M a d r a s .
i n d .
I S S N : 0 0 1 9 - 4 4 6 8
C o n t i n u e s J o u r n a l o f I n d i a n B o t a n y .
I C R I S A T : 3 4 , 1 9 5 5 +
I R R I : 3 0 , 1 9 5 1 +
3 3 7 1
J o u r n a l o f t h e I n d i a n C h e m i c a l
S o c i e t y . 1 9 2 8 . m .
I n d i a n C h e m i c a l S o c i e t y , C a l c u t t a .
i n d .
I S S N : 0 0 1 9 - 4 5 2 2
C o n t i n u e s Q u a r t e r l y J o u r n a l o f t h e
I n d i a n C h e m i c a l S o c i e t y .
I R R I : 2 8 , 1 9 5 1 +
3 3 7 2
J o u r n a l o f t h e I n d i a n I n s t i t u t e o f
S c i e n c e ( 1 9 1 4 ) . 1 9 1 4 - 1 9 7 6 . m .
I n d i a n I n s t i t u t e o f S c i e n c e ,
B a n g a l o r e , i n d .
I S S N : 0 0 1 9 - 4 9 6 4
S p l i t i n t o : 1 . J o u r n a l o f t h e
I n d i a n I n s t i t u t e o f S c i e n c e .
S e c t i o n A . E n g i n e e r i n g a n d
T e c h n o l o g y .
2 . J o u r n a l o f t h e I n d i a n I n s t i t u t e
o f S c i e n c e . S e c t i o n B . P h y s i c a l a n d
C h e m i c a l S c i e n c e s .
3 . J o u r n a l o f t h e I n d i a n I n s t i t u t e
o f S c i e n c e . S e c t i o n C . B i o l o g i c a l
S c i e n c e s .
I C R I S A T : 3 4 , 1 9 5 2 - 5 8 , 1 9 7 6
3 3 7 3
J o u r n a l o f t h e I n d i a n I n s t i t u t e o f
S c i e n c e ( 1 9 8 6 ) . 1 9 8 6 . m .
I n d i a n I n s t i t u t e o f S c i e n c e ,
B a n g a l o r e , i n d .
I S S N : 0 0 1 9 - 4 9 6 4
F o r m e d b y t h e u n i o n o f : 1 . J o u r n a l
o f t h e I n d i a n I n s t i t u t e o f S c i e n c e .
S e c t i o n A . E n g i n e e r i n g a n d
T e c h n o l o g y .
2 . J o u r n a l o f t h e I n d i a n I n s t i t u t e
o f S c i e n c e . S e c t i o n B . P h y s i c a l a n d
C h e m i c a l S c i e n c e s .
3 . J o u r n a l o f t h e I n d i a n I n s t i t u t e
o f S c i e n c e . S e c t i o n C . B i o l o g i c a l
S c i e n c e s .
I C R I S A T : 6 6 , 1 9 8 6 +
3 3 7 4
J o u r n a l o f t h e I n d i a n I n s t i t u t e o f
S c i e n c e . S e c t i o n A , E n g i n e e r i n g a n d
T e c h n o l o g y . 1 9 7 7 - 1 9 8 4 . q .
I n d i a n I n s t i t u t e o f S c i e n c e ,
B a n g a l o r e , i n d .
I S S N : 0 0 1 9 - 4 9 6 4
C o n t i n u e s J o u r n a l o f t h e I n d i a n
I n s t i t u t e o f S c i e n c e ( 1 9 1 4 ) .
C o n t i n u e d a s J o u r n a l o f t h e I n d i a n
I n s t i t u t e o f S c i e n c e ( 1 9 8 6 ) .
I C R I S A T : 5 9 , 1 9 7 7 - 6 5 , 1 9 8 4
3 3 0
3 3 7 5
J o u r n a l o f t h e I n d i a n I n s t i t u t e o f
S c i e n c e . S e c t i o n B , P h y s i c a l a n d
C h e m i c a l S c i e n c e s . 1 9 7 7 - 1 9 8 4 . q .
I n d i a n I n s t i t u t e o f S c i e n c e ,
B a n g a l o r e , i n d .
I S S N : 0 0 1 9 - 4 9 6 4
C o n t i n u e s J o u r n a l o f t h e I n d i a n
I n s t i t u t e o f S c i e n c e ( 1 9 1 4 ) .
C o n t i n u e d a s J o u r n a l o f t h e I n d i a n
I n s t i t u t e o f S c i e n c e ( 1 9 8 6 ) .
I C R I S A T : 5 9 , 1 9 7 7 - 6 5 , 1 9 8 4
3 3 7 6
J o u r n a l o f t h e I n d i a n I n s t i t u t e o f
S c i e n c e . S e c t i o n C , B i o l o g i c a l
S c i e n c e s . 1 9 7 7 - 1 9 8 4 . q .
I n d i a n I n s t i t u t e o f S c i e n c e ,
B a n g a l o r e , i n d .
I S S N : 0 0 1 9 - 4 9 6 4
C o n t i n u e s J o u r n a l o f t h e I n d i a n
I n s t i t u t e o f S c i e n c e ( 1 9 1 4 ) .
C o n t i n u e d a s J o u r n a l o f t h e I n d i a n
I n s t i t u t e o f S c i e n c e ( 1 9 8 6 ) .
I C R I S A T : 5 9 , 1 9 7 7 - 6 5 , 1 9 8 4
3 3 7 7
J o u r n a l o f t h e I n d i a n S o c i e t y o f
A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s . 1 9 4 8 . f .
( m u l ) .
I n d i a n S o c i e t y o f A g r i c u l t u r a l
S t a t i s t i c s , New D e l h i , i n d .
I C R I S A T : 2 0 , 1 9 6 8 +
I R R I : 1 0 , 1 9 5 8 - 3 2 , 1 9 8 0
3 3 7 8
J o u r n a l o f t h e I n d i a n S o c i e t y o f
S o i l S c i e n c e . 1 9 5 3 . q .
I n d i a n S o c i e t y o f S o i l S c i e n c e , New
D e l h i , i n d .
I S S N : 0 0 1 9 - 6 3 8 X
AVRDC : 2 2 , 1 9 7 4 - 2 5 , 1 9 7 7
C I A T : 2 1 , 1 9 7 3 +
( 3 2 ( 2 ) ]
I C R I S A T : 1 , 1 9 5 3 +
[ 3 ]
I L C A : 3 2 , 1 9 8 4 +
[ 3 7 ( 4 ) ]
I R R I : 1 , 1 9 5 3 - 3 2 , 1 9 8 4
3 3 7 9
J o u r n a l o f t h e I n d i a n S t a t i s t i c a l
A s s o c i a t i o n . 1 9 6 3 . ? .
I n d i a n S t a t i s t i c a l A s s o c i a t i o n ,
P u n e . i n d .
I C R I S A T : 2 2 , 1 9 8 4 +
3 3 8 0
J o u r n a l o f t h e I n s t i t u t e o f B r e w i n g .
1 9 0 4 . b .
I n s t i t u t e o f B r e w i n g , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 0 4 6 - 9 7 5 0
I R R I : 6 9 , 1 9 6 3 +
3 3 8 1
J o u r n a l o f t h e I n s t i t u t i o n o f
E n g i n e e r s ( I n d i a ) . C h e m i c a l
E n g i n e e r i n g D i v i s i o n . 1 9 2 0 . t .
I n s t i t u t i o n o f E n g i n e e r s ( I n d i a ) ,
C a l c u t t a , i n d .
I S S N : 0 0 2 0 - 3 3 5 1
I C R I S A T : 5 5 , 1 9 7 4 / 7 5 - 6 2 , 1 9 8 1
[ 6 0 ( 2 - 3 ) ; 6 1 ( l ) ; 6 2 ( 2 - 3 ) ]
3 3 8 2
J o u r n a l o f t h e I n s t i t u t i o n o f
E n g i n e e r s ( I n d i a ) . C i v i l
E n g i n e e r i n g D i v i s i o n . 1 9 2 0 . b .
I n s t i t u t i o n o f E n g i n e e r s ( I n d i a ) ,
C a l c u t t a , i n d .
I S S N : 0 0 2 0 - 3 3 6 X
I C R I S A T : 5 5 , 1 9 7 4 / 7 5 - 6 2 , 1 9 8 1 / 8 2
[ 6 2 ( 2 , 4 ) ]
I I M I : 6 4 , 1 9 8 3 +
[ 6 4 ( 2 , 4 , 5 - 6 ) ; 6 5 ( 1 , 5 -
6 ) 5 6 6 ( 1 - 2 , 6 ) ]
3 3 8 3
J o u r n a l o f t h e I n s t i t u t i o n o f
E n g i n e e r s ( I n d i a ) . E l e c t r i c a l
E n g i n e e r i n g D i v i s i o n . 1 9 2 0 . b .
I n s t i t u t i o n o f E n g i n e e r s ( I n d i a ) ,
C a l c u t t a , i n d .
I S S N : 0 0 2 0 - 3 3 8 6
I C R I S A T : 5 5 , 1 9 7 4 / 7 5 - 6 1 , 1 9 8 0 / 8 1
3 3 8 4
J o u r n a l o f t h e I n s t i t u t i o n o f
E n g i n e e r s ( I n d i a ) . E l e c t r o n i c s a n d
T e l e c o m m u n i c a t i o n E n g i n e e r i n g
3 3 1
D i v i s i o n . 1 9 2 0 . t .
I n s t i t u t i o n o f E n g i n e e r s ( I n d i a ) ,
C a l c u t t a , i n d .
I S S N : 0 0 2 0 - 3 3 7 8
I C R I S A T : 5 5 , 1 9 7 4 / 7 5 - 6 1 , 1 9 8 0 / 8 1
[ 5 9 ]
3 3 8 5
J o u r n a l o f t h e I n s t i t u t i o n o f
E n g i n e e r s ( I n d i a ) . E n v i r o n m e n t a l
E n g i n e e r i n g D i v i s i o n . ? . t .
I n s t i t u t i o n o f E n g i n e e r s ( I n d i a ) ,
C a l c u t t a , i n d .
C o n t i n u e s J o u r n a l o f t h e
I n s t i t u t i o n o f E n g i n e e r s ( I n d i a ) .
P u b l i c H e a l t h E n g i n e e r i n g D i v i s i o n .
I C R I S A T : 5 6 , 1 9 7 5 / 7 6 - 6 1 , 1 9 8 0 / 8 1
3 3 8 6
J o u r n a l o f t h e I n s t i t u t i o n o f
E n g i n e e r s ( I n d i a ) . I n d u s t r i a l
D e v e l o p m e n t a n d G e n e r a l E n g i n e e r i n g .
1 9 2 0 - 1 9 7 9 . t .
I n s t i t u t i o n o f E n g i n e e r s ( I n d i a ) ,
C a l c u t t a , i n d .
C o n t i n u e d a s J o u r n a l o f t h e
I n s t i t u t i o n o f E n g i n e e r s ( I n d i a ) .
I n t e r d i s c i p l i n a r y a n d G e n e r a l
E n g i n e e r i n g .
I C R I S A T : 5 5 , 1 9 7 4 / 7 5 - 5 9 , 1 9 7 8 / 7 9
3 3 8 7
J o u r n a l o f t h e I n s t i t u t i o n o f
E n g i n e e r s ( I n d i a ) .
I n t e r d i s c i p l i n a r y a n d G e n e r a l
E n g i n e e r i n g . 1 9 7 9 / 8 0 . t .
I n s t i t u t i o n o f E n g i n e e r s ( I n d i a ) ,
C a l c u t t a , i n d .
C o n t i n u e s J o u r n a l o f t h e
I n s t i t u t i o n o f E n g i n e e r s ( I n d i a ) .
I n d u s t r i a l D e v e l o p m e n t a n d G e n e r a l
E n g i n e e r i n g .
I C R I S A T : 6 0 , 1 9 7 9 / 8 0 - 6 0 , 1 9 7 9 / 8 0
3 3 8 8
J o u r n a l o f t h e I n s t i t u t i o n o f
E n g i n e e r s ( I n d i a ) . M e c h a n i c a l
E n g i n e e r i n g D i v i s i o n . 1 9 2 0 . b .
I n s t i t u t i o n o f E n g i n e e r s ( I n d i a ) ,
C a l c u t t a , i n d .
I S S N : 0 0 2 0 - 3 4 0 8
I C R I S A T : 5 5 , 1 9 7 4 / 7 5 - 6 2 , 1 9 8 1 / 8 2
[ 5 8 ( 6 ) ; 5 9 ( 3 ) ; 6 0 ( 2 ) ; 6 2 ( 4 ) ]
3 3 8 9
J o u r n a l o f t h e I n s t i t u t i o n o f
E n g i n e e r s ( I n d i a ) . M i n i n g a n d
M e t a l l u r g y D i v i s i o n . 1 9 2 0 . t .
I n s t i t u t i o n o f E n g i n e e r s ( I n d i a ) ,
C a l c u t t a , i n d .
I S S N : 0 0 2 0 - 3 3 9 4
I C R I S A T : 5 5 , 1 9 7 4 / 7 5 - 6 2 , 1 9 8 1 / 8 2
[ 5 9 ( 1 ) ; 6 0 ( 3 ) ; 6 1 ( 2 - 3 ) ]
3 3 9 0
J o u r n a l o f t h e I n s t i t u t i o n o f
E n g i n e e r s ( I n d i a ) . New D i v i s i o n s . ? .
f .
I n s t i t u t i o n o f E n g i n e e r s ( I n d i a ) ,
C a l c u t t a , i n d .
I C R I S A T : 5 9 ( 1 ) , 1 9 7 8 - 5 9 ( 1 ) , 1 9 7 9
3 3 9 1
J o u r n a l o f t h e I n s t i t u t i o n o f
E n g i n e e r s ( I n d i a ) . P u b l i c H e a l t h
E n g i n e e r i n g D i v i s i o n . 1 9 2 0 . t .
I n s t i t u t i o n o f E n g i n e e r s ( I n d i a ) ,
C a l c u t t a , i n d .
I S S N : 0 0 2 0 - 3 4 1 6
C o n t i n u e d a s J o u r n a l o f t h e
I n s t i t u t i o n o f E n g i n e e r s ( I n d i a ) .
E n v i r o n m e n t a l E n g i n e e r i n g D i v i s i o n .
I C R I S A T : 5 5 , 1 9 7 4 / 7 5 - 5 5 , 1 9 7 4 / 7 5
3 3 9 2
J o u r n a l o f t h e I n s t i t u t i o n o f
E n g i n e e r s ( I n d i a ) . S t u d e n t s '
J o u r n a l . 1 9 6 8 . q .
I n s t i t u t i o n o f E n g i n e e r s ( I n d i a ) ,
C a l c u t t a , i n d .
I C R I S A T : 1 1 , 1 9 7 7 / 7 8 - 1 5 , 1 9 8 1 / 8 2
[ 1 2 ( l - 3 ) ; 1 3 ( 2 - 4 ) ;
1 4 ( 1 - 2 ) ; 1 5 ( 1 , 3 ) )
3 3 9 3
J o u r n a l o f t h e J a p a n e s e S o c i e t y f o r
H o r t i c u l t u r a l S c i e n c e . ? . q . ( m u l ) .
U n i v e r s i t y o f T o k y o . J a p a n e s e
S o c i e t y f o r H o r t i c u l t u r a l S c i e n c e ,
T o k y o , j p n .
I S S N : 0 0 1 3 - 7 6 2 6
3 3 2
C o n t i n u e s J o u r n a l o f t h e
H o r t i c u l t u r a l A s s o c i a t i o n o f J a p a n .
AVRDC : 4 2 , 1 9 7 3 +
C I A T : 4 8 , 1 9 7 9 +
3 3 9 4
J o u r n a l o f t h e K a n s a s E n t o m o l o g i c a l
S o c i e t y . 1 9 2 8 . q .
K a n s a s E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y ,
L a w r e n c e , u s a .
I S S N : 0 0 2 2 - 8 5 6 7
AVRDC : 5 5 , 1 9 8 2 +
CIMMYT : 5 7 , 1 9 8 4 - 5 9 , 1 9 8 6
3 3 9 5
J o u r n a l o f t h e K a n t o - T o s a n
A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t S t a t i o n .
1 9 5 1 - 1 9 6 1 . k . ( m u l ) .
C e n t r a l A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t
S t a t i o n , K o n o s u . j p n .
I S S N : 0 5 4 9 - 5 8 7 3
C o n t i n u e d a s J o u r n a l o f t h e C e n t r a l
A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t S t a t i o n .
AVRDC : 1 , 1 9 5 1 - 2 0 , 1 9 6 1
[ 1 4 ; 1 9 ]
3 3 9 6
J o u r n a l o f t h e K o r e a n S o c i e t y f o r
H o r t i c u l t u r a l S c i e n c e . 1 9 7 2 . q .
( m u l ) .
K o r e a n S o c i e t y f o r H o r t i c u l t u r a l
S c i e n c e , S u w e o n . k o r .
I S S N : 0 2 5 3 - 6 4 9 8
C o n t i n u e s K o r e a n J o u r n a l o f
H o r t i c u l t u r a l S c i e n c e .
AVRDC : 1 0 , 1 9 7 2 +
3 3 9 7
J o u r n a l o f t h e K o r e a n S o c i e t y o f
A g r i c u l t u r a l M a c h i n e r y . 1 9 7 6 . q .
( m u l ) .
K o r e a n S o c i e t y o f A g r i c u l t u r a l
M a c h i n e r y , S e o u l , k o r .
I S S N : 1 0 1 0 - 4 5 4 2
I R R I : 1 , 1 9 7 6 +
[ 1 ( 2 ) ; 1 0 ( 2 ) ]
3 3 9 8
J o u r n a l o f t h e K o r e a n S o c i e t y o f
C r o p S c i e n c e . ? - 1 9 8 0 . q . ( m u l ) .
K o r e a n S o c i e t y o f C r o p S c i e n c e ,
S u w e o n . k o r .
C o n t i n u e d a s K o r e a n J o u r n a l o f C r o p
S c i e n c e .
I R R I : 6 , 1 9 6 9 - 2 5 , 1 9 8 0
[ 1 9 - 2 1 ]
3 3 9 9
J o u r n a l o f t h e N a t i o n a l A c a d e m y o f
S c i e n c e s , R e p u b l i c o f K o r e a .
N a t u r a l S c i e n c e s S e r i e s . ? . a .
( m u l ) .
N a t i o n a l A c a d e m y o f S c i e n c e s , S e o u l .
k o r .
I R R I : 1 7 , 1 9 7 8 +
3 4 0 0
J o u r n a l o f t h e N a t i o n a l C a n c e r
I n s t i t u t e . 1 9 4 0 . m .
N a t i o n a l C a n c e r I n s t i t u t e , B e t h e s d a .
u s a .
I S S N : 0 0 2 7 - 8 8 7 4
I L R A D : 5 6 , 1 9 7 6 +
3 4 0 1
J o u r n a l o f t h e N a t i o n a l I n s t i t u t e
o f A g r i c u l t u r a l B o t a n y . 1 9 2 2 . a .
N I A B , C a m b r i d g e , g b r .
I S S N : 0 0 7 7 - 4 7 9 0
C I A T : 1 1 , 1 9 6 9 +
[ 1 1 ( 1 - 2 ) ]
ICARDA : 1 4 , 1 9 7 7 - 1 6 , 1 9 8 4
[ 1 6 ( 2 ) ]
3 4 0 2
J o u r n a l o f t h e New Z e a l a n d
I n s t i t u t e o f H o r t i c u l t u r e . 1 9 2 9 . q .
New Z e a l a n d I n s t i t u t e o f
H o r t i c u l t u r e , W e l l i n g t o n , n z l .
AVRDC : 2 , 1 9 3 0 - 7 , 1 9 3 8
[ 3 5 5 ]
3 4 0 3
J o u r n a l o f t h e R o y a l A g r i c u l t u r a l
S o c i e t y o f E n g l a n d . 1 8 3 9 . a .
R o y a l A g r i c u l t u r a l S o c i e t y o f
E n g l a n d , L o n d o n , g b r .
3 3 3
I S S N : 0 0 8 0 - 4 1 3 4
AVRDC : 3 7 , 1 8 7 6 - 1 3 6 , 1 9 7 5
[ 4 1 ; 5 6 ; 5 7 ( 3 ) ; 5 8 ;
5 9 ( 1 - 2 ) ; 6 0 ( 4 ) ; 6 1 - 6 2 ;
6 5 - 6 9 ; 7 1 - 7 2 ; 7 6 - 8 4 ;
8 7 - 9 0 ; 9 5 ; 1 0 1 - 1 0 8 ;
1 1 2 - 1 3 5 ]
CIMMYT : 1 4 9 , 1 9 8 8 +
3 4 0 4
J o u r n a l o f t h e R o y a l H o r t i c u l t u r a l
S o c i e t y . 1 8 0 4 . m .
V i n c e n t S q u a r e , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 0 3 5 - 8 9 2 4
AVRDC : 5 4 , 1 9 2 9 - 1 0 0 , 1 9 7 5
[ 5 5 - 5 7 ; 5 9 - 6 8 ; 6 9 ( 5 -
1 2 ) ; 7 0 - 7 6 ; 8 0 ; 8 1 ( 9 -
1 2 ) ; 8 2 ( 2 - 1 2 ) ; 8 3 ( 1 ) ;
8 9 ( 4 - 1 2 ) ; 9 0 - 9 6 ;
1 0 0 ( 2 , 6 - 1 2 ) ]
3 4 0 5
J o u r n a l o f t h e R o y a l S t a t i s t i c a l
S o c i e t y . S e r i e s A ( G e n e r a l ) . 1 8 3 8 -
1 9 8 7 . q .
R o y a l S t a t i s t i c a l S o c i e t y , L o n d o n .
g b r .
I S S N : 0 0 3 5 - 9 2 3 8
C o n t i n u e d a s J o u r n a l o f t h e R o y a l
S t a t i s t i c a l S o c i e t y . S e r i e s A 
( S t a t i s t i c s i n S o c i e t y ) .
C I A T : 1 3 3 , 1 9 7 0 - 1 5 0 , 1 9 8 7
I C R I S A T : 1 4 7 , 1 9 8 4 - 1 5 0 , 1 9 8 7
I L C A : 1 5 0 , 1 9 8 7 - 1 5 0 , 1 9 8 7
I R R I : 1 1 2 , 1 9 4 9 - 1 5 0 , 1 9 8 7
[ 1 1 3 - 1 1 4 ; 1 1 6 - 1 1 7 ; 1 1 9 ]
3 4 0 6
J o u r n a l o f t h e R o y a l S t a t i s t i c a l
S o c i e t y . S e r i e s A ( S t a t i s t i c s i n
S o c i e t y ) . 1 9 8 8 . q .
R o y a l S t a t i s t i c a l S o c i e t y , L o n d o n .
g b r .
I S S N : 0 0 3 5 - 9 2 3 8
C o n t i n u e s J o u r n a l o f t h e R o y a l
S t a t i s t i c a l S o c i e t y . S e r i e s A 
( G e n e r a l ) .
I C R I S A T : 1 5 1 , 1 9 8 8 +
I L C A : 1 5 1 , 1 9 8 8 +
I R R I : 5 1 , 1 9 8 8 +
3 4 0 7
J o u r n a l o f t h e R o y a l S t a t i s t i c a l
S o c i e t y . S e r i e s B ( M e t h o d o l o g i c a l ) .
1 9 3 4 . t .
R o y a l S t a t i s t i c a l S o c i e t y , L o n d o n .
g b r .
I S S N : 0 0 3 5 - 9 2 4 6
C I A T : 3 2 , 1 9 7 0 +
I C R I S A T : 3 8 , 1 9 7 6 +
I L C A : 4 4 , 1 9 8 2 +
I R R I : 2 1 , 1 9 5 9 +
3 4 0 8
J o u r n a l o f t h e R o y a l S t a t i s t i c a l
S o c i e t y . S e r i e s C . A p p l i e d
S t a t i s t i c s . 1 9 5 2 . t .
R o y a l S t a t i s t i c a l S o c i e t y , L o n d o n .
g b r .
I S S N : 0 0 3 5 - 9 2 5 4
I C R I S A T : 2 5 , 1 9 7 6 +
I L C A : 3 1 , 1 9 8 2 +
[ 3 4 ( 1 - 2 ) ]
I R R I : 1 2 , 1 9 6 3 +
3 4 0 9
J o u r n a l o f t h e S c i e n c e o f F o o d a n d
A g r i c u l t u r e . 1 9 5 0 . m .
B l a c k w e l l S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n s ,
O x f o r d , g b r .
( S o c i e t y o f C h e m i c a l I n d u s t r y )
I S S N : 0 0 2 2 - 5 1 4 2
AVRDC : 2 3 , 1 9 7 2 - 2 8 , 1 9 7 7
C I A T : 2 2 , 1 9 7 1 +
CIMMYT : 3 5 , 1 9 8 4 +
1 3 6 ( 1 2 ) ]
C I P : 2 7 , 1 9 7 6 - 3 4 , 1 9 8 3
[ 2 8 ]
ICARDA : 2 8 , 1 9 7 7 +
I C R I S A T : 1 , 1 9 5 0 +
[ 1 9 - 2 1 ; 2 9 ( 5 ) ]
I L C A : 2 7 , 1 9 7 6 +
[ 3 2 ; 3 9 ]
I R R I : 1 , 1 9 5 0 +
1 3 0 ( 2 ) ]
3 4 1 0
J o u r n a l o f t h e S c i e n c e o f S o i l a n d
M a n u r e . 1 9 2 9 . m .
S o c i e t y o f S c i e n c e o f S o i l a n d
M a n u r e , T o k y o , j p n .
C I A T : 4 3 , 1 9 7 2 - 4 8 , 1 9 7 7
3 3 4
3 4 1 1
J o u r n a l o f t h e S c i e n t i f i c
A g r i c u l t u r a l S o c i e t y o f F i n l a n d .
1 9 2 9 - 1 9 8 3 . b . ( m u l ) .
S c i e n t i f i c A g r i c u l t u r a l S o c i e t y o f
F i n l a n d , H e l s i n k i , f i n .
I S S N : 0 0 2 4 - 8 8 3 5
C o n t i n u e d a s J o u r n a l o f
A g r i c u l t u r a l S c i e n c e i n F i n l a n d .
CIMMYT : 4 3 , 1 9 7 1 - 5 5 , 1 9 8 3
[ 4 3 ( 1 - 2 , 5 - 6 ) ; 4 4 ( 1 , 4 -
6 ) ; 4 5 ( 6 ) ; 4 6 ( 3 , 5 - 6 ) ;
4 7 ( 5 ) ; 4 9 ( 4 , 6 ) ; 5 4 ( 6 ) ]
I C R I S A T : 5 1 , 1 9 7 9 - 5 5 , 1 9 8 3
3 4 1 2
J o u r n a l o f t h e S o c i e t y o f R e s e a r c h
A d m i n i s t r a t o r s . 1 9 6 9 . q .
S o c i e t y o f R e s e a r c h A d m i n i s t r a t o r s ,
S a n t a M o n i c a , u s a .
I S S N : 0 0 3 8 - 0 0 2 4
I S N A R : 1 , 1 9 6 9 +
3 4 1 3
J o u r n a l o f t h e S o i l C o n s e r v a t i o n
S e r v i c e o f New S o u t h V a l e s . 1 9 4 5 -
1 9 8 2 . f .
S o i l C o n s e r v a t i o n S e r v i c e o f N . S . W . ,
S y d n e y , a u s .
( N e w S o u t h W a l e s . M i n i s t r y f o r
A g r i c u l t u r e a n d F i s h e r i e s )
I S S N : 0 0 3 8 - 0 7 3 3
C o n t i n u e d a s J o u r n a l o f S o i l
C o n s e r v a t i o n New S o u t h W a l e s .
I C R I S A T : 2 9 , 1 9 7 3 - 3 8 ( 1 ) , 1 9 8 2
3 4 1 4
J o u r n a l o f t h e S o i l S c i e n c e S o c i e t y
o f S r i L a n k a . ? . a .
S o i l S c i e n c e S o c i e t y o f S r i L a n k a ,
P e r a d e n i y a . l k a .
I I M I : 5 , 1 9 8 7 +
3 4 1 5
J o u r n a l o f t h e S o u t h A f r i c a n
V e t e r i n a r y A s s o c i a t i o n . 1 9 7 2 . q .
S o u t h A f r i c a n V e t e r i n a r y
A s s o c i a t i o n , P r e t o r i a , z a f .
I S S N : 0 3 0 1 - 0 7 3 2
C o n t i n u e s J o u r n a l o f t h e S o u t h
A f r i c a n V e t e r i n a r y M e d i c a l
A s s o c i a t i o n .
C I A T : 4 3 , 1 9 7 2 +
[ 5 3 ( 4 ) ]
I L C A : 4 3 , 1 9 7 2 +
[ 4 6 ( 3 ) ; 4 7 ( 2 ) ; 4 9 ( 2 - 4 ) ; 5 0 - 5 7 ]
3 4 1 6
J o u r n a l o f t h e S o u t h A f r i c a n
V e t e r i n a r y M e d i c a l A s s o c i a t i o n .
1 9 2 7 - 1 9 7 1 . q . ( m u l ) .
S o u t h A f r i c a n V e t e r i n a r y M e d i c a l
A s s o c i a t i o n , P r e t o r i a , z a f .
I S S N : 0 0 3 8 - 2 8 0 9
C o n t i n u e d a s J o u r n a l o f t h e S o u t h
A f r i c a n V e t e r i n a r y A s s o c i a t i o n .
C I A T : 4 1 , 1 9 7 0 - 4 2 , 1 9 7 1
I L C A : 2 , 1 9 3 1 - 4 2 , 1 9 7 1
[ 2 ( 1 , 3 - 4 ) ; 3 5 ( 1 ) ; 3 8 ; 4 0 ( 1 ) ]
I L R A D : 2 2 , 1 9 5 2 - 4 2 , 1 9 7 1
3 4 1 7
J o u r n a l o f t h e T a i w a n L i v e s t o c k
R e s e a r c h . 1 9 6 8 . f . ( m u l ) .
T a i w a n L i v e s t o c k R e s e a r c h I n s t i t u t e ,
H s i n - H u a . t w n .
AVRDC : 2 , 1 9 6 9 +
3 4 1 8
J o u r n a l o f t h e U n i v e r s i t y o f K u w a i t
( S c i e n c e ) . 1 9 7 4 . f .
U n i v e r s i t y o f K u w a i t . F a c u l t y o f
S c i e n c e , K u w a i t , k w t .
I S S N : 0 3 7 6 - 4 8 1 8
ICARDA : 4 , 1 9 7 7 - 1 1 ( 2 ) , 1 9 8 4
[ 8 ; 9 ( 1 ) ; 1 0 ; 1 1 ( 1 ) 1
3 4 1 9
J o u r n a l i s m Q u a r t e r l y . 1 9 2 4 . q .
A s s o c i a t i o n f o r E d u c a t i o n i n
J o u r n a l i s m a n d M a s s C o m m u n i c a t i o n ,
C o l u m b i a , u s a .
I S S N : 0 0 2 2 - 5 5 3 3
C I A T : 4 4 , 1 9 6 7 - 5 3 , 1 9 7 6
[ 4 4 ( 1 - 2 ) ]
3 4 2 0
J u r i s p r u d e n c i a y D o c t r i n a . ? . m .
( s p a ) .
L e g i s , B o g o t a , c o l .
3 3 5
I S S N : 0 1 2 0 - 0 4 9 6
C I A T : 1 1 , 1 9 8 2 +
3 4 2 1
J u s t u s L i e b i g s A n n a l e n d e r C h e m i e .
1 8 3 2 - 1 9 7 8 . m .
V e r l a g C h e m i e , W e i n h e i m . d e u .
I S S N : 0 0 7 5 - 4 6 1 7
C o n t i n u e d a s L i e b i g s A n n a l e n d e r
C h e m i e .
I R R I : 1 9 5 8 - 1 9 7 8
[ 1 9 7 6 ( 9 ) ; 1 9 7 7 ( 4 ) ]
3 4 2 2
K A R I V e t e r i n a r y R e s e a r c h D e p a r t m e n t
A n n u a l R e p o r t . ? . a .
K e n y a A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h
I n s t i t u t e , K i k u y u . k e n .
C o n t i n u e s E a s t A f r i c a n V e t e r i n a r y
R e s e a r c h O r g a n i z a t i o n A n n u a l R e p o r t .
C I A T : 1 9 7 7 +
[ 1 9 8 0 ]
3 4 2 3
K I S R A n n u a l R e s e a r c h R e p o r t . 1 9 7 7 .
a .
K u w a i t I n s t i t u t e f o r S c i e n t i f i c
R e s e a r c h , K u w a i t , k w t .
I S S N : 0 2 5 0 - 4 0 6 5
I C A R D A : 1 9 8 3 +
3 4 2 4
KSU P o s t h a r v e s t D o c u m e n t a t i o n
S e r v i c e s . ? . k .
F o o d a n d F e e d G r a i n I n s t i t u t e ,
M a n h a t t a n , u s a .
C I A T : c i o , +
3 4 2 5
K a g a k u . 1 9 3 1 . m . ( j p n ) .
I w a n a m i S h o t e n P u b l i s h e r s , T o k y o .
j p n .
I S S N : 0 0 2 2 - 7 6 2 5
I R R I : 3 3 , 1 9 6 3 +
[ 3 4 ( 1 - 6 ) ; 4 1 ( 7 ) ; 4 2 ( 8 -
9 ) ; 4 4 ( 6 ) ; 4 8 ( 4 , 1 2 ) ]
3 4 2 6
K a g a k u t o S e i b u t s u . 1 9 6 2 . m . ( j p n ) .
A g r i c u l t u r a l C h e m i c a l S o c i e t y o f
J a p a n , T o k y o , j p n .
I S S N : 0 4 5 3 - 0 7 3 X
I R R I : 1 , 1 9 6 2 +
[ 1 ( 2 , 4 , 8 - 1 2 ) ; 2 ( 2 - 5 ,
7 - 1 2 ) ; 5 ( 7 ) ; 1 4 ( 3 ) ;
2 1 ( H ) ]
3 4 2 7
K a g a v a D a i g a k u N o g a k u b u G a k u j u t s u
H o k o k u . 1 9 4 9 . f . ( m u l ) .
K a g a w a U n i v e r s i t y . F a c u l t y o f
A g r i c u l t u r e , K a g a w a . j p n .
I R R I : 1 , 1 9 4 9 +
1 1 5 ( 1 ) ]
3 4 2 8
K a g a v a D a i g a k u N o g a k u b u K i y o . 1 9 5 5 .
k . ( m u l ) .
K a g a w a U n i v e r s i t y . F a c u l t y o f
A g r i c u l t u r e , K a g a w a . j p n .
I S S N : 0 4 5 3 - 0 7 6 4
I R R I : ( 2 ) , 1 9 5 7 +
3 4 2 9
K a g a v a - k e n N o g y o S h i k e n j o Gyomu
N e n p o . 1 9 0 0 . a . ( j p n ) .
K a g a w a P r e f e c t u r a l E x p e r i m e n t
S t a t i o n , T a k a m a t s u . j p n .
I R R I : 1 9 7 3 +
3 4 3 0
K a g o s h i m a D a i g a k u N o g a k u b u
G a k u j u t s u H o k o k u . 1 9 5 2 . a . ( m u l ) .
K a g o s h i m a U n i v e r s i t y . F a c u l t y o f
A g r i c u l t u r e , K a g o s h i m a . j p n .
I S S N : 0 4 5 3 - 0 8 4 5
C o n t i n u e s B u l l e t i n o f t h e K a g o s h i m a
A g r i c u l t u r a l C o l l e g e .
I R R I : ( 1 ) , 1 9 5 2 +
3 4 3 1
K a g o s h i m a - k e n C h i k u s a n S h i k e n j o
K e n k y u H o k o k u . 1 9 6 3 . a . ( j p n ) .
K a g o s h i m a P r e f e c t u r a l L i v e s t o c k
E x p e r i m e n t S t a t i o n , K a g o s h i m a . j p n .
I S S N : 0 3 8 9 - 3 5 7 X
3 3 6
I R R I : ( 1 6 ) , 1 9 8 4 +
[ ( 1 7 ) ]
3 4 3 2
K a g o s h i m a - k e n N o g y o S h i k e n j o K e n k y u
H o k o k u . ? . a . ( m u l ) .
K a g o s h i m a A g r i c u l t u a l E x p e r i m e n t
S t a t i o n , K a g o s h i m a . j p n .
I S S N : 0 3 8 8 - 8 2 1 5
I R R I : ( 9 ) , 1 9 8 1 +
3 4 3 3
K a n a g a w a k e n N o g y o Sogo K e n k y u j o
K e n k y u H o k o k u . 1 9 6 2 . a . ( j p n ) .
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h I n s t i t u t e o f
K a n a g a w a P r e f e c t u r e , H i a t s u k a . j p n .
I S S N : 0 3 8 8 - 8 2 3 1
I R R I : ( 1 0 8 ) , 1 9 7 0 +
[ ( 1 2 1 - 1 2 2 , 1 2 4 - 1 2 7 ) ]
3 4 3 4
K a n k y o K a g a k u S ogo K e n k y u j o N e n p o .
1 9 8 1 . a . ( m u l ) .
F o u n d a t i o n o f I n t e r d i s c i p l i n a r y
R e s e a r c h I n s t i t u t e o f E n v i r o n m e n t a l
S c i e n c e , K y o t o , j p n .
I S S N : 0 2 8 7 - 4 7 7 6
I R R I : 1 , 1 9 8 1 +
3 4 3 5
K a n s a i B y o c h u g a i K e n k y u k a i h o . 1 9 5 8 .
a . ( j p n ) .
K a n s a i P l a n t P r o t e c t i o n S o c i e t y ,
M i e . j p n .
I S S N : 0 3 8 7 - 1 0 0 2
I R R I : ( 1 ) , 1 9 5 8 +
3 4 3 6
K a n t o T o s a n B y o g a i c h u K e n k y u k a i
N e n p o . 1 9 5 4 . a . ( j p n ) .
K a n t o - T o s a n P l a n t P r o t e c t i o n
S o c i e t y , T s u k u b a . j p n .
I S S N : 0 3 8 8 - 8 2 5 8
I R R I : ( 1 ) , 1 9 5 4 +
[ ( 4 ) ]
3 4 3 7
K a o g u . ? . m . ( c h i ) .
S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n C o m p a n y ,
P e k i n g , c h n .
I S S N : 0 4 5 3 - 2 8 9 9
I R R I : 1 9 7 7 +
3 4 3 8
K a o g u X u e b a o . ? . q . ( c h i ) .
S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n C o m p a n y ,
P e k i n g , c h n .
I S S N : 0 4 5 3 - 2 9 0 2
I R R I : 1 9 7 7 +
[ 1 9 7 7 ( 3 - 4 ) ]
3 4 3 9
K a s e t s a r t J o u r n a l . ? - 1 9 7 8 . f . ( m u l ) .
K a s e t s a r t U n i v e r s i t y , B a n g k o k , t h a .
I S S N : 0 0 7 5 5 1 9 2
C o n t i n u e d a s K a s e t s a r t J o u r n a l .
N a t u r a l S c i e n c e s .
AVRDC : 4 , 1 9 6 4 1 2 , 1 9 7 8
C1AT : 7 , 1 9 7 3 - 1 2 , 1 9 7 8
CIMMYT : 7 , 1 9 7 3 - 1 2 , 1 9 7 8
[ 7 ( 1 ) ; 8 ( 1 ) ; 1 0 ( 1 ) )
I C R l S A T : 4 , 1 9 6 4 1 2 , 1 9 7 8
I R R I : 4 , 1 9 6 4 - 1 2 , 1 9 7 8
[ 4 ( 3 - 4)] 
3 4 4 0
K a s e t s a r t J o u r n a l . N a t u r a l S c i e n c e s .
1 9 7 9 . f . ( m u l ) .
K a s e t s a r t U n i v e r s i t y , B a n g k o k , t h a .
I S S N : 0 0 7 5 - 5 1 9 2
C o n t i n u e s K a s e t s a r t J o u r n a l .
AVRDC : 1 3 , 1 9 7 9 +
[ 1 4 ( 2 ) ; 1 5 ; 1 6 ( 1 ) ]
C I A T : 1 3 , 1 9 7 9 +
[ 2 ] ( 3 ) ]
CIMMYT : 1 3 , 1 9 7 9 +
[ 1 8 ]
I C R I S A T : 1 3 , 1 9 7 9 +
[ 1 4 ( 2 ) ]
I R R I : 1 3 , 1 9 7 9 +
3 4 4 1
K e n k y u H o k o k u H y o g o k e n N o g y o
Sogo S e n t a . 1 9 7 6 . a . ( j p n ) .
H y o g o P r e f e c t u r a l A g r i c u l t u r a l
C e n t e r f o r E x p e r i m e n t E x t e n s i o n a n d
E d u c a t i o n , A k a s h i . j p n .
I S S N : 0 3 8 5 - 8 7 9 0
C o n t i n u e s B u l l e t i n o f t h e H y o g o
P r e f e c t u r a l A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t
S t a t i o n .
3 3 7
I R R I : 1 9 7 6 +
3 4 4 2
K e n k y u H o k o k u - N i g a t a - k e n S h o k u h i n
K e n k y u s h o . ? . a . ( j p n ) .
F o o d R e s e a r c h I n s t i t u t e , N i i g a t a ,
P r e f e c t u r e , j p n .
I S S N : 0 3 6 9 - 5 7 1 9
I R R I : 1 9 7 7 +
[ 1 9 7 8 - 8 0 ]
3 4 4 3
K e n k y u J i h o . ? . a . ( j p n ) .
A k i t a A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t
S t a t i o n , A k i t a . j p n .
I S S N : 0 2 8 6 - 9 0 9 8
I R R I : ( 1 7 ) , 1 9 8 4 +
3 4 4 4
K e n k y u K a g a k u K e n k y u j o S h o h o . 1 9 8 2 .
f . ( j p n ) .
K i n k i U n i v e r s i t y , K i n k i . j p n .
I R R I : 1 9 8 3 +
[ 1 9 8 3 ( 1 ) ; 1 9 8 6 ( 9 ) ]
3 4 4 5
K e n y a F a r m e r . 1 9 5 4 . m . ( m u l ) .
N a i r o b i S p a c e P u b l i c a t i o n s , N a i r o b i .
k e n .
( A g r i c u l t u r a l S o c i e t y o f K e n y a )
I S S N : 0 0 2 3 - 0 4 2 1
A b s o r b s M k u l i m a w a K e n y a .
I C R I S A T : 1 9 7 4 - 1 9 8 5
[ 1 9 7 7 - 8 2 ; ( 3 2 ) ]
3 4 4 6
K e n y a G a z e t t e . ? . v .
K e n y a . G o v e r n a m e n t P r e s s , N a i r o b i ,
k e n .
I C I P E : 8 1 , 1 9 7 9 +
3 4 4 7
K e n y a I n s p e c t i o n S e r v i c e f o r S e e d s
A n n u a l R e p o r t . ? . a .
K e n y a . M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e ,
N a k u r u . k e n .
C I A T : 1 9 7 1 +
[ 1 9 8 0 - 8 8 ]
3 4 4 8
Kew B u l l e t i n . 1 9 4 6 . q . ( m u l ) .
H M S 0 , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 0 7 5 - 5 9 7 4
AVRDC : 2 6 , 1 9 7 2 - 3 5 , 1 9 8 0
[ 2 6 ( 1 ) ; 2 8 ( 4 ) ; 3 5 ( 2 ) ]
3 4 4 9
Kew M a g a z i n e . ? . q .
R o y a l B o t a n i c G a r d e n s . B e n t h a m -
M o x o n T r u s t , K e w . g b r .
I S S N : 0 2 6 5 - 3 8 4 2
A b s o r b s C u r t i s ' s B o t a n i c a l M a g a z i n e .
I C R I S A T : 3 , 1 9 8 6 +
3 4 5 0
K e y I n d i c a t o r s o f D e v e l o p i n g Member
C o u n t r i e s o f A D B . ? . f .
A s i a n D e v e l o p m e n t B a n k , M a n i l a , p h l .
I C R I S A T : 9 , 1 9 7 8 +
[ 1 0 ]
3 4 5 1
K e y t o E c o n o m i c S c i e n c e . 1 9 5 3 . s .
( m u l ) .
K l u w e r A c a d e m i c P u b l i s h e r s ,
D o r d r e c h t , n l d .
I S S N : 0 1 6 5 - 4 7 4 8
C o n t i n u e s E c o n o m i c A b s t r a c t s .
C I A T : 2 3 , 1 9 7 6 - 2 9 , 1 9 8 2
[ 2 9 ( 5 , 1 5 , 2 2 , 2 4 ) ]
3 4 5 2
K h o a Hoc V a K y T h u a t N o n g n g h i e p . ? .
m . ( v i e ) .
B o H o n g N g h i e p , H a n o i , v n m .
I S S N : 0 8 6 6 - 7 0 2 0
I R R I : ( 1 ) , 1 9 7 8 +
[ 1 9 8 3 ( 1 0 - 1 2 ) ; 1 9 8 4 ( 1 -
6 ) ; 1 9 8 6 ( 5 - 6 ) ]
3 4 5 3
K i d m a . 1 9 7 2 . t . ( m u l ) .
S o c i e t y f o r I n t e r n a t i o n a l
D e v e l o p m e n t , J e r u s a l e m , i s r .
I S S N : 0 3 3 4 - 2 2 1 2
AVRDC : 2 , 1 9 7 3 - 3 2 , 1 9 8 5
[ 1 ; 3 ; 5 - 6 ; 9 ; 1 8 ; 2 0 - 2 7 ; 2 9 - 3 1 ]
3 3 8
I C R I S A T : 9 , 1 9 8 6 +
I R R I : 1 0 , 1 9 8 8 +
3 4 5 4
K i k a i k a N o g y o . 1 9 3 3 . m . ( j p n ) .
S h i n - N o r i n s h a C o m p a n y , T o k y o , j p n .
I S S N : 0 0 2 3 - 1 3 7 1
I R R I : 1 2 2 , 1 9 6 2 +
[ 1 2 3 ( 2 5 4 3 ) ; 1 2 3 ( 2 5 5 0 ) ]
3 4 5 5
K i n k i C h u g o k u N o g y o K e n k y u . 1 9 5 2 . f .
( j p n ) .
K i n k i C h u g o k u A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h
A s s o c i a t i o n , H i r o s h i m a - k e n . j p n .
I S S N : 0 3 8 5 - 3 1 1 X
C o n t i n u e s C h u g o k u N o g y o K e n k y u .
I R R I : ( 4 8 ) , 1 9 7 4 +
3 4 5 6
K i n k i D a i g a k u N o g a k u b u K i y o . 1 9 6 0 .
a . ( m u l ) .
K i n k i U n i v e r s i t y . F a c u l t y o f
A g r i c u l t u r e , O s a k a , j p n .
I S S N : 0 4 5 3 - 8 8 8 9
I R R I : ( 1 2 ) , 1 9 7 9 +
3 4 5 7
K i n k i S a k u m o t s u I k u s h u K e n k y u . 1 9 7 7 .
a . ( j p n ) .
S o c i e t y o f C r o p S c i e n c e a n d
B r e e d i n g i n K i n k i , J a p a n , K y o t o .
j p n -
I S S N : 0 9 1 2 - 3 7 3 3
C o n t i n u e s P r o c e e d i n g s o f t h e K i n k i
S y m p o s i u m o f C r o p S c i e n c e a n d P l a n t
B r e e d i n g S o c i e t y .
I R R I : ( 2 2 ) , 1 9 7 7 +
3 4 5 8
K i p l i n g e r W a s h i n g t o n L e t t e r . 1 9 2 3 .
v .
K i p l i n g e r W a s h i n g t o n E d i t o r s ,
W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I S S N : 0 0 2 3 - 1 7 7 0
C I A T : c i o , +
3 3 9
3 4 5 9
K i s h o c h o K e n k y u J i h o . 1 9 4 9 . b .
( j p n ) .
J a p a n M e t e o r o l o g i c a l A g e n c y , T o k y o .
j p n .
I S S N : 0 3 6 8 - 5 9 4 2
I R R I : 1 5 , 1 9 6 3 +
3 4 6 0
K i t a n i h o n B y o g a i c h u K e n k y u k a i h o .
1 9 5 0 . a . ( j p n ) .
S o c i e t y o f P l a n t P r o t e c t i o n o f
N o r t h J a p a n , A k i t a . j p n .
I S S N : 0 3 6 8 - 6 2 3 X
I R R I : ( 5 ) , 1 9 5 4 +
3 4 6 1
K n o w l e d g e : C r e a t i o n , D i f f u s i o n ,
U t i l i z a t i o n . 1 9 7 9 . q .
S a g e P u b l i c a t i o n s , N e w b u r y P a r k .
u s a .
I S S N : 0 1 6 4 - 0 2 5 9
C I A T : 1 , 1 9 7 9 +
I R R I : 1 , 1 9 7 9 +
3 4 6 2
K o c h i D a i g a k u N o g a k u b u K i y o . 1 9 5 6 .
k . ( m u l ) .
K o c h i U n i v e r s i t y , N a n k o k u . j p n .
I S S N : 0 4 5 0 - 6 2 1 9
AVRDC : 3 7 , 1 9 8 1 +
I R R I : ( 4 5 ) , 1 9 8 6 +
3 4 6 3
K o c h i - k e n N o r i n G i j u t s u K e n k y u j o
K e n k y u H o k o k u . 1 9 6 8 . a . ( j p n ) .
K o c h i P r e f e c t u r a l I n s t i t u t e o f
A g r i c u l t u r a l a n d F o r e s t S c i e n c e ,
K o c h i . j p n .
I S S N : 0 3 8 6 - 6 1 8 1
I R R I : ( 8 ) , 1 9 7 6 +
[ ( 1 0 - 1 2 ) ]
3 4 6 4
K o k u s a i K y o r y o k u . ? . m . ( j p n ) .
J a p a n I n t e r n a t i o n a l C o o p e r a t i o n
A g e n c y , T o k y o , j p n .
I S S N : 0 2 8 5 - 7 9 2 8
I R R I : ( 7 ) , 1 9 7 8 +
I R R I : 1 , 1 9 5 8 +
[ 1 6 ( 3 - 4 ) ; 1 7 - 2 4 ]
3 4 7 0
K o r e a n J o u r n a l o f C r o p S c i e n c e .
1 9 8 1 . q . ( m u l ) .
K o r e a n S o c i e t y o f C r o p S c i e n c e ,
S u w e o n . k o r .
I S S N : 0 2 5 2 - 9 7 7 7
C o n t i n u e s J o u r n a l o f t h e K o r e a n
S o c i e t y o f C r o p S c i e n c e .
I R R I : 2 6 , 1 9 8 1 +
[ 2 8 ( 1 ) ; 3 2 ( 4 ) ]
3 4 7 1
K o r e a n J o u r n a l o f E n t o m o l o g y . 1 9 7 1 .
f . ( m u l ) .
E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y o f K o r e a ,
S e o u l , k o r .
I R R I : 1 , 1 9 7 1 +
3 4 7 2
K o r e a n J o u r n a l o f H o r t i c u l t u r a l
S c i e n c e . 1 9 6 6 - 1 9 7 1 . q . ( m u l ) .
K o r e a n S o c i e t y f o r H o r t i c u l t u r a l
S c i e n c e , S u w e o n . k o r .
C o n t i n u e d a s J o u r n a l o f t h e K o r e a n
S o c i e t y f o r H o r t i c u l t u r a l S c i e n c e .
AVRDC : 2 , 1 9 6 6 - 9 , 1 9 7 1
3 4 7 3
K o r e a n J o u r n a l o f P l a n t P a t h o l o g y .
1 9 8 5 . q . ( m u l ) .
K o r e a n S o c i e t y o f P l a n t P a t h o l o g y ,
S e o u l , k o r .
I S S N : 0 2 5 6 - 8 6 0 8
AVRDC : 1 , 1 9 8 5 +
[ 1 ( 4 ) ; 2 ; 3 ( 1 ) ]
C I A T : 1 , 1 9 8 5 +
[ 1 ( 4 ) ]
CIMMYT : 4 ( 3 ) , 1 9 8 8 +
I R R I : 1 , 1 9 8 5 +
[ 3 ( 1 ) ]
3 4 7 4
K o r e a n J o u r n a l o f P l a n t P r o t e c t i o n .
1 9 6 2 - 1 9 8 9 . q . ( m u l ) .
S e o u l N a t i o n a l U n i v e r s i t y . K o r e a n
S o c i e t y o f P l a n t P r o t e c t i o n , S e o u l .
k o r .
C o n t i n u e d a s K o r e a n J o u r n a l o f
3 4 0
[ 1 9 7 8 ( 1 - 6 , 9 ) ; 1 9 8 0 ( 4 -
5 , 7 ) ; 1 9 8 1 ( 8 ) ;
1 9 8 4 ( 6 ) ]
3 4 6 5
K o r e a J o u r n a l . 1 9 6 1 . m .
K o r e a n N a t i o n a l C o m m i s s i o n f o r
UNESCO, S e o u l , k o r .
I S S N : 0 0 2 3 - 3 9 0 0
I R R I : 5 , 1 9 6 5 +
[ 5 ( 3 ) ; 6 - 1 0 ; 1 8 ( 6 ) 5
2 1 ( 6 - 9 ) ; 2 7 ( 6 - 8 ) ;
2 8 ( 1 - 3 ) 1
3 4 6 6
K o r e a . O f f i c e o f R u r a l D e v e l o p m e n t .
R e s e a r c h R e p o r t . ? - 1 9 8 5 . a .
K o r e a . O f f i c e o f R u r a l D e v e l o p m e n t ,
S u w e o n . k o r .
C o n t i n u e d a s K o r e a . R u r a l
D e v e l o p m e n t A d m i n i s t r a t i o n . A n n u a l
R e s e a r c h R e p o r t .
C I A T : 1 9 7 8 - 1 9 8 5
[ 1 9 8 4 ]
3 4 6 7
K o r e a . R u r a l D e v e l o p m e n t
A d m i n i s t r a t i o n . A n n u a l R e s e a r c h
R e p o r t . 1 9 8 6 . a .
K o r e a . R u r a l D e v e l o p m e n t
A d m i n i s t r a t i o n , S u w e o n . k o r .
C o n t i n u e s K o r e a . O f f i c e o f R u r a l
D e v e l o p m e n t . A n n u a l R e s e a r c h R e p o r t .
C I A T : 1 9 8 6 +
[ 1 9 8 8 ]
3 4 6 8
K o r e a n J o u r n a l o f A p p l i e d
E n t o m o l o g y . 1 9 8 8 . q . ( m u l ) .
K o r e a n S o c i e t y o f A p p l i e d
E n t o m o l o g y , S u w e o n . k o r .
C o n t i n u e s K o r e a n J o u r n a l o f P l a n t
P r o t e c t i o n .
AVRDC : 2 7 , 1 9 8 8 +
3 4 6 9
K o r e a n J o u r n a l o f B o t a n y . 1 9 5 8 . q .
( m u l ) .
B o t a n i c a l S o c i e t y o f K o r e a , S e o u l ,
k o r .
A p p l i e d E n t o m o l o g y .
AVRDC : 2 0 , 1 9 8 1 - 2 6 , 1 9 8 7
[ 2 0 ( 1 ) ]
I R R I : 1 0 , 1 9 7 1 - 2 8 , 1 9 8 9
3 4 7 5
K o r e a n S c i e n t i f i c A b s t r a c t s - 1 9 6 9 .
b . ( m u l ) .
K o r e a n S c i e n t i f i c a n d T e c h n o l o g i c a l
I n f o r m a t i o n C e n t e r , S e o u l , k o r .
I S S N : 0 0 2 3 - 4 0 5 2
AVRDC : 4 , 1 9 7 2 +
[ 7 ( 1 ) ]
C I A T : 6 , 1 9 7 4 +
[ 1 2 ( 5 ) ; 2 0 ( 6 ) J
I R R I : 1 , 1 9 6 9 +
[ 1 ( 5 - 6 ) ]
3 4 7 6
K o t a i - g u n S e i t a i G a k k i K a i h o . ? . k .
( j p n ) .
P o p u l a t i o n E c o l o g y I n s t i t u t e , T o k y o .
j p n -
I S S N : 0 3 8 6 - 4 5 6 1
I R R I : ( 3 4 ) , 1 9 8 1 +
3 4 7 7
K t a v i m . 1 9 5 0 - 1 9 6 0 . q .
I s r a e l . M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e .
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h S t a t i o n ,
R e h o v e t . i s r .
( I s r a e l . M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e .
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h S t a t i o n .
D i v i s i o n o f P u b l i c a t i o n s )
C o n t i n u e d a s I s r a e l J o u r n a l o f
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h .
I C R I S A T : 8 , 1 9 5 8 - 9 , 1 9 5 9
I R R I : 1 , 1 9 5 0 - 1 0 , 1 9 6 0
[ 4 ( 1 ) ; 5 ( 4 ) ; 7 ( 4 ) ]
3 4 7 8
K u S h e n g W u H s u e h P a o . 1 9 5 3 . q .
( c h i ) .
I n s t i t u t e o f S c i e n t i f i c a n d
T e c h n o l o g i c a l I n f o r m a t i o n o f C h i n a ,
B e i j i n g , c h n .
I S S N : 0 0 0 1 - 6 6 1 6
I R R I : 1 7 , 1 9 7 8 - 2 1 , 1 9 8 2
3 4 1
3 4 7 9
K u m a m o t o - k e n N o g y o S h i k e n j o K e n k y u
H o k o k u . ? . a . ( j p n ) .
K u m a m o t o A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t
S t a t i o n , K u m a m o t o . j p n .
I S S N : 0 9 1 3 - 9 8 1 8
I R R I : ( 6 ) , 1 9 7 6 +
3 4 8 0
K u n C h u n g H s u e h P a o . 1 9 5 0 . q . ( c h i ) .
S c i e n c e P r e s s , B e i j i n g , c h n .
I S S N : 0 4 5 4 - 6 2 9 6
I R R I : 7 , 1 9 5 7 +
[ 8 - 1 1 ; 1 2 ( 1 - 3 ) ; 1 3 ; 1 5 ;
1 6 ( 3 - 4 ) ; 2 1 ( 4 ) ]
3 4 8 1
K u r t z i a n a . 1 9 6 1 . a . ( s p a ) .
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l d e C o r d o b a ,
C o r d o b a , a r g .
C I A T : 1 , 1 9 6 1 - 6 , 1 9 7 1
[ 2 ]
3 4 8 2
K u r u k s h e t r a . 1 9 5 2 / 5 3 . m .
? , New D e l h i , i n d .
I R R I : 1 6 , 1 9 6 8 +
[ 2 3 - 3 1 1
3 4 8 3
K y k l o s . 1 9 4 8 . q . ( m u l ) .
K y k l o s - V e r l a g , B a s e l , c h e .
I S S N : 0 0 2 3 - 5 9 6 2
I C R I S A T : 2 2 , 1 9 6 9 - 3 6 , 1 9 8 3
3 4 8 4
K y o t o D a i g a k u S h o k u r y o K a g a k u
K e n k y u s h o H o k o k u . 1 9 4 9 . a . ( j p n ) .
K y o t o U n i v e r s i t y . R e s e a r c h
I n s t i t u t e f o r F o o d S c i e n c e , K y o t o .
j p n -
I S S N : 0 4 5 1 - 1 4 7 6
I R R I : ( 1 ) , 1 9 4 9 +
3 4 8 5
K y u s h u B y o g a i c h u K e n k y u k a i h o . 1 9 5 5 .
a . ( m u l ) .
A s s o c i a t i o n f o r P l a n t P r o t e c t i o n o f
K y u s h u , F u k u o k a . j p n .
I S S N : 0 3 8 5 - 6 4 1 0
I R R I : 1 , 1 9 5 5 +
3 4 8 6
K y u s h u D a i g a k u N o g a k u b u G a k u g e i
Z a s s h i . 1 9 2 4 . f . ( j p n ) .
K y u s h u U n i v e r s i t y . F a c u l t y o f
A g r i c u l t u r e , F u k u o k a . j p n .
I S S N : 0 3 6 8 - 6 2 6 4
I R R I : ? , 1 9 3 7 +
[ 7 ( 1 - 2 ) ; 8 ( 2 - 4 ) ; 9 ; 1 1 -
1 3 ; 1 4 ( 2 ) ; 1 5 ( 4 ) ]
3 4 8 7
K y u s h u N o g y o K e n k y u . ? . a . ( j p n ) .
K y u s h u A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h
I n s t i t u t e , C h i k u g o . j p n .
I S S N : 0 4 5 1 - 1 5 8 1
I R R I : ( 2 ) , ? +
[ ( 5 , 1 4 , 1 8 - 1 9 ) ]
3 4 8 8
L C - G C . M a g a z i n e o f C h r o m a t o g r a p h i c
S c i e n c e s . ? . m .
A s t e r P u b l i s h i n g C o r p o r a t i o n ,
E u g e n e , u s a .
I S S N : 0 8 8 8 - 9 0 9 0
C o n t i n u e s L C - L i q u i d
C h r o m a t o g r a p h y a n d HPLC M a g a z i n e .
I L R A D : 4 , 1 9 8 6 - 6 , 1 9 8 8
3 4 8 9
LEC N e w s l e t t e r . 1 9 7 7 . f .
C o l o r a d o S t a t e U n i v e r s i t y R e s e a r c h
F o u n d a t i o n , F o r t C o l l i n s , u s a .
I R R I : 5 , 1 9 8 1 +
3 4 9 0
LENS ( L e n t i l E x p e r i m e n t a l News
S e r v i c e s ) . 1 9 7 5 - 1 9 8 1 . a .
U n i v e r s i t y o f S a s k a t c h e w a n . C r o p
D e v e l o p m e n t C e n t r e , S a s k a t o o n , c a n .
C o n t i n u e s L e n t i l L e t t e r .
C o n t i n u e d a s LENS N e w s l e t t e r .
ICARDA : 2 , 1 9 7 5 - 8 , 1 9 8 1
I C R I S A T : 2 , 1 9 7 5 - 7 , 1 9 8 0
[8]
3 4 9 1
LENS N e w s l e t t e r . 1 9 8 2 . f .
I n t e r n a t i o n a l C e n t e r f o r
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h i n t h e D r y
A r e a s , A l e p p o , s y r .
I S S N : 0 2 5 7 - 7 1 4 3
C o n t i n u e s LENS ( L e n t i l E x p e r i m e n t a l
N e w s S e r v i c e s ) .
C I A T : 1 1 , 1 9 8 4 +
I C A R D A : 9 , 1 9 8 2 +
I C R I S A T : 9 , 1 9 8 2 +
[ 1 0 ( 1 ) 5 1 2 ( 2 ) ]
I R R I : 1 3 , 1 9 8 6 +
[ 1 3 ( 1 ) ]
3 4 9 2
L I F E . ? . q .
L e a g u e f o r I n t e r n a t i o n a l F o o d
E d u c a t i o n , W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
C I A T : c i o , +
3 4 9 3
L a Pomme d e T e r r e F r a n c a i s e . 1 9 3 8 .
b . ( f r e ) .
J o s e p h M e r l e t , P a r i s , f r a .
I S S N : 0 0 3 2 - 4 1 5 9
C I P : 3 9 , 1 9 7 7 +
[ 3 9 ( 3 7 8 - 3 8 4 ) ]
3 4 9 4
L a b d e v J o u r n a l o f S c i e n c e a n d
T e c h n o l o g y . P a r t B , L i f e S c i e n c e s .
1 9 6 8 - 1 9 7 5 . q .
D e f e n c e R e s e a r c h L a b o r a t o r y
( M a t e r i a l s ) , K a n p u r . i n d .
C o n t i n u e s L a b d e v J o u r n a l o f S c i e n c e
a n d T e c h n o l o g y .
I C R I S A T : 1 3 B , 1 9 7 5 - 1 3 B , 1 9 7 5
3 4 9 5
L a b o r a t o r y A n i m a l S c i e n c e . 1 9 5 0 . b .
A m e r i c a n A s s o c i a t i o n f o r L a b o r a t o r y
A n i m a l S c i e n c e , C o r d o v a , u s a .
I S S N : 0 0 2 3 - 6 7 6 4
C o n t i n u e s L a b o r a t o r y A n i m a l C a r e .
C I A T : 2 0 , 1 9 7 0 - 2 8 , 1 9 7 8
3 4 2
3 4 9 6
L a b o r a t o r y A n i m a l s . 1 9 6 7 . q .
R o y a l S o c i e t y o f M e d i c i n e S e r v i c e s ,
L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 0 2 3 - 6 7 7 2
C I A T : 9 , 1 9 7 5 - 1 1 , 1 9 7 7
I L R A D : 1 , 1 9 6 7 +
3 4 9 7
L a b o r a t o r y I n v e s t i g a t i o n . 1 9 5 2 . m .
W i l l i a m & W i l k i n s , B a l t i m o r e , u s a .
I S S N : 0 0 2 3 - 6 8 3 7
C I A T : 2 4 , 1 9 7 1 - 3 7 , 1 9 7 7
3 4 9 8
L a i t . ? . q . ( m u l ) .
I N R A , P a r i s , f r a .
I S S N : 0 0 2 3 - 7 3 0 2
I L C A : 6 7 ( 4 ) , 1 9 8 7 +
[ 6 8 ]
3 4 9 9
L a l - B a u g h . 1 9 5 6 . q .
M y s o r e H o r t i c u l t u r a l S o c i e t y ,
B a n g a l o r e , i n d .
I S S N : 0 0 2 3 - 7 3 8 8
I C R I S A T : 1 9 , 1 9 7 4 - 2 1 , 1 9 7 6
3 5 0 0
L a m p . ? . q .
E x x o n C o r p o r a t i o n , F l o r h a m P a r k .
u s a .
I S S N : 0 0 2 3 - 7 4 1 8
C I A T : c i o , +
3 5 0 1
L a n c e t . 1 8 2 3 . v .
L a n c e t L i m i t e d , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 1 4 0 - 6 7 3 6
I C R I S A T : 1 9 8 0 - 1 9 8 4
[ ( 8 3 1 2 ) ]
I L R A D : 1 9 8 6 +
3 5 0 2
L a n d E c o n o m i c s . 1 9 2 5 . q .
U n i v e r s i t y o f W i s c o n s i n P r e s s ,
M a d i s o n , u s a .
I S S N : 0 0 2 3 - 7 6 3 9
C o n t i n u e s J o u r n a l o f L a n d a n d
P u b l i c U t i l i t y E c o n o m i c s .
C I A T : 4 6 , 1 9 7 0 +
I C R I S A T : 5 0 , 1 9 7 4 - 5 8 , 1 9 8 2
I R R I : 2 6 , 1 9 5 0 +
[ 2 6 ( 1 , 3 ) ; 3 1 ( 1 ) ;
3 2 ( 4 ) ; 3 8 ( 3 - 4 ) ]
3 5 0 3
L a n d R e f o r m , L a n d S e t t l e m e n t a n d
C o o p e r a t i v e s . 1 9 6 3 . f .
F A 0 , R o m e . i t a .
I S S N : 0 0 4 7 - 3 9 5 2
ICARDA : 1 9 7 2 +
[ 1 9 7 7 - 8 0 ; 1 9 8 2 - 8 3 ]
3 5 0 4
L a n d R e s o u r c e s D e v e l o p m e n t C e n t r e .
O v e r s e a s D e v e l o p m e n t A d m i n i s t r a t i o n .
P r o g r e s s R e p o r t . ? . a .
L a n d R e s o u r c e s D e v e l o p m e n t C e n t r e ,
S u r r e y , g b r .
C I A T : 1 9 7 1 +
[ 1 9 7 9 ]
3 5 0 5
L a n d U s e P o l i c y . 1 9 8 4 . q .
B u t t e r w o r t h S c i e n t i f i c L i m i t e d ,
S u r r e y , g b r .
I S S N : 0 2 6 4 - 8 3 7 7
CIMMYT : 4 , 1 9 8 7 +
I I M I : 6 ( 2 ) , 1 9 8 8 +
I L C A : 1 , 1 9 8 4 +
[ 5 ( 3 ) ]
3 5 0 6
L a n d a n d W a t e r . 1 9 7 8 . t .
F A 0 , R o m e . i t a .
ICARDA : c i o , +
I C R I S A T : c i o , +
I R R I : ( 1 ) , 1 9 7 8 +
[ ( 1 3 , 1 8 ) ]
3 5 0 7
L a n d a n d W a t e r I n t e r n a t i o n a l . 1 9 6 6 .
? . ( m u l ) .
N e t h e r l a n d s . M i n i s t r y o f F o r e i g n
A f f a i r s . I n f o r m a t i o n D e p a r t m e n t .
N e t h e r l a n d s E n g i n e e r i n g C o n s u l t a n t s
a n d t h e P u b l i c a t i o n s S e c t i o n , T h e
3 4 3
H a g u e , n l d .
I S S N : 0 0 2 3 - 7 6 0 4
ICARDA : c i o , +
I C R I S A T : 5 6 , 1 9 8 5 +
3 5 0 8
L a n d a n d W a t e r Law R e v i e w . 1 9 6 6 . f .
U n i v e r s i t y o f W y o m i n g . C o l l e g e o f
L a w , L a r a m i e , u s a .
I S S N : 0 0 2 3 - 7 6 1 2
A b s o r b s W y o m i n g Law J o u r n a l .
I I M I : 2 2 , 1 9 8 7 +
3 5 0 9
L a n g u a g e M o n t h l y . 1 9 8 3 . m .
P r a e t o r i u s L i m i t e d , N o t t i n g h a m , g b r .
I S S N : 0 2 6 5 - 2 1 3 7
I L C A : ( 4 0 ) , 1 9 8 7 - ( 5 5 ) , 1 9 8 8
3 5 1 0
L a n t b r u k s h o g s k o l a n s H e d d e l a n d e n .
S e r i e A . 1 9 6 3 - 1 9 7 7 . k . ( m u l ) .
A g r i c u l t u r a l C o l l e g e o f S w e d e n ,
U p p s a l a , s w e .
I S S N : 0 0 8 3 - 4 6 5 3
AVRDC : 2 5 8 , 1 9 7 6 - 2 6 7 , 1 9 7 7
[ 2 6 0 - 2 6 2 ; 2 6 5 - 2 6 6 ]
3 5 1 1
L a p o r a n T a h u n a n P u s l i t b a n g t a n . ? . a .
P u s a t P e n e l i t i a n d a n P e n g e m b a n g a n
T a n a m a n P a n g a n , B o g o r . i d n .
I R R I : 1 9 8 0 - 1 9 8 2
3 5 1 2
L a t i n A m e r i c a . O u t l o o k a n d
S i t u a t i o n R e p o r t . ? . k .
USDA, W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
C I A T : 1 9 8 5 +
[ 1 9 8 6 - 8 8 ]
3 5 1 3
L a t i n A m e r i c a n C o m m o d i t i e s R e p o r t .
1 9 7 6 . s .
L a t i n A m e r i c a n N e w s l e t t e r L i m i t e d ,
L o n d o n , g b r .
C I A T : 1 9 7 8 +
[ 1 9 7 8 ( 1 6 , 1 9 , 3 1 , 3 4 , 3 7 - 3 9 ) ]
3 4 4
3 5 1 4
L a t i n A m e r i c a n E c o n o m i c R e p o r t .
1 9 8 0 . w .
L a t i n A m e r i c a n N e w s l e t t e r s L i m i t e d ,
L o n d o n , g b r ,
C I A T : c i o , +
3 5 1 5
L a t i n A m e r i c a n P e r s p e c t i v e s . 1 9 7 4 .
q.
S a g e P u b l i c a t i o n s , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 0 9 4 - 5 8 2 X
C I A T : 1 2 , 1 9 8 5 +
3 5 1 6
L a t i n A m e r i c a n P o l i t i c a l R e p o r t .
1 9 8 0 . w .
L a t i n A m e r i c a n N e w s l e t t e r s L i m i t e d ,
L o n d o n , g b r .
C I A T : c i o , +
3 5 1 7
L a t i n A m e r i c a n R e s e a r c h R e v i e w .
1 9 6 5 . t .
L a t i n A m e r i c a n I n s t i t u t e ,
A l b u q u e r q u e , m e x .
I S S N : 0 0 2 3 - 8 7 9 1
C I A T : 1 5 , 1 9 8 0 +
3 5 1 8
L a t i n A m e r i c a n S p e c i a l R e p o r t s . ? .
b .
L a t i n A m e r i c a n N e w s l e t t e r , L o n d o n ,
g b r .
C I A T : 5 , 1 9 8 9 +
3 5 1 9
L a t i n A m e r i c a n T i m e s . 1 9 7 9 . m .
W o r l d R e p o r t s L i m i t e d , New Y o r k .
u s a .
I S S N : 0 2 6 5 - 0 8 8 6
C I A T : 4 , 1 9 8 2 +
3 5 2 0
L a t i n A m e r i c a n W e e k l y R e p o r t . 1 9 7 9 .
w .
L a t i n A m e r i c a n N e w s l e t t e r L i m i t e d ,
L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 1 4 3 - 5 2 8 0
C I A T : 1 9 8 0 +
[ 1 9 8 2 ( 2 0 - 2 1 ) ]
3 5 2 1
L a t i n o a m e r i c a n a : A n u a r i o d e
E s t u d i o s L a t i n o a m e r i c a n o s . 1 9 6 8 . a .
( s p a ) .
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l A u t o n o m a d e
M e x i c o , M e x i c o , D . F . m e x .
C I A T : 1 9 8 3 +
[ 1 9 8 6 - 8 8 ]
3 5 2 2
L a v o u r a . 1 8 9 7 . b . ( p o r ) .
S o c i e d a d e N a c i o n a l d e A g r i c u l t u r a ,
R i o d e J a n e i r o , b r a .
I S S N : 0 0 2 3 - 9 1 3 5
C I A T : 7 6 , 1 9 7 3 +
3 5 2 3
L a v o u r a A r r o z e i r a . 1 9 4 7 . b . ( p o r ) .
I n s t i t u t e R i o G r a n d e n s e d o A r r o z ,
P o r t o A l e g r e . b r a .
I S S N : 0 0 2 3 - 9 1 4 3
C I A T : 2 2 , 1 9 6 9 +
[ 2 2 ( 2 4 7 - 4 9 , 2 5 2 ) ]
I R R I : 1 5 , 1 9 6 1 +
[ 3 0 ( 3 0 2 ) ; 3 1 ( 3 0 7 ) ;
4 0 ( 3 7 0 , 3 7 4 ) ]
3 5 2 4
L e g i s l a c i o n E c o n o m i c a . ? . s . ( s p a ) .
L e g i s , B o g o t a , c o l .
C I A T : 5 6 , 1 9 8 0 +
[ 5 6 ( 6 5 7 , 6 6 1 - 6 2 , 6 6 4 , 6 7 5 ) ]
3 5 2 5
L e g u m e R e s e a r c h . 1 9 7 7 . f .
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h C o m m u n i c a t i o n
C e n t r e , K a r n a l . i n d .
I S S N : 0 2 5 0 - 5 3 7 1
AVRDC : 1 , 1 9 7 7 / 7 8 +
C I A T : 1 , 1 9 7 7 / 7 8 +
[ 8 ( 2 ) ]
I C A R D A : 1 , 1 9 7 7 / 7 8 +
[ 5 ]
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 7 / 7 8 +
3 5 2 6
L e n t i l A b s t r a c t s . 1 9 8 1 . a .
CAB I n t e r n a t i o n a l , S l o u g h , g b r .
I S S N : 0 2 6 0 - 8 4 6 4
ICARDA : ( 1 ) , 1 9 8 1 +
I C R I S A T : ( 2 ) , 1 9 8 2 +
[ ( 3 ) ]
3 5 2 7
L e n t i l L e t t e r . 1 9 7 4 - 1 9 7 4 . a .
U n i v e r s i t y o f S a s k a t c h e w a n ,
S a s k a t o o n , c a n .
C o n t i n u e d a s LENS ( L e n t i l
E x p e r i m e n t a l News S e r v i c e ) .
ICARDA : 1 , 1 9 7 4 - 1 , 1 9 7 4
3 5 2 8
L e n t i l i n A G R I S . 1 9 7 5 / 8 5 . a .
I n t e r n a t i o n a l C e n t e r f o r
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h i n t h e D r y
A r e a s , A l e p p o , s y r .
ICARDA : 1 , 1 9 7 5 / 8 5 +
3 5 2 9
L e t t e r s i n A p p l i e d M i c r o b i o l o g y .
1 9 8 5 . b .
B l a c k w e l l S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n s ,
O x f o r d , g b r .
( S o c i e t y f o r A p l i e d B a c t e r i o l o g y )
I S S N : 0 2 6 6 - 8 2 5 4
C I A T : 1 , 1 9 8 5 +
ICARDA : 1 , 1 9 8 5 +
I C R I S A T : 1 , 1 9 8 5 +
I R R I : 1 , 1 9 8 5 +
3 5 3 0
L e t t r e d u S M I C . A p r 1 9 8 1 - D e c 1 9 8 6 .
t . ( f r e ) .
I n t e r n a t i o n a l C r o p s R e s e a r c h
I n s t i t u t e f o r t h e S e m i - A r i d T r o p i c s ,
P a t a n c h e r u ( A n d h r a P r a d e s h ) , i n d .
I S S N : 0 2 5 7 - 2 5 1 6
I C R I S A T : ( 5 ) , 1 9 8 1 - ( 2 1 ) , 1 9 8 6
3 5 3 1
L e u c a e n a F o r u m . 1 9 8 0 - 1 9 8 1 . q .
P h i l i p p i n e C o u n c i l f o r A g r i c u l t u r e
a n d R e s o u r c e s , L o s B a n o s . p h l .
C I A T : 1 , 1 9 8 0 - 2 , 1 9 8 1
3 4 5
3 5 3 2
L e u c a e n a N e w s l e t t e r . 1 9 8 0 . a . ( m u l ) .
C o u n c i l f o r A g r i c u l t u r a l P l a n n i n g
a n d D e v e l o p m e n t , T a i p e i , t w n .
( U n i v e r s i t y o f H a w a i i )
AVRDC : 1 , 1 9 8 0 - 2 , 1 9 8 1
C I A T : 1 , 1 9 8 0 - 2 , 1 9 8 1
3 5 3 3
L e u c a e n a R e s e a r c h R e p o r t s . 1 9 8 1 . a .
C o u n c i l o f A g r i c u l t u r e E x e c u t i v e
Y u a n , T a i p e i , t w n .
( N i t r o g e n F i x i n g T r e e A s s o c i a t i o n )
C I A T : 2 , 1 9 8 1 +
I R R I : 2 , 1 9 8 1 +
3 5 3 4
L i a i s o n B u l l e t i n . ? . q .
O r g a n i s a t i o n d e C o o p e r a t i o n e t d e
D e v e l o p p e m e n t , P a r i s , f r a .
C I A T : 1 9 7 0 - 1 9 7 6
[ 1 9 7 1 ( 3 - 4 ) ]
3 5 3 5
L i b r a r y A c q u i s i t i o n s : P r a c t i c e a n d
T h e o r y . 1 9 7 7 . q .
P e r g a m o n P r e s s , E l m s f o r d . u s a .
I S S N : 0 3 6 4 - 6 4 0 8
C I A T : 3 , 1 9 7 9 +
[ 3 ( 1 ) ]
3 5 3 6
L i b r a r y J o u r n a l . 1 8 7 6 . s .
R . R . B o w k e r , New Y o r k . u s a .
( A m e r i c a n L i b r a r y A s s o c i a t i o n )
I S S N : 0 3 6 3 - 0 2 7 7
C I A T : 9 7 , 1 9 7 2 +
I L C A : 1 0 3 , 1 9 7 8 +
[ 1 0 3 ( 1 - 1 7 ) ; 1 0 6 ( 1 6 -
2 0 ) ; 1 0 7 ( 1 - 2 0 ) ; 1 0 8 ( 1 ,
4 ) ; 1 1 0 ( 1 1 ) ; 1 1 1 ( 5 , 9 ,
1 2 ) ; 1 1 2 ( 1 , 3 , 8 ) ;
1 1 4 ( 1 0 ) ]
I R R I : 8 6 , 1 9 6 1 +
[ 8 7 ( 8 - 9 ) 5 8 9 ( 1 5 ) ;
1 0 4 ( 1 - 3 ) ; 1 1 2 ( 1 , 3 , , 8 ,
1 5 - 1 7 ) ; 1 1 3 ( 3 - 4 ) ]
3 5 3 7
L i b r a r y L i t e r a t u r e . 1 9 2 1 . b .
H . V . W i l s o n , New Y o r k . u s a .
C I A T : 1 9 7 2 +
I C R I S A T : 1 9 4 6 / 4 8 - 1 9 8 1
3 5 3 8
L i b r a r y Q u a r t e r l y . 1 9 3 1 . q .
U n i v e r s i t y o f C h i c a g o P r e s s ,
C h i c a g o , u s a .
I S S N : 0 0 2 4 - 2 5 1 9
I C R I S A T : 4 8 , 1 9 7 8 - 4 8 , 1 9 7 8
3 5 3 9
L i b r a r y R e s o u r c e s a n d T e c h n i c a l
S e r v i c e s . 1 9 5 7 . q .
A m e r i c a n L i b r a r y A s s o c i a t i o n ,
C h i c a g o , u s a .
I S S N : 0 0 2 4 - 2 5 2 7
C I A T : 1 6 , 1 9 7 2 +
[ 2 7 ( 4 ) ]
3 5 4 0
L i b r a r y S c i e n c e A b s t r a c t s . 1 9 5 0 -
1 9 6 8 . q .
L i b r a r y A s s o c i a t i o n P u b l i s h i n g ,
L o n d o n , g b r .
C o n t i n u e d a s L i b r a r y a n d
I n f o r m a t i o n S c i e n c e A b s t r a c t s .
I C R I S A T : 1 , 1 9 5 0 - 1 9 , 1 9 5 8
3 5 4 1
L i b r a r y S c i e n c e w i t h a S l a n t t o
D o c u m e n t a t i o n . 1 9 6 4 . q .
S a r a d a R a n g a n a t h a n E n d o w m e n t f o r
L i b r a r y S c i e n c e , B a n g a l o r e , i n d .
I S S N : 0 0 2 4 - 2 5 4 3
I C R I S A T : 1 5 , 1 9 7 8 +
3 5 4 2
L i b r a r y T r e n d s . 1 9 5 2 . q .
U n i v e r s i t y o f I l l i n o i s . G r a d u a t e
S c h o o l o f L i b r a r y a n d I n f o r m a t i o n
S c i e n c e , C h a m p a i g n , u s a .
I S S N : 0 0 2 4 - 2 5 9 4
I C R I S A T : 1 5 , 1 9 6 6 / 6 7 - 3 7 ( 2 ) , 1 9 8 8
[ 1 7 - 2 6 , 3 6 ( 1 - 2 ) ]
3 4 6
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3 6 0 1
M a n e j o I n t e g r a d o d e P l a g a s . 1 9 8 6 . q .
( s p a ) .
C e n t r o A g r o n o m i c o T r o p i c a l d e
I n v e s t i g a c i o n y E n s e n a n z a ,
T u r f i a l b a . c r i .
C I A T : ( 1 ) , 1 9 8 6 +
I R R I : ( 3 ) , 1 9 8 7 +
3 6 0 2
M a n g a n e s e i n A g r i c u l t u r e . 1 9 8 0 - 1 9 8 9 .
q.
M i c r o n u t r i e n t B u r e a u , H e r t f o r d s h i r e .
g b r .
I S S N : 0 2 6 1 - 5 0 1 0
M e r g e d w i t h : 1 . B o r o n i n
A g r i c u l t u r e .
2 . C o p p e r i n A g r i c u l t u r e .
3 . I r o n i n A g r i c u l t u r e .
4 . M o l y b d e n u m i n A g r i c u l t u r e .
5 . Z i n c i n A g r i c u l t u r e .
6 . M i c r o n u t r i e n t N e w s .
T o f o r m : M i c r o n u t r i e n t News a n d
I n f o r m a t i o n .
C I A T : 1 , 1 9 8 0 - 9 , 1 9 8 9
I C R I S A T : 4 , 1 9 8 4 - 9 , 1 9 8 9
[ 4 ( 1 ) ]
I R R I : 1 , 1 9 8 0 - 9 , 1 9 8 9
3 6 0 3
M a n i o c , B u l l e t i n d ' I n f o r m a t i o n .
1 9 7 7 . f .
C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e A g r i c u l t u r a
T r o p i c a l , C a l i . c o l .
C I A T : 1 1 , 1 9 8 7 +
I R R I : 1 0 , 1 9 7 8 +
[ 1 0 ( 1 ) 5 1 1 - 1 7 ]
3 6 0 9
M a r k e t i n g C r e d i t C o o p e r a t i v e s
I n f o r m a t i o n N o t e s . ? . q .
F A O . R e g i o n a l O f f i c e f o r A s i a a n d
t h e F a r E a s t , B a n g k o k , t h a .
I R R I : ( 3 ) , 1 9 7 6 +
[ ( 2 6 ) ]
3 6 1 0
M a t h e m a t i c s a n d C o m p u t e r s i n
S i m u l a t i o n . 1 9 5 8 . b .
E l s e v i e r S c i e n c e P u b l i s h e r s ,
A m s t e r d a m , n l d .
I S S N : 0 3 7 8 - 4 7 5 4
I R R I : 2 1 , 1 9 7 9 +
3 6 1 1
M a u s a m . 1 9 7 9 . q . ( m u l ) .
I n d i a . M e t e o r o l o g i c a l D e p a r t m e n t ,
New D e l h i , i n d .
I S S N : 0 2 5 2 - 9 4 1 6
C o n t i n u e s I n d i a n J o u r n a l o f
M e t e o r o l o g y .
I C R I S A T : 3 0 , 1 9 7 9 +
I R R I : 3 3 , 1 9 8 2 - 3 4 , 1 9 8 3
[ 3 3 ( 1 - 3 ) ]
3 6 1 2
M a y d i c a . 1 9 5 6 . q .
I n s t i t u t o S p e r i m e n t a l e p e r l a
C e r e a l i c o l t u r a , B e r g a m o , i t a .
I S S N : 0 0 2 5 - 6 1 5 3
C I A T : 3 2 , 1 9 8 7 +
3 6 1 3
M a z i n g i r a . 1 9 7 7 - 1 9 8 5 . b .
T y c o o l y I n t e r n a t i o n a l P u b l i s h i n g
L i m i t e d , D u b l i n , i r l .
I S S N : 0 1 4 5 - 5 7 0 2
A b s o r b e d b y E c o l o g i s t .
I C I P E : 2 , 1 9 7 7 - 8 , 1 9 8 5
I L C A : 6 , 1 9 8 2 - 8 , 1 9 8 5
[ 6 ( 2 - 4 ) ]
3 6 0 4
M a n o r a m a Y e a r b o o k . ? . a .
Mammen M a t h e w , K o t t a y a m . i n d .
I S S N : 0 5 4 2 - 5 7 7 8
I C R I S A T : c i o , +
3 6 0 5
M a r c h e s T r o p i c a u x e t M e d i t e r r a n e e n s .
1 9 4 5 . w . ( f r e ) .
R e n e M o r e u x e t C i e , P a r i s , f r a .
I S S N : 0 0 2 5 - 2 8 5 9
C I A T : c i o , +
I C R I S A T : 4 3 , 1 9 8 7 +
I L C A : 3 3 , 1 9 7 7 +
[ 3 3 ( 1 6 3 5 , 1 6 3 7 ) ;
3 8 ( 1 9 2 1 ) ; 4 2 ( 2 1 1 6 ) ;
4 3 ( 2 1 5 1 , 2 1 6 9 , 2 1 8 5 ) ;
4 4 ( 2 2 5 1 ) ; 4 5 ( 2 2 6 1 ,
2 2 7 1 , 2 2 7 4 - 7 5 , 2 2 7 7 ,
2 2 8 6 - 8 7 , 2 2 9 4 , 2 2 9 6 -
9 8 ) ]
I R R I : 1 5 , 1 9 5 9 - 1 6 , 1 9 6 0
[ 1 5 ( 7 3 7 - 7 4 5 ) ; 1 6 ( 7 5 0 , 7 6 0 ) ]
I S C : 4 2 , 1 9 8 6 +
[ 4 2 ( 2 1 5 6 ) ]
3 6 0 6
M a r g a . 1 9 7 2 . q .
M a r g a I n s t i t u t e , C o l o m b o , l k a .
( S r i L a n k a C e n t r e f o r D e v e l o p m e n t
S t u d i e s )
I S S N : 0 0 4 7 - 5 9 1 2
I I M I : 9 , 1 9 8 8 +
[ 9 ( 1 ) ]
3 6 0 7
M a r g a Q u a r t e r l y J o u r n a l . 1 9 7 2 . q .
M a r g a I n s t i t u t e , C o l o m b o , l k a .
I S S N : 0 0 4 7 - 5 9 1 2
I R R I : 1 , 1 9 7 2 +
[ 1 ( 1 - 2 ) 5 2 ( 1 ) 5 5 ( 1 ) ]
3 6 0 8
M a r g i n . 1 9 6 8 . q .
N a t i o n a l C o u n c i l o f A p p l i e d
E c o n o m i c R e s e a r c h , New D e l h i , i n d .
I S S N : 0 0 2 5 - 2 9 2 1
I C R I S A T : 9 , 1 9 7 7 +
[ 9 ( 1 - 2 , 4 ) ; 1 0 ( 1 ) 5
1 1 ( 3 - 4 ) ; 1 2 ( 4 ) ]
3 5 3
3 6 1 9
M e d i a P e n e l i t i a n S u k a m a n d i . ? . q .
( i n d ) .
B a l a i P e n e l i t i a n T a n a m a n P a n g a n
S u k a m a n d i , S u k a m a n d i . i d n .
I S S N : 0 2 1 6 - 9 3 7 1
I R R I : 4 , 1 9 8 7 +
3 6 2 0
M e d i a i n E d u c a t i o n a n d D e v e l o p m e n t .
1 9 6 7 . q .
T a y l o r a n d F r a n c i s , H a n t s , g b r .
I S S N : 0 2 6 2 - 0 2 5 1
C o n t i n u e s E d u c a t i o n a l B r o a d c a s t i n g
I n t e r n a t i o n a l .
C I A T : 2 1 , 1 9 8 8 +
[ 2 1 ( 4 ) ]
3 6 2 1
M e d i c a l C l i n i c s o f N o r t h A m e r i c a . ? .
b .
W . B . S a u n d e r s C o m p a n y , P h i l a d e l p h i a .
u s a .
I S S N : 0 0 2 5 - 7 1 2 5
C o n t i n u e s M e d i c a l C l i n i c s .
I C R I S A T : 7 3 , 1 9 8 9 +
3 6 2 2
M e d i c a l L a b o r a t o r y S c i e n c e s . ? . q .
B l a c k w e l l S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n s ,
O x f o r d , g b r .
I S S N : 0 3 0 8 - 3 6 1 6
F o r m e d b y t h e u n i o n o f : 1 . M e d i c a l
L a b o r a t o r y T e c h n o l o g y .
2 . J o u r n a l o f M e d i c a l L a b o r a t o r y
T e c h n o l o g y .
I L R A D : 3 4 , 1 9 7 7 +
[ 4 3 ; 4 6 ]
3 6 2 3
M e d i c a l Q u a r t e r l y ( M a l a w i ) . 1 9 8 0 . q .
M e d i c a l A s s o c i a t i o n o f M a l a w i ,
B l a n t y r e . m w i .
I C I P E : 1 9 8 1 +
3 6 2 4
M e d i c a l a n d V e t e r i n a r y E n t o m o l o g y .
1 9 8 7 . q .
B l a c k w e l l S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n s ,
O x f o r d . g b r .
3 6 1 4
M c G r a w - H i l l Y e a r b o o k o f S c i e n c e a n d
T e c h n o l o g y . 1 9 6 2 . a .
M c G r a w - H i l l B o o k C o m p a n y , New Y o r k .
u s a .
I S S N : 0 0 7 6 - 2 0 1 6
I C R I S A T : 1 9 7 8 +
[ 1 9 8 0 ; 1 9 8 2 - 8 3 ]
3 6 1 5
M e a t S c i e n c e . 1 9 7 7 . m .
E l s e v i e r S c i e n c e P u b l i s h e r s , E s s e x .
g b r .
I S S N : 0 3 0 9 - 1 7 4 0
I L C A : 1 , 1 9 7 7 +
[ 5 ( 1 - 4 ) ; 6 - 7 ; 1 7 ( 3 ) ]
3 6 1 6
M e a t S i t u a t i o n a n d O u t l o o k . ? . a .
A u s t r a l i a . B u r e a u o f A g r i c u l t u a l
E c o n o m i c s , C a n b e r r a , a u s .
C I A T : 1 9 7 4 - 1 9 8 4
3 6 1 7
M e d e d e l i n g e n L a n d b o u w h o g e s c h o o l
W a g e n i n g e n . 1 9 0 8 - 1 9 8 3 . k . ( m u l ) .
H . V e e n m a n a n d Z o n e n B . V . ,
W a g e n i n g e n . n l d .
I S S N : 0 3 6 9 - 0 5 9 8
AVRDC : 1 9 7 3 - 1 9 8 2
[ 1 9 7 3 ( 1 - 3 , 5 - 1 4 , 1 6 -
3 0 ) ; 1 9 7 4 - 1 9 8 0 ;
1 9 8 1 ( 1 - 3 , 7 - 1 0 , 1 4 -
3 0 ) ; 1 9 8 2 ( 3 - 3 0 ) ]
3 6 1 8
M e d i a A s i a . 1 9 7 4 . q .
A s i a n M a s s C o m m u n i c a t i o n R e s e a r c h
a n d I n f o r m a t i o n C e n t r e , S i n g a p o r e .
s g p .
I S S N : 0 1 2 9 - 6 6 1 2
AVRDC : 5 , 1 9 7 8 - 7 , 1 9 8 0
[ 5 ( 3 - 4 ) ]
C I A T : 5 , 1 9 7 8 +
[ 5 ( 1 - 2 , 4 ) ]
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 4 +
[ 1 ( 3 - 4 ) 1
I R R I : 1 , 1 9 7 4 +
[ 1 0 ( 3 ) ]
3 5 4
3 6 3 1
M e l d i n g e r F r a N o r g e s
L a n d b r u k s h o e s k o l e . 1 9 2 1 . k . ( m u l ) .
A g r i c u l t u r a l U n i v e r s i t y o f N o r w a y ,
S a r p s b o r g . u s a .
I S S N : 0 0 2 5 - 8 9 4 6
AVRDC : 5 7 , 1 9 7 8 +
[ 5 7 ( 8 , 1 3 , 3 1 ) ; 5 8 ( l - 3 0 ) ]
3 6 3 2
M e l h o r a m e n t o . ? . ? . ( p o r ) .
I n s t i t u t o N a c i o n a l d e I n v e s t i g a c a o
A g r a r i a , E l v a s . p r t .
I S S N : 0 3 6 8 - 9 4 3 3
I C A R D A : 3 0 , 1 9 8 8 +
3 6 3 3
Memo. 1 9 7 5 - A u g 1 9 8 9 . m .
P i t m a n P u b l i s h i n g L i m i t e d , L o n d o n .
g b r .
I S S N : 0 0 2 5 - 9 0 7 1
M e r g e d w i t h : 1 . 2 0 0 0 .
2 . K e y l i n e .
T o f o r m : P r o f e s s i o n a l S e c r e t a r y .
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 5 / 7 6 - 1 4 , 1 9 8 8 / 8 9
[ 7 ( 9 ) ]
3 6 3 4
M e m o i r e s e t T h e s e s S o u t e n u s l ' E c o l e
N a t i o n a l e S u p r i e r e A g r o n o m i q u e e d u
M o n t p e l l i e r . ? . g .
E c o l e N a c i o n a l e S u p r i e r e
A g r o n o m i q u e d u M o n t p e l l i e r ,
M o n t p e l l i e r c e d e x . f r a .
C I A T : 1 9 8 5 +
[ 1 9 8 7 - 8 8 ]
3 6 3 5
H e m o i r s o f t h e A m e r i c a n
E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y . 1 9 1 6 . k .
A m e r i c a n E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y ,
P h i l a d e l p h i a , u s a .
I R R I : ( 1 ) , 1 9 1 6 - ( 2 3 ) , 1 9 6 7
[ ( 9 , 1 2 - 2 2 ) ]
3 6 3 6
M e m o i r s o f t h e C o l l e g e o f
A g r i c u l t u r e , K y o t o U n i v e r s i t y . 1 9 2 6 .
f .
K y o t o U n i v e r s i t y , K y o t o , j p n .
I S S N : 0 2 6 9 - 2 8 3 X
I L R A D : 1 , 1 9 8 7 +
3 6 2 5
M e d i c o m . 1 9 7 9 . q .
U p d a t e P u b l i s h e r s , N a i r o b i , k e n .
I L R A D : 1 , 1 9 7 9 +
3 6 2 6
M e d i u m . 1 9 7 9 . q .
T e c h n i c a l P a n e l f o r A g r i c u l t u r a l
E d u c a t i o n , L a g u n a . p h l .
I S S N : 0 1 1 5 - 4 7 8 8
I R R I : 1 , 1 9 7 9 +
[ 1 ( 1 ) ; 2 ( 3 ) ; 3 ( 1 ) ; 7 ( 2 ) ; 9 ( 2 , 4 ) ]
3 6 2 7
M e i - k e n N o g y o G i j u t s u S e n t a Gyomu
N e n p o . 1 9 1 4 . a . ( j p n ) .
A g r i c u l t u r a l T e c h n i c a l C e n t e r ,
U r e s h i n o . j p n .
I R R I : 1 9 8 4 +
[ 1 9 8 5 ]
3 6 2 8
M e i j i D a i g a k u N o g a k u b u K e n k y u
H o k o k u . 1 9 5 1 . k . ( m u l ) .
M e i j i U n i v e r s i t y . F a c u l t y o f
A g r i c u l t u r e , K a n a g a w a . j p n .
I S S N : 0 4 6 5 - 6 0 8 3
I R R I : ( 1 ) , 1 9 5 1 +
[ ( 2 5 - 2 8 , 3 2 ) ]
3 6 2 9
M e i j o D a i g a k u N o g a k u b u G a k u j u t s u
H o k o k u . ? . a . ( m u l ) .
M e i j o U n i v e r s i t y . F a c u l t y o f
A g r i c u l t u r e , N a g o y a . j p n .
I S S N : 0 9 1 0 - 3 3 7 6
I R R I : ( 3 ) , 1 9 5 3 +
3 6 3 0
M e l b o u r n e N o t e s o n A g r i c u l t u r a l
E x t e n s i o n . ? . k .
U n i v e r s i t y o f M e l b o u r n e , P a r k v i l l e .
a u s .
C I A T : 8 , 1 9 7 3 - 1 7 , 1 9 8 1
3 5 5
3 6 4 2
M e m o i r s o f t h e F a c u l t y o f
A g r i c u l t u r e , N i i g a t a U n i v e r s i t y .
1 9 6 1 . a . ( m u l ) .
N i i g a t a U n i v e r s i t y . F a c u l t y o f
A g r i c u l t u r e , N i i g a t a . j p n .
I S S N : 0 5 4 9 - 4 8 2 6
I R R I : ( 1 ) , 1 9 6 1 +
[ ( 1 6 ) ]
3 6 4 3
M e m o i r s o f t h e I n s t i t u t e o f
A g r i c u l t u r e a n d F o r e s t r y ,
U n i v e r s i t y o f T s u k u b a : A g r i c u l t u r a l
a n d F o r e s t r y S c i e n c e . 1 9 8 2 . k .
( m u l ) .
U n i v e r s i t y o f T s u k u b a . I n s t i t u t e o f
A g r i c u l t u r e a n d F o r e s t r y , T s u k u b a .
j p n .
I R R I : 1 9 8 2 +
3 6 4 4
M e m o i r s o f t h e I n s t i t u t e o f
A g r i c u l t u r e a n d F o r e s t r y ,
U n i v e r s i t y o f T s u k u b a : R u r a l
E c o n o m i c s a n d S o c i o l o g y . 1 9 8 2 . a .
( m u l ) .
U n i v e r s i t y o f T s u k u b a . I n s t i t u t e o f
A g r i c u l t u r e a n d F o r e s t r y , T s u k u b a .
j p n .
I R R I : 1 9 8 2 +
3 6 4 5
M e m o i r s o f t h e T o k y o U n i v e r s i t y o f
A g r i c u l t u r e . ? . a .
T o k y o U n i v e r s i t y o f A g r i c u l t u r e ,
T o k y o . j p n .
I S S N : 0 3 7 2 - 0 3 2 2
I R R I : 4 , 1 9 6 1 +
3 6 4 6
M e m o r i a A n u a l - B a n c o N a c i o n a l d e
D e s a r r o l l o A g r i c o l a . ? . a . ( s p a ) .
B a n c o N a c i o n a l d e D e s a r r o l l o
A g r i c o l a , T e g u c i g a l p a , h n d .
C I A T : 1 9 7 1 +
I S S N : 0 3 8 8 - 2 3 3 0
I R R I : ( 1 ) , 1 9 2 6 +
[ ( 8 3 ) ]
3 6 3 7
M e m o i r s o f t h e C o l l e g e o f
A g r i c u l t u r e , N a t i o n a l T a i w a n
U n i v e r s i t y . 1 9 4 6 . f . ( m u l ) .
N a t i o n a l T a i w a n U n i v e r s i t y , T a i p e i .
t w n .
I S S N : 0 0 7 7 - 5 8 1 9
AVRDC : 1 , 1 9 4 6 +
[ 2 ]
3 6 3 8
M e m o i r s o f t h e E n t o m o l o g i c a l
S o c i e t y o f C a n a d a . 1 9 5 6 . k . ( m u l ) .
E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y o f C a n a d a ,
O t t a w a , c a n .
I S S N : 0 0 7 1 - 0 7 5 X
C I A T : ( 9 0 ) , 1 9 7 3 +
[ ( 9 1 - 9 3 ) ]
I C A R D A : ( 1 3 1 ) , 1 9 8 5 +
3 6 3 9
M e m o i r s o f t h e E n t o m o l o g i c a l
S o c i e t y o f I n d i a . 1 9 4 5 . k .
E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y o f I n d i a , New
D e l h i , i n d .
I R R I : ( 1 ) , 1 9 4 5 - ( 7 ) , 1 9 6 8
3 6 4 0
M e m o i r s o f t h e F a c u l t y o f
A g r i c u l t u r e , H o k k a i d o U n i v e r s i t y .
1 9 5 1 . k . ( m u l ) .
H o k k a i d o U n i v e r s i t y , S a p p o r o , j p n .
I S S N : 0 3 6 7 - 5 7 2 6
I R R I : 1 , 1 9 5 1 +
3 6 4 1
M e m o i r s o f t h e F a c u l t y o f
A g r i c u l t u r e , K a g o s h i m a U n i v e r s i t y .
1 9 5 2 . a .
K a g o s h i m a U n i v e r s i t y . F a c u l t y o f
A g r i c u l t u r e , K a g o s h i m a . j p n .
I S S N : 0 4 5 3 - 0 8 5 3
I R R I : 1 , 1 9 5 2 +
[ 2 ( 1 ) ; 3 ( 2 ) ]
3 5 6
A g r i c u l t u r e a n d F o r e s t r y , M o s u l ,
i r q .
ICARDA : 1 5 , 1 9 8 0 - 1 5 , 1 9 8 0
I C R I S A T : 1 0 , 1 9 7 5 +
I R R I : 1 4 , 1 9 7 9 - 1 7 ( 1 ) , 1 9 8 2
[ 1 5 ( 2 ) ]
3 6 5 4
M e t e o r o l o g i c a l B u l l e t i n . ? . q .
( m u l ) .
C e n t r a l W e a t h e r B u r e a u , T a i p e i , t w n .
I S S N : 0 2 5 5 - 5 7 7 8
AVRDC : 2 0 , 1 9 7 4 +
3 6 5 5
M e t e o r o l o g i c a l M a g a z i n e . 1 9 4 7 . m .
H M S 0 , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 0 2 6 - 1 1 4 9
AVRDC : 1 0 2 , 1 9 7 3 - 1 0 5 , 1 9 7 6
3 6 5 6
M e t e o r o l o g i c a l M o n o g r a p h . 1 9 4 7 . k .
A m e r i c a n M e t e o r o l o g i c a l S o c i e t y ,
B o s t o n , u s a .
I S S N : 0 0 9 7 - 3 8 1 5
I R R I : 4 , 1 9 6 1 +
3 6 5 7
M e t h o d s i n C a r b o h y d r a t e C h e m i s t r y .
1 9 6 2 . k .
A c a d e m i c P r e s s , New Y o r k . u s a .
I C R I S A T : 3 , 1 9 6 3 - 6 , 1 9 7 2
I R R I : 1 , 1 9 6 2 - 8 , 1 9 8 0
3 6 5 8
M e t h o d s i n C e l l B i o l o g y . ? . k .
A c a d e m i c P r e s s , S a n D i e g o , u s a .
I S S N : 0 0 9 1 - 6 7 9 X
C o n t i n u e s M e t h o d s i n C e l l
P h y s i o l o g y .
I L R A D : 9 , 1 9 6 3 +
3 6 5 9
M e t h o d s i n E n z y m o l o g y . 1 9 5 5 . k .
A c a d e m i c P r e s s , O r l a n d o , u s a .
I S S N : 0 0 7 6 - 6 8 7 9
I C R I S A T : 1 , 1 9 5 5 +
[ 2 ; 7 ; 4 5 - 6 4 ; 6 6 - 9 0 ; 9 9 ;
3 6 4 7
M e m o r i a A n u a l d e I n f o r m a c i o n
T e c n i c a P a r a P r o d u c t o r e s . ? . a .
I n s t i t u t o N a c i o n a l d e T e c n o l o g i a
A g r o p e c u a r i a , S a l t a . a r g .
C I A T : 1 9 8 0 - 1 9 8 2
3 6 4 8
M e m o r i a a l C o n g r e s o . ? . a . ( s p a ) .
C o l o m b i a . M i n i s t e r i o d e A g r i c u l t u r a ,
B o g o t a , c o l .
C I A T : 1 9 7 1 +
[ 1 9 7 8 - 7 9 ]
3 6 4 9
M e m o r i a d e l I n s t i t u t o d e
I n v e s t i g a c i o n e s A g r o p e c u a r i a s . 1 9 6 5 .
a . ( s p a ) .
I n s t i t u t o d e I n v e s t i g a c i o n e s
A g r o p e c u a r i a s , S a n t i a g o , c h l .
I C A R D A : 1 9 8 1 +
I R R I : 1 9 6 6 +
[ 1 9 6 9 - 7 2 ; 1 9 7 8 ]
3 6 5 0
M e m o r i a . A s o c i a c i o n L a t i n o a m e r i c a n a
d e P r o d u c c i o n . 1 9 6 6 . a . ( s p a ) .
A s o c i a c i o n L a t i n o a m e r i c a n a d e
P r o d u c c i o n A n i m a l , M a r a c a y . v e n .
C I A T : 1 , 1 9 6 6 +
3 6 5 1
M e m o r i a . S o c i e d a d d e C i e n c i a s
N a t u r a l e s L a S a l l e . 1 9 4 0 . t . ( s p a ) .
S o c i e d a d d e C i e n c i a s N a t u r a l e s L a
S a l l e , C a r a c a s , v e n .
C I A T : 3 1 , 1 9 7 1 - 4 0 , 1 9 8 0
3 6 5 2
M e r c a d o d e C a p i t a l e s e n C o l o m b i a . ? .
a . ( s p a ) .
B a n c o d e l a R e p u b l i c a , B o g o t a , c o l .
C I A T : 1 9 7 4 +
[ 1 9 7 6 - 8 8 ]
3 6 5 3
M e s o p o t a m i a J o u r n a l o f A g r i c u l t u r e .
? . f . ( m u l ) .
M o s u l U n i v e r s i t y . C o l l e g e o f
3 5 7
3 6 6 6
M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y
B e a n / C o v p e a C R S P . R e s e a r c h
H i g h l i g h t s . 1 9 8 4 . b .
M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y , E a s t
L a n s i n g , u s a .
C I A T : 1 , 1 9 8 4 +
[ 1 ( 6 ) ]
3 6 6 7
M i c r o b i a l E c o l o g y . 1 9 7 4 . b .
S p r i n g e r - V e r l a g , New Y o r k . u s a .
I S S N : 0 0 9 5 - 3 6 2 8
I R R I : 1 , 1 9 7 4 +
3 6 6 8
M i c r o b i o l o g i c a l R e v i e w s . 1 9 7 8 . q .
A m e r i c a n S o c i e t y f o r M i c r o b i o l o g y ,
W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I S S N : 0 1 4 6 - 0 7 4 9
C o n t i n u e s B a c t e r i o l o g i c a l R e v i e w s .
C I A T : 4 2 , 1 9 7 8 +
I C R I S A T : 4 2 , 1 9 7 8 +
I R R I : 4 2 , 1 9 7 8 +
3 6 6 9
M i c r o b i o l o g y A b s t r a c t s . S e c t i o n A ,
I n d u s t r i a l a n d A p p l i e d M i c r o b i o l o g y .
1 9 6 5 . m.
C a m b r i d g e S c i e n t i f i c A b s t r a c t s ,
B e t h e s d a . u s a .
I S S N : 0 3 0 0 - 8 3 8 X
I C A R D A : 1 2 , 1 9 7 7 - 2 3 , 1 9 8 8
[ 1 7 ( 2 ) ]
3 6 7 0
M i c r o b i o l o g y A b s t r a c t s . S e c t i o n B ,
B a c t e r i o l o g y . 1 9 6 6 . m .
C a m b r i d g e S c i e n t i f i c A b s t r a c t s ,
B e t h e s d a . u s a .
I S S N : 0 3 0 0 - 8 3 9 8
C I A T : 6 , 1 9 7 0 +
[ 6 ( 2 - 4 ) ]
3 6 7 1
M i c r o b i o l o g y a n d I m m u n o l o g y . 1 9 7 7 .
m.
C e n t e r f o r A c a d e m i c P u b l i c a t i o n s ,
T o k y o , j p n .
1 0 1 ; 1 1 9 - 1 2 0 ; 1 2 7 - 1 5 1 ]
I L R A D : 1 , 1 9 5 5 +
I R R I : 1 , 1 9 5 5 - 4 5 , 1 9 7 6
3 6 6 0
M e t h o d s i n I m m u n o l o g y a n d
I n u n u n o c h e m i s t r y . 1 9 6 7 . z .
A c a d e m i c P r e s s , New Y o r k . u s a .
I S S N : 0 0 7 6 - 6 9 1 7
I L R A D : 1 , 1 9 6 7 - 5 , 1 9 7 6
3 6 6 1
M e t h o d s i n M i c r o b i o l o g y . 1 9 6 9 . k .
A c a d e m i c P r e s s , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 5 8 0 - 9 5 1 7
I C R I S A T : 1 , 1 9 6 9 - 9 , 1 9 7 6
I R R I : 1 , 1 9 6 9 +
3 6 6 2
M e t h o d s i n V i r o l o g y . 1 9 6 7 . k .
A c a d e m i c P r e s s , O r l a n d o , u s a .
I S S N : 0 0 7 6 - 6 9 3 3
I C R I S A T : 1 , 1 9 6 7 +
I R R I : 1 , 1 9 6 7 - 8 , 1 9 8 4
3 6 6 3
M e t h o d s o f B i o c h e m i c a l A n a l y s i s .
1 9 5 4 . k .
J o h n W i l e y , New Y o r k . u s a .
I S S N : 0 0 7 6 - 6 9 4 1
C I A T : 1 8 , 1 9 7 0 - 2 7 , 1 9 8 0
I C R I S A T : 1 , 1 9 5 4 +
[ 2 5 ]
I R R I : 8 , 1 9 6 0 - 1 4 , 1 9 6 6
[ 9 - 1 0 ; 1 2 ]
3 6 6 4
M e t r i k a . 1 9 5 8 . b . ( m u l ) .
P h y s i c a - V e r l a g , H e i d e l b e r g , d e u .
I S S N : 0 0 2 6 - 1 3 3 5
I C R I S A T : 3 1 , 1 9 8 4 - 3 6 , 1 9 8 9
3 6 6 5
M i c h i g a n D r y B e a n D i g e s t . 1 9 7 7 . q .
M i c h i g a n D r y B e a n D i g e s t , F r e e l a n d .
u s a .
C I A T : 1 , 1 9 7 7 +
[ 2 ( 3 - 4 ) ]
3 5 8
3 6 7 8
M i c r o n a n d M i c r o s c o p i c a A c t a . ? . q .
P e r g a m o n P r e s s , New Y o r k . , u s a .
I S S N : 0 7 3 9 - 6 2 6 0
C o n t i n u e s M i c r o n .
I L R A D : 1 5 , 1 9 8 4 - 1 9 , 1 9 8 8
3 6 7 9
M i c r o n e s i c a . 1 9 6 4 . f .
U n i v e r s i t y o f Guam P r e s s , M a n g i l a o .
g u m .
I S S N : 0 0 2 6 - 2 7 9 X
I R R I : 1 , 1 9 6 4 +
3 6 8 0
M i c r o n u t r i e n t N e w s . 1 9 8 0 - 1 9 8 9 . q .
M i c r o n u t r i e n t B u r e a u , H e r t f o r d s h i r e .
g b r .
M e r g e d w i t h : 1 . B o r o n i n
A g r i c u l t u r e .
2 . C o p p e r i n A g r i c u l t u r e .
3 . I r o n i n A g r i c u l t u r e .
4 . M a n g a n e s e i n A g r i c u l t u r e .
5 . M o l y b d e n u m i n A g r i c u l t u r e .
6 . Z i n c i n A g r i c u l t u r e .
T o f o r m : M i c r o n u t r i e n t News a n d
I n f o r m a t i o n .
C I A T : 1 , 1 9 8 0 - 9 , 1 9 8 9
CIMMYT : 1 , 1 9 8 0 - 9 , 1 9 8 9
I C R I S A T : 4 , 1 9 8 4 - 9 , 1 9 8 9
[ 4 ( 1 ) ]
I L C A : 1 , 1 9 8 0 - 9 , 1 9 8 9
I R R I : 1 , 1 9 8 0 - 9 , 1 9 8 9
3 6 8 1
M i c r o n u t r i e n t News a n d I n f o r m a t i o n .
1 9 9 0 . q .
M i c r o n u t r i e n t B u r e a u , H e r t s , g b r .
I S S N : 0 9 5 7 - 4 3 6 0
F o r m e d b y t h e u n i o n o f : 1 . B o r o n i n
A g r i c u l t u r e .
2 . C o p p e r i n A g r i c u l t u r e .
3 . I r o n i n A g r i c u l t u r e .
4 . M a n g a n e s e i n A g r i c u l t u r e .
5 . M o l y b d e n u m i n A g r i c u l t u r e .
6 . Z i n c i n A g r i c u l t u r e .
7 . M i c r o n u t r i e n t N e w s .
C I A T : 1 0 , 1 9 9 0 +
CIMMYT : 1 0 , 1 9 9 0 +
I C R I S A T : 1 0 , 1 9 9 0 +
( J a p a n e s e S o c i e t y f o r B a c t e r i o l o g y )
I S S N : 0 3 8 5 - 5 6 0 0
C o n t i n u e s J a p a n e s e J o u r n a l o f
M i c r o b i o l o g y .
I R R I : 2 1 , 1 9 7 7 +
[ 3 2 ( 2 ) ]
3 6 7 2
M i c r o c h e m i c a l J o u r n a l . 1 9 5 7 . b .
A c a d e m i c P r e s s , S a n D i e g o , u s a .
( A m e r i c a n M i c r o c h e m i c a l S o c i e t y )
I S S N : 0 0 2 6 - 2 6 5 X
I R R I : 1 , 1 9 5 7 +
3 6 7 3
M i c r o c o m p u t e r s f o r I n f o r m a t i o n
M a n a g e m e n t . 1 9 8 4 . q .
A b l e x P u b l i s h i n g C o r p o r a t i o n , New
J e r s e y , u s a .
I S S N : 0 7 4 2 - 2 3 4 2
C I A T : 3 , 1 9 8 6 +
I C R I S A T : 6 , 1 9 8 9 +
3 6 7 4
M i c r o e l e c t r o n i c s M o n i t o r . 1 9 8 2 . q .
U N I D 0 , V i e n n a , a u t .
I R R I : 7 , 1 9 8 3 +
3 6 7 5
M i c r o f o r m R e v i e w . 1 9 7 2 . q .
M e c k l e r C o r p o r a t i o n , W e s t p o r t . u s a .
I S S N : 0 0 0 2 - 6 5 3 0
C I A T : 8 , 1 9 7 9 - 1 1 , 1 9 8 2
[ 1 1 ( 2 ) ]
3 6 7 6
M i c r o g r a p h i c s E q u i p m e n t R e v i e w .
1 9 7 9 . a .
M e c k l e r P u b l i s i n g , W e s t p o r t . u s a .
I S S N : 0 3 6 2 - 1 0 0 6
C I A T : 4 , 1 9 7 9 - 7 , 1 9 8 2
3 6 7 7
M i c r o n . 1 9 6 9 . q .
P e r g a m o n P r e s s , O x f o r d , g b r .
I S S N : 0 0 4 7 - 7 2 0 6
AVRDC : 1 , 1 9 6 9 - 9 ( 1 ) , 1 9 7 8
I C I P E : 7 , 1 9 7 6 - 1 4 , 1 9 8 3
3 5 9
A g r i c u l t u r e , T s u . j p n .
I S S N : 0 4 6 2 - 4 4 0 8
I R R I : ( 2 ) , 1 9 5 1 +
[ ( 3 - 8 ) ]
3 6 8 9
M i e - k e n N o g y o G i j u t s u S e n t a K e n k y u
H o k o k u . 1 9 6 6 . a . ( j p n ) .
M i e A g r i c u l t u r a l T e c h n i c a l C e n t e r ,
U r e s h i n o . j p n .
I S S N : 0 3 8 8 - 8 2 9 0
I R R I : ( 5 ) , 1 9 7 6 +
3 6 9 0
M i l l e r C o m p r e h e n s i v e GAAP G u i d e . ? .
a .
H a r c o u r t B r a c e J o v a n o v i c h , S a n
D i e g o , u s a .
I S S N : 0 7 3 4 - 8 3 5 5
I C R I S A T : 1 9 8 9 +
3 6 9 1
M i l l e r C o m p r e h e n s i v e GAAS G u i d e . ? .
a .
H a r c o u r t B r a c e J o v a n o v i c h , S a n
D i e g o , u s a .
I S S N : 0 7 3 6 - 8 5 2 6
I C R I S A T : 1 9 8 9 +
3 6 9 2
M i l l e t s N e w s l e t t e r . 1 9 8 6 . a .
M i l l e t W o r k e r s A s s o c i a t i o n o f I n d i a ,
B a n g a l o r e , i n d .
C o n t i n u e s N e w s l e t t e r - M I L W A I .
I C R I S A T : 5 , 1 9 8 6 +
3 6 9 3
M i n e r a l o g i c a l A b s t r a c t s . 1 9 2 0 . q .
M i n e r a l o g i c a l S o c i e t y , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 0 2 6 - 4 6 0 1
I R R I : 2 9 , 1 9 7 8 +
3 6 9 4
M i n e r v a . 1 9 6 2 . q .
I n t e r n a t i o n a l C o u n c i l o n t h e F u t u r e
o f t h e U n i v e r s i t y , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 0 2 6 - 4 6 9 5
I S N A R : 2 0 , 1 9 8 2 - 2 5 , 1 9 8 7
I L C A : 1 0 , 1 9 9 0 +
I R R I : 1 0 , 1 9 9 0 +
3 6 8 2
M i c r o s o f t S y s t e m s J o u r n a l . 1 9 8 6 . b .
M i c r o s o f t S y s t e m s J o u r n a l , M a r i o n ,
g b r .
C I A T : 4 , 1 9 8 9 +
3 6 8 3
M i d d l e E a s t A g r i b u s i n e s s . 1 9 8 5 . m .
( m u l ) .
I n t e r n a t i o n a l T r a d e P u b l i c a t i o n s ,
S u r r e y , g b r .
I S S N : 0 2 6 6 - 5 9 0 5
I C A R D A : c i o , +
3 6 8 4
M i d d l e E a s t E c o n o m i c D i g e s t . 1 9 5 7 .
v .
M i d d l e E a s t E c o n o m i c D i g e s t , L o n d o n .
g b r .
I S S N : 0 0 4 7 - 7 2 3 0
I C A R D A : c i o , +
3 6 8 5
M i d d l e E a s t R e v i e w . 1 9 7 4 . a .
W o r l d o f I n f o r m a t i o n , E s s e x , g b r .
I S S N : 0 3 0 5 - 3 2 1 0
I C A R D A : c i o , +
3 6 8 6
M i d d l e E a s t a n d N o r t h A f r i c a . 1 9 4 8 .
a .
E u r o p a P u b l i c a t i o n s , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 0 7 6 - 8 5 0 2
I C A R D A : c i o , +
3 6 8 7
M i d d l e E a s t a n d N o r t h A f r i c a
O u t l o o k S i t u a t i o n R e p o r t . ? . a .
USDA, W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
C I A T : 1 9 8 5 +
[ 1 9 8 6 ]
3 6 8 8
M i e D a i g a k u N o g a k u b u G a k u j u t s u
H o k o k u . 1 9 5 0 . f . ( m u l ) .
M i e U n i v e r s i t y . F a c u l t y o f
3 6 0
3 6 9 5
M i n i - M i c r o S o f t w a r e . 1 9 8 0 - 1 9 8 8 . q .
A . P . P u b l i c a t i o n s , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 2 6 5 - 6 7 6 0
C o n t i n u e s S m a l l S y s t e m s S o f t w a r e .
C o n t i n u e d a s P C B u s i n e s s S o f t w a r e .
I C R I S A T : 9 , 1 9 8 4 - 1 3 ( 1 ) , 1 9 8 8
3 6 9 6
M i n k a . 1 9 8 3 . s . ( s p a ) .
G r u p o d e I n v e s t i g a c i o n y E x t e n s i o n
e n T e c n o l o g i a P o p u l a r , H u a n c a y o .
p e r .
C I A T : ( 1 1 ) , 1 9 8 3 +
[ ( 2 2 ) ]
3 6 9 7
M i s s i o n I n t e r m i n i s t r e l l e d e
l ' I n f o r m a t i o n S c i e n t i f i q u e e t
T e c h n i q u e . R a p p o r t d ' A c t i v i t d e l a
M I D I S T . ? . a .
M i s s i o n I n t e r m i n i s t r e l l e d e
l ' I n f o r m a t i o n S c i e n t i f i q u e e t
T e c h n i q u e , P a r i s , f r a .
C I A T : 1 9 8 2 +
[ 1 9 8 5 - 8 8 ]
3 6 9 8
M i s s i o n I n t e r m i n i s t r i e l l e d e
l ' I n f o r m a t i o n S c i e n t i f i q u e e t
T e c h n i q u e . R a p p o r t d ' A c t i v i t . ? . a .
M i s s i o n I n t e r m i n i s t r i e l l e d e
l ' I n f o r m a t i o n S c i e n t i f i q u e e t
T e c h n i q u e , P a r i s , f r a .
C I A T : 1 9 8 3 +
[ 1 9 8 5 - 8 8 ]
3 6 9 9
M i y a g i - k e n N o g y o S e n t a Gyomu N e n p o .
? . a . ( j p n ) .
M i y a g i P r e f e c t u r a l A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h C e n t e r , M i y a g i . j p n .
I R R I : 1 9 7 3 +
[ 1 9 7 4 - 8 3 ]
3 7 0 0
M i y a g i - k e n N o g y o T a n k i D a i g a k u
G a k u j u t s u H o k o k u . 1 9 5 4 . a . ( m u l ) .
M i y a g i A g r i c u l t u r a l C o l l e g e , S e n d a i .
j p n .
I S S N : 0 5 4 0 - 4 8 9 4
I R R I : ( 2 2 ) , 1 9 7 5 +
3 7 0 1
M i y a z a k i D a i g a k u N o g a k u b u , K e n k y u
H o k o k u . 1 9 5 5 . f . ( m u l ) .
M i y a z a k i U n i v e r s i t y . F a c u l t y o f
A g r i c u l t u r e , M i y a z a k i . j p n .
I S S N : 0 5 4 4 - 6 0 6 6
I R R I : 1 , 1 9 5 5 +
[ 3 - 8 ]
3 7 0 2
M o d e r n A g r i c u l t u r e a n d I n d u s t r y .
1 9 7 3 . m.
M u l t i p l e x P u b l a m a r k , I n c . , M a n i l a ,
phl.
AVRDC : 2 , 1 9 7 4 - 5 , 1 9 7 7
3 7 0 3
M o d e r n A s i a . 1 9 6 7 - 1 9 8 6 . m .
J o h n s t o n I n t e r n a t i o n a l P u b l i s h i n g
C o r p o r a t i o n , H o n g K o n g . h k g .
I S S N : 0 0 2 6 - 7 4 8 1
C o n t i n u e d a s F a r E a s t B u s i n e s s .
I R R I : 1 , 1 9 6 7 - 2 0 , 1 9 8 6
[ 1 8 ( 4 ) ]
3 7 0 4
M o d e r n F a r m i n g ( S a l i s b u r y ) . ? - 1 9 7 4 .
? .
R h o d e s i a n F a r m e r P u b l i c a t i o n s ,
S a l i s b u r y , z w e .
I S S N : 0 0 2 6 - 7 7 1 6
C o n t i n u e s M o d e r n F a r m i n g i n C e n t r a l
A f r i c a .
M e r g e d w i t h : 1 . R h o d e s i a n F a r m e r .
T o f o r m : R h o d e s i a n F a r m e r
i n c o r p o r a t i n g M o d e r n F a r m i n g .
I C R I S A T : 2 ( 1 ) , 1 9 7 4 - 2 ( 1 ) , 1 9 7 4
3 7 0 5
M o d e r n P h o t o g r a p h y . 1 9 3 7 . m .
ABC C o n s u m e r M a g a z i n e s , New Y o r k .
u s a .
I S S N : 0 0 2 6 - 8 2 4 0
I C R I S A T : 5 2 , 1 9 8 8 +
3 6 1
3 7 1 2
M o l e c u l a r a n d C e l l u l a r B i o c h e m i s t r y .
1 9 7 3 . k .
V . J u n k , T h e H a g u e , n l d .
I S S N : 0 3 0 0 - 8 1 7 7
C o n t i n u e s E n z y m o l o g i a .
AVRDC : 1 , 1 9 7 3 - 2 3 , 1 9 7 9
[ 1 9 - 2 2 ; 2 3 ( 2 ) ]
3 7 1 3
M o l e c u l a r a n d C e l l u l a r B i o l o g y .
1 9 8 1 . m. 
A m e r i c a n S o c i e t y f o r M i c r o b i o l o g y ,
W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I S S N : 0 2 7 0 - 7 3 0 6
I L R A D : 1 , 1 9 8 1 +
3 7 1 4
M o l e c u l a r a n d C e l l u l a r P r o b e s . 1 9 8 7 .
q.
A c a d e m i c P r e s s , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 8 9 0 - 8 5 0 8
I L R A D : 1 , 1 9 8 7 +
3 7 1 5
M o l y b d e n u m i n A g r i c u l t u r e . 1 9 8 0 -
1 9 8 9 . q .
M i c r o n u t r i e n t B u r e a u , H e r t f o r d s h i r e .
g b r .
I S S N : 0 2 6 1 - 5 0 4 5
M e r g e d w i t h : 1 . B o r o n i n
A g r i c u l t u r e .
2 . C o p p e r i n A g r i c u l t u r e .
3 . I r o n i n A g r i c u l t u r e .
4 . M a n g a n e s e i n A g r i c u l t u r e .
5 . Z i n c i n A g r i c u l t u r e .
6 . M i c r o n u t r i e n t N e w s .
T o f o r m : M i c r o n u t r i e n t N e w s a n d
I n f o r m a t i o n .
C I A T : 1 , 1 9 8 0 - 9 , 1 9 8 9
CIMMYT : 1 , 1 9 8 0 - 9 , 1 9 8 9
I C R I S A T : 4 , 1 9 8 4 - 9 , 1 9 8 9
[ 4 ( 1 ) ]
I R R I : 1 , 1 9 8 0 - 9 , 1 9 8 9
3 7 1 6
M o n t h l y A b s t r a c t o f S t a t i s t i c s . ? .
m . ( m u l ) .
I n d i a . M i n i s t r y o f P l a n n i n g .
D e p a r t m e n t o f S t a t i s t i c s . C e n t r a l
S t a t i s t i c a l O r g a n i s a t i o n , New D e l h i .
3 6 2
3 7 0 6
M o d e r n S r i L a n k a S t u d i e s . 1 9 8 6 . f .
U n i v e r s i t y o f P e r a d e n i y a ,
P e r a d e n i y a . l k a .
C o n t i n u e s M o d e r n C e y l o n S t u d i e s .
I I M I : 1 , 1 9 8 6 +
3 7 0 7
M o d e r n V e t e r i n a r y P r a c t i c e . 1 9 2 0 . m .
M o d e r n V e t e r i n a r y P r a c t i c e ,
T h o r n w o o d D r i v e , u s a .
I S S N : 0 0 2 6 - 8 5 4 2
C I A T : 3 9 , 1 9 5 8 +
[ 6 4 ( 8 - 1 2 ) ]
3 7 0 8
M o l e c u l a r B i o l o g y a n d M e d i c i n e .
1 9 8 3 . b .
A c a d e m i c P r e s s , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 7 3 5 - 1 3 1 3
I L R A D : 2 , 1 9 8 4 +
3 7 0 9
M o l e c u l a r I m m u n o l o g y . ? . m . ( m u l ) .
P e r g a m o n P r e s s , O x f o r d , g b r .
I S S N : 0 1 6 1 - 5 8 9 0
C o n t i n u e s I m m u n o c h e m i s t r y .
I L R A D : 1 6 , 1 9 7 6 +
3 7 1 0
M o l e c u l a r P l a n t - M i c r o b e
I n t e r a c t i o n s . 1 9 8 8 . m .
APS P r e s s , S t . P a u l . u s a .
I S S N : 0 8 9 4 - 0 2 8 2
C I A T : 1 , 1 9 8 8 +
I C R I S A T : 1 , 1 9 8 8 +
I R R I : 1 , 1 9 8 8 +
3 7 1 1
M o l e c u l a r a n d B i o c h e m i c a l
P a r a s i t o l o g y . 1 9 8 0 . m .
E l s e v i e r S c i e n c e P u b l i s h e r s B . V . ,
A m s t e r d a m , n l d .
I S S N : 0 1 6 6 - 6 8 5 1
I L R A D : 1 , 1 9 8 0 +
f o r S o c i a l D e v e l o p m e n t , G e n e v a , c h e .
C I A T : 3 , 1 9 8 3 +
[ 3 ( 2 - 4 , 9 ) ]
3 7 2 1
M o n t h l y E c o n o m i c S u r v e y .
I n t e r n a t i o n a l C o m m e r c i a l B a n k o f
C h i n a . 1 9 7 4 . m .
I n t e r n a t i o n a l C o m m e r c i a l B a n k o f
C h i n a , T a i p e i , t w n .
I R R I : ( 5 ) , 1 9 7 4 +
[ ( 3 4 ) ]
3 7 2 2
M o n t h l y O p e r a t i o n a l S u m m a r y . 1 9 7 8 .
m.
J o h n H o p k i n s U n i v e r s i t y P r e s s ,
B a l t i m o r e , u s a .
I S S N : 0 3 7 9 - 8 6 7 4
C I A T : 3 , 1 9 8 0 +
[ 9 ]
3 7 2 3
M o r b i d i t y a n d M o r t a l i t y . 1 9 5 0 . v .
U . S . D e p a r t m e n t o f H e a l t h a n d Human
S e r v i c e s , A t l a n t a , u s a .
I S S N : 0 0 9 1 - 0 0 3 1
C I A T : 2 1 , 1 9 7 2 - 3 2 , 1 9 8 2
[ 2 1 ( 1 - 1 0 , 1 3 - 1 9 , 2 6 , 2 8 ) ]
3 7 2 4
M o s a i c ( W a s h i n g t o n , D . C . ) . 1 9 7 0 . b .
U . S . N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d t i o n ,
W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I S S N : 0 0 2 7 - 1 2 8 4
C I P : 1 2 , 1 9 8 1 - 1 7 , 1 9 8 6
[ 1 2 ( 2 - 3 ) 5 1 7 ( 4 - 6 ) ]
3 7 2 5
Moscow U n i v e r s i t y B i o l o g i c a l
S c i e n c e s B u l l e t i n . 1 9 7 4 . q .
A l l e r t o n P r e s s , New Y o r k . u s a .
I S S N : 0 0 9 6 - 3 9 2 5
AVRDC : 2 9 , 1 9 7 4 - 3 3 , 1 9 7 8
[ 3 3 ( 3 ) 1
I C I P E : 3 2 , 1 9 7 7 - 3 8 , 1 9 8 3
3 6 3
i n d .
I C R I S A T : 3 1 , 1 9 7 8 +
[ 3 2 ( 3 - 6 ) 5 3 3 ( 8 , 1 2 ) ]
3 7 1 7
M o n t h l y B i b l i o g r a p h y o n E x o t i c
A n i m a l D i s e a s e . ? - 1 9 7 6 . m .
USDA, G r e e n p o r t . u s a .
C I A T : 1 2 , 1 9 7 4 - 1 4 , 1 9 7 6
3 7 1 8
M o n t h l y B u l l e t i n o f A g r i c u l t u r a l
E c o n o m i c s a n d S t a t i s t i c s . 1 9 5 2 - 1 9 7 7 .
m . ( m u l ) .
F A 0 , R o m e . i t a .
I S S N : 0 0 2 7 - 0 2 2 9
C o n t i n u e s M o n t h l y B u l l e t i n o f F o o d
a n d A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s .
C o n t i n u e d a s M o n t h l y B u l l e t i n o f
S t a t i s t i c s .
AVRDC : 1 8 , 1 9 6 9 - 2 6 , 1 9 7 7
[ 2 0 ( 1 1 - 1 2 ) ]
C I A T : 1 9 , 1 9 7 0 - 2 6 , 1 9 7 7
CIMMYT : 2 1 , 1 9 7 2 - 2 6 , 1 9 7 7
[ 2 2 ( 6 ) ]
ICARDA : 1 8 , 1 9 6 9 - 2 6 , 1 9 7 7
[ 1 8 ( 1 , 3 , 6 ) ; 1 9 ( 4 ) ;
2 0 ( 2 ) ; 2 1 ( 1 ) ; 2 5 ; 2 6 ( 1 -
6 ) 1
I C R I S A T : 1 0 , 1 9 6 1 - 2 6 , 1 9 7 7
[ 1 9 ]
I R R I : 1 , 1 9 5 2 - 2 6 , 1 9 7 7
[ 5 ( 6 ) ; 2 5 ( 3 , 1 2 ) ; 2 6 ( 1 1 ) ]
3 7 1 9
M o n t h l y C l i m a t i c D a t a f o r t h e W o r l d .
1 9 4 8 . m.
G o v e r n m e n t P r i n t i n g O f f i c e .
S u p e r i n t e n d e n t o f D o c u m e n t s ,
W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I S S N : 0 0 2 7 - 0 2 9 6
AVRDC : 1 4 , 1 9 6 1 +
[ 1 6 ( 1 , 3 - 5 , 7 ) ; 1 8 ( 1 2 ) ;
1 9 ( 3 ) ; 2 1 ( 4 ) 5 2 3 ( 2 ) ;
2 4 ( 1 , 1 0 ) ; 2 5 ( 4 ) ;
3 9 ( 1 1 , 1 2 ) ; 4 0 ( 1 , 3 ) ]
3 7 2 0
M o n t h l y C o m m o d i t y P r i c e B u l l e t i n .
1 9 8 1 . m.
U n i t e d N a t i o n s R e s e a r c h I n s t i t u t e
C I A T : c i o , +
3 7 3 2
Mundo C i e n t i f i c o . ? . s . ( s p a ) .
E d i t o r i a l F o n t a l b o , B a r c e l o n a , e s p .
C I A T : ( 2 6 ) , 1 9 8 3 +
[ ( 4 2 ) ]
3 7 3 3
M u s h i . 1 9 2 8 . ? . ( m u l ) .
F u k u o k a E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y ,
F u k u o k a . j p n .
AVRDC : 4 7 , 1 9 7 3 - 4 9 ( 1 0 ) , 1 9 7 6
3 7 3 4
M u t a t i o n B r e e d i n g N e w s l e t t e r . 1 9 7 2 .
k .
I n t e r n a t i o n a l A t o m i c E n e r g y A g e n c y ,
V i e n n a , a u t .
AVRDC : ( 1 ) , 1 9 7 2 +
C I A T : c i o , +
CIMMYT : ( 3 ) , 1 9 7 4 +
[ ( 5 - 7 ) ]
C I P : ( 1 ) , 1 9 7 2 +
I C A R D A : ( 1 7 ) , 1 9 8 1 +
I C R I S A T : ( 1 ) , 1 9 7 2 +
I R R I : ( 1 ) , 1 9 7 2 +
3 7 3 5
H u t a t i o n B r e e d i n g R e v i e w . ? . ? .
I n t e r n a t i o n a l A t o m i c E n e r g y A g e n c y ,
V i e n n a , a u t .
C I A T : c i o , +
I C A R D A : ( 3 ) , 1 9 8 5 - ( 3 ) , 1 9 8 5
3 7 3 6
M u t i s i a . 1 9 5 2 . k . ( s p a ) .
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l d e C o l o m b i a ,
B o g o t a , c o l .
I S S N : 0 0 2 7 - 5 1 2 3
C I A T : 3 9 , 1 9 7 6 +
3 7 3 7
M y c o l o g i a . 1 9 0 9 . b .
New Y o r k B o t a n i c a l G a r d e n , B r o n x .
u s a .
( M y c o l o g i c a l S o c i e t y o f A m e r i c a )
I S S N : 0 0 2 7 - 5 5 1 4
F o r m e d b y t h e u n i o n o f : 1 .
M y c o l o g i c a l B u l l e t i n .
3 7 2 6
Moscow U n i v e r s i t y S o i l S c i e n c e
B u l l e t i n . 1 9 7 4 . b .
A l l e r t o n P r e s s , New Y o r k . u s a .
I S S N : 0 1 4 7 - 6 8 7 4
AVRDC : 2 9 , 1 9 7 4 - 3 2 , 1 9 7 7
3 7 2 7
M o s q u i t o N e w s . 1 9 4 1 - 1 9 8 4 . q .
A m e r i c a n M o s q u i t o C o n t r o l
A s s o c i a t i o n , F r e s n o , u s a .
I S S N : 0 0 2 7 - 1 4 2 X
C o n t i n u e d a s J o u r n a l o f t h e
A m e r i c a n M o s q u i t o C o n t r o l
A s s o c i a t i o n .
I R R I : 2 0 , 1 9 6 0 - 4 4 , 1 9 8 4
[ 2 8 ( 1 ) ; 2 9 ( 2 ) ; 3 0 ( 2 -
4 ) ; 3 1 ( 2 - 4 ) ; 3 2 ( 4 ) ]
3 7 2 8
M o t o r . ? . m . ( s p a ) .
E l T i e m p o , B o g o t a , c o l .
C I A T : c i o , +
3 7 2 9
M o u n t a i n R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t .
1 9 8 1 . q .
I n t e r n a t i o n a l M o u n t a i n S o c i e t y ,
B o u l d e r , u s a .
I S S N : 0 2 7 6 - 4 7 4 1
C I A T : 3 , 1 9 8 3 +
[ 3 ( 1 - 3 ) ]
3 7 3 0
M u e h l e u n d M i s c h f u t t e r t e c h n i k . ? . w .
( g e r ) .
D e u t s c h e M u l l t e r - Z e i t u n g , D e t m o l d .
d e u .
I S S N : 0 0 2 7 - 2 9 4 9
I R R I : 1 0 1 , 1 9 6 4 +
[ 1 0 3 ( 1 7 , 2 7 , 4 6 ) ;
1 0 5 ( 2 5 ) ; 1 0 9 ( 1 7 ) ;
1 1 3 ( 5 2 ) ; 1 1 4 ( 1 , 2 3 , 4 3 .
5 2 ) ; 1 1 6 ( 3 0 ) ; 1 1 7 ( 2 1 ) ;
1 1 8 ( 3 3 - 3 4 ) ; 1 2 3 ( 4 9 ) ]
3 7 3 1
M u j e r E j e c u t i v a . 1 9 8 7 . b .
L e g i s , B o g o t a , c o l .
3 6 4
3 7 4 2
H y c o p a t h o l o g i a e t M y c o l o g i a
A p p l i c a t a . 1 9 3 8 - 1 9 7 4 . m . ( m u l ) .
W . J u n k , T h e H a g u e , n l d .
I S S N : 0 0 2 7 - 5 5 3 0
C o n t i n u e d a s M y c o p a t h o l o g i a .
AVRDC : 4 6 , 1 9 7 2 - 5 4 , 1 9 7 4
[51(1)]
I C R I S A T : 4 0 , 1 9 7 0 - 4 8 , 1 9 7 2
3 7 4 3
H y c o t a x o n . 1 9 7 4 . q . ( m u l ) .
M y c o t a x o n L i m i t e d , I t h a c a , u s a .
I S S N : 0 0 9 3 - 4 6 6 6
AVRDC : 1 , 1 9 7 4 +
3 7 4 4
M y s o r e J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l
S c i e n c e s . 1 9 6 7 . q .
U n i v e r s i t y o f A g r i c u l t u r a l S c i e n c e s ,
B a n g a l o r e , i n d .
I S S N : 0 0 4 7 - 8 5 3 9
AVRDC : 2 0 , 1 9 8 6 +
C I A T : 5 , 1 9 7 1 +
[ 5 ( 1 - 2 , 4 ) ]
CIMMYT : 2 1 , 1 9 8 7 +
I C R I S A T : 1 , 1 9 6 7 +
I R R I : 1 , 1 9 6 7 +
[ 1 5 ( 3 - 4 ) ; 1 6 ( 2 - 3 ) ]
3 7 4 5
NACTA J o u r n a l . 1 9 5 7 . q .
N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f C o l l e g e s
a n d T e a c h e r s o f A g r i c u l t u r e , U r b a n a .
u s a .
I S S N : 0 1 4 9 - 4 9 1 0
C o n t i n u e s N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f
C o l l e g e s a n d T e a c h e r s o f
A g r i c u l t u r e J o u r n a l .
C I A T : 1 9 , 1 9 7 5 +
3 7 4 6
N A P H I R E T e c h n o U p d a t e . 1 9 8 8 . q .
( m u l ) .
N a t i o n a l P o s t h a r v e s t I n s t i t u t e f o r
R e s e a r c h a n d E x t e n s i o n , N u e v a E c i j a .
phl.
I R R I : 1 , 1 9 8 8 +
3 6 5
2 . J o u r n a l o f M y c o l o g y .
AVRDC : 4 2 , 1 9 5 0 +
C I A T : 6 2 , 1 9 7 0 +
CIMMYT : 7 5 , 1 9 8 3 +
I C R I S A T : 3 6 , 1 9 4 4 +
[ 3 7 - 3 8 ]
I R R I : 4 6 , 1 9 5 4 +
[ 5 1 ( 3 ) ; 7 4 ( 4 ) ]
3 7 3 8
M y c o l o g i c a l P a p e r s . 1 9 2 5 . q .
C o m m o n w e a l t h M y c o l o g i c a l I n s t i t u t e ,
S u r r e y , g b r .
I S S N : 0 0 2 7 - 5 5 2 2
AVRDC : 1 , 1 9 2 5 - 1 4 9 , 1 9 8 1
[ 4 ; 2 2 ]
3 7 3 9
M y c o l o g i c a l R e s e a r c h . 1 9 8 9 . q .
C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s ,
C a m b r i d g e , g b r .
( B r i t i s h M y c o l o g i c a l S o c i e t y )
C o n t i n u e s T r a n s a c t i o n s o f t h e
B r i t i s h M y c o l o g i c a l S o c i e t y .
C I A T : 9 2 , 1 9 8 9 +
I C R I S A T : 9 2 , 1 9 8 9 +
3 7 4 0
M y c o l o g i s t . 1 9 8 7 . q .
C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s ,
C a m b r i d g e , g b r .
I S S N : 0 2 6 9 - 9 1 5 X
C o n t i n u e s B u l l e t i n o f t h e B r i t i s h
M y c o l o g i c a l S o c i e t y .
C I A T : 2 1 , 1 9 8 7 +
CIMMYT : 2 2 , 1 9 8 8 +
I C R I S A T : 2 1 , 1 9 8 7 +
I R R I : 2 2 , 1 9 8 8 +
3 7 4 1
M y c o p a t h o l o g i a . 1 9 7 5 . m . ( m u l ) .
M a r t i n u s N i j h o f f , D o r d r e c h t , n l d .
I S S N : 0 3 0 1 - 4 8 6 X
C o n t i n u e s M y c o p a t h o l o g i a e t
M y c o l o g i a A p p l i c a t a .
AVRDC : 5 5 , 1 9 7 5 - 6 3 , 1 9 7 8
I C R I S A T : 5 5 , 1 9 7 5 +
3 7 5 3
NCDC B u l l e t i n . 1 9 6 7 . b . ( m u l ) .
N a t i o n a l C o o p e r a t i v e D e v e l o p m e n t
C o r p o r a t i o n , New D e l h i , i n d .
I S S N : 0 0 2 7 - 6 2 7 8
I R R I : 1 6 , 1 9 8 2 +
[ 1 6 ( 1 , 4 ) ; 1 8 ( 2 , 6 ) ;
1 9 ( 1 . 3 - 4 . 6 ) ; 2 0 ( 5 - 6 ) ]
3 7 5 4
NCHU H o r t i c u l t u r e . 1 9 7 6 . a . ( m u l ) .
N a t i o n a l C h u n g - H s i n U n i v e r s i t y ,
T a i c h u n g . t w n .
AVRDC : 1 , 1 9 7 6 +
3 7 5 5
NCPC N e w s l e t t e r . 1 9 8 5 . q .
N a t i o n a l C r o p P r o t e c t i o n C e n t e r ,
L a g u n a . ph l .
C o n t i n u e s C r o p P r o t e c t i o n
N e w s l e t t e r .
I R R I : 1 , 1 9 8 5 +
3 7 5 6
NCURA N e w s l e t t e r . 1 9 8 7 . q .
N a t i o n a l C o u n c i l o f U n i v e r s i t y
R e s e a r c h A d m i n i s t r a t o r s , W a s h i n g t o n ,
D . C . u s a .
C I A T : c i o , +
3 7 5 7
N F A I S N e w s l e t t e r . 1 9 5 2 . b .
N a t i o n a l F e d e r a t i o n o f A b s t r a c t i n g
a n d I n f o r m a t i o n , P h i l a d e l p h i a , u s a .
I S S N : 0 0 9 0 - 0 8 9 3
C o n t i n u e s N F S A I S N e w s l e t t e r .
C I A T : 1 8 , 1 9 7 6 +
3 7 5 8
NFDC A n n u a l R e p o r t . 1 9 6 6 - 1 9 8 0 . a .
N a t i o n a l F e r t i l i z e r D e v e l o p m e n t
C e n t e r , M u s c l e S h o a l s , u s a .
I S S N : 0 0 7 7 - 4 5 1 0
C o n t i n u e d a s NFDC P r o g r e s s .
C I A T : 1 9 7 1 - 1 9 8 0
3 6 6
3 7 4 7
N A P R I A n n u a l R e p o r t o f R e s e a r c h i n
A n i m a l P r o d u c t i o n . ? . a .
N a t i o n a l A n i m a l P r o d u c t i o n R e s e a r c h
I n s t i t u t e , Z a r i a . n g a .
C I A T : 1 9 7 8 +
[ 1 9 8 0 - 8 8 ]
3 7 4 8
NARC A n n u a l R e p o r t . ? . a .
N a t i o n a l A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h
C e n t r e , I s l a m a b a d , p a k .
C I A T : 1 9 8 2 +
[ 1 9 8 4 - 8 5 ]
3 7 4 9
N A R I A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h G u y a n a .
? . a .
N a t i o n a l A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h
I n s t i t u t e , E C D . g u y .
C I A T : 6 , 1 9 8 6 +
3 7 5 0
NARP N e w s . 1 9 8 7 . m .
E g y p t . M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e a n d
L a n d R e c l a m a t i o n . N a t i o n a l
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h P r o j e c t , G i z a .
e g y .
I R R I : 1 , 1 9 8 7 +
[ 1 ( 3 , 9 - 1 2 ) ; 2 ( 1 - 2 , 4 - 7 , 9 ) ]
3 7 5 1
NBPGR A n n u a l R e p o r t . ? . a .
N a t i o n a l B u r e a u o f P l a n t G e n e t i c
R e s o u r c e s , New D e l h i , i n d .
I C A R D A : 1 9 8 5 +
I C R I S A T : 1 9 7 8 +
[ 1 9 7 9 - 8 5 ]
3 7 5 2
NBPGR N e w s l e t t e r . ? . f .
N a t i o n a l B u r e a u o f P l a n t G e n e t i c
R e s o u r c e s , New D e l h i , i n d .
I R R I : 1 9 8 5 +
[ 1 9 8 6 ( J u l - D e c ) ]
u n d F o r s t w i r t s c h a f t )
I S S N : 0 0 2 7 - 7 4 7 9
C I P : 2 6 , 1 9 7 4 +
[ 2 7 ( 1 2 ) ; 2 9 ( 5 - 1 2 ) ;
3 0 ( 1 - 2 , 4 - 1 2 ) ; 3 1 - 3 7 ;
3 9 ( 3 , 6 - 7 , 9 , 1 0 , 1 2 ) ]
3 7 6 6
N a g a : T h e ICLARM Q u r a t e r l y . 1 9 8 6 . q .
I n t e r n a t i o n a l C e n t e r f o r L i v i n g
A q u a t i c R e s o u r c e s M a n a g e m e n t ,
M a k a t i . p h l .
I S S N : 0 1 1 6 - 2 9 0 X
C o n t i n u e s I C L A R M N e w s l e t t e r .
I R R I : 9 , 1 9 8 6 +
3 7 6 7
N a n j i n g N o n g x u e y u a n X u e b a o . ? - 1 9 8 4 .
q . ( m u l ) .
N a n j i n g A g r i c u l t u r a l C o l l e g e ,
N a n j i n g , c h n .
C o n t i n u e d a s N a n j i n g N o n g y e D a x u e
X u e b a o .
I R R I : 1 9 8 0 - 1 9 8 4
[ 1 9 8 0 ( 3 - 4 ) ]
3 7 6 8
N a r a - k e n N o g y o S h i k e n j o K e n k y u
H o k o k u . 1 9 6 7 . a . ( m u l ) .
N a r a P r e f e c t u r a l A g r i c u l t u r a l
E x p e r i m e n t S t a t i o n , N a r a . j p n .
I S S N : 0 3 8 8 - 8 3 7 1
I R R I : 1 1 , 1 9 8 0 - 4 .
3 7 6 9
N a r e n d r a D e v a J o u r n a l o f
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h . 1 9 8 6 . f .
D i r e c t o r a t e o f R e s e a r c h . N a r e n d r a
D e v a U n i v e r s i t y o f A g r i c u l t u r e a n d
T e c h n o l o g y , F a i z a b a d . i n d .
I C R I S A T : 1 , 1 9 8 6 +
I R R I : 1 , 1 9 8 6 +
3 7 7 0
N a t i o a n l R e s e a r c h C o u n c i l News
R e p o r t . ? . z .
N a t i o n a l R e s e a r c h C o u n c i l ,
W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I S S N : 0 0 2 7 - 8 4 3 2
3 7 5 9
NFDC P r o g r e s s . 1 9 8 1 . a .
N a t i o n a l F e r t i l i z e r D e v e l o p m e n t
C e n t e r , M u s c l e S h o a l s , u s a .
C o n t i n u e s NFDC A n n u a l R e p o r t .
C I A T : 1 9 8 1 +
[ 1 9 8 7 - 8 8 ]
3 7 6 0
N F I B u l l e t i n . 1 9 8 0 . q .
N u t r i t i o n F o u n d a t i o n o f I n d i a , New
D e l h i , i n d .
I R R I : 7 , 1 9 8 6 +
[ 7 ( 2 ) ; 8 ( 3 - 4 ) ]
3 7 6 1
NF T H i g h l i g h t s . ? . k .
N i t r o g e n F i x a t i o n T r e e A s s o c i a t i o n ,
W a i m a n a l o . u s a .
C I A T : c i o , +
3 7 6 2
N I A D i g e s t . 1 9 7 9 . q . ( m u l ) .
N a t i o n a l I r r i g a t i o n A d m i n i s t r a t i o n ,
Q u e z o n C i t y . p h l .
C o n t i n u e s N I A I r r i g a t i o n D i g e s t .
I R R I : 9 , 1 9 7 9 +
[ 9 ( 4 ) ; 1 0 ( 2 ) ; 1 2 ( 1 , 3 -
4 ) ; 1 3 ( 4 ) ; 1 4 ( 3 - 4 ) ]
3 7 6 3
NPC N e w s l e t t e r . 1 9 8 5 . f .
N a t i o n a l C r o p s P r o t e c t i o n C e n t e r ,
C o l l e g e ( L a g u n a ) . p h l .
C I A T : c i o , +
3 7 6 4
NTU P h y t o p a t h o l o g i s t & E n t o m o l o g i s t .
1 9 7 2 . a . ( m u l ) .
N a t i o n a l T a i w a n U n i v e r s i t y , T a i p e i ,
t w n .
AVRDC : 4 , 1 9 7 5 - 1 1 , 1 9 8 4
3 7 6 5
N a c h r i c h t e n b l a t t d e s D e u t s c h e n
P f l a n z e n s c h u t z d i e n s t e s . 1 9 4 9 . m .
( m u l ) .
E u g e n U l m e r , S t u t t g a r t , d e u .
( B i o l o g i s c h e B u n d e s a n s t a l t f u r L a n d -
3 6 7
[ 1 7 0 ( 5 ) ; 1 7 3 ( 4 , 6 ) ;
1 7 4 ; 1 7 5 ( 1 - 3 , 6 ) ;
1 7 6 ( 2 - 6 ) ]
I R R I : 8 9 , 1 9 4 6 +
[ 1 6 3 ( 2 ) ; 1 7 0 ( 1 ) ]
3 7 7 6
N a t i o n a l G e o g r a p h i c R e s e a r c h . 1 9 8 5 .
q.
N a t i o n a l G e o g r a p h i c S o c i e t y ,
W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I S S N : 8 7 5 5 - 7 2 4 X
I R R I : 1 , 1 9 8 5 +
3 7 7 7
N a t i o n a l H o g F a r m e r . 1 9 5 6 . m .
Webb C o . , S t . P a u l . u s a .
I S S N : 0 0 2 7 - 9 4 4 7
C I A T : 2 0 , 1 9 7 5 - 2 4 , 1 9 7 9
3 7 7 8
N a t i o n a l L a b o u r I n s t i t u t e B u l l e t i n .
? . q .
N a t i o n a l L a b o u r I n s t i t u t e , New
D e l h i , i n d .
I C R I S A T : 4 , 1 9 7 8 +
3 7 7 9
N a t i o n a l S c i e n c e C o u n c i l M o n t h l y .
1 9 7 3 . m . ( m u l ) .
N a t i o n a l S c i e n c e C o u n c i l o f t h e
R e p u b l i c o f C h i n a , T a i p e i , t w n .
I S S N : 0 2 5 0 - 1 6 5 1
AVRDC : 1 , 1 9 7 3 +
[ 1 5 ( 2 ) ]
I R R I : 1 , 1 9 7 3 +
3 7 8 0
N a t i o n a l S c i e n c e C o u n c i l R e v i e w . ? .
a .
N a t i o n a l S c i e n c e C o u n c i l , T a i p e i .
t w n .
I S S N : 0 2 5 5 - 4 3 9 9
AVRDC : 1 9 6 5 +
[ 1 9 8 2 ]
I R R I : 1 9 7 5 +
C I A T : c i o , +
ICARDA : c i o , +
3 7 7 1
N a t i o n a l A c a d e m y S c i e n c e L e t t e r s .
1 9 7 8 . m.
N a t i o n a l A c a d e m y o f S c i e n c e s ,
A l l a h a b a d , i n d .
I S S N : 0 2 5 0 - 5 4 1 X
I R R I : 5 , 1 9 8 2 +
[ 5 ( 1 - 7 ) ; 6 ( 2 ) ; 8 - 9 ]
3 7 7 2
N a t i o n a l A g r i c u l t u r a l L i b r a r y
C a t a l o g . 1 9 6 6 . m .
USDA, T o t o w a . u s a .
I S S N : 0 0 2 7 - 8 5 0 5
C o n t i n u e s D i c t i o n a r y C a t a l o g o f t h e
N a t i o n a l A g r i c u l t u r a l L i b r a r y .
C I A T : 1 , 1 9 6 6 - 1 9 , 1 9 8 4
[ 1 8 ]
3 7 7 3
N a t i o n a l P o o d R e v i e w . 1 9 7 8 . q .
USDA, W a s h i n g t o n , D . C u s a .
I S S N : 0 1 6 1 - 4 2 7 4
AVRDC : 1 , 1 9 7 8 - 2 8 , 1 9 8 5
[ 1 9 ; 2 1 - 2 7 ]
C I A T : 1 , 1 9 7 8 +
[ 1 ( 2 - 4 ) ]
I R R I : 1 1 , 1 9 8 8 +
3 7 7 4
N a t i o n a l F o o d S i t u a t i o n . 1 9 4 2 . q .
USDA. E c o n o m i c R e s e a r c h S e r v i c e ,
W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I S S N : 0 0 2 7 - 9 2 7 7
AVRDC : 1 5 6 , 1 9 7 6 - 1 6 1 , 1 9 7 7
3 7 7 5
N a t i o n a l G e o g r a p h i c . 1 8 8 8 . m .
N a t i o n a l G e o g r a p h i c S o c i e t y ,
W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I S S N : 0 0 2 7 - 9 3 5 8
C I A T : 1 4 3 , 1 9 7 3 +
CIMMYT : 1 6 6 , 1 9 8 4 +
[ 1 6 6 ( 1 - 2 ) ; 1 6 9 ( 6 ) ]
I C R I S A T : 1 5 7 , 1 9 8 0 +
[ 1 5 7 ( 4 ) ; 1 5 8 ( 3 ) ; 1 5 9 ( 1 ) ]
I L C A : 1 6 6 ( 3 ) , 1 9 8 4 +
3 6 8
3 7 8 5
N a t u r e M a l a y s i a n a . 1 9 7 6 . q .
T r o p i c a l P r e s s , K u a l a L u m p u r , m y s .
I R R I : 6 , 1 9 8 1 +
[ 8 ( 3 ) ; 1 2 ( 1 ) ]
3 7 8 6
N a t u r e a n d R e s o u r c e s . 1 9 6 5 . q .
( m u l ) .
UNESCO, P a r i s , f r a .
I S S N : 0 0 2 8 - 0 8 4 4
C o n t i n u e s N a t u r e a n d R e s o u r c e s a n d
Man a n d B i o s p h e r e P r o g r a m m e
B u l l e t i n .
C I A T : 1 , 1 9 6 5 - 1 3 , 1 9 7 7
CIMMYT : 4 , 1 9 6 8 - 1 1 , 1 9 7 5
[ 4 ( 2 ) ]
I L C A : 1 3 , 1 9 7 7 +
[ 1 3 ( 4 ) ; 1 4 ( 1 - 3 ) ; 1 7 ( 3 - 4 ) ; 2 4 - 5 ]
3 7 8 7
N a t u r e e t R e s s o u r c e s . ? . q . ( m u l ) .
UNESCO, P a r i s , f r a .
I S S N : 0 3 0 4 - 2 9 9 5
I L C A : 1 1 , 1 9 7 5 +
[ 1 5 ( 1 ) ; 2 4 - 2 5 ]
3 7 8 8
N a t u r w i s s e n s c h a f t e n . 1 9 1 3 . m . ( m u l ) .
S p r i n g e r - V e r l a g , B e r l i n , d e u .
I S S N : 0 0 2 8 - 1 0 4 2
AVRDC : 5 9 , 1 9 7 2 - 6 2 , 1 9 7 5
I R R I : 3 9 , 1 9 5 2 +
3 7 8 9
Neem N e w s l e t t e r . 1 9 8 4 . q .
I n d i a n A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h
I n s t i t u t e , New D e l h i , i n d .
I R R I : 1 , 1 9 8 4 +
[ 1 ( 1 , 4 ) ; 4 ( 3 ) ]
3 7 9 0
N e g o c i o s . ? . m . ( s p a ) .
ABC E i c i o n e s y P r o m o c i e n e s S . A . ,
B o g o t a , c o l .
C I A T : c i o , +
3 7 8 1
N a t u r a l R e s o u r c e s a n d D e v e l o p m e n t .
1 9 7 5 . f .
I n s t i t u t e f o r S c i e n t i f i c C o -
o p e r a t i o n , T u b i n g e n , d e u .
I S S N : 0 3 4 0 - 2 7 9 7
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 5 +
I L C A : 1 2 , 1 9 8 0 +
3 7 8 2
N a t u r a l e z a y s u s R e c u r s o s . ? . q .
U n e s c o , P a r i s , f r a .
I S S N : 0 3 7 8 - 0 6 9 4
C I A T : 1 3 , 1 9 7 7 +
[ 2 2 ( 2 ) ]
3 7 8 3
N a t u r e . 1 8 6 9 . w .
M a c m i l l a n J o u r n a l s L i m i t e d , L o n d o n .
g b r .
I S S N : 0 0 2 8 - 0 8 3 6
AVRDC : 2 2 5 , 1 9 7 0 - 3 3 0 , 1 9 8 7
[ 2 3 5 - 2 3 7 ]
C I A T : 3 0 1 , 1 9 8 3 +
[ 3 2 5 ( 6 1 0 5 - 6 1 1 1 ) ]
C I P : 2 5 9 , 1 9 7 6 - 2 8 8 , 1 9 8 0
ICARDA : 2 8 6 , 1 9 8 0 +
I C I P E : 2 5 3 , 1 9 7 5 +
I C R I S A T : 2 2 7 , 1 9 7 0 +
[ 2 6 9 ]
I L C A : 2 5 9 , 1 9 7 6 +
[ 2 6 7 ( 5 6 0 6 ) ;
2 7 3 ( 5 6 6 5 ) ; 2 7 4 ( 5 6 7 2 ) ;
2 9 1 ( 5 8 1 4 ) ; 2 9 8 ( 5 8 6 9 -
5 8 7 1 , 5 8 7 3 , 5 8 7 9 , 5 8 8 2 ,
5 8 8 7 ) ; 3 0 6 ( 5 9 4 1 ) ;
3 1 1 ( 5 9 8 9 ) ]
I L R A D : 2 5 9 , 1 9 7 6 +
I R R I : 1 5 0 , 1 9 4 2 +
[ 1 5 3 ( 3 8 7 0 , 3 8 7 3 ) ;
1 6 4 ( 4 1 6 1 ) ; 2 2 4 ( 5 2 2 0 ) ]
I S N A R : c i o , +
3 7 8 4
N a t u r e D i r e c t o r y o f B i o l o g i c a l s .
1 9 8 2 . a .
M a c m i l l a n J o u r n a l s L i m i t e d , L o n d o n ,
g b r .
I C R I S A T : 1 9 8 3 - 1 9 8 3
3 6 9
3 7 9 6
N e p a l e s e J o u r n a l o f A g r i c u l t u r e . ? .
a .
N e p a l A g r i c u l t u r a l A s s o c i a t i o n ,
K a t h m a n d u . n p l .
C I P : 1 9 7 1 - 1 9 7 9
3 7 9 7
N e s t l e R e s e a r c h N e w s . ? . a .
N e s t l e P r o d u c t s T e c h n i c a l
A s s i s t a n c e , L a u s a n n e , c h e .
C I A T : 1 9 7 8 +
[ 1 9 8 8 ]
3 7 9 8
N e t h e r l a n d s J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l
S c i e n c e . 1 9 5 3 . q .
R o y a l N e t h e r l a n d s S o c i e t y f o r
A g r i c u l t u r a l S c i e n c e , W a g e n i n g e n .
n l d .
I S S N : 0 0 2 8 - 2 9 2 8
AVRDC : 2 1 , 1 9 7 3 - 3 5 , 1 9 8 7
C I A T : 1 8 , 1 9 7 0 +
[ 3 3 ( 4 ) ]
CIMMYT : 1 0 , 1 9 6 2 +
[ 1 0 ( 2 - 4 ) ; 1 1 - 3 1 ]
ICARDA : 2 6 , 1 9 7 8 +
[ 2 7 ( 4 ) ; 2 8 ( 1 ) ]
I C I P E : 3 4 , 1 9 8 6 +
I C R I S A T : 1 8 , 1 9 7 0 +
[ 1 8 ( 1 , 3 - 4 ) ; 1 9 ; 2 4 ( 4 ) ;
2 6 ; 2 7 ( 2 - 4 ) ]
I L C A : 2 5 , 1 9 7 7 - 3 5 , 1 9 8 7
I R R I : 1 , 1 9 5 3 +
[ 8 ( 2 ) ]
3 7 9 9
N e t h e r l a n d s J o u r n a l o f P l a n t
P a t h o l o g y . 1 8 9 5 . b . ( m u l ) .
N e t h e r l a n d s S o c i e t y o f P l a n t
P a t h o l o g y , W a g e n i n g e n . n l d .
I S S N : 0 0 2 8 - 2 9 4 4
AVRDC : 7 7 , 1 9 7 1 - 8 6 , 1 9 8 0
[ 8 6 ( 3 - 6 ) ]
C I A T : 7 7 , 1 9 7 1 +
CIMMYT : 9 0 , 1 9 8 4 +
C I P : 7 9 , 1 9 7 3 +
[ 7 9 ( 5 ) ]
ICARDA : 8 3 , 1 9 7 7 +
I R R I : 7 4 , 1 9 6 8 +
[ 7 5 - 7 6 ; 7 8 - 8 1 ; 8 2 ( 1 , 4 -
3 7 9 1
N e m a t o l o g i a B r a s i l e i r a . 1 9 7 6 . a .
( p o r ) .
S o c i e d a d e B r a i l e i r a d e N e m a t o l o g i a ,
P i r a c i c a b a . b r a .
I S S N : 0 1 0 2 - 2 9 9 7
C I A T : 9 , 1 9 8 5 +
3 7 9 2
N e m a t o l o g i a M e d i t e r r a n e a . 1 9 7 3 . f .
( m u l ) .
I n s t i t u t o d i N e m a t o l o g i a A g r a r i a ,
B a r i . i t a .
I S S N : 0 3 9 1 - 9 7 4 9
ICARDA : 1 , 1 9 7 3 +
3 7 9 3
N e m a t o l o g i c a . 1 9 5 6 . q .
E . J . B r i l l , L e i d e n , n l d .
I S S N : 0 0 2 8 - 2 5 9 6
AVRDC : 1 8 , 1 9 7 2 - 3 3 , 1 9 8 7
C I P : 1 7 , 1 9 7 1 +
[ 1 8 ( 1 ) ]
I C R I S A T : 1 , 1 9 5 6 +
I R R I : 1 6 , 1 9 7 0 +
[ 2 1 ( 4 ) ]
3 7 9 4
N e r a a t o l o g y N e w s l e t t e r . ? . q .
S o c i e t y o f N e m a t o l o g i s t s , D e L e o n
S p r i n g s , u s a .
I S S N : 0 1 9 9 - 8 1 7 X
I C R I S A T : 2 4 , 1 9 7 8 +
[ 2 6 ]
I R R I : 2 3 , 1 9 7 7 - 2 9 , 1 9 8 3
[ 2 3 ( 2 ) ]
3 7 9 5
N e m a t r o p i c a . ? . f . ( m u l ) .
E . 0 . P a i n t e r P r i n t i n g C o . , D e l e o n
S p r i n g s , u s a .
( O r g a n i z a t i o n o f T r o p i c a l A m e r i c a n
N e m a t o l o g i s t s )
AVRDC : 1 0 , 1 9 8 6 - 1 6 , 1 9 8 6
C I P : 3 , 1 9 7 3 +
[ 3 ( 1 ) ]
3 7 0
I C R I S A T : c i o , +
I L C A : 1 9 8 3 / 8 4 +
[ 1 9 8 5 / 8 6 - 8 6 / 8 7 1
3 8 0 5
New C o m p r e h e n s i v e B i o c h e m i s t r y .
1 9 6 2 . k .
E l s e v i e r S c i e n c e P u b l i s h e r s ,
A m s t e r d a m , n l d .
C o n t i n u e s C o m p r e h e n s i v e
B i o c h e m i s t r y .
I L R A D : 1 , 1 9 6 2 +
3 8 0 6
New E n g l a n d J o u r n a l o f M e d i c i n e .
1 9 2 9 . q .
M a s s a c h u s e t t s M e d i c a l S o c i e t y ,
W a l t h a m . u s a .
I S S N : 0 0 2 8 - 4 7 9 3
C o n t i n u e s B o s t o n M e d i c a l a n d
S u r g i c a l J o u r n a l .
I L C A : 3 1 6 , 1 9 8 7 +
[ 3 1 9 ( 1 4 ) ; 3 2 1 ( 1 1 , 1 6 ) J
I L R A D : 2 9 4 , 1 9 7 6 +
3 8 0 7
New F a r m . 1 9 7 9 . b .
R e g e n e r a t i v e A g r i c u l t u r e
A s s o i c a t i o n , E m m a u s . u s a .
I S S N : 0 1 6 3 - 0 3 6 9
C I A T : 1 , 1 9 7 9 - 7 , 1 9 8 5
3 8 0 8
New I n t e r n a t i o n a l i s t . 1 9 7 1 . m .
New I n t e r n a t i o n a l i s t , O x f o r d , g b r .
I S S N : 0 3 0 5 - 9 5 2 9
C I A T : c i o , +
3 8 0 9
New P h y t o l o g i s t . 1 9 0 2 . m .
A c a d e m i c P r e s s , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 0 2 8 - 6 4 6 X
AVRDC : 5 7 , 1 9 5 8 - 1 0 7 , 1 9 8 7
[ 5 8 - 6 1 ; 6 4 - 6 5 ; 6 7 - 6 8 ; 7 0 ]
C I A T : 7 1 , 1 9 7 2 +
CIMMYT : 7 2 , 1 9 7 3 +
[ 7 4 - 7 9 ]
I C R I S A T : 6 7 , 1 9 6 8 +
[ 6 7 ( 1 - 3 ) ; 6 8 - 7 2 ]
I R R I : 4 5 , 1 9 4 6 +
3 7 1
6 ) ; 8 3 ( 1 , 3 - 6 ) ; 8 4 ( 1 , 5 -
6 ) ; 8 6 ( 1 ) ; 8 7 ( 2 ) ; 8 8 ( 2 -
6 ) ]
3 8 0 0
N e t t a i N o k e n S h u h o . ? . f . ( j p n ) .
J a p a n . M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e a n d
F o r e s t r y , T o k y o , j p n .
I S S N : 0 3 8 8 - 8 3 5 5
I R R I : ( 1 2 ) , 1 9 6 9 +
[ ( 1 4 , 3 8 ) ]
3 8 0 1
N e t w o r k i n g W o r k s h o p s . R e p o r t -
C IMMYT E a s t e r n a n d S o u t h e r n A f r i c a
E c o n o m i c s P r o g r a m m e . ? . k .
CIMMYT E a s t e r n a n d S o u t h e r n A f r i c a
E c o n o m i c s P r o g r a m , N a i r o b i , m e x .
I L C A : ( 2 ) , 1 9 8 4 +
[ ( 5 , 7 ) ]
3 8 0 2
New A f r i c a n . 1 9 7 8 . m .
I . C . P u b l i c a t i o n s , L o n d o n , g b r .
C o n t i n u e s New A f r i c a n D e v e l o p m e n t .
C I A T : c i o , +
I I M I : 2 6 3 , 1 9 8 8 +
[ 2 6 6 ]
I L C A : ( 1 2 9 ) , 1 9 7 8 +
[ ( 1 3 8 - 1 4 2 , 1 6 4 - 1 7 2 ,
1 7 7 , 1 7 9 , 1 8 2 , 2 1 2 , 2 2 2 ,
2 2 5 , 2 3 9 , 2 4 2 , 2 6 2 ,
2 6 7 ) ]
3 8 0 3
New A f r i c a n D e v e l o p m e n t . 1 9 6 6 - 1 9 7 8 .
m.
A f r i c a n D e v e l o p m e n t M a g a z i n e L t d . ,
L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 0 0 1 - 9 9 8 4
C o n t i n u e d a s New A f r i c a n .
I L C A : 1 1 , 1 9 7 7 - 1 2 , 1 9 7 8
[ 1 1 ( 3 ) ]
3 8 0 4
New A f r i c a n Y e a r b o o k . 1 9 7 7 . a .
I n t e r n a t i o n a l C o m m u n i c a t i o n s ,
L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 3 0 8 - 1 6 9 9
CIMMYT : 1 , 1 9 7 9 - 2 , 1 9 8 1
I S S N : 0 3 6 1 - 5 3 6 7
AVRDC : 1 5 , 1 9 8 4 - 1 6 , 1 9 8 5
[ 1 5 ( 1 , 2 ) ; 1 6 ( 4 ) ]
C I A T : 1 4 , 1 9 8 2 +
I R R I : 1 , 1 9 6 8 +
[ 7 - 8 ; 9 ( 1 - 3 ) ; 1 0 ; 1 1 ( 1 ,
3 - 4 ) ; 1 2 ; 1 3 ( 1 - 2 ) ]
3 8 1 3
N e w Z e a l a n d A g r i c u l t u r a l S c i e n c e . ? .
q.
D u n m o r e P r e s s , W e l l i n g t o n , n z l .
( N e w Z e a l a n d I n s t i t u t e o f
A g r i c u l t u r a l S c i e n c e )
I S S N : 0 5 4 9 - 0 1 4 6
CIMMYT : 1 7 , 1 9 8 3 - 2 1 , 1 9 8 7
[ 1 7 ( 3 ) ; 2 1 ( l - 3 ) ]
I C A R D A : 1 3 , 1 9 7 9 - 1 5 , 1 9 8 1
[ 1 4 ( 2 ) ; 1 5 ( 2 ) ]
I C R I S A T : 2 0 , 1 9 8 6 +
3 8 1 4
N e v Z e a l a n d E n t o m o l o g i s t . ? . k .
E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y o f New
Z e a l a n d , A u c k l a n d , n z l .
I S S N : 0 0 7 7 - 9 9 6 2
AVRDC : 5 ( 2 ) , 1 9 7 3 - 7 ( 1 ) , 1 9 7 9
I C I P E : 1 , 1 9 5 1 +
[ 2 - 3 ]
3 8 1 5
N e v Z e a l a n d J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h . 1 9 5 8 . q .
S c i e n c e I n f o r m a t i o n P u b l i s h i n g
C e n t e r . D e p a r t m e n t o f S c i e n t i f i c
a n d I n d u s t r i a l R e s e a r c h , W e l l i n g t o n .
n z l .
I S S N : 0 0 2 8 - 8 2 3 3
AVRDC : 8 , 1 9 6 5 - 3 6 , 1 9 8 7
C I A T : 1 3 , 1 9 7 0 +
[ 2 7 ( 1 ) ]
CIMMYT : 2 6 , 1 9 8 3 +
I R R I : 1 , 1 9 5 8 +
3 8 1 6
N e v Z e a l a n d J o u r n a l o f A g r i c u l t u r e .
1 9 1 9 . m.
New Z e a l a n d . D e p a r t m e n t o f
S c i e n t i f i c a n d I n d u s t r i a l R e s e a r c h ,
W e l l i n g t o n , n z l .
I S S N : 0 0 2 8 - 8 2 4 1
3 8 1 0
N e v S c i e n t i s t . 1 9 5 6 . v .
I P C M a g a z i n e s L i m i t e d , E n g l a n d , g b r .
I S S N : 0 2 6 2 - 4 0 7 9
AVRDC : 6 9 , 1 9 7 6 - 1 1 6 , 1 9 8 7
C G I A R : c i o , +
C I A T : 1 1 3 , 1 9 8 7 +
CIMMYT : 1 1 6 , 1 9 8 7 +
C I P : 6 9 , 1 9 7 6 +
I C A R D A : 1 0 5 , 1 9 8 5 +
[ 1 0 9 ( 1 4 9 0 , 1 4 9 3 , 1 4 9 6 -
1 4 9 8 , 1 5 0 0 , 1 5 1 2 -
1 5 1 8 ) ]
I C I P E : 6 5 , 1 9 7 5 +
I C R I S A T : 7 4 , 1 9 7 7 +
[ 7 8 ( 1 0 9 8 ) ]
I I M I : 1 1 6 , 1 9 8 7 +
[ 1 1 9 ( 1 6 2 4 - 2 5 ) ]
I L C A : 8 9 , 1 9 8 1 +
[ 9 0 ( 1 2 5 2 ) ; 9 1 ( 1 2 1 3 ) ;
9 2 ( 1 2 7 7 - 8 6 ) ;
1 0 8 ( 1 4 8 8 ) ; 1 1 3 ( 1 5 5 3 ) ;
1 1 9 ( 1 6 3 0 , 1 6 3 2 ) ;
1 2 4 ( 1 6 9 7 ) ]
I L R A D : 7 7 , 1 9 7 8 +
I R R I : 3 3 , 1 9 6 7 +
[ 7 8 - 8 6 ; 1 0 3 ( 1 4 2 3 ) ; 1 0 4 ( 1 4 2 9 ) ]
I S C : 1 0 5 , 1 9 8 5 +
[ 1 0 7 ( 1 4 7 2 ) ; 1 0 8 ( 1 4 8 3 ,
1 4 8 5 ) ; 1 0 9 ( 1 4 9 8 ;
1 1 1 ( 1 5 1 9 , 1 5 2 7 ) ;
1 1 2 ( 1 5 3 4 ) ; 1 1 6 ( 1 5 8 2 ,
1 5 8 6 ) ; 1 1 7 ( 1 6 0 2 ) ;
1 1 8 ( 1 6 1 3 ) ; 1 1 9 ( 1 6 2 9 -
3 0 ) ]
I S N A R : c i o , +
3 8 1 1
N e v S e r i a l T i t l e s . 1 9 5 3 . m .
U . S . L i b r a r y o f C o n g r e s s ,
W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I S S N : 0 0 2 8 - 6 6 8 0
C o n t i n u e s N a t i o n a l R e g i s t e r o f
M i c r o f o r m M a s t e r s .
C I A T : 1 9 8 9 +
3 8 1 2
N e v Y o r k ' s F o o d a n d L i f e S c i e n c e s
Q u a r t e r l y . 1 9 6 8 . k .
New Y o r k S t a t e C o l l e g e o f
A g r i c u l t u r e a n d L i f e S c i e n c e s ,
I t h a c a , u s a .
3 7 2
3 8 2 0
N e v Z e a l a n d J o u r n a l o f S c i e n c e .
1 9 5 7 - ? . q .
D e p a r t m e n t o f S c i e n t i f i c a n d
I n d u s t r i a l R e s e a r c h , W e l l i n g t o n .
n z l .
I S S N : 0 0 2 8 - 8 3 6 5
C o n t i n u e d a s New Z e a l a n d J o u r n a l o f
T e c h n o l o g y .
C I A T : 1 6 , 1 9 7 3 - 2 7 , 1 9 8 4
3 8 2 1
N e v Z e a l a n d J o u r n a l o f Z o o l o g y .
1 9 7 4 . q .
S c i e n c e I n f o r m a t i o n P u b l i s h i n g
C e n t e r . D e p a r t m e n t o f S c i e n t i f i c
a n d I n d u s t r i a l R e s e a r c h , W e l l i n g t o n .
n z l .
I S S N : 0 3 0 1 - 4 2 2 3
I C A R D A : 1 2 , 1 9 8 5 - 1 6 , 1 9 8 9
3 8 2 2
N e v Z e a l a n d P o t a t o B u l l e t i n . ? . q .
N e v Z e a l a n d P o t a t o B o a r d , A u c k l a n d ,
n z l .
C I P : ( 6 5 ) , 1 9 7 7 - ( 1 0 9 ) , 1 9 8 8
[ 1 9 7 7 ( 6 6 ) ; 1 9 7 8 ( 7 1 -
7 2 ) ; 1 9 7 9 ( 7 1 - 7 6 ) ;
1 9 8 1 ( 8 2 ) ; 1 9 8 4 ( 9 6 ) ]
3 8 2 3
N e v Z e a l a n d V e t e r i n a r y J o u r n a l .
1 9 5 2 . q .
New Z e a l n d V e t e r i n a r y A s s o c i a t i o n ,
W e l l i n g t o n , n z l .
I S S N : 0 0 4 8 - 0 1 6 9
C I A T : 1 8 , 1 9 7 0 +
I L C A : 3 5 , 1 9 8 7 +
[ 3 7 ( 3 ) ]
3 8 2 4
N e v Z e a l a n d . M i n i s t r y o f
A g r i c u l t u r e a n d F i s h e r i e s R e p o r t . ? .
a .
New Z e a l a n d . M i n i s t r y o f
A g r i c u l t u r e a n d F i s h e r i e s ,
W e l l i n g t o n , n z l .
C o n t i n u e s New Z e a l a n d . M i n i s t r y o f
A g r i c u l t u r e a n d F i s h e r i e s . R e s e a r c h
D i v i s i o n . A n n u a l R e p o r t .
3 7 3
C o n t i n u e s J o u r n a l o f t h e D e p a r t m e n t
o f A g r i c u l t u r e , Zew Z e a l a n d .
I L C A : 1 4 5 ( 3 ) , 1 9 8 2 - 1 5 2 , 1 9 8 2
[ 1 5 0 ( 1 - 2 ) ]
3 8 1 7
N e v Z e a l a n d J o u r n a l o f B o t a n y . 1 9 6 3 .
q.
S c i e n c e I n f o r m a t i o n P u b l i s h i n g
C e n t e r . D e p a r t m e n t o f S c i e n t i f i c
a n d I n d u s t r i a l R e s e a r c h , W e l l i n g t o n .
n z l .
I S S N : 0 0 2 8 - 8 2 5 X
AVRDC : 1 0 , 1 9 7 2 - 1 5 , 1 9 7 7
I C A R D A : 2 3 , 1 9 8 5 - 2 7 , 1 9 8 9
I L C A : 2 1 , 1 9 8 3 - 2 5 , 1 9 8 7
I R R I : 1 , 1 9 6 3 +
[ 2 5 ( 3 ) ]
3 8 1 8
N e v Z e a l a n d J o u r n a l o f C r o p a n d
H o r t i c u l t u r a l S c i e n c e s . 1 9 8 9 . q .
New Z e a l a n d . D e p a r t m e n t o f
S c i e n t i f i c a n d I n d u s t r i a l R e s e a r c h ,
W e l l i n g t o n , n z l .
I S S N : 0 1 1 4 - 0 6 7 1
C o n t i n u e s N e w z e a l a n d J o u r n a l o f
E x p e r i m e n t a l A g r i c u l t u r e .
CIMMYT : 1 7 , 1 9 8 9 +
ICARDA : 1 7 , 1 9 8 9 +
I L C A : 1 7 , 1 9 8 9 +
[ 1 7 ( 3 - 4 ) ]
3 8 1 9
N e v Z e a l a n d J o u r n a l o f E x p e r i m e n t a l
A g r i c u l t u r e . 1 9 7 3 - 1 9 8 8 . q .
New Z e a l a n d . D e p a r t m e n t o f
S c i e n t i f i c a n d I n d u s t r i a l R e s e a r c h ,
W e l l i n g t o n , n z l .
I S S N : 0 3 0 1 - 5 5 2 1
C o n t i n u e d a s New Z e a l a n d J o u r n a l o f
C r o p a n d H o r t i c u l t u r e S c i e n c e .
AVRDC : 1 , 1 9 7 3 - 1 5 , 1 9 8 7
[ 4 ( 2 - 3 ) ]
C I A T : 1 , 1 9 7 3 - 1 6 , 1 9 8 8
CIMMYT : 1 1 , 1 9 8 3 - 1 6 , 1 9 8 8
I C A R D A : 1 3 , 1 9 8 5 - 1 3 , 1 9 8 5
I L C A : 1 1 , 1 9 8 3 - 1 5 , 1 9 8 7
3 8 2 9
News o f C o o p e r a t i v e D e v e l o p m e n t . ? .
q.
A g r i c u l t u r a l C o o p e r a t i v e
D e v e l o p m e n t I n t e r n a t i o n a l ,
W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
C I A T : c i o , +
I C A R D A : c i o , +
I C R I S A T : c i o , +
3 8 3 0
N e w s o f I n s t i t u t e o f D e v e l o p i n g
E c o n o m i e s . ? . m . ( j p n ) .
I n s t i t u t e o f D e v e l o p i n g E c o n o m i e s ,
T o k y o . j p n .
I S S N : 0 3 8 9 - 0 0 0 7
I R R I : ( 4 ) , 1 9 8 0 +
[ ( 6 , 1 0 , 1 2 - 1 3 ) ]
3 8 3 1
N e w s l e t t e r - A C I A R . 1 9 8 3 . q .
A u s t r a l i a n C e n t r e f o r I n t e r n a t i o n a l
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h , C a n b e r r a ,
A C T . a u s .
I S S N : 0 8 1 3 - 7 2 3 4
C o n t i n u e s N e w s l e t t e r - I A R C .
C G I A R : c i o , +
C I A T : ( 1 ) , 1 9 8 3 +
C I P : ( 1 ) , 1 9 8 3 - ( 1 3 ) , 1 9 8 7
I C A R D A : c i o , +
I C R I S A T : c i o , +
I L C A : ( 1 ) , 1 9 8 3 +
I S N A R : ( 1 ) , 1 9 8 3 +
3 8 3 2
N e w s l e t t e r - A S P A C . F o o d & 
F e r t i l i z e r T e c h n o l o g y C e n t e r . 1 9 7 0 .
k .
A S P A C . F o o d & F e r t i l i z e r T e c h n o l o g y
C e n t e r , T a i p e i , t w n .
I S S N : 0 3 7 9 - 7 6 0 0
AVRDC : 1 , 1 9 7 0 +
[ 7 ; 4 5 ]
I R R I : ( 1 ) , 1 9 7 0 +
3 8 3 3
N e w s l e t t e r - B r i t i s h A r a c h n o l o g i c a l
S o c i e t y . 1 9 7 1 . z .
B r i t i s h A r a c h n o l o g i c a l S o c i e t y ,
C a m b r i a , g b r .
3 7 4
C I A T : 1 9 8 1 +
[ 1 9 8 6 - 8 8 ]
3 8 2 5
New Z e a l a n d . M i n i s t r y o f
A g r i c u l t u r e a n d F i s h e r i e s .
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h D i v i s i o n .
A n n u a l R e p o r t . ? . a .
New Z e a l a n d . M i n i s t r y o f
A g r i c u l t u r e a n d F i s h e r i e s ,
W e l l i n g t o n , n z l .
C o n t i n u e s New Z e a l a n d . M i n i s t r y o f
A g r i c u l t u r e a n d F i s h e r i e s . R e s e a r c h
D i v i s i o n . A n n u a l R e p o r t .
C I A T : 1 9 7 8 +
[ 1 9 8 7 - 8 8 ]
3 8 2 6
New Z e a l a n d . M i n i s t r y o f
A g r i c u l t u r e a n d F i s h e r i e s . R e s e a r c h
D i v i s i o n . A n n u a l R e p o r t . ? - ? . a .
New Z e a l a n d . M i n i s t r y o f
A g r i c u l t u r e a n d F i s h e r i e s ,
W e l l i n g t o n , n z l .
C o n t i n u e d a s New Z e a l a n d . M i n i s t r y
o f A g r i c u l t u r e a n d F i s h e r i e s .
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h D i v i s o n .
A n n u a l R e p o r t .
C I A T : 1 9 6 9 - 1 9 7 8
3 8 2 7
News 3 4 / 3 8 . 1 9 8 2 . m .
D u k e P u b l i s h i n g , L o v e l a n d . u s a .
I S S N : 8 7 5 0 - 1 6 7 8
C I A T : 1 9 8 5 +
[ 1 9 8 6 ]
3 8 2 8
New s f r o m C G I A R . M a y 1 9 8 1 . q .
C o n s u l t a t i v e G r o u p o n I n t e r n a t i o n a l
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h , W a s h i n g t o n ,
D . C . u s a .
I S S N : 0 2 5 7 - 3 1 7 2
C I A T : 1 , 1 9 8 1 +
[ 1 ( 1 - 2 , 4 ) ]
C I P : 1 , 1 9 8 1 +
I C A R D A : 2 , 1 9 8 2 +
[ 2 ( 1 ) ]
I C I P E : 4 , 1 9 8 4 +
I C R I S A T : c i o , +
3 8 3 9
N e w s l e t t e r - I n t e r n a t i o n a l H e r b a g e
S e e d P r o d u c t i o n R e s e a r c h G r o u p . ? .
k .
I n t e r n a t i o n a l H e r b a g e S e e d
P r o d u c t i o n R e s e a r c h G r o u p ,
C o r v a l l i s . u s a .
C I A T : 5 , 1 9 8 2 +
3 8 4 0
N e w s l e t t e r - M l L w A I . 1 9 8 2 - 1 9 8 5 . a .
M i l l e t W o r k e r s A s s o c i a t i o n o f I n d i a ,
B a n g a l o r e , i n d .
C o n t i n u e d a s M i l l e t s N e w s l e t t e r .
I C R I S A T : 1 , 1 9 8 2 - 4 , 1 9 8 5
3 8 4 1
N e w s l e t t e r - T r o p i c a l D e v e l o p m e n t
a n d R e s e a r c h I n s t i t u t e . ? . k .
T r o p i c a l D e v e l o p m e n t a n d R e s e a r c h
I n s t i t u t e , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 2 6 4 - 7 6 5 6
C I A T : c i o , +
3 8 4 2
N e w s l e t t e r U n i t e d K i n g d o m S e r i a l s
G r o u p . 1 9 7 8 . f .
B r i t i s h L i b r a r y D o c u m e n t S u p p l y ,
W e s t Y o r k s h i r e , g b r .
I S S N : 0 1 4 1 - 5 4 5 X
C I A T : 8 , 1 9 8 6 +
[ 1 9 8 8 ]
3 8 4 3
N e w s l e t t e r o f t h e A s s o c i a t i o n o f
O f f i c i a l S e e d A n a l y s t s . 1 9 2 6 . b .
A s s o c i a t i o n o f O f f i c i a l S e e d
A n a l y s t s , B o i s e , u s a .
C I A T : 5 0 , 1 9 7 6 +
[ 5 2 ( 4 ) ]
3 8 4 4
N e w s l e t t e r o f t h e N a t i o n a l
A s s o c i a t i o n o f t h e S c i e n c e W r i t e r s .
? . q .
N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f S c i e n c e
W r i t e r s , G r e e n l a w n . u s a .
C I A T : 3 6 , 1 9 8 8 +
[ 3 6 ( 2 ) ]
3 7 5
I R R I : 4 0 , 1 9 8 4 +
3 8 3 4
N e w s l e t t e r - CASAFA. ? . ? .
C o m m i s s i o n o n t h e A p p l i c a t i o n o f
S c i e n c e t o A g r i c u l t u r e , F o r e s t r y
a n d A q u a c u l t u r e , O t t a w a , c a n .
I C A R D A : c i o , +
3 8 3 5
N e w s l e t t e r - I C A R R e s e a r c h C o m p l e x
f o r N . E . H . R e g i o n . 1 9 7 8 . ? .
I n d i a n C o u n c i l o f A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h C o m p l e x f o r N . E . H . R e g i o n ,
S h i l l o n g . i n d .
I C R I S A T : 2 , 1 9 7 9 +
I R R I : 1 , 1 9 7 8 +
[ 1 ( 1 - 2 ) ; 2 ( 1 , 3 ) ; 3 ( 1 ,
3 - 4 ) ; 4 ( 1 - 2 ) ; 6 ( 3 - 4 ) ;
7 ]
3 8 3 6
N e w s l e t t e r - I L E I A . 1 9 8 4 . q .
I n f o r m a t i o n C e n t r e f o r Low E x t e r n a l
I n p u t A g r i c u l t u r e , L e u s d e n . n l d .
I S S N : 0 9 2 0 - 8 7 7 1
ICARDA : c i o , +
I C R I S A T : c i o , +
3 8 3 7
N e w s l e t t e r - I n d i a n S o c i e t y f o r
N u c l e a r T e c h n i q u e s i n A g r i c u l t u r e
a n d B i o l o g y . 1 9 7 2 - 1 9 7 4 . q .
I n d i a n S o c i e t y f o r N u c l e a r
T e c h n i q u e s i n A g r i c u l t u r e a n d
B i o l o g y , New D e l h i , i n d .
C o n t i n u e d a s J o u r n a l o f N u c l e a r
A g r i c u l t u r e a n d B i o l o g y .
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 2 - 3 , 1 9 7 4
I R R I : 1 , 1 9 7 2 - 3 , 1 9 7 4
3 8 3 8
N e w s l e t t e r - I n t e r - A m e r i c a n S o c i e t y
f o r T r o p i c a l H o r t i c u l t u r e . ? . k .
J . R . B o o k s & S o n s , H o m e s t e a d , u s a .
C I A T : 1 1 5 , 1 9 8 7 +
I R R I : 8 3 , 1 9 8 0 - 8 6 , 1 9 8 6
[ 8 3 ( 7 3 7 , 7 3 9 ) ; 8 4 ( 7 4 9 -
7 5 4 ) ; 8 5 ( 7 6 5 - 7 7 2 ) ]
3 8 5 1
N i h o n N o s o n I g a k k a i Z a s s h i . 1 9 5 2 . f .
( m u l ) .
J a p a n e s e A s s o c i a t i o n o f R u r a l
M e d i c i n e , T o k y o , j p n .
I S S N : 0 4 6 8 - 2 5 1 3
I R R I : 2 4 , 1 9 7 6 +
[ 2 4 ( 1 - 4 ) ; 2 5 ( 4 ) ]
3 8 5 2
N i h o n S e i t a i G a k k a i s h i . 1 9 5 1 . q .
( j p n ) .
E c o l o g i c a l S o c i e t y o f J a p a n ,
F u k u o k a . j p n .
I S S N : 0 0 2 1 - 5 0 0 7
I R R I : 1 1 , 1 9 6 1 +
[ 2 5 ( 3 ) ]
3 8 5 3
N i i g a t a D a i g a k u N o g a k u b u K e n k y u
H o k o k u . 1 9 5 1 . a . ( m u l ) .
N i i g a t a U n i v e r s i t y . F a c u l t y o f
A g r i c u l t u r e , T o k y o , j p n .
I S S N : 0 3 8 5 - 8 6 3 4
C o n t i n u e s N i i g a t a N o r i n K e n k y u .
I R R I : ( 1 ) , 1 9 5 1 - ( 1 6 ) , 1 9 6 4
3 8 5 4
N i i g a t a N o r i n K e n k y u . 1 9 6 1 - 1 9 7 6 . a .
( j p n ) .
N i i g a t a U n i v e r s i t y . F a c u l t y o f
A g r i c u l t u r e , N i i g a t a . j p n .
C o n t i n u e s B u l l e t i n o f t h e F a c u l t y
o f A g r i c u l t u r e , N i i g a t a U n i v e r s i t y .
I R R I : ( 1 7 ) , 1 9 6 5 - ( 2 8 ) , 1 9 7 6
3 8 5 5
N i i g a t a - k e n N o g y o S h i k e n j o K e n k y u
H o k o k u . 1 9 5 1 . k . ( m u l ) .
N i i g a t a A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t
S t a t i o n , N i i g a t a . j p n .
I S S N : 0 5 4 9 - 4 8 6 9
I R R I : ( 1 1 ) , 1 9 6 1 +
[ ( 1 2 ) ]
3 7 6
3 8 4 5
N e w s w e e k . 1 9 3 3 . w .
N e w s w e e k I n c . , New Y o r k . u s a .
I S S N : 0 1 6 3 - 7 0 6 1
C I A T : c i o , +
I C R I S A T : c i o , +
I I M I : c i o , +
3 8 4 6
N i g e r i a . F e d e r a l D e p a r t m e n t o f
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h . A n n u a l
R e p o r t . ? . a .
N i g e r i a . F e d e r a l D e p a r t m e n t o f
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h , I b a d a n . n g a .
C I A T : 1 9 6 7 +
[ 1 9 7 0 - 7 2 ]
3 8 4 7
N i g e r i a n J o u r n a l o f S c i e n c e . 1 9 6 6 .
f .
S c i e n c e A s s o c i a t i o n o f N i g e r i a ,
I b a d a n . n g a .
I S S N : 0 0 2 9 - 0 1 1 4
C I A T : 5 , 1 9 7 2 - 1 1 , 1 9 7 7
[ 5 ( 1 ) ]
3 8 4 8
N i h o n D a i g a k u N o j u i g a k u b u G a k u j u t s u
K e n k y u H o k o k u . 1 9 5 3 . a . ( m u l ) .
S o c i e t y o f A g r i c u l t u r e a n d
V e t e r i n a r y M e d i c i n e , T o k y o , j p n .
I S S N : 0 0 7 8 - 0 8 3 9
I R R I : ( 1 ) , 1 9 5 3 +
3 8 4 9
N i h o n K a s e i g a k k a i s h i . 1 9 5 1 . m .
( m u l ) .
J a p a n S o c i e t y o f Home E c o n o m i c s ,
T o k y o , j p n .
I S S N : 0 9 1 3 - 5 2 2 7
I R R I : 3 4 , 1 9 8 3 +
3 8 5 0
N i h o n K i k a i G a k k a i s h i . 1 8 9 7 . ? .
( j p n ) .
J a p a n S o c i e t y o f M e c h a n i c a l
E n g i n e e r s , T o k y o , j p n .
I S S N : 0 0 2 1 - 4 7 2 8
3 8 6 2
N i t r o g e n F i x i n g T r e e R e s e a r c h
R e p o r t s . 1 9 8 3 . a .
N i t r o g e n F i x i n g T r e e A s s o c i a t i o n ,
W a i m a n a l o . u s a .
C I A T : 1 , 1 9 8 3 +
[ 5 ]
3 8 6 3
N o g a k u K e n k y u . 1 9 1 8 . q . ( j p n ) .
O k a y a m a U n i v e r s i t y . I n s t i t u t e f o r
A g r i c u l t u r a l a n d B i o l o g i c a l
S c i e n c e s , K u r a s h i k i . j p n .
I S S N : 0 0 2 9 - 0 8 7 4
I R R I : 7 , 1 9 2 5 +
[ 9 - 1 1 ; 3 8 - 3 9 ]
3 8 6 4
N o g y o Dobo S h i k e n j o H o k o k u . 1 9 7 1 . a .
( m u l ) .
J a p a n . M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e ,
F o r e s t r y a n d F i s h e r i e s . N a t i o n a l
R e s e a r c h I n s t i t u t e o f A g r i c u l t u r a l
E n g i n e e r i n g , I b a r a k i . j p n .
I S S N : 0 5 4 9 - 5 7 2 5
C o n t i n u e s B u l l e t i n o f A g r i c u l t u r a l
E n g i n e e r i n g R e s e a r c h S t a t i o n .
I R R I : ( 9 ) , 1 9 7 1 +
3 8 6 5
N o g y o D o b o k u G a k k a i R o n b u n s h u . 1 9 6 8 .
b . ( j p n ) .
J a p a n e s e S o c i e t y o f I r r i g a t i o n ,
D r a i n a g e a n d R e c l a m a t i o n
E n g i n e e r i n g , T o k y o , j p n .
I S S N : 0 3 8 7 - 2 3 3 5
I R R I : ( 2 4 ) , 1 9 6 8 +
3 8 6 6
N o g y o D o b o k u G a k k a i s h i . 1 9 2 9 . m .
( j p n ) .
J a p a n e s e S o c i e t y o f I r r i g a t i o n ,
D r a i n a g e a n d R e c l a m a t i o n
E n g i n e e r i n g , T o k y o , j p n .
I S S N : 0 3 6 9 - 5 1 2 3
I R R I : 3 6 , 1 9 6 8 +
[ 3 8 ( 1 0 - 1 2 ) ]
3 7 7
3 8 5 6
N i n g x i a J o u r n a l o f A g r o - F o r e s t r y
S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y . ? . b . ( c h i ) .
N i n g x i a P r o v i n c i a l A c a d e m y o f
A g r i c u l t u r a l S c i e n c e s , N i n g x i a . c h n .
I R R I : 1 9 8 8 +
[ 1 9 8 8 ( 1 ) ]
3 8 5 7
N i n g x i a N o n g y e K e j i . ? . b . ( c h i ) .
A g r i c u l t u r a l A c a d e m y o f N i n g x i a
P r o v i n c e , N i n g x i a . c h n .
I R R I : 1 9 8 1 +
3 8 5 8
N i p p o n E i y o S h o k u r y o G a k k a i s h i .
1 9 8 2 . b . ( m u l ) .
J a p a n e s e S o c i e t y o f N u t r i t i o n a n d
F o o d S c i e n c e , ? . j p n .
I S S N : 0 2 8 7 - 3 5 1 6
C o n t i n u e s J o u r n a l o f t h e J a p a n e s e
S o c i e t y o f F o o d a n d N u t r i t i o n .
I R R I : 3 5 , 1 9 8 2 +
3 8 5 9
N i p p o n J o z o K y o k a i s h i . 1 9 0 6 . m .
( j p n ) .
B r e w i n g S o c i e t y o f J a p a n , T o k y o .
j p n .
I S S N : 0 9 1 4 - 7 3 1 4
I R R I : 5 7 , 1 9 6 2 +
[ 7 2 ( 1 0 ) ; 7 3 ( 4 ) 1
3 8 6 0
N i p p o n K i n g a k k a i K a i h o . 1 9 5 6 . q .
( m u l ) .
M y c o l o g i c a l S o c i e t y o f J a p a n , T o k y o .
j p n .
I S S N : 0 0 2 9 - 0 2 8 9
I R R I : 1 7 , 1 9 7 6 +
[ 1 7 ( 1 - 2 ) ]
3 8 6 1
N i p p o n S h o k u h i n K o g y o G a k k a i - s h i .
1 9 7 7 . m . ( m u l ) .
J a p a n e s e S o c i e t y o f F o o d S c i e n c e
a n d T e c h n o l o g y , T o k y o , j p n .
I S S N : 0 0 2 9 - 0 3 9 4
I R R I : 2 4 , 1 9 7 7 +
3 8 7 3
N o g y o O y o b i E n g e i . 1 9 2 6 . m . ( j p n ) .
Y o k e n d o L i m i t e d , T o k y o , j p n .
I S S N : 0 3 6 9 - 5 2 4 7
I R R I : 1 , 1 9 2 6 +
[ 1 ( 6 , 9 - 1 2 ) ; 2 1 ( 1 2 ) ;
2 2 ( 1 2 ) ; 2 3 ( 1 2 ) ]
3 8 7 4
N o g y o S h i s e t s u . 1 9 7 1 . t . ( m u l ) .
S o c i e t y o f A g r i c u l t u r e S t r u c t u r e s ,
J a p a n , I b a r a k i . j p n .
I S S N : 0 3 8 8 - 8 5 1 7
I R R I : 8 , 1 9 7 7 +
3 8 7 5
N o g y o S o g o K e n k y u . 1 9 4 7 . q .
N a t i o n a l R e s e a r c h I n s t i t u t e o f
A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s , T o k y o , j p n .
I S S N : 0 3 8 7 - 3 2 4 2
I R R I : 1 9 4 7 +
[ 3 ( 1 , 3 ) ; 4 ( 1 - 2 ) ; 6 ( 1 -
2 , 4 ) ; 7 ( 1 - 3 ) ; 8 ( 2 ) ;
1 1 ( 3 ) ; 1 2 ( 1 - 2 , 4 ) ;
1 3 ( 2 ) ; 1 4 ( 2 ) ; 1 6 ( 2 - 4 ) ]
3 8 7 6
N o g y o t o K e i z a i . 1 9 3 4 . z . ( j p n ) .
F u m i n K y o k a i S h i p p a n - b u , O s a k a , j p n .
I S S N : 0 0 2 9 - 0 9 1 2
I R R I : 3 7 , 1 9 7 1 +
[ 4 8 ( 1 0 ) 5 5 0 ( 5 ) ]
3 8 7 7
N o k e i R o n s o . ? . a . ( j p n ) .
H o k k a i d o U n i v e r s i t y . F a c u l t y o f
A g r i c u l t u r e . D e p a r t m e n t o f
A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s , S a p p o r o .
j p n .
I S S N : 0 3 8 5 - 5 9 6 1
I R R I : ( 3 2 ) , 1 9 7 6 +
3 8 7 8
N o m a d i c P e o p l e s . ? . k .
M c G i l l U n i v e r s i t y . D e p a r t m e n t o f
A n t h r o p o l o g y , Q u e b e c , c a n .
I S S N : 0 8 2 2 - 7 9 4 2
I L C A : ( 5 ) , 1 9 8 0 +
3 7 8
3 8 6 7
N o g y o G i j u t s u . 1 9 4 6 . m . ( j p n ) .
N o g y o G i j u t s u K y o k a i , T o k y o , j p n .
I S S N : 0 3 8 8 - 8 4 7 9
I R R I : 1 , 1 9 4 6 +
[ 5 ( 1 2 ) ]
3 8 6 8
N o g y o K e i e i T s u s h i n . ? . q . ( j p n ) .
N a t i o n a l I n s t i t u t e o f A g r i c u l t u r a l
S c i e n c e s , T o k y o , j p n .
I S S N : 0 3 8 8 - 8 4 8 7
I R R I : ( 8 6 ) , 1 9 7 0 +
[ ( 8 7 , 8 9 - 9 0 , 9 2 - 1 0 6 , 1 2 1 ) ]
3 8 6 9
N o g y o K e i s a n g a k u K e n k y u . 1 9 6 7 . a .
( j p n ) .
K y o t o U n i v e r s i t y . F a r m A c c o u n t i n g
I n s t i t u t e , K y o t o , j p n .
I S S N : 0 2 8 5 - 9 6 3 7
I R R I : 1 3 , 1 9 8 0 +
[ 1 4 ]
3 8 7 0
N o g y o K e i z a i K e n k y u . ? . a . ( j p n ) .
H o k k a i d o U n i v e r s i t y , H o k k a i d o , j p n .
I S S N : 0 9 1 1 - 0 4 5 3
I R R I : ( 8 ) , 1 9 8 2 +
3 8 7 1
N o g y o K e n k y u S e n t a N e n p o . 1 9 8 1 . a .
( j p n ) .
N a t i o n a l A g r i c u l t u r e R e s e a r c h
C e n t e r , T s u k u b a . j p n .
I R R I : ( 1 ) , 1 9 8 1 +
3 8 7 2
N o g y o K i k a i G a k k a i s h i . 1 9 3 7 . q .
( m u l ) .
J a p a n e s e S o c i e t y o f A g r i c u l t u r a l
M a c h i n e r y , T o k y o , j p n .
I S S N : 0 2 8 5 - 2 5 4 3
I R R I : 1 8 , 1 9 5 6 +
[ 1 8 ( 2 , 4 ) ; 1 9 ( 3 ) ; 2 0 ( 1 ,
4 ) ; 2 1 ( 2 ) ; 2 2 ( 2 ) ;
2 4 ( 4 ) ; 2 7 ( 2 ) ; 2 8 ( 1 - 2 ) ;
4 8 ( 4 ) ]
AVRDC : 1 7 , 1 9 7 5 +
3 8 8 5
N o n s a S i h e m N y e n g u Nonraun J i b .
S i g h v a n - G y u n n y o n - N o g a P y e n . 1 9 5 9 . f .
( m u l ) .
N i n c o n J i n h u n C e n t e r , S e n u r . k o r .
( N o n c o n J i n h u n C e n t e r )
I S S N : 1 0 1 0 - 5 6 3 8
AVRDC : 1 7 , 1 9 7 5 +
3 8 8 6
N o r d e s d e t e : A n a l i s e C o n j u n t u r a l .
1 9 7 2 . f . ( p o r ) .
B a n c o d o N o r d e s t e d o B r a s i l ,
F o r t a l e z a . b r a .
I S S N : 0 1 0 1 - 2 2 2 3
C o n t i n u e s N o r d e s t e C o n j u n t u r a l .
C I A T : 2 4 , 1 9 8 6 +
[ 2 6 ( 2 ) ]
3 8 8 7
N o r i n S u i s a n G i j u t s u K e n k y u J a n a r u .
1 9 7 8 . m . ( j p n ) .
F o o d a n d A g r i c u l t u r e R e s e a r c h a n d
D e v e l o p m e n t A s s o c i a t i o n , T o k y o , j p n .
I S S N : 0 3 8 7 - 9 2 4 0
I R R I : 4 , 1 9 8 1 +
3 8 8 8
N o r i n S u i s a n T o s h o S h i r y o G e p p o . ? .
m . ( j p n ) .
J a p a n . M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e ,
F o r e s t r y a n d F i s h e r i e s , T o k y o , j p n .
I S S N : 0 3 8 8 - 5 9 7 6
I R R I : 2 8 , 1 9 7 7 +
[ 2 9 ( 8 ) ]
3 8 8 9
N o r m a s y C a l i d a d . 1 9 8 5 . f . ( s p a ) .
I n s t i t u t o C o l o m b i a n o d e N o r m a s
T e c n i c a s , B o g o t a , c o l .
I S S N : 0 1 2 0 - 6 6 9 9
C I A T : 1 , 1 9 8 5 +
[ 1 ( 1 ) ]
3 7 9
3 8 7 9
N o n g y e J i x i e . ? . m . ( c h i ) .
C h i n e s e A c a d e m y o f A g r i c u l t u r a l
M e c h a n i z a t i o n S c i e n c e s , B e i j i n g ,
c h n .
I R R I : 1 9 8 0 +
[ 1 9 8 0 ( 1 - 4 , 6 - 8 , 1 1 -
1 2 ) ; 1 9 8 1 ( 5 - 1 2 ) ;
1 9 8 4 ( 1 0 - 1 2 ) ]
3 8 8 0
N o n g y e J i x i e X u e b a o . ? . q . ( c h i ) .
C h i n e s e S o c i e t y o f A g r i c u l t u r a l
M a c h i n e r y , B e i j i n g , c h n .
I S S N : 1 0 0 0 - 1 2 9 8
I R R I : 1 9 8 0 +
[ 1 9 8 0 ( 3 ) ; 1 9 8 1 ( 4 ) ]
3 8 8 1
N o n s a S i h e m N y e n g u Nonmum J i b .
N o n g i n o n g y e n - J a m n e b P y e n . 1 9 5 9 . f 
( m u l ) .
N i n c o n J i n h u n C e n t e r , S e n u r . k o r .
( N o n c o n J i n h u n C e n t e r )
I S S N : 1 0 1 0 - 5 6 5 4
AVRDC : 1 7 , 1 9 7 5 +
3 8 8 2
N o n s a S i h e m N y e n g u Nonmun J i b .
C u g s a n - G a n u i P y e n . 1 9 5 9 . f . ( m u l ) .
N i n c o n J i n h u n C e n t e r , S e n u r . k o r .
( N o n c o n J i h u n C e n t e r )
I S S N : 1 0 1 0 - 5 6 4 6
AVRDC : 1 7 , 1 9 7 5 +
[ 2 4 ]
3 8 8 3
N o n s a S i h e m N y e n g u Nonmun J i b .
J a g m u r P y e n . 1 9 5 9 . f . ( m u l ) .
N i n c o n J i n h u n C e n t e r , S e n u r . k o r .
( N o n c o n J i n h u n C e n t e r )
I S S N : 1 0 1 0 - 5 6 1 1
AVRDC : 1 7 , 1 9 7 5 +
3 8 8 4
N o n s a S i h e m N y e n g u Nonmun J i b .
N w e n n y e i P y e n . 1 9 5 9 . f .
N i n c o n J i n h u n C e n t e r , S e n u r . k o r .
( N o n c o n J i n h u n C e n t e r )
I S S N : 1 0 1 0 - 5 6 2 X
3 8 9 6
N o t e s a n d R e c o r d s o f t h e R o y a l
S o c i e t y ( L o n d o n ) . 1 9 3 8 . f .
R o y a l S o c i e t y o f L o n d o n , L o n d o n .
g b r .
I S S N : 0 0 3 5 - 9 1 4 9
C o n t i n u e s O c c a s i o n a l N o t i c e s , R o y a l
S o c i e t y o f L o n d o n .
I R R I : 3 8 , 1 9 8 4 +
[ 3 8 ( 1 ) ; 3 9 ( 1 ) ; 4 0 ( 2 ) ]
3 8 9 7
N o t i c i a r i o d e CLADEA. 1 9 8 0 . m .
( s p a ) .
E s c u e l a d e A d m i n i s t r a c i o n d e
N e g o c i o s P a r a G r a d u a d o s , L i m a . p e r .
C I A T : c i o , +
3 8 9 8
N o t i c i a r i o d e l a C o m i s i o n
I n t e r n a c i o n a l d e l A r r o z . 1 9 5 1 . f .
O r g a n i z a c i o n d e l a s N a c i o n e s U n i d a s
P a r a l a A g r i c u l t u r e y l a A l i m e n t
A c i o n , R o m e . i t a .
C I A T : 2 6 , 1 9 7 7 +
[ 3 4 ( 2 ) ]
3 8 9 9
N o t i c i a s A g r i c o l a s . ? . m . ( s p a ) .
F U S A G R I , C a g u a . v e n .
C I A T : 5 , 1 9 6 8 +
[ 5 ( 3 2 - 3 3 ) ]
3 9 0 0
N o t i c i a s F i t o p a t o l o g i c a s . 1 9 7 2 - ? . b .
( s p a ) .
A s o c i a c i o n C o l o m b i a n a d e
F i t o p a t o l o g i a y C i e n c i a s A f i n e s ,
C a l i . c o l .
C o n t i n u e d a s F i t o p a t o l o g i a
C o l o m b i a n a .
C I A T : 2 , 1 9 7 3 - 5 , 1 9 7 6
3 9 0 1
N o t i c i a s Q u i m i c a s . ? . t . ( s p a ) .
A S Q U I M C 0 , B o g o t a , c o l .
I S S N : 0 1 2 0 - 2 1 7 0
C I A T : 1 0 , 1 9 8 5 +
[ 1 0 ( 4 2 - 4 5 ) ]
3 8 9 0
N o r t h A m e r i c a a n d O c e n i a O u t l o o k
a n d S i t u a t i o n R e p o r t . ? . k .
N o r t h A m e r i c a a n d O c e n i a O u t l o o k
a n d S i t u a t i o n R e p o r t , W a s h i n g t o n , D .
C . u s a .
C I A T : 1 9 8 4 +
[ 1 9 8 6 - - 8 8 ]
3 8 9 1
N o s h i R e p o t o . 1 9 6 8 . a . ( j p n ) .
? , I s h i k a w a . j p n .
I S S N : 0 9 1 0 - 8 4 7 5
I R R I : ( 3 1 ) , 1 9 8 0 +
3 8 9 2
N o t I C T A . 1 9 7 5 . m . ( s p a ) .
I n s t i t u t o d e C i e n c i a y T e c n o l o g i a
A g r i c o l a s , G u a t e m a l a , g t m .
C I A T : ( 1 ) , 1 9 7 5 - ( 6 2 ) , 1 9 8 0
[ ( 3 6 - 5 9 ) ]
3 8 9 3
N o t a s S o b r e l a E c o n o m i a y e l
D e s a r r o l l o d e A m e r i c a L a t i n a . ? . s .
( s p a ) .
C o m i s i o n E c o n o m i c a P a r a A m e r i c a
L a t i n a , S a n t i a g o d e C h i l e , c h l .
C o n t i n u e d a s N o t a s S o b r e l a
E c o n o m i a y e l D e s a r r o l l o .
C I A T : c i o , +
3 8 9 4
N o t a s s o b r e l a E c o n o m i a y e l
D e s a r r o l l a . ? . s . ( s p a ) .
C o m i s i o n E c o n o m i c a P a r a A m e r i c a
L a t i n a y e l C a r i b e , S a n t i a g o d e
C h i l e , c h l .
C o n t i n u e s N o t a s S o b r e l a E c o n o m i a y 
e l D e s a r r o l l o d e A m e r i c a L a t i n a .
C I A T : c i o , +
3 8 9 5
N o t a s y N o t i c i a s E n t o m o l o g i c a s . ? .
m . ( s p a ) .
I n s t i t u t o C o l o m b i a n o A g r o p e c u a r i o ,
B o g o t a , c o l .
C I A T : 1 9 7 7 +
3 8 0
( s p a ) .
I n s t i t u t o d e D o c u m e n t a c i o n e 
I n f o r m a c i o n C i e n t i f i c a y T e c n i c a ,
H a v a n a , c u b .
C I A T : 1 , 1 9 8 5 +
3 9 0 9
N o t i n i a . 1 9 6 5 . m . ( s p a ) .
I n s t i t u t o N a c i o n a l d e
I n v e s t i g a c i o n e s A g r a r i a s , M e x i c o , D .
F . m e x .
C I A T : 1 4 , 1 9 7 9 +
[ 1 4 ( ( 1 - 8 ) ]
3 9 1 0
N o t i z i a r i o S u l l e M a l l a t i e D e l l e
P l a n t e . 1 9 5 2 . a .
S o c i e t I t a l i a n a d e F i t o i a t r i a ,
M i l a n o . i t a .
C I A T : 9 8 , 1 9 7 6 +
3 9 1 1
N o u v e l A g r i c u l t e u r . ? . z . ( f r e ) .
I m p r i m e r i e d e l a M a y e n s e , P a r i s ,
f r a .
I R R I : 1 9 8 6 +
3 9 1 2
N o u v e l l e s d e l ' I C R I S A T . 1 9 8 3 . f .
( f r e ) .
C e n t r e S a h e l i e n d e l ' I C R I S A T ,
N i a m e y , n e r .
I S S N : 0 2 5 7 - 2 5 2 4
C I A T : c i o , +
CIMMYT : 1 9 8 5 +
I C R I S A T : 1 9 8 3 +
I R R I : 1 9 8 3 +
3 9 1 3
N o v a s C u l t i v a r e s . 1 9 7 3 . a . ( p o r ) .
E m p r e s a B r a s i l e i r a d e P e s q u i s a
A g r o p e c u r i a , B r a s i l i a , b r a .
C I A T : 8 , 1 9 8 1 +
3 9 1 4
N o v e d a d e s B A C . ? . q . ( s p a ) .
I n s t i t u t o C o l o m b i a n o A g r o p e c u a r i o ,
B o g o t a , c o l .
3 8 1
3 9 0 2
N o t i c i a s S o b r e C T P D . ? - ? . k . ( s p a ) .
P r o g r a m a d e l a s N a c i o n e s U n i d a s
P a r a e l D e s a r r o l l o , New Y o r k . , u s a .
C o n t i n u e d a s C o o p e r a c i o n S u r .
C I A T : 2 , 1 9 8 4 - 2 , 1 9 8 4
3 9 0 3
N o t i c i a s S o b r e e l L i b r o . ? . q .
( s p a ) .
C e n t r o R e g i o n a l P a r a e l F o m e n t o d e l
L i b r o e n A m e r i c a L a t i n a y e l C a r i b e ,
B o g o t a , c o l .
I S S N : 0 1 2 0 - 6 5 4 0
C I A T : 3 4 , 1 9 8 2 +
3 9 0 4
N o t i c i a s d e l C o m i t L a t i n o a m e r i c a n o
d e R h i z o b i o l o g o s . ? . k . ( s p a ) .
C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e A g r i c u l t u r a
T r o p i c a l , C a l i . c o l .
C I A T : 2 1 , 1 9 8 0 +
3 9 0 5
N o t i c i a s d e l I I C A . 1 9 8 4 . m . ( s p a ) .
I n s t i t u t o I n t e r a m e r i c a n o d e
C o o p e r a c i o n P a r a l a A g r i c u l t u r a ,
C o r o n a d o . c r i .
C I A T : 1 , 1 9 8 4 +
[ 3 ( 1 - 3 ) ]
3 9 0 6
N o t i c i e r o A g r o p e c u a r i o . 1 9 7 5 . v .
C e n t r o d e I n f o r m a c i o n y 
D o c u m e n t a c i o n A g r o p e c u a r i o , H a v a n a ,
c u b .
C I A T : c i o , +
3 9 0 7
N o t i c i e r o FEDEARROZ. ? . s . ( s p a ) .
F e d e r a c i o n N a c i o n a l d e A r r o c e r o s ,
B o g o t a , c o l .
C I A T : c i o , +
3 9 0 8
N o t i c i e r o d e l S I I C T . S i s t e m a
I n t e r n a t i o n a l d e I n f o r m a c i o n
C i e n t i f i c a y T e c n i c a . 1 9 8 5 . t .
3 9 2 1
N u c l e i c A c i d s R e s e a r c h . 1 9 7 4 . s .
I R L P r e s s , O x f o r d , g b r .
I S S N : 0 3 0 5 - 1 0 4 8
I L R A D : 1 , 1 9 7 4 +
I R R I : 1 5 , 1 9 8 7 +
3 9 2 2
N u c l e u s . 1 9 5 8 . t .
U n i v e r s i t y o f C a l c u t t a . D e p a r t m e n t
o f B o t a n y . C y t o g e n e t i c s L a b o r a t o r y ,
C a l c u t t a , i n d .
I S S N : 0 0 2 9 - 5 6 8 X
I R R I : 1 , 1 9 5 8 +
[ 2 ]
3 9 2 3
N u e s t r a A m e r i c a . 1 9 8 0 . q . ( s p a ) .
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l A u t o n o m a d e
M e x i c o , M e x i c o , D . F . m e x .
I S S N : 0 1 8 5 - 2 2 4 8
C I A T : 2 , 1 9 8 2 +
3 9 2 4
N u e v a A g r i c u l t u r a l T r o p i c a l . 1 9 4 7 .
m . ( s p a ) .
F e d e r a c i o n d e I n g e n i e r o s A g r o n o m a s
d e C o l o m b i a , B o g o t a , c o l .
C o n t i n u e s A g r i c u l t u r a T r o p i c a l .
C I A T : 3 1 , 1 9 7 9 +
[ 3 1 ( 1 ) ]
3 9 2 5
N u e v a F r o n t e r a . ? . v . ( s p a ) .
N u e v a F r o n t e r a , B o g o t a , c o l .
C I A T : ( 2 6 4 ) , 1 9 8 0 +
[ ( 2 9 0 - 9 2 , 3 0 8 - 3 0 9 ) ]
3 9 2 6
N u e v a F r o n t e r a . D o c u m e n t o s . ? . v .
( s p a ) .
N u e v a F r o n t e r a , B o g o t a , c o l .
C I A T : ( 1 7 ) , 1 9 7 7 +
[ ( 1 8 - 2 7 ) ]
3 9 2 7
N u n g Y e h Y e n C h i u . 1 9 5 0 - 1 9 7 4 . q .
( c h i ) .
T a i w a n A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h
C I A T : 5 , 1 9 8 3 +
[ 8 ( 3 - 4 ) ]
3 9 1 5
N o v e d a d e s E c o n o m i c a s . 1 9 7 8 . m .
( s p a ) .
E s t u d i o s E c o n o m i c o s S o b r e l a
R e a l i d a d A r g e n t i n a y 
L a t i n o a m e r i c a n a , C o r d o b a , a r g .
C I A T : 9 , 1 9 8 7 +
[ 9 ( 7 3 - 7 5 , 7 7 ) ]
3 9 1 6
N o v e d a d e s S N I C A . 1 9 7 9 . f . ( s p a ) .
I n s t i t u t o C o l o m b i a n o A g r o p e c u a r i o ,
B o g o t a , c o l .
C o n t i n u e s N o v e d a d e s B A C .
C I A T : 1 , 1 9 7 9 +
[ 2 ( 2 ) ]
3 9 1 7
N o y a k u G r a p h . 1 9 5 4 . q . ( j p n ) .
N i h o n T o k u s h u N o y a k u S e i z o K . K ,
T o k y o . j p n .
I S S N : 0 9 1 3 - 1 8 1 7
I R R I : ( 4 6 ) , 1 9 7 3 +
3 9 1 8
N o y a k u K e n k y u . 1 9 5 4 . q . ( j p n ) .
N i h g o n T o k u s h u N o y a k u S e i z o K . K ,
T o k y o , j p n .
I S S N : 0 3 8 5 - 9 4 0 1
I R R I : 1 7 , 1 9 7 0 +
3 9 1 9
N o y a k u T s u s h i n . ? . k . ( j p n ) .
I h a r a N o g a k u C o m p a n y , T o k y o , j p n .
I S S N : 0 2 8 9 - 2 3 2 4
I R R I : ( 4 0 ) , ? +
[ ( 9 4 - 1 0 4 , 1 0 8 ) ]
3 9 2 0
N u c l e a r S c i e n c e J o u r n a l . 1 9 5 5 . b .
( m u l ) .
N u c l e a r E n e r g y S o c i e t y , T a i p e i , t w n .
I S S N : 0 0 2 9 - 5 6 4 7
AVRDC : 1 , 1 9 5 5 +
[ 3 ( 3 ) ; 4 ( 4 ) ; 5 - 6 ; 9 - 1 0 ]
3 8 2
3 9 3 1
N u t r i t i o n A b s t r a c t s a n d R e v i e w s .
S e r i e s B , L i v e s t o c k F e e d s a n d
F e e d i n g . 1 9 7 7 . m .
CAB I n t e r n a t i o n a l , S l o u g h , g b r .
( C o m m o n w e a l t h B u r e a u o f N u t r i t i o n )
I S S N : 0 3 0 9 - 1 3 5 X
C o n t i n u e s N u t r i t i o n A b s t r a c t s a n d
R e v i e w s .
C I A T : 4 7 , 1 9 7 7 +
[ 4 9 ( 8 ) ]
I C A R D A : 4 7 , 1 9 7 7 +
I C R I S A T : 4 7 , 1 9 7 7 +
I L C A : 4 7 , 1 9 7 7 +
[ 5 1 ( 4 - 5 , 7 - 1 2 ) ;
5 3 ( 1 1 ) ; 5 6 ( 1 , 3 - 1 2 ) ;
5 7 ( 3 - 5 ) ; 5 8 ( 1 - 4 ) ]
3 9 3 2
N u t r i t i o n News ( H y d e r a b a d ) . 1 9 8 0 . b .
N a t i o n a l I n s t i t u t e o f N u t r i t i o n ,
H y d e r a b a d , i n d .
I C R I S A T : c i o , +
I R R I : 3 , 1 9 8 2 +
[ 3 ( 2 , 4 - 5 ) ]
3 9 3 3
N u t r i t i o n P l a n n i n g . 1 9 7 8 . q .
O e l g e s c h l a g e r , G u n n a n d H a i n ,
B o s t o n , u s a .
I S S N : 0 1 4 9 - 6 7 4 3
AVRDC : 1 , 1 9 7 8 - 5 , 1 9 8 2
[ 1 ( 3 - 4 ) 5 5 ( 3 - 4 ) ]
C I A T : 1 , 1 9 7 8 - 4 , 1 9 8 1
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 8 +
I F P R I : 1 , 1 9 7 8 - 7 , 1 9 8 5
3 9 3 4
N u t r i t i o n R e p o r t s I n t e r n a t i o n a l .
1 9 7 0 - 1 9 8 9 . m .
G e r o n - X , I n c . , L o s A l t o s , u s a .
I S S N : 0 0 2 9 - 6 6 3 5
C o n t i n u e d a s J o u r n a l o f N u t r i t i o n a l
B i o c h e m i s t r y .
C I A T : 1 9 , 1 9 7 9 - 4 0 , 1 9 8 9
[ 2 3 ( 4 - 1 2 ) 1
CIMMYT : 2 5 , 1 9 8 2 - 4 0 , 1 9 8 9
I C R I S A T : 9 , 1 9 7 4 - 4 0 , 1 9 8 9
I R R I : 1 , 1 9 7 0 - 4 0 , 1 9 8 9
3 8 3
I n s t i t u t e , T a i p e i , t w n .
C o n t i n u e s A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h
( T a i w a n ) .
C o n t i n u e d a s C h a n g - h u a N u n g Y e h Y e n
C h i u .
I R R I : 1 , 1 9 5 0 - 2 3 , 1 9 7 4
3 9 2 8
N u t r i t i o n . 1 9 6 7 . q .
N a t i o n a l I n s t i t u t e o f N u t r i t i o n ,
H y d e r a b a d , i n d .
I C R I S A T : 9 , 1 9 7 5 - 1 0 , 1 9 7 6
3 9 2 9
N u t r i t i o n A b s t r a c t s a n d R e v i e w s .
1 9 3 1 - 1 9 7 6 . m .
C o m m o n w e a l t h A g r i c u l t u r a l B u r e a u x ,
S l o u g h , g b r .
( C o m m o n w e a l t h B u r e a u o f N u t r i t i o n )
I S S N : 0 0 2 9 - 6 6 1 9
S p l i t i n t o : 1 . N u t r i t i o n A b s t r a c t s
a n d R e v i e w s . S e r i e s A , Human a n d
E x p e r i m e n t a l .
2 . N u t r i t i o n A b s t r a c t s a n d R e v i e w s .
S e r i e s B , L i v e s t o c k F e e d s a n d
F e e d i n g .
C I A T : 5 , 1 9 3 5 - 4 6 , 1 9 7 6
[ 6 - 1 0 ]
CIMMYT : 4 4 , 1 9 7 4 - 4 6 , 1 9 7 6
[ 4 4 ( 1 - 3 , 5 ) ]
ICARDA : 4 0 , 1 9 7 0 - 4 4 , 1 9 7 4
[ 4 4 ( 4 - 1 2 ) ]
I C R I S A T : 3 1 , 1 9 6 1 - 4 6 , 1 9 7 6
[ 3 3 - 3 5 ; 3 8 ; 4 1 - 4 3 ]
I R R I : 1 , 1 9 3 1 - 4 6 , 1 9 7 6
3 9 3 0
N u t r i t i o n A b s t r a c t s a n d R e v i e w s .
S e r i e s A , Human a n d E x p e r i m e n t a l .
1 9 7 7 . m.
CAB I n t e r n a t i o n a l , S l o u g h , g b r .
( C o m m o n w e a l t h B u r e a u o f N u t r i t i o n )
I S S N : 0 3 0 9 - 1 2 9 5
C o n t i n u e s N u t r i t i o n A b s t r a c t s a n d
R e v i e w s .
C I A T : 4 7 , 1 9 7 7 +
CIMMYT : 4 7 , 1 9 7 7 - 5 4 , 1 9 8 4
I C A R D A : 5 0 , 1 9 8 0 - 5 0 , 1 9 8 0
I C R I S A T ' : 4 7 , 1 9 7 7 +
I F P R I : 5 8 , 1 9 8 8 +
[ 7 0 ( 2 ) ; 7 1 - 7 4 ; 7 5 ( 1 ) ]
3 9 4 2
O D I R e v i e w . 1 9 7 4 - ? . f .
O v e r s e a s D e v e l o p m e n t I n s t i t u t e ,
L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 0 7 8 - 7 1 1 6
C o n t i n u e d a s D e v e l o p m e n t P o l i c y
R e v i e w .
I C R I S A T : 1 9 7 5 - 1 9 8 0
I F P R I : 1 9 7 4 - 1 9 8 2
3 9 4 3
ODU B u l l e t i n . 1 9 8 6 . q .
H y d r a u l i c s R e s e a r c h L i m i t e d ,
O x f o r d s h i r e , g b r .
I R R I : 1 9 8 6 +
3 9 4 4
OECD E c o n o m i c O u t l o o k ( E n g l i s h e d . ) .
1 9 6 7 . f .
O r g a n i s a t i o n f o r E c o n o m i c C o -
o p e r a t i o n a n d D e v e l o p m e n t , P a r i s ,
f r a .
I S S N : 0 4 7 4 - 5 5 7 4
I C R I S A T : 1 5 , 1 9 7 4 - 3 0 , 1 9 8 1
3 9 4 5
OECD O b s e r v e r ( E n g l i s h e d . ) . 1 9 6 2 .
b .
O r g a n i s a t i o n f o r E c o n o m i c C o -
o p e r a t i o n a n d D e v e l o p m e n t , P a r i s ,
f r a .
I S S N : 0 0 2 9 - 7 0 5 4
C I A T : c i o , +
I C A R D A : ( 9 0 ) , 1 9 7 8 +
[ ( 9 3 - 1 3 9 ) 1
I C R I S A T : ( 6 8 ) , 1 9 7 4 - ( 1 1 8 ) , 1 9 8 2
[ ( 1 0 2 ) ]
I R R I : ( 8 ) , 1 9 6 4 +
[ ( 8 5 ) ; ( 1 2 3 - 1 2 4 ) ; ( 1 2 7 ) ]
3 9 4 6
ONUDI B o l e t i n I n f o r m a t i v e ? . m .
( s p a ) .
O r g a n i z a c i o n d e l a s N a c i o n e s U n i d a s
P a r a e l D e s a r r o l l o I n d u s t r i a l ,
V i e n a . a u t .
C I A T : c i o , +
3 9 3 5
N u t r i t i o n R e s e a r c h R e v i e w s . 1 9 8 8 . a .
C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s ,
C a m b r i d g e , g b r .
I S S N : 0 9 5 4 - 4 2 2 4
I C R I S A T : 1 , 1 9 8 8 +
3 9 3 6
N u t r i t i o n R e v i e w s . 1 9 4 2 . m .
N u t r i t i o n F o u n d a t i o n , W a s h i n g t o n , D .
C . u s a .
I S S N : 0 0 2 9 - 6 6 4 3
AVRDC : 3 1 , 1 9 7 3 - 4 5 , 1 9 8 7
C I A T : 2 6 , 1 9 6 8 - 3 9 , 1 9 8 1
I R R I : 1 8 , 1 9 6 0 +
[ 1 9 ( 1 0 ) ; 2 0 ( 2 - 1 2 ) ; 4 1 ( 4 ) ]
3 9 3 7
N u t r i t i o n T o d a y . 1 9 6 6 . b .
N u t r i t i o n T o d a y , A n n a p o l i s , u s a .
I S S N : 0 0 2 9 - 6 6 6 X
AVRDC : 4 , 1 9 6 9 - 2 2 , 1 9 8 7
3 9 3 8
N y n g j o n - h a g H o i J i . 1 9 6 9 . q . ( m u l ) .
K o r e a n B r e e d i n g S o c i e t y , S u w e o n .
k o r .
I R R I : 1 , 1 9 6 9 +
3 9 3 9
O & T O f i c i n a y T e c n o l o g i a . ? . b .
( s p a ) .
C a r v a j a l S . A . , C a l i . c o l .
C I A T : 4 , 1 9 8 6 +
3 9 4 0
0 B i o l o g i c o . 1 9 3 5 . m . ( m u l ) .
I n s t i t u t o B i o l o g i c o , S a o P a u l o , b r a .
I S S N : 0 3 6 6 - 0 5 6 7
AVRDC : 4 1 , 1 9 7 5 - 4 5 , 1 9 7 9
[ 4 2 ( 6 - 1 2 ) ; 4 5 ( 1 1 - 1 2 ) ]
3 9 4 1
0 S o l o . 1 9 0 9 . f . ( m u l ) .
U n i v e r s i d a d e d e S a o P a u l o ,
P i r a c i c a b a . b r a .
I S S N : 0 5 8 4 - 0 8 2 1
AVRDC : 6 9 , 1 9 7 7 - 7 6 , 1 9 8 4
3 8 4
D e v e l o p m e n t S t u d i e s C e n t r e ,
C a n b e r r a , a u s .
I S S N : 0 3 1 3 - 6 3 7 X
I L C A : ( 1 1 ) , 1 9 7 8 +
[ ( 1 2 - 1 3 , 1 9 - 2 3 , 2 6 , 2 8 ) ]
3 9 5 3
O c c a s i o n a l P a p e r - I n s t i t u t e o f
S o u t h e a s t A s i a n S t u d i e s . 1 9 7 0 . k .
I n s t i t u t e o f S o u t h e a s t A s i a n
S t u d i e s , S i n g a p o r e , s g p .
I S S N : 0 0 7 3 - 9 7 3 1
I R R I : ( 1 ) , 1 9 7 0 +
[ ( 5 9 - 6 0 ) ]
3 9 5 4
O c c a s i o n a l P u b l i c a t i o n o f t h e
B r i t i s h S o c i e t y o f A n i m a l
P r o d u c t i o n . 1 9 7 8 . k .
B r i t i s h S o c i e t y o f A n i m a l
P r o d u c t i o n , M i d l o t h i a n , g b r .
I L C A : ( 1 ) , 1 9 7 8 +
[ ( 3 , 5 ) ]
3 9 5 5
O e c o l o g i a . 1 9 2 4 . m . ( m u l ) .
S p r i n g e r - V e r l a g , New Y o r k . u s a .
( I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n f o r
E c o l o g y )
I S S N : 0 0 2 9 - 8 5 4 9
C o n t i n u e s Z e i t s c h r i f t f u e r
M o r p h o l o g i e u n d O e k o l o g i e d e r T i e r e .
C I A T : 3 7 , 1 9 7 8 +
I C I P E : 3 1 , 1 9 7 7 - 4 2 , 1 9 7 9
3 9 5 6
O e c o l o g i c a P l a n t a r u m . 1 9 7 0 - 1 9 7 9 . q .
( m u l ) .
C e n t r a l e d e s R e v u e D u n o d G a u t h i e r s
V i l l a r s , M o n t r o u g e . f r a .
I S S N : 0 0 2 9 - 8 5 5 7
C o n t i n u e d a s A c t a O e c o l o g i c a -
O e c o l o g i a P l a n t a r u m .
I L C A : 1 0 , 1 9 7 5 - 1 4 , 1 9 7 9
3 9 5 7
O f f - l i n e . 1 9 6 9 . m .
U n i v e r s i t y o f I l l i n o i s a t U r b a n a -
C h a m p a i g n . C o m p u t i n g S e r v i c e O f f i c e ,
U r b a n a . u s a .
3 9 4 7
OPEC F u n d N e w s l e t t e r . ? . t .
OPEC F u n d f o r I n t e r n a t i o n a l
D e v e l o p m e n t , V i e n n a , a u t .
C G I A R : c i o , +
3 9 4 8
ORSTOM A c t u a l ! t e s . ? . q . ( f r e ) .
I n s t i t u t F r a n c a i s d e R e c h e r c h e
S c i e n t i f i q u e p o u r l e D e v e l o p p e m e n t
e n C o o p e r a t i o n , P a r i s , f r a .
I S S N : 0 7 5 8 - 8 3 3 X
ICARDA : ( 1 1 ) , 1 9 8 5 +
I R R I : ( 6 ) , 1 9 8 5 +
[ ( 7 - 9 ) ]
3 9 4 9
O a t N e w s l e t t e r . ? . a .
N o r t h D a k o t a S t a t e U n i v e r s i t y .
D e p a r t m e n t o f A g r o n o m y , F a r g o , u s a .
I R R I : 5 , 1 9 5 4 +
[ 6 - 1 0 ]
3 9 5 0
O b i h i r o C h i k u s a n D a i g a k u G a k u j u t s u
K e n k y u H o k o k u , D a i - 1 - B u . ? . q .
( m u l ) .
O b i h i r o U n i v e r s i t y o f A g r i c u l t u r e
a n d V e t e r i n a r y M e d i c i n e , H o k k a i d o .
j p n .
I S S N : 0 4 7 0 - 9 2 5 X
I R R I : 1 0 , 1 9 7 6 +
[ 1 0 ( 3 ) ; 1 1 ( 1 ) ; 1 2 ( 4 ) ]
3 9 5 1
O c c a s i o n a l P a p e r - A u s t r a l i a n
B u r e a u o f A g r i c u l t u r a l a n d R e s o u r c e
E c o n o m i c s . 1 9 7 1 . k .
A u s t r a l i a n B u r e a u o f A g r i c u l t u r a l
a n d R e s o u r c e E c o n o m i c s , C a n b e r r a ,
a u s .
I L C A : ( 1 6 ) , 1 9 7 5 +
[ ( 1 7 - 2 4 , 2 6 - 3 0 , 3 2 - 4 1 ,
4 3 , 4 6 - 6 2 , 6 4 - 8 6 ) ]
3 9 5 2
O c c a s i o n a l P a p e r - A u s t r a l i a n
N a t i o n a l U n i v e r s i t y . D e v e l o p m e n t
S t u d i e s C e n t r e . ? . k .
A u s t r a l i a n N a t i o n a l U n i v e r s i t y .
3 8 5
I S S N : 0 0 3 0 - 1 0 4 3
AVRDC : 6 1 , 1 9 7 6 - 7 1 ( 1 ) , 1 9 8 6
[ 6 7 ( 5 - 6 ) ; 6 8 ( 1 - 4 ) ;
6 9 ( 6 ) ; 7 0 ( 1 , 4 , 6 ) ]
3 9 6 4
O i k o s . 1 9 4 8 . b .
M u n k s g a a r d I n t e r n a t i o n a l
B o o k s e l l e r s a n d P u b l i s h e r s ,
C o p e n h a g e n , d n k .
I S S N : 0 0 3 0 - 1 2 9 9
C I A T : 5 1 , 1 9 8 8 +
3 9 6 5
O i l P a l m N e w s . 1 9 6 6 . a .
T r o p i c a l P r o d u c t s I n s t i t u t e . O i l
P a l m A d v i s o r y B u r e a u , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 0 4 8 - 1 5 8 0
C I A T : ( 4 ) , 1 9 6 8 - ( 2 8 ) , 1 9 8 4
I C R I S A T : ( 3 ) , 1 9 6 7 - ( 2 3 ) , 1 9 7 9
[ ( 4 - 6 ; 1 0 - l l ) ]
3 9 6 6
O i l s a n d O i l s e e d s J o u r n a l . 1 9 4 9 . q .
( m u l ) .
B o m b a y O i l s e e d s a n d O i l s E x c h a n g e
L i m i t e d , B o m b a y , i n d .
I S S N : 0 0 3 0 - 1 5 0 7
I C R I S A T : 3 2 , 1 9 7 9 / 8 0 +
3 9 6 7
O i l s e e d s J o u r n a l . 1 9 6 9 . q . ( m u l ) .
I n d i a . M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e .
D i r e c t o r a t e o f O i l s e e d s D e v e l o p m e n t ,
H y d e r a b a d , i n d .
I S S N : 0 0 4 0 - 2 8 1 8
C o n t i n u e s I n d i a n O i l s e e d s J o u r n a l .
I C R I S A T : 1 , 1 9 6 9 +
3 9 6 8
O i t a - k e n N o g y o G i j u t s u S e n t a Gyomu
N e n p o . ? . a . ( j p n ) .
O i t a P r e f e c t u r a l A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h C e n t e r , O i t a . j p n .
I R R I : 1 9 7 6 +
3 8 6
C o n t i n u e s I l l i n e t O u t p u t .
I I M I : 1 5 , 1 9 8 7 +
3 9 5 8
O f f i c e A d m i n i s t r a c t i o n a n d
A u t o m a t i o n . 1 9 3 9 - ? . m .
G e y e r - M c A l l i s t e r P u b l i c a t i o n s , New
Y o r k . u s a .
I S S N : 0 7 4 5 - 4 3 2 5
C o n t i n u e s W o r l d P r o c e s s i n g a n d
I n f o r m a t i o n S y s t e m s .
C o n t i n u e d a s A d m i n i s t r a t i v e
M a n a g e m e n t ( N e w Y o r k ) .
C I A T : 4 4 , 1 9 8 3 - 4 6 , 1 9 8 5
[ 4 6 ( 1 0 - 1 2 ) ]
3 9 5 9
O f f i c e d e l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e
e t T e c h n i q u e s O u t r e - M e r . R a p p o r t
d ' A c t i v i t . ? . a .
O f f i c e d e l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e
e t T e c h n i q u e O u t r e - M e r , P a r i s , f r a .
I S S N : 0 0 7 1 - 9 0 1 3
C I A T : 1 9 7 4 - 1 9 7 9
3 9 6 0
O f i c i n a E f i c i e n t e . 1 9 8 4 . b . ( s p a ) .
C a r v a j a l S . A . , C a l i . c o l .
I S S N : 0 1 2 0 - 7 6 1 X
C I A T : 1 , 1 9 8 4 +
3 9 6 1
O f i c i n a N a c i o n a l d e S e m i l i a s .
M e m o r i a s . ? . a . ( s p a ) .
O f i c i n a N a c i o n a l d e S e m i l l a s , S a n
J o s . c r i .
C I A T : 1 9 7 9 +
[ 1 9 8 1 - 8 3 ]
3 9 6 2
O h i o 2 1 . 1 9 8 7 . f .
O h i o A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h a n d
D e v e l o p m e n t C e n t e r , W o o s t e r . u s a .
I R R I : 1 , 1 9 8 7 +
3 9 6 3
O h i o R e p o r t . 1 9 6 4 . b .
O h i o A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h a n d
D e v e l o p m e n t C e n t e r , W o o s t e r . u s a .
I R R I : ( 2 1 ) , 1 9 8 4 +
[ ( 2 3 ) ]
3 9 7 5
O k l a h o m a C u r r e n t F a r m E c o n o m i c s .
1 9 2 7 . q .
O k l a h o m a A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t
S t a t i o n , S t i l l w a t e r , u s a .
I S S N : 0 0 3 0 - 1 7 0 1
I C R I S A T : 4 8 , 1 9 7 5 +
[ 4 9 ( 1 ) ; 5 1 ( 1 ) ]
3 9 7 6
O l e a g i n e u x . 1 9 4 6 . m . ( m u l ) .
I ' I n s t i t u t d e R e c h e r c h e s P o u r l e s
H u i l e s e t O l e a g i n e u x , P a r i s , f r a .
I S S N : 0 0 3 0 - 2 0 8 2
I C R I S A T : 3 , 1 9 4 8 +
[ 1 2 - 1 5 ]
I S C : 4 2 , 1 9 8 7 +
3 9 7 7
O n d e r s t e p o o r t J o u r n a l o f V e t e r i n a r y
R e s e a r c h . 1 9 5 1 . q .
S o u t h A f r i c a . D e p a r t m e n t o f
A g r i c u l t u r e . D i v i s i o n o f V e t e r i n a r y
r e s e a r c h , P r e t o r i a , z a f .
I S S N : 0 0 3 0 - 2 4 6 5
C o n t i n u e s O n d e r s t e p o o r t J o u r n a l o f
V e t e r i n a r y S c i e n c e a n d A n i m a l
I n d u s t r y .
C I A T : 3 2 , 1 9 6 5 +
[ 3 4 ( 2 ) ]
I L C A : 2 5 , 1 9 5 1 / 5 2 +
[ 3 1 ; 3 2 ( 2 0 ; 3 3 - 4 1 ;
4 5 ( 3 - 4 ) ; 4 7 ( 1 ) ; 5 6 ( 4 ) ]
I L R A D : 4 0 , 1 9 7 3 - 5 6 ( 1 ) , 1 9 8 9
3 9 7 8
O n d e r s t e p o o r t J o u r n a l o f V e t e r i n a r y
S c i e n c e a n d A n i m a l I n d u s t r y . 1 9 3 3 -
1 9 5 0 . q .
S o u t h A f r i c a . D e p a r t m e n t o f
A g r i c u l t u r e . D i v i s i o n o f V e t e r i n a r y
R e s e a r c h , P r e t o r i a , z a f .
C o n t i n u e d a s O n d e r s t e p o o r t J o u r n a l
o f V e t e r i n a r y R e s e a r c h .
I L C A : 1 , 1 9 3 3 - 2 4 , 1 9 5 0
3 9 6 9
O i t a - k e n N o g y o G i j u t s u S e n t a K e n k y u
B o k o k u . 1 9 7 0 . a . ( m u l ) .
O i t a P r e f e c t u r a l A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h C e n t e r , O i t a . j p n .
I S S N : 0 3 8 8 - 8 5 7 6
I R R I : ( 1 ) , 1 9 7 0 +
[ ( 1 3 ) ]
3 9 7 0
O k a y a m a D a i g a k u N o g a k u b u G a k u j u t s u
H o k o k u . 1 9 5 2 . f . ( m u l ) .
O k a y a m a U n i v e r s i t y . F a c u l t y o f
A g r i c u l t u r e , O k a y a m a . j p n .
I S S N : 0 4 7 4 - 0 2 5 4
I R R I : 1 , 1 9 5 2 +
3 9 7 1
O k a y a m a K e n r i t s u N o g y o S h i k e n j o
K e n k y u H o k o k u . 1 9 7 6 . k . ( j p n ) .
O k a y a m a P r e f e c t u r a l A g r i c u l t u r a l
E x p e r i m e n t S t a t i o n , O k a y a m a . j p n .
I S S N : 0 3 8 5 - 5 9 0 2
I R R I : ( 1 ) , 1 9 7 6 +
3 9 7 2
O k a y a m a K e n r i t s u N o g y o S h i k e n j o
K e n k y u N e n p o . 1 9 0 7 . a . ( j p n ) .
O k a y a m a P r e f e c t u r a l A g r i c u l t u r a l
E x p e r i m e n t S t a t i o n , S a n y o , j p n .
I S S N : 0 3 8 9 - 0 6 6 X
I R R I : 1 9 7 6 +
[ 1 9 7 7 ; 1 9 7 9 ; 1 9 8 2 ; 1 9 8 5 ]
3 9 7 3
O k a y a m a K e n r i t s u N o g y o S h i k e n j o
R i n j i H o k o k u . ? . k . ( m u l ) .
O k a y a m a P r e f e c t u r a l A g r i c u l t u r a l
E x p e r i m e n t S t a t i o n , O k a y a m a . j p n .
I S S N : 0 3 6 9 - 7 4 4 4
I R R I : ( 5 2 ) , 1 9 5 5 +
[ ( 5 3 - 6 4 , 6 6 - 6 7 , 7 3 ) ]
3 9 7 4
O k a y a m a - k e n R a k u n o S h i k e n j o K e n k y u
H o k o k u . 1 9 6 2 . a . ( j p n ) .
O k a y a m a P r e f e c t u r a l D a i r y
E x p e r i m e n t S t a t i o n , O k a y a m a . j p n .
I S S N : 0 3 8 8 - 6 3 1 X
3 8 7
A l i m e n t a c i o n , R o m e . i t a .
C I A T : 1 9 8 5 +
[ 1 9 8 6 ]
3 9 8 6
O r g a n i z a t i o n a l D y n a m i c s . 1 9 7 2 . q .
A m e r i a n M a n a g e m e n t A s s o c i a t i o n , New
Y o r k . u s a .
( A m e r i c a n M a n a g e m e n t A s s o c i a t i o n )
I S S N : 0 0 9 0 - 2 6 1 6
I I M I : 1 6 ( 3 ) , 1 9 8 8 +
I S C : 1 5 , 1 9 8 7 +
3 9 8 7
O r i e n t a l I n s e c t s . 1 9 6 7 . a .
A s s o c i a t i o n f o r t h e S t u d y o f
O r i e n t a l I n s e c t , G a i n e s v i l l e , u s a .
I S S N : 0 0 3 0 - 5 3 1 6
AVRDC : 4 , 1 9 7 0 - 6 , 1 9 7 2
l 5 ; 6 ( l - 2 , 4 ) ]
I C R I S A T : 1 2 , 1 9 7 8 +
I R R I : 9 , 1 9 7 5 +
[ 9 ( 1 , 3 - 4 ) 5 1 2 ( 2 ) ;
1 3 ( 3 - 4 ) 5 1 4 ( 3 - 4 ) ;
1 5 ( 1 , 3 ) ; 1 6 ( 2 ) ; 1 7 ]
3 9 8 8
O r i e n t e A g r o p e c u a r i o . ? . f . ( s p a ) .
I n s t i t u t o d e I n v e s t i g a c i o n e s
A g r o p e c u a r i a s d e l a U n i v e r s i d a d d e
O r i e n t e , J u s e p i n . v e n .
C I A T : 2 , 1 9 7 0 +
3 9 8 9
O r y z a . 1 9 6 2 . q .
A s s o c i a t i o n o f R i c e R e s e a r c h
W o r k e r s , C a l c u t t a , i n d .
I S S N : 0 4 7 4 - 7 6 1 5
I C R I S A T : 1 9 , 1 9 8 2 +
I R R I : 1 , 1 9 6 2 +
[ 1 7 ( 4 ) ]
3 9 9 0
O s a k a S h i r i t s u D a i g a k u
S e i k a t s u k a g a k u b u K i y o . 1 9 5 3 . a .
( m u l ) .
O s a k a C i t y U n i v e r s i t y . F a c u l t y o f
S c i e n c e o f L i v i n g , O s a k a , j p n .
I S S N : 0 3 8 5 - 8 6 4 2
3 9 7 9
O n l i n e ( W e s t o n ) . 1 9 7 7 . b .
O n l i n e I n c , W e s t o n , u s a .
I S S N : 0 1 4 6 - 5 4 2 2
CIMMYT : 8 ( 6 ) , 1 9 8 4 +
3 9 8 0
O n l i n e R e v i e w . 1 9 7 7 . b .
L e a r n e d I n f o r m a t i o n , M e d f o r d . u s a .
I S S N : 0 3 0 9 - 3 1 4 X
CIMMYT : 1 1 , 1 9 8 7 +
3 9 8 1
O p e r a t i o n s R e s e a r c h . 1 9 5 2 . b .
O p e r a t i o n s R e s e a r c h S o c i e t y o f
A m e r i c a , B a l t i m o r e , u s a .
I S S N : 0 0 3 0 - 3 6 4 X
C I A T : 2 3 , 1 9 7 5 - 3 2 , 1 9 8 4
3 9 8 2
O p p o r t u n i t i e s . 1 9 6 3 . q .
L i n d H o u s e M a g a z i n e s , C r o y d o n , g b r .
I S S N : 0 0 3 0 - 3 8 5 2
C I A T : c i o , +
3 9 8 3
O p t i c a l I n f o r m a t i o n S y s t e m s . ? . b .
M e c k l e r C o r p o r a t i o n , W e s t p o r t . u s a .
I S S N : 0 8 8 6 - 5 8 0 9
C o n t i n u e s V i d e o d i s c a n d O p t i c a l
D i s k .
C G I A R : c i o , +
3 9 8 4
O r g a n i c G a r d e n i n g . 1 9 4 2 . m .
R o d a l e P r e s s , E m m a u s . u s a .
I S S N : 0 0 3 0 - 4 9 1 3
C o n t i n u e s O r g a n i c G a r d e n i n g a n d
F a r m i n g .
AVRDC : 2 0 , 1 9 7 3 - 3 4 , 1 9 8 7
[ 2 2 ( 3 ) ]
C I A T : 3 1 , 1 9 8 4 - 3 2 , 1 9 8 5
3 9 8 5
O r g a n i z a c i o n d e l a s N a c i o n e s U n i d a s
P a r a l a A g r i c u l t u a y l a A l i m e n t
A c i o n . I n f o r m e . ? . a . ( s p a ) .
O r g a n i z a c i o n d e l a s N a c i o n e s U n i d a s
P a r a l a A g r i c u l t u r a l y l a
3 8 8
3 9 9 5
O v e r s e a s D e v e l o p m e n t N a t u r a l
R e s o u r c e s I n s t i t u t e N e w s l e t t e r .
1 9 8 7 . k .
O v e r s e a s D e v e l o p m e n t N a t u r a l
R e s o u r c e s I n s t i t u t e , K e n t . g b r .
I S S N : 0 9 5 2 - 4 6 0 6
C I A T : c i o , +
3 9 9 6
O x f o r d A g r a r i a n S t u d i e s . 1 9 7 2 . a .
U n i v e r s i t y o f O x f o r d . I n s t i t u t e o f
A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s , O x f o r d , g b r .
I S S N : 0 2 6 4 - 5 4 9 1
C o n t i n u e s F a r m E c o n o m i s t .
C I A T : 1 , 1 9 7 2 +
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 2 - 1 7 , 1 9 8 8
I R R I : 1 , 1 9 7 2 +
3 9 9 7
O x f o r d B u l l e t i n o f E c o n o m i c s a n d
S t a t i s t i c s . 1 9 7 3 . q .
B a s i l B l a c k w e l l , O x f o r d , g b r .
I S S N : 0 3 0 5 - 9 0 4 9
C o n t i n u e s B u l l e t i n o f t h e O x f o r d
U n i v e r s i t y I n s t i t u t e o f E c o n o m i c s
a n d S t a t i s t i c s .
C I A T : 3 6 , 1 9 7 4 +
I C R I S A T : 3 5 , 1 9 7 3 - 4 4 , 1 9 8 2
I F P R I : 4 5 , 1 9 8 3 +
I L C A : 3 8 , 1 9 7 6 +
[ 4 2 ( 3 ) ; 4 3 - 4 4 ]
3 9 9 8
O x f o r d E c o n o m i c P a p e r s . 1 9 3 8 . t .
O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , O x f o r d .
g b r .
I S S N : 0 0 3 0 - 7 6 5 3
C I A T : 2 5 , 1 9 7 3 +
[ 3 8 ( 4 ) ]
CIMMYT : 3 9 , 1 9 8 7 +
I C R I S A T : 2 6 , 1 9 7 4 - 4 0 , 1 9 8 8
I F P R I : 3 2 , 1 9 8 0 +
I R R I : 2 , 1 9 5 0 +
3 9 9 9
O x f o r d S u r v e y s o f P l a n t M o l e c u l a r
a n d C e l l B i o l o g y . 1 9 8 4 . a .
O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , O x f o r d .
g b r .
I S S N : 0 2 6 4 - 8 6 1 X
I R R I : 1 , 1 9 5 3 +
3 9 9 1
O s a k a - f u N o r i n G i j u t s u S e n t a K e n k y u
H o k o k u . 1 9 6 4 . a . ( m u l ) .
O s a k a A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h C e n t e r ,
O s a k a , j p n .
I S S N : 0 3 8 8 - 8 5 9 2
I R R I : ( 1 ) , 1 9 6 4 +
[ ( 1 6 - 1 8 , 2 0 ) ]
3 9 9 2
O u t l o o k o n A g r i c u l t u r e . 1 9 5 6 . q .
I m p e r i a l C h e m i c a l I n d u s t r i e s , B e r k s .
g b r .
I S S N : 0 0 3 0 - 7 2 7 0
AVRDC : 6 , 1 9 6 9 +
[ 1 5 ( 2 - 4 ) ]
C I A T : 1 2 , 1 9 8 3 +
[ 1 2 ( 2 - 4 ) ]
CIMMYT : 6 , 1 9 6 9 +
[ 8 ( 1 - 5 ) ; 1 2 ( 2 ) ]
C I P : 7 , 1 9 7 3 - 1 1 , 1 9 8 2
[ 7 ( 1 - 3 ) ; 8 ( 1 - 3 ) ; 1 1 ( 2 - 4 ) ]
I C A R D A : 5 , 1 9 7 1 +
[ 8 ( 2 ) ; 1 1 ( 3 ) ]
I C R I S A T : 7 , 1 9 7 2 / 7 3 - 1 0 , 1 9 7 9 / 8 1
I L C A : 1 2 , 1 9 8 3 +
[ 1 8 ( 3 - 4 ) ]
I R R I : 1 , 1 9 5 6 +
[ 1 0 ( 3 ) ]
3 9 9 3
O u t l o o k o n S c i e n c e P o l i c y . 1 9 7 8 . m .
B e e c h T r e e P u b l i s h i n g , G u i l d f o r d .
g b r .
( I n t e r n a t i o n a l S c i e n c e P o l i c y
F o u n d a t i o n )
I S S N : 0 1 6 5 - 0 2 6 2
I S N A R : 1 2 , 1 9 9 0 +
3 9 9 4
O v e r s e a s D e v e l o p m e n t A d m i n i s t r a t i o n .
R e p o r t o n R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t .
? . a .
O v e r s e a s D e v e l o p m e n t A d m i n i s t r a t i o n ,
L o n d o n , g b r .
C I A T : 1 9 8 2 +
3 8 9
4 0 0 4
PASCAL E x p l o r e - C e n t r e N a t i o n a l d e
l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e . 6 1 ,
M i c r o b i o l o g i c : B a c t e r i o l o g i e .
V i r o l o g i e . M y c o l o g i e . P r o t o z o a i r e s
P a t h o g e n e s . ? . z . ( m u l ) .
C e n t r e N a t i o n a l d e l a R e c h e r c h e
S c i e n t i f i q u e . C e n t r e d e
D o c u m e n t a t i o n S c i e n t i f i q u e e t
T e c h n i q u e , P a r i s , f r a .
I S S N : 0 7 6 1 - 2 1 3 3
A b s o r b s B u l l e t i n S i g n a l e t i q u e -
C e n t r e N a t i o n a l d e l a R e c h e r c h e
S c i e n t i f i q u e . 3 4 0 , M i c r o b i o l o g i e .
V i r o l o g i e . I m m u n o l o g i e .
I C R I S A T : 1 9 8 4 - 1 9 8 7
4 0 0 5
PASCAL F o l i o - C e n t r e N a t i o n a l d e
l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e . 5 5 ,
B i o l o g i e V e g e t a l e . ? . z . ( m u l ) .
C e n t r e N a t i o n a l d e l a R e c h e r c h e
S c i e n t i f i q u e . C e n t r e d e
D o c u m e n t a t i o n S c i e n t i f i q u e e t
T e c h n i q u e , P a r i s , f r a .
C o n t i n u e s B u l l e t i n S i g n a l e t i q u e -
C e n t r e N a t i o n a l d e l a R e c h e r c h e
S c i e n t i f i q u e . 3 7 0 , B i o l o g i e e t
P h y s i o l o g i e V e g e t a l e s .
I C R I S A T : 1 9 8 4 - 1 9 8 7
4 0 0 6
PASCAL T h e m a - C e n t r e N a t i o n a l d e
l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e . 2 0 5 ,
S c i e n c e s d e l ' I n f o r m a t i o n .
D o c u m e n t a t i o n . ? . z . ( m u l ) .
C e n t r e N a t i o n a l d e l a R e c h e r c h e
S c i e n t i f i q u e . C e n t r e d e
D o c u m e n t a t i o n S c i e n t i f i q u e e t
T e c h n i q u e , P a r i s , f r a .
I S S N : 0 7 6 1 - 1 6 4 1
C o n t i n u e s B u l l e t i n S i g n a l e t i q u e -
C e n t r e N a t i o n a l d e l a R e c h e r c h e
S c i e n t i f i q u e . 1 0 1 , S c i e n c e s d e
l ' I n f o r m a t i o n . D o c u m e n t a t i o n .
I C R I S A T : 1 9 8 4 - 1 9 8 7
4 0 0 7
P C B u s i n e s s S o f t w a r e . 1 9 8 8 . q .
A . P . P u b l i c a t i o n s , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 9 5 4 - 2 8 3 3
I C R I S A T : 3 , 1 9 8 6 - 3 , 1 9 8 6
4 0 0 0
Oyo D o b u t s u g a k u Z a s s h i . 1 9 2 9 - 1 9 5 6 .
k .
J a p a n e s e S o c i e t y o f A p p l i e d Z o o l o g y ,
T o k y o , j p n .
C o n t i n u e d a s N i p p o n O y o D o b u t s u
K o n c h u G a k k a i - s h i .
I R R I : 1 , 1 9 2 9 - 2 1 , 1 9 5 6
4 0 0 1
PAG B u l l e t i n . 1 9 5 7 - 1 9 7 7 . q .
P r o t e i n - C a l o r i e A d v i s o r y G r o u p o f
t h e U n i t e d N a t i o n s S y s t e m , New Y o r k .
u s a .
C o n t i n u e d a s F o o d a n d N u t r i t i o n
B u l l e t i n .
AVRDC : 2 , 1 9 7 2 - 7 , 1 9 7 7
[ 2 ( 1 ) ]
CIMMYT : 1 ( 9 ) , 1 9 7 0 - 7 , 1 9 7 7
C I P : 1 , 1 9 7 1 - 7 , 1 9 7 7
[ 3 ( 1 ) 5 4 ( 1 - 4 ) 5 5 ( 1 - 3 ) ;
6 ( 2 - 4 ) ; 7 ( 3 - 4 ) ]
4 0 0 2
PANESA N e w s l e t t e r . 1 9 8 5 . t .
I n t e r n a t i o n a l L i v e s t o c k C e n t r e f o r
A f r i c a , A d d i s A b a b a , e t h .
C I A T : 1 , 1 9 8 5 +
4 0 0 3
P A N S . 1 9 6 5 - 1 9 7 9 . q .
C e n t r e f o r O v e r s e a s P e s t R e s e a r c h ,
L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 3 0 9 - 7 9 4 3
C o n t i n u e s P e s t i c i d e A b s t r a c t s a n d
N e w s S u m m a r i e s .
C o n t i n u e d a s T r o p i c a l P e s t
M a n a g e m e n t .
AVRDC : 1 5 , 1 9 6 9 - 2 5 , 1 9 7 9
CIMMYT : 1 5 , 1 9 6 9 - 2 5 , 1 9 7 9
[ 1 8 ; 1 9 ( 1 - 2 ) ; 2 2 ( 4 ) ]
C I P : 1 9 , 1 9 7 3 - 2 5 , 1 9 7 9
[ 2 1 ( 4 ) ]
I C A R D A : 1 4 , 1 9 6 8 - 2 5 , 1 9 7 8
[ 1 5 - 1 6 ; 2 1 ; 2 2 ( 2 - 4 ) ]
I C I P E : 1 7 , 1 9 7 1 - 2 5 , 1 9 7 9
I C R I S A T : 1 6 , 1 9 7 0 - 2 5 , 1 9 7 9
I R R I : 1 1 , 1 9 6 5 - 2 5 , 1 9 7 9
3 9 0
C I A T : 1 9 7 7 - 1 9 8 5
[ 1 9 8 0 ]
4 0 1 3
PCARR H i g h l i g h t s . ? - ? . a .
P h i l i p p i n e C o u n c i l f o r A g r i c u l t u r e
a n d R e s o u r c e s R e s e a r c h , L o s B a n o s
( L a g u n a ) . ph l .
C o n t i n u e d a s PCARRD R e s e a r c h
N e t w o r k . R e s e a r c h H i g h l i g h t s .
C I A T : 1 9 7 7 - 1 9 8 0
4 0 1 4
PCARRD F a r m N e w s . ? . m . ( m u l ) .
P h i l i p p i n e C o u n c i l f o r A g r i c u l t u r e ,
F o r e s t r y a n d N a t u r a l R e s o u r c e s
R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t , L a g u n a .
phl.
I R R I : 1 2 , 1 9 8 6 +
[ 1 0 ( 1 - 6 , 8 - 1 2 ) ]
4 0 1 5
PCARRD M o n i t o r . 1 9 7 3 . m .
P h i l i p p i n e C o u n c i l f o r A g r i c u l t u r e
a n d R e s o u r c e s R e s e a r c h a n d
D e v e l o p m e n t , L o s B a n o s . p h l .
I S S N : 0 1 1 5 - 0 5 2 9
AVRDC : 1 , 1 9 7 3 +
C I P : 1 , 1 9 7 3 +
[ 1 ( 2 ) ; 6 ( 1 2 ) ; 8 ( 2 - 4 ) ;
9 ( 1 1 ) ; 1 5 ( 1 2 ) ]
4 0 1 6
PCARRD R e s e a r c h N e t w o r k . R e s e a r c h
H i g h l i g h t s . ? . a .
P h i l i p p i n e C o u n c i l f o r A g r i c u l t u r e
a n d R e s o u r c e s R e s e a r c h a n d
D e v e l o p m e n t , L o s B a n o s ( L a g u n a ) .
phl.
C o n t i n u e s PCARR H i g h l i g h t s .
C I A T : 1 9 8 2 +
[ 1 9 8 5 - 8 8 ]
4 0 1 7
PEEM N e w s l e t t e r . ? . k .
P a n e l o f E x p e r t s o n E n v i r o n m e n t a l
M a n a g e m e n t f o r W a t e r C o n t r o l ,
G e n e v a , c h e .
I R R I : ( 1 3 ) , 1 9 8 6 +
C o n t i n u e s M i n i - M i c r o S o f t w a r e .
I C R I S A T : 1 3 ( 2 ) , 1 9 8 8 +
4 0 0 8
P C M a g a z i n e . 1 9 8 2 . c .
Z i f f - D a v i s P u b l i s h i n g C o m p a n y , New
Y o r k . u s a .
I S S N : 0 8 8 8 - 8 5 0 7
C I A T : 3 , 1 9 8 4 +
[ 3 ( 1 - 2 0 ) ]
I I M I : 7 , 1 9 8 7 +
[ 7 ( 2 , 4 , 6 , 1 4 ) ; 8 ( 1 4 -
1 6 , 2 4 ) 5 9 ( 1 - 3 ) ]
4 0 0 9
P C R e s o u r c e . ? . m .
I D G / C o m m u n i c a t i o n s , B o u l d e r , u s a .
I S S N : 0 8 9 2 - 0 5 7 5
C I A T : 1 9 8 9 +
4 0 1 0
P C W e e k . 1 9 8 3 . w .
Z i f f - D a v i s P u b l i s h i n g C o m p a n y , New
Y o r k . u s a .
I S S N : 0 7 4 0 - 1 6 0 4
C I A T : 4 , 1 9 8 7 +
[ 4 ( 1 - 3 1 ) ]
I C I P E : 4 ( 4 4 ) , 1 9 8 7 +
I C R I S A T : 5 ( 5 ) , 1 9 8 8 +
4 0 1 1
P C W o r l d . 1 9 8 3 . m .
PCW C o m m u n i c a t i o n s , S a n F r a n c i s c o .
u s a .
I S S N : 0 7 3 7 - 8 9 3 9
C I A T : 6 , 1 9 8 8 +
[ 6 ( 1 , 5 - 1 0 ) ]
I L C A : 7 , 1 9 8 9 +
[ 7 ( 1 - 2 ) ]
I S N A R : 4 , 1 9 8 6 +
4 0 1 2
PCARR A n n u a l R e p o r t . ? - 1 9 8 5 . a .
P h i l i p p i n e C o u n c i l f o r A g r i c u l t u r e
a n d R e s o u r c e s R e s e a r c h , L o s B a n o s
( L a g u n a ) . p h l .
C o n t i n u e d a s P h i l i p p i n e C o u n c i l f o r
A g r i c u l t u r e , F o r e s t r y a n d N a t i o n a l
R e s o u r c e s a n d D e v e l o p m e n t . PCARRD
A n n u a l R e p o r t .
3 9 1
AVRDC : 1 , 1 9 8 1 - 1 2 , 1 9 8 4
4 0 2 4
PROCISUR I n f o r m s . 1 9 8 5 . j . ( s p a ) .
P r o g r a m a C o o p e r a t i v e d e
I n v e s t i g a c i o n A g r i c o l a d e l C o n o S u r ,
M o n t e v i d e o , u r y .
C I A T : c i o , +
4 0 2 5
PSSC S o c i a l S c i e n c e I n f o r m a t i o n . ? .
q.
P h i l i p p i n e S o c i a l S c i e n c e C o u n c i l ,
Q u e z o n C i t y . p h l .
I S S N : 0 1 1 5 - 1 1 6 9
I R R I : 9 , 1 9 8 1 +
[ 9 ( 2 ) ; 1 1 ( 1 ) ; 1 2 ( 4 ) 5
1 3 ( 1 - 3 ) 5 1 4 ( 2 ) ]
4 0 2 6
PUDOC B u l l e t i n . 1 9 6 0 . q .
C e n t r e f o r A g r i c u l t u r a l P u b l i s h i n g
a n d D o c u m e n t a t i o n , W a g e n i n g e n . n l d .
I S S N : 0 0 3 0 - 8 4 0 4
C I A T : 1 0 , 1 9 6 9 - 2 4 , 1 9 8 4
[ 1 0 ( 2 , 4 ) ]
ICARDA : 2 2 , 1 9 8 2 - 2 4 , 1 9 8 4
[ 2 2 ( 1 - 3 ) 5 2 3 ( 2 - 3 ) ]
I C R I S A T : 6 , 1 9 6 5 - 1 4 , 1 9 7 3
[ 9 - 1 3 ]
4 0 2 7
P a c i f i c F r i e n d . ? . m .
J i j i G a h o S h a , T o k y o , j p n .
I R R I : 1 9 8 2 +
4 0 2 8
P a c i f i c I n s e c t . 1 9 5 9 . q .
B i s h o p M u s e u m P r e s s , H o n o l u l u , u s a .
I S S N : 0 0 3 0 - 8 7 1 4
AVRDC : 8 , 1 9 6 6 - 2 1 ( 1 ) , 1 9 7 9
I R R I : 1 , 1 9 5 9 - 2 4 , 1 9 8 2
4 0 2 9
P a c i f i c S c i e n c e . 1 9 4 7 . q .
U n i v e r s i t y o f H a w a i i , H o n o l u l u , u s a .
I S S N : 0 0 3 0 - 8 8 7 0
I R R I : 1 , 1 9 4 7 +
[ 5 ; 1 2 ; 1 4 ; 1 5 ( 1 ) ]
[ ( 1 4 ) ]
4 0 1 8
PESAM B u l l e t i n . 1 9 8 1 - 1 9 8 6 . b .
U n i v e r s i t y o f t h e P h i l i p p i n e s a t
L o s B a n o s . P r o g r a m o n e n v i r o n m e n t a l
S c i e n c e a n d M a n a g e m e n t , L a g u n a . p h l .
I S S N : 0 1 1 5 - 7 7 5 2
I R R I : 1 , 1 9 8 1 - 6 , 1 9 8 6
4 0 1 9
P G R C / E . I L C A G e r m p l a s m N e w s l e t t e r .
1 9 8 2 . t .
P l a n t G e n e t i c R e s o u r c e C e n t r e ,
A d d i s A b a b a , e t h .
C I A T : ( 1 ) , 1 9 8 2 +
I C A R D A : ( 1 ) , 1 9 8 2 +
I C R I S A T : c i o , +
I R R I : ( 1 ) , 1 9 8 2 +
4 0 2 0
P L A N T I N e w s . 1 9 8 2 . t .
ASEAN P l a n t Q u a r a n t i n e C e n t r e a n d
T r a i n i n g I n s i t u t e , S e l a n g o r . m y s .
I S S N : 0 1 2 7 - 3 0 6 X
I R R I : 2 , 1 9 8 3 +
[ 2 ( 1 ) ; 5 ( 1 ) ]
4 0 2 1
PORIM B u l l e t i n . ? . f .
P a l m O i l R e s e a r c h I n s t i t u t e o f
M a l a y s i a , K u a l a L u m p u r , m y s .
I S S N : 0 1 2 7 - 0 2 4 9
AVRDC : 7 , 1 9 8 3 +
4 0 2 2
PORIM O c c a s i o n a l P a p e r . 1 9 8 1 . k .
( m u l ) .
P a l m O i l R e s e a r c h I n s t i t u t e o f
M a l a y s i a , K u a l a L u m p u r , m y s .
I S S N : 0 1 2 7 - 2 2 0 9
AVRDC : 2 , 1 9 8 1 +
[ 3 ; 5 - 7 ]
4 0 2 3
PORIM T e c h n o l o g y . 1 9 8 1 . k . ( m u l ) .
P a l m O i l R e s e a r c h I n s t i t u t e o f
M a l a y s i a , K u a l a L u m p u r , m y s .
I S S N : 0 1 2 7 - 0 2 5 7
3 9 2
4 0 3 6
P a g i n a s d e C o n t e n i d o . F i s i o l o g i a
V e g e t a l . ? . m . ( s p a ) .
C e n t g r o I n t e r n a c i o n a l d e
A g r i c u l t u r a T r o p i c a l , C a l i . c o l .
I S S N : 0 1 2 0 - 4 4 1 6
C I A T : 1 9 8 2 +
4 0 3 7
P a g i n a s d e C o n t e n i d o . M e d i c i n a
V e t e r i n a r i a . 1 9 8 2 - 1 9 8 2 . m . ( s p a ) .
C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e A g r i c u l t u r a
T r o p i c a l , C a l i . c o l .
C I A T : 1 9 8 2 - 1 9 8 2
4 0 3 8
P a g i n a s d e C o n t e n i d o . P a s t o s ,
P r o d u c c i o n A n i m a l y N u t r i c i o n . ? . m .
( s p a ) .
C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e A g r i c u l t u r a
T r o p i c a l , C a l i . c o l .
I S S N : 0 1 2 0 - 4 4 4 0
C o n t i n u e s P a g i n a s d e C o n t e n i d o .
C i e n c i a s P e c u a r i a s .
C I A T : 1 9 8 2 +
4 0 3 9
P a g i n a s d e C o n t e n i d o . P r o t e c c i o n d e
P l a n t a s . 1 9 8 2 . m . ( s p a ) .
C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e A g r i c u l t u r a ,
C a l i . c o l .
I S S N : 0 1 2 0 - 4 4 2 4
C o n t i n u e s P a g i n a s d e C o n t e n i d o .
C i e n c i a s A g r o p e c u a r i a s .
C I A T : 1 9 8 2 +
4 0 4 0
P a g i n a s d e C o n t e n i d o . S u e l o s y 
N u t r i c i o n d e P l a n t a s . 1 9 8 2 . m .
( s p a ) .
C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e A g r i c u l t u r a
T r o p i c a l , C a l i . c o l .
C o n t i n u e s P a g i n a s d e C o n t e n i d o .
C i e n c i a s A g r o p e c u a r i a s .
C I A T : 1 9 8 2 +
4 0 4 1
P a k i s t a n D e v e l o p m e n t R e v i e w . 1 9 6 1 .
q.
P a k i s t a n I n s t i t u t e o f D e v e l o p m e n t
4 0 3 0
P a g i n a s d e C o n t e n i d o C o l e c t i v a s d e l
S N I C A . ? . m . ( s p a ) .
I n s t i t u t o C o l o m b i a n o A g r o p e c u a r i o ,
B o g o t a , c o l .
C I A T : 1 9 8 5 +
4 0 3 1
P a g i n a s d e C o n t e n i d o M I P / C A T I E . ? .
q . ( s p a ) .
M I P / C A T I E , T u r r i a l b a . c r i .
C I A T : 2 , 1 9 8 6 +
4 0 3 2
P a g i n a s d e C o n t e n i d o . A g r o p e c u a r i a
G e n e r a l . ? . m . ( s p a ) .
C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e A g r i c u l t u r a
T r o p i c a l , C a l i . c o l .
I S S N : 0 1 2 0 - 4 4 0 8
C I A T : 1 9 8 2 +
4 0 3 3
P a g i n a s d e C o n t e n i d o . C i e n c i a s d e
l a I n f o r m a c i o n . 1 9 7 9 . q .
A s o c i a c i o n I n t e r a m e r i c a n a d e
B i b l i o t e c a r i o s y D o c u m e n t a l i s t a s
A g r i c o l a s , C o r o n a d o . c r i .
C I A T : 1 9 8 1 +
[ 1 9 8 7 ( M a y - S e p t ) ]
4 0 3 4
P a g i n a s d e C o n t e n i d o . C o m u n i c a c i o n
A g r i c o l a . ? - 1 9 8 7 . m . ( s p a ) .
C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e A g r i c u l t u r a
T r o p i c a l , C a l i . c o l .
C I A T : 1 9 8 7 - 1 9 8 7
[ 1 9 8 7 ( J a n - F e b , J u l - N o v ) ]
4 0 3 5
P a g i n a s d e C o n t e n i d o . E c o n o m i a
A g r i c o l a . ? . m . ( s p a ) .
C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e A g r i c u l t u r a
T r o p i c a l , C a l i . c o l .
I S S N : 0 1 2 0 - 4 4 6 7
C I A T : 1 9 7 6 +
3 9 3
I R R I : 1 , 1 9 6 8 - 1 2 , 1 9 7 9
4 0 4 6
P a k i s t a n J o u r n a l o f B o t a n y . 1 9 6 9 . f .
U n i v e r s i t y o f K a r a c h i . P a k i s t a n
B o t a n i c a l S o c i e t y , K a r a c h i , p a k .
I S S N : 0 5 5 6 - 3 3 2 1
AVRDC : 3 , 1 9 7 1 - 1 7 , 1 9 8 5
[ 4 - 6 ; 8 ; 1 6 ( 2 ) ]
I C A R D A : 9 , 1 9 7 7 +
I R R I : 2 0 , 1 9 8 8 +
4 0 4 7
P a k i s t a n J o u r n a l o f N e m a t o l o g y .
1 9 8 1 . f .
P a k i s t a n S o c i e t y o f N e m a t o l o g i s t s ,
K a r a c h i , p a k .
I S S N : 0 2 5 5 - 7 5 7 6
I C A R D A : 5 , 1 9 8 7 +
4 0 4 8
P a k i s t a n J o u r n a l o f S c i e n c e . 1 9 4 9 .
q.
P a k i s t a n A s s o c i a t i o n f o r t h e
A d v a n c e m e n t o f S c i e n c e , L a h o r e , p a k .
I R R I : 1 5 , 1 9 6 3 +
[ 3 5 ( 3 - 4 ) ; 3 6 ]
4 0 4 9
P a k i s t a n J o u r n a l o f S c i e n t i f i c a n d
I n d u s t r i a l R e s e a r c h . 1 9 5 8 . m .
P a k i s t a n C o u n c i l o f S c i e n t i f i c a n d
I n d u s t r i a l R e s e a r c h , K a r a c h i , p a k .
I R R I : 1 , 1 9 5 8 +
[ 3 ( 3 - 6 ) ; 3 0 ( 7 , 9 ) ]
I C A R D A : 3 2 ( 5 ) , 1 9 8 9 +
4 0 5 0
P a k i s t a n J o u r n a l o f Weed S c i e n c e
R e s e a r c h . 1 9 8 8 . k .
P a k i s t a n Weed S c i e n c e S o c i e t y ,
I s l a m a b a d , p a k .
I R R I : 1 , 1 9 8 8 +
4 0 5 1
P a k i s t a n Y e a r B o o k . ? . g .
E a s t - W e s t P u b l i s h i n g C o m p a n y ,
K a r a c h i , p a k .
CIMMYT : 1 9 6 9 +
3 9 4
E c o n o m i c s , I s l a m b a d . p a k .
I S S N : 0 0 3 0 - 9 7 2 9
CIMMYT : 1 2 , 1 9 7 3 - 2 0 , 1 9 8 1
[ 1 4 ( 1 ) ]
4 0 4 2
P a k i s t a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h . 1 9 8 0 . q .
P a k i s t a n A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h
C o u n c i l , I s l a m a b a d , p a k .
I S S N : 0 2 5 1 - 0 4 8 0
C o n t i n u e s A g r i c u l t u r e P a k i s t a n .
CIMMYT : 4 , 1 9 8 3 - 4 , 1 9 8 3
[ 4 ( 2 ) ]
I C A R D A : 1 , 1 9 8 0 +
[ 1 ( 2 - 4 ) ; 2 ; 3 ( 1 - 3 ) ; 4 ( 2 , 4 ) ]
I C R I S A T : 4 , 1 9 8 3 +
I L C A : 4 , 1 9 8 3 +
[ 6 ( 3 ; 7 ( 2 ) ; 9 ( 3 - 4 ) ; 1 0 ]
I R R I : 1 , 1 9 8 0 +
[ 1 ( 1 , 3 - 4 ) ; 2 ( l - 3 ) ;
3 ( 2 - 3 ) ; 7 ( 2 ) ]
4 0 4 3
P a k i s t a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l
S o c i a l S c i e n c e s . 1 9 8 6 . f .
P a k i s t a n A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h
C o u n c i l , I s l a m a b a d , p a k .
CIMMYT : 1 , 1 9 8 6 +
I C A R D A : 1 , 1 9 8 6 +
I I M I : 2 , 1 9 8 8 +
I R R I : 1 , 1 9 8 6 +
4 0 4 4
P a k i s t a n J o u r n a l o f A p p l i e d
E c o n o m i c s . ? . f .
U n i v e r s i t y o f K a r a c h i . A p p l i e d
E c o n o m i c s R e s e a r c h C e n t r e , K a r c h i .
p a k .
C o n t i n u e s J o u r n a l o f E c o n o m i c
S t u d i e s .
CIMMYT : 5 , 1 9 8 6 +
4 0 4 5
P a k i s t a n J o u r n a l o f B i o c h e m i s t r y .
1 9 6 8 . f .
P a k i s t a n S o c i e t y o f B i o c h e m i s t s ,
L a h o r e , p a k .
I S S N : 0 3 0 0 - 8 1 8 5
I C R I S A T : 1 2 , 1 9 7 9 +
4 0 5 8
P a p u a N e w G u i n e a A g r i c u l t u r a l
J o u r n a l . 1 9 3 5 - 1 9 8 3 . q .
P a p u a New G u i n e a . D e p a r t m e n t o f
P r i m a r y I n d u s t r y , K o n e d o b u . p n g .
C o n t i n u e d a s P a p u a New G u i n e a
J o u r n a l o f A g r i c u l t u r e , F o r e s t r y
a n d F i s h e r i e s .
AVRDC : 2 0 , 1 9 6 8 - 3 2 , 1 9 8 3
C I A T : 2 1 , 1 9 6 9 - 3 2 , 1 9 8 3
I C R I S A T : 3 0 , 1 9 7 9 - 3 2 , 1 9 8 3
I L C A : 3 2 , 1 9 8 3 - 3 2 , 1 9 8 3
I R R I : 2 8 , 1 9 7 7 - 3 2 , 1 9 8 3
4 0 5 9
P a p u a N e v G u i n e a J o u r n a l o f
A g r i c u l t u r e , F o r e s t r y a n d F i s h e r i e s .
1 9 8 4 . ? .
P a p u a New G u i n e a . D e p a r t m e n t o f
P r i m a r y I n d u s t r y , K o n e d o b u . p n g .
C o n t i n u e s P a p u a New G u i n e a
A g r i c u l t u r a l J o u r n a l .
AVRDC : 3 3 , 1 9 8 4 - 3 4 , 1 9 8 6
C I A T : 3 3 , 1 9 8 4 +
I C R I S A T : 3 3 , 1 9 8 4 +
I L C A : 3 3 , 1 9 8 4 +
I R R I : 3 3 , 1 9 8 4 +
4 0 6 0
P a r a s i t e I m m u n o l o g y . 1 9 7 9 . b .
B l a c k w e l l S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n s ,
O x f o r d , g b r .
I S S N : 0 1 4 1 - 9 8 3 8
I L R A D : 1 , 1 9 7 9 +
4 0 6 1
P a r a s i t o l o g y . 1 9 0 8 . b .
C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s ,
C a m b r i d g e , g b r .
I S S N : 0 0 3 1 - 1 8 2 0
C I A T : 6 4 , 1 9 7 2 - 8 5 , 1 9 8 2
I C I P E : 5 5 , 1 9 6 5 +
I L R A D : 7 2 , 1 9 7 6 +
4 0 6 2
P a r a s i t o l o g y R e s e a r c h . 1 9 8 7 . z .
S p r i n g e r I n t e r n a t i o n a l , H e i d e l b e r g .
d e u .
I S S N : 0 0 4 4 - 3 2 5 5
C o n t i n u e s Z e i t s c h r i f t f u e r
P a r a s i t e n k u n d e .
[ 1 9 7 2 ]
4 0 5 2
P a l a v r a - c h a v e . 1 9 8 2 . k . ( p o r ) .
A s s o c i a a o P a u l i s t a d e B i b l i o t c a r i o s ,
S o P a u l o , b r a .
C I A T : 1 , 1 9 8 2 +
4 0 5 3
P a l a v i j a N e w s . 1 9 8 4 . q .
CGPRT C e n t r e , B o g o r . i d n .
I S S N : 0 2 1 5 - 2 7 1 1
C I A T : 1 , 1 9 8 4 +
[ 1 ( 2 ) ]
CIMMYT : 4 , 1 9 8 7 +
[ 4 ( 1 , 3 - 4 ) ]
I R R I : 1 , 1 9 8 4 +
[ 1 ( 2 ) ]
4 0 5 4
P a n - P a c i f i c E n t o m o l o g i s t . 1 9 2 4 . q .
C a l i f o r n i a A c a d e m y o f S c i e n c e s , S a n
F r a n c i s c o , u s a .
I S S N : 0 0 3 1 - 0 6 0 3
AVRDC : 4 6 , 1 9 7 0 - 5 4 , 1 9 7 8
[ 5 4 ( 3 - 4 ) ]
I R R I : 3 8 , 1 9 6 2 +
4 0 5 5
P a n a s c o p e . ? . b .
P a n o s I n s t i t u t e , A l e x a n d r i a , u s a .
I S S N : 0 9 5 1 - 8 8 1 9
I R R I : ( 4 ) , 1 9 8 7 +
4 0 5 6
P a n o r a m a R u r a l . 1 9 8 6 . k . ( s p a ) .
F o n d o d e D e s a r r o l l o R u r a l I n t e g r a d o ,
B o g o t a , c o l .
C I A T : 1 , 1 9 8 6 +
4 0 5 7
P a n t n a g a r J o u r n a l o f R e s e a r c h . 1 9 7 6 .
f .
G . B . P a n t U n i v e r s i t y o f A g r i c u l t u r e
a n d T e c h n o l o g y , P a n t n a g a r . i n d .
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 6 - 3 , 1 9 7 8
I R R I : 1 , 1 9 7 6 - 4 ( 1 ) , 1 9 7 9
3 9 5
N e w s l e t t e r .
C I A T : c i o , +
4 0 6 9
P a s t o s T r o p i c a l e s : B o l e t i n
I n f o m a t i v o . 1 9 7 9 - 1 9 8 5 . t . ( s p a ) .
C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e
A g r i c u l t u r a l T r o p i c a l , C a l i . c o l .
I S S N : 0 1 2 0 - 1 4 8 4
C o n t i n u e d a s P a s t u r a s T r o p i c a l e s :
B o l e t i n .
C I A T : 1 9 7 9 - 1 9 8 5
4 0 7 0
P a s t o s y F o r r a j e s . 1 9 7 8 . t . ( s p a ) .
E s t a c i o n E x p e r i m e n t a l d e P a s t o s y 
F o r r a j e s I n d i o H a t u e y , M a t a n z a s .
c u b .
I S S N : 0 8 6 4 - 0 3 9 4
C I A T : 1 , 1 9 7 8 +
4 0 7 1
P a s t u r a s T r o p i c a l e s . 1 9 8 8 . t . ( s p a ) .
C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e A g r i c u l t u r a
T r o p i c a l , C a l i . c o l .
I S S N : 1 0 1 2 - 7 4 1 0
C o n t i n u e s P a s t u r a s T r o p i c a l e s :
B o l e t i n .
C I A T : 1 0 , 1 9 8 8 +
4 0 7 2
P a s t u r a s T r o p i c a l e s : B o l e t i n . 1 9 8 5 -
1 9 8 7 . t . ( s p a ) .
C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e A g r i c u l t u r a
T r o p i c a l , C a l i . c o l .
C o n t i n u e s P a s t u r a s T r o p i c a l e s :
B o l e t i n I n f o r m a t i v o .
C o n t i n u e d a s P a s t u r a s T r o p i c a l e s .
C I A T : 7 , 1 9 8 5 - 9 , 1 9 8 7
4 0 7 3
P a s t u r e I m p r o v e m e n t P r o j e c t . A n n u a l
R e p o r t . ? . a .
K h o n K a e n U n i v e r s i t y , K h o n K a e n .
t h a .
C I A T : 1 9 7 5 - 1 9 8 2
I L R A D : 7 3 , 1 9 8 7 +
4 0 6 3
P a r a s i t o l o g y T o d a y . 1 9 8 5 . m .
E l s e v i e r , C a m b r i d g e , g b r .
I C I P E : 1 , 1 9 8 5 +
I L R A D : 1 , 1 9 8 5 +
4 0 6 4
P a r o n a m a E c o n o m i c o d e l a
A g r i c u l t u r a . 1 9 7 8 . b . ( s p a ) .
D e p a r t m e n t o d o E c o n o m i a A g r a r i a ,
S a n t i a g o , c h l .
C I A T : ( 1 ) , 1 9 7 8 +
[ ( 2 5 ) ]
4 0 6 5
P a r t n e r s i n R e s e a r c h f o r
D e v e l o p m e n t . 1 9 8 8 . ? .
A u s t r a l i a n C e n t r e f o r I n t e r n a t i o n a l
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h , C a n b e r r a .
a u s .
I S S N : 1 0 3 1 - 1 0 0 9
I R R I : ( 1 ) , 1 9 8 8 +
4 0 6 6
P a s c a l T h e m a S c i e n c e s A g r o n o m i q u e s
P r o d u c t i o n V e g e t a l e s A g r i c u l t u r a l
S c i e n c e s P l a n t P r o d u c t i o n . ? . m .
( f r e ) .
C e n t r e N a t i o n a l d e l a R e c h e r c h e
S c i e n t i f i q u e , P a r i s , f r a .
I S S N : 0 7 6 1 - 3 4 3 1
C I A T : 1 9 8 6 +
[ 1 9 8 8 ]
4 0 6 7
P a s t i z a l e s . 1 9 7 0 . b . ( s p a ) .
I n s t i t u t o N a c i o n a l d e
I n v e s t i g a c i o n e s P e c u a r i a s ,
C h i u h u a h u a . m e x .
I S S N : 0 3 0 4 - 2 5 0 2
C I A T : 6 , 1 9 7 5 +
4 0 6 8
P a s t o r a l i s t a n d G r a z i e r . 1 9 0 7 . b .
P a s t o r a l i s t a n d G r a z i e r s
A s s o c i a t i o n o f W . A . , P e r t h , a u s .
C o n t i n u e s P a s t o r a l i s t a n d G r a z i e r
3 9 6
4 0 8 0
P e d o l o g i s t . 1 9 5 7 . f . ( m u l ) .
G r o u p o f J a p a n e s e P e d o l o g i s t s ,
I b a r a k i . j p n .
I S S N : 0 0 3 1 - 4 0 6 4
I R R I : 8 , 1 9 6 4 +
4 0 8 1
P e m b e r i t a a n P e n e l i t i a n T a n a h d a n
P u p u k . 1 9 8 3 . k . ( m u l ) .
P u s a t P e n e l i t i a n T a n a h , B o g o r . i d n .
I S S N : 0 2 1 6 - 6 9 1 7
I R R I : ( 1 ) , 1 9 8 3 +
4 0 8 2
P e n e l i t i a n P e r t a n i a n . A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h . 1 9 8 1 . ? . ( m u l ) .
B a l a i P e n e l i t i a n T a n a m a n P a n g a n
B o g o r , B o g o r . i d n .
I S S N : 0 2 1 6 - 9 9 5 9
I R R I : 1 , 1 9 8 1 +
[ 1 ( 2 ) ; 5 ]
4 0 8 3
P e p t i d e s . ? . z .
A c a d e m i c P r e s s , S a n D i e g o , u s a .
I L R A D : 5 , 1 9 8 3 +
4 0 8 4
P e r s o n n e l . 1 9 1 9 . m .
P e r i o d i c a l s D i v i s i o n o f A m e r i c a n
M a n a g e m e n t A s s o c i a t i o n , New Y o r k .
u s a .
I S S N : 0 0 3 1 - 5 7 0 2
I C R I S A T : 6 1 , 1 9 8 4 +
4 0 8 5
P e r s p e c t i v a s A l i m e n t a r i a s . 1 9 7 8 . m .
( s p a ) .
O r g a n i z a c i o n d e l a s N a c i o n e s U n i d a s
P a r a l a A g r i c u l t u r a y l a
A l i m e n t a c i o n , R o m e . i t a .
C I A T : 1 9 7 8 +
[ 1 9 8 6 ( 1 0 ) ]
4 0 7 4
P a t r c . 1 9 5 8 . z . ( f r e ) .
S o c i e t e d e P r e s s e e t d ' E d i t i o n
O v i n e e t C a p r i n e , P a r i s , f r a .
I S S N : 0 4 7 5 - 9 1 4 1
I L C A : ( 2 7 0 ) , 1 9 8 0 +
[ ( 2 7 1 - 2 7 4 , 2 7 7 - 2 7 8 ,
3 1 2 , 3 6 0 - 6 3 , 3 6 6 - 6 9 ) ]
4 0 7 5
P e a n u t R e s e a r c h . 1 9 6 3 . q .
A m e r i c a n P e a n u t R e s e a r c h a n d
E d u c a t i o n S o c i e t y , T i f t o n . u s a .
I C R I S A T : 1 , 1 9 6 3 / 6 4 +
4 0 7 6
P e a n u t S c i e n c e . 1 9 7 4 . f .
A m e r i c a n P e a n u t R e s e a r c h a n d
E d u c a t i o n S o c i e t y , R a l e i g h , u s a .
I S S N : 0 0 9 5 - 3 6 7 9
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 4 +
I S C : 1 4 , 1 9 8 7 +
4 0 7 7
P e a s a n t S t u d i e s . 1 9 7 8 . q .
U n i v e r s i t y o f U t a h . D e p a r t m e n t o f
H i s t o r y , S a l t L a k e C i t y . u s a .
C o n t i n u e s P e a s a n t S t u d i e s
N e w s l e t t e r .
C I A T : 7 , 1 9 7 8 - 8 , 1 9 7 9
C I P : 7 , 1 9 7 8 - 8 , 1 9 7 9
[ 7 ( 3 , 4 ) ]
4 0 7 8
P e a s a n t S t u d i e s N e w s l e t t e r . 1 9 7 2 -
1 9 7 8 . q .
U n i v e r s i t y o f U t a h , S a l t L a k e C i t y .
u s a .
C o n t i n u e d a s P e a s a n t S t u d i e s .
C I A T : 4 , 1 9 7 5 - 7 , 1 9 7 8
[ 7 ( 3 - 4 ) ]
C I P : 4 , 1 9 7 5 - 6 , 1 9 7 7
[ 4 ( 1 - 3 ) ; 5 ( 2 , 4 ) ]
4 0 7 9
P e d o b i o l o g i a . 1 9 6 1 . b . ( m u l ) .
VEB G u s t a v F i s c h e r , J e n a . d d r .
I S S N : 0 0 3 1 - 4 0 5 6
I C I P E : 1 7 , 1 9 7 7 - 2 8 , 1 9 8 5
3 9 7
4 0 9 1
P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a B r a s i l e i r a
( 1 9 7 8 ) . 1 9 7 8 . m . ( m u l ) .
E m p r e s a B r a s i l e i r a d e P e s q u i s a
A g r o p e c u a r i a , B r a s i l i a , b r a .
I S S N : 0 1 0 0 - 2 0 4 X
F o r m e d b y t h e u n i o n o f : 1 . P e s q u i s a
A g r o p e c u a r i a B r a s i l e i r a . S e r i e
A g r o n o m i a .
2 . P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a
B r a s i l e i r a . S e r i e V e t e r i n a r i a .
3 . P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a
B r a s i l e i r a . S e r i e Z o o t e c n i a .
AVRDC : 1 3 , 1 9 7 8 +
[ 1 6 ( 1 , 7 - 1 2 ) ]
C I A T : 1 3 , 1 9 7 8 +
[ 2 3 ( 1 1 - 1 2 ) ]
CIMMYT : 1 3 , 1 9 7 8 - 2 1 , 1 9 8 6
[ 1 3 ( 1 , 5 - 1 2 ) ; 1 4 ( 2 , 5 -
1 2 ) ; 1 5 ( 1 , 3 - 1 2 ) ; 1 6 ( 1 -
5 , 7 - 1 2 ) ; 1 7 ( 3 , 5 - 6 ,
1 1 ) ]
C I P : 1 3 , 1 9 7 8 +
ICARDA : 1 9 , 1 9 8 4 - 2 2 , 1 9 8 7
[ 1 9 ( 1 - 3 ) ; 2 0 ( 2 ) 1
I C R I S A T : 1 3 , 1 9 7 8 +
I L C A : 1 7 , 1 9 8 2 +
[ 2 2 ( l - 4 ) ; 2 3 - 2 4 ]
I R R I : 1 3 , 1 9 7 8 +
[ 2 1 ( 5 ) 1
4 0 9 2
P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a B r a s i l e i r a .
S e r i e A g r o n o m i a . 1 9 6 8 - ? . a . ( m u l ) .
B r a s i l . M i n i s t e r i o d a A g r i c u l t u r a .
D e p a r t m e n t o N a c i o n a l d e P e s q u i s a
A g r o p e c u a r i a , B r a s i l i a , b r a .
C o n t i n u e s P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a
B r a s i l e i r a .
M e r g e d w i t h : 1 . P e s q u i s a
A g r o p e c u a r i a B r a s i l e i r a . S e r i e
Z o o t e c n i a .
2 . P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a B r a s i l e i r a .
S e r i e V e t e r i n a r i a .
T o f o r m : P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a
B r a s i l e i r a .
CIMMYT : 7 , 1 9 7 2 - 1 2 , 1 9 7 7
[ 8 ( 1 - 5 , 9 - 1 2 ) 5 9 ( 1 - 8 ,
1 1 - 1 2 ) ; 1 0 ( 1 - 1 0 , 1 2 ) ;
11]
I C R I S A T : 3 , 1 9 6 8 - 7 , 1 9 7 2
I R R I : 3 , 1 9 6 8 - 1 1 , 1 9 7 6
4 0 8 6
P e r s p e c t i v a s E c o n o m i c a s . ? . q .
( s p a ) .
U n i t e d S t a t e s I n f o r m a t i o n A g e n c y ,
B o g o t a , c o l .
C I A T : ( 7 ) , 1 9 7 5 +
[ ( 1 1 ) ]
4 0 8 7
P e r s p e c t i v e s i n B i o l o g y a n d
M e d i c i n e . 1 9 5 7 . q .
U n i v e r s i t y o f C h i c a g o P r e s s ,
C h i c a g o , u s a .
I S S N : 0 0 3 1 - 5 9 8 2
I L R A D : 2 0 , 1 9 7 7 +
4 0 8 8
P e r s p e c t i v e s i n E n v i r o n m e n t a l
B o t a n y . 1 9 8 5 . a .
T o d a y a n d T o m o r r o w ' s P r i n t e r s a n d
P u b l i s h e r s , New D e l h i , i n d .
I C R I S A T : 2 , 1 9 8 8 - 2 , 1 9 8 8
4 0 8 9
P e s a n t r e n ' s L i n k a g e . 1 9 8 5 . ? .
I n d o n e s i a n S o c i e t y f o r P e s a n t r e n
a n d C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t , J a k a r t a ,
i d n .
I R R I : 4 , 1 9 8 8 +
4 0 9 0
P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a B r a s i l e i r a
( 1 9 6 6 ) . 1 9 6 6 - 1 9 6 7 . a . ( m u l ) .
B r a s i l . M i n i s t e r i o d a A g r i c u l t u r a .
D e p a r t a m e n t o d e P e s q u i s a s e 
E x p e r i m e n t a c a o A g r o p e c u a r i a s ,
B r a s i l i a , b r a .
S p l i t i n t o : 1 . P e s q u i s a
A g r o p e c u a r i a B r a s i l e i r a . S e r i e
A g r o n o m i a .
2 . P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a B r a s i l e i r a .
S e r i e V e t e r i n a r i a .
C I A T : 1 , 1 9 6 6 - 2 , 1 9 6 7
C I P : 2 , 1 9 6 7 - 2 , 1 9 6 7
I C R I S A T : 1 , 1 9 6 6 - 2 , 1 9 6 7
I R R I : 1 , 1 9 6 6 - 2 , 1 9 6 7
3 9 8
C o n t i n u e s P e s t s a n d T h e i r C o n t r o l .
AVRDC : 2 8 , 1 9 6 0 - 4 9 , 1 9 8 1
[ 3 6 ; 4 3 - 4 4 ; 4 9 ( 5 - 1 2 ) ]
C I A T : 3 8 , 1 9 7 0 +
I R R I : 1 7 , 1 9 4 9 +
[ 1 7 ( 1 - 7 ) ; 1 9 ( 5 ) ; 2 0 ( 4 -
8 ) ; 2 3 ( 1 1 ) ; 2 4 ( 7 ) ;
2 5 ( 3 , 5 , 1 0 - 1 2 ) ; 4 7 ( 4 ) ;
5 1 ( 5 - 1 2 ) 5 5 2 ( 1 ) ]
4 0 9 8
P e s t M a n a g e m e n t . 1 9 8 3 . m .
N a t i o n a l P e s t C o n t r o l A s s o c i a t i o n ,
D u n n L o r i n g . u s a .
I S S N : 0 7 4 4 - 6 3 5 7
I S C : 4 , 1 9 8 5 +
[ 5 ( 1 - 3 ) ; 6 ( 7 , 1 1 ) ]
4 0 9 9
P e s t i c i d e B i o c h e m i s t r y a n d
P h y s i o l o g y . 1 9 7 1 . q .
A c a d e m i c . P r e s s , New Y o r k . u s a .
I S S N : 0 0 4 8 - 3 5 7 5
AVRDC : 1 , 1 9 7 1 - 1 7 ( 1 ) , 1 9 8 2
I C I P E : 1 3 , 1 9 8 0 +
4 1 0 0
P e s t i c i d e R e s e a r c h J o u r n a l . 1 9 8 9 . f .
S o c i e t y o f P e s t i c i d e S c i e n c e , New
D e l h i , i n d .
I S S N : 0 9 7 0 - 6 7 6 3
I C R I S A T : 1 , 1 9 8 9 +
4 1 0 1
P e s t i c i d e S c i e n c e . 1 9 7 0 . b .
B l a c k w e l l S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n s ,
L o n d o n , g b r .
( S o c i e t y o f C h e m i c a l I n d u s t r y )
I S S N : 0 0 3 1 - 6 1 3 X
AVRDC : 1 , 1 9 7 0 - 1 0 , 1 9 7 9
[ 1 ( 1 ) ; 5 ( 2 , 6 ) ; 9 ]
CIMMYT : 5 , 1 9 7 4 +
I C R I S A T : 2 9 , 1 9 9 0 +
I R R I : 7 , 1 9 7 6 +
4 1 0 2
P e s t i c i d e s . 1 9 6 7 . m .
C o l o u r P u b l i c a t i o n s , B o m b a y , i n d .
I C R I S A T : 1 , 1 9 6 7 +
4 0 9 3
P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a B r a s i l e i r a .
S e r i e V e t e r i n a r i a . 1 9 6 6 - ? . f . ( p o r ) .
E m p r e s a B r a s i l e i r a d e P e s q u i s a
A g r o p e c u a r i a , B r a s i l i a , b r a .
C o n t i n u e d a s P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a
B r a s i l e i r a .
C I A T : 3 , 1 9 6 8 - 1 1 , 1 9 7 6
4 0 9 4
P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a B r a s i l e i r a .
S e r i e Z o o t e c n i a . 1 9 7 2 - ? . a . ( m u l ) .
B r a s i l . M i n i s t e r i o d a A g r i c u l t u r a .
D e p a r t a m e n t o N a c i o n a l d e P e s q u i s a
A g r o p e c u a r i a , B r a s i l i a , b r a .
M e r g e d w i t h : 1 . P e s q u i s a
A g r o p e c u a r i a B r a s i l e i r a . S e r i e
A g r o n o m i a .
2 . P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a B r a s i l e i r a .
S e r i e V e t e r i n a r i a .
T o f o r m : P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a
B r a s i l e i r a .
C I A T : 7 , 1 9 7 2 - 1 1 , 1 9 7 6
I C R I S A T : 7 , 1 9 7 2 - 7 , 1 9 7 2
I R R I : 7 , 1 9 7 2 - 1 1 , 1 9 7 6
4 0 9 5
P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a P e r n a m b u c a n a .
1 9 7 7 . f . ( p o r ) .
E m p r e s a P e r n a m b u c a n a d e P e s q u i s a
A g r o p e c u a r i a , R e c i f e , b r a .
I S S N : 0 1 0 0 - 8 5 0 1
C o n t i n u e s B o l e t i m T e c n i c o d o
I n s t i t u t o d e P e s a u i s a s A g r o n o m i c a s
B o l e t i m I P A / P S M .
C I A T : 1 , 1 9 7 7 +
[ 6 - 7 ]
4 0 9 6
P e s q u i s a V e t e r i n a r i a B r a s i l e i r a .
1 9 8 1 . q . ( p o r ) .
C o l e g i o B r a s i l e i r o d e P a t o l o g i a
A n i m a l , S o P a u l o , b r a .
I S S N : 0 1 0 0 - 7 3 6 X
C I A T : 1 , 1 9 8 1 +
4 0 9 7
P e s t C o n t r o l . 1 9 4 9 . m .
H a r v e s t P u b l i s h i n g C o m p a n y ,
C l e v e l a n d , u s a .
I S S N : 0 0 3 1 - 6 1 2 1
3 9 9
4 1 0 8
P h i l i p p i n e A b s t r a c t s . 1 9 6 0 . q .
N a t i o n a l S c i e n c e D e v e l o p m e n t B o a r d ,
M a n i l a , p h l .
I S S N : 0 0 3 1 - 7 4 3 8
AVRDC : 1 9 , 1 9 7 8 - 2 1 , 1 9 8 0
[ 1 9 ( 2 ) ]
4 1 0 9
P h i l i p p i n e A g r i c u l t u r a l
B i b l i o g r a p h y . 1 9 8 4 . b .
U n i v e r s i t y o f t h e P h i l i p p i n e s a t
L o s B a n o s . L i b r a r y , L a g u n a . p h l .
I R R I : 1 , 1 9 8 4 +
4 1 1 0
P h i l i p p i n e A g r i c u l t u r a l
M e c h a n i z a t i o n . 1 9 8 2 . q .
P h i l i p p i n e s . A g r i c u l t u r a l
M e c h a n i z a t i o n D e v e l o p m e n t P r o g r a m ,
L a g u n a . ph l .
I S S N : 0 1 1 6 - 4 8 3 X
I R R I : 1 , 1 9 8 2 +
[ 1 ( 1 , 3 - 4 ) 5 4 ( 3 ) ]
4 1 1 1
P h i l i p p i n e A g r i c u l t u r e E n v i r o n m e n t
a n d N a t u r a l R e s o u r c e s a n d
D e v e l o p m e n t N e t w o r k . H i g h l i g h t s . ? .
a .
P h i l i p p i n e C o u n c i l f o r A g r i c u l t u r e ,
F o r e s t r y , a n d N a t u r a l R e s o u r c e s
R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t , L o s B a n o s
( L a g u n a ) . p h l .
C I A T : 1 9 8 7 +
[ 1 9 8 8 ]
4 1 1 2
P h i l i p p i n e A g r i c u l t u r i s t . 1 9 1 1 . q .
U n i v e r s i t y o f t h e P h i l i p p i n e s a t
L o s B a n o s . C o l l e g e o f A g r i c u l t u r e
a n d C e n t r a l E x p e r i m e n t S t a t i o n ,
L a g u n a . ph l .
I S S N : 0 0 3 1 - 7 4 5 4
AVRDC : 4 6 , 1 9 6 2 +
[ 4 6 ( 1 , 8 - 9 , 1 1 - 1 2 ) ; 4 7 -
4 8 ; 4 9 ( 1 - 3 , 5 - 7 , 1 1 -
1 2 ) ; 5 0 - 5 3 ; 5 8 ( 9 - 1 2 ) ]
C I A T : 4 1 , 1 9 5 7 +
I R R I : 3 , 1 9 6 9 +
[ 3 ( 1 , 3 - 5 , 7 , 1 1 - 1 2 ) ;
4 ( 1 - 7 , 9 - 1 0 , 1 2 ) ; 5 - 1 2 ;
1 5 ( 6 - 1 2 ) ; 1 7 ( 1 ) ; 1 8 ( 4 -
1 2 ) ; 1 9 ( 1 - 6 , 1 2 ) ;
2 0 ( 1 ) ]
4 1 0 3
P e s t i c i d e s A b s t r a c t s . 1 9 7 4 . m .
E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y ,
W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
C o n t i n u e s H e a l t h A s p e c t s o f
P e s t i c i d e s A b s t r a c t B u l l e t i n .
AVRDC : 7 , 1 9 7 4 - 1 4 , 1 9 8 1
[ 7 ; 9 ( 2 , 9 ) ; 1 1 ( 1 1 ) ]
4 1 0 4
P e s t i c i d e s M o n i t o r i n g J o u r n a l . 1 9 6 7 .
q.
U . S . E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n
A g e n c y , W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I S S N : 0 0 3 1 - 6 1 5 6
AVRDC : 7 , 1 9 7 3 - 1 5 ( 3 ) , 1 9 8 1
[ 8 ( 1 - 3 ) ; 1 1 ( 1 , 3 ) ]
4 1 0 5
P f l a n z e n s c h u t z - N a c h r i c h t e n B a y e r .
1 9 6 2 . t . ( m u l ) .
B a y e r A G , L e v e r k u s e n . d e u .
I S S N : 0 3 4 0 - 1 7 2 3
C o n t i n u e s H o f c h e n - B r i e f e .
AVRDC : 2 3 , 1 9 7 0 +
[ 2 3 ( 2 ) ; 2 4 ( 3 ) ]
C I A T : 2 1 , 1 9 6 8 +
[ 2 1 ( 1 , 3 - 4 ) ]
C I P : 2 6 , 1 9 7 3 +
I R R I : 1 9 , 1 9 6 6 +
4 1 0 6
P h a s e o l u s B e a n s N e w s l e t t e r f o r
E a s t e r n A f r i c a . 1 9 8 3 . k .
N a t i o n a l H o r t i c u l t u r a l R e s e a r c h
S t a t i o n , T h i k a . k e n .
C I A T : 1 , 1 9 8 3 +
4 1 0 7
P h i l R i c e N e w s l e t t e r . 1 9 8 8 . q .
P h i l i p p i n e R i c e R e s e a r c h I n s t i t u t e ,
L a g u n a . ph l .
I R R I : 1 , 1 9 8 8 +
4 0 0
4 1 1 7
P h i l i p p i n e G e o g r a p h i c a l J o u r n a l .
1 9 5 3 . q .
P h i l i p p i n e G e o g r a p h i c a l S o c i e t y ,
M a n i l a , p h l .
I S S N : 0 0 3 1 - 7 5 5 1
I R R I : 7 , 1 9 6 3 +
[ 1 0 ( 3 / 4 ) ; 1 1 ; 1 3 ( 4 ) ;
2 6 ( 3 / 4 ) ; 2 9 ( 3 / 4 ) ;
3 1 ( 1 / 2 ) ]
4 1 1 8
P h i l i p p i n e J o u r n a l o f C o c o n u t
S t u d i e s . 1 9 7 6 . f .
P h i l i p p i n e C o c o n u t R e s e a r c h a n d
D e v e l o p m e n t F o u n d a t i o n , M e t r o
M a n i l a , p h l .
I S S N : 0 1 1 5 - 6 5 0 0
AVRDC : 1 , 1 9 7 6 - 5 , 1 9 8 0
4 1 1 9
P h i l i p p i n e J o u r n a l o f C r o p S c i e n c e .
1 9 7 6 . q .
C r o p S c i e n c e S o c i e t y o f t h e
P h i l i p p i n e s , L a g u n a . p h l .
I S S N : 0 1 1 5 - 4 6 3 X
AVRDC : 1 , 1 9 7 6 +
C I A T : 1 , 1 9 7 6 +
1 2 ( 1 ) ]
CIMMYT : 8 , 1 9 8 3 - 9 , 1 9 8 4
[ 8 ( 1 - 2 ) ]
C I P : 2 , 1 9 7 7 - 3 , 1 9 7 8
[ 3 ( 2 - 4 ) ]
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 6 - 2 , 1 9 7 7
[ 1 ( 3 - 4 ) ; 2 ( 1 , 4 ) ]
I R R I : 1 , 1 9 7 6 +
[ 9 ( 3 ) ]
4 1 2 0
P h i l i p p i n e J o u r n a l o f S c i e n c e . 1 9 0 6 .
q.
N a t i o n a l I n s t i t u t e o f S c i e n c e a n d
T e c h n o l o g y , M a n i l a , p h l .
I S S N : 0 0 3 1 - 7 6 8 3
AVRDC : 9 7 , 1 9 6 8 - 1 0 4 , 1 9 7 5
C I A T : 1 0 0 , 1 9 7 1 +
[ 1 0 7 ]
I R R I : 1 , 1 9 0 6 +
[ 2 ; 4 ( 1 - 4 , 6 ) ; 5 ; 9 - 1 3 ;
3 1 ( 3 ) ; 3 2 ( 4 ) ; 3 5 ( 1 ) ;
4 0 1
[ 6 2 ( 4 ) ]
C I P : 6 2 , 1 9 7 9 +
[ 6 2 ( 1 ) ]
I C R I S A T : 5 0 , 1 9 6 6 +
[ 5 4 ]
I L C A : 6 5 , 1 9 8 2 +
[ 7 0 ( 3 - 4 ) ; 7 1 ( 2 ) ; 7 2 ( 2 - 4 ) ]
I R R I : 1 , 1 9 1 1 +
[ 1 ( 3 - 1 0 ) 5 2 ( 1 - 3 , 7 -
1 0 ) ; 3 - 4 ; 5 ( 1 - 2 , 4 ) ;
6 ( 2 - 3 ) ; 9 ( 1 0 ) ; 1 1 ( 9 -
1 0 ) ; 1 4 ( 6 - 8 , 1 0 ) ; 1 7 ( 1 -
5 ) ]
4 1 1 3
P h i l i p p i n e A t o m i c B u l l e t i n . 1 9 7 2 . b .
P h i l i p p i n e A t o m i c E n e r g y C o m m i s s i o n ,
Q u e z o n C i t y . p h l .
I R R I : 1 , 1 9 7 2 +
[ 1 ( 4 - 6 ) ; 2 ( 2 - 5 ) ; 3 ( 1 -
2 ) ; 4 ( 5 - 6 ) ; 5 ( 2 - 6 ) ; 6 ;
7 ( 1 , 4 ) ; 8 ( 6 ) ]
4 1 1 4
P h i l i p p i n e C o u n c i l f o r A g r i c u l t u r e ,
F o r e s t r y a n d N a t u r a l R e s o u r c e s
R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t . PCARRD
A n n u a l R e p o r t . 1 9 8 6 . a .
P h i l i p p i n e C o u n c i l f o r A g r i c u l t u r e ,
F o r e s t r y a n d N a t u r a l R e s o u r c e s
R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t , L o s B a n o s
( L a g u n a ) . ph l .
C o n t i n u e s PCARR A n n u a l R e p o r t .
C I A T : 1 9 8 6 +
[ 1 9 8 8 ]
4 1 1 5
P h i l i p p i n e E n t o m o l o g i s t . 1 9 6 8 . f .
P h i l i p p i n e A s s o c i a t i o n o f
E n t o m o l o g i s t s , L a g u n a . p h l .
I S S N : 0 0 4 8 - 3 7 5 3
AVRDC : 1 , 1 9 6 8 +
[ 2 ( ) 4 - 6 ) ; 3 ( 1 - 4 ) ; 4 ( 5 - 6 ) ]
I R R I : 1 , 1 9 6 8 +
4 1 1 6
P h i l i p p i n e F a r m e r s ' J o u r n a l . ? . m .
F a r m e r s ' P u b I n c , Q u e z o n C i t y . p h l .
AVRDC : 1 8 , 1 9 7 6 - 2 2 , 1 9 8 1
[ 2 0 ( 1 - 3 , 1 0 - 1 1 ) ; 2 1 ( 1 -
8 ) ; 2 2 ( 7 - 8 , 1 0 - 1 2 ) ]
[ 1 3 - 1 4 ]
I R R I : 1 , 1 9 6 5 +
4 1 2 6
P h i l i p p i n e P l a n t B r e e d i n g . 1 9 8 6 . q .
I n s t i t u t e o f P l a n t B r e e d i n g , L o s
B a n o s ( C o l l e g e ) , p h l .
C I A T : c i o , +
4 1 2 7
P h i l i p p i n e R o o t C r o p R e s e a r c h a n d
T r a i n i n g C e n t e r . A n n u a l R e p o r t . ? .
a .
P h i l i p p i n e R o o t C r o p R e s e a r c h a n d
T r a i n i n g C e n t e r , B a b b a y . p h l .
C I A T : 1 9 8 3 +
[ 1 9 8 4 ]
4 1 2 8
P h i l i p p i n e Weed S c i e n c e B u l l e t i n .
1 9 7 4 - 1 9 7 7 . a .
Weed S c i e n c e S o c i e t y o f P h i l i p p i n e s ,
L a g u n a . ph l .
I S S N : 0 1 1 5 - 0 8 5 5
C o n t i n u e d a s P h i l i p p i n e J o u r n a l o f
Weed S c i e n c e .
AVRDC : 1 , 1 9 7 4 - 4 , 1 9 7 7
4 1 2 9
P h i l i p p i n e s C o m m u n i c a t i o n J o u r n a l .
1 9 8 6 . q .
U n i v e r s i t y o f t h e P h i l i p p i n e s .
I n s t i t u t e o f M a s s C o m m u n i c a t i o n ,
Q u e z o n C i t y . p h l .
I S S N : 0 1 1 6 - 4 8 4 8
I R R I : 1 , 1 9 8 6 +
4 1 3 0
P h i l o s o p h i c a l T r a n s a c t i o n s o f t h e
R o y a l S o c i e t y o f L o n d o n . S e r i e s B ,
B i o l o g i c a l S c i e n c e s . ? . k .
R o y a l S o c i e t y o f L o n d o n , L o n d o n .
g b r .
I S S N : 0 0 8 0 - 4 6 2 2
CIMMYT : 3 0 3 , 1 9 8 3 - 3 1 4 , 1 9 8 6
4 1 3 1
P h o s p h o r u s a n d P o t a s s i u m . 1 9 6 2 . b .
B r i t i s h S u l p h u r C o r p o r a t i o n L t d ,
L o n d o n , g b r .
4 0 2
3 6 - 4 3 ; 7 6 ( 2 ) ; 7 7 ( 2 ) ]
4 1 2 1
P h i l i p p i n e J o u r n a l o f V e t e r i n a r y
M e d i c i n e . 1 9 6 2 . f .
U n i v e r s i t y o f P h i l i p p i n e s , L o s
B a n o s ( C o l l e g e ) , p h l .
C I A T : 9 , 1 9 7 0 - 2 0 , 1 9 8 1
4 1 2 2
P h i l i p p i n e J o u r n a l o f V e t e r i n a r y
a n d A n i m a l S c i e n c e s . 1 9 7 5 . q .
P h i l i p p i n e S o c i e t y o f A n i m a l
S c i e n c e , L a g u n a . p h l .
I S S N : 0 1 1 5 - 2 1 7 3
AVRDC : 1 , 1 9 7 5 - 4 , 1 9 7 8
[ 1 ( 1 , 3 - 4 ) ; 2 ; 3 ( 1 - 2 ) ; 4 ( 3 - 4 ) ]
C I A T : 1 , 1 9 7 5 +
[ 1 ( 3 - 4 ) ]
4 1 2 3
P h i l i p p i n e J o u r n a l o f Weed S c i e n c e .
1 9 7 4 . a .
Weed S c i e n c e S o c i e t y o f P h i l i p p i n e s ,
L a g u n a . ph l .
I S S N : 0 1 1 5 - 0 8 5 5
C o n t i n u e s P h i l i p p i n e Weed S c i e n c e
B u l l e t i n .
AVRDC : 5 , 1 9 7 8 - 6 , 1 9 7 9
C I A T : 5 , 1 9 7 8 +
4 1 2 4
P h i l i p p i n e L a b o r . ? . m .
P h i l i p p i n e s . D e p a r t m e n t o f L a b o r
a n d E m p l o y m e n t , M a n i l a , p h l .
I R R I : 6 , 1 9 7 8 +
[ 6 ( 1 , 3 ) ; 7 ( 2 - 1 2 ) ; 8 ( 1 -
5 , 8 , 1 0 - 1 2 ) ; 9 ( 4 , 7 ) ;
1 0 ( 1 - 2 , 6 , 1 2 ) ; 1 1 ( 1 , 4 -
5 , 7 , 9 , 1 2 ) ; 1 2 ( 8 - 1 2 ) ;
1 3 ( 3 - 4 , 8 , 1 0 - 1 2 ) ]
4 1 2 5
P h i l i p p i n e P h y t o p a t h o l o g y . 1 9 6 5 . f .
P h i l i p p i n e P h y t o p a t h o l o g i c a l
S o c i e t y , L a g u n a . p h l .
I S S N : 0 1 1 5 - 0 8 0 4
AVRDC : 1 , 1 9 6 5 +
[ 4 - 1 3 ]
C I A T : 1 2 , 1 9 7 6 +
4 1 3 6
P h o t o g r a p h i c P r o c e s s i n g . 1 9 7 4 . m .
PTN P u b l i s h i n g C o r p o r a t i o n ,
W o o d b u r y , u s a .
I S S N : 0 0 3 1 - 8 7 4 4
C I A T : 2 1 , 1 9 8 6 +
[ 2 1 ( 1 - 8 ) ]
4 1 3 7
P h o t o m e t h o d s . 1 9 5 8 . m .
L a k e w o o d P u b l i c a t i o n s , M i n n e a p o l i s .
u s a .
I S S N : 0 1 4 6 - 0 1 5 3
C o n t i n u e s P h o t o m e t h o d s f o r I n d u s t r y .
I L R A D : 2 7 , 1 9 8 4 +
[ 2 7 ( 1 - 7 ) ; 2 8 ( 9 - 1 2 ) ]
4 1 3 8
P h o t o s y n t h e s i s R e s e a r c h . 1 9 8 0 . q .
M a r t i n u s N i j h o f f , T h e H a g u e , n l d .
I S S N : 0 1 6 6 - 8 5 9 5
AVRDC : 1 , 1 9 8 0 - 2 , 1 9 8 1
C I A T : 1 , 1 9 8 0 +
4 1 3 9
P h o t o s y n t h e t i c a . 1 9 6 7 . q . ( m u l ) .
C z e c h o s l o v a k A c a d e m y o f S c i e n c e s ,
P r a g u e , c s k .
I S S N : 0 3 0 0 - 3 6 0 4
AVRDC : 1 , 1 9 6 7 - 2 1 , 1 9 8 7
C I A T : 5 , 1 9 7 1 +
[ 8 - 9 ]
4 1 4 0
P h y c o l o g i a . 1 9 6 1 . q .
B l a c k w e l l S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n s ,
O x f o r d , g b r .
( I n t e r n a t i o n a l P h y c o l o g i c a l S o c i e t y )
I S S N : 0 0 3 1 - 8 8 8 4
I R R I : 1 , 1 9 6 1 +
[ 1 ( 1 ) ; 3 ( 1 ) ; 4 - 6 ; 7 ( 2 - 4 ) ; 8 - 2 1 ]
4 1 4 1
P h y s i o l o g i a P l a n t a r u m . 1 9 4 8 . m .
( m u l ) .
S c a n d i n a v i a n S o c i e t y f o r P l a n t
P h y s i o l o g y , C o p e n h a g e n , d n k .
( F e d e r a t i o n o f E u r o p e a n S o c i e t i e s
o f P l a n t P h y s i o l o g y )
I S S N : 0 0 3 1 - 9 3 1 7
I S S N : 0 0 3 1 - 8 4 2 6
AVRDC : 2 7 , 1 9 6 7 - 4 4 , 1 9 6 9
4 1 3 2
P h o s p h o r u s i n A g r i c u l t u r e . 1 9 4 7 - M a r
1 9 8 2 . t . ( m u l ) .
W o r l d P h o s p h a t e I n d u s t r y
A s s o c i a t i o n , P a r i s , f r a .
I S S N : 0 0 3 1 - 8 4 3 4
C o n t i n u e s B u l l e t i n d e D o c u m e n t a t i o n .
C o n t i n u e d a s F e r t i l i z e r s a n d
A g r i c u l t u r e .
C I A T : ( 5 5 ) , 1 9 7 0 - ( 8 2 ) , 1 9 8 2
CIMMYT : ( 5 5 ) , 1 9 7 0 - ( 8 2 ) , 1 9 8 2
[ ( 6 0 - 6 2 , 8 0 ) ]
I C A R D A : ( 7 5 ) , 1 9 7 9 - ( 8 2 ) , 1 9 8 2
I C R I S A T : ( 4 7 ) , 1 9 6 7 - ( 8 2 ) , 1 9 8 2
[ ( 5 5 ; 5 8 - 6 0 ) ]
I R R I : ( 5 5 ) , 1 9 7 0 - ( 8 2 ) , 1 9 8 2
4 1 3 3
P h o t o I n t e r p r e t a t i o n . 1 9 6 2 ] . b .
( m u l ) .
E d i t i o n s T e c h n i p , P a r i s , f r a .
I S S N : 0 0 3 1 - 8 5 2 3
I L C A : 1 , 1 9 6 2 - 2 6 , 1 9 8 7
[ 1 4 ( 2 - 4 ) ; 1 9 ( 2 4 ) ]
4 1 3 4
P h o t o c h e m i s t r y a n d P h o t o b i o l o g y .
1 9 6 2 . m.
P e r g a m o n P r e s s , O x f o r d , g b r .
I S S N : 0 0 3 1 - 8 6 5 5
AVRDC : 5 , 1 9 6 6 - 2 7 , 1 9 7 8
[ 1 5 - 2 0 ; 2 7 ( 4 - 6 ) ]
I R R I : 1 3 , 1 9 7 1 +
4 1 3 5
P h o t o g r a m m e t r i c E n g i n e e r i n g a n d
R e m o t e S e n s i n g . 1 9 7 4 . m .
A m e r i c a n S o c i e t y f o r P h o t o g r a m m e t r y
a n d R e m o t e S e n s i n g , F a l l s C h u r c h .
u s a .
I S S N : 0 0 9 9 - 1 1 1 2
C o n t i n u e s P h o t o g r a m m e t r i c
E n g i n e e r i n g .
I L C A : 4 2 , 1 9 7 6 +
4 0 3
4 1 4 5
P h y s i o l o g i c a l a n d M o l e c u l a r P l a n t
P a t h o l o g y . 1 9 8 6 . b .
A c a d e m i c P r e s s , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 8 8 5 - 5 7 6 5
C o n t i n u e s P h y s i o l o g i c a l P l a n t
P a t h o l o g y .
C I A T : 2 8 , 1 9 8 6 +
CIMMYT : 2 8 , 1 9 8 6 +
I C A R D A : 2 8 , 1 9 8 6 +
I C R I S A T : 2 8 , 1 9 8 6 +
I R R I : 2 8 , 1 9 8 6 +
4 1 4 6
P h y s i o l o g i e V e g e t a l e . 1 9 6 3 - 1 9 8 6 . q .
( m u l ) .
S o c i e t e F r a n c a i s e d e P h y s i o l o g i e
V e g e t a l e , P a r i s , f r a .
I S S N : 0 0 3 1 - 9 3 6 8
A b s o r b s A n n a l e s d e P h y s i o l o g i e
V e g e t a l e .
C o n t i n u e d a s P l a n t P h y s i o l o g y a n d
B i o c h e m i s t r y .
C I A T : 2 1 , 1 9 8 3 - 2 4 , 1 9 8 6
I L C A : 1 4 , 1 9 7 6 - 2 4 , 1 9 8 6
I R R I : 8 , 1 9 7 0 - 2 4 , 1 9 8 6
4 1 4 7
P h y t i a t r i e - P h y t o p h a r m a c i e . 1 9 5 1 . q .
S o c i t F r a n a i s e d e P h y t i a t r i e e t d e
P h y t o p h a r m a c i e , V e r s a i l l e s , f r a .
I S S N : 0 0 3 1 - 8 8 7 6
C I A T : 2 7 , 1 9 7 5 - 3 1 , 1 9 8 2
[ 3 0 ( 4 ) ]
4 1 4 8
P h y t o c h e m i s t r y . 1 9 6 1 . m . ( m u l ) .
P e r g a m o n P r e s s , O x f o r d , g b r .
I S S N : 0 0 3 1 - 9 4 2 2
AVRDC : 1 , 1 9 6 1 - 2 6 , 1 9 8 7
[ 7 ( 4 ) ]
C I A T : 1 0 , 1 9 7 1 - 2 0 , 1 9 8 1
[ 2 0 ( 3 - 1 2 ) ]
CIMMYT : 2 3 , 1 9 8 4 +
C I P : 1 5 , 1 9 7 6 - 1 8 , 1 9 7 9
[ 1 8 ( 4 - 1 2 ) ]
I C I P E : 1 9 , 1 9 8 0 +
I C R I S A T : 1 3 , 1 9 7 4 +
I R R I : 1 , 1 9 6 1 +
4 0 4
AVRDC : 1 3 , 1 9 6 0 +
C I A T : 2 6 , 1 9 7 2 +
CIMMYT : 3 0 , 1 9 7 4 +
[ 3 3 - 5 0 ]
ICARDA : 3 9 , 1 9 7 7 +
I C R I S A T : 1 5 , 1 9 5 3 +
I R R I : 1 , 1 9 4 8 +
4 1 4 2
P h y s i o l o g i c a l E n t o m o l o g y . 1 9 7 6 . q .
B l a c k w e l l S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n s ,
O x f o r d , g b r .
( R o y a l E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y )
I S S N : 0 3 0 7 - 6 9 6 2
C o n t i n u e s J o u r n a l o f E n t o m o l o g y .
S e r i e s A .
C I A T : 1 , 1 9 7 6 +
[ 1 4 ( 4 ) ]
I C I P E : 1 , 1 9 7 6 +
[ 2 ]
I L R A D : 4 , 1 9 7 9 +
I R R I : 1 , 1 9 7 6 +
4 1 4 3
P h y s i o l o g i c a l P l a n t P a t h o l o g y . 1 9 7 1 -
1 9 8 5 . b .
A c a d e m i c P r e s s , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 0 4 8 - 4 0 5 9
C o n t i n u e d a s P h y s i o l o g i c a l a n d
M o l e c u l a r P l a n t P a t h o l o g y .
AVRDC : 1 , 1 9 7 1 - 1 1 , 1 9 7 7
C I A T : 1 , 1 9 7 1 - 2 7 , 1 9 8 5
[ 2 5 ]
CIMMYT : 1 , 1 9 7 1 - 2 6 , 1 9 8 5
[ 2 ; 5 ( 3 ) ]
C I P : 8 , 1 9 7 6 - 2 2 , 1 9 8 3
[ 8 ( l - 2 ) ; 2 2 ( 2 - 3 ) ]
I C A R D A : 1 0 , 1 9 7 7 - 2 7 , 1 9 8 5
I C R I S A T : 2 4 , 1 9 8 4 - 2 7 , 1 9 8 5
I R R I : 1 , 1 9 7 1 - 2 7 , 1 9 8 5
4 1 4 4
P h y s i o l o g i c a l R e v i e w s . 1 9 2 1 . q .
A m e r i c a n P h y s i o l o g i c a l S o c i e t y ,
B e t h e s d a . u s a .
I S S N : 0 0 3 1 - 9 3 3 3
C I A T : 4 6 , 1 9 6 6 - 5 7 , 1 9 7 7
[ 4 7 - 4 8 ]
4 1 5 3
P h y t o p a t h o l o g y . 1 9 1 1 . m .
A m e r i c a n P h y t o p a t h o l o g i c a l S o c i e t y ,
S t . P a u l . u s a .
I S S N : 0 0 3 1 - 9 4 9 X
AVRDC : 3 1 , 1 9 4 1 +
[ 4 1 ( 5 ) ]
C I A T : 2 , 1 9 1 2 +
[ 4 ]
CIMMYT : 2 6 , 1 9 3 6 +
[ 4 2 ( 1 - 7 , 9 - 1 2 ) ; 4 3 ( 1 -
2 , 5 , 7 - 1 1 ) ; 4 4 ( 8 , 1 0 ) ;
4 5 ( 1 - 2 ) ; 4 7 ( 4 - 5 , 7 - 8 ) ;
5 2 ( 1 0 ) ; 6 4 ( 1 0 ) ]
C I P : 2 7 , 1 9 3 7 +
ICARDA : 6 0 , 1 9 7 0 +
[ 6 5 - 6 7 ]
I C R I S A T : 1 0 , 1 9 2 0 +
[ 1 1 ; 1 4 - 1 6 ]
I R R I : 1 , 1 9 1 1 +
[ 1 8 - 2 0 ; 2 3 ( 3 , 5 , 7 , 1 2 ) ;
2 4 ( 9 ) ; 2 8 ( 1 1 - 1 2 ) ;
2 9 ( 1 2 ) ]
I S C : 7 5 , 1 9 8 5 +
[ 7 5 ( 7 ) ; 7 6 ( 6 - 8 ) ; 7 7 ( l ) ]
4 1 5 4
P h y t o p a t h o l o g y N e v s . 1 9 6 7 . m .
A m e r i c a n P h y t o p a t h o l o g i c a l S o c i e t y ,
S t . P a u l . u s a .
I S S N : 0 0 3 1 - 9 5 0 3
C I A T : 6 , 1 9 7 2 +
[ 1 9 ( 1 - 2 ) ]
4 1 5 5
P h y t o p h a g a . 1 9 8 7 . f .
O x f o r d P r e s s , C a l c u t t a , i n d .
I R R I : 1 , 1 9 8 7 +
[ 1 ( 2 ) ]
4 1 5 6
P h y t o p h y l a c t i c a . 1 9 6 9 . q . ( m u l ) .
S o u t h A f r i c a . D e p a r t m e n t o f
A g r i c u l t u r e a n d F i s h e r i e s , P r e t o r i a .
z a f .
I S S N : 0 3 0 2 - 7 1 2 0
C o n t i n u e s S o u t h A f r i c a n J o u r n a l o f
A g r i c u l t u r a l S c i e n c e .
AVRDC : 1 , 1 9 6 9 +
[ 4 ; 5 ( 2 ) ; 1 6 ( 1 ) ]
C I A T : 4 , 1 9 7 2 - 1 0 , 1 9 7 8
4 1 4 9
P h y t o n . 1 9 5 1 . f . ( m u l ) .
F u n d a c i o n R o m u l o R a g g i o , B u e n o s
A i r e s , a r g .
I S S N : 0 0 3 1 - 9 4 5 7
C I A T : 2 8 , 1 9 7 1 +
CIMMYT : 4 4 , 1 9 8 4 +
[ 4 6 ( 1 ) ]
I R R I : 1 5 , 1 9 6 0 +
[ 1 5 ( 1 ) ; 3 7 ; 4 3 ]
4 1 5 0
P h y t o p a r a s i t i c a . 1 9 7 3 . q .
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h O r g a n i z a t i o n ,
B e t D a g a n . i s r .
I S S N : 0 3 3 4 - 2 1 2 3
C o n t i n u e s I s r a e l J o u r n a l o f
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h .
AVRDC : 1 , 1 9 7 3 - 5 , 1 9 7 7
C I A T : 1 , 1 9 7 3 +
CIMMYT : 1 , 1 9 7 3 +
[ 1 0 - 1 1 ]
C I P : 1 , 1 9 7 3 - 7 , 1 9 7 9
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 3 +
I R R I : 1 , 1 9 7 3 - 7 , 1 9 7 9
[ 1 ( 1 , 3 ) ; 2 ( 3 ) ; 3 ( 3 ) ]
4 1 5 1
P h y t o p a t h o l o g i a M e d i t e r r a n e a . 1 9 6 1 .
t .
U n i o n e F i t o p a t o l o g i c a M e d i t e r r a n e a ,
B a r i . i t a .
I S S N : 0 0 3 1 - 9 4 6 5
C I A T : 1 5 , 1 9 7 6 +
4 1 5 2
P h y t o p a t h o l o g i s c h e Z e i t s c h r i f t .
1 9 3 0 - 1 9 8 5 . m . ( m u l ) .
P a u l P e r e y , B e r l i n , d e u .
I S S N : 0 0 3 1 - 9 4 8 1
C o n t i n u e d a s J o u r n a l o f
P h y t o p a t h o l o g y .
AVRDC : 7 0 , 1 9 7 1 - 1 1 4 , 1 9 8 5
C I A T : 7 6 , 1 9 7 3 - 1 1 4 , 1 9 8 5
CIMMYT : 1 0 9 , 1 9 8 4 - 1 1 4 , 1 9 8 5
I C A R D A : 1 0 6 , 1 9 8 3 - 1 1 4 , 1 9 8 5
[ 1 0 7 ( 4 ) ]
I C R I S A T : 8 5 , 1 9 7 6 - 1 1 4 , 1 9 8 5
4 0 5
I R R I : 1 , 1 9 3 0 +
[ 4 4 ( 6 ) ]
I S C : 5 5 , 1 9 8 5 +
4 1 6 1
P l a n t B r e e d i n g R e v i e w s . 1 9 8 3 . a .
A V I P u b l i s h i n g C o m p a n y , W e s t p o r t .
u s a .
I S S N : 0 7 3 0 - 2 2 0 7
AVRDC : 1 , 1 9 8 3 +
C I A T : 1 , 1 9 8 3 +
I C R I S A T : 1 , 1 9 8 3 +
4 1 6 2
P l a n t C e l l . 1 9 8 9 . m .
A m e r i c a n S o c i e t y o f P l a n t
P h y s i o l o g i s t s , R o c k v i l l e . u s a .
I S S N : 1 0 4 0 - 4 6 5 1
AVRDC : 1 , 1 9 8 9 +
C I A T : 1 , 1 9 8 9 +
CIMMYT : 1 , 1 9 8 9 +
I C R I S A T : 1 ( 2 ) , 1 9 8 9 +
I R R I : 1 , 1 9 8 9 +
4 1 6 3
P l a n t C e l l R e p o r t s . 1 9 8 1 . b .
S p r i n g e r - V e r l a g , B e r l i n , d e u .
I S S N : 0 7 2 1 - 7 7 1 4
C I A T : 1 , 1 9 8 1 +
I C R I S A T : 3 , 1 9 8 4 +
I R R I : 1 , 1 9 8 1 +
4 1 6 4
P l a n t C e l l , T i s s u e a n d O r g a n
C u l t u r e . 1 9 8 1 . b .
M a r t i n u s N i j h o f f , D o r d r e c h t , n l d .
I S S N : 0 1 6 7 - 6 8 5 7
C I A T : 1 , 1 9 8 1 +
C I P : 1 , 1 9 8 1 +
I C R I S A T : 3 , 1 9 8 4 +
I R R I : 1 , 1 9 8 1 +
4 1 6 5
P l a n t D i s e a s e . 1 9 8 0 . m .
A m e r i c a n P h y t o p a t h o l o g i c a l S o c i e t y ,
S t . P a u l . u s a .
I S S N : 0 1 9 1 - 2 9 1 7
C o n t i n u e s P l a n t D i s e a s e R e p o r t e r .
AVRDC : 6 4 , 1 9 8 0 +
C I A T : 6 4 , 1 9 8 0 +
[ 1 0 ( 2 - 4 ) ]
I C R I S A T : 1 , 1 9 6 9 +
[ 1 ( 1 ) ; 3 - 4 ]
4 1 5 7
P h y t o p r o t e c t i o n . 1 9 6 3 . t . ( m u l ) .
S o c i e t e d e P r o t e c t i o n d e s P l a n t e s
d u Q u e b e c , Q u e b e c , c a n .
I S S N : 0 0 3 1 - 9 5 1 1
CIMMYT : 6 3 , 1 9 8 4 +
4 1 5 8
P l a n t B i o c h e m i c a l J o u r n a l . 1 9 7 4 -
1 9 8 1 . f .
S o c i e t y f o r P l a n t P h y s i o l o g y a n d
B i o c h e m i s t r y , New D e l h i , i n d .
C o n t i n u e d a s P l a n t P h y s i o l o g y a n d
B i o c h e m i s t r y .
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 4 - 8 , 1 9 8 1
I R R I : 1 , 1 9 7 4 - 8 , 1 9 8 1
4 1 5 9
P l a n t B r e e d i n g . J u l 1 9 8 6 . z . ( m u l ) .
P a u l P a r e y , B e r l i n , d e u .
I S S N : 0 1 7 9 - 9 5 4 1
C o n t i n u e s J o u r n a l o f P l a n t B r e e d i n g .
AVRDC : 9 7 , 1 9 8 6 +
AVRDC : 9 7 , 1 9 8 6 +
C I A T : 1 0 0 , 1 9 8 8 +
CIMMYT : 9 7 , 1 9 8 6 +
I C A R D A : 9 7 , 1 9 8 6 +
I C R I S A T : 9 7 , 1 9 8 6 +
4 1 6 0
P l a n t B r e e d i n g A b s t r a c t s . 1 9 3 0 . m .
CAB I n t e r n a t i o n a l , S l o u g h , g b r .
( C o m m o n w e a l t h B u r e a u x o f P l a n t
B r e e d i n g a n d G e n e t i c s )
I S S N : 0 0 3 2 - 0 8 0 3
AVRDC : 2 2 , 1 9 5 2 +
[ 2 2 ( 3 - 4 ) ; 2 4 - 2 9 ; 3 4 - 3 7 ; 3 9 - 4 9 ]
C I A T : 3 2 , 1 9 6 2 +
CIMMYT : 4 3 , 1 9 7 3 - 5 4 , 1 9 8 4
[ 4 7 ( 8 , 1 1 ) ]
C I P : 4 3 , 1 9 7 3 +
[ 4 4 ( 4 - 1 2 ) ; 4 8 - 5 3 ; 5 7 ]
ICARDA : 2 5 , 1 9 5 5 +
[ 2 7 - 2 9 ; 3 4 - 3 6 ]
I C R I S A T : 2 , 1 9 3 1 +
[ 4 - 5 ; 1 0 ; 2 0 ]
I L C A : 5 1 , 1 9 8 1 +
4 0 6
4 1 6 9
P l a n t P o o d s f o r M a n . 1 9 7 5 - 1 9 7 8 . q .
Newman P u b l i s h i n g L t d . , L o n d o n , g b r .
I S S N ; 0 3 0 6 - 2 6 8 6
C o n t i n u e d a s J o u r n a l o f P l a n t F o o d s .
I C R I S A T : 2 , 1 9 7 6 / 7 8 - 2 , 1 9 7 6 / 7 8
4 1 7 0
P l a n t F o o d s f o r M a n . 1 9 7 5 - 1 9 7 8 . q .
Newman P u b l i s h i n g L t d . , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 3 0 6 - 2 6 8 6
C o n t i n u e d a s J o u r n a l o f P l a n t F o o d s .
I C R I S A T : 2 , 1 9 7 6 / 7 8 - 2 , 1 9 7 6 / 7 8
4 1 7 1
P l a n t G e n e t i c R e s o u r c e s N e w s l e t t e r .
1 9 7 1 . k . ( m u l ) .
F A 0 , R o m e . i t a .
I S S N : 0 0 4 8 - 4 3 3 4
C o n t i n u e s P l a n t I n t r o d u c t i o n
N e w s l e t t e r .
AVRDC : ( 2 5 ) , 1 9 7 1 +
[ 2 7 ; 2 9 - 3 0 ]
C I A T : ( 2 5 ) , 1 9 7 1 +
CIMMYT : ( 5 3 ) , 1 9 8 3 +
C I P : ( 2 5 ) , 1 9 7 1 +
[ ( 2 6 , 3 1 - 3 2 ) ]
ICARDA : ( 2 5 ) , 1 9 7 1 +
[ ( 2 9 - 3 2 ) ]
I C R I S A T : ( 2 5 ) , 1 9 7 1 +
I R R I : ( 2 5 ) , 1 9 7 1 +
4 1 7 2
P l a n t G r o w t h R e g u l a t i o n . 1 9 8 2 . q .
M a r t i n u s N i j h o f f , D o r d r e c h t , n l d .
I S S N : 0 1 6 7 - 6 9 0 3
C I A T : 1 , 1 9 8 2 +
[ 1 ( 1 - 2 , 4 ) ]
I R R I : 1 , 1 9 8 2 +
[ 5 ( 4 ) ; 6 ( 4 ) ]
4 1 7 3
P l a n t G r o w t h R e g u l a t o r A b s t r a c t s .
1 9 7 5 . m.
CAB I n t e r n a t i o n a l , S l o u g h , g b r .
I S S N : 0 3 0 5 - 9 1 5 4
AVRDC : 2 , 1 9 7 6 +
C I A T : 3 , 1 9 7 7 +
[ 1 3 ( 5 - 6 ) ]
ICARDA : 1 , 1 9 7 5 - 1 4 , 1 9 8 8
CIMMYT : 6 4 , 1 9 8 0 +
C I P : 6 4 , 1 9 8 0 +
I C A R D A : 6 4 , 1 9 8 0 +
[ 6 7 ( 1 ) ]
I C R I S A T : 6 4 , 1 9 8 0 +
I R R I : 6 4 , 1 9 8 0 +
I S C : 6 9 , 1 9 8 5 +
[ 6 9 ( 3 ) ]
4 1 6 6
P l a n t D i s e a s e E p i d e m i o l o g y . 1 9 8 6 . g .
M a c m i l l a n P u b l i s h i n g C o m p a n y , New
Y o r k . u s a .
I C R I S A T : 1 , 1 9 8 6 +
4 1 6 7
P l a n t D i s e a s e R e p o r t e r . 1 9 1 7 - 1 9 7 9 .
m.
A m e r i c a n P h y t o p a t h o l o g i c a l S o c i e t y ,
S t . P a u l . u s a .
I S S N : 0 0 3 2 - 0 8 1 1
C o n t i n u e d a s P l a n t D i s e a s e .
AVRDC : 2 1 , 1 9 7 3 - 6 3 , 1 9 7 9
[ 2 6 ( 1 1 , 1 6 , 1 8 - 2 4 ) ; 2 7 -
2 9 ; 3 0 ( l - 7 , 1 4 - 2 4 ) ]
C I A T : 4 6 , 1 9 6 2 - 6 3 , 1 9 7 9
[ 5 3 ]
CIMMYT : 3 7 , 1 9 5 3 - 6 3 , 1 9 7 9
[ 4 0 ; 4 4 ; 4 6 ( 6 , 9 , 1 1 -
1 2 ) ; 4 7 ( 3 - 6 , 8 ) ; 4 9 ( 9 -
1 2 ) ; 5 0 ( l - 9 ) ]
C I P : 5 1 , 1 9 6 7 - 6 3 , 1 9 7 9
ICARDA : 4 1 , 1 9 5 7 - 6 3 , 1 9 7 9
I C R I S A T : 3 3 , 1 9 4 9 - 6 3 , 1 9 7 9
[ 3 4 ; 6 3 ( 2 ) ]
I R R I : 4 5 , 1 9 6 1 - 6 3 , 1 9 7 9
4 1 6 8
P l a n t F o o d s f o r Human N u t r i t i o n .
1 9 8 7 . q .
M a r t i n u s N i j h o f f , T h e H a g u e , n l d .
I S S N : 0 3 7 7 - 3 2 0 5
C o n t i n u e s Q u a l i t a s P l a n t a r u m P l a n t
F o o d s f o r Human N u t r i t i o n .
AVRDC : 3 7 ( 2 ) , 1 9 8 7 +
C I A T : 3 7 ( 2 ) , 1 9 8 7 +
I C R I S A T : 3 7 ( 2 ) , 1 9 8 7 +
I R R I : 3 7 ( 2 ) , 1 9 8 7 +
4 0 7
4 1 7 8
P l a n t P h y s i o l o g y . 1 9 2 6 . m .
A m e r i c a n S o c i e t y o f P l a n t
P h y s i o l o g i s t s , R o c k v i l l e . u s a .
I S S N : 0 0 3 2 - 0 8 8 9
AVRDC : 2 0 , 1 9 4 5 +
[ 2 1 ; 2 3 - 2 4 ; 2 6 ]
C I A T : 4 , 1 9 2 9 +
[ 6 - 9 ]
CIMMYT : 4 4 , 1 9 6 9 +
[ 4 6 ( 1 ) 5 8 2 ( 4 ) ]
C I P : 4 4 , 1 9 6 9 +
ICARDA : 6 0 , 1 9 7 7 +
I C R I S A T : 1 3 , 1 9 3 8 +
I R R I : 1 , 1 9 2 6 +
4 1 7 9
P l a n t P h y s i o l o g y a n d B i o c h e m i s t r y .
1 9 8 2 . f .
S o c i e t y f o r P l a n t P h y s i o l o g y a n d
B i o c h e m i s t r y , New D e l h i , i n d .
C o n t i n u e s P l a n t B i o c h e m i c a l J o u r n a l .
C I A T : 2 5 , 1 9 8 7 +
I C R I S A T : 9 , 1 9 8 2 +
I L C A : 2 5 , 1 9 8 7 +
[ 2 7 ( 4 - 6 ) ]
I R R I : 9 , 1 9 8 2 - 1 2 , 1 9 8 5
4 1 8 0
P l a n t P r o p a g a t o r . 1 9 5 4 . q .
I n t e r n a t i n a l P l a n t P r o p a g a t o r s
S o c i e t y , S e a t t l e , u s a .
C I A T : 2 5 , 1 9 7 9 +
4 1 8 1
P l a n t P r o t e c t i o n A b s t r a c t s . 1 9 6 5 . q .
M a k h t e s h i m - A g a n , B e e r s h e v a . i r n .
I S S N : 0 0 3 2 - 0 8 9 7
C I A T : 1 9 7 1 +
[ 1 8 ( F a l l , W i n t e r ) ]
I C R I S A T : 1 0 , 1 9 7 4 - 1 2 , 1 9 7 6
I R R I : 3 , 1 9 6 7 - 8 , 1 9 7 2
[ 3 ( J a n - A p r ) ]
4 1 8 2
P l a n t P r o t e c t i o n G l e a n i n g s . 1 9 7 0 . m .
I n d i a . D i r e c t o r a t e o f P l a n t
P r o t e c t i o n Q u a r a n t i n e a n d S t o r a g e ,
F a r i d a b a d . i n d .
( D i r e c t o r a t e o f P l a n t P r o t e c t i o n ,
Q u a r a n t i n e a n d S t o r a g e . P l a n t
[ 2 ( 1 1 ) ; 5 ; 8 ]
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 5 +
I L C A : 3 , 1 9 7 7 +
[ 4 ( 9 ) 1
4 1 7 4
P l a n t I n t r o d u c t i o n N e w s l e t t e r . 1 9 5 7 -
1 9 7 0 . k . ( m u l ) .
F A 0 , R o m e . i t a .
C o n t i n u e d a s P l a n t G e n e t i c
R e s o u r c e s N e w s l e t t e r .
AVRDC : ( 2 4 ) , 1 9 7 0 - ( 2 4 ) , 1 9 7 0
C I P : ( 2 4 ) , 1 9 7 0 - ( 2 4 ) , 1 9 7 0
I C A R D A : ( 2 4 ) , 1 9 7 0 - ( 2 4 ) , 1 9 7 0
I C R I S A T : ( 2 3 ) , 1 9 7 0 - ( 2 4 ) , 1 9 7 0
4 1 7 5
P l a n t I n t r o d u c t i o n R e v i e w . 1 9 6 3 - ? .
f .
C o m m o n w e a l t h S c i e n t i f i c a n d
I n d u s t r i a l R e s e a r c h , C a n b e r r a C i t y .
a u s .
C o n t i n u e d a s A u s t r a l i a n P l a n t
I n t r o d u c t i o n R e v i e w .
C I A T : 4 , 1 9 6 7 - 9 , 1 9 7 4
4 1 7 6
P l a n t M o l e c u l a r B i o l o g y . 1 9 8 1 . b .
M a r t i n u s N i j h o f f , D o r d r e c h t , n l d .
I S S N : 0 1 6 7 - 4 4 1 2
C I A T : 1 , 1 9 8 1 +
I C R I S A T : 8 , 1 9 8 7 +
4 1 7 7
P l a n t P a t h o l o g y . 1 9 5 2 . q .
B l a c k w e l l S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n s ,
O x f o r d , g b r .
( B r i t i s h S o c i e t y f o r P l a n t
P a t h o l o g y )
I S S N : 0 0 3 2 - 0 8 6 2
AVRDC : 2 1 , 1 9 7 2 +
C I A T : 1 9 , 1 9 7 0 +
CIMMYT : 3 2 , 1 9 8 3 +
C I P : 2 2 , 1 9 7 3 +
[ 2 5 ; 2 7 ( 2 ) ; 2 8 ( l - 2 ) ]
I C A R D A : 2 7 , 1 9 7 8 +
I C R I S A T : 1 8 , 1 9 6 9 +
I R R I : 1 0 , 1 9 6 1 +
I S C : 3 4 , 1 9 8 5 +
[ 3 4 ( 3 ) ]
4 0 8
[ 5 ; 1 1 ]
4 1 8 8
P l a n t S c i e n c e ( L i m e r i c k ) . 1 9 8 5 . z .
E l s e v i e r S c i e n t i f i c P u b l i s h e r s
I r e l a n d , L i m e r i c k , i r l .
I S S N : 0 1 6 8 - 9 4 5 2
C o n t i n u e s P l a n t S c i e n c e L e t t e r s .
C I A T : 3 8 , 1 9 8 5 +
[ 5 3 ( 2 ) ]
CIMMYT : 3 8 , 1 9 8 5 +
[ 5 2 ( 1 - 2 ) ; 5 3 ( 1 ) ; 6 1 ( 1 ) 1
C I P : 3 8 , 1 9 8 5 - 4 2 , 1 9 8 5
I C R I S A T : 3 8 , 1 9 8 5 +
I R R I : 3 8 , 1 9 8 5 +
4 1 8 9
P l a n t S c i e n c e B u l l e t i n . 1 9 5 5 . q .
B o t a n i c a l S o c i e t y o f A m e r i c a , A m e s .
u s a .
I S S N : 0 0 3 2 - 0 9 1 9
C I A T : 3 2 , 1 9 8 6 +
[ 3 2 ( 1 - 3 ) ]
I C R I S A T : 2 0 , 1 9 7 4 +
4 1 9 0
P l a n t S c i e n c e L e t t e r s . 1 9 7 3 - 1 9 8 4 . m 
E l s e v i e r S c i e n t i f i c P u b l i s h e r s
I r e l a n d , L i m e r i c k , i r l .
I S S N : 0 3 0 4 - 4 2 1 1
C o n t i n u e d a s P l a n t S c i e n c e .
AVRDC : 1 , 1 9 7 3 - 1 3 , 1 9 7 8
C I A T : 1 , 1 9 7 3 - 3 7 , 1 9 8 4
CIMMYT : 3 3 , 1 9 8 4 - 3 7 , 1 9 8 4
C I P : 1 7 , 1 9 7 9 - 3 7 , 1 9 8 4
I C R I S A T : 3 3 , 1 9 8 4 - 3 7 , 1 9 8 4
I R R I : 1 , 1 9 7 3 - 3 7 , 1 9 8 4
[ 1 7 ( 4 ) ]
4 1 9 1
P l a n t T i s s u e C u l t u r e L e t t e r s . 1 9 8 4 .
f . ( m u l ) .
J a p a n e s e A s s o c i a t i o n f o r P l a n t
T i s s u e C u l t u r e , ? . j p n .
I S S N : 0 2 8 9 - 5 7 7 3
I R R I : 1 , 1 9 8 4 +
4 1 9 2
P l a n t T o d a y . 1 9 8 8 . b .
B l a c k w e l l S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n s ,
O x f o r d , g b r .
4 0 9
P r o t e c t i o n A d v i s e r )
I C R I S A T : 4 , 1 9 7 3 - 9 , 1 9 7 8
[ 5 ]
4 1 8 3
P l a n t P r o t e c t i o n Q u a r t e r l y . 1 9 8 5 . q .
I N K A T A P r e s s , V i c t o r i a , a u s .
I S S N : 0 8 1 5 - 2 1 9 5
CIMMYT : 1 , 1 9 8 5 +
I R R I : 1 , 1 9 8 5 +
4 1 8 4
P l a n t P r o t e c t i o n R e p o r t e r . 1 9 7 1 . t .
C e n t r a l P l a n t P r o t e c t i o n T r a i n i n g
I n s t i t u t e . P l a n t P r o t e c t i o n
A s s o c i a t i o n o f I n d i a , H y d e r a b a d ,
i n d .
I C R I S A T : 5 , 1 9 7 5 - 5 , 1 9 7 5
4 1 8 5
P l a n t R e s e a r c h I n s t i t u t e . R e p o r t . ? .
a .
P l a n t R e s e a r c h I n s t i t u t e , P e r t h .
a u s .
I S S N : 0 8 1 5 - 2 0 4 7
C I A T : 1 9 8 2 +
[ 1 9 8 7 - 8 8 ]
4 1 8 6
P l a n t R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t .
1 9 7 5 . f .
I n s t i t u t e f o r S c i e n t i f i c C o -
o p e r a t i o n , T u b i n g e n , d e u .
I S S N : 0 3 4 0 - 2 8 4 3
AVRDC : 5 , 1 9 7 7 +
[ 6 ; 8 ]
C I A T : 5 , 1 9 7 7 +
[ 6 - 1 0 ]
C I P : 1 0 , 1 9 7 9 +
ICARDA : 1 6 , 1 9 8 2 +
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 5 +
I L C A : 1 2 , 1 9 8 0 +
I R R I : 1 , 1 9 7 5 - 1 8 , 1 9 8 3
4 1 8 7
P l a n t S c i e n c e ( C a l c u t t a ) . 1 9 6 9 . a .
A s s o c i a t i o n f o r A d v a n c e m e n t o f
P l a n t S c i e n c e s , C a l c u t t a , i n d .
I C R I S A T : 1 , 1 9 6 9 - 1 2 , 1 9 8 0
I S S N : 0 9 5 2 - 3 8 5 5
C I A T : 1 , 1 9 8 8 +
4 1 9 3
P l a n t V a r i e t i e s a n d S e e d s . 1 9 8 8 . f .
B l a c k w e l l S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n s ,
O x f o r d , g b r .
( N a t i o n a l I n s t i t u t e o f A g r i c u l t u r a l
B o t a n y )
I S S N : 0 9 5 2 - 3 8 6 3
CIMMYT : 1 , 1 9 8 8 +
I L C A : 1 , 1 9 8 8 +
[ 2 ]
I R R I : 1 , 1 9 8 8 +
4 1 9 4
P l a n t V a r i e t i e s a n d S e e d s G a z e t t e .
1 9 6 5 . m.
G r e a t B r i t a i n . M i n i s t r y o f
A g r i c u l t u r e , F i s h e r i e s a n d F o o d ,
C a m b r i d g e , g b r .
I S S N : 0 0 4 8 - 4 3 4 2
I L C A : 2 2 8 , 1 9 8 4 +
[ 2 5 5 ; 2 5 7 ; 2 6 9 ]
4 1 9 5
P l a n t a n d C e l l P h y s i o l o g y . 1 9 6 0 . z .
J a p a n e s e S o c i e t y o f P l a n t
P h y s i o l o g i s t s , K y o t o , j p n .
I S S N : 0 0 3 2 - 0 7 8 1
AVRDC : 7 , 1 9 6 6 +
C I A T : 1 3 , 1 9 7 2 +
CIMMYT : 2 3 , 1 9 8 2 +
[ 2 7 ( 8 ) ]
I R R I : 1 , 1 9 6 0 +
4 1 9 6
P l a n t a n d S o i l . 1 9 4 9 . z . ( m u l ) .
M a r t i n u s N i j h o f f , D o r d r e c h t , n l d .
( R o y a l N e t h e r l a n d s S o c i e t y o f
A g r i c u l t u r a l S c i e n c e )
I S S N : 0 0 3 2 - 0 7 9 X
AVRDC : 1 7 , 1 9 6 2 - 1 0 4 , 1 9 8 7
[ 3 2 - 3 3 ]
C I A T : 3 2 , 1 9 7 0 +
CIMMYT : 6 4 , 1 9 8 2 +
[ 8 4 ( 3 ) ; 8 5 ; 8 6 ( 1 - 2 ) ]
I C A R D A : 4 6 , 1 9 7 7 +
[ 5 9 ; 6 1 - 6 3 ]
I C R I S A T : 1 , 1 9 4 9 +
I L C A : 6 4 , 1 9 8 2 +
I R R I : 1 , 1 9 4 9 +
4 1 9 7
P l a n t , C e l l a n d E n v i r o n m e n t . 1 9 7 8 .
z .
B l a c k w e l l S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n s ,
O x f o r d , g b r .
I S S N : 0 1 4 0 - 7 7 9 1
C I A T : 1 , 1 9 7 8 +
CIMMYT : 7 , 1 9 8 4 +
[ 1 2 ( 2 ) ]
I R R I : 1 , 1 9 7 8 +
4 1 9 8
P l a n t a . 1 9 3 5 . s . ( m u l ) .
S p r i n g e r - V e r l a g , B e r l i n , d e u .
I S S N : 0 0 3 2 - 0 9 3 5
C o n t i n u e s Z e i t s c h r i f t f u r
W i s s e n s c h a f t l i c h e B i o l o g i e .
AVRDC : 6 8 , 1 9 6 6 - 1 5 0 , 1 9 8 0
C I A T : 1 4 4 , 1 9 7 9 +
[ 1 6 0 - 6 2 ]
CIMMYT ? 1 6 0 , 1 9 8 4 +
[ 1 6 4 ( 3 - 4 ) ]
I C R I S A T : 8 5 , 1 9 6 9 - 1 7 2 , 1 9 8 7
I R R I : 3 5 , 1 9 4 7 +
[ 1 6 0 ( 6 ) ]
4 1 9 9
P l a n t a D a n h i n a . 1 9 7 8 . s . ( p o r ) .
S o c i e d a d B r a s i l e i r a d e H e r b i c i d a s e 
E r v a s , C a m p i n a s , b r a .
C I A T : 1 , 1 9 7 8 +
[ 7 ( 2 ) ]
4 2 0 0
P l a s m i d . 1 9 7 8 . b .
A c a d e m i c P r e s s , S a n D i e g o , u s a .
I S S N : 0 1 4 7 - 6 1 9 X
I L R A D : 1 , 1 9 7 8 +
4 2 0 1
P o l i c y F o r u m . 1 9 8 7 . q .
U n i v e r s i t y o f t h e P h i l i p p i n e s a t
L o s B a n o s . C e n t e r f o r P o l i c y a n d
D e v e l o p m e n t S t u d i e s , L a g u n a . p h i .
I S S N : 0 1 1 5 - 6 1 6 0
C o n t i n u e s CPDS P o l i c y F o r u m .
I R R I : 1 9 8 7 +
4 1 0
4 2 0 2
P o l i c y S t u d i e s R e v i e w . 1 9 7 2 . q .
P o l i c y S t u d i e s O r g a n i z a t i o n , U r b a n a .
u s a .
I S S N : 0 2 7 8 - 4 4 1 6
I L C A : 6 , 1 9 8 6 +
[ 9 ]
4 2 0 3
P o l i t i c a s A r r o c e r a s N a c i o n a l e s . ? .
a . ( s p a ) .
O r g a n i z a c i o n d e l a s N a c i o n e s U n i d a s
P a r a l a A g r i c u l t u r a y l a
A l i m e n t a c i o n , R o m e . i t a .
C I A T : 1 9 6 6 - 1 9 7 5
[ 1 9 6 7 - 6 9 ]
4 2 0 4
P o l i t i c a s C e n t r a l i s t a s N a c i o n a l e s .
? . a . ( s p a ) .
O r g a n i z a c i o n d e l a s N a c i o n e s U n i d a s
P a r a l a A g r i c u l t u r a y l a
A l i m e n t a c i o n , R o m e . i t a .
C I A T : 1 9 5 9 - 1 9 7 2
[ 1 9 6 1 ]
4 2 0 5
P o o n a A g r i c u l t u r a l C o l l e g e M a g a z i n e .
1 9 1 0 . q . ( m u l ) .
P o o n a A g r i c u t u r a l C o l l e g e , P u n e .
i n d .
I S S N : 0 0 3 2 - 4 2 9 9
I C R I S A T : 6 , 1 9 1 4 - 6 1 , 1 9 7 2
[ 6 ( 2 - 3 ) ; 7 ( l ) ; 8 ( 1 - 3 ) ;
9 ( 1 - 4 ) ; 1 0 ( 1 - 2 , 4 ) ; 1 1 -
1 2 ; 1 3 ( 1 - 2 , 4 ) ; 1 4 ( 1 - 2 ,
4 ) ; 2 1 ( 1 , 3 ) ; 2 2 ( 1 , 4 ) ;
2 4 ( 1 - 2 , 4 ) ; 2 5 ( 2 ) ;
2 6 ( 1 - 3 ) ; 2 7 ( 1 - 3 ) ;
2 8 ( 1 - 3 ) ; 2 9 ( 1 - 2 , 4 ) ;
3 0 ( 1 ) ; 3 2 ( 2 ) ; 3 5 ( 1 - 2 ) ;
4 7 ( 3 ) ; 4 8 ( 1 ) ]
I R R I : 5 3 , 1 9 6 2 +
' + 2 0 6
P o p u l a r C o m p u t i n g . 1 9 8 2 - 1 9 8 5 . m .
M c G r a w - H i l l I n f o r m a t i o n S y s t e m s
C o m p a n y , P e t e r b o r o u g h , u s a .
I S S N : 0 2 7 9 - 4 7 2 1
C o n t i n u e s O n C o m p u t i n g .
CIMMYT : 4 ( 6 ) , 1 9 8 5 - 5 ( 2 ) , 1 9 8 5
C I P : 2 , 1 9 8 3 - 5 , 1 9 8 5
I L C A : 2 ( 9 ) , 1 9 8 3 - 5 ( 2 ) , 1 9 8 5
4 2 0 7
P o p u l a r M e c h a n i c s . 1 9 0 2 . m .
H e a r s t M a g a z i n e s , New y o r k . u s a .
I S S N : 0 0 3 2 - 4 5 5 8
I I M I : 1 6 4 , 1 9 8 7 +
4 2 0 8
P o p u l a r P h o t o g r a p h y . 1 9 3 7 . m .
D i a m a n d i s C o m m u n i c a t i o n s , New Y o r k .
u s a .
I S S N : 0 0 3 2 - 4 5 8 2
C o n t i n u e s P h o t o g r a p h y .
C I A T : 7 2 , 1 9 7 3 +
[ 8 7 ( 1 , 5 ) ]
4 2 0 9
P o p u l a t i o n S t u d i e s . 1 9 4 7 . i .
L o n d o n S c h o o l o f E c o n o m i c s a n d
P o l i t i c a l S c i e n c e , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 0 3 2 - 4 7 2 8
I L C A : 3 1 , 1 9 7 7 - 3 5 , 1 9 8 1
4 2 1 0
P o p u l a t i o n a n d D e v e l o p m e n t R e v i e w .
1 9 7 5 . q . ( m u l ) .
P o p u l a t i o n C o u n c i l , New Y o r k . u s a .
I S S N : 0 0 9 8 - 7 9 2 1
CIMMYT : 1 , 1 9 7 5 - 1 0 , 1 9 8 4
[ 1 ( 1 , 3 - 4 ) ; 1 0 ( 3 - 4 ) ]
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 5 +
[ 7 ]
I F P R I : 1 , 1 9 7 5 +
I R R I : 1 , 1 9 7 5 +
[ 1 ( 3 - 4 ) ; 1 2 ( 4 ) ]
4 2 1 1
P o s t P r o d u c t i o n S y s t e m s N e w s l e t t e r .
1 9 8 6 . k .
P o s t P r o d u c t i o n F o o d I n d u s t r y
A d v i s o r y U n i t , H a r a r e , z w e .
C I A T : c i o , +
I R R I : ( 1 ) , 1 9 8 6 +
[ ( 2 , 4 ) ]
4 1 1
4 2 1 2
P o t a s h R e v i e w . 1 9 5 3 . s .
I n t e r n a t i o n a l P o t a s h I n s t i t u t e ,
W o r b l o u t e n - B e r n e . c h e .
I S S N : 0 0 3 2 - 5 5 4 6
C I A T : c i o , +
4 2 1 3
P o t a t o A b s t r a c t s . 1 9 7 6 . m .
C o m m o n w e a l t h A g r i c u l t u r a l B u r e a u x ,
L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 3 0 8 - 7 3 4 4
AVRDC : 2 , 1 9 7 7 - 4 , 1 9 7 9
C I P : 1 , 1 9 7 6 +
4 2 1 4
P o t a t o F a c t s . ? . k .
USDA, W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
C I P : 1 9 7 6 - 1 9 8 7
4 2 1 5
P o t a t o G r o w e r o f I d a h o . 1 9 7 2 . m .
H a r r i s P u b l i s h i n g , I d a h o , u s a .
C I P : 4 , 1 9 7 5 - 1 0 , 1 9 8 1
[ 4 ( 1 , 3 - 6 ) ; 6 ( 1 0 ) ; 7 ( 2 ,
7 ) ; 9 ( 2 , 6 , 1 2 ) ; 1 0 ( 2 -
1 2 ) ]
4 2 1 6
P o t a t o H a n d b o o k . 1 9 5 6 . a .
P o t a t o A s s o c i a t i o n o f A m e r i c a , New
Y o r k . u s a .
AVRDC : 1 9 5 6 - 1 9 6 6
[ 1 9 6 5 ]
C I P : 1 , 1 9 5 6 - 1 2 , 1 9 6 7
4 2 1 7
P o t a t o N e w s . 1 9 8 6 . m .
P o t a t o M a r k e t i n g B o a r d , L o n d o n , g b r .
C I P : 1 9 8 6 +
4 2 1 8
P o t a t o News B u l l e t i n . 1 9 2 3 - 1 9 2 5 . m .
( m u l ) .
P o t a t o A s s o c i a t i o n o f A m e r i c a , New
B r u n s w i c k , u s a .
C o n t i n u e d a s A m e r i c a n P o t a t o
J o u r n a l .
C I P : 1 , 1 9 2 3 - 2 , 1 9 2 5
4 2 1 9
P o t a t o R e s e a r c h . 1 9 7 0 . q . ( m u l ) .
E u r o p e a n A s s o c i a t i o n f o r P o t a t o
R e s e a r c h , W a g e n i n g e n . n l d .
I S S N : 0 0 1 4 - 3 0 6 5
C o n t i n u e s E u r o p e a n P o t a t o J o u r n a l .
AVRDC : 1 5 , 1 9 7 2 - 2 3 ( 1 ) , 1 9 8 0
C I P : 1 3 , 1 9 7 0 +
4 2 2 0
P o t a t o W o r l d . 1 9 8 4 . q .
P o t a t o M a r k e t i n g B o a r d , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 2 6 5 - 7 0 1 5
C I P : 1 , 1 9 8 4 +
[ 2 ( 2 ) ]
4 2 2 1
P o u l t r y A b s t r a c t s . 1 9 7 5 . m .
CAB I n t e r n a t i o n a l , W a l l i n g f o r d . g b r .
I S S N : 0 3 0 6 - 1 5 8 2
I L C A : 2 , 1 9 7 6 +
[ 2 ( 1 - 2 , 4 - 5 , 7 - 8 , 1 0 -
1 2 ) ; 4 ( 4 ) ; 1 4 ( 7 ) ]
4 2 2 2
P o u l t r y S c i e n c e . 1 9 0 8 . m .
P o u l t r y S c i e n c e A s s o c i a t i o n ,
C h a m p a i g n , u s a .
I S S N : 0 0 3 2 - 5 7 9 1
C I A T : 5 1 , 1 9 7 2 - 5 7 , 1 9 7 8
[ 5 1 ( 1 , 3 - 5 ) ]
4 2 2 3
P o w e r . 1 8 8 2 . m .
M c G r a w - H i l l P u b l i c a t i o n s , New Y o r k .
u s a .
I S S N : 0 0 3 2 - 5 9 2 9
C I A T : 1 2 2 , 1 9 7 8 +
4 2 2 4
P o w e r F a r m i n g ( S u r r e y ) . 1 9 4 1 . m .
F a r m e r s P u b l i s h i n g G r o u p , S u r r e y .
g b r .
I S S N : 0 0 3 2 - 5 9 8 8
C I A T : 4 4 , 1 9 7 0 +
[ 5 9 - 6 8 ]
I R R I : 4 3 , 1 9 6 9 +
4 1 2
[ 5 1 ( 3 - 4 ) ; 5 2 ( 2 ) ; 5 3 ( 1 ) ]
4 2 2 5
P r a c t i c i n g A n t h r o p o l o g y . 1 9 7 8 . q .
S o c i e t y f o r A p p l i e d A n t h r o p o l o g y ,
O k l a h o m a C i t y . u s a .
I S S N : 0 8 8 8 - 4 5 5 2
C I A T : c i o , +
4 2 2 6
P r a c t i t i o n e r . 1 8 6 8 . m .
J o h n B r i g g , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 0 3 2 - 6 5 1 8
I C R I S A T : 2 2 4 , 1 9 8 0 +
[ 2 2 4 ( 1 3 3 9 ) )
4 2 2 7
P r e . 1 9 8 9 . q .
S o u t h W i n d P u b l i s h i n g C o m p a n y ,
P r a i r i e V i l l a g e , u s a .
C I A T : 1 , 1 9 8 9 +
4 2 2 8
P r e o s M d i o s d o b o i G o r d o e l a . ? . f .
( p o r ) .
I n s t i t u t o B r a s i l e i r o d e E c o n o m i a ,
R i o d e J a n e i r o , b r a .
I S S N : 0 1 0 0 - 5 1 6 2
C I A T : 1 9 7 9 +
4 2 2 9
P r e o s P a g o s P e l o s A g r i c u l t o r e s .
1 9 6 9 . a . ( p o r ) .
I n s t i t u t o B r a s i l e i r o d e E c o n o m i a ,
R i o d e J a n e i r o , b r a .
I S S N : 0 3 0 2 - 5 1 9 5
C I A T : 1 9 8 0 +
[ 1 9 8 6 - 8 8 ]
4 2 3 0
P r e o s R e c i b i d o s P e l o s A g r i c u l t o r e s .
1 9 7 0 . a . ( p o r ) .
I n s t i t u t o B r a s i l e i r o d e E c o n o m i a ,
R i o d e J a n e i r o , b r a .
I S S N : 0 1 0 0 - 5 2 1 9
C I A T : 1 9 8 2 +
[ 1 9 8 5 - 8 8 ]
4 2 3 1
P r e o s n o s N e r c a d o s A t a c a d i s t a s . ? •
a . ( p o r ) .
C e n t r o d e I n f o r m a a o d e M e r c a d o
A g r i c o l a , B r a s i l i a , b r a .
I S S N : 0 1 0 0 - 3 7 6 3
C I A T : 1 9 7 6 +
4 2 3 2
P r e s c r i b e r s ' J o u r n a l . 1 9 6 1 . b .
A l e x a n d e r F l e m i n g H o u s e . D e p a r t m e n t
o f H e a l t h a n d S o c i a l S e c u r i t y ,
L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 0 3 2 - 7 6 1 1
I I M I : 2 9 , 1 9 8 9 +
4 2 3 3
P r e s e n t a t i o n P r o d u c t s M a g a z i n e .
1 9 8 0 . k .
P r e s e n t a t i o n P r o d u c t s M a g a z i n e ,
P a s a d e n a , u s a .
C I A T : 1 , 1 9 8 8 +
( 1 ( 2 ) ]
4 2 3 4
P r e s s a n d A d v e r t i s e r s Y e a r B o o k . ? .
a .
I N F A P u b l i c a t i o n s , New D e l h i , i n d .
I C R I S A T : c i o , +
4 2 3 5
P r e v e n t i v e V e t e r i n a r y M e d i c i n e .
1 9 8 2 . b .
E l s e v i e r S c i e n c e P u b l i s h e r s ,
A m s t e r d a m , n l d .
I S S N : 0 1 6 7 - 5 8 7 7
I L C A : 2 , 1 9 8 4 +
I L R A D : 5 , 1 9 8 7 +
4 2 3 6
P r e v i o u s . ? . m .
R . R . B o w k e r , New Y o r k . u s a .
I S S N : 0 0 0 0 - 0 0 5 1
C I A T : 1 , 1 9 7 3 - 9 , 1 9 8 0
[ 2 ( 1 - 3 ) ]
4 1 3
4 2 3 7
P r e z - A r b e l a e z i a . 1 9 8 5 . f . ( s p a ) .
J a r d i n B o t a n i c o d e B o g o t J o s
C e l e c t i n o M u t i s , B o g o t a , c o l .
I S S N : 0 1 2 0 - 7 7 1 7
C I A T : 1 , 1 9 8 5 +
4 2 3 8
P r i n t . 1 9 4 0 . b .
R C P u b l i c a t i o n s , New Y o r k . u s a .
I S S N : 0 0 3 2 - 8 5 1 0
C o n t i n u e s P a c k a g i n g D e s i g n .
C I A T : 3 7 , 1 9 8 3 +
[ 3 7 ( 1 - 5 ) ]
I C R I S A T : 2 9 , 1 9 7 5 - 3 4 , 1 9 8 0
[ 3 1 ]
4 2 3 9
P r i n t i n g I m p r e s s i o n s . 1 9 5 8 . m .
N o r t h A m e r i c a n P u b l i s h i n g C o m p a n y ,
P h i l a d e l p h i a , u s a .
I S S N : 0 0 3 2 - 8 6 0 X
C o n t i n u e s P r i n t i n g M a n a g e m e n t .
I C R I S A T : 1 9 , 1 9 7 6 / 7 7 +
4 2 4 0
P r o b l e m e s E c o n o m i q u e s . 1 9 4 8 . v .
D o c u m e n t a t i o n F r a n a i e , P a r i s , f r a .
I S S N : 0 0 3 2 - 9 3 0 4
C I A T : 1 9 7 5 - 1 9 7 7
4 2 4 1
P r o b l e m s o f D e s e r t D e v e l o p m e n t
( E n g l i s h e d . ) . 1 9 8 0 . b .
A l l e r t o n P r e s s , New Y o r k . u s a .
I S S N : 0 2 7 8 - 4 7 5 0
I C R I S A T : 1 9 8 0 +
I L C A : 1 9 8 0 +
[ 1 9 8 1 ( 5 - 6 ) ; 1 9 8 9 ( 2 - 6 ) ]
4 2 4 2
P r o c e e d i n g s - A g r o n o m y S o c i e t y o f
New Z e a l a n d . ? . a .
A g r o n o m y S o c i e t y o f New Z e a l a n d ,
C h r i s t c h u r c h . n z l .
I L C A : 1 9 8 5 +
4 2 4 3
P r o c e e d i n g s - C e n t r a l B o a r d o f
I r r i g a t i o n a n d P o w e r . 1 9 6 5 . z .
I n d i a . C e n t r a l B o a r d o f I r r i g a t i o n
a n d P o w e r , New D e l h i , i n d .
I C R I S A T : 4 5 , 1 9 7 6 - 4 8 , 1 9 8 0
4 2 4 4
P r o c e e d i n g s - E g y p t i a n A c a d e m y o f
S c i e n c e s . 1 9 4 5 . a .
E g y p t i a n A c a d e m y o f S c i e n c e s , C a i r o .
e g y .
I R R I : 1 4 , 1 9 5 9 - 1 8 , 1 9 6 4
[ 1 7 ]
4 2 4 5
P r o c e e d i n g s - I n d i a n A c a d e m y o f
S c i e n c e s . E n g i n e e r i n g S c i e n c e s .
1 9 7 8 - 1 9 8 3 . q .
I n d i a n A c a d e m y o f S c i e n c e s ,
B a n g a l o r e , i n d .
I S S N : 0 2 5 0 - 5 9 8 3
C o n t i n u e d a s S a d h a n a .
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 8 - 5 , 1 9 8 2
4 2 4 6
P r o c e e d i n g s - N o r t h C e n t r a l B r a n c h ,
E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y o f A m e r i c a . ? -
1 9 7 8 . q .
E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y o f A m e r i c a ,
L e x i n g t o n , u s a .
I R R I : 1 9 5 2 - 3 3 , 1 9 7 8
[ 1 9 5 3 ; 1 9 5 7 ( 1 2 ) ]
4 2 4 7
P r o c e e d i n g s - S o i l S c i e n c e S o c i e t y
o f A m e r i c a . 1 9 3 6 - 1 9 7 5 . b .
S o i l S c i e n c e S o c i e t y o f A m e r i c a ,
M a d i s o n , u s a .
I S S N : 0 0 3 8 - 0 7 7 6
C o n t i n u e d a s J o u r n a l - S o i l S c i e n c e
S o c i e t y o f A m e r i c a .
AVRDC : 1 , 1 9 3 6 - 3 9 , 1 9 7 5
[ 3 4 ]
C I A T : 3 4 , 1 9 6 0 - 3 9 , 1 9 7 5
CIMMYT : 3 3 , 1 9 6 9 - 3 9 , 1 9 7 5
[ 3 3 ( 4 , 6 ) ; 3 4 ( 2 - 6 ) ]
I C A R D A : 3 7 , 1 9 7 3 - 3 9 , 1 9 7 5
[ 3 7 ( 1 - 5 ) ; 3 8 ( 1 , 3 - 4 ) ]
I C R I S A T : 2 , 1 9 3 7 - 3 9 , 1 9 7 5
4 1 4
I R R I : 3 , 1 9 3 8 - 3 9 , 1 9 7 5
[ 7 ; 3 9 ( 2 ) ]
4 2 4 8
P r o c e e d i n g s - S o i l a n d C r o p S c i e n c e
S o c i e t y o f F l o r i d a . 1 9 4 0 . a .
S o i l a n d C r o p S c i e n c e S o c i e t y o f
F l o r i d a , G a i n e s v i l l e , u s a .
I S S N : 0 0 9 6 - 4 5 2 2
C I A T : 2 5 , 1 9 6 5 +
[ 3 0 ]
4 2 4 9
P r o c e e d i n g s - S o u t h e r n Weed S c i e n c e
S o c i e t y . ? . a .
S o u t h e r n Weed S c i e n c e S o c i e t y ,
N a s h v i l l e , u s a .
I S S N : 0 3 6 2 - 4 4 6 3
I C R I S A T : 3 9 , 1 9 8 6 - 3 9 , 1 9 8 6
4 2 5 0
P r o c e e d i n g s a n d P a p e r s o f t h e
C a l i f o r n i a M o s q u i t o C o n t r o l
A s s o c i a t i o n . ? . a .
C a l i f o r n i a M o s q u i t o C o n t r o l
A s s o c i a t i o n , V i s a l i a . u s a .
I R R I : 1 7 , 1 9 4 9 - 4 0 , 1 9 7 2
[ ( 3 5 ) ]
4 2 5 1
P r o c e e d i n g s i n P r i n t . 1 9 6 4 . b .
P r o c e e d i n g s i n P r i n t , H a l i f a x , u s a .
I S S N : 0 0 3 2 - 9 5 6 8
C I A T : 7 , 1 9 7 0 - 1 9 , 1 9 8 2
4 2 5 2
P r o c e e d i n g s o f A m e r i c a n P e a n u t
R e s e a r c h a n d E d u c a t i o n A s s o c i a t i o n .
1 9 6 9 - 1 9 7 8 . a .
A m e r i c a n P e a n u t R e s e a r c h a n d
E d u c a t i o n A s s o c i a t i o n , S t i l l w a t e r .
u s a .
C o n t i n u e d a s P r o c e e d i n g s o f
A m e r i c a n P e a n u t R e s e a r c h a n d
E d u c a t i o n S o c i e t y .
I C R I S A T : 1 , 1 9 6 9 - 1 0 , 1 9 7 8
4 2 5 3
P r o c e e d i n g s o f A m e r i c a n P e a n u t
R e s e a r c h a n d E d u c a t i o n S o c i e t y .
1 9 7 9 . a .
A m e r i c a n P e a n u t R e s e a r c h a n d
E d u c a t i o n S o c i e t y , S t i l l w a t e r , u s a .
C o n t i n u e s P r o c e e d i n g s o f A m e r i c a n
P e a n u t R e s e a r c h a n d E d u c a t i o n
A s s o c i a t i o n .
I C R I S A T : 1 1 , 1 9 7 9 +
4 2 5 4
P r o c e e d i n g s o f F a c u l t y o f
A g r i c u l t u r e , K y u s h u T o k a i
U n i v e r s i t y . 1 9 8 2 . a .
K y u s h u T o k a i U n i v e r s i t y . F a c u l t y o f
A g r i c u l t u r e , K u m a m o t o . j p n .
I S S N : 0 2 8 6 - 8 1 8 0
I R R I : ( 1 ) , 1 9 8 2 +
4 2 5 5
P r o c e e d i n g s o f t h e A g r i c u l t u r a l
S o c i e t y o f N i g e r i a . 1 9 6 2 . a .
A g r i c u l t u r a l S o c i e t y o f N i g e r i a ,
I b a d a n . n g a .
I R R I : 1 , 1 9 6 2 - 4 , 1 9 6 5
[ 3 ]
4 2 5 6
P r o c e e d i n g s o f t h e A m e r i c a n
P h y t o p a t h o l o g i c a l S o c i e t y . 1 9 7 4 -
1 9 7 7 . a .
A m e r i c a n P h y t o p a t h o l o g i c a l S o c i e t y ,
S t . P a u l . u s a .
CIMMYT : 1 , 1 9 7 4 - 4 , 1 9 7 7
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 4 - 4 , 1 9 7 7
4 2 5 7
P r o c e e d i n g s o f t h e A m e r i c a n S o c i e t y
f o r H o r t i c u l t u r a l S c i e n c e . 1 9 0 3 -
1 9 6 8 . ? .
A m e r i c a n S o c i e t y f o r H o r t i c u l t u r a l
S c i e n c e , S t . J o s e p h , u s a .
I S S N : 0 0 9 9 - 4 0 6 5
C o n t i n u e d a s J o u r n a l o f t h e
A m e r i c a n S o c i e t y f o r H o r t i c u l t u r a l
S c i e n c e .
AVRDC : 2 0 , 1 9 2 3 - 9 3 , 1 9 6 8
[ 2 1 - 2 6 ]
I R R I : 5 5 , 1 9 5 0 - 9 3 , 1 9 6 8
4 1 5
[ 8 6 ]
4 2 5 8
P r o c e e d i n g s o f t h e A m e r i c a n S o c i e t y
o f C i v i l E n g i n e e r s . J o u r n a l o f t h e
H y d r a u l i c s D i v i s i o n . 1 9 5 6 - ? . m .
A m e r i c a n S o c i e t y o f C i v i l E n g i n e e r s ,
New Y o r k . u s a .
I S S N : 0 0 4 4 - 7 9 6 X
C o n t i n u e d a s J o u r n a l o f H y d r a u l i c
E n g i n e e r i n g .
I C R I S A T : 1 0 0 , 1 9 7 4 - 1 0 8 , 1 9 8 2
[ 1 0 8 ( 1 2 ) ]
4 2 5 9
P r o c e e d i n g s o f t h e A m e r i c a n S o c i e t y
o f C i v i l E n g i n e e r s . J o u r n a l o f t h e
I r r i g a t i o n a n d D r a i n a g e D i v i s i o n . ? -
D e c 1 9 8 2 . q .
A m e r i c a n S o c i e t y o f C i v i l E n g i n e e r s ,
New Y o r k . u s a .
I S S N : 0 0 4 4 - 7 9 7 8
C o n t i n u e d a s J o u r n a l o f I r r i g a t i o n
a n d D r a i n a g e E n g i n e e r i n g .
C I A T : 1 0 4 , 1 9 7 8 - 1 0 8 , 1 9 8 2
I C R I S A T : 1 0 0 , 1 9 7 4 - 1 0 8 , 1 9 8 2
[ 1 0 4 ]
4 2 6 0
P r o c e e d i n g s o f t h e A n n u a l F a r m S e e d
C o n f e r e n c e . ? . a .
A m e r i c a n S e e d T r a d e A s s o c i a t i o n ,
W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
C I A T : 1 9 7 8 +
4 2 6 1
P r o c e e d i n g s o f t h e A s s o c i a t i o n o f
O f f i c i a l S e e d A n a l y s t s . 1 9 0 8 - ? . a .
A s s o c i a t i o n o f O f f i c i a l S e e d
A n a l y s t s , S p r i n g f i e l d , u s a .
I S S N : 0 0 9 7 - 1 3 2 4
C o n t i n u e d a s J o u r n a l o f S e e d
T e c h n o l o g y .
C I A T : 1 4 , 1 9 2 3 - 6 5 , 1 9 7 5
[ 3 4 - 3 9 ]
4 2 6 2
P r o c e e d i n g s o f t h e A u s t r a l i a n
S o c i e t y o f A n i m a l P r o d u c t i o n . 1 9 5 6 .
g.
P e r g a m o n P r e s s , S y d n e y , a u s .
I S S N : 0 7 2 8 - 5 9 6 5
C I A T : 1 , 1 9 5 6 +
[ 4 ]
I L C A : 1 , 1 9 5 6 +
4 2 6 3
P r o c e e d i n g s o f t h e B i h a r A c a d e m y o f
A g r i c u l t u r a l S c i e n c e s . 1 9 5 2 . z .
B i h a r A c a d e m y o f A g r i c u l t u r a l
S c i e n c e s , B h a g a l p u r . i n d .
I R R I : 1 0 , 1 9 6 1 - 2 5 , 1 9 7 7
[ 1 2 - 2 1 ]
4 2 6 4
P r o c e e d i n g s o f t h e C a n a d i a n S o c i e t y
f o r H o r t i c u l t u r a l S c i e n c e . 1 9 6 2 . a .
C a n a d i a n S o c i e t y f o r H o r t i c u l t u r a l
S c i e n c e , O t t a w a , c a n .
I S S N : 0 3 1 5 - 6 8 7 7
AVRDC : 1 5 , 1 9 7 6 - 2 0 , 1 9 8 1
4 2 6 5
P r o c e e d i n g s o f t h e C h e m i c a l S o c i e t y
( L o n d o n ) . 1 8 8 5 - 1 9 6 4 . m .
C h e m i c a l S o c i e t y , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 3 6 9 - 8 7 1 8
C o n t i n u e s A b s t r a c t s o f P r o c e e d i n g s
o f t h e C h e m i c a l S o c i e t y ( L o n d o n ) .
C o n t i n u e d a s C h e m i s t r y i n B r i t a i n .
I R R I : 1 8 8 8 - 1 9 6 4
[ 1 9 0 5 - 0 6 ]
4 2 6 6
P r o c e e d i n g s o f t h e C r o p S c i e n c e
S o c i e t y o f J a p a n . 1 9 2 7 - 1 9 7 6 . q .
( m u l ) .
C r o p S c i e n c e S o c i e t y o f J a p a n ,
T o k y o , j p n .
I S S N : 0 0 1 1 - 1 8 4 8
C o n t i n u e d a s J a p a n e s e J o u r n a l o f
C r o p S c i e n c e .
AVRDC : 4 1 , 1 9 7 2 - 4 5 , 1 9 7 6
[ 4 1 ( 1 ) ]
I C R I S A T : 4 3 , 1 9 7 4 - 4 5 , 1 9 7 6
I R R I : 1 , 1 9 2 7 - 4 5 , 1 9 7 6
4 2 6 7
P r o c e e d i n g s o f t h e E n t o m o l o g i c a l
S o c i e t y o f O n t a r i o . ? . a .
E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y o f O n t a r i o ,
4 1 6
O n t a r i o , c a n .
I S S N : 0 0 7 1 - 0 7 6 8
I R R I : 9 2 , 1 9 6 2 +
4 2 6 8
P r o c e e d i n g s o f t h e E n t o m o l o g i c a l
S o c i e t y o f W a s h i n g t o n . 1 8 8 4 . q .
E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y o f W a s h i n g t o n ,
W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I S S N : 0 0 1 3 - 8 7 9 7
I C I P E : 8 8 , 1 9 8 6 +
I R R I : 6 2 , 1 9 6 0 +
[ 8 8 ( 4 ) ]
4 2 6 9
P r o c e e d i n g s o f t h e F l o r i d a S t a t e
H o r t i c u l t u r a l S o c i e t y . 1 8 8 8 . a .
F l o r i d a S t a t e H o r t i c u l t u r a l S o c i e t y ,
L a k e A l f r e a d . u s a .
I S S N : 0 0 9 7 - 1 2 1 9
AVRDC : 5 9 , 1 9 4 6 - 8 5 , 1 9 7 2
C I A T : 8 2 , 1 9 6 9 +
4 2 7 0
P r o c e e d i n g s o f t h e H a w a i i a n
E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y . 1 9 0 5 . k .
H a w a i i a n E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y ,
H o n o l u l u , u s a .
I S S N : 0 0 7 3 - 1 3 4 X
AVRDC : 1 1 , 1 9 4 1 - 2 3 , 1 9 7 9
[ 1 2 ]
I R R I : 2 3 , 1 9 8 1 +
4 2 7 1
P r o c e e d i n g s o f t h e H e l m i n t h o l o g i c a l
S o c i e t y o f W a s h i n g t o n . 1 9 3 4 . f .
H e l m i n t h o l o g i c a l S o c i e t y o f
W a s h i n g t o n , L a w r e n c e , u s a .
I S S N : 0 0 1 8 - 0 1 3 0
AVRDC : 1 , 1 9 3 4 - 4 4 , 1 9 7 7
C I A T : 3 7 , 1 9 7 0 - 4 5 , 1 9 7 8
I R R I : 3 7 , 1 9 7 0 +
4 2 7 2
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n A c a d e m y
o f S c i e n c e s ( A n i m a l S c i e n c e s ) . 1 9 8 0 .
b .
I n d i a n A c a d e m y o f S c i e n c e s ,
B a n g a l o r e , i n d .
I S S N : 0 3 7 0 - 0 0 9 7
C o n t i n u e s P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n
A c a d e m y o f S c i e n c e s . S e c t i o n B 
( A n i m a l S c i e n c e s ) .
I C R I S A T : 8 9 , 1 9 8 0 +
I R R I : 8 9 , 1 9 8 0 +
[ 8 9 ( 5 ) J
4 2 7 3
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n A c a d e m y
o f S c i e n c e s ( C h e m i c a l S c i e n c e s ) .
1 9 8 0 . m.
I n d i a n A c a d e m y o f S c i e n c e s ,
B a n g a l o r e , i n d .
I S S N : 0 3 7 0 - 0 0 8 9
C o n t i n u e s P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n
A c a d e m y o f S c i e n c e s . S e c t i o n A ,
C h e m i c a l S c i e n c e s .
I C R I S A T : 8 9 , 1 9 8 0 - 1 0 1 , 1 9 8 9
I R R I : 8 9 , 1 9 8 0 - 9 3 , 1 9 8 4
[ 9 0 ( 2 ) 1
4 2 7 4
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n A c a d e m y
o f S c i e n c e s ( E a r t h a n d P l a n e t a r y
S c i e n c e s ) . 1 9 8 0 . m .
I n d i a n A c a d e m y o f S c i e n c e s ,
B a n g a l o r e , i n d .
I S S N : 0 3 7 0 - 0 0 8 9
C o n t i n u e s P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n
A c a d e m y o f S c i e n c e s . S e c t i o n A ,
E a r t h a n d P l a n e t a r y S c i e n c e s .
I C R I S A T : 8 9 , 1 9 8 0 - 9 8 , 1 9 8 9
I R R I : 8 9 , 1 9 8 0 - 9 3 , 1 9 8 4
[ 8 9 ( 4 ) ; 9 1 ( 4 ) ; 9 2 ( 4 ) 1
4 2 7 5
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n A c a d e m y
o f S c i e n c e s ( M a t h e m a t i c a l S c i e n c e s ) .
1 9 8 0 . m.
I n d i a n A c a d e m y o f S c i e n c e s ,
B a n g a l o r e , i n d .
I S S N : 0 3 7 0 - 0 0 8 9
C o n t i n u e s P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n
A c a d e m y o f S c i e n c e s . S e c t i o n A ,
M a t h e m a t i c a l S c i e n c e s .
I C R I S A T : 8 9 , 1 9 8 0 - 9 9 , 1 9 8 9
I R R I : 8 9 , 1 9 8 0 - 9 3 , 1 9 8 4
[ 8 9 ( 3 ) ]
4 1 7
4 2 7 6
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n A c a d e m y
o f S c i e n c e s ( P l a n t S c i e n c e s ) . 1 9 8 0 .
b .
I n d i a n A c a d e m y o f S c i e n c e s ,
B a n g a l o r e , i n d .
I S S N : 0 3 7 0 - 0 0 9 7
C o n t i n u e s P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n
A c a d e m y o f S c i e n c e s . S e c t i o n B 
( P l a n t S c i e n c e s ) .
I C R I S A T : 8 9 , 1 9 8 0 +
I R R I : 8 9 , 1 9 8 0 +
[ 9 0 ( 2 ) ]
4 2 7 7
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n A c a d e m y
o f S c i e n c e s . S e c t i o n A . ? - 1 9 7 7 . m .
I n d i a n A c a d e m y o f S c i e n c e s ,
B a n g a l o r e , i n d .
I S S N : 0 3 7 0 - 0 0 8 9
S p l i t i n t o : 1 . P r o c e e d i n g s o f t h e
I n d i a n A c a d e m y o f S c i e n c e s . S e c t i o n
A , E a r t h a n d P l a t e n a r y S c i e n c e s .
2 . P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n
A c a d e m y o f S c i e n c e s . S e c t i o n A ,
M a t h e m a t i c a l S c i e n c e s .
3 . P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n
A c a d e m y o f S c i e n c e s . S e c t i o n A ,
C h e m i c a l S c i e n c e s .
I C R I S A T : 7 3 , 1 9 7 1 - 8 6 , 1 9 7 7
I R R I : 1 1 , 1 9 4 0 - 8 6 , 1 9 7 7
[ 1 6 ; 2 5 - 2 6 ; 2 7 ( 2 - 4 , 6 ) ;
2 8 ( 1 - 3 , 6 ) ; 2 9 ; 3 5 ( 1 -
2 ) ]
4 2 7 8
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n A c a d e m y
o f S c i e n c e s . S e c t i o n A , C h e m i c a l
S c i e n c e s . 1 9 7 8 - 1 9 7 9 . m .
I n d i a n A c a d e m y o f S c i e n c e s ,
B a n g a l o r e , i n d .
I S S N : 0 3 7 0 - 0 0 8 9
C o n t i n u e s P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n
A c a d e m y o f S c i e n c e s . S e c t i o n A .
C o n t i n u e d a s P r o c e e d i n g s o f t h e
I n d i a n A c a d e m y o f S c i e n c e s
( C h e m i c a l S c i e n c e s ) .
I C R I S A T : 8 7 , 1 9 7 8 - 8 8 , 1 9 7 9
I R R I : 8 7 , 1 9 7 8 - 8 8 , 1 9 7 9
4 2 7 9
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n A c a d e m y
o f S c i e n c e s . S e c t i o n A , E a r t h a n d
P l a n e t a r y S c i e n c e s . 1 9 7 8 - 1 9 7 9 . m .
I n d i a n A c a d e m y o f S c i e n c e s ,
B a n g a l o r e , i n d .
I S S N : 0 3 7 0 - 0 0 8 9
C o n t i n u e s P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n
A c a d e m y o f S c i e n c e s . S e c t i o n A .
C o n t i n u e d a s P r o c e e d i n g s o f t h e
I n d i a n A c a d e m y o f S c i e n c e s ( E a r t h
a n d P l a n e t a r y S c i e n c e s ) .
I C R I S A T : 8 7 , 1 9 7 8 - 8 8 , 1 9 7 9
I R R I : 8 7 , 1 9 7 8 - 8 8 , 1 9 7 9
4 2 8 0
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n A c a d e m y
o f S c i e n c e s . S e c t i o n A ,
M a t h e m a t i c a l S c i e n c e s . 1 9 7 8 - 1 9 7 9 . m .
I n d i a n A c a d e m y o f S c i e n c e s ,
B a n g a l o r e , i n d .
I S S N : 0 3 7 0 - 0 0 8 9
C o n t i n u e s P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n
A c a d e m y o f S c i e n c e s . S e c t i o n A .
C o n t i n u e d a s P r o c e e d i n g s o f t h e
I n d i a n A c a d e m y o f S c i e n c e s
( M a t h e m a t i c a l S c i e n c e s ) .
I C R I S A T : 8 7 , 1 9 7 8 - 8 8 , 1 9 7 9
I R R I : 8 7 , 1 9 7 8 - 8 8 , 1 9 7 9
[ 8 8 ( 3 , 6 ) ]
4 2 8 1
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n A c a d e m y
o f S c i e n c e s . S e c t i o n B . 1 9 3 4 - J u n
1 9 7 7 . m.
I n d i a n A c a d e m y o f S c i e n c e s ,
B a n g a l o r e , i n d .
I S S N : 0 3 7 0 - 0 0 9 7
C o n t i n u e d a s P r o c e e d i n g s o f t h e
I n d i a n A c a d e m y o f S c i e n c e s . S e c t i o n
B ( P l a n t / A n i m a l S c i e n c e s ) .
I C R I S A T : 1 , 1 9 3 4 / 3 5 - 8 5 , J u n 1 9 7 7
I R R I : 1 , 1 9 3 5 - 8 5 , 1 9 7 7
[ 2 - 1 0 ]
4 2 8 2
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n A c a d e m y
o f S c i e n c e s . S e c t i o n B ( A n i m a l
S c i e n c e s ) . 1 9 7 8 - 1 9 7 9 . m .
I n d i a n A c a d e m y o f S c i e n c e s ,
B a n g a l o r e , i n d .
I S S N : 0 3 7 0 - 0 0 9 7
4 1 8
C o n t i n u e s P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n
A c a d e m y o f S c i e n c e s . S e c t i o n B 
( P l a n t / A n i m a l S c i e n c e s ) .
C o n t i n u e d a s P r o c e e d i n g s o f t h e
I n d i a n A c a d e m y o f S c i e n c e s ( A n i m a l
S c i e n c e s ) .
I C R I S A T : 8 7 , 1 9 7 8 - 8 8 , 1 9 7 9
I R R I : 8 7 , 1 9 7 8 - 8 8 , 1 9 7 9
4 2 8 3
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n A c a d e m y
o f S c i e n c e s . S e c t i o n B 
( E x p e r i m e n t a l B i o l o g y ) . 1 9 7 8 - ? . m .
I n d i a n A c a d e m y o f S c i e n c e s ,
B a n g a l o r e , i n d .
C o n t i n u e s P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n
A c a d e m y o f S c i e n c e s . S e c t i o n B 
( P l a n t / A n i m a l S c i e n c e s ) .
I C R I S A T : 8 7 , 1 9 7 8 - 8 7 , 1 9 7 8
I R R I : 8 7 , 1 9 7 8 - 8 7 , 1 9 7 8
4 2 8 4
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n A c a d e m y
o f S c i e n c e s . S e c t i o n B ( P l a n t
S c i e n c e s ) . 1 9 7 8 - 1 9 7 9 . m .
I n d i a n A c a d e m y o f S c i e n c e s ,
B a n g a l o r e , i n d .
I S S N : 0 3 7 0 - 0 0 9 7
C o n t i n u e s P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n
A c a d e m y o f S c i e n c e s . S e c t i o n B 
( P l a n t / A n i m a l S c i e n c e s ) .
C o n t i n u e d a s P r o c e e d i n g s o f t h e
I n d i a n A c a d e m y o f S c i e n c e s ( P l a n t
S c i e n c e s ) .
I C R I S A T : 8 7 , 1 9 7 8 - 8 8 , 1 9 7 9
I R R I : 8 7 , 1 9 7 8 - 8 8 , 1 9 7 9
4 2 8 5
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n A c a d e m y
o f S c i e n c e s . S e c t i o n B 
( P l a n t / A n i m a l S c i e n c e s ) . J u l 1 9 7 7 -
D e c 1 9 7 7 . b .
I n d i a n A c a d e m y o f S c i e n c e s ,
B a n g a l o r e , i n d .
I S S N : 0 3 7 0 - 0 0 9 7
C o n t i n u e s P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n
A c a d e m y o f S c i e n c e s . S e c t i o n B .
S p l i t i n t o : 1 . P r o c e e d i n g s o f t h e
I n d i a n A c a d e m y o f S c i e n c e s . S e c t i o n
B ( P l a n t S c i e n c e s ) .
2 . P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n
A c a d e m y o f S c i e n c e s . S e c t i o n B 
( A n i m a l S c i e n c e s ) .
3 . P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n
A c a d e m y o f S c i e n c e s . S e c t i o n B 
( E x p e r i m e n t a l B i o l o g y ) .
I C R I S A T : 8 6 , 1 9 7 7 - 8 6 , 1 9 7 7
I R R I : 8 6 , J u l 1 9 7 7 - 8 6 , D e c 1 9 7 7
4 2 8 6
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n N a t i o n a l
S c i e n c e A c a d e m y . B i o l o g i c a l
S c i e n c e s . P a r t B . 1 9 3 4 . b .
I n d i a n N a t i o n a l S c i e n c e A c a d e m y ,
New D e l h i , i n d .
I S S N : 0 0 7 3 - 6 6 0 0
AVRDC : 2 8 , 1 9 6 2 - 3 7 , 1 9 7 1
[ 3 3 - 3 4 )
CIMMYT : 3 8 , 1 9 7 2 - 5 1 , 1 9 8 5
[ 3 9 ; 4 1 - 4 4 ; 4 5 ( 1 - 3 , 5 ) ;
4 6 ( 4 - 5 ) ; 4 7 ( 1 - 3 , 6 ) ;
4 8 ( 1 ) ; 5 1 ( 4 , 6 ) ]
I C R I S A T : 4 0 , 1 9 7 4 +
[ 4 4 ( 1 - 4 ) ]
I R R I : 3 6 , 1 9 7 0 +
[ 4 2 ( 6 ) 5 5 1 ( 6 ) ]
4 2 8 7
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n N a t i o n a l
S c i e n c e A c a d e m y . P h y s i c a l S c i e n c e s .
P a r t A . 1 9 3 4 . b .
I n d i a n N a t i o n a l S c i e n c e A c a d e m y ,
New D e l h i , i n d .
I S S N : 0 3 7 0 - 0 0 4 6
I C R I S A T : 4 6 , 1 9 8 0 +
4 2 8 8
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n S c i e n c e
C o n g r e s s A s s o c i a t i o n . 1 9 1 4 . a .
I n d i a n S c i e n c e C o n g r e s s A s s o c i a t i o n ,
C a l c u t t a , i n d .
I S S N : 0 0 8 5 - 1 8 1 7
I C R I S A T : 6 5 , 1 9 7 8 +
[ 6 7 ( 4 ) 1
I R R I : 1 9 8 3 +
4 2 8 9
P r o c e e d i n g s o f t h e I n t e r n a t i o n a l
P l a n t P r o p a g a t o r ' s S o c i e t y . 1 9 5 0 . a .
I n t e r n a t i o n a l P l a n t P r o p a g a t o r ' s
S o c i e t y , S e a t t l e , u s a .
I S S N : 0 5 3 8 - 9 1 4 3
4 1 9
C I A T : 2 8 , 1 9 7 8 +
4 2 9 0
P r o c e e d i n g s o f t h e I n t e r n a t i o n a l
S e e d T e s t i n g A s s o c i a t i o n . 1 9 2 5 - 1 9 7 2 .
q . ( m u l ) .
I n t e r n a t i o n a l S e e d T e s t i n g
A s s o c i a t i o n , V o l l e b e k k . n o r .
I S S N : 0 0 2 0 - 8 6 6 3
C o n t i n u e d a s S e e d S c i e n c e a n d
T e c h n o l o g y .
C I A T : 2 8 , 1 9 6 3 - 3 6 , 1 9 7 1
[ 2 8 ( 4 ) ]
I C A R D A : 3 6 , 1 9 7 1 - 3 6 , 1 9 7 1
[ 3 6 ( 1 - 2 , 4 ) ]
I C R I S A T : 3 , 1 9 2 8 - 3 7 , 1 9 7 2
[ 2 0 ( 2 ) ; 2 5 ( 3 ) ; 2 6 ( 1 , 3 -
4 ) ; 2 8 ( 1 - 2 , 4 ) ; 2 9 ( 1 ,
3 ) ; 3 0 ( 2 - 3 ) ; 3 1 ( 2 - 4 ) ;
3 2 ( 4 ) ; 3 3 ( 1 , 3 ) ; 3 4 ( 1 -
2 ) ; 3 5 ( 3 - 4 ) ; 3 6 ( 1 ) ]
I R R I : 2 6 , 1 9 6 1 - 3 7 , 1 9 7 2
[ 2 6 ( 3 - 4 ) ; 2 8 ( 4 ) ; 3 0 ( 2 -
4 ) ; 3 1 ( 2 - 4 ) ; 3 2 ; 3 3 ( 2 -
4 ) ]
4 2 9 1
P r o c e e d i n g s o f t h e I n t e r n a t i o n a l
S o c i e t y o f S o i l S c i e n c e . 1 9 2 5 - 1 9 3 8 .
a . ( m u l ) .
I n t e r n a t i o n a l S o c i e t y o f S o i l
S c i e n c e , B e r l i n , d e u .
C o n t i n u e s I n t e r n a t i o n a l e
M i t t e i l u n g e n f u r B o d e n k u n d e .
AVRDC : 1 , 1 9 2 5 - 1 3 , 1 9 3 8
4 2 9 2
P r o c e e d i n g s o f t h e K a n t o - T o s a n
P l a n t P r o t e c t i o n S o c i e t y . 1 9 5 4 . a .
( m u l ) .
K a n t o - T o s a n P l a n t P r o t e c t i o n
S o c i e t y , K o n o s u . j p n .
AVRDC : 1 , 1 9 5 4 - 2 7 , 1 9 8 0
[ 8 ]
4 2 9 3
P r o c e e d i n g s o f t h e N a t i o n a l A c a d e m y
o f S c i e n c e s o f t h e U n i t e d S t a t e s o f
A m e r i c a . 1 9 1 5 . s .
N a t i o n a l A c a d e m y o f S c i e n c e s ,
W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I S S N : 0 0 2 7 - 8 4 2 4
AVRDC : 6 2 , 1 9 6 9 - 7 6 , 1 9 7 9
C I A T : 5 5 , 1 9 6 6 - 7 8 , 1 9 8 1
[ 7 8 ( 3 - 1 2 ) ]
C IMMYT : 6 2 , 1 9 6 9 +
I C I P E : 8 3 , 1 9 8 6 +
I C R I S A T : 8 1 , 1 9 8 4 +
I L R A D : 7 3 , 1 9 7 6 +
I R R I : 3 7 , 1 9 5 1 +
[ 8 2 ( 2 ) ; 8 4 ( 1 4 - 1 5 ) ]
4 2 9 4
P r o c e e d i n g s o f t h e N a t i o n a l S c i e n c e
C o u n c i l , P a r t A , A p p l i e d S c i e n c e s .
? . q . ( m u l ) .
N a t i o n a l S c i e n c e C o u n c i l , T a i p e i .
t w n .
I S S N : 0 2 5 3 - 6 8 7 0
AVRDC : 6 , 1 9 8 2 - 9 , 1 9 8 5
1 8 ( 3 ) ]
I R R I : 5 , 1 9 8 1 - 7 , 1 9 8 3
4 2 9 5
P r o c e e d i n g s o f t h e N a t i o n a l S c i e n c e
C o u n c i l , R e p u b l i c o f C h i n a . P a r t B ,
L i f e S c i e n c e s . 1 9 7 7 . q . ( m u l ) .
N a t i o n a l S c i e n c e C o u n c i l , T a i p e i .
t w n .
I S S N : 0 2 5 5 - 6 5 9 6
AVRDC : 1 , 1 9 7 7 +
I R R I : 8 , 1 9 8 4 +
4 2 9 6
P r o c e e d i n g s o f t h e New Z e a l a n d
S o c i e t y o f A n i m a l P r o d u c t i o n . 1 9 4 1 .
a .
New Z e a l a n d S o c i e t y o f A n i m a l
P r o d u c t i o n , H a m i l t o n , n z l .
I S S N : 0 3 7 0 - 2 7 3 1
C I A T : 4 0 , 1 9 8 0 +
4 2 9 7
P r o c e e d i n g s o f t h e N u t r i t i o n
S o c i e t y . 1 9 4 4 . t .
C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s ,
C a m b r i d g e , g b r .
I S S N : 0 0 2 9 - 6 6 5 1
AVRDC : 3 8 , 1 9 7 9 - 3 8 , 1 9 7 9
C I A T : 2 9 , 1 9 7 0 - 3 9 , 1 9 8 0
4 2 0
4 2 9 8
P r o c e e d i n g s o f t h e N u t r i t i o n
S o c i e t y o f I n d i a . 1 9 6 7 . k .
N a t i o n a l I n s t i t u t e o f N u t r i t i o n .
N u t r i t i o n S o c i e t y o f I n d i a ,
H y d e r a b a d , i n d .
I C R I S A T : ( 1 ) , 1 9 6 7 +
[ ( 2 2 ) )
I R R I : ( 1 3 ) , 1 9 7 3 +
[ ( 1 6 - 2 6 ) ]
4 2 9 9
P r o c e e d i n g s o f t h e R o y a l
E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y o f L o n d o n .
1 9 3 5 . a .
R o y a l E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y o f
L o n d o n , L o n d o n , g b r .
AVRDC : 3 7 , 1 9 7 3 - 4 1 , 1 9 7 7
4 3 0 0
P r o c e e d i n g s o f t h e R o y a l S o c i e t y o f
E d i n b u r g h . S e r i e s B , B i o l o g i c a l
S c i e n c e s . 1 8 3 2 . z .
R o y a l S o c i e t y o f E d i n b u r g h ,
E d i n b u r g h , g b r .
I S S N : 0 3 0 8 - 2 1 1 3
C o n t i n u e s P r o c e e d i n g s o f t h e R o y a l
S o c i e t y o f E d i n b u r g h . S e r i e s B ,
B i o l o g y .
I R R I : 6 2 , 1 9 4 3 +
4 3 0 1
P r o c e e d i n g s o f t h e R o y a l S o c i e t y o f
L o n d o n . S e r i e s B , B i o l o g i c a l
S c i e n c e s . 1 9 0 5 . k .
R o y a l S o c i e t y , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 0 8 0 - 4 6 4 9
C o n t i n u e s P r o c e e d i n g s o f t h e R o y a l
S o c i e t y o f L o n d o n .
AVRDC : 1 6 8 , 1 9 6 7 - 1 9 9 , 1 9 7 7
[ 1 7 1 ; 1 7 4 - 1 7 9 ]
I C R I S A T : 1 8 8 , 1 9 7 5 +
[ 2 0 1 ( 1 1 4 2 ) ]
I R R I : 2 1 3 , 1 9 8 1 +
[ 2 1 3 ( 1 1 9 2 - 1 1 9 6 ) ]
4 3 0 2
P r o c e e d i n g s o f t h e S o c i e t y f o r
E x p e r i m e n t a l B i o l o g y a n d M e d i c i n e .
1 9 0 3 . m.
W i l l i a m s & E i l k i n s , B a l t i m o r e , u s a .
( S o c i e t y f o r E x p e r i m e n t a l B i o l o g y
a n d M e d i c i n e )
I S S N : 0 0 3 7 - 9 7 2 7
I L R A D : 6 2 , 1 9 4 6 +
4 3 0 3
P r o c e e d i n g s o f t h e T r o p i c a l R e g i o n .
A m e r i c a n S o c i e t y f o r H o r t i c u l t u r a l
S c i e n c e . 1 9 5 6 . a .
A m e r i c a n S o c i e t y f o r H o r t i c u l t u r a l
S c i e n c e , A l e x a n d r i a , u s a .
I S S N : 0 2 5 4 - 2 5 2 8
C o n t i n u e s P r o c e e d i n g s o f t h e
C a r i b b e a n R e g i o n . A m e r i c a n S o c i e t y
f o r H o r t i c u l t u r a l S c i e n c e .
C I A T : 1 1 , 1 9 6 7 +
[ 1 8 - 2 0 ]
4 3 0 4
P r o c i e n c i a . 1 9 7 6 . f . ( s p a ) .
A s o c i a c i o n C o l o m b i a n a P a r a e l
A v a n c e d e l a C i e n c i a , B o g o t a , c o l .
I S S N : 0 1 2 0 - 1 0 4 2
C I A T : 4 , 1 9 8 0 +
4 3 0 5
P r o d u c c i o n A n i m a l T r o p i c a l . 1 9 7 6 . q .
( s p a ) .
C e n t r o d e I n v e s t i g a c i o n e s P e c u a r i a s ,
S a n t o D o m i n g o , d o m .
C I A T : 1 , 1 9 7 6 +
[ 1 0 ( 2 - 4 ) ]
4 3 0 6
P r o d u c c i o n A n i m a l e n Z o n a s R i d a s y 
Semi R i d a s . 1 9 8 0 . q . ( s p a ) .
U n i v e r s i d a d A u t o n o m a d e C h i c h u a h u a ,
C h i h u a h u a , m e x .
C I A T : 3 , 1 9 8 3 +
[ 6 ( 2 - 4 ) ]
4 3 0 7
P r o d u c c i o n A n i m a l . I n f o r m a c i o n
T e c n i c a . 1 9 8 4 . k . ( s p a ) .
I n s t i t u t o N a c i o n a l d e T e c n o l o g i a
A g r o p e c u a r i a , E n t r e R i o s . u r y .
C I A T : 1 9 8 4 +
4 2 1
4 3 0 8
P r o d u c c i o n R u r a l A r g e n t i n a . 1 9 6 4 . f .
( s p a ) .
B a n c o G a n a d e r o A r g e n t i n o , B u e n o s
A i r e s , a r g .
I S S N : 0 0 7 9 - 5 8 5 2
C I A T : 1 , 1 9 7 6 +
4 3 0 9
P r o d u c t i o n P a s t o r a l e t S o c i e t e . ? .
f . ( f r e ) .
M a i s o n d e s S c i e n c e s d e l ' H o m e ,
P a r i s , f r a .
I S S N : 0 2 4 5 - 7 9 7 0
I L C A : ( 4 ) , 1 9 7 9 +
[ ( 2 0 , 2 2 ) ]
4 3 1 0
P r o d u c t i o n s A n i m a l e s . 1 9 8 8 . z .
( f r e ) .
I n s t i t u t N a t i o n a l d e l a R e c h e r c h e
A g r o n o m i q u e , P a r i s , f r a .
I S S N : 0 9 9 0 - 0 6 3 2
I L C A : 1 ( 3 ) , 1 9 8 8 +
4 3 1 1
P r o f e s s i o n a l S e c r e t a r y . S e p 1 9 8 9 . m .
P i t m a n P u b l i s h i n g , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 9 5 7 - 5 9 3 6
F o r m e d b y t h e u n i o n o f : 1 . M e m o .
2 . 2 0 0 0 .
3 . K e y l i n e .
I C R I S A T : 1 , 1 9 8 9 +
4 3 1 2
P r o f i l e . ? . m .
I n t e r n a t i o n a l A g r i c u l t u r a l C e n t r e ,
W a g e n i n g e n . n l d .
C I A T : c i o , +
4 3 1 3
P r o g n o s t i c o . ? . a . ( p o r ) .
I n s t i t u t o d e E c o n o m i a A g r i c o l a ,
S a o P a u l o . b r a .
I S S N : 0 1 0 0 - 5 3 1 6
C o n t i n u e s P r o g n o s t i c o d a
A g r i c u l t u r a l P a u l i s t a .
C I A T : 1 9 7 3 - 1 9 8 8
4 3 1 4
P r o g n o s t i c o A g r o p e c u a r i o . ? . a .
( p o r ) .
I n s t i t u t o d e E c o n o m i a A g r i c o l a , S a o
P a u l o , b r a .
C I A T : 1 9 8 7 +
4 3 1 5
P r o g r a m . 1 9 6 6 . q .
A s s o c i a t i o n f o r I n f o r m a t i o n
M a n a g e m e n t , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 0 3 3 - 0 3 3 7
I C R I S A T : 1 4 , 1 9 8 0 +
[ 1 4 ( 4 ) ]
I L C A : 1 2 , 1 9 7 8 +
[ 1 5 ; 2 0 ]
4 3 1 6
P r o g r a m a C o o p e r a t i v e o d e
I n v e s t i g a c i o n A g r i c o l a s d e l Cono
S u r P l a n A n u a l d e T r a b a j o . ? . a .
( s p a ) .
I n s t i t u t o I n t e r a m e r i c a n o d e
C o o p e r a c i o n P a r a l a A g r i c u l t u r a ,
M o n t e v i d e o , u r y .
C I A T : 1 9 8 8 +
4 3 1 7
P r o g r a m a C o o p e r a t i v o d e
I n v e s t i g a c i o n A g r i c o l a d e l C o n o S u r .
C o n v e n i o I I C A - C o n o S u r / B I D / P R O C I S U R .
? . a . ( s p a ) .
P r o g r a m a C o o p e r a t i v o d e
I n v e s t i g a c i o n A g r i c o l a d e l C o n o S u r ,
M o n t e v i d e o , u r y .
C I A T : 1 9 8 1 +
[ 1 9 8 6 - 8 8 ]
4 3 1 8
P r o g r a m a C o o p e r a t i v o d e
I n v e s t i g a c i o n A g r i c o l a . C o n v e n i o
I I C A - C o n o S u r / B I D . I n f o r m e A n u a l y 
S i n t e s i s d e A c c i o n e s . ? . a . ( s p a ) .
P r o g r a m a C o o p e r a t i v o d e
I n v e s t i g a c i o n A g r i c o l a d e l ,
M o n t e v i d e o , u r y .
C I A T : 1 9 8 3 +
[ 1 9 8 4 - 8 8 ]
4 2 2
4 3 1 9
P r o g r a m a d e P r u a b a s I n t e r n a c i o n a l e s
d e A r r o z P a r a A m e r i c a L a t i n a .
I n f o r m e d e V i a j e . ? . a . ( s p a ) .
C e n t r e I n t e r n a c i o n a l d e A g r i c u l t u r a
T r o p i c a l , C a l l . c o l .
C I A T : 1 9 7 8 +
[ 1 9 8 3 ]
4 3 2 0
P r o g r a m a d e P r u e b a s I n t e r n a c i o n a l e s
d e A r r o z P a r a A m e r i c a L a t i n a .
C o n f e r e n c i a . I n f o r m e . ? . a . ( s p a ) .
C e n t r o I n t e r n a t i o n a l d e
A g r i c u l t u r a l T r o p i c a l , C a l i . c o l .
C I A T : 1 9 7 7 +
[ 1 9 7 8 ]
4 3 2 1
P r o g r a m a d e l a s N a c i o n e s U n i d a s
P a r a e l D e s a r r o l l o . I n f o r m e A n u a l .
? . a . ( s p a ) .
P r o g r a m a d e l a s N a c i o n e s U n i d a s
P a r a e l D e s a r r o l l o , New Y o r k . u s a .
C I A T : 1 9 8 6 +
[ 1 9 8 7 - 8 8 ]
4 3 2 2
P r o g r a m a d e l a s N a c i o n e s U n i d a s
P a r a e l M e d i o A m b i e n t e . I n f o r m e
A n u a l . ? . a . ( s p a ) .
P r o g r a m a d e l a s N a c i o n e s U n i d a s
P a r a e l M e d i o A m b i e n t e , N a i r o b i ,
k e n .
C I A T : 1 9 7 7 +
[ 1 9 8 0 - 8 3 ]
4 3 2 3
P r o g r a m a s A g r i c o l a s . ? - ? . a . ( s p a ) .
M i n i s t e r i o d e A g r i c u l t u r a , B o g o t a .
c o l .
C o n t i n u e d a s E v a l u a c i o n A g r i c o l a .
C I A T : 1 9 7 3 - 1 9 7 9
[ 1 9 7 8 ]
4 3 2 4
P r o g r a m a s G a n a d e r o s . ? . a . ( s p a ) .
C o l o m b i a . M i n i s t e r i o d e A g r i c u l t u r a ,
B o g o t a , c o l .
C I A T : 1 9 7 4 +
[ 1 9 7 7 - 8 8 ]
4 3 2 5
P r o g r a m e C o l a b o r a t i v o d e
I n v e s t i g a c i o n S o b r e F r i j o l y C a u p i .
I n f o r m e A n u a l . R e s u m e n T e c n i o . ? . a .
( s p a ) .
B e a n / C o w p e a CRSP, E a s t L a n s i n g , u s a .
C I A T : 1 9 8 3 +
[ 1 9 8 4 - 8 8 ]
4 3 2 6
P r o g r a m m e N a t i o n a l d e H a i s . R a p p o r t
A n n u e l . ? . a .
D e p a r t m e n t d e l ' A g r i c u l t u r e , ? . z a f .
C I A T : 1 9 7 8 +
[ 1 9 7 9 - 8 8 ]
4 3 2 7
P r o g r e s o E c o n o m i c o y S o c i a l e n
A m e r i c a L a t i n a . I n f o r m e . ? . a .
( s p a ) .
B a n c o I n t e r a m e r i c a n o d e D e s a r r o l l o ,
W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I S S N : 0 2 5 3 - 6 0 1 3
C I A T : 1 9 7 2 +
[ 1 9 8 5 ]
4 3 2 8
P r o g r e s s R e p o r t - A l l I n d i a
C o o r d i n a t e d P e a r l M i l l e t
I m p r o v e m e n t P r o j e c t . 1 9 8 6 / 8 7 . a .
I n d i a n C o u n c i l o f A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h , New D e l h i , i n d .
I C R I S A T : 1 9 8 6 / 8 7 +
4 3 2 9
P r o g r e s s R e p o r t - A s i a n V e g e t a b l e
R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t C e n t e r . ? .
a .
AVRDC, T a i n a n , t w n .
I S S N : 0 2 5 8 - 3 0 8 9
C o n t i n u e s A n n u a l R e p o r t - A s i a n
V e g e t a b l e R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t
C e n t e r .
C I A T : 1 9 7 5 +
CIMMYT : 1 9 8 1 +
[ 1 9 8 6 ]
I C R I S A T : 1 9 7 6 +
4 2 3
[ 1 9 7 7 ]
I R R I : 1 9 7 5 +
4 3 3 0
P r o g r e s s R e p o r t - B h a b h a A t o m i c
R e s e a r c h C e n t r e . S p e c t r o s c o p y
D i v i s i o n . ? . a .
B h a b h a A t o m i c R e s e a r c h C e n t r e ,
B o m b a y , i n d .
I C R I S A T : 1 9 8 5 / 8 6 - 1 9 8 5 / 8 6
4 3 3 1
P r o g r e s s R e p o r t - C l o v e r s a n d
S p e c i a l P u r p o s e L e g u m e s R e s e a r c h . ? .
a .
U n i v e r s i t y o f W i s c o n s i n . D e p a r t m e n t
o f A g r o n o m y , M a d i s o n , u s a .
I C A R D A : 1 4 , 1 9 8 1 +
4 3 3 2
P r o g r e s s R e p o r t - H o l e t t a G u e n e t
R e s e a r c h S t a t i o n . ? . a .
I n s t i t u t e o f A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h ,
A d d i s A b a b a , e t h .
I C A R D A : 1 9 7 0 / 7 1 - 1 9 7 0 / 7 1
4 3 3 3
P r o g r e s s R e p o r t - I n t e r n a t i o n a l
F e r t i l i z e r D e v e l o p m e n t C e n t e r . ? . a .
I F D C , M u s c l e S h o a l s , u s a .
I C R I S A T : 1 9 7 5 / 7 6 - 1 9 7 5 / 7 6
4 3 3 4
P r o g r e s s R e p o r t - L a n d R e s o u r c e s
D e v e l o p m e n t C e n t r e . ? - 1 9 8 6 . k .
L R D C , S u r r e y , g b r .
I C A R D A : 1 9 8 0 / 8 2 - 1 9 8 6
I R R I : 1 9 7 8 - 1 9 8 6
4 3 3 5
P r o g r e s s R e p o r t - S c i e n t i f i c
P h y t o p a t h o l o g i c a l L a b o r a t o r y . ? . a .
S t a t e A g r o - I n d u s t r i a l C o m m i t t e e o f
t h e USSR, A m b o . e t h .
ICARDA : 1 9 7 5 / 7 6 +
[ 1 9 7 7 / 7 8 - 1 9 8 4 - 8 5 ]
4 3 3 6
P r o g r e s s R e p o r t - T i s s u e C u l t u r e
f o r C r o p s P r o j e c t . 1 9 8 7 . ? .
C o l o r a d o S t a t e U n i v e r s i t y .
D e p a r t m e n t o f B o t a n y , F o r t C o l l i n s ,
u s a .
C I A T : 1 9 8 7 +
[ 1 9 8 8 ]
I C R I S A T : 1 9 8 7 +
4 3 3 7
P r o g r e s s R e p o r t - T o l e d o R e s e a r c h
a n d D e v e l o p m e n t P r o j e c t . ? . k .
T o l e d o R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t
P r o j e c t , P u n t a G o r d a . b l z .
C I A T : 1 9 8 5 +
[ 1 9 8 7 - 8 8 ]
4 3 3 8
P r o g r e s s R e p o r t o f t h e A l l I n d i a C o -
o r d i n a t e d S o r g h u m I m p r o v e m e n t
P r o j e c t . ? . a .
I C A R , New D e l h i , i n d .
I C R I S A T : 1 9 6 5 / 6 7 +
[ 1 9 7 4 / 7 5 ; 1 9 7 8 / 7 9 - 1 9 8 0 / 8 1 ]
4 3 3 9
P r o g r e s s R e p o r t o f t h e A l l I n d i a
C o o r d i n a t e d M i l l e t s I m p r o v e m e n t
P r o j e c t . ? - 1 9 8 5 / 8 6 . a .
I n d i a n C o u n c i l o f A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h a n d C o o p e r a t i v e A g e n c i e s ,
i n d .
I C R I S A T : 1 9 6 4 / 6 5 - 1 9 8 5 / 8 6
[ 1 9 7 2 / 7 3 ; 1 9 7 5 / 7 6 ; 1 9 8 0 - 8 3 ]
4 3 4 0
P r o g r e s s R e p o r t o f t h e A l l I n d i a
C o o r d i n a t e d R i c e I m p r o v e m e n t
P r o g r a m m e . k h a r i f . ? . a .
I C A R . D i r e c t o r a t e o f R i c e R e s e a r c h ,
H y d e r a b a d , i n d .
I C R I S A T : 1 9 6 9 +
[ 1 9 6 9 ( p t l - 2 ) ; 1 9 7 0 - 8 6 ]
4 3 4 1
P r o g r e s s R e p o r t o f t h e A l l I n d i a
C o o r d i n a t e d R i c e I m p r o v e m e n t
P r o g r a m m e . R a b i . ? . ? .
I C A R . D i r e c t o r a t e o f R i c e R e s e a r c h ,
4 2 4
H y d e r a b a d , i n d .
I C R I S A T : 1 9 8 7 +
4 3 4 2
P r o g r e s s i n B o t a n y . ? . z .
S p r i n g e r - V e r l a g , New Y o r k . u s a .
I S S N : 0 3 4 0 - 4 7 7 3
C o n t i n u e s F o r t s c h r i t t e d e r B o t a n i k .
I C R I S A T : 4 7 , 1 9 8 5 +
I R R I : 3 7 , 1 9 7 5 - 3 9 , 1 9 7 7
4 3 4 3
P r o g r e s s i n Human G e o g r a p h y . 1 9 7 6 .
q.
E d w a r d A r n o l d , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 3 0 9 - 1 3 2 5
C I A T : 1 2 , 1 9 8 8 +
4 3 4 4
P r o g r e s s i n Human N u t r i t i o n . 1 9 7 1 - ? .
a .
A V I P u b l i s h i n g C o m p a n y , W e s t p o r t .
u s a .
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 1 - 1 , 1 9 7 1
4 3 4 5
P r o g r e s s i n H e d i c a l V i r o l o g y . 1 9 5 8 .
k .
S . K a r g e r , B a s e l , c h e .
I S S N : 0 0 7 9 - 6 4 5 X
I L R A D : 1 4 0 , 1 9 7 2 +
4 3 4 6
P r o g r e s s i n N u c l e i c A c i d R e s e a r c h .
1 9 6 3 - 1 9 6 3 . k .
A c a d e m i c P r e s s , New Y o r k . u s a .
C o n t i n u e d a s P r o g r e s s i n N u c l e i c
A c i d R e s e a r c h a n d M o l e c u l a r B i o l o g y .
I C R I S A T : 1 , 1 9 6 3 - 2 , 1 9 6 3
4 3 4 7
P r o g r e s s i n N u c l e i c A c i d R e s e a r c h
a n d M o l e c u l a r B i o l o g y . 1 9 6 3 . k .
A c a d e m i c P r e s s , New Y o r k . u s a .
I S S N : 0 0 7 9 - 6 6 0 3
C o n t i n u e s P r o g r e s s i n N u c l e i c A c i d
R e s e a r c h .
I C R I S A T : 9 , 1 9 6 9 +
[ 1 1 ; 1 3 - 1 4 ; 1 7 - 1 8 ]
I R R I : 1 , 1 9 6 3 +
4 3 4 8
P r o g r e s s i n V e t e r i n a r y M i c r o b i o l o g y
a n d I m m u n o l o g y . 1 9 8 5 . k .
S . K a r g e r , B a s e l , c h e .
I S S N : 0 2 5 5 - 3 6 8 6
I L R A D : 1 , 1 9 8 5 +
4 3 4 9
P r o g r e s s i n W a t e r T e c h n o l o g y . 1 9 6 4 -
1 9 8 0 . b .
P e r g a m o n P r e s s , O x f o r d , g b r .
I S S N : 0 3 0 6 - 6 7 4 6
C o n t i n u e d a s W a t e r S c i e n c e a n d
T e c h n o l o g y .
I R R I : 1 1 , 1 9 7 9 - 1 2 , 1 9 8 0
[ 1 1 ( 3 ) ]
4 3 5 0
P r o g r e s s i v e A g r i c u l t u r e i n A r i z o n a .
1 9 4 9 . q .
U n i v e r s i t y o f A r i z o n a , T u c s o n , u s a .
I S S N : 0 0 3 3 - 0 7 4 4
AVRDC : 2 6 , 1 9 7 4 - 2 9 ( 1 ) , 1 9 7 7
[ 2 8 ( 2 - 4 ) ]
4 3 5 1
P r o g r e s s i v e F a r m i n g ( I s l a m a b a d ) .
1 9 8 1 . b .
P a k i s t a n A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h
C o u n c i l , I s l a m a b a d , p a k .
ICARDA : 1 , 1 9 8 1 +
[ 1 ( 1 - 3 , 5 - 6 ) ; 2 ; 3 ( 1 - 2 ,
6 ) ; 4 ; 5 ( 1 - 4 , 6 ) ; 6 - 7 ]
4 3 5 2
P r o g r e s s i v e F a r m i n g ( L u d h i a n a ) .
1 9 6 4 . m.
P u n j a b A g r i c u l t u r a l U n i v e r s i t y ,
L u d h i a n a . i n d .
AVRDC : 8 , 1 9 7 1 - 8 , 1 9 7 2
I C R I S A T : 1 0 , 1 9 7 3 / 7 4 +
[11;18(11)]
I R R I : 1 , 1 9 6 4 +
[ 3 ( 4 ) ; 4 ( 3 - 6 ) ; 6 ( 1 - 4 ) ;
7 ( 6 - 7 ) ; 8 ( 8 - 1 2 ) ; 9 ( 1 -
9 ) ; 1 0 ( 7 , 9 - 1 2 ) ; 1 1 ( 1 -
5 ) ; 1 2 ( 6 - 1 2 ) ; 1 3 - 1 6 ;
4 2 5
1 7 ( 1 , 6 ) ; 1 8 ( 2 ) ; 1 9 ( 3 -
1 2 ) ; 2 0 - 2 2 ]
4 3 5 3
P r o j e t A g r o P a s t o r a l N y a b i s i n d u .
R a p p o r t A n n u e l . ? . a .
M i n i s t e r e d e l ' A g r i c u l t u r e e t d e
l ' E v a g e e t d e s F o r e t s , N y a b i s i n d u .
r w a .
C I A T : 1 9 8 2 +
[ 1 9 8 5 - 8 8 ]
4 3 5 4
P r o n o s t i c o s y E s t i m a c i o n e s
A g r o p e c u a r i o s . ? . a . ( s p a ) .
D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a t i v o
N a c i o n a l d e E s t a d i s t i c a , B o g o t a ,
c o l .
C I A T : 1 9 7 1 - 1 9 7 5
4 3 5 5
P r o s t a g l a n d i n s . 1 9 7 2 . m .
B u t t e r w o r t h , S t o n e h a m . u s a .
I S S N : 0 0 9 0 - 6 9 8 0
I L C A : 3 3 , 1 9 8 7 +
[ 3 8 ( 2 , 6 ) ]
4 3 5 6
P r o t e c t i o n E c o l o g y . 1 9 7 9 - 1 9 8 5 . q .
A s s o c i a t e d S c i e n t i f i c P u b l i s h e r s ,
A m s t e r d a m , n l d .
I S S N : 0 3 7 8 - 4 3 3 9
C o n t i n u e d a s A g r i c u l t u r e , E c o s y s t e m
a n d E n v i r o n m e n t .
C IMMYT : 5 , 1 9 8 3 - 7 , 1 9 8 4
C I P : 4 , 1 9 8 2 - 7 , 1 9 8 4
4 3 5 7
P r o t e i n C h e m i s t r y . 1 9 8 2 . b .
P l e n u m P r e s s , New Y o r k . u s a .
I S S N : 0 2 7 7 - 8 0 3 3
I L R A D : 5 , 1 9 8 6 +
4 3 5 8
P r o t e i n s . 1 9 8 6 . z .
A l a n R . L i s s , New Y o r k . u s a .
I S S N : 0 8 8 7 - 3 5 8 5
I L R A D : 1 , 1 9 8 6 +
4 3 5 9
P r o t o p l a s m a . 1 9 2 6 . z . ( m u l ) .
S p r i n g e r - V e r l a g , V i e n n a , a u t .
I S S N : 0 0 3 3 - 1 8 3 X
AVRDC : 7 4 , 1 9 7 2 - 8 6 , 1 9 7 5
4 3 6 0
P r o t o z o o l o g i c a l A b s t r a c t s . 1 9 7 7 . m .
CAB I n t e r n a t i o n a l , W a l l i n g f o r d . g b r .
( C o m m o n w e a l t h I n s t i t u t e o f
P a r a s i t o l o g y )
I S S N : 0 3 0 9 - 1 2 8 7
C I A T : 1 , 1 9 7 7 - 3 , 1 9 7 9
I C I P E : 1 , 1 9 7 7 +
I L C A : 1 , 1 9 7 7 +
[ 1 3 ( 3 - 5 ) ]
I L R A D : 2 , 1 9 7 8 +
4 3 6 1
P s y c h e . 1 8 7 4 . q .
C a m b r i d g e E n t o m o l o g i c a l C l u b ,
C a m b r i d g e , u s a .
I S S N : 0 0 3 3 - 2 6 1 5
AVRDC : 7 8 , 1 9 7 1 - 9 2 , 1 9 8 5
C I A T : 6 7 , 1 9 6 0 - 8 7 , 1 9 8 7
[ 6 7 ( 3 ) ]
4 3 6 2
P u b l i c A d m i n i s t r a t i o n a n d
D e v e l o p m e n t . 1 9 8 1 . q .
J o h n W i l e y , S u s s e x , g b r .
( R o y a l I n s t i t u t e o f P u b l i c
A d m i n i s t r a t i o n )
I S S N : 0 2 7 1 - 2 0 7 5
C o n t i n u e s J o u r n a l o f A d m i n i s t r a t i o n
O v e r s e a s .
I S N A R : 3 , 1 9 8 3 +
4 3 6 3
P u b l i c O p i n i o n Q u a r t e r l y . 1 9 3 7 . a .
U n i v e r s i t y o f C h i c a g o P r e s s ,
C h i c a g o , u s a .
I S S N : 0 0 3 3 - 3 6 2 X
C I A T : 3 5 , 1 9 7 1 - 4 0 , 1 9 7 7
4 3 6 4
P u b l i c S e c t o r . 1 9 7 8 . q .
New Z e a l a n d I n s t i t u t e o f P u b l i c
A d m i n i s t r a t i o n , W e l l i n g t o n , n z l .
C o n t i n u e s New Z e a l a n d J o u r n a l o f
4 2 6
P u b l i c A d m i n i s t r a t i o n .
I I M I : 1 1 , 1 9 8 8 +
4 3 6 5
P u b l i c a c i o n e s I C E S I . ? . q . ( s p a ) .
I n s t i t u t o C o l o m b i a n o d e E d u c a c i o n
S u p e r i o r I n t e r m e d i a , B o g o t a , c o l .
C I A T : 2 2 , 1 9 8 7 +
4 3 6 6
P u b l i s h . 1 9 8 6 . m .
PCW C o m m u n i c a t i o n s , S a n F r a n c i s c o .
u s a .
I S S N : 0 8 9 7 - 6 0 0 7
C o n t i n u e s D e s k t o p P u b l i s h i n g .
C I A T : 2 , 1 9 8 7 +
[ 2 ( 1 , 7 - 1 2 ) ]
I I M I : 3 ( 8 ) , 1 9 8 8 +
[ 4 ( 8 - 9 ) 5 5 ( 1 - 2 ) ]
4 3 6 7
P u l s e B e a t . ? . k .
B e a n / C o w p e a C o l l a b o r a t i v e R e s e a r c h
S u p p o r t P r o g r a m , E a s t L a n s i n g , u s a .
C I A T : c i o , +
4 3 6 8
P u l s e C r o p s N e w s l e t t e r . 1 9 8 1 . q .
I n d i a n A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h
I n s t i t u t e , New D e l h i , i n d .
AVRDC : 1 , 1 9 8 1 - 1 , 1 9 8 1
C I A T : 1 , 1 9 8 1 +
4 3 6 9
P u n j a b r a o K r i s h i V i d y a p e e t h
R e s e a r c h J o u r n a l . 1 9 7 2 . f .
P u n j a b r a o K r i s h i V i d y a p e e t h , A k o l a .
i n d .
AVRDC : 1 0 , 1 9 8 6 +
C I A T : 1 , 1 9 7 2 +
CIMMYT : 1 0 , 1 9 8 6 +
[ 1 0 ( 1 ) ]
C I P : 1 , 1 9 7 2 - 1 0 , 1 9 8 6
ICARDA : 1 0 , 1 9 8 6 +
I C R I S A T : 6 , 1 9 8 2 +
4 3 7 0
P u r e a n d A p p l i e d C h e m i s t r y . 1 9 6 0 . k .
( m u l ) .
P e r g a m o n P r e s s , O x f o r d , g b r .
I S S N : 0 0 3 3 - 4 5 4 5
AVRDC : 4 5 , 1 9 7 6 - 5 5 , 1 9 8 3
[ 5 3 ( 2 ) ; 5 5 ( 3 - 1 2 ) l
4 3 7 1
P y r e t h r u m P o s t . 1 9 4 8 . f .
P y r e t h r u m B u r e a u , N a k u r u . k e n .
I S S N : 0 0 4 8 - 6 0 4 3
C I A T : 1 1 , 1 9 7 1 +
4 3 7 2
Q u a l i t a s P l a n t a r u m P l a n t F o o d s f o r
Human N u t r i t i o n . ? - 1 9 8 7 . q .
M a r t i n u s N i j h o f f , T h e H a g u e , n l d .
I S S N : 0 3 7 7 - 3 2 0 5
C o n t i n u e s Q u a l i t a s P l a n t a r u m e t
M a t e r i a e V e g e t a b i l e s .
C o n t i n u e d a s P l a n t F o o d s f o r Human
N u t r i t i o n .
AVRDC : 2 6 , 1 9 7 6 - 3 7 ( 1 ) , 1 9 8 7
C I A T : 3 5 , 1 9 8 5 - 3 7 , 1 9 8 7
I C R I S A T : 2 6 , 1 9 7 6 - 3 7 ( 1 ) , 1 9 8 7
[ 2 7 ]
I R R I : 2 3 , 1 9 7 3 - 3 7 ( 1 ) , 1 9 8 7
4 3 7 3
Q u a r t e r l y B u l l e t i n o f E c o n o m i c s a n d
S t a t i s t i c s . ? . q .
G u j a r a t . D i r e c t o r a t e o f E c o n o m i c s
a n d S t a t i s t i c s , G a n d h i n a g a r . i n d .
I C R I S A T : 1 5 , 1 9 7 5 +
4 3 7 4
Q u a r t e r l y B u l l e t i n o f S t a t i s t i c s . ? .
q . ( m u l ) .
T h a i l a n d . N a t i o n a l S t a t i s t i c a l
O f f i c e , B a n g k o k , t h a .
I R R I : 1 3 , 1 9 6 4 +
[ 1 3 ( 2 - 4 ) ; 1 4 ; 1 5 ( 4 ) ;
1 6 - 1 8 ; 2 1 ( 4 ) ; 2 2 ( 2 - 4 ) ;
2 5 ; 2 6 ( 2 ) ; 2 7 ( 3 ) 1
4 3 7 5
Q u a r t e r l y B u l l e t i n o f t h e
I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f
A g r i c u l t u r a l L i b r a r i a n s a n d
4 2 7
4 3 7 9
Q u a r t e r l y E c o n o m i c R e v i e w o f
C o l o m b i a , E c u a d o r . ? - ? . q .
E c o n o m i s t I n t e l l i g e n c e U n i t , L o n d o n .
g b r .
I S S N : 0 1 4 2 - 3 8 0 0
C o n t i n u e d a s Q u a r t e r l y E c o n o m i c
R e v i e w o f C o l o m b i a .
C I A T : 1 9 7 7 - 1 9 8 4
4 3 8 0
Q u a r t e r l y E c o n o m i c R e v i e w o f
E c u a d o r . ? - ? . q .
E c o n o m i s t I n t e l l i g e n c e U n i t , L o n d o n .
g b r .
C o n t i n u e s Q u a r t e r l y E c o n o m i c R e v i e w
o f C o l o m b i a , E c u a d o r .
C o n t i n u e d a s C o u n t r y R e p o r t E c u a d o r .
C I A T : 1 9 8 5 - 1 9 8 5
4 3 8 1
Q u a r t e r l y E c o n o m i c R e v i e w o f
G u a t e m a l a , E l S a l v a d o r , H o n d u r a s . ? -
? . q .
E c o n o m i s t I n t e l l i g e n c e U n i t , L o n d o n .
g b r .
I S S N : 0 1 4 2 - 4 2 1 1
C o n t i n u e d a s C o u n t r y R e p o r t
G u a t e m a l a , E l S a l v a d o r , H o n d u r a s .
C I A T : 1 9 7 9 - 1 9 8 5
4 3 8 2
Q u a r t e r l y E c o n o m i c R e v i e w o f M e x i c o .
? . q .
E c o n o m i c I n t e l l i g e n c e U n i t , L o n d o n .
g b r .
I S S N : 0 1 4 2 - 4 2 7 0
C I A T : 1 9 7 9 +
[ 1 9 8 6 - 8 8 ]
4 3 8 3
Q u a r t e r l y E c o n o m i c R e v i e w o f
N i c a r a g u a , C o s t a R i c a , P a n a m a . ? - ? .
q.
E c o n o m i s t I n t e l l i g e n c e U n i t , L o n d o n .
g b r .
C o n t i n u e d a s C o u n t r y R e p o r t
N i c a r a g u a , C o s t a R i c a , P a n a m a .
C I A T : 1 9 7 9 - 1 9 8 5
D o c u m e n t a l i s t s . 1 9 5 6 . q . ( m u l ) .
I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f
A g r i c u l t u r a l L i b r a r i a n s a n d
D o c u m e n t a l i s t s , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 0 2 0 - 5 9 6 6
CGIAR : c i o , +
C I A T : 4 , 1 9 5 9 +
[ 9 - 1 4 ]
CIMMYT : 2 3 , 1 9 7 8 +
C I P : 2 4 , 1 9 7 9 +
[ 2 4 ( 1 ) ]
ICARDA : 2 9 , 1 9 8 4 +
I C I P E : 2 9 , 1 9 8 4 +
[ 2 9 ( 1 ) ]
I C R I S A T : 1 8 , 1 9 7 3 +
[ 2 4 ( 4 ) ; 2 6 ( 4 ) ]
I I M I : 3 2 , 1 9 8 7 +
[ 3 2 ( 1 ) ]
I L C A : 2 4 ( 4 ) , 1 9 7 9 +
I R R I : 2 , 1 9 5 7 - 1 1 , 1 9 6 6
[ 1 0 ( 4 ) ; 1 1 ( 4 ) ]
I S N A R : 3 0 , 1 9 8 5 +
4 3 7 6
Q u a r t e r l y D i g e s t o f E c o n o m i c s a n d
S t a t i s t i c s . 1 9 5 6 - 1 9 7 2 . q . ( m u l ) .
R a j a s t h a n . D i r e c t o r a t e o f E c o n o m i c s
a n d S t a t i s t i c s , J a i p u r , i n d .
I C R I S A T : 1 7 , 1 9 7 2 - 1 7 , 1 9 7 2
4 3 7 7
Q u a r t e r l y E c o n o m i c R e v i e w o f B r a z i l .
? - ? . q .
E c o n o m i s t I n t e l l i g e n c e U n i t , L o n d o n .
g b r .
C o n t i n u e d a s C o u n t r y R e p o r t B r a z i l .
C I A T : 1 9 7 9 - 1 9 8 5
4 3 7 8
Q u a r t e r l y E c o n o m i c R e v i e w o f
C o l o m b i a . ? - ? . q .
E c o n o m i s t I n t e l l i g e n c e U n i t , L o n d o n .
g b r .
C o n t i n u e s Q u a r t e r l y E c o n o m i c R e v i e w
o f C o l o m b i a , E c u a d o r .
C o n t i n u e d a s C o u n t r y R e p o r t
C o l o m b i a .
C I A T : 1 9 8 5 - 1 9 8 5
4 2 8
4 3 8 4
Q u a r t e r l y J o u r n a l o f E c o n o m i c s .
1 8 8 6 . q .
J o h n W i l e y , New Y o r k . u s a .
( H a r v a r d U n i v e r s i t y )
I S S N : 0 0 3 3 - 5 5 3 3
C I A T : 8 4 , 1 9 7 0 +
[ 1 0 1 ( 2 - 3 ) ]
I C R I S A T : 8 8 , 1 9 7 4 - 1 0 3 , 1 9 8 8
I F P R I : 8 1 , 1 9 6 7 +
I L C A : 9 0 , 1 9 7 6 +
[ 1 0 2 ( 3 ) ; 1 0 4 ( 4 ) ]
I R R I : 7 4 , 1 9 6 0 +
4 3 8 5
Q u a r t e r l y J o u r n a l o f I n t e r n a t i o n a l
A g r i c u l t u r e . 1 9 8 0 . q . ( m u l ) .
D L G - V e r l a g s - G m b H , F r a n k f u r t , d e u .
I S S N : 0 0 4 9 - 8 5 9 9
C o n t i n u e s Z e i t s c h r i f t f u r
A u s l a n d i s c h e L a n d w i r t s c h a f t .
C I A T : 1 9 , 1 9 8 0 +
CIMMYT : 2 4 , 1 9 8 5 +
[ 2 4 ( 1 - 2 ) ]
I C R I S A T : 1 9 , 1 9 8 0 +
I F P R I : 2 0 , 1 9 8 1 +
I L C A : 1 9 , 1 9 8 0 +
I R R I : 1 9 , 1 9 8 0 +
I S N A R : 2 7 , 1 9 8 8 +
4 3 8 6
Q u a r t e r l y J o u r n a l o f t h e R o y a l
M e t e o r o l o g i c a l S o c i e t y . 1 8 7 1 . q .
R o y a l M e t e o r o l o g i c a l S o c i e t y ,
B e r k s h i r e , g b r .
I S S N : 0 0 3 5 - 9 0 0 9
I C R I S A T : 7 4 , 1 9 4 8 - 1 0 4 , 1 9 7 8
[ 9 7 ( 4 1 4 ) ; 9 9 ( 4 2 1 -
4 2 2 ) ; 1 0 0 - 1 0 1 ;
1 0 2 ( 4 3 1 - 4 3 3 ) ]
I R R I : 8 7 , 1 9 6 1 +
1 8 7 ( 3 7 3 - 3 7 4 ) ]
4 3 8 7
Q u a r t e r l y R e v i e w o f A g r i c u l t u r a l
E c o n o m i c s . 1 9 4 8 - 1 9 7 8 . q .
A u s t r a l i a . D e p a r t m e n t o f P r i m a r y
I n d u s t r i e s . B u r e a u o f A g r i c u l t u r a l
E c o n o m i c s , C a n b e r r a , a u s .
I S S N : 0 0 3 3 - 5 7 5 4
AVRDC : 1 3 , 1 9 6 0 - 2 6 , 1 9 7 3
[ 1 7 ; 2 1 ]
C I A T : 2 3 , 1 9 7 0 - 3 1 , 1 9 7 8
[ 3 1 ( 4 ) ]
I L C A : 2 5 ( 4 ) , 1 9 7 2 - 3 1 ( 3 ) , 1 9 7 8
[ 2 6 ( 2 , 4 ) ; 2 7 - 2 8 ; 2 9 ( 4 ) ; 3 0 ( 1 ) ]
I R R I : 4 , 1 9 5 1 - 3 1 , 1 9 7 8
[ 4 ( 1 , 3 - 4 ) ; 5 ( 2 - 3 ) ;
6 ( 2 - 3 ) ; 7 ( 1 - 2 , 4 ) ;
1 1 ( 1 ) ; 3 0 ( 1 ) ; 3 1 ( 4 ) ]
4 3 8 8
Q u a r t e r l y R e v i e w o f B i o l o g y . 1 9 2 6 .
q.
S t a t e U n i v e r s i t y o f New Y o r k . S t o n y
B r o o k F o u n d a t i o n , S t o n y B r o o k , u s a .
I S S N : 0 0 3 3 - 5 7 7 0
AVRDC : 4 7 , 1 9 7 2 - 5 2 , 1 9 7 7
C I A T : 4 5 , 1 9 7 0 - 5 6 , 1 9 8 1
I R R I : 3 4 , 1 9 5 9 +
4 3 8 9
Q u a r t e r l y R e v i e w o f R u r a l E c o n o m y .
1 9 7 9 - 1 9 8 8 . q .
A u s t r a l i a . D e p a r t m e n t o f P r i m a r y
I n d u s t r i e s . B u r e a u o f A g r i c u l t u r a l
E c o n o m i c s , C a n b e r r a , a u s .
I S S N : 0 1 5 6 - 7 4 4 6
A b s o r b s Q u a r t e r l y R e v i e w o f
A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s .
C o n t i n u e d a s A g r i c u l t u r e a n d
R e s o u r c e s Q u a r t e r l y .
C I A T : 1 , 1 9 7 9 - 1 0 , 1 9 8 8
[1(1)]
CIMMYT : 9 , 1 9 8 7 - 1 0 , 1 9 8 8
[ 9 ( 2 ) ]
I L C A : 1 , 1 9 7 9 - 1 0 , 1 9 8 8
[ 1 ( 2 ) ]
I R R I : 1 , 1 9 7 9 - 1 0 , 1 9 8 8
[ 1 ( 2 ) ]
4 3 9 0
Q u a r t e r l y R e v i e w s - C h e m i c a l
S o c i e t y ( L o n d o n ) . 1 9 4 7 - 1 9 7 1 . q .
C h e m i c a l S o c i e t y , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 0 0 9 - 2 6 8 1
C o n t i n u e d a s C h e m i c a l S o c i e t y
R e v i e w s .
I R R I : 1 , 1 9 4 7 - 2 5 , 1 9 7 1
4 2 9
4 3 9 1
Q u a r t e r l y S e r v i n g F a r m , R a n c h a n d
H o n e . ? - 1 9 7 3 . q .
U n i v e r s i t y o f N e b r a s k a , L i n c o l n .
u s a .
C o n t i n u e d a s F a r m , R a n c h a n d Home
Q u a r t e r l y .
C I A T : 1 7 , 1 9 7 0 - 1 9 , 1 9 7 3
[ 1 7 ( 1 - 2 , 4 ) ]
4 3 9 2
Q u a r t e r l y S t a t i s t i c s o f
A g r i c u l t u r a l C o m m o d i t y P r i c e s i n
t h e A s i a n a n d P a c i f i c R e g i o n . 1 9 8 3 .
q . ( m u l ) .
F o o d a n d F e r t i l i z e r T e c h n o l o g y
C e n t e r f o r t h e A s i a n a n d P a c i f i c
R e g i o n , T a i p e i , t v n .
AVRDC : 1 , 1 9 8 3 +
[ 6 - 7 ]
4 3 9 3
Q u e e n s l a n d A g r i c u l t u r a l J o u r n a l .
1 8 9 7 . b .
D e p a r t m e n t o f P r i m a r y I n d u s t r i e s ,
B r i s b a n e , a u s .
I S S N : 0 1 5 7 - 7 7 8 6
C I A T : 9 1 , 1 9 6 5 +
[ 9 1 ( 2 - 3 , 5 , 1 0 - 1 1 ) ]
I C R I S A T : 1 0 1 , 1 9 7 5 +
[ 1 0 7 ( 4 ) ]
I L C A : 1 0 8 , 1 9 8 2 +
[ 1 1 5 ( 3 - 6 ) ]
I R R I : 5 5 , 1 9 4 1 +
[ 6 5 - 7 0 ; 7 7 ; 7 8 ( 2 - 5 ) ;
7 9 ( 3 , 5 ) ; 8 4 ( 1 - 2 , 4 - 6 ) ;
8 6 ; 1 1 1 ]
4 3 9 4
Q u e e n s l a n d D e p a r t m e n t o f P r i m a r y
I n d u s t r i e s A n n u a l R e p o r t . ? . a .
Q u e e n s l a n d . D e p a r t m e n t o f P r i m a r y
I n d u s t r i e s , B r i s b a n e , a u s .
I S S N : 0 4 8 0 - 9 6 9 6
C I A T : 1 9 7 6 +
ICARDA : 1 9 8 7 / 8 8 +
I C R I S A T : 1 9 8 0 / 8 1 +
I R R I : 1 9 7 6 +
4 3 9 5
Q u e e n s l a n d D e p a r t m e n t o f P r i m a r y
I n d u s t r i e s . P a s t u r e M a n a g e m e n t
B r a n c h . T e c h n i c a l A n n u a l r e p o r t . ? .
a .
Q u e e n s l a n d . D e p a r t m e n t o f P r i m a r y
I n d u s t r i e s , B r i s b a n e , a u s .
C I A T : 1 9 8 6 +
[ 1 9 8 7 - 8 8 ]
4 3 9 6
Q u e e n s l a n d J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l
S c i e n c e . 1 9 4 4 - ? . q .
Q u e e n s l a n d . D e p a r t m e n t o f P r i m a r y
I n d u s t r i e s , B r i s b a n e , a u s .
I S S N : 0 3 7 0 - 2 8 9 8
C o n t i n u e d a s Q u e e n s l a n d J o u r n a l o f
A g r i c u l t u r a l a n d A n i m a l S c i e n c e s .
AVRDC : 1 7 , 1 9 6 0 - 2 0 , 1 9 6 3
[ 1 8 ]
4 3 9 7
Q u e e n s l a n d J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l
a n d A n i m a l S c i e n c e s . ? - 1 9 8 8 . f .
Q u e e n s l a n d . D e p a r t m e n t o f P r i m a r y
I n d u s t r i e s , B r i s b a n e , a u s .
I S S N : 0 1 5 7 - 7 7 9 4
C o n t i n u e s Q u e e n s l a n d J o u r n a l o f
A g r i c u l t u r a l S c i e n c e .
C I A T : 2 6 , 1 9 6 9 - 4 5 , 1 9 8 8
[ 2 6 ( 1 - 2 ) ]
I C R I S A T : 4 1 , 1 9 8 4 - 4 5 , 1 9 8 8
I R R I : 2 9 , 1 9 7 2 - 4 5 , 1 9 8 8
[ 3 0 ( 2 , 4 ) ; 3 1 ( 2 - 3 ) ]
4 3 9 8
R & D M a n a g e m e n t . 1 9 7 0 . q .
B a s i l B l a c k w e l l , O x f o r d , g b r .
I S S N : 0 0 3 3 - 6 8 0 7
C I A T : 4 , 1 9 7 4 +
[ 4 ( 1 , 3 ) ]
I S N A R : 1 0 , 1 9 7 9 +
4 3 9 9
R&D M a n a g e m e n t D i g e s t . 1 9 1 7 . m .
L o m o n d P u b l i c a t i o n s , M t . A i r y . u s a .
I S S N : 0 3 6 1 - 7 5 3 X
C G I A R : c i o , +
4 3 0
4 4 0 0
R A C H I S N e w s l e t t e r ( E n g l i s h e d . ) .
1 9 8 2 . f. 
I n t e r n a t i o n a l C e n t e r f o r
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h i n t h e D r y
A r e a s , A l e p p o , s y r .
I S S N : 0 2 5 5 - 6 4 2 1
I C R I S A T : 1 , 1 9 8 2 +
[ 2 - 4 ]
I R R I : 1 , 1 9 8 2 +
[ 3 ( 1 ) ]
4 4 0 1
R A F I C o n m u n i q u e . ? . ? .
R u r a l A d v a n c e m e n t F u n d
I n t e r n a t i o n a l , P i t t s b o r o . u s a .
C G I A R : c i o , +
4 4 0 2
RCL M a g a z i n e . 1 9 8 6 . f .
R i c e g r o w e r s ' C o o p e r a t i v e L i m i t e d ,
New S o u t h W a l e s , a u s .
C o n t i n u e s R i c e m i l l N e w s .
C I A T : 8 , 1 9 8 6 +
[ 9 ( 2 ) ]
I R R I : 8 , 1 9 8 6 +
4 4 0 3
R P . 1 9 7 2 . k .
R o c k f e l l e r F o u n d a t i o n , New Y o r k .
u s a .
C o n t i n u e s R F I l l u s t r a c t e d .
C I A T : c i o , +
4 4 0 4
RHEM B u l l e t i n . 1 9 8 7 . f .
R u r a l H o u s e h o l d E n e r g y M a n a g e m e n t
I n f o r m a t i o n C e n t e r , L a g u n a . p h l .
I R R I : 1 , 1 9 8 7 +
4 4 0 5
R I A R e v i s t a d e I n v e s t i g a c i o n e s
A g r o p e c u a r i a s . 1 9 6 5 . f . ( s p a ) .
I n s t i t u t o N a c i o n a l d e
I n v e s t i g a c i o n e s A g r o p e c u a r i a s ,
B u e n o s A i r e s , a r g .
I S S N : 0 3 2 5 - 8 7 1 8
C o n t i n u e s R e v i s t a d e
I n v e s t i g a c i o n e s A g r o p e c u a r i a s .
C I A T : 1 6 , 1 9 8 1 +
4 4 0 6
RNAM N e w s l e t t e r . 1 9 7 8 . t .
R e g i o n a l N e t w o r k f o r A g r i c u l t u r a l
M a c h i n e r y , L a g u n a . p h l .
I S S N : 0 1 1 5 - 5 2 9 6
C I A T : ( 1 4 ) , 1 9 8 2 +
I R R I : ( 1 ) , 1 9 7 8 +
[ ( 4 - 5 , 8 , 1 0 ) ]
4 4 0 7
RQ. 1 9 6 0 . q .
A m e r i c a n L i b r a r y A s s o c i a t i o n ,
C h i c a g o , u s a .
I S S N : 0 0 3 3 - 7 0 7 2
C I A T : 2 6 , 1 9 8 6 +
[ 2 6 ( 1 , 3 ) ]
4 4 0 8
RRDC B u l l e t i n . ? . q .
A g r i c u l t u r a l E x t e n s i o n a n d R u r a l
D e v e l o p m e n t C e n t r e , R e a d i n g , g b r .
C I A T : ( 1 8 ) , 1 9 8 6 +
[ ( 1 9 ) ]
4 4 0 9
R S R . 1 9 7 2 . q .
P i e r i a n P r e s s , A n n A r b o r , u s a .
I S S N : 0 0 9 0 - 7 3 2 4
C I A T : 3 , 1 9 7 5 +
4 4 1 0
RTSD N e w s l e t t e r . 1 9 7 6 . b .
A m e r i c a n L i b r a r y A s s o c i a t i o n ,
C h i c a g o , u s a .
I S S N : 0 3 6 0 - 5 9 0 6
C I A T : 4 , 1 9 7 9 +
[ 4 ( 3 - 4 ) ]
4 4 1 1
R a c h i s : B a r l e y a n d W h e a t N e w s l e t t e r .
1 9 8 0 . f .
I n t e r n a t i o n a l C e n t e r f o r
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h i n t h e D r y
A r e a s , A l e p p o , s y r .
C I A T : 5 , 1 9 8 5 +
4 3 1
4 4 1 2
R a d i a t i o n B o t a n y . 1 9 6 1 - 1 9 7 5 . q .
P e r g a m o n P r e s s , O x f o r d , g b r .
I S S N : 0 0 3 3 - 7 5 6 0
C o n t i n u e d a s E n v i r o n m e n t a l a n d
E x p e r i m e n t a l B o t a n y .
AVRDC : 1 , 1 9 6 1 - 1 5 , 1 9 7 5
I C R I S A T : 1 4 , 1 9 7 4 - 1 5 , 1 9 7 5
I R R I : 1 , 1 9 6 1 - 1 5 , 1 9 7 5
[ 1 0 ( 3 - 4 , 6 ) ; 1 1 ( 3 , 6 ) ;
1 4 ( 2 - 6 ) ; 1 5 ( 2 - 3 , 5 - 6 ) ]
4 4 1 3
R a d i o i s o t o p e s . 1 9 5 2 . m . ( m u l ) .
J a p a n R a d i o i s o t o p e A s s o c i a t i o n ,
T o k y o , j p n .
I S S N : 0 0 3 3 - 8 3 0 3
I R R I : 2 7 , 1 9 7 8 +
[ 2 9 ( 2 ) ]
4 4 1 4
R a d i x . 1 9 7 9 . f .
P h i l i p p i n e R o o t C r o p R e s e a r c h a n d
T r a i n i n g C e n t e r , L e y t e . p h l .
I S S N : 0 1 1 5 - 4 3 4 6
C I A T : 1 , 1 9 7 9 +
I R R I : 1 , 1 9 7 9 +
[ 5 ( 2 ) ]
4 4 1 5
R a j a s t h a n A g r i c u l t u r i s t . 1 9 6 1 . q .
U n i v e r s i t y o f U d a i p u r . C o l l e g e o f
A g r i c u l t u r e , J o b n e r . i n d .
I C R I S A T : 1 0 , 1 9 7 0 - 1 3 , 1 9 7 6
4 4 1 6
R a n g e l a n d s . 1 9 7 9 . b .
S o c i e t y f o r R a n g e M a n a g e m e n t ,
D e n v e r , u s a .
I S S N : 0 1 9 0 - 0 5 2 8
C o n t i n u e s R a n g e m a n s J o u r n a l .
I L C A : 4 , 1 9 8 2 +
[ 4 ( 2 ) ]
4 4 1 7
R a p p o r t A n n u e l - B a n q u e A f r i c a i n e
d e D e v e l o p p e m e n t , F o n d s A f r i c a i n d e
D e v e l o p p e m e n t . ? . a . ( m u l ) .
A D B , A b i d j a n , c i v .
I S S N : 0 5 6 8 - 1 3 0 8
I L C A : 1 9 8 0 +
4 4 1 8
R a p p o r t A n n u e l - P r o g r a m m e s O u e s t -
A f r i c i a n s d e l ' I C R I S A T . ? . a . ( f r e ) .
I C R I S A T S a h e l i a n C e n t e r , N i a m e y ,
n e r .
I C R I S A T : 1 9 8 6 +
4 4 1 9
R a p p o r t A n n u e l d e l ' O f f i c e d e s
C e r e a l e s . 1 9 6 9 . a . ( f r e ) .
T u n i s . O f f i c e d e s C e r e a l e s , T u n i s ,
t u n .
I C A R D A : 1 9 7 3 - 1 9 7 7
[ 1 9 7 4 - 7 6 ]
4 4 2 0
R a p p o r t d ' A c t i v i t e - A g r o n o m i q u e e t
V e t e r i n a i r e H a s s a n I I . ? . a . ( f r e ) .
I n s t i t u t A g r o n o m i q u e e t V e t e r i n a i r e
H a s s a n I I , R a b a t , m a r .
I C A R D A : 1 9 7 6 / 7 7 - 1 9 7 7 / 7 8
4 4 2 1
R a s t e n i e v u d n i N a u k i . 1 9 6 4 . m . ( m u l ) .
A k a d e m i i a n a S e l s k o s t o p a n s k i t e
N a u k i , S o f i a , b g r .
I S S N : 0 5 6 8 - 4 6 5 X
I R R I : 9 , 1 9 7 2 +
[ 1 7 ( 1 ) ; 1 8 ( 1 ) ; 1 9 ( 2 , 7 ) ; 2 1 ( 5 ) ]
4 4 2 2
R e c e n t A d v a n c e s i n A n i m a l N u t r i t i o n .
? . a .
B u t t e r v o r t h s , L o n d o n , g b r .
I L C A : 1 9 7 9 +
[ 1 9 8 1 - 8 2 , 1 9 8 4 ; 1 9 8 8 - 8 9 ]
4 4 2 3
R e c e n t A d v a n c e s i n A n i m a l N u t r i t i o n
i n A u s t r a l i a . ? . a .
U n i v e r s i t y o f New E n g l a n d , A r m i d a l e .
a u s .
I S S N : 0 8 1 9 - 4 8 2 3
C I A T : 1 9 8 3 +
[ 1 9 8 4 - 8 8 1
4 3 2
4 4 2 4
R e c e n t A d v a n c e s i n M e d i c i n e . 1 9 2 4 .
k .
C h u r c h i l l L i v i n g s t o n e , E d i n b u r g h .
g b r .
I S S N : 0 1 4 3 - 6 7 9 1
I C R I S A T : 1 7 , 1 9 7 7 +
[ 1 8 ]
4 4 2 5
R e c e n t A d v a n c e s i n P h y t o c h e m i s t r y .
1 9 6 8 . k .
P l e n u m P r e s s , New Y o r k . u s a .
I S S N : 0 0 7 9 - 9 9 2 0
I C R I S A T : 1 0 , 1 9 7 6 +
[ 1 1 - 1 2 ; 1 4 , 1 6 ]
I R R I : 5 , 1 9 7 2 - 1 9 , 1 9 8 5
[ 8 - 9 ; 1 1 ; 1 3 - 1 8 ]
4 4 2 6
R e c e p t o r s a n d R e c o g n i t i o n . S e r i e s B .
1 9 7 6 . z .
J o h n W i l e y , New Y o r k . u s a .
I L R A D : 1 , 1 9 7 6 +
4 4 2 7
R e c h e r c h e . ? . m . ( m u l ) .
S o c i e t e d ' E d i t i o n s S c i e n t i f i q u e s ,
P a r i s , f r a .
I S S N : 0 0 2 9 - 5 6 7 1
C o n t i n u e s A t o m e s & N u c l e u s .
I C R I S A T : ( 1 5 1 ) , 1 9 8 4 +
I L C A : ( 7 9 ) , 1 9 7 7 +
[ ( 8 3 , 8 6 - 8 7 , 8 9 - 9 1 , 9 4 -
9 5 , 9 9 , 1 0 4 , 1 0 6 , 1 0 8 ,
1 1 0 - 1 1 5 , 1 1 7 - 1 2 1 , 1 2 3 -
1 2 8 , 1 6 2 , 2 1 3 ) ]
I L R A D : ( 9 ) , 1 9 7 8 - ( 1 7 ) , 1 9 8 6
I S C : ( 1 6 2 ) , 1 9 8 5 +
[ ( 1 6 8 , 1 8 1 ) ]
4 4 2 8
R e c h e r c h e A g r o n o m i q u e A p p l i q u e e .
R e g i o n d u N o r d . ? . a .
U n i v e r s i t d e l ' E t a t d ' H a i t i , P o r t -
A u - P r i n c e . h t i .
C I A T : 1 9 7 7 +
[ 1 9 8 2 - 8 8 ]
4 4 2 9
R e c h e r c h e D e v e l o p p e m e n t . 1 9 8 5 . k .
I n f o r m a t i o n d u R s a u R e c h e r c h e -
D e v e l o p p e m e n t , P a r i s , f r a .
C I A T : 1 9 8 5 +
[ 1 9 8 5 ( 2 ) ]
4 4 3 0
R e c h e r c h e e t D e v e l o p p e m e n t R u r a l .
1 9 8 5 . q .
F a c u l t e d ' A g r o n o m i a e t d e M e d e c i n e
V e t e r i n a i r e , D a m i e n . h t i .
C I A T : 1 , 1 9 8 5 +
[ 3 ( 2 - 4 ) ; 4 ]
4 4 3 1
R e c u e i l d e M e d e c i n e V e t e r i n a i r e .
1 8 2 4 . z . ( m u l ) .
A c a d e m i e V e t e r i n a i r e d e F r a n c e ,
P a r i s , f r a .
I S S N : 0 0 3 4 - 1 8 4 3
I L C A : 1 5 1 , 1 9 7 5 +
[ 1 6 5 ( 1 , 1 2 ) ]
4 4 3 2
R e c u e i l d e S t a t i s t i q u e s L i b a n a i s e s .
1 9 6 5 . a . ( m u l ) .
L e b a n o n . M i n i s t e r e d u P l a n .
D i r e c t i o n C e n t r a l e d e l a
S t a t i s t i q u e , B e i r u t , l b n .
I C A R D A : ( 7 ) , 1 9 7 1 - ( 9 ) , 1 9 7 3
4 4 3 3
R e c u r s o s . 1 9 8 7 . q . ( s p a ) .
C e n t r o d e I n f o r m a c i o n P a r a e l
D e s a r r o l l o d e A m e r i c a L a t i n a , K f a r
S a b a . i s r .
C I A T : 1 , 1 9 8 7 +
4 4 3 4
R e c u r s o s B i o l o g i c o s N u e v o s . 1 9 8 5 . k .
( s p a ) .
A s o c i a c i o n C o l o m b i a n a P a r a e l
A v a n c e d e l a C i e n c i a , B o g o t a , c o l .
C I A T : 1 9 8 5 +
[ 1 9 8 7 - 8 8 ]
4 3 3
4 4 3 5
R e c u r s o s H i d r a u l i c o s . 1 9 3 0 . q .
( s p a ) .
S e c r e t a r i a d e A g r i c u l t u r a y 
R e c u r s o s H i d r a u l i c o s , M e x i c o , D . F .
m e x .
C o n t i n u e s I n g e n i e r i a H i d r u l i c a e n
M e x i c o .
C I A T : 1 , 1 9 7 2 - 7 , 1 9 7 8
I K 4 ) ]
4 4 3 6
R e d e s . 1 9 8 4 - 1 9 8 7 . t . ( s p a ) .
F u n d a c i o n U . K . K e l l o g g , B a t t l e
C r e e k , u s a .
C I A T : 1 , 1 9 8 4 - 1 0 , 1 9 8 7
4 4 3 7
R e f o r m a A g r a r i a : C o l o n i z a c i o n y 
C o o p e r a t i v a s . 1 9 6 3 . f . ( s p a ) .
O r g a n i z c i o n d e l a s N a c i o n e s U n i d a s
P a r a l a A g r i c u l t u r a y l a
A l i m e n t a c i o n , R o m e . i t a .
I S S N : 0 0 4 7 - 3 9 5 2
C I A T : 1 9 7 9 +
[ 1 9 8 7 - 8 8 ]
4 4 3 8
R e f u a h V e t e r i n a r i t h . 1 9 4 3 - 1 9 8 4 . q .
I s r e a l V e t e r i n a r y M e d i c a l
A s s o c i a t i o n , R i s h o n L e - Z i a n . i s r .
I S S N : 0 0 3 4 - 3 1 5 3
C o n t i n u e d a s I s r e a l J o u r n a l o f
V e t e r i n a r y S c i e n c e .
C I A T : 2 9 , 1 9 7 2 - 4 1 , 1 9 8 4
[ 2 9 ( 2 , 4 ) ]
4 4 3 9
R e g i m e n C o l o m b i a n o d e I m p u e s t o a 
l a s V e n t a s . ? . k . ( s p a ) .
L e g i s , B o g o t a , c o l .
C I A T : 9 , 1 9 8 4 +
4 4 4 0
R e g i n e n C o l o m b i a n o d e I m p u e s t o a 
l a s V e n t a s C a u s a c i o n y B a s e P a r a l a
L i q u i d a c i o n . ? . k . ( s p a ) .
L e g i s , B o g o t a , c o l .
C I A T : c i o , +
4 4 4 1
R e g i m e n L a b o r a l C o l o m b i a n o . ? . k .
( s p a ) .
L e g i s , B o g o t a , c o l .
C I A T : ( 1 3 9 ) , 1 9 8 4 +
[ ( 1 4 9 - 1 5 1 ) ]
4 4 4 2
R e g i m e n d e I m p o r t a c i o n e s . ? . k .
( s p a ) .
L e g i s , B o g o t a , c o l .
C I A T : c i o , +
4 4 4 3
R e g i m e n d e l E m p l e a d o O f i c i a l . ? . k .
( s p a ) .
L e g i s , B o g o t a , c o l .
C I A T : c i o , +
4 4 4 4
R e g i m e n d e l I m p u e s t o a l a V e n t a y 
C o m p l e m e n t a r i o s . ? . k . ( s p a ) .
L e g i s , B o g o t a , c o l .
C I A T : c i o , +
4 4 4 5
R e g i o n a l D e v e l o p m e n t D i a l o g u e . 1 9 8 0 .
q.
U n i t e d N a t i o n s C e n t r e f o r R e g i o n a l
D e v e l o p m e n t , N a g o y a . j p n .
I S S N : 0 2 5 0 - 6 5 0 5
I R R I : 4 , 1 9 8 7 +
4 4 4 6
R e g i s t r o s d e E x p o r t a c i o n e 
I m p o r t a c i o n d e C o l o m b i a . ? . a .
( s p a ) .
B a c o d e l a R e p u b l i c a , B o g o t a , c o l .
C I A T : 1 9 7 4 +
[ 1 9 8 1 - 8 8 ]
4 4 4 7
R e m o t e S e n s i n g N e w s l e t t e r . ? . q .
ESCAP/UNDP R e g i o n a l R e m o t e S e n s i n g
P r o g r a m m e , B a n g k o k , t h a .
I R R I : 4 , 1 9 8 6 +
4 3 4
4 4 4 8
R e m o t e S e n s i n g o f E n v i r o n m e n t . 1 9 6 9 .
z .
E l s e v i e r S c i e n c e P u b l i s h i n g C o m p a n y ,
New Y o r k . u s a .
I S S N : 0 0 3 4 - 4 2 5 7
I L C A : 8 , 1 9 7 9 +
[ 1 1 ( 3 ) ]
I R R I : 1 , 1 9 6 9 +
4 4 4 9
R e p o r t - CAB I n t e r n a t i o n a l . 1 9 8 5 / 8 6 .
a .
CAB I n t e r n a t i o n a l , W a l l i n g f o r d . g b r .
C o n t i n u e s A n n u a l R e p o r t -
C o m m o n w e a l t h A g r i c u l t u r a l B u r e a u x .
C I A T : 1 9 8 5 / 8 6 +
I C A R D A : 1 9 8 5 / 8 6 +
I C R I S A T : 1 9 8 5 / 8 6 +
4 4 5 0
R e p o r t - C I M M Y T . 1 9 6 6 / 6 7 - 1 9 6 6 / 6 7 . a .
I n t e r n a t i o n a l M a i z e a n d W h e a t
I m p r o v e m e n t C e n t e r , M e x i c o , m e x .
C o n t i n u e d a s CIMMYT R e p o r t .
I C R I S A T : 1 9 6 6 / 6 7 - 1 9 6 6 / 6 7
4 4 5 1
R e p o r t - C S I R O . C e n t r e f o r
I r r i g a t i o n R e s e a r c h . ? . ? .
C o m m o n w e a l t h S c i e n t i f i c a n d
I n d u s t r i a l R e s e a r c h O r g a n i z a t i o n ,
G r i f f i t h , a u s .
C I A T : 1 9 8 5 +
I C R I S A T : 1 9 8 5 / 8 6 +
4 4 5 2
R e p o r t - C S I R O . D i v i s i o n o f P l a n t
I n d u s t r y . 1 9 7 9 . g .
C o m m o n w e a l t h S c i e n t i f i c a n d
I n d u s t r i a l R e s e a r c h O r g a n i z a t i o n ,
C a n b e r r a , a u s .
C o n t i n u e s A n n u a l R e p o r t - C S I R O .
D i v i s i o n o f P l a n t I n d u s t r y .
C I A T : 1 9 8 3 +
I C R I S A T : 1 9 7 9 / 8 0 - 1 9 7 9 / 8 0
4 4 5 3
R e p o r t - C S I R O . D i v i s i o n o f
T r o p i c a l A n i m a l S c i e n c e . ? . a .
C o m m o n w e a l t h S c i e n t i f i c a n d
I n d u s t r i a l R e s e a r c h O r g a n i z a t i o n ,
I n d o o r o o p i l l y . a u s .
C I A T : 1 9 8 4 +
4 4 5 4
R e p o r t - C e n t e r o n I n t e g r a t e d R u r a l
D e v e l o p m e n t f o r A s i a a n d t h e
P a c i f i c . ? . a .
C e n t e r o n I n t e g r a t e d R u r a l
D e v e l o p m e n t f o r A s i a a n d t h e
P a c i f i c , K o t b a r i . b g d .
C I A T : 1 9 8 4 +
[ 1 9 8 5 - 8 8 ]
4 4 5 5
R e p o r t - E a s t A f r i c a n V i r u s
R e s e a r c h I n s t i t u t e . ? . a .
E a s t A f r i c a n V i r u s R e s e a r c h
I n s t i t u t e , E n t e b b e , u g a .
I R R I : 1 9 5 6 - 1 9 7 6
[ 1 9 7 0 ]
4 4 5 6
R e p o r t - I n s t i t u t e o f A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h , E t h i o p i a . ? . a .
I n s t i t u t e o f A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h ,
A d d i s A b a b a , e t h .
I R R I : 1 9 6 6 - 1 9 7 3
4 4 5 7
R e p o r t - I n s t i t u t e o f P l a n t
B r e e d i n g . ? . a .
I n s t i t u t e o f P l a n t B r e e d i n g ,
C o l l e g e ( L a g u n a ) . p h l .
C I A T : 1 9 8 4 +
[ 1 9 8 5 - 8 8 ]
4 4 5 8
R e p o r t - I n t e r n a t i o n a l A g r i c u l t u r a l
D e v e l o p m e n t S e r v i c e . 1 9 7 6 - 1 9 8 4 . a .
I A D S , A r l i n g t o n , u s a .
M e r g e d w i t h : 1 . A n n u a l R e p o r t -
W i n r o c k I n t e r n a t i o n a l L i v e s t o c k
R e s e a r c h a n d T r a i n i n g C e n t e r .
2 . A n n u a l R e p o r t - A g r i c u l t u r a l
D e v e l o p m e n t C o u n c i l .
4 3 5
T o f o r m : W i n r o c k I n t e r n a t i o n a l
A n n u a l R e p o r t .
C I A T : 1 9 7 6 - 1 9 8 4
I C A R D A : 1 9 7 7 - 1 9 8 4
I C R I S A T : 1 9 7 6 - 1 9 8 4
I L C A : 1 9 7 8 - 1 9 8 4
4 4 5 9
R e p o r t - L o n g A s h t o n R e s e a r c h
S t a t i o n . ? - ? . a .
L o n g A s h t o n R e s e a r c h S t a t i o n , L o n g
A s h t o n . g b r .
I S S N : 0 3 6 8 - 7 7 0 8
C o n t i n u e d a s A n n u a l R e p o r t - L o n g
A s h t o n R e s e a r c h S t a t i o n .
I C R I S A T : 1 9 8 3 - 1 9 8 3
4 4 6 0
R e p o r t - R o t h a m s t e d E x p e r i m e n t a l
S t a t i o n . 1 9 0 8 . a .
R o t h a m s t e d E x p e r i m e n t a l S t a t i o n ,
H a r p e n d e n . g b r .
I S S N : 0 2 6 2 - 1 2 1 5
C I A T : 1 9 7 4 +
[ 1 9 8 8 ]
I C A R D A : 1 9 7 9 +
I C R I S A T : 1 9 7 3 +
I R R I : 1 9 0 9 +
4 4 6 1
R e p o r t - T r o p i c a l D e v e l o p m e n t a n d
R e s e a r c h I n s t i t u t e . ? . a .
T r o p i c a l D e v e l o p m e n t a n d R e s e a r c h
I n s t i t u t e , L o n d o n , g b r .
C I A T : 1 9 8 3 - 1 9 8 6
4 4 6 2
R e p o r t - T r o p i c a l P r o d u c t s
I n s t i t u t e . ? . a .
T r o p i c a l D e v e l o p m e n t a n d R e s e a r c h
I n s i t u t e , L o n d o n , g b r .
C I A T : 1 9 7 0 +
[ 1 9 8 1 - 8 2 ]
4 4 6 3
R e p o r t o f E n v i r o n m e n t a l S c i e n c e
I n s t i t u t e , K i n k i U n i v e r s i t y . ? . a .
( m u l ) .
K i n k i U n i v e r s i t y . E n v i r o n m e n t a l
S c i e n c e I n s t i t u t e , H i g a s h i o s a k a .
j p n .
I S S N : 0 2 8 7 - 5 0 7 1
I R R I : ( 1 2 ) , 1 9 8 4 +
4 4 6 4
R e p o r t o f E n v i r o n m e n t a l S c i e n c e o f
M i e U n i v e r s i t y . 1 9 7 6 . a . ( m u l ) .
M i e U n i v e r s i t y , T s u . j p n .
I S S N : 0 3 8 5 - 3 3 8 1
I R R I : ( 2 ) , 1 9 7 7 +
4 4 6 5
R e p o r t o f S t a t i s t i c a l A p p l i c a t i o n
R e s e a r c h , U n i o n o f J a p a n e s e
S c i e n t i s t s a n d E n g i n e e r s . 1 9 5 1 . q .
U n i o n o f J a p a n e s e S c i e n t i s t s a n d
E n g i n e e r s , T o k y o , j p n .
I S S N : 0 0 3 4 - 4 8 4 2
I R R I : 1 , 1 9 5 1 +
[ 8 ( 3 ) ; 9 ( 4 ) ]
4 4 6 6
R e p o r t o f V e g e t a b l e C r o p s
I m p r o v e m e n t . 1 9 8 1 . a . ( m u l ) .
T a i w a n . D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e
a n d F o r e s t r y , N a n t o u . t w n .
AVRDC : 1 , 1 9 8 1 +
4 4 6 7
R e p o r t o f W o r k C a r r i e d O u t -
C o m m o n w e a l t h I n s t i t u t e o f B i o l o c i a l
C o n t r o l . ? . a .
C A B , S l o u g h , g b r .
C I A T : 1 9 7 9 +
I C R I S A T : 1 9 7 6 +
[ 1 9 7 7 ; 1 9 7 9 / 8 0 ]
4 4 6 8
R e p o r t o f t h e A n n u a l C o r n a n d
S o r g h u m R e s e a r c h C o n f e r e n c e . ? . q .
A m e r i c a n S e e d T r a d e A s s o c i a t i o n ,
W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I S S N : 0 1 9 6 - 7 4 5 2
C o n t i n u e s R e p o r t o f t h e H y b r i d C o r n
I n d u s t r y R e s e a r c h C o n f e r e n c e .
C I A T : 3 3 , 1 9 7 8 +
I C R I S A T : 2 5 , 1 9 7 0 +
[ 2 6 - 2 7 ]
4 3 6
4 4 6 9
R e p o r t o f t h e FAO A c t i v i t i e s i n t h e
R e g i o n . ? . a .
F A O , R o m e . i t a .
C I A T : 1 9 8 0 +
4 4 7 0
R e p o r t o f t h e F u k u s h i m a
H o r t i c u l t u r a l E x p e r i m e n t S t a t i o n .
1 9 6 8 . a . ( m u l ) .
F u k u s h i m a H o r t i c u l t u r a l E x p e r i m e n t
S t a t i o n , F u k u s h i m a . j p n .
AVRDC : 1 , 1 9 6 8 - 8 , 1 9 7 8
4 4 7 1
R e p o r t o f t h e H o k k a i d o P r e f e c t u r a l
A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t S t a t i o n s .
1 9 5 1 . k . ( m u l ) .
H o k k a i d o C e n t r a l A g r i c u l t u r a l
E x p e r i m e n t S t a t i o n , N a g a n u m a . j p n .
I S S N : 0 3 6 7 - 6 0 4 8
AVRDC : 3 6 , 1 9 8 1 +
[ 4 3 - 4 4 ]
I R R I : 1 , 1 9 5 1 +
4 4 7 2
R e p o r t o f t h e H y b r i d C o r n I n d u s t r y
R e s e a r c h C o n f e r e n c e . ? - ? . a .
A m e r i c a n S e e d T r a d e A s s o c i a t i o n ,
W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I C R I S A T : 7 , 1 9 5 2 - 2 2 , 1 9 6 7
[ 8 - 9 ; 1 1 ; 1 3 - 1 9 ; 2 1 ]
4 4 7 3
R e p o r t o f t h e N a t i o n a l F o o d
R e s e a r c h I n s t i t u t e . ? . f . ( m u l ) .
N a t i o n a l F o o d R e s e a r c h I n s t i t u t e ,
T s u k u b a . j p n .
I S S N : 0 3 0 1 - 9 7 8 0
AVRDC : 2 6 , 1 9 7 1 +
[ 4 3 ; 4 6 ]
I R R I : ( 2 7 ) , 1 9 7 2 +
4 4 7 4
R e p o r t o f t h e N a t i o n a l R e s e a r c h
C e n t e r f o r D i s a s t e r P r e v e n t i o n .
1 9 6 8 . f . ( m u l ) .
N a t i o n a l R e s e a r c h C e n t e r f o r
D i s a s t e r P r e v e n t i o n . S c i e n c e a n d
T e c h n o l o g y A g e n c y , I b a r a k i . j p n .
I S S N : 0 3 8 6 - 3 3 6 0
I R R I : ( 1 ) , 1 9 6 8 +
[ ( 2 9 ) ]
4 4 7 5
R e p o r t o f t h e R e s e a r c h I n s t i t u t e o f
B r e w i n g . ? . a . ( m u l ) .
N a t i o n a l R e s e a r c h I n s t i t u t e o f
B r e w i n g , T o k y o , j p n .
I S S N : 0 3 8 9 - 9 1 3 6
I R R I : ( 1 3 6 ) , 1 9 6 4 +
[ ( 1 4 9 ) ]
4 4 7 6
R e p o r t o f t h e T a i w a n S u g a r R e s e a r c h
I n s t i t u t e . 1 9 4 6 . q . ( m u l ) .
T a i w a n S u g a r E x p e r i m e n t S t a t i o n ,
T a i n a n , t w n .
I S S N : 0 2 5 7 - 5 4 9 3
C o n t i n u e s R e p o r t s o f t h e T a i w a n
S u g a r E x p e r i m e n t S t a t i o n .
AVRDC : 1 , 1 9 4 6 +
[ 1 2 - 1 6 ; 2 4 - 2 5 ; 3 1 - 3 2 ; 4 7 ]
I R R I : ( 6 0 ) , 1 9 7 3 +
4 4 7 7
R e p o r t e d e l S o u t h e a s t . ? . k . ( s p a ) .
E l R e p o r t e , M i a m i , F . L . u s a .
C I A T : c i o , +
4 4 7 8
R e p o r t e r o I n d u s t r i a l . ? . m .
K e l l e r I n t e r n a t i o n a l P u b l i s h i n g ,
G r e a t N e c k . u s a .
C I A T : 1 9 8 6 +
4 4 7 9
R e p o r t e s A g r i c o l a s . 1 9 8 7 . t . ( s p a ) .
B A S F , B o g o t a , c o l .
I S S N : 0 9 3 0 - 0 4 5 7
C o n t i n u e s BASF R e p o r t e s A g r i c o l a s .
C I A T : 1 9 8 7 +
[ 1 9 8 7 ( 4 ) ]
4 4 8 0
R e p o r t s o f t h e I n s t i t u t e f o r
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h , T o h o k u
U n i v e r s i t y . 1 9 5 0 . a .
T o h o k u U n i v e r s i t y . A s s o c i a t i o n o f
4 3 7
R e s e a r c h I n s t i t u t e s , S e n d a i . j p n .
I S S N : 0 0 8 2 - 4 6 6 6
AVRDC : 3 , 1 9 5 2 +
I R R I : 1 7 , 1 9 6 6 +
4 4 8 1
R e p r o d u c t i o n , F e r t i l i t y a n d
D e v e l o p m e n t . 1 9 8 9 . b .
C o m m o n w e a l t h S c i e n t i f i c a n d
I n d u s t r i a l R e s e a r c h O r g a n i z a t i o n ,
E a s t M e l b o u r n e , a u s .
( F e r t i l i t y S o c i e t y o f A u s t r a l i a )
I S S N : 1 0 3 1 - 3 6 1 3
A b s o r b s C l i n i c a l R e p r o d u c t i o n a n d
F e r t i l i t y .
I C R I S A T : 1 , 1 9 8 9 +
4 4 8 2
R e p r o d u c t i o n , N u t r i t i o n ,
D e v e l o p p e a e n t . 1 9 8 0 . b . ( m u l ) .
S c i e n t i f i q u e s E l s e v i e r , P a r i s , f r a .
I S S N : 0 1 8 1 - 1 9 1 6
C o n t i n u e s A n n a l e s d e B i o l o g i e
A n i m a l e , B i o c h i m i e , B i o p h y s i q u e .
I L C A : 2 0 , 1 9 8 0 +
[ 2 9 ( 4 - 6 ) ]
4 4 8 3
R e p r o g r a p h i c s Q u a r t e r l y . 1 9 6 7 - 1 9 8 4 .
q.
N a t i o n a l R e p r o g r a p h i c s C e n t r e f o r
D o c u m e n t a t i o n , H e r t f o r d s h i r e , g b r .
I S S N : 0 3 0 6 - 2 8 8 0
C o n t i n u e d a s I n f o r m a t i o n M e d i a a n d
T e c h n o l o g y .
C I A T : 7 , 1 9 7 4 - 1 6 , 1 9 8 3
[ 1 6 ( 3 - 4 ) ]
C I P : 1 2 , 1 9 7 9 - 1 7 , 1 9 8 4
[ 1 7 ( 3 - 4 ) ]
4 4 8 4
R e s . 1 9 3 3 . m . ( s p a ) .
A g r o p e c u a r i a S R L , B u e n o s A i r e s , a r g .
C I A T : 3 8 , 1 9 7 1 - 4 2 , 1 9 7 5
[ 3 8 ( 8 8 5 - 8 9 ) ]
4 4 8 5
R e s e a r c h 8 7 . 1 9 8 7 . ? .
U n i v e r s i t y o f F l o r i d a . I n s t i t u t e o f
F o o d a n d A g r i c u l t u r a l S c i e n c e s ,
G a i n e s v i l l e , u s a .
C o n t i n u e s F l o r i d a A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h .
I R R I : 3 , 1 9 8 7 +
4 4 8 6
R e s e a r c h B u l l e t i n - C e n t r o
I n t e r n a c i o n a l d e M e j o r a m i e n t o d e
M a i z y T r i g o . ? . k .
C I M M Y T , M e x i c o , m e x .
I C A R D A : ( 2 4 ) , 1 9 7 3 - ( 2 7 ) , 1 9 7 4
I C R I S A T : ( 5 ) , 1 9 6 6 - ( 2 5 ) , 1 9 7 3
[ ( 6 , 8 - 1 1 , 1 3 - 1 5 , 1 7 , 1 9 - 2 1 , 2 4 ) 1
4 4 8 7
R e s e a r c h B u l l e t i n - I n t e r n a t i o n a l
C r o p s R e s e a r c h I n s t i t u t e f o r t h e
S e m i - A r i d T r o p i c s . 1 9 8 2 . k .
I C R I S A T , P a t a n c h e r u ( A n d h r a
P r a d e s h ) , i n d .
I C R I S A T : ( 1 ) , 1 9 8 2 +
4 4 8 8
R e s e a r c h B u l l e t i n - T a i n a n D i s t r i c t
A g r i c u l t u r a l I m p r o v e m e n t S t a t i o n .
1 9 6 8 . a . ( m u l ) .
T a i n a n D i s t r i c t A g r i c u l t u r a l
I m p r o v e m e n t S t a t i o n , T a i n a n , t w n .
AVRDC : 3 , 1 9 7 0 +
I R R I : ( 1 4 ) , 1 9 8 0 +
4 4 8 9
R e s e a r c h B u l l e t i n o f B u n d a C o l l e g e
o f A g r i c u l t u r e . 1 9 7 0 - 1 9 8 3 / 8 4 . a .
U n i v e r s i t y o f M a l a w i . B u n d a C o l l e g e
o f A g r i c u l t u r e . F a c u l t y o f
A g r i c u l t u r e R e s e a r c h a n d
P u b l i c a t i o n s C o m m i t t e e , L i l o n g w e .
m w i .
C o n t i n u e d a s B u n d a J o u r n a l o f
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h .
AVRDC : 1 1 , 1 9 8 0 / 8 2 - 1 2 , 1 9 8 3 / 8 4
C I A T : 1 , 1 9 7 0 - 1 2 , 1 9 8 3 / 8 4
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 0 - 1 2 , 1 9 8 3 / 8 4
I R R I : 1 1 , 1 9 8 0 / 8 2 - 1 2 , 1 9 8 3 / 8 4
4 3 8
4 4 9 0
R e s e a r c h B u l l e t i n o f M a r a t h w a d a
A g r i c u l t u r a l U n i v e r s i t y . 1 9 7 7 . m .
M a r a t h v a d a A g r i c u l t u r a l U n i v e r s i t y ,
P a r b h a n i . i n d .
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 7 +
[ 3 ( 8 - 9 ) ]
4 4 9 1
R e s e a r c h B u l l e t i n o f T o y a n a
P r e f e c t u r a l C o l l e g e o f T e c h n o l o g y .
1 9 8 1 . a . ( m u l ) .
T o y a m a P r e f e c t u r a l C o l l e g e o f
T e c h n o l o g y , T o y a m a . j p n .
I S S N : 0 3 8 9 - 9 3 3 0
C o n t i n u e s B u l l e t i n o f R e s e a r c h -
T o y a m a C o l l e g e o f T e c h n o l o g y .
I R R I : 1 4 , 1 9 8 1 +
4 4 9 2
R e s e a r c h B u l l e t i n o f t h e A i c h i - k e n
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h C e n t e r . 1 9 6 9 .
a . ( j p n ) .
A i c h i - k e n A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h
C e n t e r , A i c h i . j p n .
I S S N : 0 3 8 8 - 7 9 9 5
I R R I : ( 1 ) , 1 9 6 9 +
4 4 9 3
R e s e a r c h B u l l e t i n o f t h e H o k k a i d o
N a t i o n a l A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t
S t a t i o n . 1 9 7 2 . k . ( m u l ) .
H o k k a i d o N a t i o n a l A g r i c u l t u r a l
E x p e r i m e n t S t a t i o n , S a p p o r o , j p n .
I S S N : 0 3 6 7 - 5 9 5 5
C o n t i n u e s B u l l e t i n o f t h e H o k k a i d o
N a t i o n a l A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t
S t a t i o n .
AVRDC : ( 1 0 1 ) , 1 9 7 2 +
I R R I : ( 1 0 1 ) , 1 9 7 2 +
[ ( 1 1 1 ) ]
4 4 9 4
R e s e a r c h B u l l e t i n o f t h e I n s t i t u t e
o f A g r i c u l t u r a l S c i e n c e a n d
T e c h n o l o g y , K y u n g p o o k N a t i o n a l
U n i v e r s i t y . 1 9 8 4 . a . ( m u l ) .
K y u n g p o o k N a t i o n a l U n i v e r s i t y ,
D a e g u . k o r .
AVRDC : 1 , 1 9 8 4 +
4 4 9 5
R e s e a r c h C e n t e r s D i r e c t o r y . 1 9 6 2 . k .
G a l e R e s e a r c h C o m p a n y , D e t r o i t , u s a .
I S S N : 0 0 8 0 - 1 5 1 8
I C R I S A T : c i o , +
4 4 9 6
R e s e a r c h H i g h l i g h t s - A I C R P f o r
D r y l a n d A g r i c u l t u r e . ? . a .
C e n t r a l R e s e a r c h I n s t i t u t e f o r
D r y l a n d A g r i c u l t u r e , H y d e r a b a d , i n d .
I C R I S A T : 1 9 8 7 +
4 4 9 7
R e s e a r c h H i g h l i g h t s - C I M M Y T . ? . a .
I n t e r n a t i o n a l M a i z e a n d W h e a t
I m p r o v e m e n t C e n t e r , M e x i c o , m e x .
I S S N : 0 2 5 7 - 8 7 5 1
C I A T : 1 9 8 4 +
CIMMYT : 1 9 8 3 +
I C R I S A T : 1 9 8 3 +
I L C A : 1 9 8 3 - 1 9 8 6
4 4 9 8
R e s e a r c h H i g h l i g h t s - C I M M Y T . M a i z e
W h e a t I m p r o v e m e n t C e n t e r . 1 9 8 3 . a .
( s p a ) .
C e n t r o I n t e r n a t i o n a l d e
M e j o r a m i e n t o d e M a i z y T r i g o ,
M e x i c o , D . F . m e x .
C I A T : 1 9 8 3 +
4 4 9 9
R e s e a r c h H i g h l i g h t s - I C A R . ? . a .
I n d i a n C o u n c i l o f A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h , New D e l h i , i n d .
C I A T : 1 9 8 4 +
CIMMYT : 1 9 8 2 +
[ 1 9 8 7 ]
I C R I S A T : 1 9 7 7 +
[ 1 9 7 8 - 8 1 ]
4 5 0 0
R e s e a r c h H i g h l i g h t s - I n t e r n a t i o n a l
C e n t e r f o r A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h i n
D r y A r e a s . F o o d Legume I m p r o v e m e n t .
? - ? . a .
I C A R D A , A l e p p o , s y r .
C o n t i n u e d a s A n n u a l R e p o r t -
4 3 9
I n t e r n a t i o n a l C e n t e r f o r
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h i n D r y A r e a s .
F o o d L e g u m e I m p r o v e m e n t P r o g r a m .
C I A T : 1 9 8 0 - 1 9 8 2
4 5 0 1
R e s e a r c h H i g h l i g h t s - L e t h b r i d g e
R e s e a r c h S t a t i o n . ? . a .
L e t h b r i d g e R e s e a r c h S t a t i o n ,
A l b e r t a , c a n .
I C R I S A T : 1 9 8 5 / 8 6 +
4 5 0 2
R e s e a r c h H i g h l i g h t s - N a t i o n a l
B u r e a u o f P l a n t G e n e t i c R e s o u r c e s .
? . a .
NBPGR, New D e l h i , i n d .
I C R I S A T : 1 9 8 4 +
[ 1 9 8 5 ]
4 5 0 3
R e s e a r c h H i g h l i g h t s - T a m i l N a d u
A g r i c u l t u r a l U n i v e r s i t y . ? . a .
T N A U , C o i m b a t o r e . i n d .
I C R I S A T : 1 9 8 4 / 8 5 +
4 5 0 4
R e s e a r c h I n s t i t u t e f o r T r o p i c a l
M e d i c i n e Q u a r t e r l y . 1 9 8 8 . q .
R e s e a r c h I n s t i t u t e f o r T r o p i c a l
M e d i c i n e , M u n t i n l u p a . p h l .
I R R I : 1 , 1 9 8 8 +
4 5 0 5
R e s e a r c h J o u r n a l - G u j a r a t
A g r i c u l t u r a l U n i v e r s i t y . 1 9 7 5 . f .
G u j a r a t A g r i c u l t u r a l U n i v e r s i t y .
P u b l i c a t i o n U n i t , A h m e d a b a d . i n d .
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 5 / 7 6 +
I R R I : 4 , 1 9 7 8 +
4 5 0 6
R e s e a r c h J o u r n a l o f A l e p p o
U n i v e r s i t y . 1 9 7 6 - 1 9 8 4 . a . ( m u l ) .
A l e p p o U n i v e r s i t y , A l e p p o , s y r .
S p l i t i n t o : 1 . R e s e a r c h J o u r n a l o f
A l e p p o U n i v e r s i t y . A g r i c u l t u r a l
S c i e n c e s S e r i e s .
2 . R e s e a r c h J o u r n a l o f A l e p p o
U n i v e r s i t y . B a s i c S c i e n c e s S e r i e s .
3 . R e s e a r c h J o u r n a l o f A l e p p o
U n i v e r s i t y . E c o n o m i c S c i e n c e s
S e r i e s .
4 . R e s e a r c h J o u r n a l o f A l e p p o
U n i v e r s i t y . E n g i n e e r i n g S c i e n c e s
S e r i e s .
5 . R e s e a r c h J o u r n a l o f A l e p p o
U n i v e r s i t y . M e d i c a l S c i e n c e s S e r i e s .
6 . R e s e a r c h J o u r n a l o f A l e p p o
U n i v e r s i t y . A r t s a n d H u m a n i t i e s
S e r i e s .
I C A R D A : 1 , 1 9 7 6 - 6 , 1 9 8 4
4 5 0 7
R e s e a r c h J o u r n a l o f A l e p p o
U n i v e r s i t y . A g r i c u l t u r a l S c i e n c e s
S e r i e s . 1 9 8 5 . a . ( m u l ) .
A l e p p o U n i v e r s i t y , A l e p p o , s y r .
C o n t i n u e s R e s e a r c h J o u r n a l o f
A l e p p o U n i v e r s i t y .
I C A R D A : 7 , 1 9 8 5 +
4 5 0 8
R e s e a r c h J o u r n a l o f A l e p p o
U n i v e r s i t y . B a s i c S c i e n c e s S e r i e s .
1 9 8 5 . a . ( m u l ) .
A l e p p o U n i v e r s i t y , A l e p p o , s y r .
C o n t i n u e s R e s e a r c h J o u r n a l o f
A l e p p o U n i v e r s i t y .
ICARDA : 7 , 1 9 8 5 +
4 5 0 9
R e s e a r c h J o u r n a l o f A l e p p o
U n i v e r s i t y . E n g i n e e r i n g S c i e n c e s
S e r i e s . 1 9 8 5 . a . ( m u l ) .
A l e p p o U n i v e r s i t y , A l e p p o , s y r .
C o n t i n u e s R e s e a r c h J o u r n a l o f
A l e p p o U n i v e r s i t y .
ICARDA : 7 , 1 9 8 5 +
4 5 1 0
R e s e a r c h M a n a g e m e n t . 1 9 5 8 - 1 9 8 7 . b .
I n d u s t r i a l R e s e a r c h I n s t i t u t e , New
Y o r k . u s a .
I S S N : 0 0 3 4 - 5 3 3 4
C o n t i n u e d a s R e s e a r c h T e c h n o l o g y
M a n a g e m e n t .
I S N A R : 2 3 , 1 9 8 0 - 3 0 , 1 9 8 7
4 4 0
4 5 1 1
R e s e a r c h P e r s p e c t i v e s . 1 9 8 1 . q .
N o r t h C a r o l i n a S t a t e U n i v e r s i t y .
N o r t h C a r o l i n a A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h S e r v i c e , R a l e i g h , u s a .
I S S N : 0 7 3 2 - 4 7 6 6
C o n t i n u e s R e s e a r c h a n d F a r m i n g .
C I A T : 1 , 1 9 8 1 +
[ 5 ( 2 ) ]
I C R I S A T : 1 , 1 9 8 1 +
I R R I : 1 , 1 9 8 1 - 4 , 1 9 8 5
4 5 1 2
R e s e a r c h P o l i c y . 1 9 7 2 . b .
E l s e v i e r S c i e n c e P u b l i s h e r s ,
A m s t e r d a m , n l d .
I S S N : 0 0 4 8 - 7 3 3 3
C I A T : 1 0 , 1 9 8 1 - 1 1 , 1 9 8 2
I S N A R : 9 , 1 9 8 0 +
4 5 1 3
R e s e a r c h R e p o r t - A m e r i c a n
U n i v e r s i t y o f B e i r u t . 1 9 7 5 / 8 0 . z .
A m e r i c a n U n i v e r s i t y o f B e i r u t ,
B e i r u t , l b n .
I C A R D A : 1 9 7 5 / 8 0 - 1 9 8 0 / 8 3
4 5 1 4
R e s e a r c h R e p o r t - C S I R O . D i v i s i o n
o f H o r t i c u l t u r a l . 1 9 6 2 . f .
C o m m o n w e a l t h S c i e n t i f i c a n d
I n d u s t r i a l R e s e a r c h , A d e l a i d e , a u s .
C I A T : 1 9 6 7 +
4 5 1 5
R e s e a r c h R e p o r t - C S I R O . D i v i s i o n
o f I r r i g a t i o n R e s e a r c h . ? . g .
C o m m o n w e a l t h S c i e n t i f i c a n d
I n d u s t r i a l R e s e a r c h O r g a n i z a t i o n ,
G r i f f i t h , a u s .
C I A T : 1 9 7 8 - 1 9 8 2
I C R I S A T : 1 9 7 8 / 8 0 - 1 9 8 3 / 8 4
4 5 1 6
R e s e a r c h R e p o r t - C S I R O . D i v i s i o n
o f L a n d U s e R e s e a r c h . ? . ? .
C o m m o n w e a l t h S c i e n t i f i c a n d
I n d u s t r i a l R e s e a r c h O r g a n i z a t i o n ,
C a n b e r r a , a u s .
C I A T : 1 9 7 8 +
I C R I S A T : 1 9 7 3 / 7 7 +
4 5 1 7
R e s e a r c h R e p o r t - C S I R O . D i v i s i o n
o f S o i l s . ? . a .
C o m m o n w e a l t h S c i e n t i f i c a n d
I n d u s t r i a l R e s e a r c h O r g a n i z a t i o n ,
A d e l a i d e , a u s .
I S S N : 0 7 2 9 - 4 3 3 6
C I A T : 1 9 8 1 - 1 9 8 6
I C R I S A T : 1 9 7 6 / 8 0 +
[ 1 9 8 5 ]
4 5 1 8
R e s e a r c h R e p o r t - C S I R O . D i v i s i o n
o f W a t e r a n d L a n d R e s o u r c e s . ? . ? .
C o m m o n w e a l t h S c i e n t i f i c a n d
I n d u s t r i a l R e s e a r c h O r g a n i z a t i o n ,
C a n b e r r a , a u s .
C I A T : 1 9 8 1 +
I C R I S A T : 1 9 8 2 / 8 3 +
4 5 1 9
R e s e a r c h R e p o r t - U n i v e r s i t y o f
S y d n e y . S c h o o l o f C r o p S c i e n c e s .
1 9 8 7 . a .
U n i v e r s i t y o f S y d n e y . S c h o o l o f
C r o p S c i e n c e s , S y d n e y , a u s .
I R R I : ( 1 ) , 1 9 8 7 +
4 5 2 0
R e s e a r c h R e p o r t - W o r l d R e s o u r c e s
I n s t i t u t e . 1 9 8 5 . k .
W o r l d R e s o u r c e s I n s t i t u t e ,
W a s h i n g t o n , D C . u s a .
I L C A : ( 1 ) , 1 9 8 5 +
[ 1 9 8 7 - 8 8 ]
4 5 2 1
R e s e a r c h R e p o r t o f t h e R u r a l
D e v e l o p m e n t A d m i n i s t r a t i o n
( A g r i c u l t u r a l E n g i n e e r i n g & F a r m
M a n a g e m e n t ) . 1 9 8 8 . f . ( m u l ) .
K o r e a . R u r a l D e v e l o p m e n t
A d m i n i s t r a t i o n , S u w e o n . k o r .
C o n t i n u e s R e s e a r c h R e p o r t s o f t h e
R u r a l D e v e l o p m e n t A d m i n i s t r a t i o n
( A g r i c u l t u r a l E n g i n e e r i n g , F a r m
M a n a g e m e n t & S e r i c u l t u r e ) .
4 4 1
I R R I : 3 0 , 1 9 8 8 +
4 5 2 2
R e s e a r c h R e p o r t s - I F P R I . 1 9 7 6 . k .
I n t e r n a t i o n a l F o o d P o l i c y R e s e a r c h
I n s t i t u t e , W a s h i n g o t n , D . C . u s a .
ICARDA : 1 , 1 9 7 6 +
4 5 2 3
R e s e a r c h R e p o r t s o f t h e K o c h i
U n i v e r s i t y . A g r i c u l t u r a l S c i e n c e .
1 9 5 2 . a . ( m u l ) .
K o c h i U n i v e r s i t y , K o c h i . j p n .
I S S N : 0 3 8 9 - 0 4 7 3
AVRDC : 2 0 , 1 9 7 1 +
4 5 2 4
R e s e a r c h R e p o r t s o f t h e O f f i c e o f
R u r a l D e v e l o p m e n t . 1 9 5 9 - 1 9 6 9 . ? .
( m u l ) .
O f f i c e o f R u r a l D e v e l o p m e n t , S u w e o n .
k o r .
AVRDC : 2 , 1 9 6 0 - 1 2 , 1 9 6 9
[ 6 ( 2 ) ; 7 ; 8 ( 2 ) ; 9 ( 2 ) ;
1 0 ( 1 ) ; 1 1 ( 1 ) ; 1 2 ( 1 ) ]
4 5 2 5
R e s e a r c h T e c h n o l o g y M a n a g e m e n t .
1 9 8 8 . b .
I n d u s t r i a l R e s e a r c h I n s t i t u t e , New
Y o r k . u s a .
I S S N : 0 8 9 5 - 6 3 0 8
C o n t i n u e s R e s e a r c h M a n a g e m e n t .
I S N A R : 3 1 , 1 9 8 8 +
4 5 2 6
R e s e a r c h U p d a t e . 1 9 8 7 . q .
U n i v e r s i t y M i c r o f i l m s I n t e r n a t i o n a l ,
A n n A r b o r , u s a .
I R R I : 1 9 8 7 +
4 5 2 7
R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t i n
A g r i c u l t u r e . 1 9 8 4 . t .
l o n g m a n , E s s e x , g b r .
I S S N : 0 2 6 4 - 5 4 6 7
C I A T : 1 , 1 9 8 4 +
CIMMYT : 1 ( 2 ) , 1 9 8 4 +
[ 3 ( 3 ) ]
I C A R D A : 1 , 1 9 8 4 - 6 ( 3 ) , 1 9 8 9
[ 1 ( 2 - 3 ) ]
I C R I S A T : 3 , 1 9 8 6 - 4 ( 1 ) , 1 9 8 7
[ 3 ( 4 ) ]
I L C A : 1 , 1 9 8 4 - 3 , 1 9 8 9
I R R I : 1 , 1 9 8 4 +
[1(1)]
4 5 2 8
R e s e a r c h a n d F a r m i n g . ? - 1 9 8 1 . s .
N o r t h C a r o l i n a S t a t e U n i v e r s i t y .
N o r t h C a r o l i n a A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h S e r v i c e , R a l e i g h , u s a .
I S S N : 0 0 3 4 - 5 1 2 1
C o n t i n u e d a s R e s e a r c h P e r s p e c t i v e s .
AVRDC : 7 , 1 9 4 8 - 1 8 , 1 9 6 9
[ 9 ; 1 1 ; 1 4 ]
C I A T : 3 5 , 1 9 7 6 - 3 9 , 1 9 8 1
I C R I S A T : 3 4 , 1 9 7 5 - 3 9 , 1 9 8 1
[ 3 9 ( 1 - 2 ) ]
I R R I : 1 8 , 1 9 6 0 - 3 9 , 1 9 8 0 / 8 1
[ 1 8 ( 1 - 2 ) ; 1 9 ( 1 - 2 ) ; 2 0 ( 3 - 4 ) ]
4 5 2 9
R e s e a r c h a t L o s B a n o s . 1 9 8 2 . q .
U n i v e r s i t y o f t h e P h i l i p p i n e s a t
L o s B a n o s , L a g u n a . p h l .
I R R I : 1 , 1 9 8 2 +
[ 1 ( 3 ) ; 2 ( 2 - 4 ) ]
4 5 3 0
R e s e a r c h i n I m m m u n o l o g y . 1 9 8 9 . z .
( m u l ) .
E l s e v i e r S c i e n c e P u b l i s h e r s B . V . ,
A m s t e r d a m , n l d .
I S S N : 0 9 2 3 - 2 4 9 4
C o n t i n u e s A n n a l e s d e l ' I n s t i t u t
P a s t e u r .
I L R A D : 1 4 0 , 1 9 8 9 +
4 5 3 1
R e s e a r c h i n L i f e S c i e n c e . 1 9 5 3 . k .
U n i v e r s i t y o f M a i n e , O r o n o . u s a .
C I P : 2 0 , 1 9 7 3 - 3 1 , 1 9 8 5
[ 3 0 1
4 5 3 2
R e s e a r c h i n V e t e r i n a r y S c i e n c e .
1 9 6 0 . b .
B r i t i s h V e t e r i n a r y A s s o c i a t i o n ,
L o n d o n , g b r .
4 4 2
I S S N : 0 0 3 4 - 5 2 8 8
C I A T : 1 1 , 1 9 7 0 +
[ 4 2 ( 2 - 3 ) ]
I L C A : 3 1 , 1 9 8 1 +
[ 4 7 ( 2 ) ]
I L R A D : 2 2 , 1 9 7 8 +
4 5 3 3
R e s e a r c h i n V e e d S c i e n c e . ? . a .
A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t S t a t i o n ,
L o r a m i e . u s a .
C I A T : 1 9 7 9 +
[ 1 9 8 6 - 8 8 ]
4 5 3 4
R e s e a r c h e s o n P o p u l a t i o n E c o l o g y .
1 9 5 2 . f .
S o c i e t y o f P o p u l a t i o n E c o l o g y ,
K y o t o , j p n .
I S S N : 0 0 3 4 - 5 4 6 6
I R R I : 1 3 , 1 9 7 1 +
4 5 3 5
R e s i d u e R e v i e w s . 1 9 6 2 - 1 9 8 6 . k .
( m u l ) .
S p r i n g e r - V e r l a g , New Y o r k . u s a .
I S S N : 0 0 8 0 - 1 8 1 X
C o n t i n u e d a s R e v i e w s o f
E n v i r o n m e n t a l C o n t a m i n a t i o n a n d
T o x i c o l o g y .
AVRDC : 3 1 , 1 9 7 0 - 9 8 , 1 9 8 6
[ 6 6 ]
C I A T : 3 0 , 1 9 6 9 - 6 9 , 1 9 7 8
[ 3 2 ]
I C R I S A T : 4 0 , 1 9 7 1 - 9 7 , 1 9 8 6
I R R I : 1 , 1 9 6 2 - 9 7 , 1 9 8 6
4 5 3 6
R e s i n R e v i e w . 1 9 5 1 . q .
Rohm a n d H a a s C o m p a n y , P h i l a d e l p h i a .
u s a .
I S S N : 0 0 3 4 - 5 5 7 1
I R R I : 1 2 , 1 9 6 2 +
[ 1 2 ( 1 - 2 ) ; 1 7 ; ( 4 ) ;
2 0 ( 4 ) ; 2 2 ( 4 ) ; 2 3 ( 4 ) ;
2 5 ( 2 - 4 ) ; 2 6 ( 3 - 4 ) ;
2 7 ( 1 , 3 - 4 ) ; 2 8 ( 2 - 4 ) ;
2 9 ( 2 - 4 ) ; 3 0 ( 2 - 4 ) ;
3 1 ( 2 - 4 ) ; 3 3 ( 2 - 3 ) ;
3 5 ( 4 ) ]
4 5 3 7
R e s o u r c e s , C o n s e r v a t i o n a n d
R e c y c l i n g . 1 9 8 8 . q .
E l s e v i e r S c i e n c e P u b l i s h e r s B . V . ,
A m s t e r d a m , n l d .
I S S N : 0 9 2 1 - 3 4 4 9
C o n t i n u e s R e s o u r c e s R e c o v e r y a n d
C o n s e r v a t i o n .
C I A T : 1 , 1 9 8 8 +
4 5 3 8
R e s t a u r a n t s & I n s t i t u t i o n s . ? . e .
C a h n e r s P u b l i s h i n g C o m p a n y , D e s
P l a i n e s . u s a .
I S S N : 0 2 7 3 - 5 5 2 0
I C R I S A T : 9 8 ( 1 2 ) , 1 9 8 8 +
[ 9 8 ( 1 3 , 1 5 , 2 1 ) ]
4 5 3 9
R e s u l t a d o s V i v e r o s d e A r r o z .
R e s u l t a d o s V i v e r o s d e A r r o z . 1 9 8 6 .
a . ( m u l ) .
C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e A g r i c u l t u r a
T r o p i c a l , C a l i . c o l .
C o n t i n u e s R e s u l t a d o s d e l o s V i v e r o s
d e l I R T P P a r a A m e r i c a .
C I A T : 1 9 8 6 - 1 9 8 8
4 5 4 0
R e s u l t a d o s d e l o s V i v e r o s d e l I R P T
P a r a A m e r i c a L a t i n a . ? - 1 9 8 5 . a .
( s p a ) .
C e n t r o I n t e r n a t i o n a l d e A g r i c u l t u r a
T r o p i c a l , C a l i . c o l .
C o n t i n u e d a s R e s u l t a d o s V i v e r o s d e
A r r o z . R e s u l t a d o s V i v e r o s d o A r r o z .
C I A T : 1 9 7 8 - 1 9 8 5
4 5 4 1
R e s u l t s a n d P r o b l e m s i n C e l l
D i f f e r e n t i a t i o n . 1 9 6 8 . k .
S p r i n g e r - V e r l a g , New Y o r k . u s a .
I S S N : 0 0 8 0 - 1 8 4 4
I C R I S A T : 1 , 1 9 6 8 - 8 , 1 9 7 7
4 5 4 2
R e s u m e n I F R I . ? . k . ( s p a ) .
I n s t i t u t o I n t e r n a t i o n a l d e
I n v e s t i g a c i o n e s S o b r e P o l i t i c a s
4 4 3
A l i m e n t a r i a s , W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
C I A T : ( 3 7 ) , 1 9 8 3 +
[ ( 4 1 - 4 4 ) ]
4 5 4 3
R e s u m e n e s A n a l i t i c o s S o b r e F r i j o l
( P h a s e o l u s V u l g a r i s L . ) . 1 9 7 7 . t .
( s p a ) .
C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e
A g r i c u l t u r a l T r o p i c a l , C a l i . c o l .
I S S N : 0 1 2 0 - 2 8 7 1
C I A T : 1 , 1 9 7 7 +
ICARDA : 1 2 , 1 9 8 7 +
[ 1 2 ( 1 ) ]
ICARDA : 1 2 , 1 9 8 7 +
[ 1 2 ( 1 ) ]
4 5 4 4
R e s u m e n e s A n a l i t i c o s S o b r e Y u c a .
1 9 7 6 . t . ( s p a ) .
C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e A g r i c u l t u r a
T r o p i c a l , C a l i . c o l .
I S S N : 0 1 2 0 - 2 8 9 8
C I A T : 1 , 1 9 7 6 +
4 5 4 5
R e s u m e n e s A n a l i t i c o s d e l a
D o c u m e n t a c i o n F o r e s t a l C o l o m b i a n a .
? . k . ( s p a ) .
C o r p o r a c i o n N a c i o n a l d e
I n v e s t i g a c i o n y F o m e n t o F o r e s t a l ,
B o g o t a , c o l .
C I A T : 3 , 1 9 8 5 +
[ 3 ( 2 - 6 ) 1
4 5 4 6
R e s u m e n e s A n a l i t i c o s e n E c o n o m i a
A g r i c o l a L a t i n o a m e r i c a n a . 1 9 7 6 - 1 9 8 1 .
a . ( s p a ) .
C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e A g r i c u l t u r a
T r o p i c a l , C a l i . c o l .
I S S N : 0 1 2 0 - 2 9 3 6
C I A T : 1 , 1 9 7 6 - 6 , 1 9 8 1
4 5 4 7
Resumos d e I n f o r m a a o . 1 9 8 6 . m .
( p o r ) .
I n s t i t u t o B r a s i l e i r o d e I n f o r m a a o
e m C i e n c i a s e T e c n o l o g i a , B r a s i l i a ,
b r a .
C I A T : 1 , 1 9 8 6 +
4 5 4 8
R e s u m o s d e T e s e s . D i s s e r t a t i o n
A b s t r a c t s . ? . a . ( p o r ) .
E s c o l a S u p e r i o r d e A g r i c u l t u r a L u z
d e Q u e i r o z , P a r a c i c a b a . b r a .
I S S N : 0 0 7 1 - 1 2 9 2
C I A T : 1 9 7 9 +
[ 1 9 8 3 - 8 8 ]
4 5 4 9
R e t r o s p e c t i v e d a A g r o p e c u a r i a . 1 9 7 2 .
a . ( p o r ) .
F u n d a a o G e t u l i o V a r g a s , R i o d e
J a n e i r o , b r a .
C o n t i n u e s A g r o p e c u a r i a .
C I A T : 1 9 8 3 +
[ 1 9 8 7 - 8 8 ]
4 5 5 0
R e u m e n e s A n a l i t i c o s S o b r e P a s t o s
T r o p i c a l e s . 1 9 7 9 . t . ( s p a ) .
C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e A g r i c u l t u r a
T r o p i c a l , C a l i . c o l .
I S S N : 0 1 2 0 - 2 9 4 4
C I A T : 1 , 1 9 7 9 +
4 5 5 1
R e v i e w ( B i n g h a m t o n ) . 1 9 7 7 . q .
S a g e P u b l i c a t i o n s , B e v e r l y H i l l s .
u s a .
( F e r n a n d B r a u d e l C e n t e r f o r t h e
S t u d y o f E c o n o m i e s , H i s t o r i c a l
S y s t e m s , a n d C i v i l i z a t i o n s )
I S S N : 0 1 4 7 - 9 0 3 2
I L C A : 3 ( 3 ) , 1 9 8 0 +
[ 4 ( 2 ) ; 1 2 ( 2 ) ]
4 5 5 2
R e v i e w o f A g r i c u l t u r a l E n t o m o l o g y .
1 9 9 0 . m.
CAB I n t e r n a t i o n a l , W a l l i n g f o r d . g b r .
I S S N : 0 9 5 7 - 6 7 6 2
C o n t i n u e s R e v i e w o f A p p l i e d
E n t o m o l o g y . S e r i e s A , A g r i c u l t u r a l .
AVRDC : 7 8 , 1 9 9 0 +
C I A T : 7 8 , 1 9 9 0 +
I C R I S A T : 7 8 , 1 9 9 0 +
4 4 4
I R R I : 7 8 , 1 9 9 0 +
I S C : 7 8 , 1 9 9 0 +
4 5 5 3
R e v i e w o f A g r i c u l t u r a l P o l i c i e s . ? .
a .
O r g a n i s a t i o n f o r E c o n o m i c C o -
o p e r a t i o n a n d D e v e l o p m e n t , P a r i s ,
f r a .
C I A T : 1 9 7 5 - 1 9 7 9
[ 1 9 7 6 ]
4 5 5 4
R e v i e w o f A p p l i e d E n t o m o l o g y .
S e r i e s A , A g r i c u l t u r a l . 1 9 1 3 - 1 9 8 9 .
m.
CAB I n t e r n a t i o n a l , S l o u g h , g b r .
( C o m m o n w e a l t h I n s t i t u t e o f
E n t o m o l o g y )
I S S N : 0 3 0 5 - 0 0 7 6
C o n t i n u e d a s R e v i e w o f A g r i c u l t u r a l
E n t o m o l o g y .
AVRDC : 1 , 1 9 1 3 - 7 7 , 1 9 8 9
[ 2 4 - 3 0 ; 3 3 - 4 6 ; 4 7 ( 1 , 3 ,
5 - 6 , 8 , 1 2 ) ; 4 8 ( 4 - 1 1 ) ;
5 0 - 5 2 ; 5 3 ( 1 ) ; 5 6 - 5 9 ]
C I A T : 1 , 1 9 1 3 - 7 7 , 1 9 8 9
[ 2 - 1 1 ]
C I P : 6 4 , 1 9 7 6 - 6 7 , 1 9 7 9
[ 6 7 ( 2 - 1 2 ) ]
ICARDA : 5 8 , 1 9 7 0 - 7 6 , 1 9 8 8
I C R I S A T : 1 , 1 9 1 3 - 7 7 , 1 9 8 9
[ 4 2 ; 4 7 - 4 8 ]
I L C A : 6 3 , 1 9 7 5 - 6 9 , 1 9 8 1
[ 6 6 ( 1 2 ) ; 6 9 ( 4 - 1 2 ) ]
I R R I : 1 , 1 9 1 3 - 7 7 , 1 9 8 9
I S C : 7 3 , 1 9 8 5 - 7 7 , 1 9 8 9
4 5 5 5
R e v i e w o f A p p l i e d E n t o m o l o g y .
S e r i e s B , M e d i c a l a n d V e t e r i n a r y .
1 9 1 3 . m.
C o m m o n w e a l t h I n s t i t u t e o f
E n t o m o l o g y , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 3 0 5 - 0 0 8 4
AVRDC : 6 0 , 1 9 7 2 - 6 3 , 1 9 7 5
[ 6 2 ( 4 - 1 2 ) ]
C I A T : 1 , 1 9 1 3 +
[ 4 7 ( 1 - 2 , 4 , 8 , 1 0 - 1 2 ) ]
I C I P E : 3 5 , 1 9 6 5 +
I L C A : 6 9 , 1 9 8 1 +
[ 7 5 ( 6 ) 5 7 7 ( 1 1 ) ]
4 5 5 6
R e v i e w o f A p p l i e d M y c o l o g y . 1 9 2 2 -
1 9 6 9 . m.
CAB I n t e r n a t i o n a l , S l o u g h , g b r .
( C o m m o n w e a l t h M y c o l o g i c a l I n s t i t u t e )
C o n t i n u e d a s R e v i e w o f P l a n t
P a t h o l o g y .
AVRDC : 2 6 , 1 9 4 7 - 4 8 , 1 9 6 9
[ 4 6 - 4 7 ]
C I A T : 8 , 1 9 2 9 - 4 8 , 1 9 6 9
[ 8 ( 3 , 6 , 9 - 1 0 ) ]
I C R I S A T : 1 , 1 9 2 2 - 4 8 , 1 9 6 9
I R R I : 1 , 1 9 2 2 - 4 8 , 1 9 6 9
4 5 5 7
R e v i e w o f E c o n o m i c s a n d S t a t i s t i c s .
1 9 1 9 . q .
E l s e v i e r S c i e n c e P u b l i s h e r s ,
A m s t e r d a m , n l d .
( H a r v a r d U n i v e r s i t y . D e p a r t m e n t o f
E c o n o m i c s )
I S S N : 0 0 3 4 - 6 5 3 5
C I A T : 5 5 , 1 9 7 3 +
[ 6 8 ( 4 ) ]
I C R I S A T : 5 8 , 1 9 7 6 +
[ 5 9 - 6 5 ]
I F P R I : 6 2 , 1 9 8 0 +
I L C A : 5 8 , 1 9 7 6 +
[ 6 3 ( 2 - 4 ) ]
I R R I : 3 2 , 1 9 5 0 +
[ 4 2 - 4 4 ]
4 5 5 8
R e v i e w o f I n c o m e a n d W e a l t h . 1 9 6 6 .
q . ( m u l ) .
I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n f o r
R e s e a r c h i n I n c o m e a n d W e a l t h , New
H a v e n , u s a .
I S S N : 0 0 3 4 - 6 5 8 6
C o n t i n u e s I n c o m e a n d W e a l t h S e r i e s .
I R R I : 1 2 , 1 9 6 6 +
4 5 5 9
R e v i e w o f M a r k e t i n g a n d
A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s . 1 9 3 3 . t .
A u s t r a l i a . D e p a r t m e n t o f
A g r i c u l t u r e . D i v i s i o n o f M a r k e t i n g
a n d E c o n o m i c s S e r v i c e s , H a y m a r k e t .
a u s .
I S S N : 0 0 3 4 - 6 6 1 6
C o n t i n u e s New S o u t h W a l e s P a s t o r a l
4 4 5
C o n d i t i o n s .
C I A T : 3 7 , 1 9 6 9 +
[ 5 5 ( 1 , 3 ) ]
ICARDA : 5 5 , 1 9 8 7 +
I C R I S A T : 3 4 , 1 9 6 6 +
I F P R I : 2 8 , 1 9 6 0 +
I L C A : 4 6 ( 3 ) , 1 9 7 8 +
[ 4 7 ( 1 ) ; 5 1 ( 1 ) ; 5 6 ( 3 ) ; 5 7 ]
I R R I : 3 2 , 1 9 6 4 - 5 2 , 1 9 8 4
[ 3 2 ( 1 - 3 ) ; 4 6 ( 4 ) ; 4 7 ( 1 ) ]
4 5 6 0
R e v i e w o f M e d i c a l a n d V e t e r i n a r y
M y c o l o g y . 1 9 4 3 . q .
CAB I n t e r n a t i o n a l , W a l l i n g f o r d . g b r .
I S S N : 0 0 3 4 - 6 6 2 4
C I A T : 4 , 1 9 6 1 - 1 3 , 1 9 7 8
[ 6 ( 1 0 - 1 2 ) 1
4 5 6 1
R e v i e w o f P l a n t P a t h o l o g y . 1 9 7 0 . m .
CAB I n t e r n a t i o n a l , S l o u g h , g b r .
( C o m m o n w e a l t h M y c o l o g i c a l I n s t i t u t e )
I S S N : 0 0 3 4 - 6 4 3 8
C o n t i n u e s R e v i e w o f A p p l i e d
M y c o l o g y .
AVRDC : 4 9 , 1 9 7 0 +
C I A T : 4 9 , 1 9 7 0 +
CIMMYT : 4 9 ( 8 ) , 1 9 7 0 - 6 3 , 1 9 8 4
[ 4 9 ( 9 - 1 2 ) ; 5 0 - 5 2 ]
C I P : 5 1 , 1 9 7 2 - 6 0 , 1 9 8 1
[ 5 1 ( 1 - 9 , 1 1 - 1 2 ) ; 5 8 ( 2 -
1 2 ) ; 5 9 ; 6 0 ( 1 - 1 0 , 1 2 ) ]
I C A R D A : 5 3 , 1 9 7 4 +
[ 5 4 - 5 5 ]
I C R I S A T : 4 9 , 1 9 7 0 +
I R R I : 4 9 , 1 9 7 0 +
I S C : 6 4 , 1 9 8 5 +
[ 6 4 ( 2 , 7 ) ]
4 5 6 2
R e v i e w o f P l a n t P r o t e c t i o n R e s e a r c h .
1 9 6 8 . a .
A c a d e m i a S c i e n t i f i c B o o k I n c . ,
T o k y o , j p n .
( P h y t o p a t h o l o g i c a l S o c i e t y o f J a p a n )
AVRDC : 1 , 1 9 6 8 - 1 4 , 1 9 8 1
4 5 6 3
R e v i e w o f S c i e n t i f i c I n s t r u m e n t s .
1 9 3 0 . m.
A m e r i c a n I n s t i t u t e o f P h y s i c s , New
Y o r k . u s a .
I S S N : 0 0 3 4 - 6 7 4 8
AVRDC : 3 7 , 1 9 6 6 - 4 6 , 1 9 7 5
4 5 6 4
R e v i e w o f T r o p i c a l P l a n t P a t h o l o g y .
1 9 8 4 . a .
T o d a y a n d T o m o r r o w ' s P r i n t e r s a n d
P u b l i s h e r s , New D e l h i , i n d .
I C R I S A T : 1 , 1 9 8 4 +
4 5 6 5
R e v i e w o f t h e I n t e r n a t i o n a l
S t a t i s t i c a l I n s t i t u t e . 1 9 3 3 - 1 9 7 1 . t .
I n t e r n a t i o n a l S t a t i s t i c a l I n s t i t u t e ,
T h e H a g u e , n l d .
I S S N : 0 0 2 0 - 8 7 7 9
C o n t i n u e d a s I n t e r n a t i o n a l
S t a t i s t i c a l R e v i e w .
I R R I : 3 4 , 1 9 6 6 - 3 9 , 1 9 7 1
4 5 6 6
R e v i e w s o f E n v i r o n m e n t a l
C o n t a m i n a t i o n a n d T o x i c o l o g y . 1 9 8 7 .
k .
S p r i n g e r - V e r l a g , New Y o r k . u s a .
I S S N : 0 1 7 9 - 5 9 5 3
C o n t i n u e s R e s i d u e R e v i e w s .
I C R I S A T : 9 8 , 1 9 8 7 +
4 5 6 7
R e v i e w s o f Weed S c i e n c e . 1 9 8 5 . ? .
Weed S c i e n c e S o c i e t y o f A m e r i c a ,
C h a m p a i g n , u s a .
I C R I S A T : 1 , 1 9 8 5 +
4 5 6 8
R e v i s i o n d e P r o g r a m a s d e l C I M M Y T . ? .
a . ( s p a ) .
C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e
M e j o r a m i e n t o d e M a i z y T r i g o ,
M e x i c o , D . F . m e x .
C I A T : 1 9 7 4 - 1 9 7 9
4 4 6
4 5 6 9
R e v i s t a - F a c u l d a d N a c i o n a l d e
A g r o n o m i a . ? . f . ( s p a ) .
E m p r e s a E d i t o r i a l U n i v e r s i d a d
N a c i o n a l d e C o l o m b i a , M e d e l l i n . c o l .
I S S N : 0 3 0 4 - 2 8 4 7
C I A T : 2 7 , 1 9 7 2 +
[ 3 0 ( 3 ) ; 3 1 ( 2 ) ; 3 3 ( 1 ) 5
3 4 ( 2 ) ; 3 5 ( 2 ) ; 3 6 ( 2 ) ;
4 0 ( 2 ) ; 4 1 ( 2 ) ]
I R R I : 7 ( 2 7 ) , 1 9 4 7 +
[ 7 ( 2 8 - 3 0 ) ; 9 ( 3 4 ) ; l l ;
1 4 ; 1 5 ( 4 4 - 4 6 ) ; 1 8 ( 4 9 -
5 1 ) 5 2 0 ( 5 4 - 5 5 ) 5 3 1 ( 2 ) ;
3 3 ( 2 ) ; 3 4 ( 2 ) ; 3 5 ( 2 ) 5
3 6 ( 2 ) 5 3 7 ( 2 ) ]
4 5 7 0
R e v i s t a ACOVEZ. ? . q . ( s p a ) .
A s o c i a c i o n C o l o m b i a n a d e M e d i c o s
V e t e r i n a r i o s y Z o o t e c n i s t a s , B o g o t a .
c o l .
I S S N : 0 1 2 0 - 1 5 3 0
C I A T : 5 , 1 9 8 1 +
1 5 ( 1 6 , 1 8 - 2 1 ) ]
4 5 7 1
R e v i s t a AGROAGRO. ? . q . ( s p a ) .
A s o c i a c i o n C o l o m b i a n a d e A g r o l o g o s ,
B o g o t a , c o l .
C I A T : 7 , 1 9 8 4 +
[ 1 9 8 5 - 8 8 ]
4 5 7 2
R e v i s t a A I B D A . 1 9 8 0 . f . ( s p a ) .
A s o c i a c i o n I n t e r a m e r i c a n a d e
B i b l i o t e c a r i o s y D o c u m e n t a l i s t a s
A g r i c o l a s , T u r r i a l b a . c r i .
I S S N : 0 2 5 0 - 3 1 9 0
C I A T : 1 , 1 9 8 0 +
CIMMYT : 8 ( 2 ) , 1 9 8 7 +
C I P : 1 , 1 9 8 0 +
4 5 7 3
R e v i s t a AMEVEZLLANOS . ? . q . ( s p a ) .
A s o c i a c i o n d e M e d i c o s V e t e r i n a r i o s
y Z o o t e c n i s t a s d e l o s L l a n o s
O r i e n t a l e s , V i l l a v i c e n c i o . c o l .
C I A T : 1 , 1 9 8 4 +
4 5 7 4
R e v i s t a ANALAC. 1 9 7 6 . b . ( s p a ) .
A s o c i a c i o n N a c i o n a l d e P r o d u c t o r e s
d e L e c h e , B o g o t a , c o l .
C I A T : 8 , 1 9 8 4 +
[ 9 ( 5 6 - 5 9 ) ]
4 5 7 5
R e v i s t a A N D I . ? . b . ( s p a ) .
A s o c i a c i o n N a c i o n a l d e I n d u s t r i a l e s ,
M e d e l l i n . c o l .
I S S N : 0 1 2 0 - 9 5 1 5
C I A T : ( 2 8 ) , 1 9 7 6 +
[ ( 4 1 ) ]
4 5 7 6
R e v i s t a ASOGAL. ? . q . ( s p a ) .
A s o c i a c i o n V e n e z o l a n a d e C r i a d o s e s
d e G a n a d o d e L e c h e , C a r a c a s , v e n .
C I A T : 1 9 8 3 +
[ 1 9 8 6 - 8 8 ]
4 5 7 7
R e v i s t a A g r o i n g e n i e r i a . 1 9 8 6 . f .
( s p a ) .
U n i v e r s i d a d T e c n i c a d e A m b a t o ,
A m b a t o . e c u .
C I A T : 1 , 1 9 8 6 +
[ 1 9 8 7 - 8 8 ]
4 5 7 8
R e v i s t a A g r o n o m i c a ( S a n t a M a r t a ) .
1 9 7 8 . q . ( s p a ) .
U n i v e r s i d a d T e c n o l o g i c a d e
M a g d a l e n a , S a n t a M a r t a . c o l .
I S S N : 0 1 2 0 - 0 8 9 5
C I A T : 1 , 1 9 7 8 +
[ 7 - 1 1 ]
4 5 7 9
R e v i s t a A g r o n o m i c a d e l N o r d e s t e
A r g e n t i n e 1 9 7 9 . k . ( s p a ) .
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l d e T u c u m a n ,
S a n M i g u e l d e T u c u m a n . a r g .
I S S N : 0 0 8 0 - 2 0 6 9
C o n t i n u e s R e v i s t a A g r o n o m i c a d e l
N o r o e s t e A r g e n t i n o . S e r i e
P r o d u c c i o n V e g e t a l .
C I A T : 1 6 , 1 9 7 9 +
4 4 7
[ 2 4 - 2 5 ]
4 5 8 0
R e v i s t a A g r o n o m i c a d e l N o r o e s t e
A r g e n t i n o . S e r i e s P r o d u c e i o n
V e g e t a l . 1 9 5 3 - 1 9 7 8 . m . ( s p a ) .
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l d e T u c u m a n ,
S a n M i g u e l d e T u c u m a n . a r g .
I S S N : 0 0 8 0 - 2 0 6 9
C o n t i n u e d a s R e v i s t a A g r o n o m i c a l
d e l N o r o e s t e A r g e n t i n o .
C I A T : 1 5 , 1 9 7 8 - 1 5 , 1 9 7 8
4 5 8 1
R e v i s t a A g r o t e c n i a d e C u b a . 1 9 6 8 - ? .
f . ( s p a ) .
C e n t r o d e I n f o r m a c i o n y 
D o c u m e n t a c i o n A g r o p e c u a r i o , H a v a n a .
c u b .
C o n t i n u e d a s A g r o t e c n i a d e C u b a .
C I A T : 6 , 1 9 7 4 - 9 , 1 9 7 7
[ 6 ( 2 ) ]
4 5 8 2
R e v i s t a A r g e n t i n a d e P r o d u c c i o n
A n i m a l . ? . b . ( s p a ) .
A s o c i a c i o n A r g e n t i n a d e P r o d u c c i o n
A n i m a l , B u e n o s A i r e s , a r g .
I S S N : 0 3 2 6 - 0 5 5 0
C I A T : 2 , 1 9 8 2 +
[ 3 ]
4 5 8 3
R e v i s t a B o l i v i a n a d e I n v e s t i g a c i o n .
1 9 8 3 . q . ( s p a ) .
U n i v e r s i d a d A u t o n o m a G a b r i e l R e n
M o r e n o , S a n t a C r u z . b o l .
C I A T : 1 9 8 3 +
4 5 8 4
R e v i s t a B r a s i l e i r a d e A r a e z e n a a e n t o .
1 9 7 5 . f . ( p o r ) .
C e n t r o N a c i o n a l d e T r e i n a m e n t o e n
A r m a z e n a g e m , V i c o s a . b r a .
I S S N : 0 1 0 0 - 3 5 1 8
C I A T : 5 , 1 9 8 0 +
[ 1 3 ]
4 5 8 5
R e v i s t a B r a s i l e i r a d e B i o l o g i a .
1 9 4 1 . q . ( m u l ) .
A c a d e m i a B r a s i l e i r a d e C i e n c i a s ,
R i o d e J a n e i r o , b r a .
I S S N : 0 0 3 4 - 7 1 0 8
C I A T : 3 0 , 1 9 7 0 +
I R R I : 2 1 , 1 9 6 1 +
4 5 8 6
R e v i s t a B r a s i l e i r a d e C i e n c i a d o
S o l o . 1 9 7 7 . t . ( p o r ) .
S o c i e d a d e B r a i l e i r a d e C i e n c i a d o
S o l o , C a m p i a n s . b r a .
I S S N : 0 1 0 0 - 0 6 8 3
C I A T : 1 , 1 9 7 7 +
[ 1 2 ( 1 - 2 ) ]
4 5 8 7
R e v i s t a B r a s i l e i r a d e B c o n o m i a .
1 9 7 4 . q . ( p o r ) .
F u n d a c a o G e t u l i o V a r g a s , R i o d e
J a n e i r o , b r a .
I S S N : 0 0 3 4 - 7 1 4 0
C I A T : 2 9 , 1 9 7 5 +
4 5 8 8
R e v i s t a B r a s i l e i r a d e E x t e n s a o
R u r a l . 1 9 8 0 . b . ( p o r ) .
E m p r e s a B r a s i l e i r a d e A s s i s t e n c i a
T e c n i c a e E x t e n s a o R u r a l , B r a s i l i a .
b r a .
I S S N : 0 1 0 0 - 8 2 5 0
C I A T : 1 , 1 9 8 0 +
4 5 8 9
R e v i s t a B r a s i l e i r a d e F i s i o l o g i a
V e g e t a l . 1 9 8 9 . ? . ( p o r ) .
I n s t i t u t o A g r o n o m i c o d o P a r a n a ,
L o n d r i n a . b r a .
I S S N : 0 1 0 3 - 3 1 3 1
C I A T : 1 , 1 9 8 9 +
4 5 9 0
R e v i s t a B r a s i l e i r a d e G e n e t i c a .
1 9 7 8 . q . ( m u l ) .
S o c i e d a d e B r a s i l e i r a d e G e n e t i c a ,
R i b e i r a P r e t o . b r a .
I S S N : 0 1 0 0 - 8 4 5 5
4 4 8
C I A T : 1 1 , 1 9 8 8 +
4 5 9 1
R e v i s t a B r a s i l e i r a d e M a n d i o c a .
1 9 8 2 . f . ( p o r ) .
S o c i e d a d e B r a s i l e i r a d e M a n d i o c a ,
C r u z d a s A l m a s , b r a .
I S S N : 0 1 0 1 - 5 6 3 X
C I A T : 1 , 1 9 8 2 +
4 5 9 2
R e v i s t a B r a s i l e i r a d e S e m e n t e s .
1 9 7 9 . t . ( p o r ) .
A s s o c i a a o B r a s i l e i r a d e T e c n o l o g i a
d e S e m e n t e s , B r a s i l i a , b r a .
I S S N : 0 1 0 1 - 3 1 2 2
C I A T : 1 , 1 9 7 9 +
[ 7 ( 1 ) ]
4 5 9 3
R e v i s t a C I A F . ? . k . ( s p a ) .
C e n t r o I n t e r a m e r i c a n a d e
F o t o i n t e r p r e t i c i o n , B o g o t a , c o l .
I S S N : 0 1 2 0 - 2 4 9 9
C I A T : 1 9 7 6 +
[ 1 9 8 5 - 8 8 ]
4 5 9 4
R e v i s t a C I I - U P . 1 9 8 4 . f . ( s p a ) .
C e n t r o d e I n v e s t i g a c i o n e s
I n t e r d i s c i p l i n a r i a s , B o g o t a , c o l .
C I A T : 1 , 1 9 8 4 +
[1(1)]
4 5 9 5
R e v i s t a C O M A L F I . 1 9 7 4 . q . ( s p a ) .
S o c i e d a d C o l o m b i a n a d e C o n t r o l d e
M a l e z a s y F i s i o l o g i a , B o g o t a , c o l .
I S S N : 0 1 2 0 - 0 6 8 2
C I A T : 1 , 1 9 7 4 +
[ 1 2 ]
4 5 9 6
R e v i s t a CORPOURABA. 1 9 8 0 . q .
C o r p o r a c i o n R e g i o n a l d e D e s a r r o l l o
d e U r a b , M e d e l l i n . c o l .
I S S N : 0 1 2 0 - 2 5 4 5
C I A T : 1 , 1 9 8 0 +
[ 3 ]
4 5 9 7
R e v i s t a C a f e t e r a d e C o l o m b i a . 1 9 2 8 .
t . ( s p a ) .
F e d e r a c i o n N a c i o n a l d e C a f e t e r o s d e
C o l o m b i a , B o g o t a , c o l .
I S S N : 0 1 2 0 - 2 2 7 8
C I A T : 2 4 , 1 9 7 5 +
[ 3 7 ( 1 9 9 ) ]
4 5 9 8
R e v i s t a C a m a r a d e C o m e r c i o d e
B o g o t a . 1 9 7 0 . f . ( s p a ) .
C a m a r a d e C o m e r c i o d e B o g o t a ,
B o g o t a , c o l .
I S S N : 0 1 2 0 - 4 2 8 9
C I A T : 4 , 1 9 7 4 +
[ 1 8 ( 6 4 ) ]
4 5 9 9
R e v i s t a C e r e s . 1 9 4 4 . b . ( m u l ) .
U n i v e r s i d a d e F e d e r a l d e V i c o s a ,
M i n a s G e r a i s . b r a .
I S S N : 0 0 3 4 - 7 3 7 X
AVRDC : 2 0 , 1 9 7 3 +
[ 2 0 ( 1 0 9 , 1 1 0 ) ;
2 2 ( 1 2 1 ) ; 2 3 ( 1 2 9 ) ;
2 6 ( 1 4 2 - 1 4 6 , 1 4 8 ) ;
2 7 ( 1 5 4 ) ]
C I A T : 1 8 , 1 9 7 1 +
I R R I : 1 3 , 1 9 6 6 +
[ 1 8 ( 9 6 ) ]
4 6 0 0
R e v i s t a C h a p i n g o . 1 9 7 5 . b . ( s p a ) .
U n i v e r s i d a d A u t o n o m a d e M e x i c o ,
C h a p i n g o . m e x .
I S S N : 0 1 8 6 - 3 2 3 1
C I A T : 7 , 1 9 8 2 +
[ 1 1 ( 5 2 - 5 3 ) ]
4 6 0 1
R e v i s t a C h i l e n a d e E n t o m o l o g i a .
1 9 5 1 . k . ( s p a ) .
S o c i e d a d C h i l e n a d e E n t o m o l o g i a ,
S a n t i a g o , c h l .
I S S N : 0 0 3 4 - 7 4 0 X
C I A T : 6 , 1 9 6 8 +
4 4 9
4 6 0 2
R e v i s t a C i e n c i a s T e c n i a s
A g r o p e c u a r i a s . ? . t . ( s p a ) .
I n s t i t u t o S u p e r i o r d e C i e n c i a s
A g r o p e c u a r i a s d e l a H a v a n a , H a v a n a ,
c u b .
C I A T : 1 9 8 6 +
[ 1 9 8 7 - 8 8 )
4 6 0 3
R e v i s t a C o l o m b i a n a d e A n t r o p o l o g i a .
1 9 4 4 . a . ( s p a ) .
I n s t i t u t o C o l o m b i a n o d e
A n t r o p o l o g i a , B o g o t a , c o l .
C I A T : 1 6 , 1 9 7 4 +
4 6 0 4
R e v i s t a C o l o m b i a n a d e C i e n c i a s
P e c u a r i a s . 1 9 7 8 . k . ( s p a ) .
C o l e g i o d e M d i c o s V e t e r i n a r i o s y 
Z o o t e c n i s t a s d e A n t i o q u i o , M e d e l l i n .
c o l .
I S S N : 0 1 2 0 - 0 6 9 0
C I A T : 1 , 1 9 7 8 +
1 4 ( 3 - 4 ) ]
4 6 0 5
R e v i s t a C o l o m b i a n a d e E n t o m o l o g i a .
1 9 7 5 . f . ( s p a ) .
S o c i e d a d C o l o m b i a n a d e E n t o m o l o g i a ,
B o g o t a , c o l .
I S S N : 0 1 2 0 - 0 4 8 8
C I A T : 1 , 1 9 7 5 +
[ 1 1 ( 2 - 4 ) ]
4 6 0 6
R e v i s t a C o l o m b i a n a d e E s t a d i s t i c a .
1 9 7 8 . f . ( s p a ) .
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l d e C o l o m b i a ,
B o g o t a , c o l .
I S S N : 0 1 2 0 - 1 7 5 1
C I A T : 1 , 1 9 7 8 +
4 6 0 7
R e v i s t a C u b a n a d e C i e n c i a s
V e t e r i n a r i a s . 1 9 7 0 . q . ( m u l ) .
C o n s e j o C i e n t i f i c o V e t e r i n a r i o ,
H a v a n a , c u b .
I S S N : 0 0 4 8 - 7 6 7 8
C I A T : 1 , 1 9 7 0 +
1 1 6 ( 3 - 4 ) ]
I L C A : 5 , 1 9 7 5 +
[ 1 2 ; 1 3 ( 1 ) ; 1 4 ( 2 - 3 ) ;
1 5 ( 1 ) ; 1 9 ( 2 ) ; 2 0 ]
4 6 0 8
R e v i s t a C u b a n a d e R e p r o d u c c i o n
A n i m a l . 1 9 7 5 . f . ( s p a ) .
C e n t r o d e I n f o r m a c i o n y 
D o c u m e n t a c i o n A g r o p e c u a r i o , H a v a n a .
c u b .
I S S N : 0 1 3 8 - 6 7 0 0
C I A T : 2 , 1 9 7 6 +
[ 1 3 ( 2 ) ]
4 6 0 9
R e v i s t a D e c i s i o n e s E m p r e s a r i a l e s .
1 9 8 3 . k . ( s p a ) .
F I C I T E C , B o g o t a , c o l .
C I A T : 1 , 1 9 8 3 +
4 6 1 0
R e v i s t a E c o n o m i c a d o N o r d e s t e . 1 9 6 8 .
q . ( p o r ) .
B a n c o d o N o r d e s t o d o B r a s i l ,
F o r t a l e z a . b r a .
I S S N : 0 1 0 0 - 4 9 5 6
C o n t i n u e s R e v i s t a E c o n m i c a .
C I A T : 3 , 1 9 7 2 +
4 6 1 1
R e v i s t a E s s o A g r i c o l a . 1 9 5 3 . b .
( s p a ) .
C o m p a n i a E x x o n C o l o m b i a n a L t d ,
B o g o t a , c o l .
C I A T : 8 , 1 9 6 1 +
[ 9 ; 1 5 ]
4 6 1 2
R e v i s t a E s t a d i s t i c a . 1 9 7 8 . t . ( s p a ) .
I n s t i t u t o d e I n v e s t i g a c i o n e s
E s t a d i s t i c a s , H a v a n a , c u b .
I S S N : 0 1 3 8 - 8 4 1 X
C I A T : 1 6 , 1 9 8 5 +
4 6 1 3
R e v i s t a G l o b o R u r a l . 1 9 8 6 . m . ( p o r ) .
E d i t o r a G l o b o , S a o P a u l o , b r a .
4 5 0
C I A T : 1 , 1 9 8 6 +
4 6 1 4
R e v i s t a I C A . 1 9 6 6 . z .
C e n t r o d e C o m u n i c a c i o n e s . I n s t i t u t o
C o l o m b i a n o A g r o p e c u a r i o , B o g o t a .
c o l .
I S S N : 0 0 1 8 - 8 7 9 4
C I A T : 1 , 1 9 6 6 +
[ 2 2 ( 3 - 4 ) ]
C I P : 5 , 1 9 7 0 +
[ 5 ( 1 - 3 ) ]
I R R I : 1 , 1 9 6 6 +
4 6 1 5
R e v i s t a I n d u s t r i a l y A g r i c o l a d e
T u c u m a n . 1 9 2 3 . f . ( s p a ) .
E s t a c i o n E x p e r i m e n t a l A g r o -
I n d u s t r i a l O b i s p o C o l o m b r e s , S a n
M i g u e l d e T u c u m a n . a r g .
C I A T : 5 4 , 1 9 7 7 +
[ 5 4 ( 2 ) ]
4 6 1 6
R e v i s t a I n t e r a m e r i c a n a d e
B i b l i o t e c o l o g i a . 1 9 7 8 . f . ( s p a ) .
U n i v e r s i d a d d e A n t i o q u i a , M e d e l l i n .
c o l .
I S S N : 0 1 2 0 - 0 9 7 6
C I A T : 1 , 1 9 7 8 +
4 6 1 7
R e v i s t a I n t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o .
? . q . ( s p a ) .
O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o ,
G i n e b r a . c h e .
I S S N : 0 3 7 8 - 5 5 4 8
C I A T : 9 5 , 1 9 7 7 +
[ 1 0 6 - 1 0 7 ]
4 6 1 8
R e v i s t a L a t i n o a m e r i c a n a ACOGRANOS.
1 9 8 4 . q . ( s p a ) .
A s o c i a c i o n C o l o m b i a n a d e
P o s t c o s e c h a d e G r a n o s , B o g o t a , c o l .
C I A T : 3 , 1 9 8 7 +
[ 1 ( 1 - 2 ) ]
4 6 1 9
R e v i s t a L a t i n o a m e r i c a n a A c o g r a n o s .
1 9 8 5 . q . ( s p a ) .
A s o c i a c i o n C o l o m b i a n a d e
P o s t c o s e c h a d e G r a n o s , B o g o t a , c o l .
C I A T : 4 , 1 9 8 8 +
[ 4 ( 1 - 4 ) ]
4 6 2 0
R e v i s t a L a t i n o a m e r i c a n a d e C i e n c i a s
A g r i c o l a s . 1 9 6 4 - 1 9 8 2 . a . ( s p a ) .
A s o c i a c i o n L a t i n o a m e r i c a n a d e
C i e n c i a s A g r i c o l a s , M e x i c o , m e x .
C o n t i n u e s F i t o t e c n i a
L a t i n o a m e r i c a n a .
C I A T : 1 2 , 1 9 7 6 - 1 7 , 1 9 8 2
4 6 2 1
R e v i s t a L a t i n o a m e r i c a n a d e
D o c u m e n t a c i o n . 1 9 8 1 . f . ( s p a ) .
F e d e r a c i o n I n t e r n a c i o n a l d e
D o c u m e n t a c i o n . C o m i s i o n
L a t i n o a m e r i c a n a , B r a s i l i a , b r a .
C I P : 1 , 1 9 8 1 - 3 , 1 9 8 3
4 6 2 2
R e v i s t a L a t i n o a m e r i c a n a d e
M i c r o b i o l o g i a . 1 9 7 2 . q . ( m u l ) .
A s o c i a c i o n L a t i n o a m e r i c a n a d e
M i c r o b i o l o g i a , M e x i c o , m e x .
I S S N : 0 0 3 4 - 9 7 7 1
C o n t i n u e s R e v i s t a L a t i n o a m e r i c a n a
d e M i c r o b i o l o g i a y P a r a s i t o l o g i a .
C I A T : 1 4 , 1 9 7 2 +
I C R I S A T : 1 4 , 1 9 7 2 +
4 6 2 3
R e v i s t a L a t i n o a m e r i c a n a d e
M i c r o b i o l o g i a y P a r a s i t o l o g i a . ? -
1 9 7 1 . q . ( m u l ) .
A s o c i a c i o n M e x i c a n a d e
M i c r o b i o l o g i a , M e x i c o , m e x .
C o n t i n u e d a s R e v i s t a
L a t i n o a m e r i c a n a d e M i c r o b i o l o g i a .
C I A T : 1 2 , 1 9 7 0 - 1 3 , 1 9 7 1
I C R I S A T : 8 , 1 9 6 6 - 1 3 , 1 9 7 1
4 5 1
4 6 2 4
R e v i s t a M e x i c a n a d e F i t o p a t o l o g i a .
1 9 8 1 . f . ( s p a ) .
S o c i e d a d M e x i c a n a d e F i t o p a t o l o g i a ,
M e x i c o , D . F . m e x .
C I A T : 1 , 1 9 8 1 +
[ 1 ( 1 - 2 ) ]
4 6 2 5
R e v i s t a M e x i c i a n d e S o c i o l o g i a .
1 9 3 9 . q . ( s p a ) .
I n s t i t u t o d e I n v e s t i g a c i o n e s
S o c i a l e s , M e x i c o , D . F . m e x .
I S S N : 0 0 3 5 - 0 0 8 7
C I A T : 3 7 , 1 9 7 5 +
4 6 2 6
R e v i s t a M o l i a r r o z . 1 9 8 4 . b . ( s p a ) .
A s o c i a c i o n N a c i o n a l d e M o l i n e r o s d e
A r r o z , B o g o t a , c o l .
C I A T : 1 9 8 4 +
[ 1 9 8 6 ( 5 ) ]
4 6 2 7
R e v i s t a N u n d i a l d e Z o o t e c n i a . 1 9 7 2 .
q . ( s p a ) .
O r g a n i z a c i o n d e l a s N a c i o n a e s
U n i d a s P a r a l a A g r i c u l t u r a y l a
A l i m e n t a c i o n , R o m e . i t a .
I S S N : 0 2 5 2 - 0 1 8 4
C I A T : 1 9 7 2 +
[ 1 9 7 2 ( 2 - 4 ) 1
4 6 2 8
R e v i s t a N a c i o n a l d e A g r i c u l t u r a .
1 9 0 6 . q . ( s p a ) .
S o c i e d a d d e A g r i c u l t o r e s d e
C o l o m b i a , B o g o t a , c o l .
I S S N : 0 0 3 5 - 0 2 2 2
C I A T : ( 7 7 8 ) , 1 9 7 1 +
[ ( 7 8 1 , 7 8 3 ) ]
4 6 2 9
R e v i s t a N a c i o n a l d e Z o o t e c n i a . 1 9 8 4 .
b . ( s p a ) .
R e v i s t a N a c i o n a l d e Z o o t e c n i a ,
B o g o t a , c o l .
C I A T : 1 , 1 9 8 4 +
4 6 3 0
R e v i s t a O c c i d e n t a l . 1 9 8 3 . t . ( s p a ) .
I n s t i t u t o d e I n v e s t i g a c i o n e s
C u l t u r a l e s L a t i n o a m e r i c a n a s ,
T i j u a n a , m e x .
C I A T : 1 , 1 9 8 3 +
4 6 3 1
R e v i s t a P a r a g u a y a d e S o c i o l o g i a .
1 9 6 4 . t . ( s p a ) .
C e n t r o P a r a g u a y o d e E s t u d i o s
S o c i o e c o l o g i c o s , A s u n c i o n , p r y .
I S S N : 0 0 3 5 - 0 3 5 4
C I A T : ( 6 7 ) , 1 9 8 6 +
[ ( 6 8 - 7 0 ) ]
4 6 3 2
R e v i s t a P e r u a n a d e E n t o m o l o g i a .
1 9 5 8 . a . ( s p a ) .
S o c i e d a d E n t o m o l o g i c a d e l P e r u ,
L i m a . p e r .
I S S N : 0 0 8 0 - 2 4 2 5
C I A T : 1 , 1 9 5 8 +
[ 1 9 1
4 6 3 3
R e v i s t a P l a n t a s M e d i c i n a l e s . 1 9 8 1 .
a . ( s p a ) .
C e n t r o d e I n f o r m a c i o n y D i v u l g a c i o n
A g r o p e c u a r i o , H a v a n a , c u b .
I S S N : 0 1 3 8 - 6 4 9 2
C I A T : 2 , 1 9 8 2 +
4 6 3 4
R e v i s t a S T A L L . 1 9 8 4 . q . ( s p a ) .
S o c i e d a d d e I n g e n i e r o s A g r o n o m o s
d e l L l a n o , V i l l a v i c e n c i o . c o l .
C I A T : 1 , 1 9 8 4 +
4 6 3 5
R e v i s t a T e c n i c a A g r o p e c u a r i a . 1 9 8 1 .
a . ( s p a ) .
I n s t i t u t o N a c i o n a l d e T e c n o l o g i a
A g r o p e c u a r i a , S a n M i g u e l d e T u c u m a n .
a r g .
I S S N : 0 3 2 6 - 0 6 8 2
C I A T : 1 , 1 9 8 1 +
4 5 2
4 6 3 6
R e v i s t a T h e o b r o m a . 1 9 7 1 . q . ( m u l ) .
C e n t r o d e P e s q u i s a s d o C a c a u ,
I t a b u n a . b r a .
I S S N : 0 3 7 0 - 7 9 6 2
C I A T : 1 , 1 9 7 1 +
[ 1 5 ( 4 ) ]
I C R I S A T : 2 , 1 9 7 2 +
[ 2 ( 1 - 3 ) ; 3 ; 5 ( 1 - 3 ) ; 6 ;
7 ( 4 ) ; 8 ( 1 , 4 ) ]
4 6 3 7
R e v i s t a T r i n e s t r a l A N D I . ? - ? . k .
( s p a ) .
A s o c i a c i o n N a c i o n a l d e I n d u s t r i a l e s ,
M e d e l l l i n . c o l .
C o n t i n u e d a s R e v i s t a B i m e s t r a l A N D I .
C I A T : 9 , 1 9 6 9 - 2 5 , 1 9 7 5
4 6 3 8
R e v i s t a UNELLEZ d e C i e n c i a y 
T e c n o l o g i a . 1 9 8 3 . b . ( s p a ) .
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l E x p e r i m e n t a l
d e l o s L l a n o s O c c i d e n t a l e s E z e q u i e
1 Z a m o r a , B a r i n a s . v e n .
C I A T : 1 , 1 9 8 3 +
4 6 3 9
R e v i s t a U n i v e r s i d a d E a f i t . ? . q .
( s p a ) .
R e c i s t a U n i v e r s i d a d E a f i t , M e d e l l i n .
c o l .
I S S N : 0 1 2 0 - 0 3 3 X
C I A T : 3 7 , 1 9 8 0 +
4 6 4 0
R e v i s t a V e t e r i n a r i a y Z o o t e c n i a d e
C a l d a s . 1 9 8 2 . f . ( s p a ) .
U n i v e r s i d a d d e C a l d a s , M a n i z a l e s .
c o l .
C I A T : 1 , 1 9 8 2 +
[ 3 ( 2 ) ]
4 6 4 1
R e v i s t a d a S o c i e d a d e B r a s i l e i r a d e
Z o o t e c n i a . 1 9 7 2 . b . ( p o r ) .
S o c i e d a d e B r a s i l e i r a d e Z o o t e c n i a ,
V i c o s a . b r a .
I S S N : 0 1 0 0 - 4 8 5 9
C I A T : 1 , 1 9 7 2 +
[ 1 7 ( 6 ) ]
4 6 4 2
R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a ( H a v a n a ) .
1 9 6 7 - ? . f . ( s p a ) .
A c a d e m i a d e C i e n c i a s d e C u b a ,
H a v a n a , c u b .
I S S N : 0 1 3 8 - 7 2 5 1
C o n t i n u e d a s C i e n c i a s d e l a
A g r i c u l t u r a .
C I A T : 5 , 1 9 7 2 - 9 , 1 9 7 6
[ 5 ( 1 ) ]
4 6 4 3
R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a ( S a o P a u l o ) .
1 9 2 6 . t . ( p o r ) .
C o n s e l h o N a c i o n a l d e D e s e v o l v i m e n t o
C i e n t i f i c o e T e c n o l o g i c o e P e l a
F u n d a c a o C a r g i l l , S a o P a u l o , b r a .
I S S N : 0 0 3 4 - 7 6 5 5
C I A T : 4 8 , 1 9 7 3 +
I R R I : 3 6 , 1 9 6 1 +
[ 5 0 ( 3 - 4 ) ; 5 6 ( 4 ) ; 5 7 ( 1 -
2 ) ; 5 8 ( 1 - 2 ) ; 5 9 ( 1 ) ]
4 6 4 4
R e v i s t a d e A g r o q u i m i c a y T e c n o l o g i a
d e A l i m e n t o s . 1 9 6 1 . q . ( s p a ) .
I n s t i t u t o d e A g r o q u i m i c a y 
T e c n o l o g i a d e A l i m e n t o s , V a l e n c i a .
e s p .
I S S N : 0 0 3 4 - 7 6 9 8
C I A T : 1 0 , 1 9 7 0 - 2 1 , 1 9 8 1
I R R I : 1 , 1 9 6 1 +
4 6 4 5
R e v i s t a d e A n t r o p o l o g i a . 1 9 5 3 . q .
( p o r ) .
U n i v e r s i d a d e d e S a o P a u l o , S a o
P a u l a , b r a .
I S S N : 0 0 3 4 - 7 7 0 1
C I A T : 1 7 , 1 9 6 9 - 2 9 , 1 9 8 6
4 6 4 6
R e v i s t a d e A s c o l b i . 1 9 8 8 . q . ( s p a ) .
R o j a s E b e r h a r d E d i t o r e s , B o g o t a .
c o l .
I S S N : 0 1 2 1 - 0 2 0 3
C I A T : 1 , 1 9 8 8 +
4 5 3
[ 1 ( 3 - 4 ) ]
4 6 4 7
R e v i s t a d e B i b l i o t e c o n o m i a d e
B r a s i l i a . 1 9 7 3 . f . ( p o r ) .
U n i v e r s i d a d e d e B r a s i l i a , B r a s i l i a .
b r a .
I S S N : 0 1 0 0 - 7 1 5 7
C I A T : 1 2 , 1 9 8 4 +
[ 1 5 - 1 8 ]
4 6 4 8
R e v i s t a d e B i o l o g i a T r o p i c a l . 1 9 5 3 .
£ . ( s p a ) .
U n i v e r s i d a d d e C o s t a R i c a , S a n J o s .
c r i .
I S S N : 0 0 3 4 - 7 7 4 4
C I A T : 1 6 , 1 9 6 8 +
4 6 4 9
R e v i s t a d e C i e n c i a s A g r a r i a s . 1 9 8 0 .
q . ( s p a ) .
U n i v e r s i d a d C a t o l i c a A r g e n t i n a ,
B u e n o s A i r e s , a r g .
I S S N : 0 3 2 6 - 3 1 7 7
C I A T : 1 , 1 9 8 0 +
[ 6 ( 3 - 4 ) ]
4 6 5 0
R e v i s t a d e C i e n c i a s A g r i c o l a s . 1 9 6 9 .
f . ( s p a ) .
U n i v e r s i d a d d e N a r i n o , P a s t o . c o l .
I S S N : 0 1 2 0 - 0 1 3 5
C I A T : 1 , 1 9 6 9 +
[1(1)]
4 6 5 1
R e v i s t a d e C i e n c i a s S o c i a l e s ( S a n
J o s ) . 1 9 5 6 . q . ( s p a ) .
U n i v e r s i d a d d e C o s t a R i c a , S a n J o s .
c r i .
I S S N : 0 4 8 2 - 5 2 7 6
C I A T : ( 1 0 ) , 1 9 7 5 +
[ ( 3 6 ) ]
4 6 5 2
R e v i s t a d e C i e n c i a s V e t e r i n a r i a s .
1 9 8 1 . f . ( s p a ) .
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l d e L o j a , L o j a .
e c u .
C I A T : 2 , 1 9 8 2 +
[ 2 ( 1 ) ]
4 6 5 3
R e v i s t a d e E c o n o m i a L a t i n o a m e r i c a n a .
1 9 6 1 - 1 9 8 6 . q . ( s p a ) .
C e n t r a l d e V e n e z u e l a , C a r a c a s , v e n .
I S S N : 0 0 3 4 - 8 0 4 X
C o n t i n u e d a s B a n c o C e n t r a l d e
V e n e z u e l a . R e v i s t a .
C I A T : 2 5 , 1 9 6 8 - 6 4 , 1 9 8 4
[ 6 3 ]
4 6 5 4
R e v i s t a d e E c o n o m i a R u r a l . 1 9 6 2 . q .
( p o r ) .
S o c i e d a d e B r a s i l e i r a d e E c o n o m i a
R u r a l , B r a s i l i a , b r a .
I S S N : 0 1 0 0 - 4 9 0 5
C I A T : 1 5 , 1 9 7 7 +
[ 1 5 ( 2 , 4 ) ]
4 6 5 5
R e v i s t a d e E s t u d i o s A g r o s o c i a l e s .
1 9 5 2 . q . ( s p a ) .
I n s t i t u t o d e E s t u d i o A g r a r i o s ,
P e s q u e r o s y A l i m e n t a r i o s , M a d r i d .
e s p .
I S S N : 0 0 3 4 - 8 1 5 5
C I A T : 1 3 9 , 1 9 8 7 +
4 6 5 6
R e v i s t a d e G e o g r a f i a A g r i c o l a . ? . f .
( s p a ) .
U n i v e r s i d a d A u t o n o m a C h a p i n g o ,
C h a p i n g o . m e x .
I S S N : 0 1 8 6 - 4 3 9 4
C I A T : ( 7 ) , 1 9 8 4 - ( 8 ) , 1 9 8 5
4 6 5 7
R e v i s t a d e I n v e s t i g a c i o n e s
A g r o p e c u a r i a s . ? . a . ( s p a ) .
I n s t i t u t o N a c i o n a l d e I n v e s t i g a c i o n
y P r o m o c i o n , L i m a . p e r .
I S S N : 0 1 8 6 - 4 3 9 4
C I A T : 1 2 , 1 9 8 2 +
4 5 4
4 6 5 8
R e v i s t a d e I n v e s t i g a c i o n e s
P e c u a r i a s . 1 9 7 2 . f . ( s p a ) .
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l M a y o r d e S a n
M a r c o s , L i m a . p e r .
C I A T : 1 , 1 9 7 2 +
4 6 5 9
R e v i s t a d e P l a n e a c i o n y d e s a r r o l l o .
1 9 6 9 . q . ( s p a ) .
D e p a r t a m e n t o N a c i o n a l d e P l a n e a c i o n ,
B o g o t a , c o l .
I S S N : 0 0 3 4 - 8 6 8 6
C I A T : 1 , 1 9 6 9 +
[ 5 ]
4 6 6 0
R e v i s t a d e P r o d u c c i o n A n i m a l . 1 9 8 5 .
t . ( s p a ) .
M i n i s t e r i o d e E d u c a c i o n S u p e r i o r ,
C a m a g u e y . c u b .
C I A T : 1 , 1 9 8 5 +
[ 1 ( 4 ) ]
4 6 6 1
R e v i s t a d e P r o t e c c i o n V e g e t a l . 1 9 8 6 .
t . ( s p a ) .
C e n t r o N a c i o n a l d e S a n i d a d
A g r o p e c u a r i a , H a v a n a , c u b .
I S S N : 1 0 1 0 - 2 7 5 2
C I A T : 1 , 1 9 8 6 +
[ 1 ( 4 ) ]
4 6 6 2
R e v i s t a d e l a A c a d e m i a C o l o m b i a n a
d e C i e n c i a s E x a c t a s , P i s i c a s y 
N a t u r a l e s . 1 9 5 7 . k . ( s p a ) .
A c a d e m i a C o l o m b i a n a d e C i e n c i a s
E x a c t a s , F i s i c a s y N a t u r a l e s ,
B o g o t a , c o l .
C I A T : 1 3 , 1 9 7 0 +
4 6 6 3
R e v i s t a d e l a A s o c i a c i o n A r g e n t i n a
d e l a S o j a . 1 9 8 0 . q . ( s p a ) .
B o l s a d e C e r e a l e s d e B u e n o s A i r e s ,
B u e n o s A i r e s , a r g .
I S S N : 0 3 2 6 - 1 2 4 7
C I A T : 4 , 1 9 8 4 +
[ 5 ]
4 6 6 4
R e v i s t a d e l a A s o c i a c i o n B i o q u i m i c a
d e A r g e n t i n a . 1 9 3 5 . b . ( s p a ) .
A s o c i a c i o n B i o q u i m i c a A r g e n t i n a ,
B u e n o s A i r e s , a r g .
I S S N : 0 0 0 4 - 4 7 6 8
C I A T : 3 4 , 1 9 6 9 - 4 5 , 1 9 8 0
4 6 6 5
R e v i s t a d e l a A s o c i a c i o n d e
I n g e n i e r o s A g r o n o m o s d e l U r u g u a y .
1 9 8 3 . q . ( s p a ) .
A s o c i a c i o n d e I n g e n i e r o s A g r o n o m o s
d e l U r u g u a y , M o n t e v i d e o , u r y .
C I A T : 1 , 1 9 8 3 +
[ 1 ( 1 , 4 ) ]
4 6 6 6
R e v i s t a d e l a C E P A L . 1 9 7 6 . t . ( s p a ) .
C o m i s i o n E c o n o m i c a P a r a A m e r i c a
L a t i n a y e l C a r i b e , S a n t i a g o , c h l .
C I A T : 7 , 1 9 7 9 +
4 6 6 7
R e v i s t a d e l a F a c u l t a d d e A g r o n o m i a
( B u e n o s A i r e s ) . 1 9 8 0 . q . ( s p a ) .
U n i v e r s i d a d d e B u e n o s A i r e s , B u e n o s
A i r e s , a r g .
I S S N : 0 3 2 5 - 9 2 5 0
C I A T : 1 , 1 9 8 0 +
4 6 6 8
R e v i s t a d e l a F a c u l t a d d e A g r o n o m i a
( M a r a c a i b o ) . ? . k . ( s p a ) .
U n i v e r s i d a d d e l Z u l i a , M a r a c a i b o .
v e n .
I S S N : 0 3 7 8 - 7 8 1 8
C I A T : 6 , 1 9 7 0 +
4 6 6 9
R e v i s t a d e l a F a c u l t a d d e A g r o n o m i a
( M a r a c a y ) . 1 9 6 9 . k . ( s p a ) .
U n i v e r s i d a d C e n t r a l d e V e n e z u e l a ,
M a r a c a y . v e n .
I S S N : 0 0 4 1 - 8 2 8 5
C I A T : 1 , 1 9 6 9 +
[ 7 ( 2 - 3 ) ; 8 ; 9 ( 1 - 3 ) ]
4 5 5
4 6 7 0
R e v i s t a d e l a F a c u l t a d d e A g r o n o m i a ,
U n i v e r s i d a d C e n t r a l d e V e n e z u e l a . ? .
k . ( s p a ) .
U n i v e r s i d a d C e n t r a l d e V e n e z u e l a .
F a c u l t a d d e A g r o n o m i a , M a r a c a y . v e n .
CIMMYT : 8 , 1 9 7 4 - 1 4 , 1 9 8 4
I C R I S A T : 3 , 1 9 6 3 +
[ 3 ( 1 , 3 ) ; 5 ( 4 ) ; 6 ( 4 ) ; 7 ( 4 ) ]
4 6 7 1
R e v i s t a d e l a F a c u l t a d d e A g r o n o m i a ,
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l d e l a P l a t a . ? .
a . ( s p a ) .
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l d e l a P l a t a ,
L a P l a t a , a r g .
I S S N : 0 0 4 1 - 8 6 7 6
I R R I : 3 5 , 1 9 5 9 +
[ 5 3 - 5 4 ]
4 6 7 2
R e v i s t a d e l a F a c u l t a d d e C i e n c i a s
A g r a r i a s . 1 9 5 4 . k . ( s p a ) .
F a c u l t a d d e C i e n c i a s A g r a r i a s ,
M e n d o z a . a r g .
I S S N : 0 3 7 0 - 4 6 6 1
C I A T : 1 7 , 1 9 7 1 +
4 6 7 3
R e v i s t a d e l a F a c u l t a d d e C i e n c i a s
A g r i c o l a s . 1 9 7 0 . f . ( s p a ) .
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l d e L o j a , L o j a .
e c u .
C I A T : 6 , 1 9 7 6 - 1 3 , 1 9 8 6
4 6 7 4
R e v i s t a d e l a F a c u l t a d d e C i e n c i a s
A g r o n o m i c a s y V e t e r i n a r i a s . 1 9 7 2 . a .
( s p a ) .
F a c u l t a d d e C i e n c i a s A g r o n o m i c a s y 
V e t e r i n a r i a s , S a n t o D o m i n g o , d o m .
C I A T : 2 , 1 9 7 3 +
4 6 7 5
R e v i s t a d e l a F a c u l t a d d e C i e n c i a s
A g r o n o m i c a s y V e t e r i n a r i a s d e l a
UASD. 1 9 8 6 . f . ( s p a ) .
U n i v e r s i d a d A u t o n o m a d e S a n t o
D o m i n g o , S a n t o D o m i n a g o . d o m .
C I A T : 1 , 1 9 8 6 +
[ 1 ( 2 ) ]
4 6 7 6
R e v i s t a d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a
V e t e r i n a r i a y Z o o t e c n i a ( B o g o t a ) . ? -
1 9 8 3 . f .
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l d e C o l o m b i a ,
B o g o t a , c o l .
C I A T : 3 1 , 1 9 6 8 - 3 6 , 1 9 8 3
4 6 7 7
R e v i s t a d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a
V e t e r i n a r i a y Z o o t e c n i a ( G u a t e m a l a ) .
? . k . ( s p a ) .
U n i v e r s i t y d e S a n C a r l o s d e
G u a t e m a l a , G u a t e m a l a , g t m .
C I A T : 8 , 1 9 8 4 +
4 6 7 8
R e v i s t a d e l a P o t a s a . ? . k . ( s p a ) .
I n t e r n a t i o n a l P o t a s h I n s t i t u t e ,
B e r n e , g b r .
C I A T : c i o , +
4 6 7 9
R e v i s t a d e l a U n e s c o d e C i e n c i a d e
I n f o r m a c i o n B i b l i o t e c o l o g i a y 
A r c h i v o l o g i a . 1 9 7 9 . q . ( s p a ) .
O r g a n i z a c i o n d e l a s N a c i o n e s U n i d a s
P a r a l a E d u c a c i o n l a C i e n c i a y l a
C u l t u r a , P a r i s , f r a .
I S S N : 0 3 7 9 - 1 2 1 1
C o n t i n u e s B o l e t i n d e l a U n e s c o P a r a
B i b l i o t e c a .
C I A T : 1 , 1 9 7 9 +
[ 3 ]
4 6 8 0
R e v i s t a d e l B a n c o d e l a R e p u b l i c a .
1 9 2 7 . m . ( s p a ) .
B a n c o d e l a R e p u b l i c a , B o g o t a , c o l .
I S S N : 0 0 0 5 - 4 8 2 8
C I A T : ( 1 1 8 ) , 1 9 6 1 +
[ ( 1 5 3 - 4 5 8 ) ]
4 5 6
4 6 8 1
R e v i s t a d e l C a f . ? . m . ( s p a ) .
C o o p e r a t i v e C a f e t e r o s d e P u e r t o
R i c o , S a n J u a n . p r i .
C I A T : 2 7 , 1 9 7 1 - 3 3 , 1 9 7 8
[ 2 8 ( 3 - 4 ) ; 3 3 ( 9 - 1 2 ) ]
4 6 8 2
R e v i s t a d e l C a n p o ( B o g o t a ) . ? . v .
( s p a ) .
E l E s p e c t a d o r , B o g o t a , c o l .
C I A T : 1 9 8 4 +
[ 1 9 8 4 ( 1 - 2 , 5 ) ]
4 6 8 3
R e v i s t a d e l C o l e g i o d e A g r o n o m o s d e
P u e r t o R i c o . ? . f . ( s p a ) .
C o l e g i o d e A g r o n o m o s d e P u e r t o R i c o ,
S a n J u a n . p r i .
C I A T : 1 9 8 7 +
[ 1 9 8 8 ]
4 6 8 4
R e v i s t a d e l J a r d i n B o t a n i c o
N a c i o n a l . 1 9 8 0 . q . ( s p a ) .
U n i v e r s i d a d d e l a H a v a n a , H a v a n a .
c u b .
I S S N : 0 2 5 3 - 5 6 9 6
C I A T : 1 , 1 9 8 0 +
4 6 8 5
R e v i s t a d i A g r i c u l t u r a S u b t r o p i c a l e
e T r o p i c a l e . 1 9 0 7 . q . ( m u l ) .
I s t i t u t o A g r o n o m i c o P e r l ' O t t r e m a r e ,
F l o r e n c e , i t a .
I S S N : 0 0 3 5 - 6 0 2 6
C I A T : 6 4 , 1 9 7 1 - 7 8 , 1 9 8 4
I C R I S A T : 7 8 , 1 9 8 4 +
4 6 8 6
R e v i s t a d o C e n t r o d e C i e n c i a s
R u r a i s . 1 9 7 1 . q . ( p o r ) .
C e n t r o d e C i e n c i a s R u r a i s , S a n t a
M a r i a , b r a .
I S S N : 0 0 8 5 - 5 9 0 1
C I A T : 1 , 1 9 7 1 +
[ 1 3 ( 4 ) ]
4 6 8 7
R e v i s t a d o s C r i a d o r e s . 1 9 2 9 . n .
( p o r ) .
A s s o c i a a o B r a s i l e i r a d e C r i a d o r e s ,
B r a s i l i a , b r a .
C I A T : 4 1 , 1 9 7 0 - 5 0 , 1 9 8 0
4 6 8 8
R e v i s t g a T e c n i c a C V C . 1 9 8 7 . k .
( s p a ) .
C o r p o r a c i o n A u t o n o m a R e g i o n a l d e l
C a u c a , C a l l . c o l .
C I A T : 1 , 1 9 8 7 +
4 6 8 9
R e v u e M o n d i a l e d e Z o o t e c h n i e . 1 9 7 2 .
q . ( m u l ) .
F A 0 , R o m e . i t a .
I S S N : 0 2 5 2 - 0 1 7 6
I L C A : ( 1 ) , 1 9 7 2 - ( 6 5 ) , 1 9 8 8
[ ( 6 1 ) ]
4 6 9 0
R e v u e R o u m a n i e d e B i o l o g i e . S e r i e
d e B i o l o g i e V e g e t a l e . 1 9 5 6 . f .
( m u l ) .
A c a d e m i c a R e p u b l i c i i S o c i a l i s t e
R o m a n i a , B u c a r e s t . r o m .
C I A T : 2 6 , 1 9 8 1 +
[ 2 9 ( 1 ) ]
4 6 9 1
R e v u e S c i e n c e e t T e c h n i q u e . 1 9 8 0 . q .
D l g a t i o n G n r a l e l a R e c h e r c h e
S c i e n t i f i q u e e t T e c h n i q u e , Y a o u n d e ,
c m r .
C I A T : 1 , 1 9 8 0 +
4 6 9 2
R e v u e S u i s e d ' A g r i c u l t u r e . 1 9 6 9 . b .
S t a t i o n F e d r a l e d e R e c h e r c h e s
A g r o n o m i q u e s d u C h a n g i n s , N y o n . c h e .
C I A T : 5 , 1 9 7 3 +
[ 1 5 ( 4 ) ]
4 6 9 3
R e v u e S u i s s e d ' A g r i c u l t u r e . 1 9 6 9 . b .
( m u l ) .
S t a t i o n F e d e r a l e d e R e c h e r c h e s
4 5 7
A g r o n o m i q u e s d e C h a n g i n s , N y o n . c h e .
I S S N : 0 0 3 5 - 1 2 9 6
C I P : 1 5 , 1 9 8 3 +
4 6 9 4
R e v u e S u i s s e d e V i t i c u l t u r e ,
A r b o r i c u l t u r e , H o r t i c u l t u r e . 1 9 6 9 .
b . ( m u l ) .
S t a t i o n F e d r a l e d e R e c h e r c h e s
A g r o n o m i q u e s d e C h a n g i n s , N y o n . c h e .
C o n t i n u e s R e v u e S u i s s e d e
V i t i c u l t u r e e t A r b o r i c u l t u r e .
C I A T : 5 , 1 9 7 3 +
[ 2 0 ( 6 ) ]
4 6 9 5
R e v u e d ' E c o l o g i e e t d e B i o l o g i e d u
S o l . 1 9 6 4 . q . ( m u l ) .
G a u t h i e r - V i l l a r s , P a r i s , f r a .
I S S N : 0 0 3 5 - 1 8 2 2
I C R I S A T : 6 , 1 9 6 9 +
[ 9 ; 1 1 ]
I L C A : 1 3 , 1 9 7 6 +
[ 2 6 ( 3 - 4 ) ]
4 6 9 6
R e v u e d ' E l e v a g e e t d e M e d e c i n e
V e t e r i n a i r e d e s P a y s T r o p i c a u x .
1 9 4 7 . q . ( m u l ) .
I n s t i t u t d ' E l e v a g e e t d e M e d e c i n e
d e s P a y s T r o p i c a u x , M a i s o n s A l f o r t .
f r a .
I S S N : 0 0 3 5 - 1 8 6 5
C I A T : 2 3 , 1 9 7 0 +
I L C A : 1 , 1 9 4 7 +
I L R A D : 2 9 , 1 9 7 6 +
4 6 9 7
R e v u e d e M e d e c i n e V e t e r i n a i r e . 1 8 3 8 .
m . ( m u l ) .
E c o l e s N a t i o n a l e s V e t e r i n a i r e s d e
L y o n e t d e T o u l o u s e , T o u l o u s e , f r a .
I S S N : 0 0 3 5 - 1 5 5 5
C I A T : 1 2 6 , 1 9 7 5 +
I L C A : 1 2 6 , 1 9 7 5 +
4 6 9 8
R e v u e d e N e m a t o l o g i a . 1 9 7 8 . q .
( f r e ) .
I n s t i t u t F r a n a i s e d e R e c h e r c h e
S c i e n t i f i q u e P o u r l e D e v e l o p p e m e n t
e n C o o p r a t i o n , B o n d y . f r a .
I S S N : 0 1 8 3 - 9 1 8 7
C I A T : 3 , 1 9 8 0 +
4 6 9 9
R e v u e d e l ' I n s t i t u t N a t i o n a l
A g r o n o m i q u e d e T u n i s i e . 1 9 8 6 . f .
( f r e ) .
I n s t i t u t N a t i o n a l A g r o n o m i q u e d e
T u n i s i e , T u n i s , t u n .
I C A R D A : 1 , 1 9 8 6 +
4 7 0 0
R e v u e d e l a R e c h e r c h e A g r o n o m i q u e .
1 9 7 2 - 1 9 7 7 . a . ( f r e ) .
I n s t i t u t N a t i o n a l d e l a R e c h e r c h e
A g r o n o m i q u e d ' A l g e r i e , A l g e r , d z a .
I C A R D A : ( 2 ) , 1 9 7 3 - ( 5 ) , 1 9 7 7
4 7 0 1
R h i z o b i u m N e w s l e t t e r . 1 9 5 6 - 1 9 8 1 . f .
U n i v e r s i t y o f S y d n e y , S y d n e y , a u s .
AVRDC : 2 1 , 1 9 7 6 - 2 6 , 1 9 8 1
C I A T : 1 2 , 1 9 6 7 - 2 6 , 1 9 8 1
[ 1 6 ]
ICARDA : 2 2 , 1 9 7 7 - 2 6 , 1 9 8 1
[ 2 5 ( 2 ) ]
I C R I S A T : 1 8 , 1 9 7 3 - 2 6 , 1 9 8 1
I R R I : 2 0 , 1 9 7 5 - 2 6 , 1 9 8 1
[ 2 1 ( 1 ) ]
4 7 0 2
R h o d e s i a A g r i c u l t u r a l J o u r n a l . 1 9 0 3 -
J u n 1 9 7 9 . b .
S a l i s b u r y . M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e ,
S a l i s b u r y , z w e .
I S S N : 0 0 3 5 - 4 6 8 6
C o n t i n u e d a s Z i m b a b w e R h o d e s i a
A g r i c u l t u r a l J o u r n a l .
C I A T : 6 9 , 1 9 7 2 - 7 6 , 1 9 7 9
I C R I S A T : 7 3 , 1 9 7 6 - 7 6 ( 3 ) , 1 9 7 9
I R R I : 5 9 , 1 9 6 2 - 7 6 ( 3 ) , 1 9 7 9
[ 5 9 ( 1 - 2 , 4 - 5 ) 5 6 0 ( 2 ) ;
6 1 ( 2 ) ; 6 4 ( 3 ) ; 7 2 ( 5 ) ]
4 7 0 3
R h o d e s i a n F a r m e r i n c o r p o r a t i n g
M o d e r n F a r m i n g . 1 9 7 4 - 1 9 7 8 . q .
R h o d e s i a n F a r m e r P u b l i c a t i o n s ,
4 5 8
S a l i s b u r y , z v e .
F o r m e d b y t h e u n i o n o f : 1 .
R h o d e s i a n F a r m e r .
2 . M o d e r n F a r m i n g .
M e r g e d w i t h : 1 . F a r m e r m e r g e d w i t h
M o d e r n F a r m i n g .
T o f o r m : F a r m e r i n c o r p o r a t i n g
M o d e r n F a r m i n g .
I C R I S A T : 2 ( 2 ) , 1 9 7 4 - 6 ( 1 ) , 1 9 7 8
[ 5 ( 1 - 3 ) ]
4 7 0 4
R i c e - S i t u a t i o n a n d O u t l o o k . ? . a .
B u r e a u o f A g r i c u l t u a l E c o n o m i c s ,
W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I S S N : 0 3 1 1 - 8 8 2 7
C I A T : 4 9 , 1 9 8 7 +
4 7 0 5
R i c e A b s t r a c t s . 1 9 7 8 . b .
CAB I n t e r n a t i o n a l , W a l l i n g f o r d . g b r .
( I n t e r n a t i o n a l R i c e R e s e a r c h
I n s t i t u t e )
I S S N : 0 1 4 1 - 0 1 6 4
C I A T : 1 , 1 9 7 8 +
[ 2 ( 9 ) ]
CIMMYT : 9 , 1 9 8 6 +
I C A R D A : 8 , 1 9 8 5 +
I C R I S A T : 9 , 1 9 8 6 +
I R R I : 1 , 1 9 7 8 +
[ 2 ( 7 ) ]
4 7 0 6
R i c e F a r m i n g . 1 9 6 7 . b .
L i t t l e P u b l i c a t i o n s , M e m p h i s , u s a .
I S S N : 0 1 9 4 - 0 9 2 9
I R R I : 1 , 1 9 6 7 +
[ 1 ( 7 ) ; 2 ( 8 ) ; 3 ( 8 ) ; 5 ( 6 -
8 ) ; 8 ( 1 ) ; 1 2 ( 2 ) ; 1 4 ( 4 ) ;
1 6 ; 1 7 ( 1 - 4 ) ]
4 7 0 7
R i c e G e n e t i c s N e w s l e t t e r . 1 9 8 4 . a .
N a t i o n a l I n s t i t u t e o f G e n e t i c .
G e n e t i c R e s o u r c e s S e c t i o n , M i s i m a .
j p n .
C I A T : 4 , 1 9 8 7 +
I R R I : 1 , 1 9 8 4 +
4 7 0 8
R i c e I m p r o v e m e n t Y e a r b o o k . ? . a .
( c h i ) .
T a i w a n . D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e
a n d F o r e s t r y , N a n t o u . t w n .
AVRDC : 1 9 7 4 +
4 7 0 9
R i c e I n f o r m a t i o n . 1 9 7 2 . k .
U n i v e r s i t y o f A r k a n s a s . C o o p e r a t i v e
E x t e n s i o n S e r v i c e , F a y e t t e v i l l e .
u s a .
I R R I : ( 1 ) , 1 9 7 2 +
[ ( 4 2 - 4 5 , 4 7 , 5 0 - 5 1 , 5 6 ,
5 9 - 6 7 , 7 0 - 7 7 ) )
4 7 1 0
R i c e J o u r n a l . 1 9 3 9 . z .
R i c e J o u r n a l E n t e r p r i s e s , R a l e i g h .
u s a .
I S S N : 0 0 3 5 - 4 9 6 1
C o n t i n u e s R i c e a n d S u g a r J o u r n a l .
C I A T : 7 3 , 1 9 7 0 +
[ 7 4 ( 9 - 1 0 ) ]
I R R I : 5 1 , 1 9 4 8 +
[ 5 4 ( 1 - 5 ) ; 5 5 ( 5 - 6 , 8 ) ;
5 9 ( 1 2 ) ; 8 8 ( 5 - 6 ) ; 8 9 ( 1 ,
3 - 5 ) 5 9 0 ( 1 , 6 ) ]
4 7 1 1
R i c e News T e l l e r . 1 9 5 3 - 1 9 6 5 . q .
I n d i a n C o u n c i l o f A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h , New D e l h i , i n d .
I R R I : 1 , 1 9 5 3 - 1 3 , 1 9 6 5
[ 1 ( 1 , 4 ) ; 2 ( 2 ) ; 3 ( 2 ) ;
4 ( 3 - 4 ) ; 5 ( 1 , 3 - 4 ) ;
6 ( 1 ) ; 7 ( 2 , 3 ) ; 8 ( 3 - 4 ) ]
4 7 1 2
R i c e R e s e a r c h N e w s l e t t e r . 1 9 8 0 . q .
( m u l ) .
C e n t r a l R i c e R e s e a r c h I n s t i t u t e ,
C u t t a c k . i n d .
I R R I : 1 , 1 9 8 0 +
[ 2 ( 3 - 4 ) ; 6 ( 3 - 4 ) ]
4 7 1 3
R i c e R e v i e w ( T a i p e i ) . ? . k .
R e p u b l i c o f C h i n a . C o u n c i l o f
A g r i c u l t u r e . E c o n o m i c s a n d P l a n n i n g
4 5 9
D e p a r t m e n t , T a i p e i , t w n .
I R R I : ( 2 2 ) , 1 9 5 6 +
[ ( 2 3 - 2 6 , 2 8 , 3 3 , 3 4 , 5 9 ) ]
4 7 1 4
R i c e S i t u a t i o n a n d O u t l o o k R e p o r t .
? . t .
USDA, W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
C I A T : ( 4 9 ) , 1 9 8 7 +
[ ( 5 1 ) ]
4 7 1 5
R i c e S t a t i s t i c s Y e a r b o o k A b s t r a c t s .
? . a . ( f r e ) .
W e s t A f r i c a R i c e D e v e l o p m e n t
A s s o c i a t i o n , M o n r o v i a , l b r .
C I A T : 1 9 8 6 +
[ 1 9 8 7 - 8 8 ]
4 7 1 6
R i c e W o r l d a n d S o y b e a n N e w s . 1 9 8 1 .
z .
G a i n e s E n t e r p r i s e s , F o l s o m . u s a .
I R R I : 1 , 1 9 8 1 +
[ 1 ( 1 - 3 , 8 - 1 1 ) ; 2 ( 1 ,
1 0 ) ; 3 ( 5 ) ; 5 ( 7 ) ; 7 ( 9 ,
11)]
4 7 1 7
R i c e i n t h e C a r i b b e a n . 1 9 8 7 . ? .
C a r i b b e a n R i c e I m p r o v e m e n t N e t w o r k
( C R I N ) , S a n t o D o m i n g o , d o m .
I S S N : 1 0 1 0 - 9 9 6 X
C I A T : 1 , 1 9 8 7 +
I R R I : 1 , 1 9 8 7 +
4 7 1 8
R i c e m i l l N e w s . 1 9 6 3 - ? . f .
R i c e G r o w e r s ' C o - o p e r a t i v e M i l l s
L i m i t e d , L e c t o n . a u s .
I S S N : 0 0 4 8 - 8 2 7 5
C o n t i n u e d a s RCL M a g a z i n e .
C I A T : 3 , 1 9 7 9 - 7 , 1 9 8 5
[ 3 ( 4 ) ]
4 7 1 9
R i c e r c a S c i e n t i f i c a . 1 9 3 0 . b . ( i t a ) .
C o n s i g l i o N a z i o n a l e D e l l e R i c e r c h e ,
R o m e . i t a .
I S S N : 0 0 3 5 - 5 0 1 1
C I A T : 4 1 , 1 9 7 1 +
4 7 2 0
R i g h t s . 1 9 8 7 . q .
I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f
S c h o l a r l y P u b l i s h e r s , O s l o . n o r .
C I A T : 1 , 1 9 8 7 +
[ 1 ( 2 - 4 ) ]
4 7 2 1
R i s o . 1 9 5 2 . q . ( m u l ) .
E n t e N a z i o n a l e R i s i , M i l a n , i t a .
I R R I : 2 , 1 9 5 3 - 2 9 , 1 9 8 0
[ 2 ( 1 - 8 , 1 0 , 1 2 ) ; 3 ( 1 - 7 ,
9 - 1 2 ) ; 4 ( 1 - 7 , 9 - 1 2 ) ; 5 -
6 ; 7 ( 1 - 7 , 9 - 1 2 ) ; 8 ( 8 ) ;
9 ( 6 ) ]
4 7 2 2
R i v i s t a d i P a t o l o g i a V e g e t a l e . 1 9 6 4 .
q . ( i t a ) .
R e v i s t a d i P a t o l o g i a V e g e t a l e ,
P a v i a . i t a .
I S S N : 0 0 3 5 - 6 4 4 1
C I A T : 1 2 , 1 9 7 6 - 1 7 , 1 9 8 1
4 7 2 3
R i v i s t a d i Z o o t e c n i a e V e t e r i n a r i a .
? . b . ( m u l ) .
S o c i e t a F a r m a c e u t i c i I t a l i a , M i l a n .
i t a .
C o n t i n u e s R i v i s t a d i Z o o t e c n i a .
I L C A : 3 , 1 9 7 6 +
[ 5 ( 6 ) ; 6 ( 4 ) ; 7 ( 2 - 3 ) ;
9 ( 3 , 6 ) ; 1 0 ( 1 ) ; 1 3 ( 3 -
6 ) ; 1 4 ( 2 ) ; 1 5 ( 3 - 4 ) ; 1 6 -
1 7 ]
4 7 2 4
R o c k e f e l l e r F o u n d a t i o n . A n n u a l
R e p o r t . ? . a .
R o c k e f e l l e r F o u n d a t i o n , New Y o r k ,
u s a .
C I A T : 1 9 4 3 - 1 9 4 9
CIMMYT : 1 9 1 3 +
[ 1 9 6 8 ]
4 6 0
4 7 2 5
R o c k e f e l l e r F o u n d a t i o n . P r e s i d e n t ' s
R e v i e w a n d A n n u a l R e p o r t . ? . a .
R o c k e f e l l e r F o u n d a t i o n , New Y o r k ,
u s a .
C I A T : 1 9 8 1 +
[ 1 9 8 4 ]
CIMMYT : 1 9 6 6 +
[ 1 9 8 6 ; 1 9 8 8 ]
4 7 2 6
R o d a l e ' s O r g a n i c G a r d e n i n g . 1 9 4 2 . m .
R o d a l e P r e s s , E m m a u s . u s a .
I S S N : 0 8 8 4 - 3 2 5 2
C o n t i n u e s O r g a n i c G a r d e n i n g a n d
F a r m i n g .
C I A T : 3 3 , 1 9 8 6 +
4 7 2 7
R o d e n t N e w s l e t t e r . 1 9 7 7 . q .
C e n t r a l A r i d R e s e a r c h I n s t i t u t e ,
J o d h p u r . i n d .
I R R I : 6 , 1 9 8 2 +
[ 7 ( 3 ) ]
4 7 2 8
R o e s s l e r i a . 1 9 7 7 . k . ( p o r ) .
I n s t i t u t o d e P e s q u i s a s d e R e c u r s o s
R e n o v a v e i s " A t a l i b a P a z " , P o r t o
A l e g r e . b r a .
I S S N : 0 1 0 1 - 7 6 1 6
C I A T : 7 , 1 9 8 5 +
[ 8 ( 3 ) ]
4 7 2 9
Rohm a n d H a a s R e p o r t e r . 1 9 4 3 . q .
Rohm a n d H a a s C o m p a n y , P h i l a d e l p h i a .
u s a .
I S S N : 0 0 3 5 - 7 8 4 7
AVRDC : 3 1 , 1 9 7 3 +
[ 3 1 ( 1 , 2 , 4 ) ; 3 2 ( 1 , 4 ) ;
3 3 ( 2 , 3 ) ; 3 4 ( 2 ) ; 3 5 ( 1 -
3 ) ]
4 7 3 0
R o o t C r o p s D i g e s t ( P o r t o A l e g r e ) .
1 9 8 5 . k . ( p o r ) .
P h i l i p p i n e R o o t C r o p s I n f o r m a t i o n
S e r v i c e , P o r t o A l e g r e . b r a .
I S S N : 0 1 0 1 - 7 6 1 6
C I A T : 1 , 1 9 8 5 +
4 7 3 1
R o o t C r o p s D i g e s t ( V i s c a ) . 1 9 8 6 . b .
P h i l i p p i n e R o o t C r o p s I n f o r m a t i o n
S e r v i c e , V i s c a . p h l .
AVRDC : 1 , 1 9 8 6 +
[ 1 ( 6 ) ]
C I P : 1 , 1 9 8 6 - 2 , 1 9 8 7
[ 2 ( 5 ) ]
4 7 3 2
R o s t l i n n a V y r o b a . 1 9 6 2 . n . ( m u l ) .
I n s t i t u t e o f S c i e n t i f i c a n d
T e c h n i c a l I n f o r m a t i o n f o r
A g r i c u l t u r e , P r a g u e , c s k .
I S S N : 0 0 3 5 - 8 3 7 1
AVRDC : 2 6 , 1 9 8 0 - 2 9 , 1 9 8 3
[ 2 6 ( 1 - 1 1 ) ; 2 7 ( 6 - 1 2 ) ; 2 9 ( 5 - 1 2 ) ]
C I P : 2 6 , 1 9 8 0 - 3 2 , 1 9 8 6
[ 2 6 ( 1 - 8 , 1 0 - 1 2 ) ; 2 7 -
2 8 ; 2 9 ( 1 , 4 - 6 , 1 2 ) ;
3 0 ( 1 - 9 ) ; 3 1 ( 1 - 2 ) ;
3 2 ( 1 , 3 - 1 2 ) ]
4 7 3 3
R o y a l T r o p i c a l I n s t i t u t e - R e v i e w
o f A g r i c u l t u r a l P r o g r a m m e s a n d
A d v i s o r y A c t i v i t i e s . ? . a .
R o y a l T r o p i c a l I n s t i t u t e , A m s t e r d a m ,
n l d .
C I A T : 1 9 8 2 +
[ 1 9 8 3 - 8 8 ]
4 7 3 4
R o y a l T r o p i c a l I n s t i t u t e - S u r v e y
o f A c t i v i t i e s . ? . a .
R o y a l T r o p i c a l I n s t i t u t e , A m s t e r d a m ,
n l d .
C I A T : 1 9 8 2 +
4 7 3 5
R u m i p a m b a . 1 9 8 3 . f . ( s p a ) .
U n i v e r s i d a d C e n t r a l d e l E c u a d o r .
F a c u l t a d d e C i e n c i a s A g r i c o l a s ,
Q u i t o , e c u .
C I A T : 1 , 1 9 8 3 +
C I P : 1 , 1 9 8 3 +
I R R I : 1 , 1 9 8 3 +
4 6 1
4 7 3 6
R u r a l D e v e l o p m e n t . 1 9 8 3 . f .
F A O , R o m e . i t a .
I R R I : ( 7 ) , 1 9 8 6 +
4 7 3 7
R u r a l D e v e l o p m e n t A b s t r a c t s . 1 9 7 8 .
q.
CAB I n t e r n a t i o n a l , W a l l i n g f o r d . g b r .
I S S N : 0 1 4 0 - 4 7 6 8
C I A T : 8 , 1 9 8 5 +
[ 8 ( 2 ) ]
I I M I : 1 2 , 1 9 8 9 +
I L C A : 1 , 1 9 7 8 +
[ 4 ( 2 ) ]
I L R A D : 1 0 , 1 9 8 7 +
4 7 3 8
R u r a l D e v e l o p m e n t A d m i n i s t r a t i o n .
A n n u a l R e s e a r c h R e p o r t . ? . a . ( m u l ) .
K o r e a . M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e a n d
F i s h e r i e s , S u w o n . k o r .
C IMMYT : 1 9 8 4 +
4 7 3 9
R u r a l D e v e l o p m e n t D i g e s t . 1 9 7 8 - 1 9 8 1 .
q.
N a t i o n a l I n s t i t u t e o f R u r a l
D e v e l o p m e n t , H y d e r a b a d , i n d .
C o n t i n u e s C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t a n d
P a n c h a y a t i R a j D i g e s t .
M e r g e d w i t h : 1 . B e h a v i o u r a l
S c i e n c e s a n d R u r a l D e v e l o p m e n t .
T o f o r m : J o u r n a l o f R u r a l
D e v e l o p m e n t ( H y d e r a b a d ) .
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 8 - 4 , 1 9 8 1
4 7 4 0
R u r a l D e v e l o p m e n t R e v i e w . 1 9 6 6 . a .
( m u l ) .
C h o n n a m N a t i o n a l U n i v e r s i t y . R u r a l
D e v e l o p m e n t I n s t i t u t e , K v a n g j u . k o r .
AVRDC : 5 , 1 9 7 0 - 1 1 , 1 9 7 6
4 7 4 1
R u r a l D e v e l o p m e n t i n P r a c t i c e . 1 9 8 8 .
q.
RWAL, E a s t S u s s e x , g b r .
I S S N : 0 9 5 4 - 8 7 7 7
C I A T : 1 , 1 9 8 8 +
I L C A : 1 , 1 9 8 8 +
4 7 4 2
R u r a l E x t e n s i o n , E d u c a t i o n a n d
T r a i n i n g A b s t r a c t s . 1 9 7 8 . q .
CAB I n t e r n a t i o n a l , W a l l i n g f o r d . g b r .
I S S N : 0 1 4 0 - 4 7 7 6
C I A T : 8 , 1 9 8 5 +
CIMMYT : 8 , 1 9 8 5 +
[ 8 ( 1 ) 1
I L C A : 6 , 1 9 8 3 +
4 7 4 3
R u r a l P r o g r e s s . 1 9 7 7 . q .
U n i t e d N a t i o n s E c o n o m i c C o m m i s s i o n
f o r A f r i c a . S o c i a l D e v e l o p m e n t
D i v i s i o n , A d d i s A b a b a , e t h .
F o r m e d b y t h e u n i o n o f : 1 . R u r a l
D e v e l o p m e n t N e w s l e t t e r .
2 . A f r i c a n W o m e n .
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 7 +
4 7 4 4
R u r a l R e c o n s t r u c t i o n R e v i e w . 1 9 7 9 .
a .
I n t e r n a t i o n a l I n s t i t u t e o f R u r a l
R e c o n s t r u c t i o n , C a v i t e . p h l .
I R R I : 1 , 1 9 7 9 +
4 7 4 5
R u r a l R e s e a r c h . D e c 1 9 7 2 . q .
C o m m o n w e a l t h S c i e n t i f i c a n d
I n d u s t r i a l R e s e a r c h O r g a n i z a t i o n ,
E a s t M e l b o u r n e , a u s .
I S S N : 0 0 3 6 - 0 0 9 0
C o n t i n u e s R u r a l R e s e a r c h i n C S I R 0 .
C I A T : ( 6 8 ) , 1 9 6 9 +
I C A R D A : ( 1 2 2 ) , 1 9 8 4 +
I C R I S A T : ( 7 8 ) , 1 9 7 2 +
[ ( 7 9 ) ]
I L C A : ( 7 8 ) , 1 9 7 2 - ( 1 2 7 ) , 1 9 8 5
[ ( 8 3 , 8 8 , 1 2 0 ) ]
I R R I : ( 7 8 ) , 1 9 7 2 +
[ ( 1 0 6 , 1 2 5 , 1 3 1 ) ]
4 7 4 6
R u r a l R e s e a r c h i n C S I R O . 1 9 5 2 - S e p
1 9 7 2 . q .
C o m m o n w e a l t h S c i e n t i f i c a n d
4 6 2
I n d u s t r i a l R e s e a r c h O r g a n i z a t i o n ,
E a s t M e l b o u r n e , a u s .
C o n t i n u e d a s R u r a l R e s e a r c h .
I C A R D A : ( 5 4 ) , 1 9 6 6 - ( 6 8 ) , 1 9 6 9
[ ( 5 5 , 5 8 - 6 0 ) 1
I C R I S A T : ( 5 ) , 1 9 5 3 - ( 7 7 ) , 1 9 7 2
[ ( 6 - 1 5 ; 1 7 - 1 8 ; 2 0 - 2 2 ;
2 4 - 2 6 ; 2 8 ; 3 1 ; 3 4 - 3 8 ;
4 2 ; 4 5 ; 7 6 ) ]
I R R I : ( 6 ) , 1 9 5 3 - ( 7 7 ) , 1 9 7 2
[ ( 8 - 9 , 1 7 - 1 8 , 4 6 , 5 1 ) ]
I L C A : ( 1 3 ) , 1 9 5 5 - ( 7 7 ) , 1 9 7 2
[ ( 1 4 - 1 7 , 2 4 - 2 5 , 6 8 , 7 6 ) ]
4 7 4 7
R u r a l S o c i o l o g y . 1 9 3 6 . q .
R u r a l S o c i o l o g i c a l S o c i e t y , U r b a n a .
u s a .
I S S N : 0 0 3 6 - 0 1 1 2
AVRDC : 1 , 1 9 3 6 - 4 1 , 1 9 7 7
[ l ( 2 ) ; 2 ( l - 3 ) ; 3 ; 4 ( 4 ) ;
6 ( 2 ) ; 7 ( 1 , 3 ) ; 8 ( 3 ) ;
9 ( 1 - 3 ) ; 1 2 ( 4 ) ; 1 3 ( 3 ,
4 ) ; 1 4 ( 1 , 2 ) ; 1 5 ( 1 - 3 ) ;
1 6 - 2 0 ; 2 1 ( 1 ) ; 2 2 - 3 8 ]
C I A T : 3 5 , 1 9 7 0 +
CIMMYT : 5 2 , 1 9 8 7 +
I L C A : 4 2 , 1 9 7 7 - 4 5 , 1 9 8 0
[ 4 5 ( 3 ) ]
I R R I : 1 6 , 1 9 5 1 +
[ 1 6 ( 2 - 3 ) ; 1 7 ( 1 - 2 , 4 ) ;
2 0 ( 2 ) ; 2 1 ( 1 ) ; 2 2 ( 2 ) ;
4 4 ( 2 - 4 ) ; 5 1 ( 1 ) ]
4 7 4 8
R u r a l T e c h n o l o g y J o u r n a l . ? . ? .
I n s t i t u t e o f E n g i n e e r i n g a n d R u r a l
T e c h n o l o g y . C e n t r e f o r D e v e l o p m e n t
o f R u r a l T e c h n o l o g y , A l l a h a b a d , i n d .
I S S N : 0 9 7 0 - 3 5 2 7
I R R I : 4 , 1 9 8 7 +
4 7 4 9
R u r a l W o r l d T r i b u n e . 1 9 8 8 . ? .
C e n t r e o n I n t e g r a t e d R u r a l
D e v e l o p m e n t f o r A f r i c a , A r u s h a . t z a .
I R R I : ( 1 ) , 1 9 8 8 +
4 7 5 0
R y u k y u D a i g a k u N o g a k u b u G a k u j u t s u
H o k o k u . ? . a . ( m u l ) .
U n i v e r s i t y o f t h e R y u k y u , O k i n a w a .
j p n .
I S S N : 0 3 7 0 - 4 2 4 6
I R R I : ( 1 9 ) , 1 9 7 2 +
4 7 5 1
SABRAO J o u r n a l . 1 9 7 4 . f .
S o c i e t y f o r t h e A d v a n c e m e n t o f
B r e e d i n g R e s e a r c h e s i n A s i a a n d
O c e a n i a , T a i p e i , c h n .
C o n t i n u e s SABRAO N e w s l e t t e r .
AVRDC : 6 , 1 9 7 4 +
C I A T : 6 , 1 9 7 4 +
[ 4 ( 1 ) ]
C IMMYT : 6 , 1 9 7 4 - 1 6 , 1 9 8 4
[ 1 2 ( 2 ) ; 1 4 ( 1 ) ; 1 6 ( 2 ) ]
I C A R D A : 1 1 , 1 9 7 9 - 1 7 , 1 9 8 5
[ 1 4 ( 1 ) ]
I C R I S A T : 6 , 1 9 7 4 +
I R R I : 6 , 1 9 7 4 +
4 7 5 2
SABRAO N e w s l e t t e r . 1 9 6 9 - 1 9 7 3 . f .
S o c i e t y f o r t h e A d v a n c e m e n t o f
B r e e d i n g R e s e a r c h e s i n A s i a a n d
O c e a n i a , T a i p e i , c h n .
C o n t i n u e d a s SABRAO J o u r n a l .
AVRDC : 1 , 1 9 6 9 - 5 , 1 9 7 3
C I A T : 3 , 1 9 7 1 - 5 , 1 9 7 5
CIMMYT : 5 , 1 9 7 3 - 5 , 1 9 7 3
I C R I S A T : 1 , 1 9 6 9 - 5 , 1 9 7 3
I R R I : 1 , 1 9 6 9 - 5 , 1 9 7 3
4 7 5 3
SALALM N e w s l e t t e r . 1 9 7 3 . q .
S e m i n a r o n t h e A c q u i s i t a i o n o f
L a t i n A m e r i c a n L i b r a r y M a t e r i a l s ,
M a d i s o n , u s a .
I S S N : 0 0 9 8 - 6 2 7 5
C I A T : c i o , +
4 7 5 4
SAPPRAD N e w s l e t t e r . 1 9 8 7 . f .
S o u t h e a s t A s i a n P r o g r a m f o r P o t a t o
R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t , L a g u n a .
phl.
I R R I : 1 , 1 9 8 7 +
4 6 3
4 7 5 5
SAT N e w s . 1 9 9 0 . q .
I n t e r n a t i o n a l C r o p s R e s e a r c h
I n s t i t u t e f o r t h e S e m i - A r i d T r o p i c s ,
P a t a n c h e r u ( A n d h r a P r a d e s h ) , i n d .
I S S N : 1 0 1 6 - 4 7 1 5
C o n t i n u e s A t I C R I S A T .
C I A T : 1 9 9 0 +
CIMMYT : 1 9 9 0 +
C I P : 1 9 9 0 +
I C A R D A : c i o , +
I C R I S A T : 1 9 9 0 +
4 7 5 6
S E A V I C Weed L e a f l e t . 1 9 8 6 . ? .
S o u t h e a s t A s i a n w e e d I n f o r m a t i o n
C e n t e r , B o g o r . i d n .
I R R I : ( 1 ) , 1 9 8 6 +
4 7 5 7
S I A D E S . 1 9 7 2 . q . ( s p a ) .
S o c i e d a d d e I n g e n i e r o s A g r o n o m o s d e
E l S a l v a d o r , S a n S a l v a d o r , s l v .
C I A T : 1 , 1 9 7 2 +
[ 1 ( 1 - 3 ) ]
4 7 5 8
S I H E T . 1 9 7 8 . f .
A d d i s A b a b a U n i v e r s i t y . F a c u l t y o f
S c i e n c e , A d d i s A b a b a , e t h .
I S S N : 0 3 7 9 - 2 8 9 7
I L C A : 1 , 1 9 7 8 +
4 7 5 9
SMARC M o n i t o r . 1 9 7 8 . q .
U n i v e r s i t y o f S o u t h e r n M i n d a n a o .
S o u t h e r n M i n d a n a o A g r i c u l t u r a l
C e n t e r , K a b a c a n . [ h l .
I S S N : 0 1 1 5 - 3 7 7 3
I R R I : 1 , 1 9 7 8 +
[ 1 ( 1 - 4 ) ? 2 ( 1 , 3 - 4 ) ;
4 ( 4 ) ; 5 ( 1 ) ; 6 ( 3 - 4 ) ;
7 ( 4 ) ]
4 7 6 0
S M I C N e w s l e t t e r . A u g 1 9 7 9 - D e c 1 9 8 6 .
t .
I n t e r n a t i o n a l C r o p s R e s e a r c h
I n s t i t u t e f o r t h e S e m i - A r i d T r o p i c s ,
P a t a n c h e r u ( A n d h r a P r a d e s h ) , i n d .
I S S N : 0 2 5 7 - 2 5 4 0
I C A R D A : ( 4 ) , 1 9 8 0 - ( 2 1 ) , 1 9 8 6
I C R I S A T : ( 1 ) , 1 9 7 9 - ( 2 1 ) , 1 9 8 6
4 7 6 1
S a d h a n a . 1 9 8 4 . q .
I n d i a n A c a d e m y o f S c i e n c e s ,
B a n g a l o r e , i n d .
I S S N : 0 2 5 6 - 2 4 9 9
C o n t i n u e s P r o c e e d i n g s - I n d i a n
A c a d e m y o f S c i e n c e s . E n g i n e e r i n g
S c i e n c e s .
I C R I S A T : 7 , 1 9 8 4 - 1 4 , 1 9 8 9
4 7 6 2
S a g a - k e n N o g y o S h i k e n j o Gyomu N e n p o .
1 9 6 3 . a . ( j p n ) .
S a g a A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t
S t a t i o n , S a g a . j p n .
I R R I : 1 9 8 0 +
4 7 6 3
S a g a - k e n N o g y o S h i k e n j o K e n k y u
H o k o k u . 1 9 5 5 . k . ( m u l ) .
S a g a P r e f e c t u r a l A g r i c u l t u r a l
E x p e r i m e n t S t a t i o n , S a g a . j p n .
I S S N : 0 3 8 8 - 8 6 2 2
I R R I : ( 7 ) , 1 9 6 6 +
4 7 6 4
S a g e U n i v e r s i t y P a p e r . Q u a n t i t a t i v e
A p p l i c a t i o n s i n t h e S o c i a l S c i e n c e s .
1 9 7 6 . k .
S a g e P u b l i c a t i o n s , B e v e r l y H i l l s ,
u s a .
I L C A : ( 1 ) , 1 9 7 6 +
[ 1 9 8 4 ( 3 8 ) ; 1 9 8 5 ( 4 9 - 5 3 ) ]
4 7 6 5
S a h e l B i b l i o g r a p h i c B u l l e t i n . 1 9 7 7 -
1 9 8 5 . q . ( m u l ) .
M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y L i b r a r i e s .
S a h e l D o c u m e n t a t i o n C e n t e r , E a s t
L a n s i n g , u s a .
I S S N : 0 1 4 5 - 9 4 8 1
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 7 - 8 , 1 9 8 4
I F P R I : 3 , 1 9 7 8 - 9 , 1 9 8 5
4 6 4
4 7 6 6
S a i t a m a - k e n N o g y o S h i k e n j o K e n k y u
H o k o k u . ? . a . ( j p n ) .
S a i t a m a A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t
S t a t i o n , S a i t a m a . j p n .
I S S N : 0 5 5 8 - 2 4 9 0
I R R I : ( 2 7 ) , 1 9 6 7 +
[ ( 2 8 - 3 1 ) ]
4 7 6 7
S a l u d A n i m a l P u b l i c a c i o n C i e n t i f i c a .
1 9 8 2 . k . ( s p a ) .
I n s t i t u t o I n t e r a m e r i c a n o d e
C o o p e r a c i o n A g r i c o l a , S a n J o s . c r i .
C I A T : 1 , 1 9 8 2 +
4 7 6 8
S a m a r u A g r i c u l t u r a l N e w s l e t t e r .
1 9 5 8 - A u g 1 9 7 8 . b .
A h m a d u B e l l o U n i v e r s i t y . I n s t i t u t e
f o r A g r i c u l u r a l R e s e a r c h , Z a r i a .
n e r .
I S S N : 0 0 3 6 - 3 7 3 1
C o n t i n u e d a s N o m a .
I C R I S A T : 8 , 1 9 6 6 - 1 9 , 1 9 7 7
[ 8 ( l , 3 - 6 ) ; 9 ( 2 - 3 , 5 ) ;
1 0 ( 3 , 5 ) ; 1 1 ( 1 ) ; 1 5 ]
I R R I : 6 , 1 9 6 4 - 1 9 ( 2 ) , 1 9 7 7
[ 6 ( 6 9 - 7 0 ) ; 7 ; 8 ( l , 5 -
6 ) ; 9 ; 1 5 ( 3 ) ]
4 7 6 9
S a m a r u J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h . 1 9 8 1 . f .
S a m a r u A h m a d u B e l l o U n i v e r s i t y ,
Z a r i a . n g a .
I S S N : 0 3 3 1 - 7 2 8 5
AVRDC : 1 , 1 9 8 1 +
I C R I S A T : 1 , 1 9 8 1 +
I R R I : 1 , 1 9 8 1 +
4 7 7 0
S a n k h y a . S e r i e s A . 1 9 6 1 . q .
S t a t i s t i c a l P u b l i s h i n g S o c i e t y ,
C a l c u t t a , i n d .
I S S N : 0 5 8 1 - 5 7 2 X
C o n t i n u e s S a n k h y a .
I C R I S A T : 4 1 , 1 9 7 9 +
I R R I : 2 5 , 1 9 6 3 +
[ 3 0 ( 2 ) ]
4 7 7 1
S a n k h y a . S e r i e s B . 1 9 6 1 . q .
S t a t i s t i c a l P u b l i s h i n g S o c i e t y ,
C a l c u t t a , i n d .
I S S N : 0 5 8 1 - 5 7 3 8
C o n t i n u e s S a n k h y a .
I C R I S A T : 4 0 , 1 9 7 8 / 7 9 +
I R R I : 2 5 , 1 9 6 3 +
[ 3 0 ( 4 ) ; 3 5 ( 3 ) ; 3 7 ( 1 ) ]
4 7 7 2
S a n k h y a . S e r i e s C ( P a r t 1 a n d 3 
S a m p l e S u r v e y s - T h e o r y a n d
P r a c t i c e , P a r t 2 a n d 4 Q u a n t i t a t i v e
E c o n o m i c s ) . 1 9 7 4 - J u n 1 9 7 8 . f .
S t a t i s t i c a l P u b l i s h i n g S o c i e t y ,
C a l c u t t a , i n d .
C o n t i n u e s S a n k h y a . S e r i e s A ,
M e t h o d s a n d T e c h n i q u e s .
S p l i t i n t o : 1 . S a n k h y a . S e r i e s C ,
S a m p l e S u r v e y s - T h e o r y a n d
P r a c t i c e .
2 . S a n k h y a . S e r i e s D , Q u a n t i t a t i v e
E c o n o m i c s .
I C R I S A T : 3 9 , 1 9 7 7 - 3 9 , 1 9 7 8
I R R I : 3 6 , 1 9 7 4 - 3 9 , 1 9 7 8
[ 4 0 ; 4 1 ( 3 - 4 ) ; 4 2 ( 3 - 4 ) ]
4 7 7 3
S a n k h y a . S e r i e s C , S a m p l e S u r v e y s -
T h e o r y a n d P r a c t i c e . 1 9 7 8 - 1 9 8 1 . f .
S t a t i s t i c a l P u b l i s h i n g S o c i e t y ,
C a l c u t t a , i n d .
C o n t i n u e s S a n k h y a . S e r i e s C ( P a r t 1 
a n d 3 S a m p l e S u r v e y s - T h e o r y a n d
P r a c t i c e , P a r t 2 & 4 Q u a n t i t a t i v e
E c o n o m i c s ) .
I C R I S A T : 4 0 , 1 9 7 8 - 4 3 , 1 9 8 1
I R R I : 4 0 , 1 9 7 8 - 4 2 , 1 9 8 0
4 7 7 4
S a n k h y a . S e r i e s D , Q u a n t i t a t i v e
E c o n o m i c s . 1 9 7 8 - ? . f .
S t a t i s t i c a l P u b l i s h i n g S o c i e t y ,
C a l c u t t a , i n d .
4 6 5
I C R I S A T : 4 0 , 1 9 7 8 - 4 2 , 1 9 8 0
[ 4 1 ]
I R R I : 4 0 , 1 9 7 8 - 4 2 , 1 9 8 0
4 7 7 5
S a r v e k a s h a n a . 1 9 7 7 . q . ( m u l ) .
I n d i a . M i n i s t r y o f P l a n n i n g .
D e p a r t m e n t o f S t a t i s t i c s , New D e l h i .
i n d .
( N a t i o n a l S a m p l e S u r v e y
O r g a n i s a t i o n )
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 7 / 7 8 - 6 , 1 9 8 2 / 8 3
[ 2 ; 3 ( 1 - 2 ) ]
I F P R I : 2 , 1 9 7 8 / 7 9 +
4 7 7 6
S a v a n n a . 1 9 7 2 . f .
A h m a d u B e l l o U n i v e r s i t y , Z a r i a . n e r .
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 2 - 7 , 1 9 7 8
4 7 7 7
S b o r n i k U v t i z . Z a h r a d n i c t v i . 1 9 7 4 .
q . ( m u l ) .
I n s t i t u t e o f S c i e n t i f i c a n d
T e c h n i c a l I n f o r m a t i o n f o r
A g r i c u l t u r e , P r a g u e , c s k .
AVRDC : 5 , 1 9 7 9 +
[ 9 ( 2 ) ]
4 7 7 8
S c a l a . 1 9 6 1 . b . ( m u l ) .
F r a n k f u r t e r S o c i e t a t s - D r u k e r i e ,
F r a n k f u r t , d e u .
I S S N : 0 3 4 0 - 0 4 4 1
I R R I : ( 5 ) , 1 9 8 8 +
4 7 7 9
S c a n d i n a v i a n J o u r n a l o f I m m u n o l o g y .
1 9 7 2 . m.
B l a c k w e l l S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n s ,
O x f o r d , g b r .
I S S N : 0 3 0 0 - 9 4 7 5
I L R A D : 5 , 1 9 7 6 +
4 7 8 0
S c a n n i n g E l e c t r o n M i c r o s c o p y . 1 9 6 8 .
q.
S c a n n i n g E l e c t r o n M i c r o s c o p y , AMF
0 ' H a r e . u s a .
I S S N : 0 5 8 6 - 5 5 8 1
I C R I S A T : 1 9 7 4 - 1 9 8 1
[ 1 9 7 9 ( 1 - 2 ) ]
4 7 8 1
S c h o l a r l y P u b l i s h i n g . 1 9 6 9 . q .
U n i v e r s i t y o f T o r o n t o P r e s s ,
T o r o n t o , c a n .
I S S N : 0 0 3 6 - 6 3 4 X
C I A T : 1 8 , 1 9 8 6 +
I R R I : 1 , 1 9 6 9 / 7 0 +
4 7 8 2
S c h o l a r s h i p s G u i d e f o r C o m m o n w e a l t h
P o s t g r a d u a t e S t u d e n t s . 1 9 7 2 . g .
A s s o c i a t i o n o f C o m m o n w e a l t h
U n i v e r s i t i e s , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 3 0 6 - 1 7 3 6
I C A R D A : c i o , +
4 7 8 3
S c h r i f t e n r e i h e d e r G T Z . 1 9 7 2 . k .
( m u l ) .
D e u t s c h e G e s e l l s c h a f t f u r
T e c h n i s c h e Z u s a m m e n a r b e i t ( G T Z ) ,
E s c h b o r n . d e u .
I C A R D A : ( 4 9 ) , 1 9 7 9 +
[ ( 5 0 - 7 7 , 7 9 - 1 0 2 , 1 0 4 ,
1 0 6 - 1 1 4 , 1 1 6 - 1 1 8 , 1 2 0 -
1 3 0 ; 1 3 2 - 1 4 9 ) ]
4 7 8 4
S c i e n c e . 1 8 8 0 . w .
A m e r i c a n A s s o c i a t i o n f o r t h e
A d v a n c e m e n t o f S c i e n c e , W a s h i n g t o n ,
D . C . u s a .
I S S N : 0 0 3 6 - 8 0 7 5
AVRDC : 1 4 7 , 1 9 6 5 - 2 3 5 , 1 9 8 7
C G I A R : c i o , +
C I A T : 2 1 9 , 1 9 8 3 +
[ 2 3 1 ( 4 7 3 9 ) 1
CIMMYT : 1 1 3 , 1 9 5 1 +
[ 1 1 3 ( 2 9 3 6 - 3 7 , 4 5 ) ;
1 1 4 ( 2 9 5 5 ) ; 1 1 5 ( 2 9 7 7 ) ;
1 1 9 ( 3 0 8 5 , 9 1 - 9 3 , 9 6 ,
9 8 - 3 1 0 0 , 1 0 2 ) ;
1 2 0 ( 3 1 1 9 ) ; 1 2 1 ( 3 1 3 4 -
3 5 , 5 1 ) ; 1 2 2 ( 3 1 6 3 - 6 8 ) ;
1 2 3 ( 3 1 8 7 ) ; 1 2 4 ( 3 2 1 1 ,
1 3 - 1 5 , 2 4 - 3 4 ) ;
4 6 6
1 2 5 ( 3 2 3 5 - 4 1 , 4 7 , 5 5 -
C I P : 1 6 7 , 1 9 7 0 +
[ 1 6 7 ( 3 9 1 5 , 3 9 1 7 - 2 7 ) ;
1 6 8 ( 3 9 2 8 - 2 9 , 3 9 3 1 -
3 9 ) ; 1 6 9 ( 3 9 4 4 - 5 0 ,
3 9 5 2 - 5 8 ) ; 1 7 0 - 1 7 2 ;
1 7 3 ( 3 9 9 2 , 3 9 9 6 - 9 7 ,
4 0 0 1 ) - , 1 7 4 ( 4 0 0 6 - 0 7 ,
1 1 ) ; 1 7 5 ( 4 0 2 1 , 4 0 2 8 ) ;
1 7 7 ( 4 0 4 1 , 4 0 4 4 , 4 0 4 6 ,
4 0 4 7 , 4 0 5 0 , 4 0 5 1 , 4 0 5 3 -
I C A R D A : 1 9 7 , 1 9 7 7 +
[ 2 0 0 - 2 0 2 ]
I C I P E : 1 6 7 , 1 9 7 0 +
I C R I S A T : 1 2 8 , 1 9 5 8 +
[ 1 5 4 ( 3 7 5 3 ) ; 1 5 8 ( 3 7 9 7 ) ]
I L C A : 2 1 5 , 1 9 8 2 +
[ 2 1 5 ( 4 5 2 8 ) ; 2 4 3 ( 4 8 8 6 ) ]
I L R A D : 1 9 1 , 1 9 7 6 +
I R R I : 1 , 1 8 8 0 +
[ 2 - 1 6 ; 2 6 ; 2 8 - 2 9 ; 4 1 ( l -
6 7 ) ; 4 2 ( 1 0 7 9 ) ;
4 3 ( 1 1 1 1 ) ; 4 8 ( 1 2 3 3 ) ;
5 4 ( 1 4 0 9 ) ; 5 5 ( 1 4 1 0 ) ;
5 6 ( 1 4 5 9 - 6 1 ) ;
5 8 ( 1 5 1 3 ) ; 6 1 ( 1 5 7 2 - 7 4 ,
7 6 - 9 1 ) ; 6 5 ( 1 6 5 7 - 7 2 ;
6 6 ( 1 7 1 5 ) ; 6 8 ( 1 7 5 1 ,
1 7 5 7 ) ; 7 1 ( 1 8 4 3 - 5 2 ) ;
I S N A R : c i o , +
4 7 8 5
S c i e n c e B u l l e t i n ( T a i p e i ) . 1 9 6 9 . m .
N a t i o n a l S c i e n c e C o u n c i l , T a i p e i ,
t w n .
I R R I : 8 , 1 9 7 6 +
[ 8 ( 1 - 6 ) ; 1 3 ( 1 ) ; 1 8 ( 9 - 1 2 ) ]
4 7 8 6
S c i e n c e C i t a t i o n I n d e x . 1 9 6 1 . b .
I n s t i t u t e f o r S c i e n t i f i c
I n f o r m a t i o n , P h i l a d e l p h i a , u s a .
I S S N : 0 0 3 6 - 8 2 7 X
AVRDC : 1 9 7 2 - 1 9 7 6
C I A T : 1 9 6 5 +
I C R I S A T : 1 9 8 0 - 1 9 8 1
4 7 8 7
S c i e n c e D i m e n s i o n . 1 9 6 9 . b . ( m u l ) .
N a t i o n a l R e s e a r c h C o u n c i l o f C a n a d a ,
O t t a w a , c a n .
I S S N : 0 0 3 6 - 8 3 0 X
C o n t i n u e s NRC R e s e a r c h N e w s .
I C R I S A T : 6 , 1 9 7 4 - 9 , 1 9 7 7
4 7 8 8
S c i e n c e F o r u m . 1 9 6 8 . b .
U n i v e r s i t y o f T o r o n t o P r e s s ,
T o r o n t o , c a n .
I S S N : 0 0 3 6 - 8 3 9 3
AVRDC : 6 , 1 9 7 3 - 1 2 , 1 9 7 9
[ 9 ( 2 ) ]
4 7 8 9
S c i e n c e N e w s . 1 9 6 6 . v .
S c i e n c e S e r v i c e , W a s h i n g t o n , D . C .
u s a .
I S S N : 0 0 3 6 - 8 4 2 3
C o n t i n u e s S c i e n c e N e w s l e t t e r .
I R R I : 8 9 , 1 9 6 6 +
[ 8 9 ( 1 - 1 0 ) ; 9 2 ( 9 , 2 0 ) ;
9 3 ( 4 , 1 0 ) ; 1 0 7 ( 1 3 ) ;
1 0 8 ( 1 4 , 2 0 , 2 3 ) ; 1 0 9 ( 1 ,
6 , 1 8 , 2 2 ) ; 1 1 2 ( 2 5 ) ;
1 1 3 ( 5 , 7 , 1 0 ) ; 1 1 4 ( 1 ) ;
1 1 5 ( 2 1 ) ; 1 1 6 ( 3 , 6 , 1 5 ,
1 8 ) ; 1 1 7 ( 9 , 1 2 - 1 4 ) ;
1 1 9 ( 1 0 , 1 3 , 1 5 , 1 9 ) ;
1 2 0 ( 1 9 ) ; 1 2 1 ( 1 0 , 1 2 ,
4 7 9 0
S c i e n c e P r o g r e s s . 1 8 9 4 . q .
B l a c k w e l l S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n s ,
O x f o r d , g b r .
I S S N : 0 0 3 6 - 8 5 0 4
I C R I S A T : 6 9 , 1 9 8 4 / 8 5 +
I R R I : 5 6 , 1 9 6 8 +
[ 6 1 ( 2 4 3 ) ]
4 7 9 1
S c i e n c e R e p o r t e r . 1 9 6 1 . m .
C o u n c i l o f S c i e n t i f i c a n d
I n d u s t r i a l R e s e a r c h . P u b l i c a t i o n s
a n d I n f o r m a t i o n D i r e c t o r a t e , New
D e l h i , i n d .
I C R I S A T : c i o , +
I R R I : 1 , 1 9 6 1 - 2 ( 3 ) , 1 9 6 2
[1(1)]
4 7 9 2
S c i e n c e R e p o r t s o f t h e P a c u l t y o f
A g r i c u l t u r e , K o b e U n i v e r s i t y . ? . a .
( m u l ) .
4 6 7
K o b e U n i v e r s i t y . F a c u l t y o f
A g r i c u l t u r e , K o b e . j p n .
I S S N : 0 4 5 2 - 2 3 7 0
I R R I : ( 9 ) , 1 9 7 1 +
4 7 9 3
S c i e n c e R e p o r t s o f t h e F a c u l t y o f
L i t e r a t u r e a n d S c i e n c e H i r o s a k i
U n i v e r s i t y . 1 9 5 4 - 1 9 6 4 . f . ( m i l ) .
H i r o s a k i U n i v e r s i t y . F a c u l t y o f
L i t e r a t u r e a n d S c i e n c e , H i r o s a k i .
j p n .
I S S N : 0 4 3 9 - 1 7 0 5
C o n t i n u e d a s S c i e n c e R e p o r t s o f t h e
H i r o s a k i U n i v e r s i t y .
I R R I : 7 , 1 9 6 0 - 1 1 , 1 9 6 4
[ 7 ( 2 ) ]
4 7 9 4
S c i e n c e R e p o r t s o f t h e H i r o s a k i
U n i v e r s i t y . 1 9 6 5 . f . ( m u l ) .
H i r o s a k i U n i v e r s i t y . F a c u l t y o f
S c i e n c e , H i r o s a k i . j p n .
I S S N : 0 3 6 7 - 6 4 3 9
C o n t i n u e s S c i e n c e R e p o r t s o f t h e
F a c u l t y o f L i t e r a t u r e a n d S c i e n c e
H i r o s a k i U n i v e r s i t y .
I R R I : 1 2 , 1 9 6 5 +
4 7 9 5
S c i e n c e R e p o r t s o f t h e R e s e a r c h
I n s t i t u t e , T o h o k u U n i v e r s i t y .
S e r i e s D ( A g r i c u l t u r e ) . 1 9 4 9 - 1 9 6 5 .
f .
T o h o k u U n i v e r s i t y , S e n d a i . j p n .
C o n t i n u e d a s R e p o r t s o f t h e
I n s i t u t e f o r A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h ,
T o h o k u U n i v e r s i t y .
I R R I : 3 , 1 9 5 1 - 1 6 , 1 9 6 5
4 7 9 6
S c i e n c e R e p o r t s o f t h e T o h o k u
U n i v e r s i t y . S e v e n t h S e r i e s
( G e o g r a p h y ) . 1 9 5 2 . f . ( m u l ) .
T o h o k u U n i v e r s i t y . F a c u l t y o f
S c i e n c e , S e n d a i . j p n .
I S S N : 0 3 7 5 - 7 8 5 4
4 7 9 7
S c i e n c e R e v i e w . 1 9 6 0 . b .
N a t i o n a l S c i e n c e D e v e l o p m e n t B o a r d ,
M a n i l a , p h l .
I S S N : 0 0 3 6 - 8 5 2 0
AVRDC : 1 6 , 1 9 7 5 - 1 8 , 1 9 7 7
[ 1 6 ( 2 , 4 ) ; 1 7 ( 2 , 3 ) ; 1 8 ( 3 , 4 ) ]
4 7 9 8
S c i e n c e a n d C u l t u r e . 1 9 3 5 . n .
I n d i a n S c i e n c e N e w s A s s o c i a t i o n ,
C a l c u t t a , i n d .
I S S N : 0 0 3 6 - 8 1 5 6
I C R I S A T : 3 0 , 1 9 6 4 +
[ 3 2 - 3 4 ; 3 6 - 4 0 ]
I R R I : 1 , 1 9 3 5 +
[ 9 ( 5 - 1 2 ) ; 2 3 ( 1 0 - 1 2 ) ;
2 5 ( 6 ) ; 2 6 ( 7 - 1 2 ) ;
2 7 ( 2 ) ; 4 3 ( 1 2 ) ; 4 7 ( 8 ) ;
5 0 ( 4 - 1 2 ) ; 5 1 ; 5 2 ( 1 - 4 ) ]
4 7 9 9
S c i e n c e a n d G o v e r n m e n t R e p o r t . 1 9 7 1 .
n .
S c i e n c e a n d G o v e r n m e n t R e p o r t ,
W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
C I A T : 1 9 8 8 +
4 8 0 0
S c i e n c e a n d P u b l i c P o l i c y . ? . b .
B e e c h T r e e P u b l i s h i n g , F o l k e s t o n e .
g b r .
( I n t e r n a t i o n a l S c i e n c e P o l i c y
F o u n d a t i o n )
I S S N : 0 3 0 2 - 3 4 2 7
I S N A R : 1 5 , 1 9 8 8 +
4 8 0 1
S c i e n c e d u S o l . 1 9 8 4 . q . ( m u l ) .
A s s o c i a t i o n F r a n c a i s e p o u r l ' E t u d e
d u s o l , P l a i s i r . f r a .
I S S N : 0 3 3 5 - 1 6 5 3
C o n t i n u e s B u l l e t i n d e l ' A s s o c i a t i o n
F r a n c a i s e p o u r l ' E t u d e d u S o l .
I L C A : 2 2 , 1 9 8 4 +
[ 2 7 ( 4 ) ]
I R R I : ( 1 0 ) , 1 9 6 1 +
4 6 8
4 8 0 2
S c i e n c e f o r S o c i a l R e v o l u t i o n . 1 9 8 8 .
b .
S a s t r a S a h i t y a P a r i s h a d , T r i v a n d r u m .
i n d .
I R R I : 1 , 1 9 8 8 +
4 8 0 3
S c i e n c e i n A g r i c u l t u r e . 1 9 5 3 . q .
P e n n s y l v a n i a S t a t e U n i v r s i t y .
C o l l e g e o f A g r i c u l t u r e , U n i v e r s i t y
P a r k . u s a .
I S S N : 0 0 4 8 - 9 6 7 0
AVRDC : 2 2 , 1 9 7 5 - 3 1 , 1 9 8 4
[ 2 2 ( 1 - 2 ) ; 2 4 ; 2 5 ( 1 , 4 ) ; 3 1 ( 2 - 4 ) 1
C I A T : 1 8 , 1 9 7 1 +
[ 1 8 ( 1 - 3 ) ]
4 8 0 4
S c i e n c e i n U S S R . 1 9 8 1 . b .
USSR A c a d e m y o f S c i e n c e , M o s c o w .
s u n .
I S S N : 0 2 0 3 - 4 6 3 8
I R R I : 1 9 8 7 +
4 8 0 5
S c i e n c e o f F o o d a n d A g r i c u l t u r e .
1 9 8 3 . q .
C o u n c i l f o r A g r i c u l t u r a l S c i e n c e
a n d T e c h n o l o g y , A m e s . u s a .
I S S N : 0 7 3 8 - 9 3 1 0
AVRDC : 2 , 1 9 8 4 - 3 , 1 9 8 5
[ 2 ( 1 , 2 ) ; 3 ( 2 ) ]
I C R I S A T : 2 , 1 9 8 4 +
4 8 0 6
S c i e n c e . . . ( W a s h i n g t o n , D . C . 1 9 8 0 ) .
1 9 8 0 - A u g 1 9 8 6 . z .
A m e r i c a n A s s o c i a t i o n f o r t h e
A d v a n c e m e n t o f S c i e n c e , W a s h i n g t o n ,
D . C . u s a .
I S S N : 0 1 9 3 - 4 5 1 1
A b s o r b e d b y D i s c o v e r .
I C R I S A T : 2 , 1 9 8 1 - 7 , 1 9 8 6
[ 3 ( 8 - 1 0 ) ; 4 ; 6 ( 1 0 ) ]
4 8 0 7
S c i e n t i a A g r i c u l t u r a S i n i c a . ? . b .
C h i n e s e A c a d e m y o f A g r i c u l t u r a l
S c i e n c e s , B e i j i n g , c h n .
CIMMYT : 1 9 7 8 +
[ 1 9 7 8 ( 1 , 3 - 6 ) ; 1 9 7 9 -
8 3 ; 1 9 8 4 ( 1 - 2 ) ;
1 9 8 6 ( 4 ) ]
I C A R D A : 1 9 8 0 +
[ 1 9 8 0 ( 4 - 6 ) ; 1 9 8 3 ( 1 ,
4 ) ; 1 9 8 4 ( 4 ) ; 1 9 8 7 ( 1 -
3 ) ; 1 9 8 9 ( 2 ) ]
I C R I S A T : 1 9 7 8 , +
[ 1 9 8 3 ( 1 ) ]
I R R I : 1 9 7 8 +
[ 1 9 8 3 ( 1 ) ; 1 9 8 5 ( 6 ) 1
4 8 0 8
S c i e n t i a A g r i c u l t u r a l B o h e n o s l o v a c a .
1 9 6 9 . a . ( m u l ) .
C e s k o s l o v e n s k a A k a d e m i e Z e m e d e l s k a ,
P r a g u e , c s k .
I S S N : 0 5 8 2 - 2 3 4 3
AVRDC : 3 , 1 9 8 0 - 4 , 1 9 8 2
4 8 0 9
S c i e n t i a F i l i p i n a s . 1 9 8 0 . f .
P h i l i p p i n e C o u n c i l f o r A g r i c u l t u r a l
a n d R e s o u r c e s R e s e a r c h a n d
D e v e l o p m e n t , L o s B a n o s ( L a g u n a ) .
phl.
I S S N : 0 1 1 5 - 6 2 5 X
C I A T : 1 , 1 9 8 1 - 3 , 1 9 8 3
[ 3 ( 2 ) ]
4 8 1 0
S c i e n t i a H o r t i c u l t u r a e . 1 9 7 3 . m .
E l s e v i e r S c i e n c e P u b l i s h i n g C o m p a n y ,
A m s t e r d a m , n l d .
I S S N : 0 3 0 4 - 4 2 3 8
AVRDC : 4 , 1 9 7 6 +
C I A T : 2 , 1 9 7 4 - 1 0 , 1 9 7 9
C I P : 3 0 , 1 9 8 7 +
4 8 1 1
S c i e n t i a S i n i c a . 1 9 5 2 - 1 9 8 1 . m .
( c h i ) .
S c i e n c e P r e s s , B e i j i n g , c h n .
S p l i t i n t o : 1 . S c i e n t i a S i n i c a .
S e r i e s A ( M a t h e m a t i c a l , P h y s i c a l ,
A s t r o n o m i c a l a n d T e c h n i c a l
S c i e n c e s ) .
2 . S c i e n t i a S i n i c a . S e r i e s B 
( C h e m i c a l , B i o l o g i c a l , A g r i c u l t u r a l ,
M e d i c a l a n d E a r t h S c i e n c e s ) .
4 6 9
I R R I : 1 1 , 1 9 6 2 - 2 4 , 1 9 8 1
[ 1 1 ( 1 - 2 , 1 0 - 1 2 ) ; 1 2 ( 2 -
4 , 9 ) ; 1 4 ( 5 , 7 , 1 2 ) ]
4 8 1 2
S c i e n t i a S i n i c a . S e r i e s A 
( M a t h e m a t i c a l , P h y s i c a l ,
A s t r o n o m i c a l & T e c h n i c a l S c i e n c e s ) .
1 9 8 2 . m.
S c i e n c e P r e s s , B e i j i n g , c h n .
C o n t i n u e s S c i e n t i a S i n i c a .
I R R I : 2 5 , 1 9 8 2 - 2 6 ( 3 ) , 1 9 8 3
[ 2 6 ( 1 - 2 ) )
4 8 1 3
S c i e n t i a S i n i c a . S e r i e s B ( C h e m i c a l ,
B i o l o g i c a l , A g r i c u l t u r a l , M e d i c a l
a n d E a r t h S c i e n c e s ) . 1 9 8 2 . m .
S c i e n c e P r e s s , B e i j i n g , c h n .
I S S N : 0 2 5 3 - 5 8 2 3
C o n t i n u e s S c i e n t i a S i n i c a .
I R R I : 2 5 , 1 9 8 2 +
[ 2 6 ( 9 ) ; 2 9 ( 1 , 5 - 7 , 9 -
1 2 ) ; 3 0 ( 2 , 1 0 ) ]
4 8 1 4
S c i e n t i f i c A g r i c u l t u r e ( O t t a w a ) . ? -
1 9 5 2 . b . ( m u l ) .
A g r i c u l t u r a l I n s t i t u t e o f C a n a d a ,
O t t a w a , c a n .
C o n t i n u e d a s C a n a d i a n J o u r n a l o f
A g r i c u l t u r a l S c i e n c e .
I R R I : 2 7 , 1 9 4 7 - 3 2 , 1 9 5 2
4 8 1 5
S c i e n t i f i c A g r i c u l t u r e ( T a i p e i ) .
1 9 5 5 . b . ( m u l ) .
N a t i o n a l T a i w a n U n i v e r s i t y , T a i p e i .
t w n .
I S S N : 0 4 5 2 - 2 2 3 0
AVRDC : 1 , 1 9 5 5 +
[ 5 ( 1 - 3 , 5 , 7 - 9 , 1 1 - 1 2 ) ;
6 ( 3 - 1 2 ) ; 1 7 ( 3 - 1 2 ) ;
1 8 ( 1 - 2 , 5 - 8 , 1 1 - 1 2 ) ;
1 9 ( 5 - 6 , 9 - 1 2 ) ]
4 8 1 6
S c i e n t i f i c A m e r i c a n . 1 8 4 5 . m .
S c i e n t i f i c A m e r i c a n , New Y o r k . u s a .
I S S N : 0 0 3 6 - 8 7 3 3
AVRDC : 2 2 6 , 1 9 7 2 - 2 5 7 , 1 9 8 7
C I A T : 1 9 9 , 1 9 5 8 +
[ 1 9 9 ( 1 - 2 ) ]
C IMMYT : 1 8 9 , 1 9 5 3 +
[ 1 9 0 ( 1 , 3 - 6 ) ; 1 9 1 ( l - 4 ,
6 ) ; 1 9 2 ; 1 9 3 ( l - 2 , 4 - 6 ) ;
1 9 4 - 2 1 3 ; 2 1 5 ; 2 1 6 ( 2 ,
4 ) ; 2 1 7 ( l - 3 , 5 - 6 ) ;
2 1 8 ( 2 - 6 ) ? 2 1 9 - 2 2 1 ;
2 2 4 ( 2 - 6 ) ; 2 2 5 ( 1 , 3 , 6 ) ;
2 3 1 ( 3 ) ; 2 3 9 ( 3 ) ;
2 4 0 ( 4 ) ; 2 4 8 ( 5 ) ;
2 5 1 ( 2 ) 1
C I P : 2 2 4 , 1 9 7 1 +
[ 2 2 4 ( 1 , 4 ) ; 2 2 5 ( 6 ) ;
2 2 6 ( 5 - 6 ) ; 2 2 7 - 2 2 8 ;
2 2 9 ( 4 ) ; 2 3 4 ( 1 , 3 - 6 ) ;
2 3 5 ( 1 - 2 , 4 - 6 ) ; 2 3 6 -
2 4 5 ]
I C A R D A : 2 5 0 , 1 9 8 4 +
[ 2 5 0 ( 1 - 5 ) ; 2 5 1 ; 2 5 5 ( 5 -
6 ) ; 2 5 6 ( 1 - 2 ) 1
I C R I S A T : 1 9 2 , 1 9 5 5 +
[ 1 9 2 ( 1 - 3 ) ; 1 9 4 ( 6 ) ;
1 9 5 ( 5 ) ; 1 9 9 ( 2 ) ; 2 3 9 ( 3 ,
6 ) ; 2 4 7 ( 3 ) ]
I I M I : 2 5 7 , 1 9 8 7 +
[ 2 5 8 ( 5 , 8 - 1 0 ) 1
I L C A : 2 3 4 , 1 9 7 6 +
[ 2 3 7 ( 1 - 2 ) ; 2 4 0 ( 1 - 6 ) ;
2 4 4 ( 6 ) ; 2 5 4 ( 5 ) ; 2 5 8 ( 2 ,
6 ) ; 2 5 9 ( 6 ) ; 2 6 1 ( 5 - 6 ) )
I L R A D : 2 3 4 , 1 9 7 6 +
I R R I : 1 8 0 , 1 9 4 9 +
I S N A R : c i o , +
4 8 1 7
S c i e n t i f i c C o m p u t e r U s e r s G r o u p
N e w s l e t t e r . 1 9 8 5 . m .
C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e A g r i c u l t u r a
T r o p i c a l , C a l i . c o l .
C I A T : 2 , 1 9 8 6 +
4 8 1 8
S c i e n t i f i c H o r t i c u l t u r e . 1 9 3 5 . a .
E l v y & G i b b s , C a n t e r b u r y , g b r .
I S S N : 0 0 8 0 - 7 7 3 7
AVRDC : 2 5 , 1 9 7 4 - 3 6 , 1 9 8 5
[ 3 0 ]
4 7 0
4 8 1 9
S c i e n t i f i c I n f o r m a t i o n U n i t .
B o l e t i n d e I n f o r m a c i o n C e n t i f i c a .
1 9 8 6 . b . ( s p a ) .
C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e
M e j o r a m i e n t o d e M a i z y T r i g o ,
M e x i c o , D . F . m e x .
I S S N : 1 0 1 0 - 0 0 2 4
C I A T : 1 , 1 9 8 6 +
[ 2 ( 2 ) ]
4 8 2 0
S c i e n t i f i c M e e t i n g R e p o r t - T a i n a n
D i s t r i c t A g i c u l t u r a l I m p r o v e m e n t
S t a t i o n . ? . a . ( m u l ) .
T a i n a n D i s t r i c t A g r i c u l t u r a l
I m p r o v e m e n t S t a t i o n , T a i n a n , t w n .
I S S N : 0 2 5 4 - 6 6 1 2
AVRDC : 1 9 8 0 - 1 9 8 5
4 8 2 1
S c i e n t i f i c M e e t i n g s . 1 9 5 7 . q .
S c i e n t i f i c M e e t i n g s P u b l i c a t i o n s ,
S a n D i e g o , u s a .
I S S N : 0 4 8 7 - 8 9 6 5
C I A T : 1 7 , 1 9 7 3 - 2 6 , 1 9 8 2
4 8 2 2
S c i e n t i f i c R e p o r t s o f M e i j i S e i k a
K a i s h a . ? . a .
M e j i S e i k a K a i s h a , Y o k o h a m a , j p n .
I S S N : 0 4 6 5 - 6 1 0 5
I R R I : ( 1 2 ) , 1 9 7 2 +
4 8 2 3
S c i e n t i f i c R e p o r t s o f t h e K y o t o
P r e f e c t u r a l U n i v e r s i t y . A g r i c u l t u r e .
1 9 5 7 . ? . ( m u l ) .
K y o t o P r e f e c t u r a l U n i v e r s i t y .
F a c u l t y o f A g r i c u l t u r e , K y o t o , j p n .
I C R I S A T : ( 3 1 ) , 1 9 7 9 +
I R R I : ( 1 4 ) , 1 9 6 2 +
4 8 2 4
S c i e n t i f i c R e v i e w s o n A r i d Z o n e
R e s e a r c h . 1 9 8 2 . ? .
S c i e n t i f i c P u b l i s h e r s , J o d h p u r . i n d .
I C R I S A T : 1 , 1 9 8 2 - 1 , 1 9 8 2
4 8 2 5
S c i e n t i f i c a n d T e c h n i c a l
I n f o r m a t i o n P r o c e s s i n g . 1 9 7 4 . b .
A l l e r t o n P r e s s , New Y o r k . u s a .
I S S N : 0 1 4 7 - 6 8 8 2
C I A T : 1 , 1 9 7 4 - 1 3 , 1 9 8 6
4 8 2 6
S c i e n t i s t . 1 9 8 6 . s .
I n s t i t u t e f o r S c i e n t i f i c
I n f o r m a t i o n , New Y o r k . u s a .
I S S N : 0 8 9 0 - 3 6 7 0
C I A T : c i o , +
4 8 2 7
S c i e n t i s t ( P h i l a d e l p h i a ) . 1 9 8 7 . e .
I n s t i t u t e f o r S c i e n t i f i c
I n f o r m a t i o n , P h i l a d e l p h i a , u s a .
I R R I : 1 , 1 9 8 7 +
[ 1 ( 1 - 2 , 4 - 5 , 1 2 - 1 3 ) ]
4 8 2 8
S c i e n t o m e t r i c s . 1 9 7 8 . b .
E l s e v i e r S c i e n c e P u b l i s h e r s ,
A m s t e r d a m , n l d .
I S S N : 0 1 3 8 - 9 1 3 0
C o n t i n u e s J o u r n a l o f R e s e a r c h
C o m m u n i c a t i o n S t u d i e s .
I R R I : 4 , 1 9 8 2 +
I S N A R : 7 , 1 9 8 5 - 1 2 , 1 9 8 7
4 8 2 9
S c o p e / 3 6 . 1 9 8 3 . m .
S c o p e P u b l i c a t i o n s , L a k e M a r y . u s a .
I S S N : 0 8 8 7 - 9 3 3 8
C I A T : 1 9 8 5 +
[ 1 9 8 8 ]
4 8 3 0
S e a r c h A g r i c u l t u r e . ? . k .
C o r n e l l U n i v e r s i t y A g r i c u l t u r a l
E x p e r i m e n t S t a t i o n , I t h a c a , u s a .
I S S N : 0 3 6 2 - 2 7 5 4
C I A T : 1 9 8 0 +
[ 1 9 8 0 ( 7 - 9 ) J
4 7 1
4 8 3 1
S e a r c h i n g . ? . a .
I n t e r n a t i o n a l D e v e l o p m e n t R e s e a r c h
C e n t r e , O t t a w a , c a n .
I S S N : 0 7 1 4 - 7 2 7 9
C I A T : 1 9 7 9 +
I C A R D A : 1 9 7 8 +
I C R I S A T : 1 9 7 8 +
[ 1 9 7 9 - 8 0 ; 1 9 8 2 - 8 3 ; 1 9 8 6 ]
4 8 3 2
S e a s o n & C r o p R e p o r t o f A n d h r a
P r a d e s h . ? . a .
A n d h r a P r a d e s h . B u r e a u o f E c o n o m i c s
a n d S t a t i s t i c s , H y d e r a b a d , i n d .
I C R I S A T : 1 9 6 9 / 7 0 +
4 8 3 3
S e b i l . 1 9 8 8 . f .
C r o p S c i e n c e C o m m i t t e e o f E t h i o p i a ,
A d d i s A b a b a , e t h .
I C A R D A : 1 , 1 9 8 8 +
4 8 3 4
S e e d A b s t r a c t s . 1 9 7 8 . m .
CAB I n t e r n a t i o n a l , S l o u g h , g b r .
I S S N : 0 1 4 1 - 0 1 8 0
C I A T : 1 , 1 9 7 8 +
[ 9 ( 6 - 7 , 1 0 ) ]
C I P : 2 , 1 9 7 9 +
[ 2 ( 1 , 3 - 1 2 ) ]
I C A R D A : 1 , 1 9 7 8 +
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 8 +
I R R I : 1 , 1 9 7 8 +
4 8 3 5
S e e d I n d u s t r y . 1 9 4 9 . m .
F r e i b e r g P u b l i s h i n g C o m p a n y , C e d a r
F a l l s , u s a .
I S S N : 1 0 4 1 - 0 6 7 8
C o n t i n u e s S e e d m e n ' s D i g e s t .
C I A T : 3 9 , 1 9 8 8 +
4 8 3 6
S e e d P a t h o l o g y N e w s . 1 9 7 1 . k .
D a n i s h G o v e r n m e n t I n s t i t u t e o f S e e d
P a t h o l o g y f o r D e v e l o l p i n g C o u n t r i e s ,
C o p e n h a g e n , d n k .
I S S N : 0 1 0 6 - 5 2 9 7
C I A T : ( 1 ) , 1 9 7 6 +
I R R I : ( 1 ) , 1 9 7 1 +
4 8 3 7
S e e d P o t a t o . 1 9 6 0 . k .
N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f s e e d P o t a t o ,
C h e l t e n h a m , g b r .
C I P : 1 0 , 1 9 7 0 +
[ 1 1 - 1 3 ; 1 4 ( 2 ) ; 1 6 ( 1 ) ]
4 8 3 8
S e e d R e s e a r c h . 1 9 7 3 . f .
I n d i a n S o c i e t y o f S e e d T e c h n o l o g y ,
New D e l h i , i n d .
C I A T : 5 , 1 9 7 7 +
[ 8 ]
I C A R D A : 1 4 , 1 9 8 6 +
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 3 +
I R R I : 1 , 1 9 7 3 +
4 8 3 9
S e e d S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y . 1 9 7 3 .
t . ( m u l ) .
I n t e r n a t i o n a l S e e d T e s t i n g
A s s o c i a t i o n , Z u r i c h , c h e .
I S S N : 0 2 5 1 - 0 9 5 2
C o n t i n u e s P r o c e e d i n g s o f t h e
I n t e r n a t i o n a l S e e d T e s t i n g
A s s o c i a t i o n .
AVRDC : 1 , 1 9 7 3 +
[ 2 ]
C I A T : 3 , 1 9 7 3 +
[ 4 ( 1 ) ]
C IMMYT : 1 , 1 9 7 3 +
[ 1 ( 3 ) ; 2 ; 3 ( 1 - 2 ) ; 4 ; 5 ( 1 - 3 ) ]
I C A R D A : 5 , 1 9 7 7 +
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 3 +
I L C A : 1 0 , 1 9 8 3 +
I R R I : 1 , 1 9 7 3 +
[ 7 ( 4 ) ]
4 8 4 0
S e e d T e c h N e w s . 1 9 7 1 . q .
I n d i a n S o c i e t y o f S e e d T e c h n o l o g y ,
New D e l h i , i n d .
C I A T : 1 3 , 1 9 8 3 +
[ 1 5 ( 2 ) ]
I C R I S A T : 5 , 1 9 7 5 +
[ 8 ]
4 7 2
4 8 4 1
S e e d T e c h n o l o g i s t N e w s . ? . t .
S o c i e t y C o m m e r i c a l S e e d
T e c h n o l o g i s t s , S p r i n g f i e l d . , u s a .
C I A T : 6 2 , 1 9 8 7 +
4 8 4 2
S e e d T r a d e N e v s . 1 9 2 3 . s .
D e a n E n t e r p r i s e s , E d e n P r a i r i e , u s a .
I S S N : 0 0 3 7 - 0 7 8 9
C I A T : 9 1 , 1 9 7 0 - 1 0 3 , 1 9 8 2
4 8 4 3
S e e d w o r l d . 1 9 1 5 . m .
S c r a n t o n G i l l e t t e C o m m u n i c a t i o n s ,
D e s P l a i n e s . u s a .
I S S N : 0 0 3 7 - 0 7 9 7
A b s o r b s ( 1 ) N a t i o n a l S e e d s m a n ( 2 )
A m e r i c a n S e e d s m a n ( 3 ) S e e d s m a n ( 4 )
F l o r i s t a n d N u r s e r y E x c h a n g e .
AVRDC : 8 6 , 1 9 6 0 - 1 1 8 , 1 9 8 0
[ 8 8 - 1 0 9 ]
C I A T : 1 0 6 , 1 9 7 0 +
[ 1 0 6 ( 1 , 3 - 4 ) ]
I C R I S A T : 1 1 3 , 1 9 7 5 +
I L C A : 1 2 1 , 1 9 8 3 +
[ 1 2 5 ( 1 , 9 ) ; 1 2 6 ( 1 ) ]
4 8 4 4
S e e d s a n d F a r m s . 1 9 7 5 . m .
N a t i o n a l S e e d s C o r p o r a t i o n , New
D e l h i , i n d .
I S S N : 0 0 3 4 - 9 7 7 1
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 5 +
[ 7 ( 9 ) ; 9 ( 1 1 - 1 2 ) ; 1 0 - 1 2 ; 1 3 ( 2 ) ]
I R R I : 1 , 1 9 7 5 - 9 , 1 9 8 3
[ 1 ( 1 1 - 1 2 ) ; 2 ( 9 ) ; 5 ( 1 ) ;
7 ( 9 ) ; 8 ( 1 - 2 ) ; 9 ( 1 1 -
1 2 ) ]
4 8 4 5
S e e d s m e n ' s D i g e s t . 1 9 5 0 . m .
S k a r i e n a n d A s s o c i a t e s , S a n A n t o n i o .
u s a .
I S S N : 0 0 3 7 - 0 8 0 0
AVRDC : 2 3 , 1 9 7 2 - 3 7 ( 1 ) , 1 9 8 6
[ 2 3 ( 1 0 ) ; 2 5 ( 6 - 1 2 ) ; 2 6 ;
2 9 ( 1 , 7 ) ; 3 4 ( 4 , 7 - 9 ) ]
C I A T : 3 0 , 1 9 7 9 - 3 9 , 1 9 8 8
4 8 4 6
S e i b u t s u K a g a k u . 1 9 4 9 . q . ( j p n ) .
J a p a n e s e S o c i e t y o f B i o l o g i c a l
S c i e n t i s t s , T o k y o , j p n .
I S S N : 0 0 4 5 - 2 0 3 3
I R R I : 1 6 , 1 9 6 4 +
4 8 4 7
S e i k e n J i h o . 1 9 4 2 . k . ( m u l ) .
Y o k o h a m a C i t y U n i v e r s i t y . K i h a r a
I n s t i t u t e f o r B i o l o g i c a l R e s e a r c h ,
Y o k o h a m a , j p n .
I S S N : 0 0 8 0 - 8 5 3 9
AVRDC : 1 , 1 9 4 2 +
I R R I : ( 2 ) , 1 9 4 3 +
4 8 4 8
S e i v a . 1 9 4 0 . k . ( m u l ) .
U n i v e r s i d a d e F e d e r a l d e V i c o s a ,
M i n a s G e r a i s . b r a .
I S S N : 0 0 3 7 - 1 1 2 2
AVRDC : 3 3 ( 7 7 ) , 1 9 7 3 - 4 5 ( 9 5 ) , 1 9 8 5
[ 8 3 - 8 7 ]
C I A T : 7 5 , 1 9 7 1 +
I R R I : 2 5 , 1 9 6 5 +
[ 2 8 ( 6 6 ) ; 3 5 ( 8 4 ) ; 3 6 - 3 7 ; 3 9 ( 8 8 ) ]
4 8 4 9
S e k a i N o N o r i n S u i s a n . 1 9 7 2 . m .
( j p n ) .
J a p a n F A O A s s o c i a t i o n , T o k y o , j p n .
I S S N : 0 3 8 7 - 4 3 3 8
C o n t i n u e s N o b i y u k u G i j u t s u .
I R R I : 1 9 7 2 +
[ 1 9 7 2 ( 8 - 1 2 ) ; 1 9 7 8 ( 6 -
7 ) 5 1 9 7 9 ( 1 1 - 1 2 ) ;
1 9 8 3 ( 3 ) ]
4 8 5 0
S e l e c t e d W a t e r R e s o u r c e s A b s t r a c t s .
1 9 6 8 . s .
U . S . D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e .
N a t i o n a l T e c h n i c a l I n f o r m a t i o n
S e r v i c e , W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
( W a t e r R e s o u r c e s S c i e n t i f i c
I n f o r m a t i o n C e n t e r )
I S S N : 0 0 3 7 - 1 3 6 X
I C R I S A T : 4 , 1 9 7 1 - 5 , 1 9 7 2
[ 4 ( 4 ) ; 5 ( 6 , 2 2 - 2 4 ) ]
4 7 3
4 8 5 1
S e l e z i o n e V e t e r i n a r i a . 1 9 6 0 . m .
( i t a ) .
I n s t i t u t o Z o o p r o f i l a t i c o
S p e r i m e n t a l e D e l i a L o m b a r d l a e 
D e l l ' E m i l i a , B r e s c i a , i t a .
I S S N : 0 0 3 7 - 1 5 2 1
C I A T : 1 6 , 1 9 7 5 +
[ 2 7 - 2 8 ]
4 8 5 2
S e l l o v i a . 1 9 4 9 . a . ( p o r ) .
H e r b a r i o B a r b o s a R o d r i g u e s , I t a j a i .
b r a .
I S S N : 0 3 7 5 - 1 6 5 1
C I A T : ( 2 3 ) , 1 9 7 1 +
[ ( 2 8 - 3 0 ) ]
4 8 5 3
S e m i l i a s ( B o g o t a ) . 1 9 7 6 . q . ( s p a ) .
A s o c i a c i o n C o l o m b i a n a d e
P r o d u c t o r e s d e S e m i l i a , B o g o t a , c o l .
I S S N : 0 1 2 0 - 4 2 2 X
C I A T : 1 , 1 9 7 6 +
4 8 5 4
S e m i l i a s ( C a r a c a s ) . ? . m . ( s p a ) .
ANPROSE, C a r a c a s , v e n .
C I A T : 1 5 , 1 9 7 7 +
4 8 5 5
S e m i l i a s P a r a A m e r i c a L a t i n a . 1 9 5 1 .
q . ( s p a ) .
C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e A g r i c u l t u a
T r o p i c a l , C a l i . c o l .
I S S N : 0 1 2 0 - 2 9 7 9
C I A T : 1 , 1 9 8 1 +
4 8 5 6
S e m i n a r s i n H e m a t o l o g y . 1 9 6 4 . q .
W . B . S a u n d e r s , P h i l a d e l p h i a , u s a .
I S S N : 0 0 3 7 - 1 9 6 3
I L R A D : 1 8 , 1 9 8 1 +
4 8 5 7
S e n s y o k u t a i . 1 9 4 6 . q . ( m u l ) .
S o c i e t y o f C h r o m o s o m e R e s e a r c h ,
T o k y o , j p n .
I R R I : ( 1 ) , 1 9 4 6 +
[ ( 3 - 4 , 1 1 , 6 6 , 7 7 - 8 8 ) ]
4 8 5 8
S e n u r D a i h a g g y o N o h h a g N y e n g u . 1 9 7 6 .
f . ( m u l ) .
S e n u r D a i h a g g y o N o n g v a D a i h a g ,
S u n w e n . k o r .
I S S N : 0 2 5 5 - 7 0 1 0
AVRDC : 1 , 1 9 7 6 +
[ 4 ( 2 ) ]
4 8 5 9
S e o u l N a t i o n a l U n i v e r s i t y C o l l e g e
o f A g r i c u l t u r e - B u l l e t i n . 1 9 7 6 . f .
( m u l ) .
S e o u l N a t i o n a l U n i v e r s i t y . C o l l e g e
o f A g r i c u l t u r e , S e o u l , k o r .
AVRDC : 1 , 1 9 7 6 +
[ 4 ( 2 ) ]
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 6 +
[ 3 ]
I R R I : 1 , 1 9 7 6 - 8 , 1 9 8 3
4 8 6 0
S e r i a l S o u r c e s f o r t h e B I O S I S D a t a
B a s e . 1 9 7 8 . a .
B i o S c i e n c e s I n f o r m a t i o n S e r v i c e ,
P h i l a d e l p h i a , u s a .
I S S N : 0 1 6 2 - 2 0 4 8
C o n t i n u e s B i o s i s : L i s t o f S e r i a l s .
I C R I S A T : c i o , +
4 8 6 1
S e r i a l S o u r c e s f o r t h e B i o s i s
P r e v i e w s D a t a b a s e . ? . a .
B i b l i o g r a p h i c C o n t r o l D e p a r t m e n t ,
P h i l a d e l p h i a , u s a .
C I A T : 1 9 8 8 +
4 8 6 2
S e r i a l s . 1 9 8 8 . t .
U n i t e d K i n g d o m S e r i a l s G r o u p , O x o n .
g b r .
I S S N : 0 9 5 3 - 0 4 6 0
C I A T : 1 , 1 9 8 8 +
4 7 4
4 8 6 3
S e r i a l s L i b r a r i a n . 1 9 7 6 . q .
H a w o r t h P r e s s , New Y o r k . u s a .
I S S N : 0 3 6 1 - 5 2 6 X
C I A T : 5 , 1 9 8 0 +
4 8 6 4
S e r i a l s R e v i e w . 1 9 7 5 . q .
P i e r i a n P r e s s , A n n A r b o r , u s a .
I S S N : 0 0 9 8 - 7 9 1 3
C I A T : 1 2 , 1 9 8 6 +
4 8 6 5
S e r i e T e c n o l o g i a A g r o p e c u a r i a .
B o l e t i m T e c n i c o . 1 9 7 9 . k . ( p o r ) .
E m p r e s a d e A s s i s t e n c i a e E x t e n s a o
R u r a l d o E s t a d o d e M i n a s G e r a i s ,
B e l o H o r i z o n t e . b r a .
I S S N : 0 1 0 0 - 6 6 3 0
C I A T : 1 , 1 9 7 9 +
[ 2 ( 3 - 4 ) ]
4 8 6 6
S e r i e s d e P r e c i o s . P r o d u c t o s
A g r i c o l a s P e r e c e d e r o s . ? . a . ( s p a ) .
F e d e r a c i o n N a c i o n a l d e C a f e t e r o s d e
C o l o m b i a , B o g o t a , c o l .
C I A T : 6 , 1 9 7 2 +
4 8 6 7
S e r v i c i o I n t e r n a c i o n a l P a r a l a
I n v e s t i g a c i o n A g r i c o l a N a c i o n a l .
I n f o r m e A n u a l . ? . a . ( s p a ) .
S e r v i c i o I n t e r n a c i o n a l P a r a l a
I n v e s t i g a c i o n A g r i c o l a N a c i o n a l , L a
H a y a . n l d .
C I A T : 1 9 8 4 +
4 8 6 8
S e x u a l P l a n t R e p r o d u c t i o n . 1 9 8 8 . q .
S p r i n g e r f o r S c i e n c e , M u i d e n . n l d .
I S S N : 0 9 3 4 - 0 8 8 2
C I A T : 1 , 1 9 8 8 +
4 8 6 9
S h e n g Vu H u a H s u e h Yu S h e n g wu wu
L i H s u e h P a o . 1 9 6 1 . q . ( c h i ) .
C h i n a I n t e r n a t i o n a l B o o k T r a d i n g
C o r p o r a t i o n , B e i j i n g , c h n .
I S S N : 0 5 8 2 - 9 8 7 9
I R R I : 9 , 1 9 7 7 +
[ 9 ( 1 - 2 ) ; 1 0 ( 3 ) ; 1 3 ( 6 ) ]
4 8 7 0
S h i g a K e n r i t s u E i s e i K a n k y o S e n t a
S h o h o . 1 9 5 4 . a . ( j p n ) .
S h i g a P r e f e c t u r a l I n s t i t u t e o f
P u b l i c H e a l t h a n d E n v i r o n m e n t a l
S c i e n c e , S h i g a , j p n .
I R R I : 1 2 , 1 9 7 6 +
[ 1 4 ]
4 8 7 1
S h i g a - R e n r i t s u T a n k i D a i g a k u
G a k u j u t s u Z a s s h i . 1 9 6 0 . b . ( m u l ) .
S h i g a P r e f e c t u r a l J u n i o r C o l l e g e ,
S h i g a , j p n .
I S S N : 0 3 7 1 - 3 3 8 5
I R R I : ( 1 ) , 1 9 6 0 +
4 8 7 2
S h i g a - k e n N o g y o S h i k e n j o Gyomu
H o k o k u . 1 9 0 7 . a . ( j p n ) .
S h i g a P r e f e c t u r a l A g r i c u l t u r a l
E x p e r i m e n t S t a t i o n , S h i g a , j p n .
I S S N : 0 3 8 9 - 0 5 5 4
I R R I : 1 9 8 5 +
[ 1 9 8 6 ]
4 8 7 3
S h i g a - k e n N o g y o S h i k e n j o K e n k y u
H o k o k u . 1 9 5 4 . k . ( m u l ) .
S h i g a P r e f e c t u r e A g r i c u l t u r a l
E x p e r i m e n t S t a t i o n , S h i g a , j p n .
I S S N : 0 3 8 8 - 8 5 5 X
I R R I : ( 5 ) , 1 9 6 1 +
[ ( 7 - 8 , 1 0 ) ]
4 8 7 4
S h i k o k u S h o k u b u t s u B o e k i K e n k y u .
1 9 6 6 . a . ( m u l ) .
A s s o c i a t i o n f o r P l a n t P r o t e c t i o n o f
S h i k o k u , K a g a w a . j p n .
I S S N : 0 3 8 6 - 0 5 1 5
I R R I : ( 4 ) , 1 9 6 9 +
4 7 5
4 8 7 5
S h i m a n e B y o g a i c h u K e n k y u k a i K a i h o .
1 9 6 6 . k . ( j p n ) .
S h i m a n e U n i v e r s i t y . C o l l e g e o f
A g r i c u l t u r e , M a t s u e . j p n .
I S S N : 0 3 8 8 - 9 0 6 8
I R R I : ( 1 ) , 1 9 6 6 +
[ ( 5 - 7 ) ]
4 8 7 6
S h i a a n e D a i g a k u N o g a k u b u K e n k y u
H o k o k u . 1 9 6 7 . a . ( a u l ) .
S h i m a n e U n i v e r s i t y . F a c u l t y o f
A g r i c u l t u r e , M a t s u e . j p n .
I S S N : 0 3 7 0 - 9 4 0 X
I R R I : ( 1 ) , 1 9 6 7 +
4 8 7 7
S h i n a n e - k e n N o g y o S h i k e n j o K e n k y u
H o k o k u . 1 9 5 6 . a . ( n u l ) .
S h i m a n e A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t
S t a t i o n , S h i m a n e . j p n .
I S S N : 0 3 8 8 - 9 0 5 X
I R R I : ( 5 ) , 1 9 6 3 +
[ ( 6 - 8 ) ]
4 8 7 8
S h i n s h u D a i g a k u N o g a k u b u K i y o . 1 9 5 6 .
f . ( m u l ) .
S h i n s h u U n i v e r s i t y . F a c u l t y o f
A g r i c u l t u r e , N a g a n o , j p n .
I S S N : 0 5 8 3 - 0 6 2 1
I R R I : 1 , 1 9 5 6 +
[ 1 ( 1 - 5 ) ; 5 - 1 7 ]
4 8 7 9
S h o k u b u t s u B o e k i . 1 9 4 7 . m . ( j p n ) .
J a p a n P l a n t P r o t e c t i o n A s s o c i a t i o n ,
T o k y o , j p n .
I S S N : 0 0 3 7 - 4 0 9 1
I R R I : 8 , 1 9 5 4 +
[ 1 8 ( 1 - 2 , 4 , 8 ) ; 3 1 ( 1 ) ; 3 4 ( 1 ) ]
4 8 8 0
S h o k u b u t s u B o e k i j o C h o s a K e n k y u
H o k o k u . 1 9 6 1 . a . ( j p n ) .
Y o k o h a m a P l a n t P r o t e c t i o n S t a t i o n ,
Y o k o h a m a . j p n .
I S S N : 0 3 8 7 - 0 7 0 7
I R R I : ( 1 0 ) , 1 9 7 2 +
4 8 8 1
S h o k u c h o . 1 9 6 7 . m . ( j p n ) .
J a p a n e s e S o c i e t y f o r t h e
A d v a n c e m e n t o f P h y t o - R e g u l a t o r s ,
T o k y o , j p n .
I S S N : 0 2 8 9 - 8 2 3 3
I R R I : 1 6 , 1 9 8 2 +
4 8 8 2
S i g n o y P e n s e m i e n t o . 1 9 8 1 . f . ( s p a ) .
P o n t i f i c i a U n i v e r s i d a d J a v e r i a n a ,
B o g o t a , c o l .
I S S N : 0 1 2 0 - 4 8 2 3
C I A T : 3 , 1 9 8 4 +
4 8 8 3
S i l l i m a n J o u r n a l . 1 9 5 4 . q .
S i l l i m a n U n i v e r s i t y , D u m a g u e t e C i t y .
phl.
I S S N : 0 0 3 7 - 5 2 8 4
I R R I : 1 0 , 1 9 6 3 +
[ 1 0 ( 3 / 4 ) ; 1 9 ( 2 ) ; 2 7 < 2 - 3 ) ]
4 8 8 4
S i l v e r p l a t t e r E x c h a n g e . 1 9 8 8 . f .
S i l v e r p l a t t e r I n f o r m a t i o n ,
w e l l e s l e y H i l l s , u s a .
I S S N : 0 8 9 6 - 4 0 6 8
C I A T : c i o , +
4 8 8 5
S i l v o e n e r g i a . ? . m . ( s p a ) .
C e n t r o A g r o n o m i c o T r o p i c a l d e
I n v e s t i g a c i o n y E n s e n a n s a ,
T u r r i a l b a . c r i .
C I A T : 1 3 , 1 9 8 6 +
4 8 8 6
S i m i e n t e . 1 9 4 2 . z . ( s p a ) .
S o c i e d a d A g r o n o m i c a d e C h i l e , C h i l e .
c h l .
I S S N : 0 0 3 7 - 5 4 0 3
C I A T : 5 6 , 1 9 8 6 +
C I P : 4 7 , 1 9 7 7 +
4 7 6
4 8 8 7
S i m u l a t i o n . 1 9 6 3 . m .
S i m u l a t i o n C o u n c i l s , L a J o l l a . u s a .
( S o c i e t y f o r C o m p u t e r S i m u l a t i o n )
I S S N : 0 0 3 7 - 5 4 9 7
A b s o r b s S i m u l a t i o n T o d a y a n d S S S 
N e w s l e t t e r .
C I A T : 1 0 , 1 9 6 8 +
I C R I S A T : 2 6 , 1 9 7 6 - 4 1 , 1 9 8 3
I L C A : 2 8 , 1 9 7 7 - 4 9 , 1 9 8 7
[ 3 3 ( 3 , 5 ) ]
4 8 8 8
S i n g a p o r e E c o n o m i c R e v i e w . 1 9 8 3 . f .
E c o n o m i c S o c i e t y o f S i n g a p o r e ,
S i n g a p o r e , s g p .
I S S N ; 0 2 1 7 - 5 9 0 8
C o n t i n u e s M a l a y a n E c o n o m i c R e v i e w .
I R R I : 2 8 , 1 9 8 3 +
4 8 8 9
S i n g a p o r e J o u r n a l o f P r i m a r y
I n d u s t r i e s . 1 9 7 3 . f .
S i n g a p o r e . P r i m a r y P r o d u c t i o n
D e p a r t m e n t , S i n g a p o r e , s g p .
I S S N : 0 1 2 9 - 6 4 8 5
AVRDC : 1 , 1 9 7 3 +
4 8 9 0
S i n o - A f r i c a n T e c h n i c a l C o o p e r a t i o n
B u l l e t i n . ? - 1 9 7 2 . k . ( c h i ) .
R e p u b l i c o f C h i n a . S i n o - A f r i c a n
T e c h n i c a l C o o p e r a t i o n C o m m i t t e e .
S e c r e t a r i a t , T a i p e i , t w n .
C o n t i n u e d a s I n t e r n a t i o n a l
T e c h n i c a l C o o p e r a t i o n B u l l e t i n .
I R R I : ( 4 6 ) , 1 9 6 8 - ( 9 3 ) , 1 9 7 2
4 8 9 1
S i n t e s i s E c o n o m i c a . 1 9 7 6 . w . ( s p a ) .
S i n t e s i s E c o n o m i c a , B o g o t a , c o l .
C I A T : 4 7 , 1 9 7 6 +
4 8 9 2
S i n t e s i s E s t a d i s t i c a . J u n t a
N a c i o n a l d e C a r n e s . ? . a . ( s p a ) .
J u n t a N a c i o n a l d e C a r n e s , B u e n o s
A i r e s , a r g .
[ 1 9 8 4 ]
4 8 9 3
S i s t e m a s d e I n f o r m a c i o n y d e
D o c u n e n t a c i o n A g r i c o l a s . ? . q .
( s p a ) .
F A 0 . L i b r a r y a n d D o c u m e n t a t i o n
S y s t e m s D i v i s i o n , R o m e . i t a .
I S S N : 0 2 5 5 - 8 0 2 5
C I A T : 1 9 8 5 +
[ 1 9 8 7 - 8 8 ]
I C R I S A T : c i o , +
4 8 9 4
S i t u a c i o n C o y u n t u a l d e l S e c t o r
A g r o p e c u a r i o . 1 9 7 7 . s . ( s p a ) .
B a n o s G a n a d e r o A r g e n t i n o , B u e n o s
A i r e s , a r g .
I S S N : 0 3 2 5 - 9 1 6 1
C I A T : 1 , 1 9 7 7 +
4 8 9 5
S i t u a c i o n d e l S e c t o r A g r o p e c u a r i o
d e l G r u p o A n d i n o . ? . a . ( s p a ) .
J u n t a d e l A c u e r d o d e C a r t a g e n a ,
L i m a . p e r .
C I A T : 1 9 7 8 +
[ 1 9 7 9 - 8 8 ]
4 8 9 6
S i t u a t i o n a n d O u t l o o k . N e a t -
A u s t r a l i a . B u r e a u o f A g r i c u l t u r a l
E c o n o m i c s . 1 9 5 3 . a .
A u s t r a l i a . B u r e a u o f A g r i c u l t u r a l
E c o n o m i c s , C a n b e r r a , a u s .
I S S N : 0 3 1 1 - 0 8 8 5
I L C A : 1 9 8 0 +
4 8 9 7
S l o a n M a n a g e m e n t R e v i e w . 1 9 7 0 . q .
M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e o f
T e c h n o l o g y , C a m b r i d g e , u s a .
I S S N : 0 0 1 9 - 8 4 8 X
C o n t i n u e s I n d u s t r i a l M a n a g e m e n t
R e v i e w .
I L C A : 2 9 , 1 9 8 7 +
C I A T : 1 9 7 5 +
4 7 7
4 8 9 8
S m a l l A n i m a l A b s t r a c t s . 1 9 7 5 . q .
CAB I n t e r n a t i o n a l , w a l l i n g f o r d . g b r .
I S S N : 0 3 0 6 - 7 5 8 0
I L C A : 7 , 1 9 8 1 +
4 8 9 9
S m a l l R u m i n a n t R e s e a r c h . 1 9 8 8 . q .
E l s e v i e r S c i e n c e P u b l i s h e r s ,
A m s t e r d a m , n l d .
I S S N : 0 9 2 1 - 4 4 8 8
C I A T : 1 , 1 9 8 8 +
I L C A : 1 , 1 9 8 8 +
I L R A D : 3 , 1 9 9 0 +
4 9 0 0
S m i t h s o n i a n . 1 9 7 0 . m .
S m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n , W a s h i n g t o n ,
D . C . u s a .
I S S N : 0 0 3 7 - 7 3 3 3
I L C A : 1 7 ( 5 ) , 1 9 8 6 - 1 9 ( 1 ) , 1 9 8 8
[ 1 7 ( 1 0 ) ; 1 8 ( 1 - 2 , 8 ) ]
4 9 0 1
S m i t h s o n i a n S c i e n c e I n f o r m a t i o n
N e w s l e t t e r . ? . m .
C o l u m b i a P u b l i s h e r s M a n a g e m e n t ,
C o l u m b i a , u s a .
C I A T : 2 , 1 9 7 3 - 8 , 1 9 7 9
[ 2 ( 1 , 4 - 5 ) ]
4 9 0 2
S o c i a l F o r c e s . 1 9 2 2 . q .
U n i v e r s i t y o f N o r t h C a r o l i n e P r e s s ,
C h a p e l H i l l . u s a .
I S S N : 0 0 3 7 - 7 7 3 2
C I A T : 4 8 , 1 9 7 0 - 6 0 , 1 9 8 1
[ 4 8 ( 1 - 2 ) ]
4 9 0 3
S o c i a l P s y c h o l o g y Q u a r t e r l y . 1 9 7 8 .
q.
A m e r i c a n S o c i o l o g i c a l A s s o c i a t i o n ,
W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I S S N : 0 1 9 0 - 2 7 2 5
C o n t i n u e s S o c i o m e t r y .
I R R I : 4 1 , 1 9 7 8 - 4 9 ( 1 ) , 1 9 8 6
[ 4 1 ( 3 ) ; 4 2 ( 2 ) ; 4 3 ( 2 , 4 ) ; 4 4 ( 3 ) ]
4 9 0 4
S o c i a l S c i e n c e s C i t a t i o n I n d e x .
1 9 6 9 . t .
I n s t i t u t e f o r S c i e n t i f i c
I n f o r m a t i o n , P h i l a d e l p h i a , u s a .
I S S N : 0 0 9 1 - 3 7 0 7
C I A T : 1 9 7 3 +
4 9 0 5
S o c i a l S c i e n c e s C i t a t i o n I n d e x
J o u r n a l C i t a t i o n R e p o r t s . 1 9 7 7 . a .
I n s t i t u t e f o r S c i e n t i f i c
I n f o r m a t i o n , P h i l a d e l p h i a , u s a .
I S S N : 0 1 6 1 - 3 1 6 2
C o n t i n u e s I S I J o u r n a l C i t a t i o n
R e p o r t .
C I A T : 1 9 8 0 +
4 9 0 6
S o c i a l a n d E c o n o m i c S t u d i e s . 1 9 5 3 .
q.
U n i v e r s i t y o f t h e W e s t I n d i e s .
I n s t i t u t e o f S o c i a l a n d E c o n o m i c
R e s e a r c h , K i n g s t o n , j a m .
I S S N : 0 0 3 7 - 7 6 5 1
C I A T : 2 3 , 1 9 7 4 +
[ 2 8 ( 3 ) ]
I L C A : 3 0 , 1 9 8 1 +
[ 3 2 ( 1 ) ; 3 3 ( 4 ) ; 3 4 ( 1 , 4 ) ; 3 8 ]
4 9 0 7
S o c i e t y . 1 9 7 2 . b .
T r a n s a c t i o n s P e r i o d i c a l s C o n s o r t i u m ,
New B r u n s w i c k , u s a .
I S S N : 0 1 4 7 - 2 0 1 1
C o n t i n u e s T r a n s - A c t i o n .
I R R I : 9 , 1 9 7 2 +
[ 9 ( 4 ) ; 1 0 ( 5 - 6 ) ; 1 1 ( 2 ,
4 - 5 ) ; 1 2 ( 5 - 6 ) ; 1 3 ;
1 4 ( 1 ) ; 1 7 ( 2 ) ; 1 9 ( 3 , 5 ) ;
2 0 ( 6 ) 1
4 9 0 8
S o c i e t y a n d C u l t u r e . 1 9 7 0 . f .
I n s t i t u t e o f S o c i a l S t u d i e s ,
C a l c u t t a , i n d .
I S S N : 0 0 3 7 - 9 6 6 2
I C R I S A T : 5 , 1 9 7 4 - 1 1 , 1 9 8 0
[ 8 ]
4 7 8
4 9 1 5
S o f t w a r e - P r a c t i c e a n d E x p e r i e n c e .
1 9 7 1 . m.
J o h n W i l e y , C h i c h e s t e r , g b r .
I S S N : 0 0 3 8 - 0 6 4 4
I C R I S A T : 1 4 , 1 9 8 4 - 1 9 , 1 9 8 9
4 9 1 6
S o f t w a r e W o r l d . 1 9 6 9 . q .
A . P . P u b l i c a t i o n s , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 0 3 8 - 0 6 5 2
I C R I S A T : 1 5 , 1 9 8 4 +
4 9 1 7
S o i l B i o l o g y a n d B i o c h e m i s t r y . 1 9 6 9 .
b .
P e r g a m o n P r e s s , O x f o r d , g b r .
I S S N : 0 0 3 8 - 0 7 1 7
AVRDC : 4 , 1 9 7 2 - 1 2 ( 2 ) , 1 9 8 0
C I A T : 3 , 1 9 7 1 +
CIMMYT : 1 6 , 1 9 8 4 +
I C A R D A : 1 8 , 1 9 8 6 +
I C I P E : 1 2 , 1 9 8 0 - 1 6 , 1 9 8 4
[ 1 6 ( 3 - 6 ) ]
I C R I S A T : 1 , 1 9 6 9 +
I R R I : 1 , 1 9 6 9 +
4 9 1 8
S o i l C o n s e r v a t i o n . 1 9 3 5 . m .
USA. G o v e r n m e n t P r i n t i n g O f f i c e .
S u p e r i n t e n d e n t o f D o c u m e n t s ,
W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I S S N : 0 0 3 8 - 0 7 2 5
AVRDC : 3 9 , 1 9 7 4 - 4 5 , 1 9 8 0
[ 3 9 ( 1 - 1 1 ) ; 4 5 ( 9 - 1 2 ) ]
C I A T : 1 9 , 1 9 5 4 - 4 5 , 1 9 8 0
[ 1 9 ( 3 , 1 2 ) ]
CIMMYT : 3 9 ( 6 ) , 1 9 7 4 - 4 5 ( 7 ) , 1 9 7 9
[ 3 9 ( 7 - 1 1 ) ; 4 0 ( 2 - 4 ,
1 2 ) ; 4 2 ( 5 - 6 ) 4 4 ( 5 ) ]
4 9 1 9
S o i l C o n s e r v a t i o n D i g e s t . 1 9 7 3 - 1 9 7 7 .
f .
I n d i a n A s s o c i a t i o n o f S o i l a n d
W a t e r C o n s e r v a t i o n i s t s , D e h r a D u n .
i n d .
C o n t i n u e d a s I n d i a n J o u r n a l o f S o i l
C o n s e r v a t i o n .
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 3 - 5 , 1 9 7 7
4 9 0 9
S o c i e t y a n d N a t u r a l R e s o u r c e s . ? . q .
T a y l o r & F r a n c i s , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 8 9 4 - 1 9 2 0
C I A T : 1 , 1 9 8 8 +
[ 1 ( 3 - 4 ) ]
4 9 1 0
S o c i o - E c o n o m i c P l a n n i n g S c i e n c e s .
1 9 6 7 . b .
P e r g a m o n P r e s s , O x f o r d , g b r .
I S S N : 0 0 3 8 - 0 1 2 1
I S N A R : 1 7 , 1 9 8 3 - 2 1 , 1 9 8 7
4 9 1 1
S o c i o l o g i a R u r a l i s . 1 9 6 1 . q .
V a n G o r c u m , A . A . A s s e n . n l d .
I S S N : 0 0 3 8 - 0 1 9 9
C I A T : 1 1 , 1 9 7 1 - 2 0 , 1 9 8 0
[ 1 1 ( 1 - 4 ) ]
4 9 1 2
S o c i o l o g i c a l A b s t r a c t s . 1 9 5 3 . z .
S o c i o l o g i c a l A b s t r a c t s , S a n D i e g o .
u s a .
I S S N : 0 0 3 8 - 0 2 0 2
C I A T : 8 , 1 9 6 0 +
[ 3 5 ( 5 ) ]
4 9 1 3
S o c i o m e t r y . 1 9 3 7 - 1 9 7 7 . q .
A m e r i c a n S o c i o l o g i c a l A s s o c i a t i o n ,
W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I S S N : 0 0 3 8 - 0 4 3 1
C o n t i n u e d a s S o c i a l P s y c h o l o g y
Q u a r t e r l y .
I R R I : 2 6 , 1 9 6 3 - 4 0 , 1 9 7 7
[ 3 7 ( 3 ) ; 4 0 ( 3 ) ]
4 9 1 4
S o f t w a r e . ? . m . ( s p a ) .
I n t e r m e d i o E d i t o r e s S . A . , B o g o t a ,
c o l .
C I A T : ( 1 ) , - ( 5 2 ) ,
[ ( 6 , 1 1 , 1 9 , 2 3 . 2 8 , 4 4 , 4 7 ) ]
4 7 9
4 9 2 0
S o i l P h y s i c a l C o n d i t i o n s a n d P l a n t
G r o w t h . 1 9 5 9 . f . ( m u l ) .
R e s e a r c h A s s o c i a t i o n o f S o i l
P h y s i c s , J a p a n , T o k y o , j p n .
I S S N : 0 3 8 7 - 6 0 1 2
I R R I : ( 3 1 ) , 1 9 7 5 +
4 9 2 1
S o i l R e s e a r c h R e p o r t . I n s t i t u t e o f
S o i l S c i e n c e . A c a d e m i a S i n i c a . ? . k .
I n s t i t u t e o f S o i l S c i e n c e , B e j i n g .
c h n .
CIMMYT : ( 5 ) , 1 9 8 1 +
[ ( 6 - 8 ) ]
4 9 2 2
S o i l S c i e n c e . 1 9 1 6 . m .
W i l l i a m s a n d V i l k i n s , B a l t i m o r e .
u s a .
I S S N : 0 0 3 8 - 0 7 5 X
AVRDC : 1 , 1 9 1 6 +
[ 1 7 ; 2 0 ( 4 ) ; 2 1 ; 2 3 ;
2 7 ( 6 ) ; 2 9 ( 1 ) ; 9 9 ( 4 ) ;
1 0 0 - 1 1 0 ]
C I A T : 8 9 , 1 9 6 0 +
[ 1 0 1 ( 1 - 2 , 5 - 6 ) ]
C IMMYT : 1 3 7 , 1 9 8 4 +
I C A R D A : 1 2 5 , 1 9 7 8 +
I C R I S A T : 1 , 1 9 1 6 +
[ 1 2 9 ( 3 ) ]
I L C A : 1 3 3 , 1 9 8 2 +
[ 1 3 6 ( l - 6 ) ; 1 4 8 ( 4 - 6 ) ]
I R R I : 2 , 1 9 1 6 +
[ 1 5 ( 1 - 5 ) ; 1 6 ( 2 - 6 ) ; 1 7 -
2 2 ; 2 3 ( l , 5 ) , - 2 4 - 2 7 ;
2 8 ( 4 ) ; 2 9 - 3 9 ; 4 0 ( 2 - 6 ) ;
4 1 - 4 8 ; 1 3 8 ( 5 ) ]
4 9 2 3
S o i l S c i e n c e a n d P l a n t N u t r i t i o n .
1 9 6 1 . q .
J a p a n e s e S o c i e t y o f S o i l S c i e n c e
a n d P l a n t N u t r i t i o n , B u n k y o - K u . j p n .
I S S N : 0 0 3 8 - 0 7 6 8
C o n t i n u e s S o i l a n d P l a n t F o o d .
AVRDC : 7 , 1 9 6 1 +
[ 1 9 ( 1 - 2 ) ]
C I A T : 1 6 , 1 9 7 0 +
CIMMYT : 3 0 , 1 9 8 4 +
[ 3 2 ]
I C A R D A : 2 4 , 1 9 7 8 +
I C R I S A T : 7 , 1 9 6 1 +
I L C A : 2 8 , 1 9 8 2 +
I R R I : 7 , 1 9 6 1 +
4 9 2 4
S o i l S u r v e y a n d L a n d E v a l u a t i o n .
1 9 8 1 - 1 9 8 8 . t .
G e o B o o k s , N o r w i c h , g b r .
I S S N : 0 2 0 6 - 9 0 8 3
A b s o r b e d b y S o i l U s e a n d M a n a g e m e n t .
C I A T : 1 , 1 9 8 1 - 8 , 1 9 8 8
I C R I S A T : 1 , 1 9 8 1 - 8 , 1 9 8 8
I L C A : 1 , 1 9 8 1 - 7 , 1 9 8 7
4 9 2 5
S o i l T e c h n o l o g y . 1 9 8 8 . q .
C a t e n a V e r l a g , C r e m l i n g e n - D e s t e d t .
d e u .
I S S N : 0 9 3 3 - 3 6 3 0
C I A T : 1 , 1 9 8 8 +
I R R I : 1 , 1 9 8 8 +
4 9 2 6
S o i l U s e a n d M a n a g e m e n t . 1 9 8 5 . q .
B l a c k w e l l S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n s ,
O x f o r d , g b r .
( B r i t i s h S o c i e t y o f S o i l S c i e n c e )
I S S N : 0 2 6 6 - 0 0 3 2
A b s o r b s S o i l S u r v e y a n d L a n d
E v a l u a t i o n .
C I A T : 1 , 1 9 8 5 +
I C R I S A T : 2 , 1 9 8 6 +
I L C A : 4 , 1 9 8 8 +
I R R I : 1 , 1 9 8 5 +
4 9 2 7
S o i l a n d P l a n t F o o d . 1 9 5 5 - M a r 1 9 6 1 .
q.
S o c i e t y o f t h e S c i e n c e o f S o i l a n d
M a n u r e , B u n k y o - K u . j p n .
C o n t i n u e d a s S o i l S c i e n c e a n d P l a n t
N u t r i t i o n .
AVRDC : 1 , 1 9 5 5 - 6 , 1 9 6 1
I C R I S A T : 1 , 1 9 5 5 - 6 , 1 9 6 0 / 6 1
I R R I : 1 , 1 9 5 5 - 6 , 1 9 6 0 / 6 1
4 8 0
4 9 2 8
S o i l a n d T i l l a g e R e s e a r c h . 1 9 8 0 . z .
E l s e v i e r S c i e n c e P u b l i s h e r s ,
A m s t e r d a m , n l d .
I S S N : 0 1 6 7 - 1 9 8 7
C I A T : 1 , 1 9 8 0 +
[ 1 ( 4 ) ]
C IMMYT : 1 , 1 9 8 0 +
I C A R D A : 1 , 1 9 8 0 +
I C R I S A T : 1 , 1 9 8 0 +
I L C A : 3 , 1 9 8 3 +
I R R I : 1 , 1 9 8 0 +
[ 5 ( 1 ) ; 6 ( 3 ) ]
4 9 2 9
S o i l a n d W a t e r ( W e l l i n g t o n N o r t h ) .
1 9 6 4 . q .
W a t e r a n d S o i l C o n s e r v a t i o n
A u t h o r i t y , W e l l i n g t o n N o r t h , n z l .
I S S N : 0 0 3 8 - 0 6 9 5
C I A T : 2 1 , 1 9 8 5 +
I L C A : 1 8 ( 4 ) , 1 9 8 2 - 2 3 , 1 9 8 7
4 9 3 0
S o i l a n d W a t e r C o n s e r v a t i o n N e w s .
1 9 8 0 . m. 
USDA. S o i l C o n s e r v a t i o n S e r v i c e ,
W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I S S N : 0 1 9 9 - 9 0 6 0
C o n t i n u e s S o i l C o n s e r v a t i o n .
C I A T : 1 , 1 9 8 0 +
CIMMYT : 4 , 1 9 8 3 +
[ 4 ( 1 - 3 ) ; 5 ( 3 ) ]
I C R I S A T : 1 , 1 9 8 0 +
4 9 3 1
S o i l s N e w s . ? . q .
A u s t r a l i a n S o c i e t y o f S o i l S c i e n c e ,
V i c t o r i a , a u s .
I S S N : 0 8 1 2 - 0 1 7 X
I R R I : ( 4 3 ) , 1 9 7 8 +
[ ( 4 6 , 5 1 ) ]
4 9 3 2
S o i l s N e w s l e t t e r . 1 9 7 8 . k .
I n t e r n a t i o n a l A t o m i c E n e r g y A g e n c y ,
V i e n n a , a u t .
C I A T : 9 , 1 9 8 6 +
[ 9 ( 2 ) ]
I C A R D A : 1 , 1 9 7 8 +
[ 1 ( 1 ) ; 2 - 6 ; 7 ( 2 ) ; 8 ( 2 ) ; 9 ( 2 ) ]
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 8 +
I R R I : 1 , 1 9 7 8 +
[ 1 ( 1 ) ]
4 9 3 3
S o i l s a n d F e r t i l i z e r s . 1 9 3 8 . a .
CAB I n t e r n a t i o n a l , S l o u g h , g b r .
( C o m m o n w e a l t h B u r e a u o f S o i l s )
I S S N : 0 0 3 8 - 0 7 9 2
AVRDC : 1 4 , 1 9 5 1 +
[ 1 7 - 1 9 ; 2 1 ; 2 4 ; 2 5 ( 3 , 7 -
1 2 ) ; 2 6 ; 2 8 ; 4 5 ]
C I A T : 1 0 , 1 9 4 7 +
[ 1 0 ( 2 - 6 ) ]
CIMMYT : 3 7 , 1 9 7 4 - 4 7 , 1 9 8 4
[ 4 2 ( 1 ) ]
C I P : 3 9 , 1 9 7 6 - 4 0 , 1 9 7 7
I C A R D A : 4 0 , 1 9 7 7 - 5 0 , 1 9 8 7
I C R I S A T : 1 , 1 9 3 8 +
I L C A : 1 3 , 1 9 5 0 +
[ 1 5 ( 6 ) ]
I R R I : 1 , 1 9 3 8 +
[ 8 ( 5 - 1 2 ) ; 3 7 ( 4 , 6 ) ;
4 3 ( 2 ) ; 4 4 ( 9 ) ]
4 9 3 4
S o i l s a n d F e r t i l i z e r s i n T a i w a n .
1 9 5 2 . a .
S o c i e t y o f S o i l S c i e n t i s t s a n d
F e r t i l i z e r T e c h n o l o g i s t s o f T a i w a n ,
T a i p e i , c h n .
AVRDC : 1 9 5 3 +
I C R I S A T : 1 9 7 6 +
I R R I : 1 9 5 3 +
4 9 3 5
S o l a n a c e a e N e w s l e t t e r . 1 9 7 4 . a .
U n i v e r s i t y o f B i r m i n g h a m .
D e p a r t m e n t o f P l a n t B i o l o g y ,
B i r m i n g h a m , g b r .
AVRDC : 1 , 1 9 7 4 - 6 , 1 9 7 9
C I P : 1 , 1 9 7 4 +
4 9 3 6
S o l a r E n e r g y . 1 9 5 7 . m .
P e r g a m o n P r e s s , New Y o r k . u s a .
( I n t e r n a t i o n a l S o l a r E n e r g y S o c i e t y ]
I S S N : 0 0 3 8 - 0 9 2 X
AVRDC : 1 8 , 1 9 7 6 - 2 0 , 1 9 7 8
[ 2 0 ( 5 - 1 2 ) ]
4 8 1
I C R I S A T : 1 9 , 1 9 7 7 - 3 0 , 1 9 8 3
[ 3 0 ( 3 - 6 ) ]
4 9 3 7
S o l i d a r i o s . ? . q . ( m u l ) .
C o n s e j o d e F u n d a c i o n e s A m e r i c a n a s
d e D e s a r o l l o , D o m i n g o , d o m .
C I A T : ( 1 ) , 1 9 7 7 +
I R R I : ( 2 4 ) , 1 9 8 3 +
4 9 3 8
S o l s A f r i c a n s . 1 9 5 1 . q . ( m u l ) .
I n t e r - A f r i c a n B u r e a u f o r S o i l s ,
B a n g u i , c a f .
I S S N : 0 0 3 8 - 1 2 0 9
C I A T : 1 8 , 1 9 7 3 +
[ 1 8 ( 1 - 2 ) ]
I C R I S A T : 1 9 , 1 9 7 4 - 1 9 , 1 9 7 4
[ 1 9 ( 3 - 4 ) ]
I R R I : 9 , 1 9 6 4 - 1 8 , 1 9 7 3
4 9 3 9
S o l u t i o n s . 1 9 8 0 . z .
S o l u t i o n s M a g a z i n e , S t . L o u i s , u s a .
I S S N : 0 1 9 9 - 9 8 6 9
C I A T : 3 2 , 1 9 8 8 +
I R R I : 2 4 , 1 9 8 0 +
[ 2 4 ( 7 ) ; 2 5 ( 1 , 7 ) ; 2 6 ( 1 , 4 - 6 ) ]
4 9 4 0
S o m a t i c C e l l a n d M o l e c u l a r G e n e t i c .
1 9 7 5 . b .
P l e n u m P r e s s , New Y o r k . u s a .
I S S N : 0 7 4 0 - 7 7 5 0
C o n t i n u e s C e l l G e n e t i c s .
C I A T : 1 2 , 1 9 8 6 +
4 9 4 1
S o r g h u n N e w s l e t t e r . 1 9 5 8 . a .
U n i v e r s i t y o f A r i z o n a , T u c s o n , u s a .
I S S N : 0 5 8 4 - 1 3 2 1
CIMMYT : 1 0 , 1 9 6 7 - 1 1 , 1 9 6 8
I C R I S A T : 1 , 1 9 5 8 +
I R R I : 8 , 1 9 6 5 - 1 9 , 1 9 7 6
[ 1 1 - 1 4 ; 1 6 1
4 9 4 2
S o r g h u m a n d M i l l e t s A b s t r a c t s . 1 9 7 6 .
b .
CAB I n t e r n a t i o n a l , W a l l i n g f o r d . g b r .
I S S N : 0 3 0 8 - 2 9 7 0
C I A T : 1 2 , 1 9 8 7 +
[ 1 3 ( 7 - 1 2 ) 1
CIMMYT : 1 , 1 9 7 6 +
[ 5 ( 3 - 4 ) ; 7 ( 3 ) ; 8 - 1 1 ]
I C I P E : 6 , 1 9 8 1 +
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 6 +
I L C A : 2 ( 2 ) , 1 9 7 7 +
[ 1 3 ( 4 ) ]
I R R I : 1 2 , 1 9 8 7 +
I S C : 1 0 , 1 9 8 5 +
[ 1 1 ( 9 , 1 2 ) ]
4 9 4 3
S o u t h . 1 9 8 0 . m .
S o u t h P u b l i c a t i o n , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 2 6 0 - 6 9 7 6
C I A T : ( 4 6 ) , 1 9 8 4 +
[ ( 7 3 ) 1
I I M I : 1 9 8 8 +
4 9 4 4
S o u t h A f r i c a n J o u r n a l o f A n i m a l
S c i e n c e . 1 9 7 1 . q . ( m u l ) .
S o u t h A f r i c a n S o c i e t y o f A n i m a l
P r o d u c t i o n , P r e t o r i a , z a f .
I S S N : 0 3 7 5 - 1 5 8 9
C I A T : 1 1 , 1 9 8 1 +
[ 1 1 ( 4 ) 1
I L C A : 6 , 1 9 7 6 +
[ 8 ( 3 ) ; 1 0 ( 3 ) ; 1 9 ( 4 ) 1
4 9 4 5
S o u t h A f r i c a n J o u r n a l o f P l a n t a n d
S o i l . 1 9 8 4 . q . ( m u l ) .
P r e t o r i a . B u r e a u f o r S c i e n t i f i c
P u b l i c a t i o n , P r e t o r i a , z a f .
I S S N : 0 2 5 7 - 1 8 6 2
A b s o r b s A g r o p l a n t a e .
AVRDC : 1 , 1 9 8 4 +
[1(1)]
CIMMYT : 1 ( 2 ) , 1 9 8 4 +
4 9 4 6
S o u t h A f r i c a n S t a t i s t i c a l J o u r n a l .
1 9 6 7 . f . ( m u l ) .
S o u t h A f r i c a n S t a t i s t i c a l
A s s o c i a t i o n , P r e t o r i a , z a f .
I S S N : 0 0 3 8 - 2 7 1 X
I R R I : 1 0 , 1 9 7 6 +
4 8 2
4 9 4 7
S o u t h D a k o t a F a r m a n d Home R e s e a r c h .
1 9 4 9 . q .
C o l l e g e o f A g r i c u l t u r e a n d
B i o l o g i c a l S c i e n c e s , B r o o k i n g s , u s a .
I S S N : 0 0 3 8 - 3 2 9 5
C I A T : 2 8 , 1 9 7 7 +
[ 2 8 ( 1 ) ]
4 9 4 8
S o u t h I n d i a n H o r t i c u l t u r e . ? . q .
S o u t h I n d i a n H o r t i c u l t u r a l
A s s o c i a t i o n , C o i m b a t o r e . i n d .
I S S N : 0 0 3 8 - 3 4 7 3
AVRDC : 1 3 , 1 9 6 5 - 2 9 , 1 9 8 1
[ 2 0 ; 2 1 ( 1 - 3 ) ; 2 2 - 2 4 ;
2 5 ( 3 - 4 ) ; 2 6 ( 2 , 3 ) ]
4 9 4 9
S o u t h e a s t A s i a n S t u d i e s . 1 9 6 3 . q .
( m u l ) .
K o y t o U n i v e r s i t y . C e n t e r f o r
S o u t h e a s t A s i a n S t u d i e s , K y o t o , j p n .
I S S N : 0 5 6 3 - 8 6 8 2
I R R I : 1 , 1 9 6 3 +
4 9 5 0
S o u t h e r n E c o n o m i c J o u r n a l . 1 9 3 3 . q .
S o u t h e r n E c o n o m i c A s s o c i a t i o n ,
C h a p e l H i l l . u s a .
I S S N : 0 0 3 8 - 4 0 3 8
I C R I S A T : 4 0 , 1 9 7 3 - 4 8 , 1 9 8 2
[ 4 4 ( 3 - 4 ) ]
4 9 5 1
S o u t h e r n E c o n o m i c R e v i e w . 1 9 7 1 . q .
A n n a m a l a i U n i v e r s i t y , A n n a m a l a i
N a g a r . i n d .
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 1 - 6 , 1 9 7 7
4 9 5 2
S o u t h e r n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l
E c o n o m i c s . 1 9 6 9 . f .
S o u t h e r n A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s
A s s o c i a t i o n , C l e m s o n . u s a .
I S S N : 0 0 8 1 - 3 0 5 2
CIMMYT : 1 9 , 1 9 8 7 +
4 9 5 3
S o u t h w e s t e r n E n t o m o l o g i s t s . 1 9 7 6 . q .
( m u l ) .
S o u t h w e s t e r n E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y ,
C o l l e g e S t a t i o n , u s a .
I S S N : 0 1 4 7 - 1 7 2 4
CIMMYT : 9 ( 4 ) , 1 9 8 4 +
4 9 5 4
S o u t h w e s t e r n V e t e r i n a r i a n . 1 9 4 8 . t .
T e x a s A & M U n i v e r s i t y , C o l l e g e
S t a t i o n , u s a .
I S S N : 0 0 3 8 - 4 9 5 X
C I A T : 6 , 1 9 5 2 - 2 8 , 1 9 7 5
[ 9 - 2 2 ]
4 9 5 5
S o v i e t A g r i c u l t u r a l B i o l o g y . P a r t I ,
P l a n t B i o l o g y . ? . z .
A l l e r t o n P r e s s , New Y o r k . u s a .
I S S N : 0 8 9 2 - 6 9 9 9
I R R I : 1 9 8 7 +
[ 1 9 8 7 ( 1 ) 1
4 9 5 6
S o v i e t A g r i c u l t u r a l S c i e n c e s
( E n g l i s h e d . ) . 1 9 7 6 . m .
A l l e r t o n P r e s s , New Y o r k . u s a .
I S S N : 0 7 3 5 - 2 7 0 0
AVRDC : 1 9 7 8 - 1 9 7 8
[ 1 9 7 8 ( 1 1 - 1 2 ) ]
C I A T : 1 9 7 7 - 1 9 8 6
[ 1 9 8 6 ( 1 ) ]
CIMMYT : 1 9 7 9 +
[ 1 9 7 9 ( 1 ) ; 1 9 8 5 ( 8 ) ]
I C A R D A : 1 9 8 4 - 1 9 8 8
[ 1 9 8 6 - 8 7 ]
I C R I S A T : 1 9 7 6 +
4 9 5 7
S o v i e t P l a n t P h y s i o l o g y . 1 9 5 7 . b .
P l e n u m P r e s s , New Y o r k . u s a .
I S S N : 0 0 3 8 - 5 7 1 9
AVRDC : 6 , 1 9 5 9 - 2 5 ( 1 ) , 1 9 7 8
[ 8 - 1 2 ]
4 9 5 8
S o v i e t S o i l S c i e n c e . 1 9 5 8 . b .
S c r i p t a P u b l i s h i n g C o m p a n y , S i l v e r
S p r i n g , u s a .
4 8 3
I S S N : 0 0 3 8 - 5 8 3 2
I C R I S A T : 6 , 1 9 7 4 +
[ 1 0 ( 2 ) ; 1 2 ( 2 ) ]
I R R I : 1 9 5 8 +
[ 2 ( 2 ) ]
4 9 5 9
S o y b e a n A b s t r a c t s . 1 9 7 8 . m .
CAB I n t e r n a t i o n a l , W a l l i n g f o r d . g b r .
I S S N : 0 1 4 1 - 0 1 7 2
AVRDC : 1 , 1 9 7 8 +
C I A T : 1 , 1 9 7 8 +
[ 3 - 7 ]
4 9 6 0
S o y b e a n D i g e s t . 1 9 4 0 . z .
A m e r i c a n S o y b e a n A s s o c i a t i o n , S t .
L o u i s , u s a .
I S S N : 0 0 3 8 - 6 0 1 4
AVRDC : 4 , 1 9 4 3 - 4 6 ( 2 ) , 1 9 8 5
[ 4 ( 4 - 8 , 1 2 ) ; 2 1 ( 2 ) ;
2 2 ( 3 - 6 , 8 - 9 ) ; 2 3 ( 1 - 2 ) ;
2 4 ( 1 - 2 ) ; 2 5 ( 2 , 6 ) ;
3 2 ( 1 , 2 ) ; 3 3 ( 6 ) ]
C I A T : 3 0 , 1 9 7 0 - 4 1 , 1 9 8 1
[ 3 0 ( 1 - 2 ) ]
4 9 6 1
S o y b e a n G e n e t i c s N e w s l e t t e r . 1 9 7 4 .
a .
USDA. A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h S e r v i c e ,
W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
AVRDC : 1 , 1 9 7 4 +
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 4 - 4 , 1 9 7 7
4 9 6 2
S o y b e a n R u s t N e w s l e t t e r . 1 9 7 7 . k .
A s i a n V e g e t a b l e R e s e a r c h a n d
D e v e l o p m e n t C e n t e r , T a i n a n , t w n .
AVRDC : 1 , 1 9 7 7 +
4 9 6 3
S p a n ( L o n d o n ) . 1 9 5 8 . t .
J . G . R . S t e v e n s , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 5 8 4 - 8 0 2 4
AVRDC : 9 , 1 9 6 6 - 3 0 ( 2 ) , 1 9 8 7
[ 2 1 ( 1 ) ; 2 3 ( 1 ) ; 2 5 ( 2 -
3 ) ; 2 6 ( 1 ) ; 2 9 ( 1 , 3 ) ]
C I A T : 1 2 , 1 9 6 9 - 3 0 , 1 9 8 7
[ 1 2 ( 1 ) ]
C IMMYT : 1 3 , 1 9 7 0 +
[ 1 3 ( 3 ) ; 1 4 - 1 5 ; 1 7 ( 2 ) ;
1 8 ( l , 3 ) ; 2 1 ( l - 2 ) ;
2 2 ( 2 - 3 ) ; 2 5 ( 3 ) ; 2 6 - 2 7 ]
C I P : 1 7 , 1 9 7 4 - 3 0 , 1 9 8 7
[ 1 7 ( 1 - 2 ) ; 1 9 ( 2 - 3 ) ;
2 0 ( 1 - 3 ) ; 2 6 ( 3 ) ; 2 9 < 3 ) ;
3 0 ( 3 ) ]
I C R I S A T : 1 5 , 1 9 7 2 - 2 7 , 1 9 8 4
[ 1 5 ( 3 ) ; 1 6 ( D ]
I L C A : 2 2 , 1 9 7 9 +
[ 2 2 ( 1 , 3 ) ; 2 3 ( 3 ) ;
2 6 ( 3 ) ; 2 8 ( 1 - 3 ) ; 2 9 ( 1 ) ;
3 0 ( 1 ) ; 3 1 ]
I R R I : 3 , 1 9 6 0 +
[ 3 ( 1 ) ; 4 ( 1 ) ; 2 0 ( 1 ) ]
I S N A R : 2 7 , 1 9 8 4 - 3 0 ( 3 ) , 1 9 8 8
4 9 6 4
S p e c i a l B u l l e t i n o f t h e I s h i k a w a
A g r i c u l t u r a l C o l l e g e . ? . k . ( m u l ) .
I s h i k a w a A g r i c u l t u r a l C o l l e g e ,
I s h i k a w a . j p n .
I S S N : 0 3 8 9 - 9 9 8 5
I R R I : ( 1 2 ) , 1 9 8 5 +
4 9 6 5
S p e c i a l L i b r a r i e s . 1 9 1 0 . q .
S p e c i a l L i b r a r i e s A s s o c i a t i o n , New
Y o r k . u s a .
I S S N : 0 0 3 8 - 6 7 2 3
AVRDC : 6 6 , 1 9 7 5 +
CIMMYT : 7 8 , 1 9 8 7 +
I C R I S A T : 9 , 1 9 1 8 +
[ 1 0 - 1 8 ; 2 0 ; 6 8 - 6 9 ]
I R R I : 5 3 , 1 9 6 2 +
[ 6 5 ( 9 ) ]
4 9 6 6
S p e c i a l P u b l i c a t i o n s S e r i e s o f t h e
B r i t i s h E c o l o g i c a l S o c i e t y . 1 9 8 2 . k .
B l a c k w e l l S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n s ,
O x f o r d , g b r .
I L C A : ( 1 ) , 1 9 8 2 +
4 9 6 7
S p l a s h . 1 9 8 5 . q .
L e s o t h o . M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e ,
M a s e u r . l s o .
I S S N : 0 8 9 3 - 0 4 1 4
4 8 4
C I A T : 2 , 1 9 8 6 +
[ 2 ( 1 ) ]
4 9 6 8
S p o r e . 1 9 8 5 . b .
T e c h n i c a l C e n t r e f o r A g r i c u l t u r a l
a n d R u r a l C o o p e r a t i o n , V a g e n i n g e n .
n l d .
C G I A R : c i o , +
I C A R D A : c i o , +
I C R I S A T : c i o , +
I R R I : ( 1 ) , 1 9 8 5 +
I S N A R : c i o , +
4 9 6 9
S p o t l i g h t . 1 9 7 3 . k .
C o l o r a d o S t a t e U n i v e r s i t y , C o l o r a d o ,
u s a .
C I P : 3 , 1 9 7 5 - 1 0 , 1 9 8 4
4 9 7 0
S p u d l i g h t . 1 9 4 3 . v .
U n i t e d F r e s h F r u i t a n d V e g e t a b l e
A s s o c i a t i o n , W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
C I P : 2 3 , 1 9 6 6 - 3 3 , 1 9 7 6
[ 2 3 ( 3 5 - 4 9 ) ; 2 4 ( l - 4 9 ) ;
2 5 ( 1 - 4 9 ) ; 2 6 ( 1 - 4 9 ) ;
2 7 ( 1 - 4 9 ) ; 2 8 ( 1 - 2 6 , 2 9 -
4 9 ) ; 2 9 ( 1 - 1 3 , 1 5 - 4 9 ) ;
3 0 ( 1 - 4 9 ) ; 3 1 ( 1 - 1 9 ,
2 5 ) ; 3 2 ( 8 - 4 9 ) ; 3 3 ( l -
3 6 , 3 8 - 4 9 ) 1
4 9 7 1
S p u d m a n . 1 9 6 2 . z .
S p u d m a n , C a l i f o r n i a , u s a .
C I P : 1 3 , 1 9 7 5 - 2 1 , 1 9 8 3
[ 1 9 - 2 1 ]
4 9 7 2
S r i L a n k a V e t e r i n a r y J o u r n a l . 1 9 8 2 .
f .
S r i L a n k a V e t e r i n a r y A s s o c i a t i o n ,
P e r a d e n i y a . l k a .
I L C A : 3 0 , 1 9 8 2 +
[ 3 5 - 3 7 1
4 9 7 3
S t a i n T e c h n o l o g y . 1 9 2 6 . b .
W i l l i a m s a n d W i l k i n s , B a l t i m o r e .
u s a .
( B i o l o g i c a l S t a i n C o m m i s s i o n )
I S S N : 0 0 3 8 - 9 1 5 3
AVRDC : 4 0 , 1 9 6 5 - 5 3 , 1 9 7 8
[ 4 6 ; 5 3 ( 1 - 5 ) 1
C I A T : 4 5 , 1 9 7 0 - 5 3 , 1 9 7 8
I C I P E : 6 1 , 1 9 8 6 +
I C R I S A T : 1 , 1 9 2 6 +
[ 1 7 - 1 8 ; 5 0 ]
I L R A D : 5 4 , 1 9 7 9 +
I R R I : 2 1 , 1 9 4 6 +
4 9 7 4
S t a r c h / S t a r k e . 1 9 4 9 . m .
VCH V e r l a g s g e s e l l s c h a f t , W e i n h e i m .
d e u .
I S S N : 0 0 3 8 - 9 0 5 6
C I A T : 3 8 , 1 9 8 6 +
4 9 7 5
S t a t e o f F o o d a n d A g r i c u l t u r e . 1 9 4 7 .
a .
F A 0 , R o m e . i t a .
I S S N : 0 0 8 1 - 4 5 3 9
C I A T : 1 9 6 6 +
[ 1 9 6 7 - 6 8 1
I C A R D A : 1 9 5 6 +
[ 1 9 5 7 - 6 3 ; 1 9 6 5 - 6 7 ;
1 9 7 3 ; 1 9 7 5 - 8 4 ]
I C R I S A T : 1 9 7 3 +
I F P R I : 1 9 7 4 +
I R R I : 1 9 4 8 +
[ 1 9 4 9 ; 1 9 5 0 ; 1 9 6 1 ]
4 9 7 6
S t a t e o f t h e W o r l d . 1 9 8 4 . a .
W.W. N o r t o n , New Y o r k . u s a .
( W o r l d v a t c h I n s t i t u t e )
I L C A : 1 9 8 4 +
[ 1 9 8 6 ]
4 9 7 7
S t a t e s m a n ' s T e a r - B o o k . 1 8 6 4 . a .
M a c m i l l a n P r e s s , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 0 8 1 - 4 6 0 1
I C R I S A T : c i o , +
I R R I : 1 9 6 1 / 6 2 +
4 8 5
[ 1 9 6 5 / 6 6 - 6 7 / 6 8 ;
1 9 6 9 / 7 0 - 7 2 / 7 3 ;
1 9 7 5 / 7 6 ]
4 9 7 8
S t a t i s t i c a l A b s t r a c t o f A n d h r a
P r a d e s h . ? . a .
A n d h r a P r a d e s h . B u r e a u o f E c o n o m i c s
a n d S t a t i s t i c s , H y d e r a b a d , i n d .
I C R I S A T : 1 9 7 3 +
[ 1 9 7 4 - 7 6 ]
4 9 7 9
S t a t i s t i c a l A b s t r a c t o f t h e U n i t e d
S t a t e s . 1 8 7 8 . a .
U . S . B u r e a u o f t h e C e n s u s ,
W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I S S N : 0 0 8 1 - 4 7 4 1
C I A T : 1 9 6 9 +
4 9 8 0
S t a t i s t i c a l A b s t r a c t s - S y r i a .
C e n t r a l B u r e a u o f S t a t i s t i c s . 1 9 4 8 .
a . ( o r a l ) .
S y r i a . O f f i c i a l P r i n t i n g P r e s s ,
D a m a s c u s , s y r .
I S S N : 0 2 5 6 - 7 7 6 8
I C A R D A : 1 9 6 7 +
[ 1 9 6 8 - 7 2 ; 1 9 7 4 - 7 5 ; 1 9 7 7 ]
4 9 8 1
S t a t i s t i c a l B u l l e t i n - C e n t r a l B a n k
o f t h e P h i l i p p i n e s . 1 9 4 9 . a .
C e n t r a l B a n k o f t h e P h i l i p p i n e s .
D e p a r t m e n t o f E c o n o m i c R e s e a r c h ,
M a n i l a , p h l .
I R R I : 9 , 1 9 5 7 - 3 2 , 1 9 8 0
[ 9 ( 1 - 3 ) ; 1 1 ( 1 - 2 ) ;
1 2 ( 1 , 3 ) ; 1 4 ( 3 ) ]
4 9 8 2
S t a t i s t i c a l N e w s l e t t e r - U n i t e d
N a t i o n s E c o n o m i c C o m m i s s i o n f o r
A f r i c a . ? . f .
U n i t e d N a t i o n s E c o n o m i c C o m m i s s i o n
f o r A f r i c a , A d d i s A b a b a , e t h .
I R R I : ( 3 6 ) , 1 9 7 0 +
[ ( 3 9 , 4 5 , 4 7 - 4 8 , 5 4 - 5 7 ,
6 0 , 6 4 , 6 8 ) ]
4 9 8 3
S t a t i s t i c a l R e p o r t e r . 1 9 5 7 - 1 9 7 2 . q .
N a t i o n a l E c o n o m i c C o u n c i l . O f f i c e
o f S t a t i s t i c a l C o o r d i n a t i o n a n d
S t a n d a r d s , M a n i l a , p h l .
I R R I : 1 , 1 9 5 7 - 1 6 , 1 9 7 2
[ 1 6 ( 4 ) ]
4 9 8 4
S t a t i s t i c a l R e v i e w - A u s t r a l i a n
M e a t a n d L i v e s t o c k C o r p o r a t i o n . ? .
a .
A u s t r a l i a n M e a t a n d L i v e s t o c k
C o r p o r a t i o n , S y d n e y , a u s .
I L C A : 1 9 8 6 / 8 7 +
4 9 8 5
S t a t i s t i c a l S c i e n c e . 1 9 8 6 . q .
I n s t i t u t e o f M a t h e m a t i c a l
S t a t i s t i c s , H a y w a r d . u s a .
I S S N : 0 8 8 3 - 4 2 3 7
C I A T : 1 , 1 9 8 6 +
I C R I S A T : 1 , 1 9 8 6 +
I R R I : 1 , 1 9 8 6 +
4 9 8 6
S t a t i s t i c a l T h e o r y a n d M e t h o d
A b s t r a c t s . 1 9 5 9 . q .
I n t e r n a t i o n a l S t a t i s t i c a l I n s t i t u t e ,
V o o r b u r g . n l d .
I S S N : 0 0 3 9 - 0 5 1 8
C o n t i n u e s I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f
A b s t r a c t s .
C I A T : 1 1 , 1 9 7 0 - 2 3 , 1 9 8 2
I L C A : 2 4 , 1 9 8 3 +
[ 3 0 ( 2 , 4 ) ]
4 9 8 7
S t a t i s t i c a l Y e a r b o o k . ? . a .
U n i t e d N a t i o n s , New Y o r k . u s a .
C I A T : 1 9 7 0 +
[ 1 9 7 1 ]
4 9 8 8
S t a t i s t i c a l Y e a r b o o k - I r a n . P l a n
O r g a n i z a t i o n . S t a t i s t i c a l C e n t r e o f
I r a n . 1 9 6 6 . a .
S t a t i s t i c a l C e n t e r o f I r a n , T e h r a n ,
i r n .
4 8 6
I C A R D A : 1 9 6 8 - 1 9 7 0
[ 1 9 6 9 ]
4 9 8 9
S t a t i s t i c a l Y e a r b o o k - J o r d a n .
D e p a r t m e n t o f S t a t i s t i c s . 1 9 5 0 . a .
( m u l ) .
J o r d a n . D e p a r t m e n t o f S t a t i s t i c s ,
A m m a n , j o r .
I S S N : 0 0 7 5 - 4 0 1 3
I C A R D A : 2 1 , 1 9 7 0 +
[ 2 5 - 2 8 ; 3 2 ]
4 9 9 0
S t a t i s t i c a l Y e a r b o o k - S a u d i A r a b i a .
M i n i s t r y o f F i n a n c e a n d N a t i o n a l
E c o n o m y . C e n t r a l D e p a r t m e n t o f
S t a t i s t i c s . 1 9 6 5 . a . ( m u l ) .
S a u d i A r a b i a . M i n i s t r y o f f i n a n c e
a n d N a t i o n a l E c o n o m y . C e n t r a l
D e p a r t m e n t o f S t a t i s t i c s , R i y a d h ,
s a u .
I C A R D A : ( 3 ) , 1 9 6 7 - ( 9 ) , 1 9 7 3
[ ( 4 ) ; ( 6 - 8 ) ]
4 9 9 1
S t a t i s t i c a l Y e a r b o o k - S u d a n .
M i n i s t r y o f n a t i o n a l P l a n n i n g .
D e p a r t m e n t o f s t a t i s t i c s . 1 9 7 2 . a .
S u d a n . M i n i s t r y o f N a t i o n a l
P l a n n i n g . D e p a r t m e n t o f S t a t i s t i c s ,
K h a r t o u m , s d n .
I C A R D A : 1 9 7 4 - 1 9 7 4
4 9 9 2
S t a t i s t i c a l Y e a r b o o k - Y e m e n .
C e n t r a l P l a n n i n g O r g a n i s a t i o n .
S t a t i s t i c s D e p a r t m e n t . ? . ? . ( m u l ) .
Y e m e n . C e n t r a l P l a n n i n g
O r g a n i s a t i o n . S t a t i s t i c a l
D e p a r t m e n t , S a n a . y e m .
I C A R D A : 1 9 6 7 / 7 7 - 1 9 6 7 / 7 7
4 9 9 3
S t a t i s t i c i a n . 1 9 5 0 . z .
C a r f a x P u b l i s h i n g C o m p a n y ,
O x f o r d s h i r e , g b r .
( I n s t i t u t e o f S t a t i s t i c i a n )
I S S N : 0 0 3 9 - 0 5 2 6
I C R I S A T : 3 7 , 1 9 8 8 +
4 9 9 4
S t a t i s t i c s & P r o b a b i l i t y L e t t e r s .
1 9 8 2 . b .
E l s e v i e r S c i e n c e P u b l i s h e r s ,
A m s t e r d a m , n l d .
I S S N : 0 1 6 7 - 7 1 5 2
I C R I S A T : 6 , 1 9 8 7 - 8 , 1 9 8 9
4 9 9 5
S t a t i s t i c s i n M e d i c i n e . ? . m .
J o h n W i l e y a n d S o n s , C h i c h e s t e r .
g b r .
I S S N : 0 2 7 7 - 6 7 1 5
I L R A D : 7 , 1 9 8 8 +
4 9 9 6
S t e p b y S t e p G r a p h i c s . 1 9 8 5 . b .
D y n a m i c G r a p h i c s , P e o r i a , u s a .
I S S N : 0 8 8 6 - 7 6 8 2
C I A T : 2 , 1 9 8 6 +
[ 3 ( 1 ) ]
4 9 9 7
S t i k s t o f . 1 9 5 7 - 1 9 7 7 . k .
C e n t a r l S t i k s t o f V e r k o o p k a n t o o r B . V .
, T h e H a g u e , n l d .
I R R I : ( 1 ) , 1 9 5 7 - ( 2 0 ) , 1 9 7 7
[ ( 4 - 5 , 7 , 9 - 1 4 ) ]
4 9 9 8
S t o r e d P r o d u c t s R e f e r e n c e I n d e x
I n f o r m a t i o n B u l l e t i n . ? . ? .
C S I R 0 . S t o r e d G r a i n R e s e a r c h
L a b o r a t o r y , C a n b e r r a , a u s .
I R R I : ( 6 5 ) , 1 9 8 4 +
[ ( 6 7 , 7 2 - 7 3 ) ]
4 9 9 9
S t r e a m l i n e U p d a t e . 1 9 8 3 . ? .
A u s t r a l i a n G o v e r n m e n t P u b l i s h i n g
S e r v i c e , C a n b e r r a , a u s .
( A u s t r a l i a . D e p a r t m e n t o f P r i m a r y
I n d u s t r i e s a n d E n e r g y )
I S S N : 0 8 1 2 - 7 7 3 5
I I M I : ( 6 ) , 1 9 8 8 +
4 8 7
5 0 0 0
S t u d i e s i n T h i r d W o r l d S o c i e t i e s .
1 9 7 6 . k .
C o l l e g e o f W i l l i a m a n d M a r y .
D e p a r t m e n t o f A n t h r o p o l o g y ,
W i l l i a m s b u r g , u s a .
I R R I : ( 1 ) , 1 9 7 6 +
5 0 0 1
S t u d i o P h o t o g r a p h y . 1 9 6 4 . m .
PTN P u b l i s h i g n C o r p o r a t i o n ,
W o o d b u r y , u s a .
I S S N : 0 7 4 6 - 0 9 9 6
C o n t i n u e s P h o t o g r a p h i c B u s i n e s s a n d
P r o d u c t N e w s .
C I A T : 2 3 , 1 9 8 7 +
5 0 0 2
S t u d y A b r o a d . 1 9 4 9 . g . ( m u l ) .
UNESCO, P a r i s , f r a .
I S S N : 0 0 8 1 - 8 9 5 X
I C R I S A T : c i o , +
5 0 0 3
S u b - S a h a r a n A f r i c a O u t l o o k a n d
S i t u a t i o n R e p o r t . ? . a .
USDA, W a s h i n g o t n , D . C . u s a .
C I A T : 1 9 8 5 +
[ 1 9 8 8 ]
5 0 0 4
S u c c e s s f u l F a r m i n g . 1 9 0 2 . m .
M e r e d i t h C o r p o r a t i o n , D e s M o i n e s .
u s a .
I S S N : 0 0 3 9 - 4 4 3 2
C I A T : 6 5 , 1 9 6 7 +
[ 6 5 ( 1 - 4 , 6 ) 1
I C R I S A T : 1 9 7 6 +
[ 7 4 ( 1 - 1 1 ) ? 7 5 ( 8 - 1 3 ) ;
7 6 ; 7 7 ( 1 3 ) ; 8 0 ( 7 ) ]
5 0 0 5
S u d a n A g r i c u l t u r a l J o u r n a l . ? . k .
( m u l ) .
K h a r t o u m U n i v e r s i t y P r e s s , K h a r t o u m ,
s d n .
I C A R D A : 1 0 , 1 9 8 4 +
5 0 0 6
S u d a n J o u r n a l o f F o o d S c i e n c e a n d
T e c h n o l o g y . 1 9 6 8 . a .
F o o d R e s e a r c h C e n t r e , K h a r t o u m
N o r t h , s d n .
C o n t i n u e s J o u r n a l o f F o o d S c i e n c e
a n d T e c h n o l o g y i n t h e S u d a n .
I C R I S A T : 9 , 1 9 7 7 +
5 0 0 7
S u e l o s E c u a t o r i a l e s . 1 9 6 9 . f . ( s p a ) .
S o c i e d a d C o l o m b i a n a d e l a C i e n c i a
d e l S u e l o , B o g o t a , c o l .
I S S N : 0 5 6 2 - 5 3 5 1
C I A T : 3 , 1 9 7 1 +
[ 3 ( 2 ) ]
5 0 0 8
S u f f o l k C o u n t y A g r i c u l t u r a l N e w s . ? .
m.
C o o p e r a t i v e E x t e n s i o n A s s o c i a t i o n
o f S u f f o l k C o u n t y , New Y o r k . u s a .
I S S N : 0 0 3 9 - 4 6 7 X
C o n t i n u e s S u f f o l k C o u n t y F a r m N e w s .
C I P : 5 5 , 1 9 7 1 - 6 4 , 1 9 8 0
[ 5 5 ( 1 - 7 , 9 - 1 2 ) ; 5 6 ( l -
8 ) ; 5 7 ( 2 , 5 , 1 1 ) ; 5 8 ( 2 ,
4 , 8 , 9 , 1 0 ) ; 5 9 ( 8 ) ;
6 0 ( 3 , 1 0 ) ; 6 1 ( 1 , 5 , 7 -
1 2 ) ; 6 2 ; 6 3 ( l - 3 , 5 - 1 2 ) ;
6 4 ( 1 - 3 , 5 - 1 2 ) ]
5 0 0 9
S u l p h u r i n A g r i c u l t u r e . 1 9 7 7 . a .
S u l p h u r I n s t i t u t e , W a s h i n g t o n , D . C .
u s a .
I S S N : 0 1 6 0 - 0 6 8 0
C o n t i n u e s J o u r n a l - S u l p h u r
I n s t i t u t e .
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 7 +
I R R I : 1 1 , 1 9 8 7 +
5 0 1 0
S u m a r i o s C o r r e n t e s B r a s i l e i r o s .
C i e n c i a s E x a t a s e B i o l o g i c a s . 1 9 8 6 .
m . ( p o r ) .
I n s t i t u t o B r a s i l e i r o d e I n f o r m a c a o
e m C i e n c i a s e T e c n o l o g i a , ? . b r a .
C I A T : 1 , 1 9 8 6 +
[ 1 ( 2 - 1 2 ) 1
4 8 8
5 0 1 1
Summa. 1 9 8 7 . m . ( s p a ) .
C a r v a j a l S . A . , C a l l . c o l .
C I A T : c i o , +
5 0 1 2
Summary o f A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s -
S t a t e I n s t i t u t e o f S t a t i s t i c s ,
T u r k e y . ? . a . ( m u l ) .
S t a t e I n s t i t u t e o f T u r k e y , A n k a r a ,
t u r .
I C A R D A : 1 9 6 8 - 1 9 7 0
5 0 1 3
S u p e r G r o u p A s s o c i a t i o n : T h e
M a g a z i n e f o r H P C o m p u t e r U s e r s . ? .
m.
H P U s e r A s s o c i a t i o n M a n a g e m e n t
C o r p o r a t i o n , S a l t L a k e C i t y . u s a .
I S S N : 0 7 3 8 - 4 5 7 2
I L C A : 3 , 1 9 8 3 +
[ 6 ( 1 - 2 ) ; 7 ( 2 , 4 ) ]
5 0 1 4
S u p e r v i s o r y M a n a g e m e n t . 1 9 5 5 - ? . m .
A m e r i c a n M a n a g e m e n t A s s o c i a t i o n ,
New Y o r k . u s a .
I S S N : 0 0 3 9 - 5 9 1 9
C o n t i n u e d a s M a n a g e m e n t S o l u t i o n s .
C I A T : 2 9 , 1 9 8 4 - 3 1 , 1 9 8 6
[ 3 0 ]
5 0 1 5
S u p l e m e n t o G a n a d e r o . 1 9 8 0 . f . ( s p a ) .
B a n c o G a n a d e r o , B o g o t a , c o l .
C I A T : 1 , 1 9 8 0 +
[ 1 ( 3 ) ]
5 0 1 6
S u r B o l e t i n I n f o r m a t i v o A g r a r i o .
1 9 7 7 . m . ( s p a ) .
C e n t r o d e E s t u d i o s R u r a l e s A n d i n o s
B a r t o l o m d e l a s C a s a s , L i m a . p e r .
C I A T : 1 0 , 1 9 8 7 +
5 0 1 7
S u r c o . 1 9 8 0 . f . ( s p a ) .
D e e r e & C o m p a n y , M o l i n e . c o l .
C o n t i n u e s S u r c o L a t i n o A m e r i c a n a .
C I A T : 8 5 , 1 9 8 0 +
5 0 1 8
S u r c o L a t i n o A m e r i c a n a . ? - 1 9 7 9 . z .
( s p a ) .
D e e r e & C o m p a n y , M o l i n e . c o l .
C o n t i n u e d a s S u r c o .
C I A T : 6 5 , 1 9 6 0 - 8 4 , 1 9 7 9
[ 6 6 ( 1 ) ]
5 0 1 9
S u r i n a a m s e L a n d b o u v . 1 9 5 3 . t . ( m u l ) .
S u r i n a m . D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e
a n d F i s h e r i e s , P a r a m a r i b o , s u r .
I S S N : 0 0 3 9 - 6 1 3 3
C I A T : 3 3 , 1 9 8 5 +
I R R I : 6 , 1 9 5 7 +
[ 6 ( 1 - 3 , 6 ) ; 7 ; 8 ( 1 , 4 -
5 ) ; 9 ( 1 , 3 - 4 ) ; 1 2 ( 1 ) ;
1 5 ( 3 ) ; 1 7 ( 2 - 3 ) ; 1 8 ( 3 ) ;
1 9 ( 2 - 3 ) ; 2 6 - 2 8 ]
5 0 2 0
S v e r i g e s U t s a d e s f o e r e n i n g s
T i d s k r i f t . 1 8 9 1 . q . ( s w e ) .
S v e r i g e s U t s a d e s f o e r e n i n g s , S v a l o f .
s w e .
I S S N : 0 0 3 9 - 6 9 9 0
I R R I : 1 9 8 7 +
[ 1 9 8 7 ( 1 ) ]
5 0 2 1
S w e d i s h J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h . 1 9 7 1 . q .
S w e d i s h U n i v e r s i t y o f A g r i c u l t u r a l
S c i e n c e s , S t o c k h o l m , s w e .
I S S N : 0 0 4 9 - 2 7 0 1
C o n t i n u e s K u n g l i g a
L a n t b r u k s h o g s k o l a n s A n n a l e r .
C I A T : 1 , 1 9 7 1 +
I C R I S A T : 9 , 1 9 7 9 +
I L C A : 1 3 , 1 9 8 3 - 1 7 , 1 9 8 7
4 8 9
5 0 2 2
S w i s s B i o t e c h . 1 9 8 3 . b . ( g e r ) .
F e l i x W u s t , K u e s n a c h t . c h e .
I S S N : 0 2 5 3 - 9 6 7 5
I R R I : 1 9 8 7 +
[ 1 9 8 7 ( 1 - 3 , 5 ) ]
5 0 2 3
S y m p o s i u m - B r i t i s h E c o l o g i c a l
S o c i e t y . ? . k .
B l a c k w e l l S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n s ,
O x f o r d , g b r .
I L C A : 1 9 8 7 +
5 0 2 4
S y s t e m a t i c E n t o m o l o g y . 1 9 7 6 . q .
B l a c k w e l l S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n s ,
O x f o r d , g b r .
( R o y a l E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y )
I S S N : 0 3 0 7 - 6 9 7 0
C o n t i n u e s J o u r n a l o f E n t o m o l o g y .
C I A T : 1 , 1 9 7 6 +
I C I P E : 3 , 1 9 7 8 - 6 , 1 9 8 1
[ 6 ( 2 - 4 ) ]
I R R I : 1 , 1 9 7 6 +
[ 5 ( 1 ) 1
5 0 2 5
S y s t e m a t i c P a r a s i t o l o g y . 1 9 7 9 . q .
V . J u n k , T h e H a g u e , n l d .
( K l u w e r A c a d e m i c P u b l i s h e r s )
I S S N : 0 1 6 5 - 5 7 5 2
I C I P E : 8 , 1 9 8 6 +
5 0 2 6
TARO N e w s l e t t e r . 1 9 8 6 . q .
T a n z a n i a A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h
O r g a n i z a t i o n , D a r a e s S a l a a m , t z a .
I S S N : 0 8 5 6 - 1 8 7 7
I R R I : 2 , 1 9 8 7 +
[ 2 ( 1 , 4 ) 1
5 0 2 7
T I B S . T r e n d s i n B i o c h e m i c a l
S c i e n c e s . 1 9 7 6 . m .
E l s e v i e r S c i e n c e P u b l i s e r s ,
C a m b r i d g e , g b r .
I S S N : 0 3 7 6 - 5 0 6 7
I L R A D : 4 , 1 9 7 9 +
5 0 2 8
T P R I B u l l e t i n . 1 9 8 4 . q .
T r o p i c a l P e s t i c i d e s R e s e a r c h
I n s t i t u t e , A r u s h a . t z a .
I S S N : 0 8 5 6 - 0 0 8 0
C I A T : 1 , 1 9 8 4 +
5 0 2 9
T R A C . T r e n d s i n A n a l y t i c a l
C h e m i s t r y . 1 9 8 1 . m .
E l s e v i e r S c i e n c e P u b l i s h e r s B . V . ,
A m s t e r d a m , n l d .
I S S N : 0 1 6 5 - 9 9 3 6
I L R A D : 5 , 1 9 8 6 +
5 0 3 0
T V I S N e w s . 1 9 8 5 . f .
A s i a n V e g e t a b l e R e s e a r c h a n d
D e v e l o p m e n t C e n t e r , T a i n a n , t w n .
I S S N : 0 2 5 8 - 3 1 1 9
AVRDC : 1 , 1 9 8 5 +
I C A R D A : c i o , +
5 0 3 1
T a i w a n A g r i c u l t u r e B i m o n t h l y . 1 9 6 5 .
q . ( c h i ) .
T a i w a n . D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e
a n d F o r e s t r y , N a n t o u . t w n .
I S S N : 0 2 5 5 - 6 1 0 3
C o n t i n u e s T a i w a n A g r i c u l t u r e
Q u a r t e r l y .
AVRDC : 2 , 1 9 6 6 +
[ 2 ( 1 - 3 ) ; 4 ( 1 - 3 ) 1
5 0 3 2
T a i w a n E x p o r t s o f C a n n e d F o o d . ? . a .
( m u l ) .
T a i w a n C a n n e r s A s s o c i a t i o n s , T a i p e i ,
t w n .
AVRDC : 1 9 7 0 - 1 9 8 6
[ 1 9 7 4 ]
5 0 3 3
T a i w a n M u s h r o o m s . 1 9 7 7 . f . ( c h i ) .
T a i w a n M u s h r o o m M a g a z i n e , T a i p e i ,
t w n .
AVRDC : 1 , 1 9 7 7 - 7 ( 1 ) , 1 9 8 4
4 9 0
5 0 3 4
T a i w a n N u n g Y e h C h i K ' a n . 1 9 6 5 - 1 9 7 8 .
q . ( c h i ) .
T a i w a n P r o v i n c i a l G o v e r n m e n t .
D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e a n d
F o r e s t r y , ? . t w n .
I S S N - . 0 3 7 2 - 0 2 8 4
I R R I : 1 , 1 9 6 5 - 1 4 , 1 9 7 8
[ 1 ( 3 - 4 ) ]
5 0 3 5
T a i w a n N u n g T e h S h u a n g T u e h K ' a n .
1 9 7 9 . b . ( c h i ) .
T a i w a n P r o v i n c i a l G o v e r n m e n t .
D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e a n d
F o r e s t r y , ? . t w n .
I S S N : 0 2 5 3 - 2 7 6 X
I R R I : 1 5 , 1 9 7 9 - 1 7 , 1 9 8 1
[ 1 5 ( 1 ) ; 1 7 ( 4 ) ]
5 0 3 6
T a i w a n i a . 1 9 5 0 . a . ( m u l ) .
N a t i o n a l T a i w a n U n i v e r s i t y .
D e p a r t m e n t o f B o t a n y , T a i p e i , t w n .
AVRDC : 5 , 1 9 5 4 +
5 0 3 7
T a k i k a w a C h i k u s a n S h i k e n j o K e n k y u
H o k o k u . 1 9 6 3 . a . ( j p n ) .
T a k i k a w a A n i m a l H u s b a n d r y
E x p e r i m e n t S t a t i o n o f H o k k a i d o ,
H o k k a i d o , j p n .
I S S N : 0 3 8 9 - 2 2 7 1
I R R I : ( 2 2 ) , 1 9 8 5 +
5 0 3 8
T a l a n t a . 1 9 5 8 . m .
P e r g a m o n P r e s s , O x f o r d , g b r .
I S S N : 0 0 3 9 - 9 1 4 0
I R R I : 1 , 1 9 5 8 - 2 6 ( 2 ) , 1 9 7 9
5 0 3 9
T a m a g a w a D a i g a k u N o g a k u b u K e n k y u
H o k o k u . 1 9 6 0 . a . ( m u l ) .
T a m a g a w a U n i v e r s i t y . F a c u l t y o f
A g r i c u l t u r e , T o k y o , j p n .
I S S N : 0 0 8 2 - 1 5 6 X
I R R I : ( 1 4 ) , 1 9 7 4 +
[ ( 1 6 ) ]
5 0 4 0
T a n p a k u s h i t s u K a k u s a n K o s o . 1 9 5 6 . z .
( j p n ) .
K y o r i t s u S h u p p a n C o m p a n y , T o k y o .
j p n .
I S S N : 0 0 3 9 - 9 4 5 0
I R R I : 9 , 1 9 6 4 +
[ 9 ( 9 , 1 3 ) ; 1 3 ( 5 ) ;
1 4 ( 1 1 ) ; 1 5 ( 7 ) ; 1 6 ( 9 -
1 0 ) ; 1 8 ( 6 ) ; 1 9 ( 1 ) ]
5 0 4 1
T a p p i J o u r n a l . 1 9 4 9 . m .
T e c h n i c a l A s s o c i a t i o n o f t h e P u l p
a n d P a p e r I n d u s t r y , A t l a n t a , u s a .
I S S N : 0 7 3 4 - 1 4 1 5
I R R I : 4 5 , 1 9 6 2 +
[ 4 9 ( 2 - 1 2 ) ; 5 0 - 6 6 ;
6 7 ( 1 - 9 ) ; 6 9 ( 1 0 ) ; 7 0 ( 3 -
4 ) ]
5 0 4 2
T a x o n . 1 9 5 1 . q . ( m u l ) .
I n t e r n a t i o n a l B u r e a u f o r P l a n t
T a x o n o m y a n d N o m e n c l a t u r e , U t r e c h t .
n l d .
( I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n f o r
P l a n t T a x o n o m y )
I S S N : 0 0 4 0 - 0 2 6 2
C I A T : 3 4 , 1 9 8 5 +
I C A R D A : 2 6 , 1 9 7 7 +
I C R I S A T : 3 9 ( 2 ) , 1 9 9 0 +
5 0 4 3
T e a c h i n g F o r u m . ? . k .
A g r i c u l t u r a l D e v e l o p m e n t C o u n c i l ,
New Y o r k . u s a .
C o n t i n u e s A / D / C T e a c h i n g a n d
R e s e a r c h F o r u m .
AVRDC : 4 , 1 9 7 1 - 4 4 , 1 9 7 5
[ 5 , 7 - 9 , 1 2 , 2 0 , 2 4 ]
5 0 4 4
T e a c h i n g P u b l i c A d m i n i s t r a t i o n .
1 9 7 9 . f .
U n i v e r i t y o f M a n c h e s t e r . I n s t i t u t e
o f D e v e l o p m e n t P o l i c y a n d
M a n a g e m e n t , M a n c h e s t e r , g b r .
I S S N : 0 1 4 4 - 7 3 9 4
C o n t i n u e s P u b l i c A d m i n i s t r a c t i o n
4 9 1
T e a c h e r .
I S N A R : 3 , 1 9 8 3 +
5 0 4 5
T e c h T r e n d s f o r L e a d e r s i n
E d u c a t i i o n a n d T r a i n i n g . 1 9 5 6 . b .
A s s o c i a t i o n f o r E d u c a t i o n a l
C o m m u n i c a t i o n & T e c h n o l o g y ,
W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I S S N : 8 7 5 6 - 3 8 9 4
C o n t i n u e s I n s t r u c t i o n a l I n n o v a t o r .
C I A T : 3 0 , 1 9 8 5 +
1 3 0 ( 1 ) ]
5 0 4 6
T e c h n i c a l B o o k R e v i e w I n d e x . 1 9 3 5 -
1 9 8 8 . m. 
J A A D P u b l i s h i n g C o m p a n y , P i t t s b u r g h .
u s a .
I S S N : 0 0 4 0 - 0 8 9 0
C I A T : 3 6 , 1 9 7 0 - 5 4 , 1 9 8 8
[ 4 7 ( 3 ) ]
5 0 4 7
T e c h n i c a l B u l l e t i n - A S P A C . F o o d & 
F e r t i l i z e r T e c h n o l o g y C e n t e r . 1 9 7 0 .
k . ( m u l ) .
A S P A C . F o o d & F e r t i l i z e r T e c h n o l o g y
C e n t e r , T a i p e i , t w n .
I S S N : 0 3 7 9 - 7 6 2 7
AVRDC : 1 , 1 9 7 0 +
[ 7 4 1
I L C A : ( 1 7 ) , 1 9 7 2 +
[ ( 8 - 2 9 , 3 1 - 3 4 , 3 6 - 4 2 ,
4 5 - 5 7 , 5 9 - 6 0 , 6 5 , 7 0 ,
7 2 , 7 4 - 7 5 , 7 7 - 7 9 , 8 2 ,
8 9 - 9 3 1
I R R I : ( 1 ) , 1 9 7 0 +
[ ( 5 9 , 6 1 - 6 2 , 6 4 , 6 7 , 7 5 , 7 7 , 9 5 ) ]
5 0 4 8
T e c h n i c a l B u l l e t i n o f N i y a g i
P r e f e c t u r a l A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t
S t a t i o n . ? - 1 9 7 2 . k . ( m u l ) .
M i y a g i P r e f e c t u r a l A g r i c u l t u r a l
E x p e r i m e n t S t a t i o n , S e n d a i . j p n .
C o n t i n u e d a s B u l l e t i n o f t h e M i y a g i
P r e f e c t u r a l A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h
C e n t e r .
I R R I : ( 2 8 ) , 1 9 6 0 - ( 4 4 ) , 1 9 7 2
[ ( 3 0 - 3 1 ) 1
5 0 4 9
T e c h n i c a l B u l l e t i n o f t h e
C o m m o n w e a l t h I n s t i t u t e o f
B i o l o g i c a l C o n t r o l . 1 9 6 1 . g .
C o m m o n w e a l t h A g r i c u l t u r a l B u r e a u x ,
F a r n h a m R o y a l , g b r .
I R R I : ( 1 ) , 1 9 6 1 - ( 1 4 ) , 1 9 7 1
5 0 5 0
T e c h n i c a l B u l l e t i n o f t h e F a c u l t y
o f H o r t i c u l t u r e , C h i b a U n i v e r s i t y .
1 9 5 3 . a . ( m u l ) .
C h i b a U n i v e r s i t y . F a c u l t y o f
H o r t i c u l t u r e , M a t s u d o . j p n .
I S S N : 0 0 6 9 - 3 2 2 7
AVRDC : 6 , 1 9 5 8 +
[ 7 - 2 2 1
5 0 5 1
T e c h n i c a l B u l l e t i n o f t h e T r o p i c a l
A g r i c u l t u r e R e s e a r c h C e n t e r . ? . k .
T A R C , T s u k u b a . j p n .
I S S N : 0 3 8 8 - 9 3 9 4
AVRDC : ( 3 ) , 1 9 7 3 +
[ ( 1 0 , 1 4 ) 1
C I A T : ( 1 5 ) , 1 9 8 2 +
CIMMYT : ( 1 6 ) , 1 9 8 3 +
5 0 5 2
T e c h n i c a l C o m m u n i c a t i o n . 1 9 5 3 . q .
S o c i e t y f o r T e c h n i c a l
C o m m u n i c a t i o n s , W a s h i n g t o n , D . C .
u s a .
I S S N : 0 0 4 9 - 3 1 5 5
C I A T : 2 6 , 1 9 7 9 +
5 0 5 3
T e c h n i c a l News - I n s t i t u t e o f
R a d i a t i o n B r e e d i n g . ? . k . ( m u l ) .
I n s t i t u t e o f R a d i a t i o n B r e e d i n g ,
I b a r a k i . j p n .
I S S N : 0 2 8 5 - 1 9 6 2
I R R I : ( 7 ) , 1 9 7 1 +
[ ( 2 3 ) ]
4 9 2
5 0 5 4
T e c h n i c a l N e w s l e t t e r - WARDA. 1 9 7 9 .
? .
W e s t A f r i c a R i c e D e v e l o p m e n t
A s s o c i a t i o n , M o n r o v i a , l b r .
I C A R D A : c i o , +
I C R I S A T : c i o , +
I R R I : 1 , 1 9 7 9 +
5 0 5 5
T e c h n i c a l R e p o r t - A g r o n o m i c
E c o n o m i c R e s e a r c h o n S o i l s o f t h e
T r o p i c s . 1 9 8 0 . a .
D e p a r t m e n t o f S o i l S c i e n c e , R a l e i g h ,
u s a .
C o n t i n u e s A n n u a l R e p o r t - A g r o n o m i c -
E c o n o m i c R e s e a r c h o n S o i l s o f t h e
T r o p i c s .
C I A T : 1 9 8 0 +
[ 1 9 8 2 - 8 8 ]
5 0 5 6
T e c h n i c a l R e p o r t o f t h e C e n t r a l
R i c e R e s e a r c h I n s t i t u t e . ? . a .
I n d i a n C o u n c i l o f A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h , New D e l h i , i n d .
I R R I : 1 9 4 9 - 1 9 8 2
[ 1 9 7 1 ; 1 9 7 2 ]
5 0 5 7
T e c h n o l o g i c a l F o r e c a s t i n g a n d
S o c i a l C h a n g e . 1 9 6 9 . z .
E l s e v i e r S c i e n c e P u b l i s h i n g C o m p a n y ,
New Y o r k . u s a .
I S S N : 0 0 4 0 - 1 6 2 5
C o n t i n u e s T e c h n o l o g i c a l F o r e c a s t i n g .
I I M I : 3 3 , 1 9 8 8 +
[ 3 3 ( 4 ) ]
5 0 5 8
T e c h n o l o g y ( L o s B a n o s ) . 1 9 7 9 . b .
P h i l i p p i n e C o u n c i l f o r A g r i c u l t u r e
a n d R e s o u r c e s R e s e a r c h a n d
D e v e l o p m e n t , L o s B a n o s . p h l .
I S S N : 0 1 1 5 - 7 7 8 7
AVRDC : 1 , 1 9 7 9 +
[ 1 ( 2 - 3 , 7 - 1 2 ) ; 3 ( 7 -
1 2 ) 5 4 ( 1 2 ) 5 5 ( 6 - 1 2 ) 5
6 ( 1 , 5 ) 5 7 ( 3 - 4 ) ]
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 9 +
[ 3 ( 7 - 1 2 ) ; 4 ( 1 2 ) l
I R R I : 1 , 1 9 7 9 +
[ 6 ( 4 - 5 ) ]
5 0 5 9
T e c h n o l o g y ( S i n d r i ) . 1 9 6 4 - 1 9 7 5 . q .
F e r t i l i z e r C o r p o r a t i o n o f I n d i a ,
S i n d r i . i n d .
I S S N : 0 0 4 0 - 1 6 4 1
C o n t i n u e d a s F e r t i l i z e r T e c h n o l o g y .
I C R I S A T : 1 1 , 1 9 7 4 - 1 2 ( 2 ) , 1 9 7 5
I R R I : 1 , 1 9 6 4 - 1 1 ( 1 ) , 1 9 7 4
[ 1 ( 1 ) 5 1 0 ( 3 - 4 ) ]
5 0 6 0
T e c h n o l o g y a n d C u l t u r e . 1 9 5 9 . q .
U n i v e r s i t y o f C h i c a g o P r e s s ,
C h i c a g o , u s a .
I S S N : 0 0 4 0 - 1 6 5 X
I R R I : 1 9 , 1 9 7 8 +
5 0 6 1
T e c h n o l o g y a n d D e v e l o p m e n t . ? . m .
J a p a n I n t e r n a t i o n a l C o o p e r a t i o n
A g e n c y , T o k y o , j p n .
I S S N : 0 9 1 4 - 9 1 8 X
CIMMYT : ( 1 ) , 1 9 8 8 +
5 0 6 2
T e c h n o l o g y i n S o c i e t y . 1 9 7 9 . q .
P e r g a m o n P r e s s , New Y o r k . u s a .
I S S N : 0 1 6 0 - 7 9 1 X
I R R I : 4 , 1 9 8 2 +
5 0 6 3
T e c h n o m e t r i e s . 1 9 5 9 . q .
A m e r i c a n S o c i e t y f o r Q u a l i t y
C o n t r o l , M i l w a u k e e , u s a .
I S S N : 0 0 4 0 - 1 7 0 6
C I A T : 1 9 , 1 9 7 7 - 2 5 , 1 9 8 3
[ 1 9 ( 4 ) 1
I C R I S A T : 1 8 , 1 9 7 6 - 3 1 , 1 9 8 9
I L C A : 2 9 , 1 9 8 7 +
[ 3 1 ( 4 ) 1
I R R I : 1 , 1 9 5 9 +
[ 1 6 ( 2 - 4 ) ; 1 7 ; 1 8 ( 1 - 2 ) ]
4 9 3
5 0 6 4
T e c n i c a P e c u a r i a e n M e x i c o . 1 9 6 3 . f .
( s p a ) .
I n s t i t u t o N a c i o n a l d e
I n v e s t i g a c i o n e s P e c u a r i a s , M e x i c o ,
D . F . m e x .
I S S N : 0 0 4 0 - 1 8 8 9
C I A T : ( 3 ) , 1 9 6 4 +
[ ( 1 0 - 1 1 ) ]
5 0 6 5
T e c n i r i e g o B i b l i o g r a f i c a . 1 9 8 9 . q .
( s p a ) .
S e n a C e d r a , E s p i n a l . c o l .
C I A T : 1 , 1 9 8 9 +
5 0 6 6
T e c n o l o g i a . 1 9 5 9 . b . ( s p a ) .
I n s t i t u t o d e I n v e s t i g a c i o n e s
T e c n o l o g i c a s , B o g o t a , c o l .
C I A T : 9 , 1 9 6 7 +
[ 9 ( 4 5 , 4 7 - 4 9 ) ]
5 0 6 7
T e c n o l o g i a d e A l i m e n t o s . 1 9 7 6 . m .
( s p a ) .
S e r v i c i o d e I n f o r m a c i o n e n
T e c n o l o g i a d e A l i m e n t o s , S a n F e l i p e ,
v e n .
C I A T : 6 , 1 9 8 2 +
[ 6 ( 1 - 4 , 7 - 9 , 1 2 ) ]
5 0 6 8
T e c n o l o g i a e n M a r c h a . 1 9 7 8 . q .
( s p a ) .
I n s t i t u t o T e c n o l o g i c o d e C o s t a R i c a ,
C a r t a g o . c r i .
I S S N : 0 3 7 9 - 3 9 8 2
C I A T : 1 , 1 9 7 8 +
[ 9 ( 3 - 4 ) ]
5 0 6 9
T e m a s d e O r i e n t a c i o n A g r o p e c u a r i a .
1 0 6 6 . m . ( s p a ) .
T e m a s d e O r i e n t a c i o n A g r o p e c u a r i a ,
B o g o t a , c o l .
C I A T : 1 , 1 9 6 6 +
5 0 7 0
T e m e s d e E c o n o m i a H u n d i a l . ? . f .
( s p a ) .
B i b l i o t e c a N a c i o n a l J o s M a r t i ,
H a v a n a , c u b .
C I A T : 1 9 , 1 9 8 7 +
5 0 7 1
T e n n e s s e e F a r m a n d Home S c i e n c e .
1 0 5 2 . q .
U n i v e r s i t y o f T e n n e s s e e , K n o x v i l l e .
u s a .
C I A T : ( 7 7 ) , 1 9 7 1 +
5 0 7 2
T e t r a h e d r o n . 1 9 5 7 . s . ( m u l ) .
P e r g a m o n P r e s s , New Y o r k . u s a .
I S S N : 0 0 4 0 - 4 0 2 0
I C I P E : 3 2 , 1 9 7 6 - 3 9 , 1 9 8 3
I R R I : 1 , 1 9 5 7 - 4 2 , 1 9 8 6
5 0 7 3
T e t r a h e d r o n L e t t e r s . 1 9 5 9 . v . ( m u l ) .
P e r g a m o n P r e s s , New Y o r k . u s a .
I S S N : 0 0 4 0 - 4 0 3 9
I C I P E : 1 9 6 6 - 1 9 8 3
I R R I : 1 9 5 9 - 1 9 8 6
[ 1 9 5 9 ( 2 2 - 5 2 ) ;
1 9 6 0 ( 2 8 - 5 2 ) ; 1 9 6 1 ( 2 3 -
5 2 ) ; 1 9 6 2 ( 2 7 - 5 2 ) ;
1 9 6 3 ( 3 1 - 5 2 ) ;
1 9 8 2 ( 2 1 ) ]
5 0 7 4
T h a i A b s t r a c t s . S e r i e s A , S c i e n c e
a n d T e c h n o l o g y . 1 9 7 4 . f .
T h a i l a n d I n s t i t u t e o f S c i e n t i f i c
a n d T e c h n o l o g i c a l R e s e a r c h , B a n g k o k .
t h a .
I S S N : 0 1 2 5 - 0 0 0 0
C I A T : 9 , 1 9 8 4 +
[ 1 3 ]
5 0 7 5
T h a i J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l
S c i e n c e . 1 9 6 8 . q .
A g r i c u l t u r a l S c i e n c e S o c i e t y o f
T h a i l a n d , B a n g k o k , t h a .
I S S N : 0 0 4 9 - 3 5 8 9
C o n t i n u e s J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l
4 9 4
S c i e n c e S o c i e t y o f T h a i l a n d .
AVRDC : 8 , 1 9 7 5 +
[ 1 6 ]
I L C A : 1 4 , 1 9 8 1 - 2 0 , 1 9 8 7
I R R I : 2 , 1 9 6 9 +
[ 2 0 ( 2 - 3 ) ]
5 0 7 6
T h a i P h y t o p a t h o l o g y . 1 9 8 1 . q . ( m u l ) .
T h a i P h y t o p a t h o l o g i c a l S o c i e t y ,
B a n g k o k , t h a .
I S S N : 0 1 2 5 - 5 8 7 8
C o n t i n u e s J o u r n a l o f t h e T h a i
P h y t o p a t h o l o g i c a l S o c i e t y .
AVRDC : 4 ( 2 ) , 1 9 8 4 +
5 0 7 7
T h e o r e t i c a l a n d A p p l i e d G e n e t i c s .
1 9 6 8 . z . ( m u l ) .
S p r i n g e r - V e r l a g , B e r l i n , d e u .
I S S N : 0 0 4 0 - 5 7 5 2
C o n t i n u e s Z u c h t e r .
AVRDC : 4 1 , 1 9 7 1 - 5 2 ( 2 ) , 1 9 7 8
[ 4 2 - 4 3 ; 5 1 ( 1 - 4 , 7 - 8 ) ]
C I A T : 6 9 , 1 9 8 5 +
CIMMYT : 6 1 , 1 9 8 2 +
C I P : 4 3 , 1 9 7 3 +
[ 4 7 - 5 8 ]
I C A R D A : 3 8 , 1 9 6 8 +
I C R I S A T : 4 4 , 1 9 7 4 +
I R R I : 3 8 , 1 9 6 8 +
I S C : 6 9 , 1 9 8 4 / 8 5 +
I S C : 6 9 , 1 9 8 4 / 8 5 +
5 0 7 8
T h e r i o g e n o l o g y . 1 9 7 4 . m .
B u t t e r w o r t h , S t o n e h a m . u s a .
I S S N : 0 0 9 3 - 6 9 1 X
I L C A : 1 5 , 1 9 8 1 +
[ 2 4 ( 5 ) ]
I L R A D : 1 9 , 1 9 8 3 +
5 0 7 9
T h e s i s A b s t r a c t s . 1 9 7 5 . q .
H a r y a n a A g r i c u l t u r a l U n i v e r s i t y ,
H i s a r . i n d .
I S S N : 0 3 7 9 - 3 9 0 7
AVRDC : 1 , 1 9 7 5 - 7 , 1 9 8 1
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 5 +
I R R I : 1 , 1 9 7 5 - 3 , 1 9 7 7
[ 3 ( 1 - 2 ) ]
5 0 8 0
T h i r d W o r l d Q u a r t e r l y . 1 9 7 9 . q .
T h i r d W o r l d F o u n d a t i o n f o r S o c i a l
a n d E c o n o m i c S t u d i e s , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 1 4 3 - 6 5 9 7
C I A T : 6 , 1 9 8 4 +
I I M I : 1 1 , 1 9 8 9 +
[11(3)]
I S N A R : 6 , 1 9 8 4 +
5 0 8 1
T i C h i h H s u e h P a o . ? . q . ( c h i ) .
I n s t i t u t e o f S c i e n t i f i c a n d
T e c h n o l o g i c a l I n f o r m a t i o n o f C h i n a ,
B e i j i n g , c h n .
I S S N : 0 0 0 1 - 5 7 1 7
C o n t i n u e s B u l l e t i n o f G e o l o g i c a l
S o c i e t y o f C h i n a ( P e k i n g ) .
I R R I : 5 2 , 1 9 7 8 - 5 6 , 1 9 8 2
[ 5 2 ( 1 ) ]
5 0 8 2
T i e r s M o n d e . 1 9 6 0 . q . ( m u l ) .
P r e s s e s U n i v e r s i t a i r e s d e F r a n c e ,
P a r i s , f r a .
I S S N : 0 0 4 0 - 7 3 5 6
I L C A : 1 7 , 1 9 7 6 +
I S N A R : 3 1 , 1 9 9 0 +
5 0 8 3
T i e r z u e c h t e r . ? . m . ( g e r ) .
T u i n e r D r u c k V e r l a g , F r a n k f u r t , d e u .
I S S N : 0 0 4 0 - 7 3 6 4
C I A T : 3 2 , 1 9 8 0 - 3 8 , 1 9 8 6
5 0 8 4
T i k a l i a . 1 9 8 2 . f . ( s p a ) .
U n i v e r s i d a d d e S a n C a r l o s d e
G u a t e m a l a , G u a t e m a l a , g t m .
C I A T : 1 , 1 9 8 2 +
[ 6 ( 2 ) ]
5 0 8 5
T i m e . 1 9 2 3 . v .
T i m e M a g a z i n e C o m p a n y , C h i c a g o , u s a .
I S S N : 0 0 4 0 - 7 8 1 X
C I A T : c i o , +
4 9 5
I I M I : c i o , +
5 0 8 6
T i n e s . ? . d .
New I n t e r n a t i o n a l , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 1 4 0 - 0 4 6 0
C I A T : c i o , +
5 0 8 7
T i m e s o f I n d i a D i r e c t o r y a n d
Y e a r b o o k i n c l u d i n g W h o ' s W h o . 1 9 8 4 .
a .
T i m e s o f I n d i a P r e s s , B o m b a y , i n d .
I S S N : 0 0 8 2 - 4 4 4 5
I C R I S A T : c i o , +
5 0 8 8
T i m e s o f t h e A m e r i c a s . 1 9 5 6 . s .
T i m e s o f t h e A m e r i c a s I n c . ,
W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I S S N : 0 0 4 0 - 7 9 1 7
C I A T : c i o , +
5 0 8 9
T i s h r e e n U n i v e r s i t y J o u r n a l . 1 9 7 9 .
q . ( m u l ) .
T i s h r e e n U n i v e r s i t y , L a t a k i a . s y r .
I C A R D A : 7 , 1 9 8 5 +
5 0 9 0
T i s s u e C u l t u r e B i b l i o g r a p h y . 1 9 6 0 .
k .
M i c r o b i o l o g i c a l A s s o c i a t i o n ,
B e t h e s d a . u s a .
AVRDC : 5 , 1 9 6 4 - 1 0 , 1 9 7 0
[ 6 - 7 ]
5 0 9 1
T i s s u e C u l t u r e f o r C r o p s . 1 9 8 2 . z .
C o l o r a d o S t a t e U n i v e r s i t y , C o l o r a d o ,
u s a .
C I P : ( 1 ) , 1 9 8 2 +
5 0 9 2
T i s s u e C u l t u r e f o r C r o p s P r o j e c t .
1 9 8 3 . k .
T i s s u e C u l t u r e f o r C r o p s P r o j e c t ,
F o r t C o l l i n s , u s a .
C I A T : 1 , 1 9 8 3 +
5 0 9 3
T i s s u e a n d C e l l . 1 9 6 9 . b .
L o n g m a n , E s s e x , g b r .
I S S N : 0 0 4 0 - 8 1 6 6
I C I P E : 4 , 1 9 7 2 - 1 1 , 1 9 7 9
[ 1 0 , 1 2 ]
I L R A D : 1 4 , 1 9 8 2 +
5 0 9 4
T o c h i g i - k e n N o g y o S h i k e n j o K e n k y u
H o k o h u . 1 9 5 8 . a . ( m u l ) .
T o c h i g i P r e f e c t u r a l A g r i c u l t u r a l
E x p e r i m e n t S t a t i o n , T o c h i g i . j p n .
I S S N : 0 3 8 8 - 9 2 7 0
I R R I : ( 1 ) , 1 9 5 8 +
[ ( 2 - 3 , 6 - 9 , 2 2 ) ]
5 0 9 5
T o h o k u D a i g a k u N o g a k u K e n k y u s h o
H o k o k u . 1 9 4 9 . f . ( m u l ) .
T o h o k u U n i v e r s i t y , S e n d a i . j p n .
I S S N : 0 0 4 0 - 8 6 9 7
AVRDC : 1 , 1 9 4 9 +
[ 1 ( 2 - 4 ) ; 2 ( 2 ) ; 9 ( 4 ) ; 1 0 ( 4 ) ]
I R R I : 1 , 1 9 4 9 +
[ 1 2 ( 1 ) ; 1 3 ( 1 ) ]
5 0 9 6
T o h o k u J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h . 1 9 5 0 . q .
T o h o k u U n i v e r s i t y . F a c u l t y o f
A g r i c u l t u r e , S e n d a i . j p n .
I S S N : 0 0 4 0 - 8 7 1 9
I R R I : 1 , 1 9 5 0 +
5 0 9 7
T o h o k u N o g y o K e n k y u . 1 9 5 9 . f . ( j p n ) .
A s s o c i a t i o n o f t h e T o h o k u
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h I n s t i t u t i o n s ,
M o r i o k a . j p n .
I S S N : 0 3 8 8 - 6 7 2 7
I R R I : ( 3 ) , 1 9 6 1 +
5 0 9 8
T o h o k u N o g y o S h i k e n j o K e n k y u H o k o k u .
1 9 5 0 . k . ( m u l ) .
T o h o k u N a t i o n a l A g r i c u l t u r a l
E x p e r i m e n t S t a t i o n , M o r i o k a . j p n .
4 9 6
I S S N : 0 4 9 5 - 7 3 1 8
I R R I : ( 1 2 ) , 1 9 5 7 +
5 0 9 9
T o h o k u N o g y o S h i k e n j o K e n k y u S h i r y o .
1 9 7 8 . k . ( m u l ) .
T o h o k u N a t i o n a l A g r i c u l t u r a l
E x p e r i m e n t S t a t i o n , M o r i o k a . j p n .
I S S N : 0 3 8 7 - 1 7 2 X
I R R I : ( 1 ) , 1 9 7 8 +
5 1 0 0
T o k u s h i m a K e n r i t s u N o g y o S h i k e n j o .
? . a . ( j p n ) .
T o k u s h i m a A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t
S t a t i o n , T o k u s h i m a . j p n .
I R R I : 1 9 8 0 +
5 1 0 1
T o k u s h i m a - k e n N o g y o S h i k e n j o S h i k e n
K e n k y u H o k o k u . ? . a . ( j p n ) .
T o k u s h i m a A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t
S t a t i o n , T o k u s h i m a . j p n .
I S S N : 0 3 8 7 - 0 0 6 5
I R R I : ( 7 ) , 1 9 6 4 +
[ ( 9 , 1 3 - 1 5 ) ]
5 1 0 2
T o k y o N o g y o D a i g a k u N o g a k u S h u h o .
1 9 3 7 . q .
T o k y o U n i v e r s i t y o f A g r i c u l t u r e ,
T o k y o , j p n .
I S S N : 0 3 7 5 - 9 2 0 2
I R R I : 1 , 1 9 3 7 +
5 1 0 3
T o o l s a n d T i l l a g e . 1 9 7 3 . a . ( m u l ) .
N a t i o n a l M u s e u m o f D e n m a r k ,
C o p e n h a g e n , d n k .
I S S N : 0 5 6 3 - 8 8 8 7
C I P : 3 , 1 9 7 6 - 4 , 1 9 8 0
5 1 0 4
T o p A g r a r . 1 9 7 2 . m . ( g e r ) .
L a n d w i r t s c h a f t s v e r l a g , M u n s t e r -
H i l t r u p GmbH. d e u .
C I A T : 1 9 8 0 - 1 9 8 6
[ 1 9 8 0 ( 1 - 2 ) ]
5 1 0 5
T o p i c ( S t . P a u l ) . 1 9 8 2 . q .
W o r l d P r e s s I n s t i t u t e , S t . P a u l ,
u s a .
I C I P E : ( 1 7 6 ) , 1 9 8 8 +
5 1 0 6
T o t t o r i D a i g a k u N o g a k u b u K e n k y u
H o k o k u . 1 9 4 7 . a . ( m u l ) .
T o t t o r i U n i v e r s i t y . F a c u l t y o f
A g r i c u l t u r e , T o t t o r i . j p n .
I S S N : 0 3 7 2 - 0 3 4 9
I R R I : 2 3 , 1 9 7 1 +
5 1 0 7
T o t t o r i D a i g a k u N o g a k u b u S a k y u
K e n k y u j o H o k o k u . 1 9 5 0 . a . ( m u l ) .
S a n d D u n e R e s e a r c h I n s t i t u t e ,
T o t t o r i . j p n .
I S S N : 0 2 8 5 - 2 8 4 5
I R R I : ( 2 1 ) , 1 9 8 2 +
5 1 0 8
T o x i c o l o g y a n d A p p l i e d P h a r m a c o l o g y .
1 9 5 9 . m.
A c a d e m i c P r e s s , S a n D i e g o , u s a .
I S S N : 0 0 4 1 - 0 0 8 X
C I A T : 1 6 , 1 9 7 0 - 5 1 , 1 9 7 9
5 1 0 9
T o y a m a - k e n N o g y o G i j u t s u S e n t a
K e n k y u H o k o h u . 1 9 8 7 . a . ( m u l ) .
T o y a m a A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h C e n t e r ,
T o y a m a . j p n .
I S S N : 0 9 1 3 - 9 1 5 X
I R R I : ( 1 ) , 1 9 8 7 +
5 1 1 0
T r a d e , I n d u s t r y a n d I n v e s t m e n t s
D e v e l o p m e n t D i g e s t s . 1 9 8 1 . m .
P h i l i p p i n e s . D e p a r t m e n t o f T r a d e
a n d I n d u s t r y , M a k a t i . p h l .
I S S N : 0 1 1 5 - 7 5 0 7
I R R I : 3 , 1 9 8 3 +
[ 3 ( 1 - 2 , 9 - 1 0 , 1 2 ) ; 4 ( 1 -
2 , 5 - 6 , 1 2 ) ; 5 ( l - 2 , 5 ) ;
7 ( 1 1 - 1 2 ) ]
4 9 7
5 1 1 1
T r a i n i n g . 1 9 6 4 . m .
L a k e w o o d P u b l i c a t i o n s , M i n n e a p o l i s .
u s a .
I S S N : 0 0 9 5 - 5 8 9 2
C o n t i n u e s T r a i n i n g i n B u s i n e s s a n d
I n d u s t r y .
C I A T : 1 5 , 1 9 7 8 +
[ 1 5 ( 5 - 6 ) ]
I S N A R : 2 0 , 1 9 8 3 +
5 1 1 2
T r a i n i n g a n d D e v e l o p m e n t J o u r n a l . ? .
m.
A m e r i c a n S o c i e t y f o r T r a i n i n g a n d
D e v e l o p m e n t , W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I S S N : 0 0 4 1 - 0 8 6 1
C I A T : 4 1 , 1 9 8 7 +
[ 4 1 ( 1 - 5 ) ]
I S N A R : 3 7 , 1 9 8 3 +
5 1 1 3
T r a i n i n g f o r A g r i c u l t u r e a n d R u r a l
D e v e l o p m e n t . ? . a .
F A 0 , R o m e . i t a .
C I A T : 1 9 7 5 +
[ 1 9 8 8 ]
I C R I S A T : 1 9 7 5 +
[ 1 9 8 2 ]
5 1 1 4
T r a k n e w s . 1 9 8 6 . q . ( m u l ) .
F a r m M a c h i n e r y T r a i n i n g a n d T e s t i n g
I n s t i t u t e s , H a r y a n a . i n d .
I R R I : 2 , 1 9 8 7 +
[ 2 ( 1 , 3 - 4 ) ]
5 1 1 5
T r a n s - A c t i o n . 1 9 6 3 - 1 9 7 1 . m .
T r a n s a c t i o n s P e r i o d i c a l s C o n s o r t i u m ,
New B r u n s w i c k , u s a .
I S S N : 0 0 4 1 - 1 0 3 5
C o n t i n u e d a s S o c i e t y .
I R R I : 2 , 1 9 6 5 - 8 , 1 9 7 1
[ 2 ( 2 ) ; 6 ( 8 ) ; 7 ( 6 - 1 1 ) ; 8 ( 1 - 4 ) ]
5 1 1 6
T r a n s a c t i o n s o f New Y o r k A c a d e m y o f
S c i e n c e s . 1 9 3 8 . m .
New Y o r k A c a d e m y o f S c i e n c e s , New
Y o r k . u s a .
I S S N : 0 0 2 8 - 7 1 1 3
AVRDC : 3 4 , 1 9 7 2 - 3 6 , 1 9 7 4
C I A T : 3 0 , 1 9 6 7 - 3 6 , 1 9 7 4
[ 3 1 ( 4 , 8 ) ]
5 1 1 7
T r a n s a c t i o n s o f t h e A S A E . 1 9 5 8 . b .
A m e r i c a n S o c i e t y o f A g r i c u l t u r a l
E n g i n e e r s , S t . J o s e p h , u s a .
I S S N : 0 0 0 1 - 2 3 5 1
C I A T : 1 3 , 1 9 7 0 +
CIMMYT : 1 7 , 1 9 7 4 +
I C A R D A : 1 8 , 1 9 7 5 - 2 5 , 1 9 8 2
[ 1 8 ( 1 - 5 ) ; 1 9 - 2 0 ; 2 2 ( 4 -
6 ) ; 2 5 ( 3 - 6 ) ]
I C R I S A T : 1 1 , 1 9 6 8 +
[ 1 2 - 1 6 ]
I I M I : 3 1 , 1 9 8 8 +
I R R I : 1 , 1 9 5 8 +
I S C : 2 8 , 1 9 8 5 +
5 1 1 8
T r a n s a c t i o n s o f t h e A m e r i c a n
E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y . 1 8 6 7 . q .
A m e r i c a n E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y ,
P h i l a d e l p h i a , u s a .
I S S N : 0 0 0 2 - 8 3 2 0
I R R I : 7 7 , 1 9 5 1 +
[ 1 0 3 ( 1 - 3 ) ]
5 1 1 9
T r a n s a c t i o n s o f t h e A m e r i c a n
M i c r o s c o p i c a l S o c i e t y . 1 8 9 0 . q .
A m e r i c a n M i c r o s c o p i c a l S o c i e t y ,
L a w r e n c e , u s a .
I S S N : 0 0 0 3 - 0 0 2 3
C o n t i n u e s P r o c e e d i n g s o f t h e
A m e r i c a n S o c i e t y o f M i c r o s c o p i s t s .
I R R I : 8 1 , 1 9 6 2 +
[ 1 0 1 ( 2 - 4 ) ; 1 0 6 ( 1 ) ]
5 1 2 0
T r a n s a c t i o n s o f t h e A m e r i c a n
S o c i e t y o f C i v i l E n g i n e e r s . 1 8 6 7 . a .
A m e r i c a n S o c i e t y o f C i v i l E n g i n e e r s ,
New Y o r k . u s a .
I S S N : 0 0 6 6 - 0 6 0 4
I C R I S A T : 1 3 9 , 1 9 7 4 - 1 5 0 , 1 9 8 5
[ 1 4 9 ]
4 9 8
5 1 2 1
T r a n s a c t i o n s o f t h e B o s e R e s e a r c h
I n s t i t u t e . 1 9 1 8 . q .
B o s e I n s t i t u t e , C a l c u t t a , i n d .
I S S N : 0 0 0 6 - 7 9 0 3
I R R I : 2 4 , 1 9 6 1 +
[ 2 4 ( 1 - 2 ) ; 2 5 ( 2 ) ; 2 6 ( 1 -
2 , 4 ) ; 2 7 ( 3 ) ; 2 9 ; 3 3 ;
3 4 ( 1 ) ; 4 4 ( 1 - 2 ) ]
5 1 2 2
T r a n s a c t i o n s o f t h e B r i t i s h
M y c o l o g i c a l S o c i e t y . 1 8 9 6 - 1 9 8 8 . z .
C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s ,
C a m b r i d g e , g b r .
( B r i t i s h M y c o l o g i c a l S o c i e t y )
I S S N : 0 0 0 7 - 1 5 3 6
C o n t i n u e d a s M y c o l o g i c a l R e s e a r c h .
AVRDC : 4 3 , 1 9 6 0 - 6 9 , 1 9 7 7
C I A T : 6 6 , 1 9 7 6 - 9 1 , 1 9 8 8
I C R I S A T : 3 7 , 1 9 5 4 - 9 1 , 1 9 8 8
[ 3 9 ; 4 3 ; 6 2 - 6 3 ]
I R R I : 4 7 , 1 9 6 4 - 9 1 , 1 9 8 8
[ 5 9 ]
5 1 2 3
T r a n s a c t i o n s o f t h e F a c u l t y o f
H o r t i c u l t u r e , C h i b a U n i v e r s i t y .
1 9 6 7 - 1 9 7 5 . z . ( m u l ) .
C h i b a U n i v e r s i t y . F a c u l t y o f
H o r t i c u l t u r e , M a t s u d o . j p n .
I S S N : 0 0 6 9 - 3 2 1 9
A b s o r b e d b y T e c h n i c a l B u l l e t i n o f
t h e F a c u l t y o f H o r t i c u l t u r e , C h i b a
U n i v e r s i t y .
AVRDC : 1 3 , 1 9 7 5 - 1 4 , 1 9 7 5
5 1 2 4
T r a n s a c t i o n s o f t h e K o k u s h i k a n
U n i v e r s i t y , F a c u l t y o f E n g i n e e e r i n g .
1 9 6 8 . a . ( m u l ) .
K o k u s h i k a n U n i v e r s i t y . F a c u l t y o f
E n g i n e e r i n g , T o k y o , j p n .
I S S N : 0 3 6 8 - 5 0 8 X
I R R I : ( 1 ) , 1 9 6 8 +
[ ( 3 - 4 , 9 , 1 2 - 1 7 , 1 9 ) ]
5 1 2 5
T r a n s a c t i o n s o f t h e N a t i o n a l
A c a d e m y o f S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y ,
R e p u b l i c o f t h e P h i l i p p i n e s . 1 9 7 9 .
a .
P h i l i p p i n e s . N a t i o n a l A c a d e m y o f
S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y , T a g u i g . p h l .
I S S N : 0 1 1 5 - 8 8 4 8
I R R I : 1 9 7 9 +
5 1 2 6
T r a n s a c t i o n s o f t h e R o y a l
E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y o f L o n d o n .
1 8 3 4 - 1 9 7 5 . q .
R o y a l E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y o f
L o n d o n , L o n d o n . g b r .
I S S N : 0 0 3 5 - 8 8 9 4
C o n t i n u e d a s E c o l o g i c a l E n t o m o l o g y .
AVRDC : 9 6 , 1 9 4 6 - 1 2 7 , 1 9 7 5
[ 9 7 ; 1 0 0 ; 1 0 9 - 1 1 9 ; 1 2 2 ]
5 1 2 7
T r a n s a c t i o n s o f t h e R o y a l S o c i e t y
o f T r o p i c a l M e d i c i n e a n d H y g i e n e .
1 9 0 7 . b .
R o y a l S o c i e t y o f T r o p i c a l M e d i c i n e
a n d H y g i e n e , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 0 3 5 - 9 2 0 3
C o n t i n u e s T r a n s a c t i o n s o f t h e
S o c i e t y o f T r o p i c a l M e d i c i n e a n d
H y g i e n e .
I C I P E : 5 9 , 1 9 6 5 +
I L R A D : 5 9 , 1 9 6 5 +
5 1 2 8
T r e n d s i n B i o t e c h n o l o g y . 1 9 8 3 . m .
E l s e v i e r S c i e n c e P u b l i s h e r s , E s s e x .
g b r .
I S S N : 0 1 6 7 - 9 4 3 0
C I A T : 5 , 1 9 8 7 +
[ 5 ( 3 7 , 4 2 ) ]
CIMMYT : 1 , 1 9 8 3 +
[ 6 ( 3 ) ]
5 1 2 9
T r e n d s i n C I A T C o m m o d i t i e s . ? . a .
C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e A g r i c u l t u r a
T r o p i c a l , C a l i . c o l .
C I A T : 1 9 8 1 +
4 9 9
5 1 3 0
T r e n d s i n D e v e l o p i n g A s i a . 1 9 7 0 . a .
A s i a n D e v e l o p m e n t B a n k , M a n i l a , p h l .
I C R I S A T : ( 1 1 ) , 1 9 8 0 +
I R R I : ( 3 ) , 1 9 7 2 - ( 1 1 ) , 1 9 8 0
[ ( 7 ) ]
5 1 3 1
T r e n d s i n E c o l o g y a n d E v o l u t i o n .
1 9 8 6 . m.
E l s e v i e r S c i e n c e P u b l i s h e r s ,
C a m b r i d g e , g b r .
I S S N : 0 1 6 9 - 5 3 4 7
I L R A D : 3 , 1 9 8 8 +
5 1 3 2
T r e n d s i n G e n e t i c s . 1 9 8 5 . n .
E l s e v i e r S c i e n c e P u b l i s h e r s ,
C a m b r i d g e , g b r .
I S S N : 0 1 6 8 - 9 4 7 9
C I A T : 1 , 1 9 8 5 +
[ 4 ( 4 2 ) ]
I L R A D : 3 , 1 9 8 7 +
5 1 3 3
T r e n d s i n P h a r m a c o l o g i c a l S c i e n c e s .
1 9 7 9 . m.
E l s e v i e r S c i e n c e P u b l i s h e r s ,
C a m b r i d g e , g b r .
I S S N : 0 1 6 5 - 6 1 4 7
I L R A D : 9 , 1 9 8 8 +
5 1 3 4
T r i b u n a . ? . q . ( s p a ) .
C e n t r o d e l a T r i b u n a d e l a M u j e r ,
New Y o r k . u s a .
C I A T : c i o , +
5 1 3 5
T r i m e n s t r e E c o n o m i c o . 1 9 3 4 . q .
( s p a ) .
F o n d a d e C u l t u r a E c o n o m i c a , M e x i c o ,
D . F . m e x .
I S S N : 0 0 4 1 - 3 0 1 1
C I A T : 4 0 , 1 9 7 3 +
5 1 3 6
T r i t i c a l e A b s t r a c t s . 1 9 7 5 - 1 9 8 3 . q .
CAB I n t e r n a t i o n a l , S l o u g h , g b r .
( I n t e r n a t i o n a l M a i z e a n d W h e a t
I m p r o v e m e n t C e n t e r )
I S S N : 0 3 0 7 - 7 0 0 4
C o n t i n u e d a s W h e a t , B a r l e y a n d
T r i t i c a l e A b s t r a c t s .
AVRDC : 1 , 1 9 7 5 - 9 , 1 9 8 3
[ 6 ( 1 ) ]
C I A T : 1 , 1 9 7 5 - 9 , 1 9 8 3
[ 9 ( 4 ) ]
C IMMYT : 1 , 1 9 7 5 - 9 , 1 9 8 3
I C A R D A : 1 , 1 9 7 5 - 9 , 1 9 8 3
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 5 - 9 , 1 9 8 3
[ 5 - 8 ]
I L C A : 1 , 1 9 7 5 - 9 , 1 9 8 3
I R R I : 1 , 1 9 7 5 - 9 , 1 9 8 3
[ 3 ( 2 , 4 ) ; 4 ( 2 ) ; 5 ( 1 - 2 ) ;
6 ( 4 ) ; 7 ( 2 ) ; 8 ( 1 ) ; 9 ( 2 -
3)]
5 1 3 7
T r o p e n b o s . 1 9 8 6 . k .
T r o p e n b o s P r o g r a m m e , A E E d e . n l d .
C I A T : ( 1 ) , 1 9 8 6 +
[ ( 2 ) ]
5 1 3 8
T r o p e n l a n d v i r t . 1 8 9 9 . f . ( m u l ) .
V e r l a g d e r T r o p e n l a n d i r t ,
W i t z e n h a u s e n . d e u .
I S S N : 0 0 4 1 - 3 1 8 6
C I A T : 7 6 , 1 9 7 5 +
I L C A : 7 6 , 1 9 7 5 +
[ 8 3 ( 0 c t ) l
5 1 3 9
T r o p e n m e d i z i n u n d P a r a s i t o l o g i c . ? -
1 9 8 4 . q .
T h i e m e M e d i c a l P u b l i s h e r s , New Y o r k .
u s a .
I S S N : 0 1 7 7 - 2 3 9 2
C o n t i n u e d a s T r o p i c a l M e d i c i n e a n d
P a r a s i t o l o g y .
I L R A D : 2 7 , 1 9 7 6 - 3 5 , 1 9 8 4
5 1 4 0
T r o p i c a l A b s t r a c t s . 1 9 4 6 - 1 9 7 4 . m .
R o y a l T r o p i c a l I n s t i t u t e , A m s t e r d a m
n l d .
5 0 0
I S S N : 0 0 4 1 - 3 2 0 8
C o n t i n u e d a s A b s t r a c t s o n T r o p i c a l
A g r i c u l t u r e .
AVRDC : 2 0 , 1 9 6 5 - 2 9 , 1 9 7 4
[ 2 8 ( 8 ) ; 2 9 ( 4 , 7 , 9 ) 1
C I A T : 1 , 1 9 4 6 - 2 9 , 1 9 7 4
[ 2 8 ]
I C R I S A T : 1 , 1 9 4 6 - 2 9 , 1 9 7 4
I R R I : 1 8 , 1 9 6 3 - 2 9 , 1 9 7 4
5 1 4 1
T r o p i c a l A g r i c u l t u r e ( L a n g e n ) . 1 9 8 7 .
k .
T r o p i c a l S c i e n t i f i c B o o k s , L a n g e n .
d e u .
I S S N : 0 9 3 2 - 3 0 7 4
I L C A : 1 , 1 9 8 7 +
[ 4 ]
5 1 4 2
T r o p i c a l A g r i c u l t u r e ( L o n d o n ) . 1 9 2 4 .
q.
B u t t e r w o r t h S c i e n t i f i c L t d . , L o n d o n .
g b r .
( U n i v e r s i t y o f t h e W e s t I n d i e s .
F a c u l t y o f A g r i c u l t u r e )
I S S N : 0 0 4 1 - 3 2 1 6
AVRDC : 4 7 , 1 9 7 0 +
C I A T : 4 7 , 1 9 7 0 +
CIMMYT : 4 8 , 1 9 7 1 +
[ 4 8 ( 1 - 2 , 4 ) ; 4 9 ]
C I P : 5 0 , 1 9 7 3 +
[ 5 1 ( 2 - 4 ) ]
I C A R D A : 4 7 , 1 9 7 0 +
[ 4 9 ( 2 - 4 ) ; 5 2 - 5 3 ; 5 5 ( 2 -
4 ) ; 5 7 ( 3 ) ]
I C I P E : 6 3 , 1 9 8 6 +
I C R I S A T : 4 8 , 1 9 7 1 +
I L C A : 5 3 , 1 9 7 6 +
[ 6 2 ( 2 - 4 ) ]
I R R I : 7 , 1 9 3 0 +
[ 7 ( 1 ) ; 8 ( 1 1 - 1 2 ) ; 9 ;
1 0 ( 1 - 2 , 4 - 1 1 ) ; 1 1 - 1 2 ;
1 3 ( 1 - 2 , 4 - 5 , 7 - 1 0 ) ;
1 4 ( 1 , 3 - 5 , 8 - 1 1 ) ; 1 7 ( 3 -
6 , 9 - 1 2 ) ; 1 8 - 2 2 ; 2 3 ( 1 -
8 , 1 0 - 1 2 ) ; 2 4 - 2 6 ; 3 2 ]
I S C : 6 4 , 1 9 8 7 +
5 1 4 3
T r o p i c a l A g r i c u l t u r i s t . 1 8 8 1 . q .
S r i L a n k a . D e p a r t m e n t o f
A g r i c u l t u r e , C o l o m b o , l k a .
I S S N : 0 0 4 1 - 3 2 2 4
AVRDC : 1 2 6 , 1 9 7 0 +
[ 1 3 0 ; 1 2 6 ( 3 , 4 ) J
5 1 4 4
T r o p i c a l A n i m a l H e a l t h a n d
P r o d u c t i o n . 1 9 6 9 . q .
L o n g m a n , E s s e x , g b r .
I S S N : 0 0 4 9 - 4 7 4 7
C I A T : 1 , 1 9 6 9 +
I C I P E : 1 , 1 9 6 9 - 8 , 1 9 7 6
I L C A : 7 , 1 9 7 5 +
I L R A D : 1 , 1 9 6 9 +
5 1 4 5
T r o p i c a l A n i m a l P r o d u c t i o n . 1 9 7 6 . q .
( m u l ) .
U n i v e r s i d a d d e Y u c a t a n . F a c u l t a d d e
M e d i c i n a , M e r i d a . m e x .
I L C A : 1 , 1 9 7 6 - 1 0 ( 1 ) , 1 9 8 5
[ 4 ( 1 - 2 ) 1
5 1 4 6
T r o p i c a l D i s e a s e s B u l l e t i n . 1 9 1 2 . m .
B u r e a u o f H y g i e n e a n d T r o p i c a l
D i s e a s e s , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 0 4 1 - 3 2 4 0
I L R A D : 5 6 , 1 9 5 9 +
[ 7 7 ( 4 ) 1
5 1 4 7
T r o p i c a l E c o l o g y . 1 9 6 0 . f .
B a n a r u s H i n d u U n i v e r s i t y .
I n t e r n a t i o n a l S o c i e t y f o r T r o p i c a l
E c o l o g y , V a r a n a s i . i n d .
I S S N : 0 5 6 4 - 3 2 9 5
AVRDC : 1 2 , 1 9 7 1 - 2 2 ( 1 ) , 1 9 8 1
[ 1 2 ( 3 , 4 ) ; 1 3 - 1 8 ; 2 1 ( 2 ) 1
C I A T : 1 2 , 1 9 7 1 +
[ 1 2 ( 1 ) ]
5 1 4 8
T r o p i c a l G r a i n L e g u m e B u l l e t i n .
1 9 7 5 . q . ( m u l ) .
I n t e r n a t i o n a l I n s t i t u t e o f T r o p i c a l
A g r i c u l t u r e . I n t e r n a t i o n a l G r a i n
5 0 1
L e g u m e I n f o r m a t i o n C e n t r e , I b a d a n .
n g a .
I S S N : 0 3 0 4 - 5 7 6 5
AVRDC : ( 1 ) , 1 9 7 5 +
[ 2 9 - 3 0 ; 3 2 ]
C I A T : ( 1 ) , 1 9 7 5 +
CIMMYT : ( 1 ) , 1 9 7 5 - ( 3 1 ) , 1 9 8 5
[ ( 5 , 2 7 , 2 9 ) ]
I C A R D A : ( 2 ) , 1 9 7 5 +
[ ( 3 , 1 0 - 1 9 , 2 6 , 2 8 , 3 0 , 3 2 - 3 3 ) ]
I C R I S A T : ( 1 ) , 1 9 7 5 +
I R R I : ( 1 ) , 1 9 7 5 +
5 1 4 9
T r o p i c a l G r a s s l a n d s . 1 9 6 7 . q .
T r o p i c a l G r a s s l a n d S o c i e t y o f
A u s t r a l i a , S t . L u c i a , a u s .
I S S N : 0 0 4 9 - 4 7 6 3
C I A T : 1 , 1 9 6 7 +
[ 1 ( 2 ) ]
I C R I S A T : 4 , 1 9 7 0 +
[ 4 ( 2 ) ; 5 ( 3 ) ; 6 ( 1 ) ; 7 ( 1 ) ]
I L C A : 2 , 1 9 6 8 +
[ 8 ( 2 ) ]
5 1 5 0
T r o p i c a l M e d i c i n e a n d P a r a s i t o l o g y .
1 9 8 5 . q .
T h i e m e M e d i c a l P u b l i s h e r s , New Y o r k .
u s a .
I S S N : 0 1 7 7 - 2 3 9 2
C o n t i n u e s T r o p e n m e d i z i n u n d
P a r a s i t o l o g i e s .
I L R A D : 3 6 , 1 9 8 5 +
5 1 5 1
T r o p i c a l O i l S e e d s A b s t r a c t s . 1 9 7 6 .
m.
CAB I n t e r n a t i o n a l , S l o u g h , g b r .
I S S N : 0 3 0 8 - 2 9 6 2
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 6 +
5 1 5 2
T r o p i c a l P e s t M a n a g e m e n t . 1 9 8 0 . q .
T a y l o r & F r a n c i s , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 1 4 3 - 6 1 4 7
C o n t i n u e s P A N S .
AVRDC : 2 6 , 1 9 8 0 +
[ 3 1 ( 2 ) ]
C I A T : 2 6 , 1 9 8 0 +
CIMMYT : 2 6 , 1 9 8 0 +
C I P : 2 6 , 1 9 8 0 +
I C A R D A : 2 6 , 1 9 8 0 +
I C I P E : 2 6 , 1 9 8 0 +
I C R I S A T : 2 6 , 1 9 8 0 +
I R R I : 2 6 , 1 9 8 0 +
5 1 5 3
T r o p i c a l R o o t a n d T u b e r C r o p s
N e w s l e t t e r . 1 9 6 8 . a .
U n i v e r s i t y o f H a w a i i . C o l l e g e o f
T r o p i c a l A g r i c u l t u r e . D e p a r t m e n t o f
A g r o n o m y a n d S o i l S c i e n c e , K a p a s .
u s a .
C I A T : ( 1 ) , 1 9 6 8 +
C I P : ( 5 ) , 1 9 7 2 +
I R R I : ( 1 ) , 1 9 6 8 +
[ ( 2 - 6 ) ]
5 1 5 4
T r o p i c a l S c i e n c e . 1 9 5 9 . q .
B l a c k w e l l S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n s ,
L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 0 4 1 - 3 2 9 1
C o n t i n u e s C o l o n i a l P l a n t a n d A n i m a l
P r o d u c t s .
AVRDC : 9 , 1 9 6 7 - 2 2 , 1 9 8 0
[ 1 3 ; 2 2 ( 3 - 4 ) ]
C I A T : 1 , 1 9 5 9 +
C I P : 1 8 , 1 9 7 6 +
I C A R D A : 1 8 , 1 9 7 6 +
[ 1 9 ; 2 0 ( 2 - 4 ) ]
I C R I S A T : 1 5 , 1 9 7 3 +
[ 1 5 ( 1 - 3 ) ]
I L C A : 2 0 ( 1 ) , 1 9 7 8 +
[ 2 0 ( 2 - 4 ) ; 2 1 ( l - 3 ) ; 2 4 ( 4 ) ; 2 9 ]
I R R I : 1 , 1 9 5 9 +
5 1 5 5
T r o p i c a l S t o r a g e A b s t r a c t s . 1 9 7 3 -
1 9 8 0 . b .
T r o p i c a l S t o r e d P r o d u c t s C e n t r e ,
S l o u g h , g b r .
I S S N : 0 3 0 5 - 8 6 9 7
A b s o r b s T r o p i c a l S t o r e d P r o d u c t s
I n f o r m a t i o n .
A b s o r b e d b y T r o p i c a l S t o r e d
P r o d u c t s I n f o r m a t i o n .
C I A T : 1 9 7 3 - 1 9 8 0
[ 1 9 7 3 ( 6 ) ]
C IMMYT : 1 9 7 4 - 1 9 8 0
[ 1 9 7 4 ( 1 ) ; 1 9 8 0 ( 2 - 6 ) ]
5 0 2
I C R I S A T : 1 9 7 5 - 1 9 7 9
I R R I : 1 9 7 3 - 1 9 8 0
[ 1 9 7 3 ( 6 ) ]
5 1 5 6
T r o p i c a l S t o r e d P r o d u c t s
I n f o r m a t i o n . 1 9 6 0 - 1 9 8 4 . t .
T r o p i c a l S t o r e d P r o d u c t s C e n t r e ,
S l o u g h , g b r .
( T r o p i c a l D e v e l o p m e n t a n d R e s e a r c h
I n s t i t u t e . S t o r a g e D e p a r t m e n t )
I S S N : 0 5 6 4 - 3 3 2 5
A b s o r b s T r o p i c a l S t o r a g e A b s t r a c t s .
C o n t i n u e d a s T r o p i c a l S c i e n c e .
AVRDC : ( 2 7 ) , 1 9 7 4 - ( 2 9 ) , 1 9 7 5
C I A T : ( 2 4 ) , 1 9 7 3 - ( 5 0 ) , 1 9 8 4
CIMMYT : ( 2 4 ) , 1 9 7 3 - ( 5 0 ) , 1 9 8 0
I C R I S A T : ( 2 1 ) , 1 9 7 1 - ( 5 0 ) , 1 9 8 4
I R R I : ( 1 ) , 1 9 6 0 - ( 5 0 ) , 1 9 8 4
5 1 5 7
T r o p i c a l V e t e r i n a r i a n . ? . q .
U n i v e r s i t y o f L o n d o n , I b a d a n . n g a .
I S S N : 0 7 9 4 - 4 8 4 5
I L R A D : 3 , 1 9 8 5 - 4 , 1 9 8 6
5 1 5 8
T r o p i c u l t u r a ( B r u s s e l s ) . 1 9 8 3 . q .
( m u l ) .
AGGD, B r u s s e l s , b e l .
I S S N : 0 7 7 1 - 3 3 1 2
C I A T : 1 , 1 9 8 3 +
I L C A : 2 , 1 9 8 4 +
[ 7 ( 4 ) ]
I R R I : 1 , 1 9 8 3 +
[ 1 ( 2 - 4 ) ; 2 - 4 ; 5 ( 1 - 3 ) ]
I S C : 4 , 1 9 8 6 +
[ 5 ( 2 ) ]
5 1 5 9
T r o p i c u l t u r a ( T i n g o M a r i a ) . ? . f .
( s p a ) .
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l A g r a r i a d e l a
S e l v a , T i n g o M a r i a , p e r .
I S S N : 0 2 5 3 - 8 5 0 4
C I A T : 2 , 1 9 8 2 +
[ 2 ( 2 ) ]
5 1 6 0
T r o p s o i l s C o m m u n i q u e s . 1 9 8 2 . k .
N o r t h C a r o l i n a S t a t e U n i v e r s i t y ,
R a l e i g h , u s a .
C I A T : c i o , +
5 1 6 1
T r o p s o i l s . T e c h n i c a l R e p o r t . ? . a .
N o r t h C a r o l i n a S t a t e U n i v e r s i t y ,
R a l e i g n . u s a .
C I A T : 1 9 8 1 +
[ 1 9 8 8 ]
5 1 6 2
T r u d y p o P r i k l a d n o i B o t a n i k e ,
G e n e t i k e i S e l e k t s i i ( B u l l e t i n o f
A p p l i e d B o t a n y , G e n e t i c s a n d P l a n t
B r e e d i n g ) . ? . ? . ( m u l ) .
V s e s o i u z n y i I n s t i t u t
R a s t e n i e v o d s t v a , L e n i n g r a d , s u n .
I C A R D A : 7 9 , 1 9 8 3 +
[ 8 0 - 8 2 ; 1 0 0 ]
I C R I S A T : 5 4 , 1 9 7 5 - 5 7 , 1 9 7 6
I R R I : 4 1 , 1 9 6 9 +
[ 4 1 ( 1 , 3 ) | 4 2 ( 1 , 3 ) ;
4 3 ( 2 ) ; 4 4 ( 2 , 3 ) ; 4 5 ( 1 ,
3 ) ; 4 6 ( 2 ) ; 4 7 ( 3 ) ; 4 8 ( 2 -
3 ) ; 4 9 ( 2 ) ; 5 0 ( 2 ) ;
5 1 ( 3 ) ; 5 2 ( 2 - 3 ) ; 6 0 ( 3 ) ;
6 3 ( 3 ) ; 6 6 ( 2 - 3 ) ; 6 7 - 6 8 ;
7 0 ( 1 ) ; 7 3 ( 1 ) ; 7 4 ( 3 ) ;
7 5 ; 7 7 ( 2 , 3 ) ; 8 9 - 9 1 ; 9 5 -
9 7 ]
5 1 6 3
T s e t s e a n d T r y p a n o s o m i a s i s
I n f o r m a t i o n Q u a r t e r l y . 1 9 7 8 . q .
C e n t r e f o r O v e r s e a s P e s t R e s e a r c h ,
C h a t h a m , g b r .
I S S N : 0 1 4 2 - 1 9 3 X
I L C A : 1 , 1 9 7 8 +
[ 4 ( 2 ) ]
I L R A D : 1 , 1 9 7 8 +
5 1 6 4
T u n g V u H s u e h P a o . 1 9 4 9 . q . ( m u l ) .
Z o o l o g i c a l S o c i e t y o f C h i n a ,
B e i j i n g , c h n .
I S S N : 0 0 0 1 - 7 3 0 2
I R R I : 2 0 , 1 9 7 4 +
5 0 3
[ 2 4 ( 4 ) ; 2 7 ( 1 ) ]
5 1 6 5
T u r k i y e E n t o m o l o j i D e r g i s i . 1 9 7 6 . q .
( m u l ) .
E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y o f T u r e k y ,
I z m i r , t u r .
I S S N : 1 0 1 0 - 6 9 6 0
I C A R D A : 1 1 , 1 9 8 7 +
5 1 6 6
T u r r i a l b a . 1 9 5 0 . q . ( m u l ) .
I n t e r - A m e r i c a n I n s t i t u t e f o r
C o o p e r a t i o n o n A g r i c u l t u r e , S a n
J o s e . c r i .
I S S N : 0 0 4 1 - 4 3 6 0
AVRDC : 2 , 1 9 5 2 +
[ 8 - 9 ; 1 1 - 1 2 ; 1 8 - 2 1 ;
2 4 ( 4 ) ; 2 6 - 3 5 ]
C I A T : 1 , 1 9 5 0 +
[ 4 ( 3 - 4 ) ]
C IMMYT : 1 , 1 9 5 0 +
[ 4 ( 3 - 4 ) ; 5 ( 4 ) ; 6 ( l - 2 ) ;
9 ; 1 0 ( 1 - 2 , 4 ) ; 1 1 - 1 3 ;
1 4 ( 1 - 3 ) ; 1 6 ( 1 - 2 , 4 ) ;
1 7 ( 1 ) ; 1 8 ( 3 - 4 ) ; 1 9 - 2 3 ;
3 6 ( 4 ) ]
C I P : 8 , 1 9 5 8 - 3 2 , 1 9 8 2
[ 8 ( 1 , 3 - 4 ) ; 9 - 2 1 ; 2 2 ( 1 -
3 ) ; 2 4 ( 2 - 4 ) ; 2 5 - 2 9 ;
3 0 ( 3 - 4 ) ; 3 1 ( 4 ) ; 3 2 ( 4 ) ]
I C R I S A T : 2 6 , 1 9 7 6 +
I L C A : 2 6 , 1 9 7 6 +
[ 3 5 - 3 7 ; 3 8 ( 3 ) ; 3 9 ]
I R R I : 2 , 1 9 5 2 +
[ 2 ( 4 ) ; 3 ( 4 ) ; 2 5 ( 1 ) ;
2 9 ( 4 ) ; 3 0 ( 1 - 2 ) ; 3 2 ( 4 ) ;
3 3 ( 1 ) ]
5 1 6 7
U . S . N . R e s e a r c h J o u r n a l . 1 9 7 8 . f .
U n i v e r s i t y o f S o u t h e r n M i n d a n a o ,
K a b a c a n . ph l .
C o n t i n u e s M I T R e s e a r c h J o u r n a l .
AVRDC : 1 , 1 9 7 8 - 3 , 1 9 8 1
5 1 6 8
U K P e s t i c i d e G u i d e . ? . a .
CAB I n t e r n a t i o n a l , W a l l i n g f o r d . g b r .
I S S N : 0 9 5 2 - 7 7 8 8
I C R I S A T : 1 9 8 8 +
5 1 6 9
UNEP A s i a P a c i f i c N e w s l e t t e r . 1 9 8 4 .
q.
U n i t e d N a t i o n s E n v i r o n m e n t P r o g r a m .
R e g i o n a l O f f i c e f o r A s i a a n d t h e
P a c i f i c , B a n g k o k , t h a .
I S S N : 1 0 1 1 - 9 1 8 3
I R R I : 5 , 1 9 8 8 +
5 1 7 0
UNEP N e v s . 1 9 7 4 . b .
U n i t e d N a t i o n s E n v i r o n m e n t
P r o g r a m m e , N a i r o b i , k e n .
I S S N : 0 2 5 6 - 2 4 5 6
C I A T : c i o , +
I R R I : ( 1 8 ) , 1 9 8 7 +
5 1 7 1
UNESCO B u l l e t i n f o r L i b r a r i e s . 1 9 4 6 -
1 9 7 8 . b .
UNESCO, P a r i s , f r a .
C o n t i n u e d a s UNESCO J o u r n a l o f
I n f o r m a t i o n S c i e n c e , L i b r a r i a n s h i p
a n d A r c h i v e s A d m i n i s t r a t i o n .
C I P : 2 7 , 1 9 7 3 - 3 2 , 1 9 7 8
[ 2 7 ( 2 - 3 , 5 ) ; 3 1 ( 4 - 6 ) ]
5 1 7 2
UNESCO J o u r n a l o f I n f o r m a t i o n
S c i e n c e , L i b r a r i a n s h i p a n d A r c h i v e s
A d m i n i s t r a t i o n . 1 9 7 9 - 1 9 8 4 . q .
UNESCO, P a r i s , f r a .
I S S N : 0 3 7 9 - 1 2 2 X
C o n t i n u e s UNESCO B u l l e t i n f o r
L i b r a r i e s .
C I P : 1 , 1 9 7 9 - 5 , 1 9 8 3
5 1 7 3
UNU V o r k i n P r o g r e s s . ? . b .
U n i t e d N a t i o n s U n i v e r s i t y , T o k y o .
j p n .
C o n t i n u e s UNU N e w s l e t t e r .
I C A R D A : c i o , +
5 1 7 4
U S S e e d E x p o r t s . ? . q .
U S D A , W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
C I A T : 1 9 8 8 +
5 0 4
[ 1 9 8 8 ( 4 ) ]
5 1 7 5
USA T o d a y . 1 9 1 5 . d .
S o c i e t y f o r A d v a n c e m e n t o f
E d u c a t i o n , New Y o r k . u s a .
I S S N : 0 1 6 1 - 7 3 8 9
C I A T : c i o , +
5 1 7 6
U g n a y a n s a I R R I . 1 9 8 4 . b .
I n t e r n a t i o n a l R i c e R e s e a r c h
I n s t i t u t e , M a n i l a , p h l .
C I A T : 1 , 1 9 8 4 +
[ 1 ( 1 - 2 ) ]
5 1 7 7
U n a s y l v a ( P u b l i s h e d 1 9 4 7 - 1 9 7 1 ,
r e s u m e d p u b l i c a t i o n 1 9 7 8 ) . 1 9 4 7 . q .
F A O , R o m e . i t a .
I S S N : 0 0 4 1 - 6 4 3 6
C I A T : 2 4 , 1 9 7 0 +
[ 4 0 ( 1 6 0 - 6 2 ) )
I C R I S A T : 2 6 , 1 9 7 4 +
[ 3 3 ( 1 3 2 ) 1
5 1 7 8
U n e s c o F e a t u r e s . 1 9 4 9 . s . ( m u l ) .
UNESCO, P a r i s , f r a .
I S S N : 0 0 4 1 - 5 2 8 6
I C I P E : 1 9 8 1 +
5 1 7 9
U n i s i s t N e w s l e t t e r . ? . q .
UNESCO, P a r i s , f r a .
I S S N : 0 3 7 9 - 2 2 1 8
I C A R D A : c i o , +
I C R I S A T : c i o , +
5 1 8 0
U n i t e d N a t i o n s . E c o n o m i c C o m m i s s i o n
f o r L a t i n A m e r i c a n . A n n u a l R e p o r t .
1 9 7 7 . a .
U n i t e d N a t i o n s , New Y o r k . u s a .
C I A T : 1 9 7 8 +
[ 1 9 7 9 - 8 8 ]
5 1 8 1
U n i v e r s i d a d C e n t r a l d e V e n e z u e l a .
F a c u l t a d d e A g r o n o m i a . P r o g r a m e d e
I n v e s t i g a c i o n . ? . a . ( s p a ) .
U n i v e r s i d a d C e n t r a l d e V e n e z u e l a ,
M a r a c a y . v e n .
C I A T : 1 9 8 3 +
[ 1 9 8 5 - 8 8 ]
5 1 8 2
U n i v e r s i d a d C e n t r a l d e V e n e z u e l a .
I n s t i t u t o d e G e n e t i c a . I n f o r m s d e
I n v e s t i g a c i o n . ? . a . ( s p a ) .
U n i v e r s i d a d C e n t r a l d e V e n e z u e l a ,
H a r a c a y . v e n .
C I A T : 1 9 7 9 - 1 9 8 3
5 1 8 3
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l d e L o j a .
B o l e t i n I n f o r m a t i v o . D e p a r t m e n t o d e
P r o d u c c i o n A n i m a l . ? . a . ( s p a ) .
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l d e L o j a , L o j a .
e c u .
C I A T : 1 9 7 8 +
[ 1 9 7 9 - 8 8 ]
5 1 8 4
U n i v e r s i d a d d e C o s t a R i c a . F a c u l t a d
d e A g r o n o m i a . E s t a c i o n E x p e r i m e n t a l
A g r i c o l a F a b i o B a u d r i t . I n f o r m e
A n u a l d e L a b o r e s . ? . a . ( s p a ) .
U n i v e r s i d a d d e C o s t a R i c a , S a n J o s .
c r i .
C I A T : 1 9 7 8 +
[ 1 9 7 9 - 8 1 ]
5 1 8 5
U n i v e r s i d a d e F e d e r a l d a B a h i a .
D e p a r t m e n t o d e F i t o t e c n i a . I n f o r m e
C i e n t i f i c o A n u a l . ? . a . ( p o r ) .
U n i v e r s i d a d e F e d e r a l d a B a h i a , C r u z
D a s A l m a s , b r a .
C I A T : 1 9 7 7 +
[ 1 9 7 8 - 8 8 ]
5 1 8 6
U n i v e r s i d a d e d e S a o P a u l o . R s c o l a
S u p e r i o r d e A g r i c u l t u r a L u i z d e
Q u e i r o z . I n s t i t u t o d e G e n e t i c a .
R e l a t r i o C i e n t i f i c a o . ? . a . ( p o r ) .
5 0 5
U n i v e r s i d a d e d e S a o P a u l o ,
P i r a c i c a b a , S . P . b r a .
C I A T : 1 0 , 1 9 7 6 +
5 1 8 7
U n i v e r s l t e C a t h o l i q u e d e L o u v a i n .
F a c u l t e d e s S c i e n c e s A g r o n o a i q u e s .
R a p p o r t s u r l e s A c t i v i t e s d e
R e c h e r c h e s . ? . a . ( f r e ) .
U n i v e r s i t e C a t h o l i q u e d e L o u v a i n ,
L o u v a i n - l a - N e u v e . b e l .
C I A T : 1 9 7 8 +
[ 1 9 8 8 ]
5 1 8 8
U n i v e r s i t y N e v s . ? . v .
A s s o c i a t i o n o f I n d i a n U n i v e r s i t i e s ,
New D e l h i , i n d .
I C R I S A T : c i o , +
5 1 8 9
U n i v e r s i t y o f C a m b r i d g e , D e p a r t m e n t
o f A p p l i e d B i o l o g y M e m o i r s . ? . a .
U n i v e r s i t y o f C a m b r i d g e . D e p a r t m e n t
o f A p p l i e d B i o l o g y , C a m b r i d g e , g b r .
I S S N : 0 3 7 3 - 2 2 4 X
I R R I : ( 4 5 ) , 1 9 7 3 +
5 1 9 0
U n i v e r s i t y o f C a m b r i d g e , S c h o o l o f
A g r i c u l t u r e M e m o i r s . ? . a .
U n i v e r s i t y o f C a m b r i d g e . S c h o o l o f
A g r i c u l t u r e , C a m b r i d g e , g b r .
I R R I : ( 2 7 ) , 1 9 5 6 - ( 4 4 ) , 1 9 7 2
[ ( 2 9 , 4 2 ) ]
5 1 9 1
U n i v e r s i t y o f t h e V e s t I n d i e s .
F a c u l t y o f A g r i c u l t u r e . A n n u a l
R e p o r t . ? . a .
U n i v e r s i t y o f t h e V e s t I n d i e s , S t .
A u g u s t i n e , t t o .
C I A T : 1 9 7 8 +
[ 1 9 8 6 - 8 8 ]
5 1 9 2
Uno y C e r o . 1 9 8 4 . b . ( s p a ) .
L e g i s , B o g o t a , c o l .
I S S N : 0 1 2 0 - 5 5 3 6
C I A T : 1 , 1 9 8 4 +
[ 3 ( 1 4 - 1 5 ) ]
5 1 9 3
U p D a t e . 1 9 8 4 . b .
V o r l d B a n k , V a s h i n g t o n , D . C . u s a .
C I A T : c i o , +
5 1 9 4
U p l i n k . ? . k .
A I D R u r a l S a t e l l i t e P r o g r a m ,
V a s h i n g t o n , D . C . u s a .
C I A T : c i o , +
5 1 9 5
U t a h S c i e n c e . 1 9 3 9 . q .
U t a h A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t
S t a t i o n , L o g a n , u s a .
C I A T : 3 3 , 1 9 7 2 +
5 1 9 6
U t s u n o m i y a D a i g a k u N o g a k u b u
G a k u j u t s u H o k o k u . 1 9 5 0 . a . ( m u l ) .
U t s u n o m i y a U n i v e r s i t y . C o l l e g e o f
A g r i c u l t u r e , U t s u n o m i y a . j p n .
I S S N : 0 5 6 6 - 4 6 9 1
I R R I : 1 , 1 9 5 0 +
5 1 9 7
V I C A R P N e v s . 1 9 8 0 . q .
V i s a y a s C o o r d i n a t e d A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h P r o g r a m , L e y t e . p h l .
I R R I : 2 , 1 9 8 1 +
[ 2 ( 1 , 3 - 4 ) ; 7 ( 3 - 4 ) ]
5 1 9 8
V I T A N e w s . 1 9 6 0 . q .
V o l u n t e e r s i n T e c h n i c a l A s s i s t a n c e ,
A r l i n g t o n , u s a .
I S S N : 0 8 8 2 - 0 9 3 7
C G I A R : c i o , +
C I A T : c i o , +
I C R I S A T : 1 9 8 1 +
5 1 9 9
V a c c i n a t i o n C e r t i f i c a t e
R e q u i r e m e n t s f o r I n t e r n a t i o n a l
T r a v e l . ? - 1 9 8 0 . a .
5 0 6
WHO, G e n e v a , c h e .
I S S N : 0 5 1 2 - 3 0 1 1
C o n t i n u e d a s V a c c i n a t i o n
C e r t i f i c a t e R e q u i r e m e n t s f o r
I n t e r n a t i o n a l T r a v e l a n d H e a l t h
A d v i c e t o T r a v e l l e r s .
I C R I S A T : 1 9 8 0 - 1 9 8 0
5 2 0 0
V a c c i n a t i o n C e r t i f i c a t e
R e q u i r e m e n t s f o r I n t e r n a t i o n a l
T r a v e l a n d H e a l t h A d v i c e t o
T r a v e l l e r s . 1 9 8 1 . a .
WHO, G e n e v a , c h e .
C o n t i n u e s V a c c i n a t i o n C e r t i f i c a t e
R e q u i r e m e n t s f o r I n t e r n a t i o n a l
T r a v e l .
I C R I S A T : 1 9 8 1 +
5 2 0 1
V a l l e d e l C a u c a e n A c c i o n . 1 9 8 3 . n .
S o c i e d a d d e A g r i c u l t o r e s y 
G a n a d e r o s d e l V a l l e d e l C a u c a , C a l l ,
c o l .
C I A T : c i o , +
5 2 0 2
V a l l e d e l V a u v a e n l a E c o n o m i a
N a c i o n a l . ? . a . ( s p a ) .
C o r p o r a c i o n A u t o n o m a R e g i o n a l d e l
V a l l e d e l C a u c a , C a l i . c o l .
C I A T : 1 9 7 2 +
[ 1 9 7 3 - 7 6 ; 1 9 7 8 ]
5 2 0 3
V e g e t a b l e C r o p M a n a g e m e n t . 1 9 6 4 -
1 9 7 3 . m.
P a c i f i c W e s t e r n A g r i c u l t u r a l
P u b l i c a t i o n s , S a l i n a s , u s a .
I S S N : 0 0 4 2 - 3 0 6 8
AVRDC : 3 , 1 9 6 7 - 9 , 1 9 7 3
[ 3 ( 1 1 , 1 2 ) ; 4 ( 3 , 7 , 1 1 ) ;
5 ( 1 - 7 , 1 0 - 1 2 ) ; 7 ( 9 -
1 2 ) ; 9 ( 2 , 5 - 6 ) ]
5 2 0 4
V e g e t a b l e G r o w e r s N e w s . ? . b .
V i r g i n i a P o l y t e c h n i c I n s t i t u t e ,
B l a c k s b u r g . u s a .
AVRDC : 2 0 , 1 9 6 5 +
C I P : 2 4 , 1 9 7 0 +
[ 2 4 ( 7 - 9 ) ; 2 5 ( 1 - 2 , 4 - 8 ,
1 0 , 1 2 ) ; 2 6 ( 1 - 4 , 6 - 7 , 9 -
1 2 ) ; 2 7 ( 1 , 3 - 4 , 6 ) ]
5 2 0 5
V e g e t a b l e S c i e n c e . 1 9 7 4 . f .
I n d i a n S o c i e t y o f V e g e t a b l e S c i e n c e ,
New D e l h i , i n d .
AVRDC : 1 , 1 9 7 4 +
5 2 0 6
V e g e t a b l e S i t u a t i o n . 1 9 5 5 . q .
USDA. E c o n o m i c R e s e a r c h S e r v i c e ,
W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I S S N : 0 0 4 2 - 3 0 8 4
AVRDC : 1 9 4 , 1 9 7 4 - 2 2 3 , 1 9 8 2
[ 2 1 9 , 2 2 1 ]
5 2 0 7
V e g e t a b l e s f o r t h e H o t , H u m i d
T r o p i c s ( I b a d a n ) . 1 9 7 6 . a .
U n i v e r s i t y o f I f e . I n s t i t u t e o f
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h a n d T r a i n i n g ,
I b a d a n . n g a .
AVRDC : 1 , 1 9 7 6 - 5 , 1 9 8 0
5 2 0 8
V e g e t a b l e s f o r t h e H o t , H u m i d
T r o p i c s ( H a y a g u e z ) . 1 9 7 6 . a .
M a y a g u e z I n s t i t u t e o f T r o p i c a l
A g r i c u l t u r e , M a y a g u e z . p r i .
C I P : 1 , 1 9 7 6 - 5 , 1 9 8 0
5 2 0 9
V e g e t a t i o . 1 9 4 8 . m . ( m u l ) .
K l u w e r A c a d e m i c P u b l i s h e r s ,
D o r d r e c h t , n l d .
I S S N : 0 0 4 2 - 3 1 0 6
I L C A : 3 1 , 1 9 7 5 +
[ 3 1 ( 2 ) ; 3 2 - 3 4 ; 4 1 ; 4 5 - 4 8 ; 5 3 ( 2 )
5 2 1 0
V e n e z u e l a A g r o i n d u s t r i a l . 1 9 8 5 . a .
( s p a ) .
D i r e c c i o n C o l e g i o N a c i o n a l d e
P e r i o d i s t a s S e c c i o n a l M a r a c a l b o ,
M a r a c a i b o . v e n .
5 0 7
C I A T ; 2 , 1 9 8 6 +
[ 2 ( 1 - 2 , 4 ) ]
5 2 1 1
V e s t n i k S e l s k o k h o z y a i s t v e n n o i N a u k i .
1 9 5 6 . m . ( r u s ) .
A k a d e m i y a S e l ' s k o k h o s y a i s t v e n n y k h
N a u k , M o s c o w , s u n .
I S S N : 0 3 7 6 - 0 0 7 3
I R R I : 1 9 6 3 +
[ 1 9 6 3 ( 1 , 3 - 5 , 7 - 1 2 ) ;
1 9 6 4 ( 2 , 4 ) ; 1 9 7 6 ( 7 ) ;
1 9 7 7 ( 5 ) ; 1 9 8 3 ( 1 1 - 1 2 ) ]
5 2 1 2
V e t e r i n a r i a ( M e x i c o , D . F . ) . 1 9 7 0 . q .
( s p a ) .
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l A u t o n o m a d e
M e x i c o , M e x i c o , D . F . m e x .
I S S N : 0 3 0 1 - 5 0 9 2
C o n t i n u e s V e t e r i n a r i a .
C I A T : 1 , 1 9 7 0 +
5 2 1 3
V e t e r i n a r i a T r o p i c a l . 1 9 7 6 . a .
( s p a ) .
F o n d o N a c i o n a l d e I n v e s t i g a c i o n e s
A g r o p e c u a r i a s , M a r a c a y . v e n .
C o n t i n u e s I n s t i t u t o d e
I n v e s t i g a c i o n e s V e t e r i n a r i a .
B o l e t i n .
C I A T : 1 , 1 9 7 6 +
5 2 1 4
V e t e r i n a r i o P r a c t i c o . 1 9 7 7 . q .
( s p a ) .
W e l l c o m e C o l o m b i a S . A . , C a l i . c o l .
C I A T : ( 1 ) , 1 9 7 7 +
[ ( 2 0 - 2 2 ) ]
5 2 1 5
V e t e r i n a r y B u l l e t i n . 1 9 3 1 . m .
CAB I n t e r n a t i o n a l , W a l l i n g f o r d . g b r .
I S S N : 0 0 4 2 - 4 8 5 4
C I A T : 1 , 1 9 3 1 - 5 2 , 1 9 8 2
[ 1 1 ( 3 - 1 2 ) ]
I L R A D : 4 7 , 1 9 7 7 +
5 2 1 6
V e t e r i n a r y C l i n i c s o f N o r t h A m e r i c a :
F o o d A n i m a l P r a c t i c e . 1 9 8 0 . b .
V . B . S a u n d e r s , P h i l a d e l p h i a , u s a .
I S S N : 0 1 9 5 - 5 6 1 6
C o n t i n u e s V e t e r i n a r y C l i n i c s o f
N o r t h A m e r i c a .
I L R A D : 4 , 1 9 8 8 +
5 2 1 7
V e t e r i n a r y I m m u n o l o g y a n d
I m m u n o p a t h o l o g y . 1 9 7 9 . m .
E l s e v i e r S c i e n c e P u b l i s h e r s B . V ,
A m s t e r d a m , n l d .
I S S N : 0 1 6 5 - 2 4 2 7
I L C A : 1 1 , 1 9 8 6 +
I L R A D : 1 , 1 9 7 9 +
5 2 1 8
V e t e r i n a r y M e d i c i n e . 1 9 0 5 . m .
V e t e r i n a r y M e d i c i n e P u b l i s h i n g
C o m p a n y , L e n e x a . u s a .
I S S N : 8 7 5 0 - 7 9 4 3
I L C A : 8 2 ( 3 ) , 1 9 8 7 +
[ 8 2 ( 1 - 2 , 4 ) ; 8 3 ( 1 1 ) ;
8 4 ( 5 , 8 - 1 2 ) ]
5 2 1 9
V e t e r i n a r y M i c r o b i o l o g y . 1 9 7 6 . z .
E l s e v i e r S c i e n c e P u b l i s h e r s ,
A m s t e r d a m , n l d .
I S S N : 0 3 7 8 - 1 1 3 5
C I A T : 1 , 1 9 7 6 - 7 , 1 9 8 2
[ 5 ]
I L C A : 6 , 1 9 8 1 +
I L R A D : 1 , 1 9 7 6 +
5 2 2 0
V e t e r i n a r y N e w s l e t t e r . ? . m .
U n i v e r s i t y o f t h e G e o r g i a , A t h e n s ,
u s a .
C I A T : ( 1 2 9 ) , 1 9 7 9 +
[ ( 1 4 5 - 4 8 , 1 5 0 ) ]
5 2 2 1
V e t e r i n a r y P a r a s i t o l o g y . 1 9 7 5 . z .
E l s e v i e r S c i e n c e P u b l i s h e r s ,
A m s t e r d a m , n l d .
I S S N : 0 3 0 4 - 4 0 1 7
5 0 8
C I A T : 1 , 1 9 7 5 +
[ 7 ]
I C I P E : 5 , 1 9 7 9 +
I L C A : 4 , 1 9 7 8 +
[ 2 6 ( 5 - 6 ) ]
I L R A D : 1 , 1 9 7 5 +
5 2 2 2
V e t e r i n a r y P a t h o l o g y . 1 9 7 1 . b .
A m e r i c a n C o l l e g e o f V e t e r i n a r y
P a t h o l o g i s t s , L a w r e n c e , u s a .
I S S N : 0 3 0 0 - 9 8 5 8
C I A T : 8 , 1 9 7 1 +
[ 9 ( 2 ) ]
I L C A : 2 4 , 1 9 8 7 +
[ 2 6 ( 5 - 6 ) ]
5 2 2 3
V e t e r i n a r y R e c o r d . ? . q .
B r i t i s h V e t e r i n a r y A s s o c i a t i o n ,
L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 0 4 2 - 4 9 0 0
C I A T : 8 6 , 1 9 7 0 +
[ 1 2 0 ( 2 1 - 2 6 ) 1
I L C A : 9 6 , 1 9 7 5 +
[ 9 7 ( 6 ) ; 1 0 5 ( 8 , 1 1 , 1 8 ,
2 1 ) ; 1 0 6 ( 5 - 6 , 8 , 2 0 ) ;
1 0 9 ( 2 3 ) ; 1 1 0 ( 2 4 ) ;
1 1 9 ( 1 9 , 2 5 , 2 6 ) ; 1 2 0 ( 1 -
1 7 ) ; 1 2 5 ( 2 1 ) 1
I L R A D : 9 8 , 1 9 7 6 +
5 2 2 4
V e t e r i n a r y R e s e a r c h C o m m u n i c a t i o n s .
? . b .
G e o A b s t r a c t s L i m i t e d , N o r w i c h , g b r .
I S S N : 0 1 6 5 - 7 3 8 0
I L C A : 5 , 1 9 8 1 +
[ 1 3 ( 6 ) ]
I L R A D : 2 , 1 9 7 8 +
5 2 2 5
V i d a S i l v e s t r e N e o t r o p i c a l . 1 9 8 7 . f .
( s p a ) .
W o r l d W i l d l i f e F u n d , W a s h i n g t o n , D .
C . u s a .
I S S N : 0 8 8 9 - 3 2 8 4
C I A T : 1 , 1 9 8 7 +
5 2 2 6
V i d e o m a k e r . 1 9 8 6 . b .
V i d e o m a k e r I n c . , C h i c o . u s a .
I S S N : 0 8 8 9 - 4 9 7 3
C I A T : 1 , 1 9 8 6 +
[ 1 ( 1 - 5 ) ]
5 2 2 7
V i r o l o g y . 1 9 5 5 . z .
A c a d e m i c P r e s s , S a n D i e g o , u s a .
I S S N : 0 0 4 2 - 6 8 2 2
AVRDC : 1 , 1 9 5 5 - 1 5 6 , 1 9 8 6
[ 1 1 ; 1 5 6 ( 2 - 8 ) ]
C I A T : 2 6 , 1 9 6 5 +
[ 2 6 ( 3 - 4 ) ]
C I P : 5 1 , 1 9 7 3 - 7 0 , 1 9 7 6
I C R I S A T : 6 , 1 9 5 8 - 1 6 7 , 1 9 8 8
[ 7 - 4 8 ; 5 0 - 6 8 ; 8 3 ]
I L R A D : 7 6 , 1 9 7 7 +
I R R I : 1 0 , 1 9 6 0 +
[ 1 0 2 - 1 0 7 ; 1 3 4 ; 1 3 7 ]
5 2 2 8
V i r o l o g y A b s t r a c t s . 1 9 6 7 - F e b 1 9 8 8 .
m.
C a m b r i d g e S c i e n t i f i c A b s t r a c t s ,
B e t h e s d a . u s a .
I S S N : 0 0 4 2 - 6 8 3 0
C o n t i n u e d a s V i r o l o g y a n d A I D S
A b s t r a c t s .
AVRDC : 1 , 1 9 6 7 - 1 9 , 1 9 8 6
C I A T : 4 , 1 9 7 0 - 2 1 ( 2 ) , 1 9 8 8
[ 4 ( 2 , 4 , 6 - 7 ) ]
I C I P E : 1 0 , 1 9 7 6 - 2 1 ( 2 ) , 1 9 8 8
I C R I S A T : 1 4 , 1 9 8 1 - 2 0 , 1 9 8 7
5 2 2 9
V i r o l o g y a n d A I D S A b s t r a c t s . M a r
1 9 8 8 . m. 
C a m b r i d g e S c i e n t i f i c A b s t r a c t s ,
B e t h e s d a . u s a .
I S S N : 0 8 9 6 - 5 9 1 9
C o n t i n u e s V i r o l o g y A b s t r a c t s .
C I A T : 2 1 ( 3 ) , 1 9 8 8 +
I C I P E : 2 1 ( 3 ) , 1 9 8 8 +
I L R A D : 2 3 , 1 9 9 0 +
5 2 3 0
V i s c a V i s t a . 1 9 7 7 . b .
V i s a y a s S t a t e , B a y b a y . p h l .
5 0 9
C I A T : 6 , 1 9 8 3 +
[ 6 ( 4 ) ]
5 2 3 1
V i s i o n . ? . s . ( s p a ) .
E d i t o r i a l V i s i o n S . A . , M e x i c o , m e x .
C I A T : c i o , +
5 2 3 2
V i t a l S t a t i s t i c s o f I n d i a . ? . a .
I n d i a . M i n i s t r y o f Home A f f a i r s ,
New D e l h i , i n d .
I C R I S A T : 1 9 7 0 +
[ 1 9 7 6 - 7 9 ; 1 9 8 2 ]
5 2 3 3
V i v e r o I n t e r n a c i o n a l d e R e n d i m i e n t o
y A d a p t a c i o n d e F r i j o l . ? . a . ( s p a ) .
C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e A g r i c u l t u r a
T r o p i c a l , C a l i . c o l .
C I A T : 1 9 7 6 +
[ 1 9 8 7 - 8 8 ]
5 2 3 4
WARDA A c t i v i t i e s H i g h l i g h t s . 1 9 8 3 .
a .
W e s t A f r i c a R i c e D e v e l o p m e n t
A s s o c i a t i o n , M o n r o v i a , l b r .
I C R I S A T : 1 9 8 3 +
5 2 3 5
VARDA A n n u a l R e p o r t . ? . a .
V e s t A f r i c a R i c e D e v e l o p m e n t
A s s o c i a t i o n , M o n r o v i a , l b r .
C I A T : 1 9 7 9 +
CIMMYT : 1 9 8 1 +
[ 1 9 8 2 - 8 5 ]
I C A R D A : 1 9 7 9 +
[ 1 9 8 0 ; 1 9 8 4 - 8 5 ]
I C R I S A T : 1 9 7 8 +
[ 1 9 7 9 - 8 2 ; 1 9 8 4 - 8 5 ]
5 2 3 6
VARDA H i g h l i g h t s . ? . a .
W e s t A f r i c a R i c e D e v e l o p m e n t
A s s o c i a t i o n , M o n r o v i a , l b r .
C I A T : 1 9 8 3 +
[ 1 9 8 4 ]
5 2 3 7
VARDA T e c h n i c a l N e v s l e t t e r . 1 9 7 9 . a .
W e s t A f r i c a R i c e D e v e l o p m e n t
A s s o c i a t i o n , M o n r o v i a , l b r .
C I A T : 1 , 1 9 7 9 +
[ 2 ]
5 2 3 8
WHO C h r o n i c l e . 1 9 4 7 . b . ( m u l ) .
WHO, G e n e v a , c h e .
I S S N : 0 0 4 2 - 9 6 9 4
I C I P E : 3 0 , 1 9 7 6 - 3 7 , 1 9 8 3
[ 3 0 ( 1 - 1 0 ) ; 3 4 ( 2 , 5 ) ;
3 5 ( 7 - 1 2 ) ; 3 6 ( 7 - 1 2 ) ;
3 7 ( 7 - 1 2 ) ]
5 2 3 9
W K K e l l o g F o u n d a t i o n A n n u a l R e p o r t .
? . a .
W K K e l l o g F o u n d a t i o n , B a t t l e C r e e k ,
u s a .
C I A T : 1 9 7 4 +
5 2 4 0
VMO B u l l e t i n ( E n g l i s h e d . ) . 1 9 5 2 . q .
WM0, G e n e v a , c h e .
I S S N : 0 0 4 2 - 9 7 6 7
I C R I S A T : 1 6 , 1 9 6 7 +
[ 1 6 ( 1 - 3 ) ; 1 8 ( 1 - 2 ) ;
2 2 ( 3 ) ; 2 9 ; 3 2 ( 3 - 4 ) ]
I R R I : 1 0 , 1 9 6 1 - 3 1 , 1 9 8 2
[ 1 0 ( 1 , 3 - 4 ) ; 1 1 ( 1 - 3 ) ;
1 2 ( 1 ) ; 1 3 ( 1 - 2 , 4 ) ;
1 5 ( 1 ) ; 1 6 ( 1 ) ]
5 2 4 1
VSSA A b s t r a c t s . ? . a .
Weed S c i e n c e S o c i e t y o f A m e r i c a ,
C h a m p a i g n , u s a .
C o n t i n u e s Weed S o c i e t y o f A m e r i c a .
A b s t r a c t s .
I C R I S A T : 1 9 7 6 +
[ 1 9 7 7 - 7 9 ; 1 9 8 2 ]
5 2 4 2
W a m a n a . 1 9 8 1 . f .
I r r i g a t i o n R e s e a r c h A c a d e m y ,
B a n g a l o r e , i n d .
I I M I : 1 , 1 9 8 1 +
5 1 0
I R R I : 2 , 1 9 8 2 +
[ 2 ( 1 ) ]
5 2 4 3
W a r o n H u n g e r . 1 9 6 7 - 1 9 7 7 . z .
A g e n c y f o r I n t e r n a t i o n a l
D e v e l o p m e n t , W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I S S N : 0 0 4 3 - 0 2 6 9
C o n t i n u e d a s A g e n d a .
CIMMYT : 2 , 1 9 6 8 - 1 1 , 1 9 7 7
[ 1 1 ( 1 1 - 1 2 ) ]
I C R I S A T : 7 , 1 9 7 3 - 1 1 , 1 9 7 7
[ 7 ( 1 - 6 , 1 0 - 1 2 ) ; 8 ( 8 ,
1 1 - 1 2 ) ; 9 ( 1 , 5 , 7 ) 1
I R R I : 2 , 1 9 6 8 - 1 1 , 1 9 7 7
[ 3 ( 1 2 ) ; 1 1 ( 1 2 ) ]
5 2 4 4
W a s h i n g t o n R i c e l e t t e r . 1 9 7 5 . s .
? , W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I R R I : 1 , 1 9 7 5 +
[ 1 ( 1 - 5 , 7 , 2 1 ) ; 2 ( 1 , 1 3 ,
1 8 ) ; 4 ( 1 4 , 2 0 - 2 2 ) ;
5 ( 2 2 ) ; 6 ( 1 1 , 2 2 ) ; 7 ( 3 ,
2 2 ) ; 8 ( 2 0 - 2 2 ) ; 9 ( 2 0 -
2 2 ) ; 1 0 ( 9 , 1 8 - 2 2 ) ;
1 1 ( 9 , 1 7 - 2 2 ) ; 1 2 ( 7 , 1 1 ,
2 1 - 2 2 ) ; 1 4 ( 1 2 , 1 4 ) ]
5 2 4 5
W a s s e r t r i e b v e r k . 1 9 5 1 . m . ( g e r ) .
M o r i t z S c h a e f e r , D e t m o l d . d e u .
I S S N : 0 5 0 9 - 8 8 5 8
I R R I : 1 3 , 1 9 6 4 +
[ 1 3 ( 6 ) ; 1 7 ( 2 ) ; 1 8 ( 3 ) ;
2 0 ( 1 , 1 0 - 1 1 ) ; 2 1 ( 4 ) ;
2 2 ( 3 , 7 - 8 ) ; 2 4 ( 1 , 8 ) ;
2 6 ( 4 , 1 0 ) ; 2 7 ( 4 , 1 2 ) ;
2 8 ( 4 - 5 ) ; 3 0 ( 7 - 9 ) ;
3 1 ( 1 0 ) ; 3 2 ( 4 , 9 ) ; 3 3 ( 1 ,
4 , 6 ) ; 3 6 ( 1 ) ]
5 2 4 6
W a t e r I n t e r n a t i o n a l . 1 9 7 5 . q .
I n t e r n a t i o n a l W a t e r R e s o u r c e s
A s s o c i a t i o n , U r b a n a . u s a .
I S S N : 0 2 5 0 - 8 0 6 0
I I M I : 1 2 ( 2 ) , 1 9 8 7 +
5 2 4 7
W a t e r R e s e a r c h . 1 9 6 7 . m .
P e r g a m o n P r e s s , O x f o r d , g b r .
I S S N : 0 0 4 3 - 1 3 5 4
AVRDC : 6 , 1 9 7 2 - 1 2 , 1 9 7 8
[ 1 2 ( 4 - 1 2 ) ]
I R R I : 1 , 1 9 6 7 +
[ 1 ( 1 0 - 1 2 ) ; 1 9 ( 1 1 ) ]
5 2 4 8
W a t e r R e s o u r c e s B u l l e t i n . 1 9 6 5 . b .
A m e r i c a n W a t e r R e s o u r c e s
A s s o c i a t i o n , M i n n e a p o l i s , u s a .
I S S N : 0 0 4 3 - 1 3 7 0
I C R I S A T : 2 0 , 1 9 8 4 +
I I M I : 2 3 , 1 9 8 7 +
[ 2 3 ( 1 - 4 ) 1
5 2 4 9
W a t e r R e s o u r c e s D e v e l o p m e n t . ? . q .
B u t t e r v o r t h S c i e n t i f i c , G u i l d f o r d .
g b r .
I S S N : 0 7 9 0 - 0 6 2 7
C o n t i n u e s I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f
W a t e r R e s o u r c e s D e v e l o p m e n t .
I C R I S A T : 3 , 1 9 8 7 +
I I M I : 5 , 1 9 8 9 +
5 2 5 0
W a t e r R e s o u r c e s M a n a g e m e n t . 1 9 8 7 . q .
K l u w e r A c a d e m i c P u b l i s h e r s ,
D o r d r e c h t , n l d .
( E u r o p e a n C o m m i t t e e f o r W a t e r
R e s o u r c e s M a n a g e m e n t )
I S S N : 0 9 2 0 - 4 7 4 1
I I M I : 2 , 1 9 8 8 +
5 2 5 1
W a t e r R e s o u r c e s R e s e a r c h . 1 9 6 5 . m .
A m e r i c a n G e o p h y s i c a l U n i o n ,
W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I S S N : 0 0 4 3 - 1 3 9 7
I C R I S A T : 1 1 , 1 9 7 5 +
I I M I : 1 , 1 9 6 5 +
[ 2 ( 1 - 4 ) ; 4 ( 3 ) ; 1 2 ( 2 ) ;
2 1 ( 5 - 6 ) ; 2 2 ( 3 - 6 ) ;
2 2 ( 1 0 ) ]
I R R I : 1 , 1 9 6 5 +
[ 2 2 ( 2 ) ]
5 1 1
5 2 5 2
W a t e r S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y . 1 9 8 1 .
m.
P e r g a m o n P r e s s , O x f o r d , g b r .
( I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n o n W a t e r
P o l l u t i o n R e s e a r c h )
I S S N : 0 2 7 3 - 1 2 2 3
C o n t i n u e s P r o g r e s s i n W a t e r
T e c h n o l o g y ,
I R R I : 1 3 , 1 9 8 1 +
5 2 5 3
W a t e r a n d I r r i g a t i o n R e v i e w . 1 9 8 1 .
q.
W a t e r a n d I r r i g a t i o n R e v i e w , T e l
A v i v . i s r .
I S S N : 0 3 3 4 - 5 8 0 7
C I A T : 7 , 1 9 8 7 +
[ 7 ( 1 - 2 ) ]
5 2 5 4
W a t e r a n d W a s t e w a t e r I n t e r n a t i o n a l .
1 9 8 6 . b .
? , H o u s t o n , u s a .
I R R I : 1 , 1 9 8 6 +
[ l ( 6 ) ; 2 ( 5 - 6 ) ]
5 2 5 5
W a t e r - i n - P l a n t s B i b l i o g r a p h y . 1 9 7 5 .
a . ( m u l ) .
W . J u n k , D o r d r e c h t , n l d .
I C A R D A : 1 , 1 9 7 5 - 4 , 1 9 7 8
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 5 +
5 2 5 6
W a t e r l i n e s . 1 9 8 2 . q .
I n t e r m e d i a t e T e c h n o l o g y
P u b l i c a t i o n s , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 2 6 2 - 8 1 0 4
I I M I : 4 , 1 9 8 6 +
5 2 5 7
W e a t h e r . 1 9 4 6 . m .
R o y a l M e t e o r o l o g i c a l S o c i e t y , B e r k s .
g b r .
I S S N : 0 0 4 3 - 1 6 5 6
I C R I S A T : 4 , 1 9 4 9 - 4 4 , 1 9 8 9
[ 7 ( 1 ) ; 1 6 ( 7 ) ; 2 1 ( 3 ) ;
2 6 ( 6 ) ; 2 8 ( 7 - 1 2 ) ; 2 9 ( 1 ,
3 - 1 2 ) ; 3 0 ; 3 1 ( 1 - 6 , 8 -
9 ) ; 3 4 ]
5 2 5 8
W e b b i a . 1 9 0 5 . z . ( m u l ) .
U n i v e r s i t a d i F l o r a n c e I n s t i t u t o
B o t a n i c o , F l o r e n c e , i t a .
I S S N : 0 0 8 3 - 7 7 9 2
I L C A : 1 , 1 9 0 5 +
[ 5 ; 1 1 ; 3 0 ]
5 2 5 9
Weed A b s t r a c t s . 1 9 5 4 . m .
CAB I n t e r n a t i o n a l , S l o u g h , g b r .
I S S N : 0 0 4 3 - 1 7 2 9
AVRDC : 2 0 , 1 9 7 1 - 3 1 , 1 9 8 2
[ 2 7 ; 2 9 ; 3 0 ( 1 1 - 1 2 ) ; 3 1 ( 2 - 1 2 ) ]
C I A T : 1 1 , 1 9 6 2 +
CIMMYT : 2 3 , 1 9 7 4 - 3 3 , 1 9 8 4
[ 2 9 ( 4 , 1 2 ) ]
C I P : 2 5 , 1 9 7 6 - 2 6 , 1 9 7 7
I C A R D A : 1 9 , 1 9 7 0 - 3 7 , 1 9 8 8
I C R I S A T : 1 0 , 1 9 6 1 +
[ 1 7 - 1 8 ; 2 7 - 2 8 ]
I R R I : 1 1 , 1 9 6 2 +
5 2 6 0
Weed C o n t r o l M a n u a l . ? . a .
A G C o n s u l t a n t , W i l l o u g h b y . u s a .
I S S N : 0 5 1 1 - 4 1 1 X
I C R I S A T : 1 9 7 8 +
[ 1 9 7 9 - 8 0 ; 1 9 8 2 ; 1 9 8 5 ]
5 2 6 1
Weed R e s e a r c h ( O x f o r d ) . 1 9 6 1 . b .
( m u l ) .
B l a c k w e l l S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n s ,
O x f o r d , g b r .
( E u r o p e a n Weed R e s e a r c h S o c i e t y )
I S S N : 0 0 4 3 - 1 7 3 7
AVRDC : 8 , 1 9 6 8 - 1 7 , 1 9 7 7
[ 9 ]
C I A T : 1 , 1 9 6 1 +
[ 2 4 ( 6 ) ]
C IMMYT : 1 8 , 1 9 7 8 +
I C A R D A : 1 8 , 1 9 7 8 +
I C R I S A T : 1 , 1 9 6 1 +
I R R I : 1 , 1 9 6 1 +
[ 1 5 ( 6 ) ]
5 1 2
5 2 6 2
Weed R e s e a r c h ( T o k y o ) . 1 9 6 2 . q .
( m u l ) .
Weed S o c i e t y o f J a p a n , T o k y o , j p n .
I R R I : 1 , 1 9 6 2 +
5 2 6 3
Weed R e s e a r c h O r g a n i z a t i o n R e p o r t .
? . a .
A g r i c u l t u r a l a n d F o o d R e s e a r c h
C o u n c i l . Weed R e s e a r c h O r g a n i z a t i o n ,
O x f o r d , g b r .
I S S N : 0 5 1 1 - 4 1 2 8
C I A T : 1 9 6 0 - 1 9 8 1
I C A R D A : 1 9 8 2 / 8 3 - 1 9 8 2 / 8 3
5 2 6 4
Weed S c i e n c e . 1 9 6 8 . b .
Weed S c i e n c e S o c i e t y o f A m e r i c a ,
C h a m p a i g n , u s a .
I S S N : 0 0 4 3 - 1 7 4 5
C o n t i n u e s W e e d s .
AVRDC : 1 6 , 1 9 6 8 +
C I A T : 1 6 , 1 9 6 8 +
[ 3 6 ( 5 ) ]
C IMMYT : 2 2 , 1 9 7 4 +
[ 2 2 ( 2 ) 5 2 6 ( 5 ) ]
I C A R D A : 2 5 , 1 9 7 7 +
[ 2 7 ( 4 ) ]
I C R I S A T : 1 6 , 1 9 6 8 +
I R R I : 1 6 , 1 9 6 8 +
[ 3 0 ( 4 ) ]
5 2 6 5
Weed T e c h n o l o g y . 1 9 8 7 . q .
Weed S c i e n c e S o c i e t y o f A m e r i c a ,
C h a m p a i g n , u s a .
I S S N : 0 8 9 0 - 0 3 7 X
AVRDC : 1 , 1 9 8 7 +
C I A T : 1 , 1 9 8 7 +
I C A R D A : 1 , 1 9 8 7 +
I C R I S A T : 1 , 1 9 8 7 +
I R R I : 1 , 1 9 8 7 +
5 2 6 6
W e e d s . 1 9 5 1 - 1 9 6 7 . q .
Weed S o c i e t y o f A m e r i c a , C h a m p a i g n .
u s a .
C o n t i n u e d a s Weed S c i e n c e .
AVRDC : 1 4 , 1 9 6 6 - 1 5 , 1 9 6 7
I C R I S A T : 4 , 1 9 5 6 - 1 5 , 1 9 6 7
I R R I : 1 , 1 9 5 1 - 1 5 , 1 9 6 7
5 2 6 7
Weeds T o d a y . 1 9 7 0 . q .
Weed S c i e n c e S o c i e t y o f A m e r i c a ,
C h a m p a i g n , u s a .
AVRDC : 2 , 1 9 7 1 - 1 6 , 1 9 8 5
[ 2 ( 1 , 3 - 4 ) ; 3 ( 3 - 4 ) ;
4 ( 2 ) ; 5 ( 3 - 4 ) ; 6 ( 1 - 3 ) ;
7 ( 3 - 4 ) ; 1 2 ( 1 - 3 ) ;
1 4 ( 1 ) ; 1 6 ( 2 , 4 ) ]
C I A T : 6 , 1 9 7 5 - 1 6 , 1 9 8 5
[ 6 ( 3 ) ]
5 2 6 8
W e e d v a t c h e r . 1 9 8 5 . k .
S o u t h e a s t A s i a n Weed I n f o r m a t i o n
C e n t e r , B o g o r . i d n .
I S S N : 0 2 1 5 - 1 3 6 7
I R R I : ( 1 ) , 1 9 8 5 +
5 2 6 9
W e i S h e n g W u H s u e h P a o . 1 9 5 3 . q .
( m u l ) .
I n s t i t u t e o f S c i e n t i f i c a n d
T e c h n o l o g i c a l I n f o r m a t i o n o f C h i n a ,
B e i j i n g , c h n .
I S S N : 0 0 0 1 - 6 2 0 9
I R R I : 1 4 , 1 9 7 4 +
[ 1 4 ( 3 - 4 ) ]
5 2 7 0
Wen W u . ? . m . ( c h i ) .
Wen W u P u b l i c a t i o n C o m p a n y , P e k i n g ,
c h n .
I R R I : 1 9 7 7 +
[ 1 9 7 7 ( 1 - 3 ) ; 1 9 8 0 ( 1 ) ]
5 2 7 1
W e s t A f r i c a F a r m i n g a n d F o o d
P r o c e s s i n g . 1 9 7 9 . b .
A l a i n C h a r l e s P u b l i s h i n g L i m i t e d ,
L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 1 4 3 - 1 3 0 7
C o n t i n u e d a s A f r i c a n F a r m i n g a n d
F o o d P r o c e s s i n g .
C I A T : 1 9 8 2 +
[ 1 9 8 2 ( S e p - 0 c t ) ]
I L C A : 1 9 7 9 - 1 9 8 4
5 1 3
5 2 7 2
W e s t e r n E u r o p e . R e v i e w o f
A g r i c u l t u r e a n d O u t l o o k . ? . a .
USDA, W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
C I A T : 2 7 , 1 9 8 2 +
[ 2 8 - 3 4 ] 
5 2 7 3
W e s t e r n H e m i s p h e r e S i t u a t i o n a n d
O u t l o o k . ? . f .
USDA, W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
C I A T : 1 9 8 6 +
[ 1 9 8 8 ]
5 2 7 4
W e s t e r n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l
E c o n o m i c s . ? . f .
W e s t e r n A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s
A s s o c i a t i o n , L i n c o l n , u s a .
I S S N : 0 1 6 2 - 1 9 1 2
C o n t i n u e s P r o c e e d i n g s o f t h e
W e s t e r n A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s
A s s o c i a t i o n .
CIMMYT : 1 2 , 1 9 8 7 +
5 2 7 5
W h e a t A u s t r a l i a I n t e r n a t i o n a l . 1 9 8 5 .
b .
A u s t r a l i a W h e a t B o a r d , M e l b o u r n e ,
a u s .
C IMMYT : ( 1 ) , 1 9 8 5 +
5 2 7 6
W h e a t I n f o r m a t i o n S e r v i c e . 1 9 5 4 . k .
K e h a r a I n s t i t u t e f o r B i o l o g i c a l
R e s e a r c h , Y o k o h a m a , j p n .
I S S N : 0 5 1 0 - 3 5 1 7
I R R I : ( 1 ) , 1 9 5 4 +
5 2 7 7
W h e a t , B a r l e y a n d T r i t i c a l e
A b s t r a c t s . 1 9 8 4 . b .
CAB I n t e r n a t i o n a l , S l o u g h , g b r .
I S S N : 0 2 6 5 - 7 8 8 0
C o n t i n u e s T r i t i c a l e A b s t r a c t s .
C I A T : 1 , 1 9 8 4 +
CIMMYT : 1 , 1 9 8 4 +
I C A R D A : 1 , 1 9 8 4 +
[ 4 ( 2 ) ]
I L C A : 1 , 1 9 8 4 +
[ 5 ( 6 ) ; 6 ]
I R R I : 3 , 1 9 8 6 +
[ 4 ( 5 ) ; 5 ( 3 ) ]
5 2 7 8
W h e a t , B a r l e y , a n d T r i t i c a l e
B i b l i o g r a p h y . 1 9 8 5 . b . ( m u l ) .
I n t e r n a t i o n a l M a i z e a n d W h e a t
I m p r o v e m e n t C e n t e r , M e x i c o , m e x .
I S S N : 0 2 5 6 - 5 3 1 5
C o n t i n u e s T r i t i c a l e A b s t a r c t s .
C I A T : 1 , 1 9 8 5 +
[4]
CIMMYT : 1 , 1 9 8 5 - 3 , 1 9 8 7
I C A R D A : 1 , 1 9 8 5 - 3 , 1 9 8 7
[ 1 ( 6 ) ]
I C R I S A T : 3 ( 2 ) , 1 9 8 7 +
I R R I : 2 , 1 9 8 6 +
[ 4 ( 1 - 4 ) ]
5 2 7 9
W h i t a k e r ' s A l m a n a c k . 1 8 6 9 . a .
W h i t a k e r , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 0 8 3 - 9 2 5 6
I C A R D A : c i o , +
5 2 8 0
W h o ' s Who i n W o r l d A g r i c u l t u r e .
1 9 7 9 . k .
l o n g m a n , E s s e x , g b r .
I C A R D A : c i o , +
5 2 8 1
W h o ' s Who i n t h e A r a b W o r l d . 1 9 6 5 .
g.
P u b l i t e c P u b l i c a t i o n s , B e i r u t , l b n .
I S S N : 0 0 8 3 - 9 7 5 2
I C A R D A : c i o , +
5 2 8 2
W i l d l i f e M o n o g r a p h s . 1 9 5 8 . k .
W i l d l i f e S o c i e t y , B e t h e s d a . u s a .
I S S N : 0 0 8 4 - 0 1 7 3
I L C A : ( 4 8 ) , 1 9 7 6 +
[ ( 6 3 - 6 6 ) ]
5 1 4
5 2 8 3
W i l d l i f e R e v i e v . ? . q .
U . S . D e p a r t m e n t o f I n t e r i o r . F i s h
a n d W i l d l i f e S e r v i c e , F o r t C o l l i n s ,
u s a .
I R R I : ( 9 9 ) , 1 9 6 0 +
[ ( 1 0 3 , 1 0 6 - 1 0 8 , 1 1 0 -
1 1 3 , 1 1 6 , 2 0 0 ) ]
5 2 8 4
W i l d l i f e S o c i e t y B u l l e t i n . 1 9 7 3 . q .
W i l d l i f e S o c i e t y , B e t h e s d a . u s a .
I S S N : 0 0 9 1 - 7 6 4 8
I L C A : 4 , 1 9 7 6 +
[ 5 - 9 ]
5 2 8 5
W i l s o n L i b r a r y B u l l e t i n . 1 9 1 4 . m .
H . W . W i l s o n , B r o n x , u s a .
I S S N : 0 0 4 3 - 5 6 5 1
C I A T : 5 7 , 1 9 8 2 +
[ 6 2 ( 4 - 1 2 ) ]
5 2 8 6
W i n d P o w e r D i g e s t . 1 9 7 4 . q .
M . E v a n s , B r i s t o l , u s a .
I S S N : 0 2 7 5 - 4 6 5 7
I C R I S A T : ( 8 ) , 1 9 7 7 - ( 1 4 ) , 1 9 7 8
5 2 8 7
W i n g e d B e a n F l y e r . 1 9 7 7 . ? .
A g r i c u l t u r a l I n f o r m a t i o n B a n k o f
A s i a . I n t e r n a t i o n a l D o c u m e n t a t i o n
C e n t e r f o r t h e W i n g e d B e a n , L a g u n a .
phl.
AVRDC : 1 , 1 9 7 7 - 4 , 1 9 8 2
I C R I S A T : 3 , 1 9 8 0 - 4 ( 1 ) , 1 9 8 1
I R R I : 2 , 1 9 7 8 - 4 , 1 9 8 2
[ 2 ( 2 ) ; 3 ( 1 ) ; 4 ( 1 ) ]
5 2 8 8
W i n r o c k I n t e r n a t i o n a l A n n u a l R e p o r t .
1 9 8 5 . a .
W i n r o c k I n t e r n a t i o n a l I n s t i t u t e f o r
A g r i c u l t u r a l D e v e l o p m e n t , M o r r i l t o n .
u s a .
F o r m e d b y t h e u n i o n o f : 1 . A n n u a l
R e p o r t - W i n r o c k I n t e r n a t i o n a l
L i v e s t o c k R e s e a r c h a n d T r a i n i n g
C e n t e r .
2 . A n n u a l R e p o r t - A g r i c u l t u r a l
D e v e l o p m e n t C o u n c i l .
3 . R e p o r t - I n t e r n a t i o n a l
A g r i c u l t u r a l D e v e l o p m e n t S e r v i c e .
C I A T : 1 9 8 5 +
CIMMYT : 1 9 8 5 - 1 9 8 6
I C A R D A : 1 9 8 5 +
I C R I S A T : 1 9 8 5 +
5 2 8 9
W o l d w a t c h P a p e r s . 1 9 7 5 . k .
W o r l d w a t c h I n s t i t u t e , W a s h i n g t o n , D .
C . u s a .
I L C A : ( 1 ) , 1 9 7 5 +
[ ( 2 - 4 , 6 ) ]
5 2 9 0
W o r k i n g P a p e r - A u s t r a l i a n N a t i o n a l
U n i v e r s i t y . N a t i o n a l C e n t r e f o r
D e v e l o p m e n t S t u d i e s . ? . k .
A u s t r a l i a n N a t i o n a l U n i v e r s i t y .
N a t i o n a l C e n t r e f o r D e v e l o p m e n t
S t u d i e s , C a n b e r r a , a u s .
I S S N : 0 8 1 6 - 5 1 6 5
I L C A : ( 7 ) , 1 9 8 5 +
5 2 9 1
W o r k i n g P a p e r - C e n t r o
I n t e r n a c i o n a l d e M e j o r a m i e n t o d e
M a i z y T r i g o . E c o n o m i c s P r o g r a m .
1 9 8 0 . k .
C I M M Y T , M e x i c o , m e x .
I L C A : ( 1 ) , 1 9 8 0 +
[ 1 9 8 0 ( 3 - 4 ) ; 1 9 8 1 ( 1 -
1 2 ) ; 1 9 8 2 ( 3 , 5 ) ;
1 9 8 4 ( 1 , 3 , 5 ) ; 1 9 8 5 ( 2 -
5 ) ; 1 9 8 6 ( 2 - 5 ) ]
5 2 9 2
W o r k i n g T o g e t h e r . ? . s .
D a r t n e l l , C h i c a g o , u s a .
C I A T : 1 9 8 5 - 1 9 8 6
5 2 9 3
W o r l d A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s a n d
R u r a l S o c i o l o g y A b s t r a c t s . 1 9 5 9 . m .
CAB I n t e r n a t i o n a l , S l o u g h , g b r .
I S S N : 0 0 4 3 - 8 2 1 9
C o n t i n u e s D i g e s t o f A g r i c u l t u r a l
E c o n o m i c s a n d M a r k e t i n g .
5 1 5
AVRDC : 1 , 1 9 5 9 - 2 9 , 1 9 8 7
C I A T : 4 , 1 9 6 2 +
CIMMYT : 1 6 , 1 9 7 4 +
[ 1 9 ; 2 7 ]
C I P : 1 6 , 1 9 7 4 +
[ 1 9 ( 1 , 3 - 1 2 ) ; 2 0 - 2 5 ;
2 9 ( 5 - 6 , 9 , 1 2 ) ]
I C A R D A : 1 , 1 9 5 9 +
[ 1 ( 1 - 2 ) ; 4 - 7 ; 9 - 1 8 ;
2 5 ( 2 ) ; 2 9 ( 2 ) ]
I C R I S A T : 1 , 1 9 5 9 +
[ 7 ( 3 ) ]
I L C A : 1 7 , 1 9 7 5 +
[ 3 1 ( 1 1 ) ]
I L R A D : 2 6 , 1 9 8 4 +
I R R I : 1 , 1 9 5 9 +
I S N A R : 2 5 , 1 9 8 3 +
5 2 9 4
W o r l d A g r i c u l t u r a l P r o d u c t i o n . 1 9 8 8 .
m.
USDA, W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
C I A T : 1 9 8 8 +
5 2 9 5
W o r l d A g r i c u l t u r a l S i t u a t i o n .
1 9 5 3 / 5 4 . k .
USDA. E c o n o m i c R e s e a r c h S e r v i c e ,
W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I S S N : 0 0 8 4 - 1 3 5 8
AVRDC : 5 , 1 9 7 4 - 2 7 , 1 9 8 1
[ 7 - 9 ]
5 2 9 6
W o r l d A g r i c u l t u r e . 1 9 5 2 . q .
I n t e r n a t i o n a l F e d e r a t i o n o f
A g r i c u l t u r a l P r o d u c e r s , P a r i s , f r a .
I S S N : 0 0 4 3 - 8 2 2 7
AVRDC : 2 1 , 1 9 7 2 - 2 9 , 1 9 8 0
[ 2 3 ( 4 ) ]
C I A T : 1 9 , 1 9 7 0 +
[ 2 1 ( 4 ) ]
I C A R D A : c i o , +
I C R I S A T : 2 8 , 1 9 7 9 - 2 9 , 1 9 8 0
I R R I : 8 , 1 9 5 9 +
[ 1 0 ( 4 ) ; 2 7 ; 2 8 ( 3 - 4 ) ;
3 1 ( 1 1 - 1 2 ) ; 3 5 ( 9 - 1 2 ) ]
5 2 9 7
W o r l d A g r i c u l t u r e O u t l o o k a n d
S i t u a t i o n . J u l 1 9 8 1 . q .
USDA. E c o n o m i c R e s e a r c h S e r v i c e ,
W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I S S N : 0 7 3 4 - 9 4 7 5
C o n t i n u e s W o r l d A g r i c u l t u r a l
S i t u a t i o n .
AVRDC : ( 2 6 ) , 1 9 8 1 - ( 2 8 ) , 1 9 8 2
C I A T : ( 4 3 ) , 1 9 8 6 +
I C R I S A T : ( 2 5 ) , 1 9 8 1 - ( 2 7 ) , 1 9 8 1
I R R I : ( 2 5 ) , 1 9 8 1 +
[ ( 2 9 - 4 0 , 4 5 - 5 6 ) ]
5 2 9 8
W o r l d A g r i c u l t u r e S i t u a t i o n a n d
O u t l o o k . ? . t .
USDA, W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
C o n t i n u e s W o r l d A g r i c u l t u r a l
S i t u a t i o n .
C I A T : ( 2 5 ) , 1 9 8 1 +
[ ( 2 9 - 5 0 ) ]
5 2 9 9
W o r l d A n i m a l R e v i e w . 1 9 7 2 - 1 9 8 8 . q .
F A 0 , R o m e . i t a .
I S S N : 0 0 4 9 - 8 0 2 5
C I A T : ( 1 ) , 1 9 7 2 - ( 6 5 ) , 1 9 8 8
I C A R D A : ( 1 ) , 1 9 7 2 - ( 6 3 ) , 1 9 8 7
[ ( 5 - 8 , 9 - 1 0 , 1 2 - 2 0 , 2 6 -
2 7 , 2 9 - 3 2 , 3 4 - 3 5 , 4 2 -
4 3 , 4 5 - 4 9 ) ]
I C R I S A T : ( 9 ) , 1 9 7 4 - ( 6 3 ) , 1 9 8 7
[ ( 3 6 - 3 7 , 5 7 - 6 0 ) ]
I L C A : ( 2 ) , 1 9 7 2 - ( 6 5 ) , 1 9 8 8
I L R A D : ( 7 ) , 1 9 7 3 - ( 6 5 ) , 1 9 8 8
5 3 0 0
W o r l d A n i m a l S c i e n c e . A , B a s i c
I n f o r m a t i o n . ? . ? .
E l s e v i e r S c i e n c e P u b l i s h e r s ,
A m s t e r d a m , n l d .
I L C A : 1 , 1 9 8 1 +
5 3 0 1
W o r l d A n i m a l S c i e n c e . B ,
D i s c i p l i n a r y A p p r o a c h . 1 9 8 1 . k .
E l s e v i e r S c i e n c e P u b l i s h e r s ,
A m s t e r d a m , n l d .
I L C A : 1 , 1 9 8 1 +
5 1 6
[ 2 ]
5 3 0 2
W o r l d A n i m a l S c i e n c e . C , P r o d u c t i o n -
S y s t e m A p p r o a c h . ? . k .
E l s e v i e r S c i e n c e P u b l i s h e r s ,
A m s t e r d a m , n l d .
I L C A ; 2 , 1 9 8 6 +
5 3 0 3
W o r l d A s s o c i a t i o n o f S o i l a n d W a t e r
C o n s e r v a t i o n N e w s l e t t e r . 1 9 8 5 . k .
S o i l C o n s e r v a t i o n S o c i e t y o f
A m e r i c a , A n k e n y . u s a .
C I A T : c i o , +
5 3 0 4
W o r l d B a n k A n n u a l R e p o r t . 1 9 4 7 . a .
W o r l d B a n k , W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I S S N : 0 2 5 2 - 2 9 4 2
C I A T : 1 9 8 2 +
I C A R D A : 1 9 8 3 +
I C R I S A T : 1 9 8 0 +
I R R I : 1 9 6 8 +
5 3 0 5
W o r l d B a n k A t l a s . 1 9 6 7 . a . ( m u l ) .
W o r l d B a n k , W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I S S N : 0 0 8 5 - 8 2 9 3
C I A T : 1 9 7 2 +
I C R I S A T : 1 9 8 7 +
5 3 0 6
W o r l d B a n k E c o n o m i c R e v i e w . 1 9 8 6 . q .
W o r l d B a n k , W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I S S N : 0 2 5 8 - 6 7 7 0
I R R I : 1 , 1 9 8 6 +
5 3 0 7
W o r l d B a n k R e s e a r c h N e w s . 1 9 8 0 . q .
W o r l d B a n k , W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I S S N : 0 2 5 3 - 3 9 2 8
I R R I : 1 , 1 9 8 0 +
[ 2 ( 1 ) ; 7 ( 4 ) ]
5 3 0 8
W o r l d B a n k R e s e a r c h O b s e r v e r . 1 9 8 6 .
f .
W o r l d B a n k , W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I S S N : 0 2 5 7 - 3 0 3 2
C I A T : 1 , 1 9 8 6 +
CIMMYT : 1 , 1 9 8 6 +
I R R I : 1 , 1 9 8 6 +
I S N A R : 1 , 1 9 8 6 +
5 3 0 9
W o r l d C o m m o d i t y O u t l o o k P o o d
F e e d s t u f s a n d B e v e r a g e s . ? . a .
E c o n o m i s t I n t e l l i g e n c e U n i t e d
L i m i t e d , L o n d o n , g b r .
C I A T : 1 9 8 0 +
[ 1 9 8 2 - 8 5 ]
5 3 1 0
W o r l d C r o p P r o d u c t i o n . ? . m .
USDA, W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
C I A T : 1 9 8 7 +
[ 1 9 8 8 ]
5 3 1 1
W o r l d C r o p s . 1 9 4 9 - 1 9 8 5 . b .
A g r a r i a P r e s s , S u r r e y , g b r .
I S S N : 0 0 4 3 - 8 3 9 1
M e r g e d w i t h : 1 . L i v e s t o c k
I n t e r n a t i o n a l .
T o f o r m : A g r i c u l t u r e I n t e r n a t i o n a l .
AVRDC : 3 , 1 9 5 1 - 3 7 , 1 9 8 5
[ 7 ; 1 1 ; 1 5 ; 2 0 - 2 1 ]
C I A T : 2 2 , 1 9 7 0 - 3 6 , 1 9 8 4
[ 2 3 ( 4 , 6 ) ]
CIMMYT : 2 1 , 1 9 6 9 - 3 7 , 1 9 8 5
[ 2 1 ( 6 ) ; 2 3 ( 6 ) ; 2 5 ( 3 ) ;
2 6 ( 4 ) ; 3 7 ( 6 ) ]
I C A R D A : 3 0 , 1 9 7 8 - 3 7 , 1 9 8 5
I C R I S A T : 2 6 , 1 9 7 4 - 3 7 ( 3 ) , 1 9 8 5
I L C A : 2 8 , 1 9 7 6 - 3 6 , 1 9 8 4
I R R I : 5 , 1 9 5 3 - 2 8 , 1 9 7 6
[ 5 ( l ) ; l l ( l - 2 , 4 - 5 ) ]
5 3 1 2
W o r l d D e v e l o p m e n t ( N e w Y o r k ) . 1 9 8 8 .
b . ( m u l ) .
UNDP, New Y o r k . u s a .
I I M I : 1 ( 2 ) , 1 9 8 8 +
I L C A : 1 , 1 9 8 8 +
5 1 7
5 3 1 3
W o r l d D e v e l o p m e n t ( O x f o r d ) . 1 9 7 3 . m .
P e r g a m o n P r e s s , O x f o r d , g b r .
I S S N : 0 3 0 5 - 7 5 0 X
A b s o r b s New C o m m o n w e a l t h .
C I A T : 1 5 , 1 9 8 7 +
[ 1 6 ]
CIMMYT : 5 , 1 9 7 7 +
[ 5 ( 1 1 - 1 2 ) ; 8 ( 3 - 1 2 ) ]
I C R I S A T : 1 2 , 1 9 8 4 +
I F P R I : 8 , 1 9 8 0 +
I I M I : 1 5 , 1 9 8 7 +
[ 1 5 ( 9 ) ]
I L C A : 1 2 , 1 9 8 4 +
I S N A R : 1 0 , 1 9 8 2 +
5 3 1 4
W o r l d D e v e l o p m e n t R e p o r t . 1 9 7 8 . a .
O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , New Y o r k .
u s a .
( W o r l d B a n k )
I S S N : 0 1 6 3 - 5 0 8 5
C I A T : 1 9 7 8 +
CIMMYT : 1 9 8 0 +
[ 1 9 8 3 ]
I C A R D A : 1 9 7 8 +
[ 1 9 7 9 - 1 9 8 1 ; 1 9 8 5 ]
I C R I S A T : 1 9 7 8 +
[ 1 9 7 9 ]
I F P R I : 1 9 7 8 +
5 3 1 5
W o r l d E c o n o m i c C o n d i t i o n s i n
R e l a t i o n t o A g r i c u l t u r a l T r a d e . ? .
k .
USDA. E c o n o m i c R e s e a r c h S e r v i c e ,
W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
C o n t i n u e s W o r l d M o n e t a r y C o n d i t i o n s
i n R e l a t i o n t o A g r i c u l t u r a l T r a d e .
AVRDC : 7 , 1 9 7 5 - 1 4 , 1 9 7 8
5 3 1 6
W o r l d E c o n o m i c O u t l o o k ( W a s h i n g t o n ,
D . C ) . 1 9 8 0 . f .
I n t e r n a t i o n a l M o n e t a r y F u n d ,
W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I S S N : 0 2 5 6 - 6 8 7 7
C I A T : 1 9 8 2 +
I C R I S A T : 1 9 8 8 +
5 3 1 7
W o r l d E x e c u t i v e ' s D i g e s t . 1 9 8 0 . m .
T e c h n o l o g y P u b l i s h i n g C o m p a n y ,
B o s t o n , u s a .
I S S N : 0 1 1 5 - 4 8 4 2
I I M I : 8 , 1 9 8 7 +
[ 9 ( 7 ) ]
5 3 1 8
V o r l d F a r m e r ' T i m e s . ? . m .
W o r l d F a r m e r s ' T i m e s F o u n d a t i o n ,
Z u r i c h , c h e .
C G I A R : c i o , +
C I A T : 1 9 8 6 +
I R R I : 1 9 8 6 +
[ 1 9 8 6 ( 6 , 9 - 1 2 ) ; 1 9 8 7 ( 8 , 1 0 - 1 1 ) ]
5 3 1 9
W o r l d F a r m i n g . 1 9 5 9 - 1 9 8 3 . b .
I n t e r t e c P u b l i s h i n g C o r p o r a t i o n ,
O v e r l a n d P a r k . u s a .
I S S N : 0 0 4 3 - 8 4 2 1
C o n t i n u e d a s W o r l d F a r m i n g
A g r i m a n a g e m e n t .
AVRDC : 9 , 1 9 6 7 - 2 5 , 1 9 8 3
[ 1 0 ; 1 3 - 1 6 ]
C IMMYT : 1 6 , 1 9 7 4 - 2 5 , 1 9 8 3
[ 1 6 ( 1 1 ) ; 1 7 ( 1 1 ) ; 2 1 ( 1 -
1 0 ) ; 2 2 ( 2 ) ; 2 3 ( 2 - 6 ) ?
2 4 ( 1 - 5 ) ; 2 5 ( 1 , 5 ) ]
I C R I S A T : 7 , 1 9 6 5 - 2 5 ( 4 ) , 1 9 8 3
[ 8 - 9 ; 1 5 ]
I R R I : 1 , 1 9 5 9 - 2 4 ( 2 ) , 1 9 8 2
[ 2 2 ( 4 - 1 2 ) ; 2 3 ; 2 4 ( 1 ) ]
5 3 2 0
W o r l d F a r m i n g A g r i m a n a g e m e n t . 1 9 8 3 -
1 9 8 4 . b .
I n t e r t e c P u b l i s h i n g C o r p o r a t i o n ,
O v e r l a n d P a r k . u s a .
I S S N : 0 7 4 6 - 4 8 5 1
C o n t i n u e s W o r l d F a r m i n g .
A b s o r b e d b y A g r i b u s i n e s s W o r l d w i d e .
AVRDC : 2 5 , 1 9 8 3 - 2 6 , 1 9 8 4
CIMMYT : 2 5 ( 6 ) , 1 9 8 3 - 2 6 , 1 9 8 4
I C R I S A T : 2 5 , 1 9 8 3 - 2 6 , 1 9 8 4
5 3 2 1
W o r l d F o o d A i d N e e d s a n d
A v a i l a b i l i t i e s . ? . a .
USDA, W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
5 1 8
C I A T : 1 9 8 1 +
5 3 2 2
W o r l d P o o d R e p o r t ( A r a b i c e d . ) . ? .
a . ( a r a ) .
F A O , R o m e . i t a .
I C A R D A : 1 9 8 4 +
5 3 2 3
W o r l d P o o d R e p o r t ( E n g l i s h e d . ) . ? 
a .
F A O , R o m e . i t a .
C I A T : 1 9 8 4 +
I C A R D A : 1 9 8 4 +
I C R I S A T : 1 9 8 3 +
5 3 2 4
V o r l d P o o d T r a d e a n d U . S .
A g r i c u l t u r e . 1 9 8 1 . a .
W o r l d F o o d I n s t i t u t e , A m e s . u s a .
C I A T : 1 9 8 2 +
I C R I S A T : 1 9 8 1 +
[ 1 9 8 2 ]
5 3 2 5
W o r l d G r a i n T r a d e S t a t i s t i c s . 1 9 5 0 .
a . ( m u l ) .
F A O , R o m e . i t a .
I S S N : 0 0 8 4 - 1 8 2 X
C I A T : 1 9 5 7 - 1 9 7 4
[ 1 9 6 5 ]
I C R I S A T : 1 9 6 7 / 6 8 - 1 9 7 3 / 7 4
[ 1 9 6 8 / 6 9 ]
I R R I : 1 9 5 0 / 5 1 - 1 9 7 3 / 7 4
5 3 2 6
W o r l d H e a l t h . 1 9 4 8 . z .
WHO, G e n e v a , c h e .
I S S N : 0 0 4 3 - 8 5 0 2
I C I P E : 1 9 7 7 - 1 9 8 3
[ 1 9 7 8 ( 5 - 7 ) ; 1 9 7 9 ( 4 -
1 1 ) ; 1 9 8 2 ( 2 - 4 ) ;
1 9 8 3 ( 4 - 1 2 ) ]
5 3 2 7
W o r l d I n d i c e s o f A g r i c u l t u r a l a n d
P o o d P r o d u c t i o n . ? . a .
USDA, W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
C I A T : 1 9 8 1 +
[ 1 9 8 5 ]
5 3 2 8
W o r l d J o u r n a l o f M i c r o b i o l o g y a n d
B i o t e c h n o l o g y . 1 9 9 0 . q .
R a p i d C o m m u n i c a t i o n s o f O x f o r d ,
O x f o r d , g b r .
( M I R C E N N e t w o r k )
I S S N : 0 9 5 9 - 3 9 9 3
C o n t i n u e s MIRCEN J o u r n a l o f A p p l i e d
M i c r o b i o l o g y a n d B i o t e c h n o l o g y .
C I A T : 6 , 1 9 9 0 +
I C R I S A T : 6 , 1 9 9 0 +
5 3 2 9
W o r l d M a i z e F a c t s a n d T r e n d s . ? . a .
C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e
M e j o r a m i e n t o d e M a i z y T r i g o ,
M e x i c o , D . F . m e x .
C I A T : 1 9 8 1 +
[ 1 9 8 2 - 8 8 ]
5 3 3 0
W o r l d M e e t i n g s : O u t s i d e U n i t e d
S t a t e s a n d C a n a d a . 1 9 6 8 . q .
M a c m i l l a n P u b l i s h i n g C o m p a n y , New
Y o r k . u s a .
I S S N : 0 0 4 3 - 8 6 7 7
C I A T : 4 , 1 9 7 1 +
5 3 3 1
W o r l d M e e t i n g s : U n i t e d S t a t e s a n d
C a n a d a . 1 9 6 3 . q .
M a c m i l l a n P u b l i s h i n g C o m p a n y , New
Y o r k . u s a .
I S S N : 0 0 4 3 - 8 6 9 3
C I A T : 9 , 1 9 7 1 +
5 3 3 2
W o r l d P r e s s R e v i e w . 1 9 8 1 . m .
S t a n l e y F o u n d a t i o n , New Y o r k . u s a .
I S S N : 0 1 9 5 - 8 8 9 5
C o n t i n u e s A t l a s W o r l d P r e s s R e v i e w .
CIMMYT : 3 2 , 1 9 8 5 +
[ 3 2 ( 1 - 5 , 7 ) ; 3 3 ( 2 , 6 -
1 2 ) ; 3 4 ( 1 - 3 ) ]
5 1 9
5 3 3 3
W o r l d R e s o u r c e s . ? . a .
B a s i c B o o k s I n c . , New Y o r k . u s a .
( I n t e r n a t i o n a l I n s t i t u t e f o r
E n v i r o n m e n t a n d D e v e l o p m e n t )
I S S N : 0 8 8 7 - 0 4 0 3
I L C A : 1 9 8 7 +
5 3 3 4
W o r l d R e v i e w o f A n i m a l P r o d u c t i o n .
1 9 6 5 . q . ( m u l ) .
I n t e r n a t i o n a l P u b l i s h i n g
E n t e r p r i s e s , R o m e . i t a .
I S S N : 0 0 4 3 - 8 9 7 9
C I A T : 8 , 1 9 7 2 +
[ 1 5 ( 4 ) ]
I L C A : 1 , 1 9 6 5 +
[ 4 ( 1 8 ) ; 5 ( 2 2 - 2 5 ) ; 6 - 7 ;
8 ( 1 ) ; 1 6 ; 2 4 - 2 6 ]
5 3 3 5
W o r l d R e v i e v o f N u t r i t i o n a n d
D i e t e t i c s . 1 9 6 4 . k .
S . K a r g e r A G , B a s e l , c h e .
I S S N : 0 0 8 4 - 2 2 3 0
I C R I S A T : 1 2 , 1 9 7 0 +
5 3 3 6
W o r l d R e v i e v o f P e s t C o n t r o l . 1 9 6 2 -
1 9 7 1 . q .
F i s o n s P e s t C o n t r o l L i m i t e d , L o n d o n ,
g b r .
I R R I : 1 , 1 9 6 2 - 1 0 , 1 9 7 1
5 3 3 7
W o r l d W a t c h . 1 9 8 8 . b .
V o r l d v a t c h I n s t i t u t e , W a s h i n g t o n , D .
C . u s a .
I S S N : 0 8 9 6 - 0 6 1 5
C I A T : 1 , 1 9 8 8 +
[ 1 ( 1 , 6 ) ]
5 3 3 8
W o r l d V a t e r . 1 9 7 8 . m .
T . T e l f o r d , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 1 4 0 - 9 0 5 0
I C R I S A T : 1 0 , 1 9 8 7 - 1 1 ( 3 ) , 1 9 8 8
I I M I : 2 , 1 9 7 9 +
[ 2 ( 1 - 6 , 1 1 - 1 2 ) ; 4 ( 1 - 2 ,
4 - 1 2 ) ; 8 ( l , 4 - 1 2 ) ; 9 -
1 0 ]
5 3 3 9
W o r l d V i d e P r i n t e r . 1 9 7 7 . b .
I n d u s t r y a n d T r a d e P u b l i s h i n g
I n t e r n a t i o n a l , O o s t e r p a r k . n l d .
I S S N : 0 1 4 7 - 4 8 0 4
I I M I : 9 , 1 9 8 6 +
[ 1 0 ( 2 - 3 , 6 ) ; 1 1 ( 2 ) ]
5 3 4 0
W o r l d o f L e a r n i n g . 1 9 4 7 . a .
E u r o p a P u b l i c a t i o n s , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 0 8 4 - 2 1 1 7
I C A R D A : c i o , +
I C R I S A T : c i o , +
I R R I : 1 9 6 1 / 6 2 +
5 3 4 1
W o r l d v a t c h P a p e r . 1 9 7 5 . k .
W o r l d w a t c h I n s t i t u t e , W a s h i n g t o n , D .
C . u s a .
C I A T : ( 4 7 ) , 1 9 8 2 +
[ ( 4 8 , 5 0 - 5 1 ) ]
5 3 4 2
T a m a g a t a D a i g a k u K i y o , N o g a k u . 1 9 5 0 .
z . ( m u l ) .
Y a m a g a t a U n i v e r s i t y , Y a m a g a t a . j p n .
I S S N : 0 5 1 3 - 4 6 7 6
I R R I : 1 , 1 9 5 0 +
[ 2 ( 3 ) ; 3 ( 2 , 4 ) ; 5 ]
5 3 4 3
Y a m a g a t a K e n r i t s u N o g y o S h i k e n j o
K e n k y u H o k o k u . 1 9 6 6 . a . ( m u l ) .
Y a m a g a t a P r e f e c t u r a l E x p e r i m e n t
S t a t i o n , Y a m a g a t a . j p n .
I S S N : 0 3 8 8 - 7 7 0 7
I R R I : ( 1 ) , 1 9 6 6 +
5 3 4 4
Y a m a g a t a N o r i n G a k k a i h o . 1 9 5 1 . a .
( m u l ) .
Y a m a g a t a A g r i c u l t u r e a n d F o r e s t r y
S o c i e t y , T s u r u o k a . j p n .
I S S N : 0 3 7 2 - 7 7 8 5
I R R I : ( 1 ) , 1 9 5 1 +
5 2 0
[ ( 4 ) ]
5 3 4 5
Y a m a g u c h i D a i g a k u N o g a k u b u
G a k u j u t s u H o k o k u . 1 9 5 0 . a . ( m u l ) .
Y a m a g u c h i U n i v e r s i t y . F a c u l t y o f
A g r i c u l t u r e , Y a m a g u c h i . j p n .
I S S N : 0 5 1 3 - 1 7 1 5
C o n t i n u e s B u l l e t i n o f t h e F a c u l t y
o f A g r i c u l t u r e , Y a m a g u t i U n i v e r s i t y .
I R R I : ( 1 ) , 1 9 5 0 +
5 3 4 6
Y a m a g u c h i - k e n N o g y o S h i k e n j o K e n k y u
H o k o k u . 1 9 5 3 . a . ( m u l ) .
Y a m a g u c h i A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t
S t a t i o n , Y a m a g u c h i . j p n .
I S S N : 0 3 8 8 - 9 3 2 7
I R R I : ( 1 ) , 1 9 5 3 +
[ ( 6 , 1 2 - 1 5 , 2 4 , 2 7 - 3 0 ) ]
5 3 4 7
Y e a r B o o k o f t h e I n t e r n a t i o n a l
C o u n c i l o f S c i e n t i f i c U n i o n s . 1 9 5 4 .
a .
I C S U S e c r e t a r i a t , P a r i s , f r a .
I S S N : 0 0 7 4 - 4 3 8 7
I C R I S A T : c i o , +
5 3 4 8
Y e a r b o o k - R o y a l V e t e r i n a r y a n d
A g r i c u l t u r a l U n i v e r s i t y . 1 9 1 7 . a .
( m u l ) .
R o y a l V e t e r i n a r y a n d A g r i c u l t u r a l
U n i v e r s i t y , C o p e n h a g e n , d n k .
I S S N : 0 3 6 8 - 7 1 7 1
I C R I S A T : 1 9 7 9 - 1 9 8 0
5 3 4 9
Y e a r b o o k o f A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s
- S u d a n . M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e ,
F o o d a n d N a t u r a l R e s o u r c e s . 1 9 7 4 . a .
S u d a n . M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e ,
F o o d a n d N a t u r a l R e s o u r c e s ,
K h a r t o u m , s d n .
I C A R D A : 1 9 7 4 - 1 9 7 4
5 3 5 0
Y e a r b o o k o f A g r i c u l t u r e ( E n g l i s h e d .
) . ? . a .
USDA, W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
I S S N : 0 0 8 4 - 3 6 2 8
AVRDC : 1 8 9 4 +
[ 1 8 9 5 ; 1 9 0 4 ; 1 9 2 9 ; 1 9 7 2 ; 1 9 8 2 ]
C I A T : 1 9 3 1 +
CIMMYT : 1 9 3 6 - 1 9 8 2
[ 1 9 7 2 - 8 1 )
I C R I S A T : 1 9 3 6 +
[ 1 9 7 9 ]
I R R I : 1 8 8 0 +
[ 1 8 8 1 - 8 3 ; 1 8 8 6 - 8 7 ;
1 8 8 9 - 9 3 ; 1 8 9 5 ; 1 9 0 1 ;
1 9 0 5 ; 1 9 1 9 ; 1 9 2 9 ; 1 9 8 5 ]
5 3 5 1
Y e a r b o o k o f A g r i c u l t u r e ( S p a n i s h e d .
) . ? . a . ( s p a ) .
USDA, W a s h i n g t o n , D . C . u s a .
C I A T : 1 9 5 0 +
[ 1 9 5 1 ]
5 3 5 2
Y e a r b o o k o f F i s h e r y S t a t i s t i c s .
1 9 4 7 . a . ( m u l ) .
F A 0 , R o m e . i t a .
I S S N : 0 0 8 4 - 3 7 5 X
CIMMYT : 3 9 , 1 9 7 4 - 5 9 , 1 9 8 4
[ 4 0 - 4 1 ; 4 8 - 5 1 ]
I C R I S A T : 3 4 , 1 9 7 2 +
[ 3 6 ; 5 8 ]
5 3 5 3
Y e a r b o o k o f F o r e s t P r o d u c t s . 1 9 4 7 .
a . ( m u l ) .
F A 0 , R o m e . i t a .
I S S N : 0 0 8 4 - 3 7 6 8
C I A T : 1 9 6 9 +
I C R I S A T : 1 9 7 1 +
5 3 5 4
Y e a r b o o k o f I n t e r n a t i o n a l
O r g a n i z a t i o n s . 1 9 4 8 . g . ( m u l ) .
K . G . S a u r , M u n c h e n . d e u .
I S S N : 0 0 8 4 - 3 8 1 4
I C R I S A T : 1 9 8 4 / 8 5 +
5 2 1
5 3 5 5
Y e a r b o o k o f I n t e r n a t i o n a l T r a d e
S t a t i s t i c s . ? . a .
U n i t e d N a t i o n s , R o m e . i t a .
C I A T : 1 9 6 8 +
[ 1 9 8 3 - 8 8 ]
5 3 5 6
Y e a r b o o k o f S c i e n c e a n d t h e F u t u r e .
1 9 6 9 . a .
E n c y c l o p a e d i a B r i t a n n i c a , C h i c a g o .
u s a .
I S S N : 0 0 9 6 - 3 2 9 1
C o n t i n u e s B r i t a n n i c a Y e a r b o o k o f
S c i e n c e a n d t h e F u t u r e .
I C R I S A T : 1 9 8 3 +
5 3 5 7
Y e a r b o o k o f t h e R o y a l S o c i e t y o f
L o n d o n . ? . a .
R o y a l S o c i e t y , L o n d o n , g b r .
I S S N : 0 0 8 0 - 4 6 7 3
I C R I S A T : 1 9 8 6 - 1 9 8 6
5 3 5 8
Y e m e n i J o u r n a l o f A g r i c u l t u r e . 1 9 8 8 .
a . ( m u l ) .
Y e m e n . M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e a n d
A g r a r i a n R e f o r m , A d e n . y e m .
I C A R D A : 1 , 1 9 8 8 +
5 3 5 9
Y i c h u a n . 1 9 7 9 . f . ( c h i ) .
S c i e n t i f i c P u b l i s h i n g C o m p a n y ,
B e i j i n g , c h n .
I S S N : 0 2 5 3 - 9 7 7 2
C o n t i n u e s Y i c h u a n Y u Y u z h o n g .
I R R I : 1 , 1 9 7 9 +
5 3 6 0
Y o j a n a . 1 9 5 7 / 5 8 . s .
I n d i a . M i n i s t r y o f I n f o r m a t i o n a n d
B r o a d c a s t i n g , New D e l h i , i n d .
I S S N : 0 0 4 4 - 0 5 1 5
I C R I S A T : c i o , +
I R R I : 5 , 1 9 6 1 - 2 0 ( 1 ) , 1 9 7 6
[ 5 ( 2 - 2 6 ) ; 6 - 1 1 ; 1 2 ( 1 -
1 3 ) ; 1 3 ( 1 0 ) ; 1 7 ( 1 3 ) ;
1 8 ( 1 6 - 2 4 ) ; 1 9 ( 2 - 2 4 ) ]
5 3 6 1
Y u a n z i n e n g N o n g y e Y i n g y o n g . ? . q .
( c h i ) .
A t o m i c E n e r g y U t i l i z a t i o n R e s e a r c h
I n s t i t u t e , B e i j i n g , c h n .
I S S N : 0 2 5 3 - 3 5 9 6
I R R I : 1 9 8 2 - 1 9 8 3
5 3 6 2
Y u c a B o l e t i n I n f o r m a t i v e 1 9 7 7 . t .
( s p a ) .
C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e A g r i c u l t u r e
T r o p i c a l , C a l l . c o l .
I S S N : 0 1 2 0 - 1 8 2 4
C I A T : 1 , 1 9 7 7 +
5 3 6 3
Y u k a g a k u . 1 9 5 2 . m . ( n u l ) .
J a p a n O i l C h e m i s t s ' S o c i e t y , T o k y o .
j p n .
I S S N : 0 5 1 3 - 3 9 8 X
I R R I : ( 1 0 ) , 1 9 6 1 +
5 3 6 4
Y u n y u S h o k u r y o K y o g i k a i h o . 1 9 5 1 . m .
( j p n ) .
G r a i n I m p o r t e r s A s s o c i a t i o n , T o k y o ,
j p n .
I R R I : ( 4 5 6 ) , 1 9 8 6 +
5 3 6 5
Z a g a z i g J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h . 1 9 7 4 . f . ( m u l ) .
Z a g a z i g U n i v e r s i t y . F a c u l t y o f
A g r i c u l t u r e , Z a g a z i g . e g y .
I C R I S A T : 1 , 1 9 7 4 - 4 , 1 9 7 7
[ 1 ( 2 ) ; 4 ( 2 ) ]
5 3 6 6
Z a s s o t o S o n o B o j o . 1 9 6 3 . a . ( j p n ) .
C o u n c i l f o r Weed C o n t r o l i n t h e
K a n t o - T o s a n R e g i o n , ? . j p n .
I S S N : 0 3 8 9 - 4 7 4 6
I R R I : ( 3 ) , 1 9 6 5 +
[ ( 4 - 5 ) )
5 2 2
5 3 6 7
Z e i t s c h r i f t f u e r A c k e r - u n d
P f l a n z e n b a u . 1 9 4 9 - 1 9 8 6 . z . ( m u l ) .
P a u l P a r e y , B e r l i n , d e u .
I S S N : 0 0 4 4 - 2 1 5 1
C o n t i n u e s J o u r n a l f u e r
L a n d w i r t s c h a f t .
C o n t i n u e d a s J o u r n a l o f A g r o n o m y
a n d C r o p S c i e n c e .
AVRDC : 1 1 4 , 1 9 6 2 - 1 3 6 , 1 9 7 2
[ 1 1 5 - 1 1 9 ; 1 2 0 ( 1 - 3 ) ;
1 2 1 - 1 3 3 ; 1 3 4 ( 1 , 3 , 4 ) ;
1 3 5 ( 4 ) ; 1 3 6 ( 2 , 4 ) ]
C IMMYT : 1 5 1 , 1 9 8 2 - 1 5 4 , 1 9 8 5
I C A R D A : 9 1 , 1 9 4 9 - 1 5 5 , 1 9 8 5
I R R I : 1 5 6 , 1 9 8 6 - 1 5 7 , 1 9 8 6
5 3 6 8
Z e i t s c h r i f t f u e r P a r a s i t e n k u n d e .
1 9 3 6 - 1 9 8 6 . z .
S p r i n g e r - V e r l a g , S e c a u c u s . u s a .
( D e u t s c h e G e s e l l s c h a f t f u e r
P a r a s i t o l o g i c )
I S S N : 0 0 4 4 - 3 2 5 5
C o n t i n u e d a s P a r a s i t o l o g y R e s e a r c h
( 1 9 8 7 ) .
I C I P E : 8 9 , 1 9 8 0 - 1 0 1 , 1 9 8 6
[ 9 1 - 1 0 0 ]
5 3 6 9
Z e i t s c h r i f t f u e r P f l a n z e n e r n a e h r u n g
u n d B o d e n k u n d e . ' . b . ( m u l ) .
VCH V e r l a g s g e s e l l s c h a f t m b H ,
W e i n h e i m . d e u .
I S S N : 0 0 4 4 - 3 2 6 3
I R R I : 1 2 2 , 1 9 6 9 +
[ 1 4 7 ( 3 - 6 ) ]
5 3 7 0
Z e i t s c h r i f t f u e r
P f l a n z e n k r a n k h e i t e n u n d
P f l a n z e n s c h u t z . 1 8 9 1 . m . ( m u l ) .
E u g e n U l m e r , S h u t t g a r t . d e u .
I S S N : 0 0 4 4 - 3 2 7 1
AVRDC : 7 9 , 1 9 7 2 - 8 2 , 1 9 7 5
CIMMYT : 9 1 , 1 9 8 4 +
[ 9 3 ]
5 3 7 1
Z e i t s c h r i f t f u e r P h y s i o l o g i s c h e
C h e m i e . 1 8 7 7 - 1 9 8 4 . m . ( m u l ) .
W a l t e r d e G r u y t e r , B e r l i n , d e u .
I S S N : 0 0 1 8 - 4 8 8 8
C o n t i n u e d a s B i o l o g i c a l C h e m i s t r y
H o p p e - S e y l e r .
I R R I : 3 5 8 , 1 9 7 7 - 3 6 5 , 1 9 8 4
5 3 7 2
Z e i t s c h r i f t f u r A n g e w a n d t e
E n t o m o l o g i e . 1 9 1 4 - 1 9 8 5 . z . ( m u l ) .
P a u l P a r e y , B e r l i n , d e u .
I S S N : 0 0 4 4 - 2 2 4 0
C o n t i n u e d a s J o u r n a l o f A p p l i e d
E n t o m o l o g y .
C I A T : 7 3 , 1 9 7 3 - 1 0 0 , 1 9 8 5
[ 7 5 - 7 9 ; 9 5 ( 2 ) ]
C IMMYT : 9 7 , 1 9 8 4 - 1 0 0 , 1 9 8 5
I C R I S A T : 9 7 , 1 9 8 4 - 1 0 0 , 1 9 8 5
I R R I : 8 3 , 1 9 7 7 - 1 0 0 , 1 9 8 5
[ 8 5 ( 2 ) ; 8 7 ( 2 ) ; 9 8 ( 4 ) ]
5 3 7 3
Z e i t s c h r i f t f u r A u s l a n d i s c h e
L a n d v i r t s c h a f t . 1 9 6 2 - 1 9 7 9 . q . ( m u l ) .
D L G - V e r l a g s - G m b H , F r a n k f u r t , d e u .
I S S N : 0 0 4 9 - 8 5 9 9
C o n t i n u e d a s Q u a r t e r l y J o u r n a l o f
I n t e r n a t i o n a l A g r i c u l t u r e .
C I A T : 1 4 , 1 9 7 5 - 1 8 , 1 9 7 9
I C R I S A T : 1 4 , 1 9 7 5 - 1 7 , 1 9 7 8
I L C A : 1 4 , 1 9 7 5 - 1 8 , 1 9 7 9
I R R I : 1 , 1 9 6 2 - 1 8 , 1 9 7 9
[ 1 ( 2 - 4 ) ; 2 ; 3 ( 1 - 3 ) ]
5 3 7 4
Z e i t s c h r i f t f u r
B e v a s s e r u g s v i r t s c h a f t . 1 9 6 6 . f .
( m u l ) .
D L G - V e r l a g s - G m b H , F r a n k f u r t , d e u .
I S S N : 0 0 4 9 - 8 6 0 2
CIMMYT : 1 9 , 1 9 8 4 +
[ 1 9 ( 2 ) ]
I C R I S A T : 8 , 1 9 7 3 +
I R R I : 9 , 1 9 7 4 +
[ 1 1 ( 2 ) ]
5 2 3
5 3 7 5
Z e i t s c h r i f t f u r B o t a n i k . ? - 1 9 6 4 / 6 5 .
z . ( m u l ) .
G u s t a v F i s c h e r V e r l a g , S t u t t g a r t .
d e u .
C o n t i n u e d a s Z e i t s c h r i f t f u r
P f l a n z e n p h y s i o l o g i e .
I C A R D A : 3 6 , 1 9 4 0 / 4 1 - 5 2 , 1 9 6 4 / 6 5
5 3 7 6
Z e i t s c h r i f t f u r P f l a n z e n p h y s i o l o g i e .
1 9 6 5 - 1 9 8 4 . z . ( m u l ) .
G u s t a v F i s c h e r V e r l a g , S t u t t g a r t .
d e u .
I S S N : 0 0 4 4 - 3 2 8 X
C o n t i n u e s Z e i t s c h r i f t f u r B o t a n i k .
C o n t i n u e d a s J o u r n a l o f P l a n t
P h y s i o l o g y .
AVRDC : 5 3 , 1 9 6 5 - 1 1 4 , 1 9 8 4
I C A R D A : 5 3 , 1 9 6 5 - 1 1 4 , 1 9 8 4
I R R I : 5 3 , 1 9 6 5 - 1 0 7 , 1 9 8 2
[ 5 3 ( 1 ) ; 6 0 ( 3 , 5 ) ; 6 1 ( 3 -
5 ) ; 6 2 ( 1 , 3 , 5 ) ; 6 3 ;
6 4 ( 1 - 3 , 5 ) ; 6 5 ; 6 6 ( 2 -
5 ) ; 6 7 - 6 8 ; 6 9 ( 1 - 3 , 5 ) ;
7 0 - 7 1 ; 7 2 ( 1 , 5 ) ; 7 3 ;
7 4 ( 1 - 2 , 4 - 5 ) ; 7 7 ( 2 ) ;
8 1 ( 2 , 5 ) ; 8 2 ( 2 ) ; 8 6 - 8 8 ;
8 9 ( l , 3 - 5 ) ; 9 0 - 9 1 ;
9 2 ( 1 - 3 , 5 ) ; 9 3 ; 9 4 ( 2 ,
5 3 7 7
Z e i t s c h r i f t f u r T i e r p h y s i o l o g i e ,
T i e r e r n a h r u n g u n F u t t e r n i t t e l k u n d e .
1 9 3 8 - 1 9 8 5 . z . ( m u l ) .
P a u l P e r e y , H a m b u r g , d e u .
I S S N : 0 0 4 4 - 3 5 6 5
C o n t i n u e d a s J o u r n a l o f A n i m a l
P h y s i o l o g y a n d A n i m a l N u t r i t i o n .
I L C A : 4 5 , 1 9 8 1 - 5 4 , 1 9 8 5
5 3 7 8
Z e i t s c h r i f t f u r T i e z u c h t u n g u n d
Z u c h t u n g s b i o l o g i e . 1 9 3 8 - 1 9 8 5 . z .
( m u l ) .
P a u l P a r e y , H a m b u r g , d e u .
I S S N : 0 0 4 4 - 3 5 8 1
C o n t i n u e d a s J o u r n a l o f A n i m a l
B r e e d i n g a n d G e n e t i c s .
I L C A : 9 2 , 1 9 7 5 - 1 0 2 , 1 9 8 5
[ 9 2 ( 1 - 2 , 4 ) ]
5 3 7 9
Z e m l e d e l i e . 1 9 3 9 . m . ( r u s ) .
A g r o p r o m i z d a t U n i o n , M o s c o w , s u n .
I S S N : 0 0 4 4 - 3 9 1 3
I R R I : 2 3 , 1 9 6 1 +
[ 3 3 ( 5 , 7 , 1 0 ) ; 3 5 ( 7 ) ]
5 3 8 0
Z h e j i a n g N o n g y e K e x u e . ? . b . ( c h i ) .
A g r i c u l t u r a l I n s t i t u t e o f C h e k i a n g
P r o v i n c e , C h e k i a n g . c h n .
I S S N : 0 5 2 8 - 9 0 1 7
I R R I : 1 9 7 7 +
[ 1 9 8 4 ( 6 ) ; 1 9 8 5 ( 4 ) ]
5 3 8 1
Z h i w u S h e n g l i X u e b a o . ? . q . ( c h i ) .
S c i e n c e P u b l i s h i n g H o u s e , S h a n g h a i ,
c h n .
I R R I : 4 , 1 9 7 8 +
[ 4 ( 3 - 4 ) ; 1 2 ( 2 ) ]
5 3 8 2
Z h i v u x u e Z a z h i . ? . b . ( c h i ) .
C h i n a I n s t i t u t e o f B o t a n y , P e k i n g ,
c h n .
I R R I : 1 9 7 6 +
[ 1 9 7 6 ( 5 ) ; 1 9 7 7 - 8 1 J
5 3 8 3
Z h o n g s h a n D a x u e X u e b a o . 1 9 5 5 . q .
( c h i ) .
Z h o n g s h a n U n i v e r s i t y , G u a n g z h o u .
c h n .
I S S N : 0 5 2 9 - 6 5 7 9
I R R I : 1 9 7 8 - 1 9 8 2
5 3 8 4
Z i m b a b w e A g r i c u l t u r a l J o u r n a l . 1 9 8 0 .
b .
S a l i s b u r y . M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e ,
S a l i s b u r y , z w e .
( H a r a r e . M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e )
C o n t i n u e s Z i m b a b w e R h o d e s i a
A g r i c u l t u r a l J o u r n a l .
C I A T : 7 7 ( 3 ) , 1 9 8 0 +
I C R I S A T : 7 7 ( 3 ) , 1 9 8 0 +
5 2 4
I R R I : 7 7 ( 3 ) , 1 9 8 0 +
[ 8 0 ( 2 ) ]
5 3 8 5
Z i m b a b w e R h o d e s i a A g r i c u l t u r a l
J o u r n a l . J u l 1 9 7 9 - A p r 1 9 8 0 . b .
S a l i s b u r y . M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e ,
S a l i s b u r y , z v e .
I S S N : 0 0 3 5 - 4 6 8 6
C o n t i n u e s R h o d e s i a A g r i c u l t u r a l
J o u r n a l .
C o n t i n u e d a s Z i m b a b w e A g r i c u l t u r a l
J o u r n a l .
C I A T : 7 6 , 1 9 7 9 - 7 7 ( 2 ) , 1 9 8 0
[ 7 6 ( 1 - 3 ) ]
I C R I S A T : 7 6 ( 4 ) , 1 9 7 9 - 7 7 ( 2 ) , 1 9 8 0
I R R I : 7 6 , 1 9 7 9 - 7 7 ( 2 ) , 1 9 8 0
[ 7 6 ( 1 - 3 ) ]
5 3 8 6
Z i m b a b w e S c i e n c e N e w s . 1 9 6 7 . m .
Z i m b a b w e S c i e n t i f i c A s s o c i a t i o n ,
H a r a r e , z w e .
C o n t i n u e s R h o d e s i a S c i e n c e N e w s .
I C I P E : 2 0 , 1 9 8 6 +
5 3 8 7
Z i m b a b w e . D e p a r t m e n t o f R e s e a r c h
a n d S p e c i a l i s t S e r v i c e s . D i v i s o n o f
L i v e s t o c k a n d P a s t u r e s . A n n u a l
R e p o r t . ? . a .
Z i m b a b w e . D e p a r t m e n t o f R e s e a r c h
a n d S p e c i a l i s t S e r v i c e s , H a r a r e .
z w e .
C I A T : 1 9 7 4 +
[ 1 9 8 4 - 8 8 ]
5 3 8 8
Z i n c i n A g r i c u l t u r e . 1 9 8 0 - 1 9 8 9 . q .
M i c r o n u t r i e n t B u r e a u , H e r t f o r d s h i r e .
g b r .
I S S N : 0 2 6 1 - 5 4 5 2
M e r g e d w i t h : 1 . B o r o n i n
A g r i c u l t u r e .
2 . C o p p e r i n A g r i c u l t u r e .
3 . I r o n i n A g r i c u l t u r e .
4 . M a n g a n e s e i n A g r i c u l t u r e .
5 . M o l y b d e n u m i n A g r i c u l t u t r .
6 . M i c r o n u t r i e n t N e w s .
T o f o r m : M i c r o n u t r i e n t N e w s a n d
I n f o r m a t i o n .
C I A T : 1 , 1 9 8 0 - 9 , 1 9 8 9
I C R I S A T : 4 , 1 9 8 4 - 9 , 1 9 8 9
I R R I : 1 , 1 9 8 0 - 9 , 1 9 8 9
5 3 8 9
Z i r a a t F a k u l t e s i D e r g i s i . 1 9 8 6 . ? .
( m u l ) .
C u k u r o v a U n i v e r s i t y , A d a n a . t u r .
I C A R D A : 1 , 1 9 8 6 +
5 3 9 0
Z o l d s e g t e r m e s z t e s i K u t a t o I n t e z e t
B u l l e t i n j e . 1 9 6 6 . a . ( m u l ) .
V e g e t a b l e C r o p s R e s e a r c h I n s t i t u t e ,
K e c s k e m e t , h u n .
I S S N : 0 1 3 3 - 3 6 8 2
AVRDC : 1 4 , 1 9 7 9 +
[ 1 6 1
5 3 9 1
Z o o c i e n c i a ( M e r i d a ) . 1 9 8 5 . k . ( s p a ) .
U n i v e r s i d a d A u t o n o m a d e Y u c a t a n ,
M e r i d a . m e x .
C I A T : 1 , 1 9 8 5 +
5 3 9 2
Z o o l o g i c a l R e c o r d ( L o n d o n ) . 1 8 6 5 . k .
Z o o l o g i c a l S o c i e t y , L o n d o n , g b r .
AVRDC : 1 0 5 , 1 9 6 8 - 1 0 7 , 1 9 7 0
5 3 9 3
Z o o l o g i c a l R e c o r d ( P h i l a d e l p h i a ) .
1 8 6 4 . a .
B I 0 S I S a n d Z o o l o g i c a l S o c i e t y o f
L o n d o n , P h i l a d e l p h i a , u s a .
I S S N : 0 1 4 4 - 3 6 0 7
C I A T : 1 0 7 , 1 9 7 0 +
I R R I : 8 5 , 1 9 4 8 +
[ 9 8 1
5 3 9 4
Z o o t e c n i a ( G u a t e m a l a ) . ? . k . ( s p a ) .
U n i v e r s i d a d d e S a n C a r l o s d e
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P a g i n a s d e C o n t e n i d o . E c o n o m i a
A g r i c o l a
P a r o n a m a E c o n o m i c o d e l a A g r i c u l t u r a
P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a P e r n a m b u c a n a
P h i l i p p i n e C o u n c i l f o r A g r i c u l t u r e ,
F o r e s t r y a n d N a t u r a l R e s o u r c e s
R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t . PCARRD
A n n u a l R e p o r t
Q u a r t e r l y J o u r n a l o f I n t e r n a t i o n a l
A g r i c u l t u r e
Q u a r t e r l y R e v i e w o f A g r i c u l t u r a l
E c o n o m i c s
R e s u m e n e s A n a l i t i c o s e n E c o n o m i a
A g r i c o l a L a t i n o a m e r i c a n a
R e v i e w o f M a r k e t i n g a n d
A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s
S i t u a t i o n a n d O u t l o o k . M e a t -
A u s t r a l i a . B u r e a u o f A g r i c u l t u r a l
E c o n o m i c s
S o u t h e r n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l
E c o n o m i c s
W e s t e r n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l
E c o n o m i c s
W o r l d A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s a n d
R u r a l S o c i o l o g y A b s t r a c t s
W o r l d A g r i c u l t u r e
A g r i c u l t u r a l E d u c a t i o n
A g r i c u l t u r a l E d u c a t i o n M a g a z i n e
A n n u a l R e p o r t - D e p a r t m e n t o f
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h a n d E d u c a t i o n ,
I n d i a
A v a n c e s e n l a E n s e n a n z a y l a
I n v e s t i g a c i o n ( C o l e g i o d e
P o s t g r a d u a d o s d e C h a p i n g o )
B e c a s y C u r s o s
C a d e r n o Omega
J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E d u c a t i o n
J o u r n a l o f t h e A m e r i c a n A s s o c i a t i o n
o f T e a c h e r E d u c a t o r s i n A g r i c u l t u r e
NACTA J o u r n a l
V i s c a V i s t a
A g r i c u l t u r a l E n g i n e e r i n g
A g r i c u l t u r a l E n g i n e e r ( A l l a h a b a d )
A g r i c u l t u r a l E n g i n e e r ( B e d f o r d )
A g r i c u l t u r a l E n g i n e e r i n g ( S t .
J o s e p h )
A g r i c u l t u r a l E n g i n e e r i n g A b s t r a c t s
A g r i c u l t u r a l E n g i n e e r i n g D i r e c t o r y
A g r i c u l t u r a l E n g i n e e r i n g T o d a y
A g r i c u l t u r a l E n g i n e e r s Y e a r b o o k o f
S t a n d a r d s
A g r i c u l t u r a l M a c h i n e r y J o u r n a l
A g r i c u l t u r a l M e c h a n i z a t i o n i n A s i a
A g r i c u l t u r a l M e c h a n i z a t i o n i n A s i a ,
A f r i c a a n d L a t i n A m e r i c a
A g r i c u l t u r a l M e c h a n i z a t i o n i n S o u t h
E a s t A s i a
A g r i c u l t u r a l a n d H o r t i c u l t u r a l
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A g r i c u l t u r a l E n g i n e e r i n g ( C o n t d . )
E n g i n e e r i n g A b s t r a c t s
A g r o c h e m o p h y s i c a
A p p l i e d E n g i n e e r i n g i n A g r i c u l t u r e
CAAMS N e w s l e t t e r
C a n a d i a n A g r i c u l t u r a l E n g i n e e r i n g
C i e n c i a y T e c n i c a e n l a A g r i c u l t u r a .
S e r i e : M e c a n i z a c i o n d e l a
A g r i c u l t u r a
E n g e n h a r i a A g r i c o l a
H a r v e s t e r
I A M F E J o u r n a l a n d N e w s l e t t e r
I n g e n i e r i a A g r o n o m i c a
J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E n g i n e e r i n g
J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E n g i n e e r i n g
R e s e a r c h
J o u r n a l o f t h e K o r e a n S o c i e t y o f
A g r i c u l t u r a l M a c h i n e r y
K i k a i k a N o g y o
N o g y o D o b o S h i k e n j o H o k o k u
N o g y o K i k a i G a k k a i s h i
N o n g y e J i x i e
N o n g y e J i x i e X u e b a o
N o n s a S i h e m N y e n g u Nonmum J i b .
N o n g i n o n g y e n - J a m n e b P y e n
P h i l i p p i n e A g r i c u l t u r a l
M e c h a n i z a t i o n
RNAM N e w s l e t t e r
R e s e a r c h R e p o r t o f t h e R u r a l
D e v e l o p m e n t A d m i n i s t r a t i o n
( A g r i c u l t u r a l E n g i n e e r i n g & F a r m
M a n a g e m e n t )
T r a k n e w s
T r a n s a c t i o n s o f t h e ASAE
A g r i c u l t u r a l E n t o m o l o g y
C a h i e r s ORSTOM. S e r i e B i o l o g i e :
E n t o m o l o g i e s A g r i c o l e
R e v i e w o f A g r i c u l t u r a l E n t o m o l o g y
A g r i c u l t u r a l L a n d
A g r i c u l t u r a l L a n d s a n d M a r k e t s
O u t l o o k a n d S i t u a t i o n R e p o r t
A g r i c u l t u r a l M a c h i n e r y
B o l e t i n d e R e s e n a s . M e c a n i z a c i o n d e
l a A g r i c u l t u r a
A g r i c u l t u r a l M a c h i n e r y I n d u s t r y
B o l e t i n d e R e s e n a s . M e c a n i z a c i o n
A g r o p e c u a r i a
A g r i c u l t u r a l M a r k e t i n g
A g r i M a r k e t i n g
A g r i c u l t u r a l L a n d s a n d M a r k e t s
O u t l o o k a n d S i t u a t i o n R e p o r t
A g r i c u l t u r a l M a r k e t i n g ( F a r i d a b a d )
A g r i c u l t u r a l M a r k e t i n g ( W a s h i n g t o n ,
D . C . )
I n d i a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l
M a r k e t i n g
R e v i e w o f M a r k e t i n g a n d
A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s
A g r i c u l t u r a l M e t e o r o l o g y
A g r i c u l t u r a l M e t e o r o l o g y ( A m s t e r d a m )
A g r i c u l t u r a l M e t e o r o l o g y ( B e i j i n g )
A g r i c u l t u r a l a n d F o r e s t M e t e o r o l o g y
A g r o c h e m o p h y s i c a
B o l e t i n A g r o c l i m a t i c o d e l P e r u
I n f o r m a A g r o m e t e o r o l o g i c o
J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l M e t e o r o l o g y
M e t e o r o l o g i c a l B u l l e t i n
M e t e o r o l o g i c a l M a g a z i n e
A g r i c u l t u r a l P o l i c y
A g r i c u l t u r e A b r o a d
R e v i e w o f A g r i c u l t u r a l P o l i c i e s
A g r i c u l t u r a l P r i c e s
A g r i c u l t u r a l P r i c e s i n I n d i a
A n u a r i o d e P r e c i o s y C o s t o s
B o l e t i m M e n s a l d a U n i d a d e C e n t r a l
d o S i s t e m a d e I n f o r m a c a o d e M e r c a d o
A g r i c o l a
B o l e t i m M e n s a l d e P r e c o s A g r i c o l a s
B o l e t i n d e P r e c i o s d e P r o d u c t o s
A g r o p e c u a r i o s
B u l l e t i n o f A g r i c u l t u r a l P r i c e s
Q u a r t e r l y S t a t i s t i c s o f
A g r i c u l t u r a l C o m m o d i t y P r i c e s i n
t h e A s i a n a n d P a c i f i c R e g i o n
R e v i s t a d e l B a n c o d e l a R e p u b l i c a
A g r i c u l t u r a l P r o d u c t i o n
A n u a r i o E s t a d i s t i c o d e l a
P r o d u c c i o n A g r i c o l a d e l o s E s t a d o s
M e x i c a n o s
A r e a a n d P r o d u c t i o n o f P r i n c i p a l
C r o p s i n I n d i a
B o l e t i n E s t a d i s t i c o d e l a
P r o d u c c i o n A g r o p e c u a r i o
B o l e t i n I n f o r m a t i v o - F e d e r a c i o n
C o l o m b i a n a d e P r o d u c t o r e s d e P a p a
E s t i m a t e s o f A r e a a n d P r o d u c t i o n o f
P r i n c i p a l C r o p s i n I n d i a
FAO C o m m o d i t y R e v i e w a n d O u t l o o k
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A g r i c u l t u r a l P r o d u c t i o n ( C o n t d . )
FAO P r o d u c t i o n Y e a r b o o k
FAO T r a d e Y e a r b o o k
I n f o r m a t i v o E s t a d i s t i c o A g r i c o l a
W e s t e r n H e m i s p h e r e S i t u a t i o n a n d
O u t l o o k
W o r l d A g r i c u l t u r a l P r o d u c t i o n
W o r l d F o o d R e p o r t ( E n g l i s h e d . )
A g r i c u l t u r a l P r o d u c t s
A g e x p o r t e r
R e v i s t a B r a s i l e i r a d e A r m e z e n a m e n t o
S e r i e s d e P r e c i o s . P r o d u c t o s
A g r i c o l a s P e r e c e d e r o s
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h I n s t i t u t e s
AFRC I n s t i t u t e o f P l a n t S c i e n c e
R e s e a r c h a n d J o h n I n n e s I n s t i t u t e .
A n n u a l R e p o r t
B o l e t i m T e c n i c o CEPED
C I A T - S e e d U n i t H i g h l i g h t s
C I A T P r o g r e s o s
C e n t r a l T u b e r C r o p s R e s e a r c h
I n s t i t u t e . A n n u a l R e p o r t
C e n t r a l T u b e r C r o p s R e s e a r c h
I n s t i t u t e . R e s e a r c h H i g h l i g h t s
C e n t r e d e R e c h e r c h e s A g r o n o m i q u e s
d e l ' E t a t G e m b l o u x
C e n t r e f o r I n t e r n a t i o n a l R e s e a r c h
C o o p e r a t i o n . A n n u a l R e p o r t
C e n t r e f o r O v e r s e a s P e s t R e s e a r c h .
R e p o r t
E m p r e s a B r a s i l e i r a d e A s s i s t e n c i a
T e c n i c a e E x t e n s a o R u r a l .
D e s e m p e n h o . P e r s p e c t i v a s
F u n d a c a o I n s i t u t o A g r o n o m i c o d o
P a r a n a . R e l a t o r i o A n u a l d e
A t i v i d a d e s
F u n d a c o I n s t i t u t o A g r o n o m i c o d o
P a r a n a . R e l a t o r i o T e c n i c o A n u a l
G r a s s l a n d R e s e a r c h I n s t i t u t e .
A n n u a l R e p o r t
I C A R D A i n N e w s
I I C A T r o p i c o s
I I C A e n A m e r i c a
I I T A . R o o t a n d T u b e r I m p r o v e m e n t
P r o g r a m . R e s e a r c h H i g h l i g h t s
IPAGRO I n f o r m a
I R R I B I T S
I R R I N O T I C I A S
I U F O S T N e w s l e t t e r
I n f o r m e . A d i e s t r a m i e n t o y 
C o n f e r e n c i a s - C I A T
I n f o r m e . P r o g r a m a d e G a n a d a d e
C a m e - C I A T
M i s s i o n I n t e r m i n i s t r e l l e d e
l ' I n f o r m a t i o n S c i e n t i f i q u e e t
T e c h n i q u e . R a p p o r t d ' A c t i v i t d e l a
M I D I S T
M i s s i o n I n t e r m i n i s t r i e l l e d e
l ' I n f o r m a t i o n S c i e n t i f i q u e e t
T e c h n i q u e . R a p p o r t d ' A c t i v i t
N o t i c i a s S o b r e CTPD
R e s e a r c h H i g h l i g h t s - I C A R
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h S t a t i o n s
R e s e a r c h H i g h l i g h t s - L e t h b r i d g e
R e s e a r c h S t a t i o n
A g r i c u l t u r a l S c i e n c e s
AAASA N e w s l e t t e r
AARD N e w s l e t t e r
ABR A g r o p e c u a r i a B r a s i l e i r a : R e s u m o s
A C I A R P r o c e e d i n g s S e r i e s
A G B i o t e c h n o l o g y N e w s
A G R - Y - C O M S e r v i c i o d e I n f o r m a c i o n
B i b l i o g r a f i c a
A G R I T R O P ( E n g l i s h e d . )
APA N e w s l e t t e r
ARC R e s e a r c h R e v i e w
A S I A V A . A s o c i a c i o n d e I n g e n i e r o s
A g r o n o m o s d e l V a l l e y P r o f e s i o n e s
A f i n e s
A T S A F C i r c u l a r
AUARA
A b s t r a c t s o f S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y
i n J a p a n . A g r i c u l t u r e , F o r e s t r y a n d
F i s h e r i e s
A c t a A g r i c u l t u r a e S c a n d i n a v i c a
A c t a A g r i c u l t u r a e U n i v e r s i t a t i s
P e k i n e n s i s
A c t u a l i d a d A g r o p e c u a r i a
A c t u a l i d a d e s A g r i c o l a s
A c t u a l i d a d e s I C A
A c t u a l i d a d e s d e l a I n f o r m a c i o n
C i e n t i f i c a y T e c n i c a
A d m i n i s t r a t i o n R e p o r t o f t h e
D i r e c t o r o f A g r i c u l t u r e , S r i L a n k a
A d v a n c e d S e r i e s i n A g r i c u l t u r a l
S c i e n c e s
A d v a n c e s i n A g r i c u l t u r e
A d v a n c e s i n I n d i a n A g r i c u l t u r e
A f r i c a n F a r m i n g a n d F o o d P r o c e s s i n g
A f r i c a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l
S c i e n c e s
A f r i q u e A g r i c u l t u r e
A g g i e T r e n d s
A g i n f o L i n k
A g r a n j a
A g r e s e a r c h N e w s
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A g r i c u l t u r a l S c i e n c e s ( C o n t d . )
A g r i - A f r i q u e
A g r i - F i e l d m a n
A g r i - F i e l d m a n a n d C o n s u l t a n t
A g r i - W e e k
A g r i a s i a
A g r i c u l t u r a ( P i r a c i c a b a )
A g r i c u l t u r a ( R o m e )
A g r i c u l t u r a ( S a n t o D o m i n g o )
A g r i c u l t u r a E s p a n o l a
A g r i c u l t u r a T e c n i c a
A g r i c u l t u r a T e c n i c a e n M e x i c o
A g r i c u l t u r a T r o p i c a e t S u b t r o p i c a
A g r i c u l t u r a a l D i a
A g r i c u l t u r a d e l a s A m e r i c a s ( B o g o t a )
A g r i c u l t u r a d e l a s A m e r i c a s
( O v e r l a n d P a r k )
A g r i c u l t u r a e n E l S a l v a d o r
A g r i c u l t u r a l A d m i n i s t r a t i o n
A g r i c u l t u r a l A d m i n i s t r a t i o n a n d
E x t e n s i o n
A g r i c u l t u r a l B u l l e t i n o f S a g a
U n i v e r s i t y
A g r i c u l t u r a l C o m p u t i n g
A g r i c u l t u r a l G a z e t t e o f New S o u t h
W a l e s
A g r i c u l t u r a l H i s t o r y
A g r i c u l t u r a l I n d e x
A g r i c u l t u r a l I n s t i t u t e R e v i e w
A g r i c u l t u r a l I n t e r f a c e
A g r i c u l t u r a l J o u r n a l ( S u v a )
A g r i c u l t u r a l J o u r n a l o f I n d i a
A g r i c u l t u r a l M a g a z i n e
A g r i c u l t u r a l O u t l o o k
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h ( T r i p o l i )
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h ( W a s h i n g t o n ,
D . C . )
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h B u l l e t i n o f
K y u n g p o o k N a t i o n a l U n i v e r s i t y
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h J o u r n a l o f
K e r a l a
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h N e w s l e t t e r
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h R e v i e w
A g r i c u l t u r a l R e v i e w s ( K a r n a l )
A g r i c u l t u r a l S c i e n c e ( B e i j i n g )
A g r i c u l t u r a l S c i e n c e D i g e s t
( E n g l a n d )
A g r i c u l t u r a l S c i e n c e R e v i e w
A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s C a r i b b e a n
C o u n t r i e s
A g r i c u l t u r a l S y s t e m s
A g r i c u l t u r a l T e c h n o l o g y
A g r i c u l t u r a l U n i v e r s i t y W a g e n i n g e n
P a p e r s
A g r i c u l t u r a l Z o o l o g y R e v i e w s
A g r i c u l t u r a l a n d I n d u s t r i a l L i f e
A g r i c u l t u r e I n t e r n a t i o n a l
A g r i c u l t u r e P a k i s t a n
A g r i c u l t u r e a n d A g r o - I n d u s t r i e s
J o u r n a l
A g r i c u l t u r e a n d E n v i r o n m e n t
A g r i c u l t u r e a n d Human V a l u e s
A g r i c u l t u r e a n d L i v e - s t o c k i n I n d i a
A g r i c u l t u r e a n d R e s o u r c e s Q u a r t e r l y
A g r i c u l t u r e a t L o s B a n o s
A g r i c u l t u r e , E c o s y s t e m s a n d
E n v i r o n m e n t
A g r i n d e x
A g r i s h e l l R e v i s t a d e F i t o p a t o l o g i a
y A g r i c u l t u r a
A g r i v i t a
A g r o E n f o q u e R e v i s t a P a r a e l
D e s a r r o l l o A g r o p e c u a r i o I n d u s t r i a l
A g r o s u r
A g r o - C i e n c i a ( C h i l i a n )
A g r o - E c o s y s t e r n s
A g r o - H o l a n d a
A g r o b o t a n i k a
A g r o c i e n c i a
A g r o c i e n c i a ( S a n S a l v a d o r )
A g r o n o t i c i a s
A g r o p e c o l
A g r o p e c u a r i a C a t a r i n e n s e
A g r o p e c u a r i a T e c n i c a
A g r o p e c u a r i a d e H o y
A g r o p l a n t a e
A g r o s ( P e l o t a s )
A g r o s i n t e s i s
A g r o t e c h n o l o g y T r a n s f e r
A g r o t e c n i a d e C u b a
A g r o t e c n i c o
A i c h i - k e n N o g y o S h i k e n j o I h o
A i c h i - k e n N o g y o S o g o S h i k e n j o N e n p o
A k i t a K e n r i t s u N o g y o T a n k i D a i g a k u
K e n k y u H o k o k u
A l a f u a A g r i c u l t u r a l B u l l e t i n
A l e x a n d r i a J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h
A l e x a n d r i a S c i e n c e E x c h a n g e
A l l a h a b a d F a r m e r
A l m a n a q u e C r e d i t a r i o
A m a z o n R e s e a r c h N e w s l e t t e r
A m e r i c a n J o u r n a l o f A l t e r n a t i v e
A g r i c u l t u r e
A n a i s d a E s c o l a S u p e r i o r d e
A g r i c u l t u r a " L u i z d e Q u e i r o z "
A n a i s d a U n i v e r s i d a d e F e d e r a l R u r a l
d e P e r n a m b u c o
A n a l e s C i e n t i f i c o s
A n a l e s d e l a E s t a c i o n E x p e r i m e n t a l
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d e A u l a D e i
A n d h r a A g r i c u l t u r a l J o u r n a l
A n i m a l H u s b a n d r y a n d A g r i c u l t u r a l
J o u r n a l
A n n a l e s A g r i c u l t u r a e F e n n i a e
A n n a l e s d e T e c h n o l o g i e A g r i c o l e
A n n a l e s d e l ' I n s t i t u t N a t i o n a l
A g r o n o m i q u e ( E l - H a r r a c h )
A n n a l i d e l l ' I s t i t u t o S p e r i m e n t a l e
A g r o n o m i c o
A n n a l i d e l l a S p e r i m e n t a z i o n e A g r a r i a
A n n a l s o f A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h
A n n a l s o f A g r i c u l t u r a l S c i e n c e
A n n a l s o f t h e New Y o r k A c a d e m y o f
S c i e n c e s
A n n u a l R e p o r t - A g r i c u l t u r a l
T e c h n o l o g y I m p r o v e m e n t P r o j e c t
A n n u a l R e p o r t - B r i t i s h S o l o m o n
I s l a n d s P r o t e c t o r a t e , D e p a r t m e n t o f
A g r i c u l t u r e
A n n u a l R e p o r t - D e p a r t m e n t o f
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h a n d E d u c a t i o n ,
I n d i a
A n n u a l R e p o r t - D e p a r t m e n t o f
A g r i c u l t u r e & C o o p e r a t i o n , I n d i a
A n n u a l R e p o r t - I n t e r - A m e r i c a n
I n s t i t u t e f o r C o o p e r a t i o n o n
A g r i c u l t u r e
A n n u a l R e p o r t - NSW A g r i c u l t u r e a n d
F i s h e r i e s
A n n u a l R e p o r t - New S o u t h W a l e s .
D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e
A n n u a l R e p o r t - New Y o r k S t a t e
A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t S t a t i o n
A n n u a l R e p o r t - R o y a l T r o p i c a l
I n s t i t u t e . D e p a r t m e n t o f
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h
A n n u a l R e p o r t - U n i v e r s i t y o f I F E .
I n s t i t u t e o f A g r i c u l t u a l R e s e a r c h
a n d T r a i n i n g
A n n u a l R e p o r t - W e s t e r n A u s t r a l i a n
D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e
A n n u a l R e p o r t o f t h e D e p a r t m e n t o f
A g r i c u l t u r e - C y p r u s . M i n i s t r y o f
A g r i c u l t u r e a n d N a t u r a l R e s o u r c e s
A n n u a l R e p o r t o f t h e R e s e a r c h
B r a n c h , D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e ,
S a r a w a k
A n n u a l R e s e a r c h R e p o r t - A d d i s
A b a b a U n i v e r s i t y . A w a s s a C o l l e g e o f
A g r i c u l t u r e
A n n u a l R e s e a r c h R e p o r t - D e b r e Z i e t
A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t S t a t i o n
A n u a r i o E s t a d i s t i c o A g r o p e c u a r i o
A n u a r i o E s t a d i s t i c o D a t o s d e
C o l o m b i a
A n u a r i o E s t a d i s t i c o d e l S e c t o r
A g r o p e c u a r i o
A n u a r i o E s t a d i s t i c o d e l S e c t o r
A g r o p e c u a r i o d e l D e p a r t a m e n t o d e
A n t i o q u i a
A n u a r i o d e E s t a d i s t i c a s
A g r o p e c u a r i a s
A o m o r i - k e n N o g y o S h i k e n j o N e n p o
A p p l i e d A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h
A p p l i e d E n g i n e e r i n g i n A g r i c u l t u r e
A r a b G u l f J o u r n a l o f S c i e n t i f i c
R e s e a r c h . S e c t i o n B , A g r i c u l t u r a l
a n d B i o l o g i c a l S c i e n c e s
A r a n e t a J o u r n a l o f A g r i c u l t u r e
A r a n e t a R e s e a r c h J o u r n a l
A r k a n s a s F a r m R e s e a r c h
A r q u i v o s d a U n i v e r s i d a d e F e d e r a l
R u r a l d o R i o d e J a n e i r o
A s i a A g r i c u l t u r e
A t u a l i d a d e s A g r o p e c u a r i a s
A u s t r a l i a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h
A u s t r a l i a n J o u r n a l o f E x p e r i m e n t a l
A g r i c u l t u r e
A u s t r a l i a n J o u r n a l o f E x p e r i m e n t a l
A g r i c u l t u r e a n d A n i m a l H u s b a n d r y
A v a n c e s d e I n v e s t i g a c i o n A g r i c o l a
e n Z o n a s d e R i e g o T e m p o r a l
A v a n c e s d e l a I n v e s t i g a c i o n
A v a n c e s e n I n v e s t i g a c i o n
A v a n c e s e n l a E n s e n a n z a y l a
I n v e s t i g a c i o n ( C o l e g i o d e
P o s t g r a d u a d o s d e C h a p i n g o )
A v a n c e s e n l a I n v e s t i g a c i o n
( C h a p i n g o )
B A A g r i c u l t u r a l C o l l e g e M a g a z i n e
BASF A g r i c u l t u r a l N e w s
BASF R e p o r t e s A g r i c o l a s
B I A G R O
B I F A D B r i e f s
B I O T R O P B u l l e t i n
B I O T R O P N e w s l e t t e r
B a l w a n t V i d y a p e e t h J o u r n a l o f
A g r i c u l t u r a l a n d S c i e n t i f i c R e s e a r c h
B a n g l a d e s h A g r i c u l t u r a l S c i e n c e s
A b s t r a c t s
B a n g l a d e s h J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h
B a n g l a d e s h J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l
S c i e n c e s
B a n g l a d e s h J o u r n a l o f A g r i c u l t u r e
B a n g l a d e s h J o u r n a l o f B i o l o g i c a l
a n d A g r i c u l t u r a l S c i e n c e s
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B a n g l a d e s h J o u r n a l o f N u c l e a r
A g r i c u l t u r e
B e i t r a g e z u r T r o p i s c h e n
L a n d w i r t s c h a f t u n d V e t e r i n a r m e d i z i n
B e t t e r C r o p s I n t e r n a t i o n a l
B i b l i o g r a f i a A g r i c o l a
L a t i n o a m e r i c a n a
B i b l i o g r a p h y o f A g r i c u l t u r e
B i c o l R e s e a r c h J o u r n a l
B i e n n i a l R e p o r t - New S o u t h W a l e s .
D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e .
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h a n d A d v i s o r y
S t a t i o n
B i o l o g i c a l a n d A g r i c u l t u r a l I n d e x
B i u l e t y n - I n s t y t u t u Z i e m n i a k a
B o l e t i m d a A g r i c u l t u r a d e S a o P a u l o
B o l e t i m d a F a c u l d a d e d e C i n c i a s
A g r a r i a s d o P a r
B o l e t i m d e A g r i c u l t u r a
B o l e t i n B i b l i o g r a f i c o ( B u e n o s A i r e s )
B o l e t i n B i b l i o g r a f i c o - B i b l i o t e c a
A g r i c o l a N a c i o n a l
B o l e t i n B i b l i o g r a f i c o A g r i c o l a
B o l e t i n B i b l i o g r a f i c o CERLAL
B o l e t i n B i b l i o g r a f i c o . A g r i c u l t u r a
G e n e r a l
B o l e t i n B i b l i o g r a f i c o . U n i v e r s i d a d
T e c n o l o g i c a d e l o s L l a n o s
O r i e n t a l e s . C e n t r o d e D o c u m e n t a c i o n
d e l a O r i n o q u i a C o l o m b i a n a
B o l e t i n I n s t i t u t o S u p e r i o r d e
A g r i c u l t u r a
B o l e t i n T e c h n c o s . E s t a c i o n
E x p e r i m e n t a l F a b i o B a u d r i t M 
B o l e t i n T e c n i c o
B o l e t i n T r i m e s t r a l FAO d e
E s t a d i s t i c a s
B o l e t i n d e R e s e n a s . S e r i e :
A g r i c u l t u r a
B o l e t i n d e l a Z o n a A n d i n a
B u l l e t i n - C a l i f o r n i a . D e p a r t m e n t
o f A g r i c u l t u r e
B u l l e t i n - C e y l o n P l a n t e r s ' S o c i e t y
B u l l e t i n - P e n n s y l v a n i a
A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t S t a t i o n
B u l l e t i n d e l ' E c o l e N a t i o n a l e
S u p e r i e u r e A g r o n o m i q u e d e N a n c y
B u l l e t i n d e l ' E c o l e N a t i o n a l e
S u p e r i e u r e d ' A g r o n o m i e e t d e s
I n d u s t r i e s A l i m e n t a i r e s
B u l l e t i n d u C I P E A
B u l l e t i n o f A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h
( T a i w a n S e e d S e r v i c e )
B u l l e t i n o f A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h
i n B o t s w a n a
B u l l e t i n o f F a c u l t y o f A g r i c u l t u r e ,
U n i v e r s i t y o f C a i r o
B u l l e t i n o f H i r o s h i m a A g r i c u l t u r a l
E x p e r i m e n t S t a t i o n
B u l l e t i n o f I s h i k a w a P r e f e c t u r e
C o l l e g e o f A g r i c u l t u r e
B u l l e t i n o f T a i c h u n g D i s t r i c t
A g r i c u l t u r a l I m p r o v e m e n t S t a t i o n
B u l l e t i n o f T a i w a n P r o v i n c i a l
P i n g t u n g I n s t i t u t e o f A g r i c u l t u r e
B u l l e t i n o f t h e A k i t a A g r i c u l t u r a l
E x p e r i m e n t S t a t i o n
B u l l e t i n o f t h e A o m o r i A g r i c u l t u r a l
E x p e r i m e n t S t a t i o n
B u l l e t i n o f t h e C h u g o k u N a t i o n a l
A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t S t a t i o n
B u l l e t i n o f t h e E x p e r i m e n t a l F a r m ,
F a c u l t y o f A g r i c u l t u r e , K a g o s h i m a
U n i v e r s i t y
B u l l e t i n o f t h e F a c u l t y o f
A g r i c u l t u r e , S a g a U n i v e r s i t y
B u l l e t i n o f t h e F u k u i A g r i c u l t u r a l
E x p e r i m e n t S t a t i o n
B u l l e t i n o f t h e H o k k a i d o N a t i o n a l
A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t S t a t i o n
B u l l e t i n o f t h e H o k u r i k u
A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t S t a t i o n
B u l l e t i n o f t h e H o k u r i k u N a t i o n a l
A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t S t a t i o n
B u l l e t i n o f t h e I s h a i k a w a
A g r i c u l t u r a l C o l l e g e
B u l l e t i n o f t h e I s h i k a w a - k e n
A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t S t a t i o n
B u l l e t i n o f t h e K a g a w a P r e f e c t u r e
A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t S t a t i o n
B u l l e t i n o f t h e K y u s h u N a t i o n a l
A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t S t a t i o n
B u l l e t i n o f t h e M i y a g i P r e f e c t u r a l
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h C e n t e r
B u l l e t i n o f t h e M i y a z a k i
A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t S t a t i o n
B u l l e t i n o f t h e N a g a s a k i
A g r i c u l t u r a l a n d F o r e s t r y
E x p e r i m e n t S t a t i o n . S e c t i o n o f
A g r i c u l t u r e
B u l l e t i n o f t h e N a t i o n a l
A g r i c u l t u r e R e s e a r c h C e n t e r
B u l l e t i n o f t h e N a t i o n a l I n s t i t u t e
o f A g r i c u l t u r a l S c i e n c e s . A ,
P h y s i c s a n d S t a t i s t i c s
B u l l e t i n o f t h e N a t i o n a l I n s t i t u t e
o f A g r o - E n v i r o n m e n t a l S c i e n c e s
B u l l e t i n o f t h e N a t i o n a l P i n g t u n g
I n s t i t u t e o f A g r i c u l t u r e
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B u l l e t i n o f t h e S h i k o k u
A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t S t a t i o n
B u l l e t i n o f t h e S h i z u o k a
A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t S t a t i o n
B u l l e t i n o f t h e U n i v e r s i t y o f O s a k a
P r e f e c t u r e . S e r i e s B , A g r i c u l t u r e
a n d B i o l o g y
B u n d a J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h
C E I B A
CELOS B u l l e t i n
C G l A R N e w s D i g e s t
C G I A R N e w s l e t t e r
C G I A R S t u d y P a p e r
C I A C o r r e s p o n s a l I n t e r n a c i o n a l
A g r i c o l a
C I A R C O . C e n t r o d e I n v e s t i g a c i o n e s
A g r o p e c u a r i a s d e l a R e g i o n C e n t r o
O c c i d e n t a l
C I A T A d i e s t r a m i e n t o y C o n f e r e n c i a s .
I n f o r m e
C I A T A d v a n c e s L o g r a d o s
C I A T E s t a c i o n E x p e r i m e n t a l
A g r o p e c u a r i a d e S a a v e d r a
C I A T M e m o r i a A n u a l
C I A T P r o g r a m a d e A r r o z
C I A T P r o g r a m a d e G a n a d e r i a y P a s t o s .
I n f o r m e
C I A T P r o g r a m a d e S o y a
C I B C - R e p o r t o f t h e W o r k C a r r i e d
O u t
CLSU S c i e n t i f i c J o u r n a l
CLSU S c i e n t i f i c J o u r n a l ( N e w S e r i e s )
CMU J o u r n a l o f A g r i c u l t u r e , F o o d
a n d N u t r i t i o n
C S I R O R e s e a r c h P r o g r a m
C Y T A . C i e n c i a Y T e c h n o l o g i a
A g r o p e c u a r i a
C a g r i n d e x
C a h i e r s d ' A g r i c u l t u r e P r a t i q u e d e s
P a y s C h a u d s
C a l i f o r n i a A g r i c u l t u r e
C a n a d a A g r i c u l t u r e
C a n a d i a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l
S c i e n c e
C a r n e g i e I n s t i t u t i o n o f W a s h i n g t o n .
Y e a r b o o k
C a r t a A g r a r i a
C a r t a A g r i c o l a . P u b l i c a c i o n
D i v u l g a t i v a d e F O N A I A P
C a r t a I n f o r m a t i v a A g r i c o l a
C a r t a M e n s u a l
C a r t a a l V a l l e
C a r t a d e R I S P A L
C a r t a d e l T o l i m a
C a r t a s d e l a ALCA
C a s a d a A g r i c u l t u r a
C e n t r o A g r i c o l a ( H a v a n a )
C e n t r o A g r i c o l a ( S a n t a C l a r a )
C e n t r o N a c i o n a l d e I n v e s t i g a c i o n e s
A g r o p e c u a r i a s . I n f o r m e d e
A c t i v i d a d e s
C e n t r o R e g i o n a l d e I n v e s t i g a c i o n
A g r i c o l a . I n f o r m e A n u a l
C h a p i n g o
C h i b a - k e n N o g y o S h i k e n j o G y o m u N e n p o
C h i b a - k e n N o g y o S h i k e n j o K e n k y u
H o k o k u
C h i b a - k e n N o g y o S h i k e n j o T o k u b e t s u
H o k o k u
C h i l e A g r i c o l a
C h u g o k u C h i i k i K y o d o K e n k y u S e i k a
S h u r o k u
C h u g o k u N o g y o K e n k y u
C i e n c i a A g r o p e c u a r i a
C i e n c i a d e l S u e l o
C i e n c i a e I n v e s t i g a c i o n A g r a r i a
C i e n c i a e P r a t i c a
C i e n c i a y A g r i c u l t u r a
C i e n c i a y T e c h n o l o g i a A g r o p e c u a r i a
C i e n c i a y T e c n i c a e n l a A g r i c u l t u r a .
S e r i e : V i a n d a s T r o p i c a l e s
C i e n c i a y T e c n o l o g i a A g r o p e c u a r i a
C i e n c i a s d e l a A g r i c u l t u r a
C i f r a s d e l S e c t o r A g r o p e c u a r i o
C i s k e i A g r i c u l t u r a l J o u r n a l
C o m m e r c i a l A g r i c u l t u r e i n Z i m b a b w e
C o m m u n i c a t i o n s i n S c i e n c e a n d
D e v e l o p m e n t R e s e a r c h
C o m p u t e r s a n d E l e c t r o n i c s i n
A g r i c u l t u r e
C o m u n i c a c i o n e s I N I A . S e r i e
P r o d u c c i o n V e g e t a l
C o m u n i c a c i o n e s I N I A . S e r i e
P r o t e c c i o n V e g e t a l
C o n t r i b u c i o n e s d e l I I C A a l a
L i t e r a t u r e A r i c o l a . R e s e m e n e s
C o n t r i b u t i o n s C R I A
C o r n e l l I n t e r n a t i o n a l A g r i c u l t u r e
B u l l e t i n
C o r n e l l I n t e r n a t i o n a l A g r i c u l t u r e
M i m e o g r a p h
C o s t a R i c a . M i n i s t e r i o d e
A g r i c u l t u r a y G a n a d e r i a . M e m o r i a
A n u a l
C o y u n t u r a A g r o p e c u a r i a
C r o p s R e s e a r c h I n s t i t u t e G h a n a .
N y a n k p a l a A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t a l
S t a t i o n R e p o r t
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C u b a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l
S c i e n c e
C u l t u r e & A g r i c u l t u r e ( N e w
B r u n s w i c k )
C u l t u r e a n d A g r i c u l t u r e ( A r i z o n a )
C u r r e n t A g r i c u l t u r e
C u r r e n t B i b l i o g r a p h y o f A g r i c u l t u r e
i n C h i n a
C u r r e n t C o n t e n t s . A g r i c u l t u r a l F o o d
a n d V e t e r i n a r y S c i e n c e s
C u r r e n t C o n t e n t s . A g r i c u l t u r e ,
B i o l o g y a n d E n v i r o n m e n t a l S c i e n c e s
C u r r e n t R e s e a r c h
DLG M i t t l e i l u n g e n
D a i g a k u N o g a k u b u G a k u j u t s u H o k o k u
T o k u s h a
D e s a r u r a l
D e s d e e l S u r c o
D i s s e r t a t i o n A b s t r a c t s R e l a t i n g t o
I n t e r n a t i o n a l A g r i c u l t u r a l a n d
R u r a l D e v e l o p m e n t
D o c u m e n t o s d e C i e n c i a y T e c n i c a .
C i e n c i a s A g r o p e c u a r i a s
D o c u m e n t o s d e C i e n c i a y T e c n i c a .
C i e n c i a s d e l a A g r i c u l t u r a
D o c u m e n t s T e c h n i q u e s d e l ' I n s t i t u t
N a t i o n a l d e l a R e c h e r c h e
A g r o n o m i q u e d e T u n i s i e
D o k l a d u i S e l s k o k h o z y a i s t v e n n o i
A k a d e m i i i m G e o r g i y a D i m i t r o v a
( S o f i a )
EMBRAPA. C e n t r o N a c i o n a l d e
P e s q u i s a d e G a d o d e C o r t e .
R e l a t o r i o T e c n i c o A n u a l
EMBRAPA. C e n t r o N a c i o n a l d e
P e s q u i s a d e G a d o d e L e i t e .
R e l a t o r i o T e c n i c o A n u a l
EMBRAPA. C e n t r o N a c i o n a l d e
P e s q u i s a d e M a n d i o c a e F r u t i c u l t u r a .
R e l a t o r i o T e c n i c o A n u a l
EMBRAPA. C e n t r o N a c i o n a l d e
P e s q u i s a d e M i l h o e S o r g o .
R e l a t o r i o T e c n i c o A n u a l
EMBRAPA. C e n t r o N a c i o n a l d e
P e s q u i s a d e T r i g o e S o j a .
R e s u l t a d o s d e P e s q u i s a
EMBRAPA. C e n t r o P e s q u i s a
A g r o p e c u a r i a d o T r o p i c o S e m i - A r i d o .
R e l a t o r i o T e c n i c o A n u a l
EMBRAPA. C e n t r o d e P e s q u i s a
A g r o p e c u a r i a d o E s t a d o d o T r o p i c o
U m i d o . R e l a t o r i o T e c n i c o A n u a l
EMBRAPA. C e n t r o d e P e s q u i s a
A g r o p e c u a r i a d o T r o p i c o U m i d o .
R e l a t o r i o T e c n i c o d o N u c l e o d o
P e s q u i s a A g r o p e c u a r i o d o R o r a i m a
EMBRAPA. C e n t r o d e P e s q u i s a
A g r o p e c u a r i a d o s C e r r a d o s .
R e l a t o r i o T e c n i c o A n u a l
EMBRAPA. E m p r e s a B r a s i l e i r a d e
P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a
EMBRAPA. P r o g r a m a N a c i o n a l d e
P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a
EMBRAPA. U n i d a d e d e E x e c u a o d e
P e s q u i s a d e A m b i t o E s t a d u a l d e
P o r t o V e l h o . R e l a t o r i o T e c n i c o A n u a l
EMBRAPA. U n i d a d e d e E x e c u o d e
A m b i t o E s t a d u a l B a g , R . S . R e l a t o r i o
T e c n i c o A n u a l
ENLACE
E a s t A f r i c a n A g r i c u l t u r a l a n d
F o r e s t r y J o u r n a l
E g e r t o n C o l l e g e A g r i c u l t u r a l
B u l l e t i n
E g y p t i a n A g r i c u l t u r a l B i b l i o g r a p h y
E h i m e D a i g a k u N o g a k u b u K i y o
E h i m e D a i g a k u S o g o N o g a k u K e n k y u I h o
E h i m e - k e n N o g y o S h i k e n j o K e n k y u
H o k o k u
E m i r a t e s J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l
S c i e n c e s
E m p r e s a B r a s i l e i r a d e A s s i s t e n c i a
T e c n i c a e E x t e n s a o R u r a l .
D e s e m p e n h o . P e r s p e c t i v a s
E m p r e s a B r a z i l e i r a d e P e s q u i s a
A g r o p e c u a r i a . S e r v i c o d e P r o d u a o d e
S e m e n t e s B a s i c a s . R e l a t o r i o d e
A t i v i d a d e s
E m p r e s a C a t a r i n e n s e d e P e s q u i s a
A g r o p e c u a r i a . R e l a t o r i o T e c n i c o
A n u a l
E m p r e s a G o i a n a d e P e s q u i s a
A g r o p e c u a r i a . R e l a t o r i o T e c n i c o
E m p r e s a P e r n a m b u c a n a d e P e s q u i s a
A g r o p e c u a r i a . P r o g r a m a d e F e i j a o .
R e l a t o r i o A n u a l d e P e s q u i s a
E m p r e s a P e r n a m b u c a n a d e P e s q u i s a
A g r o p e c u a r i a . P r o j e t o F e i j a o .
R e l a t o r i o A n u a l d e P e s q u i s a s
E m p r e s a d e P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a d e
C e a r . R e l a t o r i o A n u a l d e P e s q u i s a .
F i t o t e c n i a
E m p r e s a d e P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a d e
C e a r . R e l a t o r i o d e A t i v i d a d e s
E m p r e s a d e P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a d e
M i n a s G e r a i s . P r o j e c t B o v i n o .
R e l a t o r i o
E m p r e s a d e P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a d e
M i n a s G e r a i s . P r o j e t o A r r o z .
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R e l a t o r i o
E m p r e s a d e P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a d e
M i n a s G e r a i s . P r o j e t o F e i j o .
R e l a t o r i o
E m p r e s a d e P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a d e
M i n a s G e r a i s . P r o j e t o M a n d i o c a .
R e l a t o r i o
E m p r e s a d e P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a d e
M i n a s G e r a i s . P r o j e t o S o j a .
R e l a t o r i o
E m p r e s a d e P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a d o
E s t a d o d e R i o d e J a n e i r o . PESAGRO
R i o . R e l a t o r i o d e A t i v i d a d e s
E n c u e s t a A g r i c o l a N a c i o n a l
E n e r g i a N u c l e a r e A g r i c u l t u r a
E s t a d o M u n d i a l d e l a A g r i c u l t u r a y 
l a A l i m e n t a c i o n
E s t i m a c i o n e s y P r o n o s t i c o A g r i c o l a s
E t h i o p i a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l
S c i e n c e s
E x p e r i e n t i a e
FAO C a r t a I n f o r m a t i v a
FAO D o c u m e n t a t i o n - C u r r e n t
B i b l i o g r a p h y
FAO D o c u m e n t a t i o n - C u r r e n t I n d e x
F O N A I A P D i v u l g a
F a r E a s t e r n A g r i c u l t u r e
F a r m J o u r n a l ( C a l c u t t a )
F a r m a n d F o o d R e s e a r c h
F a r m e r a n d P a r l i a m e n t
F a r m e r s ' N e w s l e t t e r
F a r m e r s ' N e w s l e t t e r ( H o r t i c u l t u r e )
F e r t i l i z e r s a n d A g r i c u l t u r e
F i j i A g r i c u l t u r a l J o u r n a l
F o n d a F i n a n c i e r o A g r o p e c u a r i o .
I n f o r m e A n u a l
F o n d a N a c i o n a l d e I n v e s t i g a c i o n e s
A g r o p e c u a r i a s . E s t a c i o n
E x p e r i m e n t a l a l M o n a g a s . I n f o r m e
A n u a l
F o n d o N a c i o n a l d e I n v e s t i g a c i o n e s
A g r o p e c u a r i a s . M e m o r i a
F o n d o N a c i o n a l d e I n v e s t i g a c i o n e s
A g r o p e c u a r i a s . P l a n O p e r a t i v o d e l
F O N A I A P . A v a n c e
F o n d o N a c i o n a l d e I n v e s t i g a c i o n e s
A g r o p e c u a r i a s . R e g i o n d e l o s A n d e s .
I n f o r m e A n u a l
F o n d o N a c i o n a l d e I n v e s t i g a c i o n e s
A g r o p e c u a r i a s . R e g i o n d e l o s A n d e s .
M e m o r i a A n u a l
F o o d F a r m i n g a n d A g r i c u l t u r e
F o r e i g n A g r i c u l t u r e C i r c u l a r
F o r u m P a s c a s a r j a n a
F u j i a n N o n g x u e y u a n X u e b a o
F u j i a n N o n g y e K e j i
F u k u i K e n r i t s u T a n k i D a i g a k u K e n k y u
K i y o
F u k u i - k e n N o g y o S h i k e n j o G y o m u N e n p o
F u k u o k a - k e n N o g y o S o g o S h i k e n j o
N e n p o
F u k u s h i m a - k e n N o g y o S h i k e n j o K e n k y u
H o k o k u
F u n d a c i o n H o n d u r e n a d e
I n v e s t i g a t i o n A g r i c o l a . I n f o r m e
R e p o r t
F u r r o w
F u t u r e s ( E a s t L a n s i n g )
G a c e t a A g r o n o m i c a
G h a n a J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l
S c i e n c e
G i f u D a i g a k u N o g a k u b u K e n k y u H o k o k u
G r e e n f i e l d s
G u a n g d o n g N o n g y e K e x u e
Gunma N o g y o K e n k y u . A , S o g o
H a n d b o o k o f A g r i c u l t u r a l C h a r t s
H a r v e s t
H a w a i i a n P l a n t e r s R e c o r d
H i g h l i g h t s o f R e s e a r c h - I n d i a n
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h I n s t i t u t e
H i l g a r d i a
H i m a c h a l J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h
H i r o s a k i D a i g a k u N o g a k u b u G a k u j u t s u
H o k o k u
H i r o s h i m a K e n r i t s u N o g y o S h i k e n j o
H o k o k u
H i r o s h i m a N o g y o T a n k i D a i g a k u
K e n k y u H o k o k u
H o k k a i d o N o g y o S h i k e n j o K e n k y u
S h i r y o
H o k k a i d o i t s u N o g y o S h i k e n j o S h u h o
H o k k a i d o r i t s u S h i n t o k u C h i k u s a n
S h i k e n j o K e n k y u H o k o k u
H o k u n o
H o m m e s , T e r r e & E a u x
H o n d u r a s . S e c r e t a r i a d e R e c u r s o s
N a t u r a l e s . P r o g r a m a d e
I n v e s t i g a c i o n A g r o p e c u a r i a . R e u n i o n
A n u a l . M e m o r i a
H u n g a r i a n A g r i c u l t u r a l R e v i e w
H y o g o - k e n S o g o S e n t a G y o m u N e n p o
I A A S J o u r n a l
I A C N e w s l e t t e r
I A R I N e w s
I C A I n f o r m e d e G e r e n c i a
I C A I n f o r m e d e G e r e n c i a . R e g i o n a l 2 
I C A I n f o r m e d e G e r e n c i a . R e g i o n a l 4 
I C A I n f o r m e d e G e r e n c i a . R e g i o n a l 7 
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I C A I n f o r m e d e G e r e n c i a . R e g i o n a l 8 
I C A I n f o r m e d e L a b o r e s . R e g i o n a l 5 
I C A M e m o r i a
I C A / C I A T C a r i m a g u a . I n f o r m e A n u a l
I C A / C I A T C a r i m a g u a . I n f o r m e d e
A c t i v i d a d e s
I C A R N e w s l e t t e r
I C A R D A T e c h n i c a l M a n u a l s ( A r a b i c e d .
)
I C A R D A T e c h n i c a l M a n u a l s ( E n g l i s h
e d . )
I C R I S A T P r o g r e s d e l a R e c h e r c h e
I D I A
l l A P I n f o r m e A n u a l
l l A P P r o g r a m a d e I n v e s t i g a c i o n
A g r i c o l a
I I C A F o n d o S i m o n B o l i v a r . I n f o r m e
A n u a l
I I C A I n f o r m e A n u a l
I I C A I n f o r m e T e c n i c o
I I C P A I n f o r m e A n u a l
I I C P A P r o g r a m a - P r e s u p u e s t o
I L E I A N e w s l e t t e r
I N I A C e n t r o R e g i o n a l d e
I n v e s t i g a c i o n y D e s a r r o l l o A g r a r i o .
M e m o r i a
I N I A C e n t r o d e I n v e s t i g a c i o n
A g r o p e c u a r i a d e l N o r t e . M e m o r i a
A n u a l
I N I A C e n t r o d e I n v e s t i g a c i o n
A g r o p e c u a r i a d e l O r i e n t e . M e m o r i a
A n u a l
I N I A C e n t r o d e I n v e s t i g a c i o n e s
A g r i c o l a s d e E l B a j i o . I n f o r m e
I N I A C e n t r o d e I n v e s t i g a c i o n e s
A g r i c o l a s d e l N o r t e . I n f o r m e
I N I A E s t a c i o n E x p e r i m e n t a l B o l i c h e .
D e p a r t a m e n t o d e C o n t r o l d e M a l e z a s .
I n f o r m e T e c n i c o A n u a l
I N I A E s t a c i o n E x p e r i m e n t a l B o l i c h e .
I n f o r m e T e c n i c o
I N I A I n f o r m e
I N I A I n f o r m e D i v u l g a t i v o
I N I A I n f o r m e T e c n i c o
I N I A M e m o r i a A n u a l
I N I A M e m o r i a d e l a I n v e s t i g a c i o n
A g r i c o l a d e l I N I A : D e s a r r o l l o y 
E v o l u c i o n
I N I P A C e n t r o d e I n v e s t i g a c i o n y 
P r o m o c i o n A g r o p e c u a r i a C I P A I I
C h i c l a y o . M e m o r i a A n u a l
I N I P A I n f o r m e A n u a l
I N R A R a p p o r t d ' A c t i v i t e
I R A R a p p o r t d ' A c t i v i t e s T e c h n i q u e s
I R A T I n f o r m a t i o n
I S A B R a p p o r t A n n u e l
I S A B R a p p o r t d e s A c t i v i t e s d e
R e c h e r c h e s
I S A B R a p p o r t d e s R e c h e r c h e s
A g r o n o m i q u e s
I S A R R a p p o r t A n n u e l
I S A R . D e p a r t e m e n t " A m e n a g e m e n t d u
M i l i e u " . C o m p t e R e n d u d e s T r a v a u x
d u D e p a r t e m e n t d e s L a b o r a t o i r e s
I b a r a k i D a i g a k u N o g a k u b u G a k u j u t s u
H o k o k u
I b a r a k i - k e n N o g y o S h i k e n j o K e n k y u
H o k o k u
I b a r a k i - k e n N o g y o S h i k e n j o N e n p o
I d e s i a
I d i a p u n t e s
I l l i n o i s A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t
S t a t i o n . R e p o r t
I l l i n o i s A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t
S t a t i o n . R e s e a r c h P r o g r e s s
I l l i n o i s R e s e a r c h
I l m u P e r t a n i a n
I n d e x o f I n d o n e s i a n L e a r n e d
P e r i o d i c a l s
I n d i a n A g r i c u l t u r i s t
I n d i a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h
I n d i a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l
S c i e n c e s
I n d i a n J o u r n a l o f F a r m S c i e n c e s
I n d i a n J o u r n a l o f S c i e n c e a n d
I n d u s t r y . S e c t i o n A , A g r i c u l t u r a l
S c i e n c e s
I n d i c e A g r i c o l a d e A m e r i c a L a t i n a y 
e l C a r i b e
I n d o n e s i a n A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h
a n d D e v e l o p m e n t J o u r n a l
I n f o r m a c i o n A g r i c o l a P a n a m e n a
I n f o r m a c i o n D i r e c t a . A g r i c o l a
I n f o r m a c i o n S e n a l . A g r i c o l a
I n f o r m a c i o n e s A g r i c o l a s , G a n a d e r a s ,
G r a n j e r a s
I n f o r m a c i o n e s T e c n o l o g i c a s
A g r o p e c u a r i a s
I n f o r m a t i o n B u l l e t i n - C e n t r o
I n t e r n a c i o n a l d e M e j o r a m i e n t o d e
M a i z y T r i g o
I n f o r m a t i o n B u l l e t i n -
I n t e r n a t i o n a l C r o p s R e s e a r c h
I n s t i t u t e f o r t h e S e m i - A r i d T r o p i c s
I n f o r m e A g r o p e c u a r i o
I n f o r m e d e G e r e n c i a - I n s t i t u t o
C o l o m b i a n o A g r o p e c u a r i o
I n s t i t u t o C o l o m b i a n o d e N o r m a s
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T e c n i c a s . M e m o r i a A n u a l
I n s t i t u t o d e I n v e s t i g a c i o n e s
A g r o p e c u a r i a s . M e m o r i a A n u a l
I n t e r a m e r i c a n C o n f e r e n c e o f
M i n i s t e r s o f A g r i c u l t u r e
I n t e r c i e n c i a
I n t e r p a k s R e s o u r c e C e n t e r M a t e r i a l s
I n v e s t i g a c i o n
I n v e s t i g a c i o n A g r i c o l a ( S a n J o s e )
I n v e s t i g a c i o n A g r i c o l a ( S a n t i a g o )
I n v e s t i g a c i o n Y P r o g r e s o
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R a j a s t h a n A g r i c u l t u r i s t
R e c h e r c h e A g r o n o m i q u e A p p l i q u e e .
R e g i o n d u N o r d
R e p o r t - I n s t i t u t e o f A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h , E t h i o p i a
R e p o r t o f t h e H o k k a i d o P r e f e c t u r a l
A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t S t a t i o n s
R e p o r t s o f t h e I n s t i t u t e f o r
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h , T o h o k u
U n i v e r s i t y
R e s e a r c h 8 7
R e s e a r c h B u l l e t i n - C e n t r o
I n t e r n a c i o n a l d e M e j o r a m i e n t o d e
M a i z y T r i g o
R e s e a r c h B u l l e t i n - I n t e r n a t i o n a l
C r o p s R e s e a r c h I n s t i t u t e f o r t h e
S e m i - A r i d T r o p i c s
R e s e a r c h B u l l e t i n - T a i n a n D i s t r i c t
A g r i c u l t u r a l I m p r o v e m e n t S t a t i o n
R e s e a r c h B u l l e t i n o f B u n d a C o l l e g e
o f A g r i c u l t u r e
R e s e a r c h B u l l e t i n o f M a r a t h w a d a
A g r i c u l t u r a l U n i v e r s i t y
R e s e a r c h B u l l e t i n o f t h e A i c h i - k e n
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h C e n t e r
R e s e a r c h B u l l e t i n o f t h e H o k k a i d o
N a t i o n a l A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t
S t a t i o n
R e s e a r c h B u l l e t i n o f t h e I n s t i t u t e
o f A g r i c u l t u r a l S c i e n c e a n d
T e c h n o l o g y , K y u n g p o o k N a t i o n a l
U n i v e r s i t y
R e s e a r c h J o u r n a l - G u j a r a t
A g r i c u l t u r a l U n i v e r s i t y
R e s e a r c h J o u r n a l o f A l e p p o
U n i v e r s i t y . A g r i c u l t u r a l S c i e n c e s
S e r i e s
R e s e a r c h P e r s p e c t i v e s
R e s e a r c h R e p o r t s o f t h e K o c h i
U n i v e r s i t y . A g r i c u l t u r a l S c i e n c e
R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t i n
A g r i c u l t u r e
R e t r o s p e c t i v e d a A g r o p e c u a r i a
R e v i s t a A g r o i n g e n i e r i a
R e v i s t a A g r o t e c n i a d e C u b a
R e v i s t a B o l i v i a n a d e I n v e s t i g a c i o n
R e v i s t a C I I - U P
R e v i s t a CORPOURABA
R e v i s t a C e r e s
R e v i s t a C h a p i n g o
R e v i s t a C i e n c i a s T e c n i a s
A g r o p e c u a r i a s
R e v i s t a E s s o A g r i c o l a
R e v i s t a G l o b o R u r a l
R e v i s t a I C A
R e v i s t a I n d u s t r i a l y A g r i c o l a d e
T u c u m a n
R e v i s t a L a t i n o a m e r i c a n a d e C i e n c i a s
A g r i c o l a s
R e v i s t a N a c i o n a l d e A g r i c u l t u r a
R e v i s t a T e c n i c a A g r o p e c u a r i a
R e v i s t a T h e o b r o m a
R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a ( H a v a n a )
R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a ( S a o P a u l o )
R e v i s t a d e C i e n c i a s A g r a r i a s
R e v i s t a d e C i e n c i a s A g r i c o l a s
R e v i s t a d e G e o g r a f i a A g r i c o l a
R e v i s t a d e I n v e s t i g a c i o n e s
A g r o p e c u a r i a s
R e v i s t a d e I n v e s t i g a c i o n e s P e c u a r i a s
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R e v i s t a d e l a F a c u l t a d d e C i e n c i a s
A g r a r i a s
R e v i s t a d e l a F a c u l t a d d e C i e n c i a s
A g r i c o l a s
R e v i s t a d e l a F a c u l t a d d e C i e n c i a s
A g r o n o m i c a s y V e t e r i n a r i a s
R e v i s t a d e l a F a c u l t a d d e C i e n c i a s
A g r o n o m i c a s y V e t e r i n a r i a s d e l a
UASD
R e v i s t a d e l C a f
R e v i s t a d e l Camp o ( B o g o t a )
R e v i s t a d o C e n t r o d e C i e n c i a s R u r a i s
R e v u e S u i s e d ' A g r i c u l t u r e
R e v u e S u i s s e d ' A g r i c u l t u r e
R h o d e s i a A g r i c u l t u r a l J o u r n a l
Rohm a n d H a a s R e p o r t e r
R o y a l T r o p i c a l I n s t i t u t e - R e v i e w
o f A g r i c u l t u r a l P r o g r a m m e s a n d
A d v i s o r y A c t i v i t i e s
R o y a l T r o p i c a l I n s t i t u t e - S u r v e y
o f A c t i v i t i e s
R u m i p a m b a
R u r a l R e s e a r c h
R u r a l R e s e a r c h i n C S I R O
R y u k y u D a i g a k u N o g a k u b u G a k u j u t s u
H o k o k u
S I A D E S
SMARC M o n i t o r
S a g a - k e n N o g y o S h i k e n j o G y o m u N e n p o
S a g a - k e n N o g y o S h i k e n j o K e n k y u
H o k o k u
S a i t a m a - k e n N o g y o S h i k e n j o K e n k y u
H o k o k u
S a m a r u A g r i c u l t u r a l N e w s l e t t e r
S a m a r u J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h
S b o r n i k U v t i z . Z a h r a d n i c t v i
S c h r i f t e n r e i h e d e r GTZ
S c i e n c e R e p o r t s o f t h e F a c u l t y o f
A g r i c u l t u r e , K o b e U n i v e r s i t y
S c i e n c e R e p o r t s o f t h e R e s e a r c h
I n s t i t u t e , T o h o k u U n i v e r s i t y .
S e r i e s D ( A g r i c u l t u r e )
S c i e n c e i n A g r i c u l t u r e
S c i e n c e o f F o o d a n d A g r i c u l t u r e
S c i e n t i a A g r i c u l t u r a S i n i c a
S c i e n t i a A g r i c u l t u r a l B o h e m o s l o v a c a
S c i e n t i a F i l i p i n a s
S c i e n t i a S i n i c a . S e r i e s B ( C h e m i c a l ,
B i o l o g i c a l , A g r i c u l t u r a l , M e d i c a l
a n d E a r t h S c i e n c e s )
S c i e n t i f i c A g r i c u l t u r e ( O t t a w a )
S c i e n t i f i c A g r i c u l t u r e ( T a i p e i )
S c i e n t i f i c M e e t i n g R e p o r t - T a i n a n
D i s t r i c t A g i c u l t u r a l I m p r o v e m e n t
S t a t i o n
S c i e n t i f i c R e p o r t s o f t h e K y o t o
P r e f e c t u r a l U n i v e r s i t y . A g r i c u l t u r e
S e a r c h A g r i c u l t u r e
S e k a i N o N o r i n S u i s a n
S e n u r D a i h a g g y o N o h h a g N y e n g u
S e o u l N a t i o n a l U n i v e r s i t y C o l l e g e
o f A g r i c u l t u r e - B u l l e t i n
S e r i e T e c n o l o g i a A g r o p e c u a r i a .
B o l e t i m T e c n i c o
S e r v i c i o I n t e r n a c i o n a l P a r a l a
I n v e s t i g a c i o n A g r i c o l a N a c i o n a l .
I n f o r m e A n u a l
S h i g a - k e n N o g y o S h i k e n j o G y o m u
H o k o k u
S h i g a - k e n N o g y o S h i k e n j o K e n k y u
H o k o k u
S h i m a n e D a i g a k u N o g a k u b u K e n k y u
H o k o k u
S h i m a n e - k e n N o g y o S h i k e n j o K e n k y u
H o k o k u
S h i n s h u D a i g a k u N o g a k u b u K i y o
S i n g a p o r e J o u r n a l o f P r i m a r y
I n d u s t r i e s
S o u t h D a k o t a F a r m a n d Home R e s e a r c h
S o v i e t A g r i c u l t u r a l S c i e n c e s
( E n g l i s h e d . )
S p a n ( L o n d o n )
S p e c i a l B u l l e t i n o f t h e I s h i k a w a
A g r i c u l t u r a l C o l l e g e
S u b - S a h a r a n A f r i c a O u t l o o k a n d
S i t u a t i o n R e p o r t
S u d a n A g r i c u l t u r a l J o u r n a l
S u f f o l k C o u n t y A g r i c u l t u r a l N e w s
Summa
S u r B o l e t i n I n f o r m a t i v o A g r a r i o
S u r c o
S u r c o L a t i n o A m e r i c a n a
S u r i n a a m s e L a n d b o u w
S w e d i s h J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h
TARO N e w s l e t t e r
T a i w a n A g r i c u l t u r e B i m o n t h l y
T a i w a n N u n g Y e h C h i K ' a n
T a i w a n N u n g Y e h S h u a n g Y u e h K ' a n
T a m a g a w a D a i g a k u N o g a k u b u K e n k y u
H o k o k u
T e c h n i c a l B u l l e t i n o f M i y a g i
P r e f e c t u r a l A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t
S t a t i o n
T e c h n o l o g y ( L o s B a n o s )
T e m a s d e O r i e n t a c i o n A g r o p e c u a r i a
T h a i J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l S c i e n c e
T h e s i s A b s t r a c t s
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T i k a l i a
T o c h i g i - k e n N o g y o S h i k e n j o K e n k y u
H o k o h u
T o h o k u D a i g a k u N o g a k u K e n k y u s h o
H o k o k u
T o h o k u J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h
T o h o k u N o g y o K e n k y u
T o h o k u N o g y o S h i k e n j o K e n k y u H o k o k u
T o h o k u N o g y o S h i k e n j o K e n k y u S h i r y o
T o k u s h i m a K e n r i t s u N o g y o S h i k e n j o
T o k u s h i m a - k e n N o g y o S h i k e n j o S h i k e n
K e n k y u H o k o k u
T o k y o N o g y o D a i g a k u N o g a k u S h u h o
T o p A g r a r
T o t t o r i D a i g a k u N o g a k u b u K e n k y u
H o k o k u
T o t t o r i D a i g a k u N o g a k u b u S a k y u
K e n k y u j o H o k o k u
T o y a m a - k e n N o g y o G i j u t s u S e n t a
K e n k y u H o k o h u
T r o p e n l a n d w i r t
T u r r i a l b a
U . S . M . R e s e a r c h J o u r n a l
U n i v e r s i t y o f C a m b r i d g e , S c h o o l o f
A g r i c u l t u r e M e m o i r s
U n i v e r s i t y o f t h e W e s t I n d i e s .
F a c u l t y o f A g r i c u l t u r e . A n n u a l
R e p o r t
U t a h S c i e n c e
U t s u n o m i y a D a i g a k u N o g a k u b u
G a k u j u t s u H o k o k u
V I C A R P N e w s
V e s t n i k S e l s k o k h o z y a i s t v e n n o i N a u k i
W e s t A f r i c a F a r m i n g a n d F o o d
P r o c e s s i n g
W e s t e r n E u r o p e . R e v i e w o f
A g r i c u l t u r e a n d O u t l o o k
W o r l d A g r i c u l t u r e S i t u a t i o n a n d
O u t l o o k
W o r l d I n d i c e s o f A g r i c u l t u r a l a n d
F o o d P r o d u c t i o n
Y a m a g a t a D a i g a k u K i y o , N o g a k u
Y a m a g a t a K e n r i t s u N o g y o S h i k e n j o
K e n k y u H o k o k u
Y a m a g a t a N o r i n G a k k a i h o
Y a m a g u c h i D a i g a k u N o g a k u b u
G a k u j u t s u H o k o k u
Y a m a g u c h i - k e n N o g y o S h i k e n j o K e n k y u
H o k o k u
Y e a r b o o k - R o y a l V e t e r i n a r y a n d
A g r i c u l t u r a l U n i v e r s i t y
Y e a r b o o k o f A g r i c u l t u r e ( E n g l i s h e d .
)
Y e a r b o o k o f A g r i c u l t u r e ( S p a n i s h e d .
)
Y e a r b o o k o f t h e R o y a l S o c i e t y o f
L o n d o n
Y e m e n i J o u r n a l o f A g r i c u l t u r e
Z a g a z i g J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h
Z e i t s c h r i f t f u e r A c k e r - u n d
P f l a n z e n b a u
Z e i t s c h r i f t f u r A u s l a n d i s c h e
L a n d w i r t s c h a f t
Z e m l e d e l i e
Z h e j i a n g N o n g y e K e x u e
Z i m b a b w e A g r i c u l t u r a l J o u r n a l
Z i m b a b w e R h o d e s i a A g r i c u l t u r a l
J o u r n a l
Z i r a a t F a k u l t e s i D e r g i s i
A g r i c u l t u r a l S i t u a t i o n
A g r i c u l t u r a l S i t u a t i o n
A g r i c u l t u r a l S i t u a t i o n i n I n d i a
A g r i c u l t u r a l S i t u a t i o n i n W e s t e r n
E u r o p e
E n q u e t e A g r i c o l e d e B a s e
F o o d O u t l o o k ( R o m e )
I n t e r n a t i o n a l A g r i c u l t u r a l
D e v e l o p m e n t
R A F I C o m m u n i q u e
R e p o r t e s A g r i c o l a s
S t a t e o f F o o d a n d A g r i c u l t u r e
V a l l e d e l C a u c a e n A c c i o n
W o r l d A g r i c u l t u r a l S i t u a t i o n
W o r l d A g r i c u l t u r e O u t l o o k a n d
S i t u a t i o n
W o r l d F o o d R e p o r t ( A r a b i c e d . )
A g r i c u l t u r a l S o c i e t y
J o u r n a l o f t h e A g r i c u l t u r a l S o c i e t y
o f T r i n i d a d & T o b a g o
A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s
A g r i c u l t u r a l S i t u a t i o n i n I n d i a
A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c a l Y e a r b o o k
a n d A g r i c u l t u r a l S a m p l e S u r v e y
( A m m a n )
A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s
A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s - L e b a n o n .
M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e . D e p a r t m e n t
o f J o i n t T e c h n i c a l S e r v i c e s
A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s Y e a r b o o k -
Q a t a r . M i n i s t r y o f I n d u s t r y a n d
A g r i c u l t u r e . A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s
a n d S t a t i s t i c s S e c t i o n
A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s o f
B a l u c h i s t a n
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A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s ( C o n t d . )
A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s o f P a k i s t a n
A n n u a l A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c a l
A b s t r a c t - S y r i a . M i n i s t r y o f
A g r i c u l t u r e a n d A g r a r i a n R e f o r m .
D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r a l
S t a t i s t i c s
A n n u a l A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s
A n n u a l S t a t i s t i c a l R e p o r t - B a h r a i n .
M i n i s t r y o f C o m m e r c e a n d
A g r i c u l t u r e
A n u a r i o E s t a d i s t i c o - E m p r e s a
N a c i o n a l d e C o m e r c i a l i z a c i o n d e
I n s u m o s
A n u a r i o d e E s t a d i s t i c a A g r a r i a -
S p a i n . M i n i s t e r i o d e A g r i c u l t u r a ,
p a r a y A l i m e n t a c i o n
A n u a r i o d e E s t a d i s t i c a A g r i c o l a -
P e r u . M i n i s t e r i o d e A g r i c u l t u r a .
O f i c i n a S e c t o r i a l d e E s t a d i s t i c a
A r e a a n d P r o d u c t i o n o f P r i n c i p a l
C r o p s i n I n d i a
B o l e t i n E s t a d i s t i c a s A g r o p e c u a r i a s
B o l e t i n E s t a d i s t i c o d e l a
P r o d u c c i o n A g r o p e c u a r i o
B o l e t i n M e n s u a l d e E c o n o m i a y 
E s t a d i s t i c a A g r i c o l a
B o l e t i n M e n s u a l d e E s t a d i s t i c a
B o l e t i n S e m a n a l d e I n f o r m a c i o n e s
S o b r e G a n a d o s , C a r n e s y S u b p r o d u c t o s
B o l e t i n d e E s t a d i s t i c a s
A g r o p e c u a r i a s
B u l l e t i n o n F o o d S t a t i s t i c s
E s t a d i s t i c a A g r a r i a
E s t i m a t e s o f A r e a a n d P r o d u c t i o n o f
P r i n c i p a l C r o p s i n I n d i a
FAO P r o d u c t i o n Y e a r b o o k
F e r t i l i s e r S t a t i s t i c s
F o r e i g n A g r i c u l t u r a l T r a d e
S t a t i s t i c a l R e p o r t . C a l e n d a r Y e a r
F o r e i g n A g r i c u l t u r a l T r a d e
S t a t i s t i c a l R e p o r t . F i s c a l Y e a r
J o u r n a l o f t h e I n d i a n S o c i e t y o f
A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s
M o n t h l y B u l l e t i n o f A g r i c u l t u r a l
E c o n o m i c s a n d S t a t i s t i c s
S e a s o n & C r o p R e p o r t o f A n d h r a
P r a d e s h
S u m m a r y o f A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s -
S t a t e I n s t i t u t e o f S t a t i s t i c s ,
T u r k e y
W e s t e r n H e m i s p h e r e S i t u a t i o n a n d
O u t l o o k
W o r l d G r a i n T r a d e S t a t i s t i c s
Y e a r b o o k o f A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s
- S u d a n . M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e ,
F o o d a n d N a t u r a l R e s o u r c e s
A g r i c u l t u r a l S t r u c t u r e
N o g y o S h i s e t s u
A g r i c u l t u r a l T e c h n o l o g y
I n s t i t u t o N a c i o n a l d e T e c n o l o g i a
A g r o p e c u a r i a . E s t a c i o n E x p e r i m e n t a l
R e g i o n a l P e r g a m i n o . M e m o r i a T e c n i c a
A g r i c u l t u r a l T r a d e
A F R E . A f r i c a n T r a d e R e v i e w
A s i a - P a c i f i c A g r i b u s i n e s s R e p o r t
FAO T r a d e Y e a r b o o k
FATUS
F o o d R e s e a r c h I n s t i t u t e S t u d i e s i n
A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s , T r a d e a n d
D e v e l o p m e n t
F o r e i g n A g r i c u l t u r a l T r a d e
S t a t i s t i c a l R e p o r t . C a l e n d a r Y e a r
F o r e i g n A g r i c u l t u r a l T r a d e
S t a t i s t i c a l R e p o r t . F i s c a l Y e a r
F o r e i g n A g r i c u l t u r a l T r a d e o f t h e
U n i t e d S t a t e s
F o r e i g n A g r i c u l t u r e
W o r l d E c o n o m i c C o n d i t i o n s i n
R e l a t i o n t o A g r i c u l t u r a l T r a d e
A g r i c u l t u r a l W a s t e s
J o u r n a l o f E n v i r o n m e n t a l S c i e n c e
a n d H e a l t h . P a r t B , P e s t i c i d e s ,
F o o d , C o n t a m i n a n t s a n d A g r i c u l t u r a l
W a s t e s
A g r i c u l t u r a l a n d R u r a l Law
F o o d a n d A g r i c u l t u r a l L e g i s l a t i o n
A g r o f o r e s t r y
A g r o f o r e s t r y S y s t e m s
A g r o f o r e s t r y T o d a y
A n n u a l R e p o r t s - I n t e r n a t i o n a l
C o u n c i l f o r R e s e a r c h i n A g r o f o r e s t r y
I C R A F N e w s l e t t e r a n d A g r o f o r e s t r y
R e v i e w
N i n g x i a J o u r n a l o f A g r o - F o r e s t r y
S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y
A g r o i n d u s t r i a l R e l a t i o n s
I n d u s t r i e s A g r o - A l i m e n t a i r e s :
B i b l i o g r a p h i e I n t e r n a t i o n a l e
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A g r o I n d u s t r i a l S e c t o r
V e n e z u e l a A g r o i n d u s t r i a l
A g r o n o m y
A c t a A g r o n o m i c a ( B u d a p e s t )
A c t a A g r o n o m i c a ( P a l m i r a )
A c t a A g r o n o m i c a S i n i c a
A d v a n c e s i n A g r o n o m y
A g r o n o m i a ( M a n i z a l e s )
A g r o n o m i a ( M o n t e r e y )
A g r o n o m i a C o l o m b i a n a
A g r o n o m i a C o s t a r r i c e n s e
A g r o n o m i a L u s i t a n a
A g r o n o m i a M o c a m b i c a n a
A g r o n o m i a S u l r i o g r a n d e n s e
A g r o n o m i a T r o p i c a l
A g r o n o m i c o
A g r o n o m i e
A g r o n o m i e T r o p i c a l e
A g r o n o m y A b s t r a c t s
A g r o n o m y J o u r n a l
A g r o n o m y N e w s
A g r o n o m y : A S e r i e s o f M o n o g r a p h s
A g r o t e c n i c o
A n n a l e s A g r o n o m i q u e s
A n n a l e s d e S e r v i c e B o t a n i q u e e t
A g r o n o m i q u e d e T u n i s i e
A n n a l e s d e l ' A m e l i o r a t i o n d e s
P l a n t e s
A n n a l e s d e l ' I n s t i t u t N a t i o n a l d e
l a R e c h e r c h e A g r o n o m i q u e d e T u n i s i e
A t u a l i d a d e s A g r o n o m i c a s
B e t t e r C r o p s w i t h P l a n t F o o d
B o l e t i n T e c n i c o I A P A R
B r a g a n t i a
B u l l e t i n S i g n a l e t i q u e - C e n t r e
N a t i o n a l d e l a R e c h e r c h e
S c i e n t i f i q u e . 3 8 0 , A g r o n o m i e .
Z o o t e c h n i e P h y t o p a t h o l o g i e
I n d u s t r i e s A l i m e n t a i r e s
B u l l e t i n d e s R e c h e r c h e s
A g r o n o m i q u e s d e G e m b l o u x
C a h i e r s d e l a R e c h e r c h e A g r o n o m i q u e
Campo
Campo A r g e n t i n o
Campo y M e c a n i c a
C i e n c i a A g r o n o m i c a
C i e n t i f i c a
C i e n t i f i c a . R e v i s t a d e A g r o n o m i a
D o c u m e n t s T e c h n i q u e s d e l ' I n s t i t u t
N a t i o n a l d e l a R e c h e r c h e
A g r o n o m i q u e d e T u n i s i e
E g y p t i a n J o u r n a l o f A g r o n o m y
E m p i r e J o u r n a l o f E x p e r i m e n t a l
A g r i c u l t u r e
E s t u d o s A g r o n o m i c o
E x p e r i m e n t a l A g r i c u l t u r e
G a r c i a d e O r t a . S e r i e d e E s t u d o s
A g r o n o m i c o s
I C A D i v i s i o n d e A g r o n o m i a . I n f o r m e
d e A c t i v i d a d e s
I C A I n f o r m a
I l l i n o i s A g r o n o m y H a n d b o o k
I n d i a n J o u r n a l o f A g r o n o m y
I n f o r m a c o e s A g r o n o m i c a s
I n v e s t i g a c i o n y P r o g r e s o A g r i c o l a
I n v e s t i g a c i o n y P r o g r e s o
A g r o p e c u a r i o Q u i l a m a p u
I n v e s t i g a c i o n y P r o g r e s o
A g r o p e c u a r i o l a P l a t i n a
I n v e s t i g a c i o n e s A g r o n o m i c a s
J o u r n a l o f A g r o n o m i c E d u c a t i o n
J o u r n a l o f A g r o n o m y a n d C r o p S c i e n c e
J o u r n a l o f t h e A m e r i c a n S o c i e t y o f
A g r o n o m y
MAV R e v i s t a d e l a F a c u l t a d d e l a
F a c u l t a d d e A g r o n o m i a y V e t e r i n a r i a
M e m o i r e s e t T h e s e s S o u t e n u s l ' E c o l e
N a t i o n a l e S u p r i e r e A g r o n o m i q u e e d u
M o n t p e l l i e r
P a s c a l T h e m a S c i e n c e s A g r o n o m i q u e s
P r o d u c t i o n V e g e t a l e s A g r i c u l t u r a l
S c i e n c e s P l a n t P r o d u c t i o n
P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a B r a s i l e i r a .
S e r i e A g r o n o m i a
P r o c e e d i n g s - A g r o n o m y S o c i e t y o f
New Z e a l a n d
R a p p o r t d ' A c t i v i t e - A g r o n o m i q u e e t
V e t e r i n a i r e H a s s a n I I
R e v i s t a - F a c u l d a d N a c i o n a l d e
A g r o n o m i a
R e v i s t a A g r o n o m i c a ( S a n t a M a r t a )
R e v i s t a A g r o n o m i c a d e l N o r d e s t e
A r g e n t i n o
R e v i s t a A g r o n o m i c a d e l N o r o e s t e
A r g e n t i n o . S e r i e s P r o d u c c i o n V e g e t a l
R e v i s t a S T A L L
R e v i s t a d e l a A s o c i a c i o n d e
I n g e n i e r o s A g r o n o m o s d e l U r u g u a y
R e v i s t a d e l a F a c u l t a d d e A g r o n o m i a
( B u e n o s A i r e s )
R e v i s t a d e l a F a c u l t a d d e A g r o n o m i a
( M a r a c a i b o )
R e v i s t a d e l a F a c u l t a d d e A g r o n o m i a
( M a r a c a y )
R e v i s t a d e l a F a c u l t a d d e A g r o n o m i a ,
U n i v e r s i d a d C e n t r a l d e V e n e z u e l a
R e v i s t a d e l a F a c u l t a d d e A g r o n o m i a ,
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l d e l a P l a t a
R e v i s t a d e l C o l e g i o d e A g r o n o m o s d e
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A g r o n o m y ( C o n t d . )
P u e r t o R i c o
R e v u e d e l ' I n s t i t u t N a t i o n a l
A g r o n o m i q u e d e T u n i s i e
R e v u e d e l a R e c h e r c h e A g r o n o m i q u e
S i m i e n t e
U n i v e r s i d a d C e n t r a l d e V e n e z u e l a .
F a c u l t a d d e A g r o n o m i a . P r o g r a m e d e
I n v e s t i g a c i o n
U n i v e r s i d a d d e C o s t a R i c a . F a c u l t a d
d e A g r o n o m i a . E s t a c i o n E x p e r i m e n t a l
A g r i c o l a F a b i o B a u d r i t . I n f o r m e
A n u a l d e L a b o r e s
U n i v e r s i d a d e F e d e r a l d a B a h i a .
D e p a r t m e n t o d e F i t o t e c n i a . I n f o r m e
C i e n t i f i c o A n u a l
U n i v e r s i t e C a t h o l i q u e d e L o u v a i n .
F a c u l t e d e s S c i e n c e s A g r o n o m i q u e s .
R a p p o r t s u r l e s A c t i v i t e s d e
R e c h e r c h e s
A g r o p h y s i c s
I n t e r n a t i o n a l A g r o p h y s i c s
A i r
C o m p r e s s e d A i r
C o m p r e s s e d A i r M a g a z i n e
A i r P o l l u t i o n
J o u r n a l o f t h e A i r P o l l u t i o n
C o n t r o l A s s o c i a t i o n
A l c o h o l s
A l c o h o l F u e l s
A l g e r i a
A n n u a i r e S t a t i s t i q u e d e l ' A l g e r i e
A l l e r g i e s
C l i n i c a l A l l e r g y
I n t e r n t i o n a l A r c h i v e s o f A l l e r g y
a n d A p p l i e d I m m u n o l o g y
A m b e r
A m b e r - H i - L i t e s
A n a t o m y
A n a t o m i c a l R e c o r d
A n d h r a P r a d e s h
A n d h r a P r a d e s h Y e a r b o o k
E c o n o m i c a n d S t a t i s t i c a l B u l l e t i n
S e a s o n & C r o p R e p o r t o f A n d h r a
P r a d e s h
S t a t i s t i c a l A b s t r a c t o f A n d h r a
P r a d e s h
A n i m a l B e h a v i o u r
A n i m a l B e h a v i o u r
A n i m a l B e h a v i o u r A b s t r a c t s
A p p l i e d A n i m a l B e h a v i o u r S c i e n c e
A p p l i e d A n i m a l E t h o l o g y
A n i m a l B r e e d i n g
A n i m a l B r e e d i n g A b s t r a c t s
A n i m a l R e p r o d u c t i o n S c i e n c e
B o l e t i n d e R e s e n a s . M e j o r a m i e n t o
A n i m a l
B u l l e t i n - d e l ' E l e v a g e F r a n c a i s
J o u r n a l o f A n i m a l B r e e d i n g a n d
G e n e t i c s
SABRAO J o u r n a l
SABRAO N e w s l e t t e r
T h e r i o g e n o l o g y
Z e i t s c h r i f t f u r T i e z u c h t u n g u n d
Z u c h t u n g s b i o l o g i e
Z u c h t u n g s k u n d e
A n i m a l D i s e a s e s
A n i m a l D i s e a s e O c c u r e n c e
I L R A D H i g h l i g h t s
I n f o r m e E p i d e m i o l o g i c o S o b r e F i e b r e
A f t o s a y E s t o m e t i t i s V e s i c u l a r
J o u r n a l o f W i l d l i f e D i s e a s e s
M o n t h l y B i b l i o g r a p h y o n E x o t i c
A n i m a l D i s e a s e
A n i m a l E c o l o g y
A n n a l e s d e Z o o l o g i e . E c o l o g i e
A n i m a l e
J o u r n a l o f A n i m a l E c o l o g y
A n i m a l F e e d i n g
A n i m a l F e e d S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y
A n i m a l H e a l t h
A n i m a l H e a l t h Y e a r b o o k
A n i m a l Human H e a l t h
B u l l e t i n d e s S a n t e e t P r o d u c t i o n
A n i m a l e s e n A f r i q u e
I n v e s t i g a c i o n A g r a r i a . S e r i e s :
P r o d u c c i o n y S a n i d a d A n i m a l e s
R e v u e M o n d i a l e d e Z o o t e c h n i e
S a l u d A n i m a l P u b l i c a c i o n C i e n t i f i c a
S m a l l A n i m a l A b s t r a c t s
T r o p i c a l A n i m a l H e a l t h a n d
P r o d u c t i o n
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A n i m a l H u s b a n d r y
A g r o a n i m a l i a
A n i m a l H u s b a n d r y a n d A g r i c u l t u r a l
J o u r n a l
A n i m a l R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t
A n i m a l S c i e n c e R e s e a r c h R e p o r t
A n n u a l R e p o r t - C S I R . A n i m a l
R e s e a r c h I n s t i t u t e
A s i a n - A u s t r a l a s i a n J o u r n a l o f
A n i m a l S c i e n c e s
A u s t r a l i a n J o u r n a l o f E x p e r i m e n t a l
A g r i c u l t u r e a n d A n i m a l H u s b a n d r y
B o l e t i m d e I n d u s t r i a A n i m a l
B o l e t i n B i b l i o g r a f i c o . Z o o t e c n i a
B u l l e t i n S i g n a l e t i q u e - C e n t r e
N a t i o n a l d e l a R e c h e r c h e
S c i e n t i f i q u e . 3 8 0 , A g r o n o m i e .
Z o o t e c h n i e P h y t o p a t h o l o g i e
I n d u s t r i e s A l i m e n t a i r e s
C a n a d i a n J o u r n a l o f A n i m a l S c i e n c e
C h e v r e
C h u Mu S h o u I H s u e h P a o
C r i a d o r
C u r r e n t T o p i c s i n V e t e r i n a r y
M e d i c i n e a n d A n i m a l S c i e n c e
D a i r y G o a t J o u r n a l
D e v e l o p m e n t s i n A n i m a l a n d
V e t e r i n a r y S c i e n c e
I L R A D R e p o r t s
I n d i a n J o u r n a l o f A n i m a l S c i e n c e s
I n s t i t u t o d e C i e n c i a A n i m a l .
I n f o r m e T e c n i c o
J o u r n a l o f A n i m a l S c i e n c e
P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a B r a s i l e i r a .
S e r i e Z o o t e c n i a
P h i l i p p i n e J o u r n a l o f V e t e r i n a r y
a n d A n i m a l S c i e n c e s
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n A c a d e m y
o f S c i e n c e s ( A n i m a l S c i e n c e s )
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n A c a d e m y
o f S c i e n c e s . S e c t i o n B ( A n i m a l
S c i e n c e s )
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n A c a d e m y
o f S c i e n c e s . S e c t i o n B 
( P l a n t / A n i m a l S c i e n c e s )
P r o g n o s t i c o A g r o p e c u a r i o
P r o g r a m a s G a n a d e r o s
P r o j e t A g r o P a s t o r a l N y a b i s i n d u .
R a p p o r t A n n u e l
P r o n o s t i c o s y E s t i m a c i o n e s
A g r o p e c u a r i o s
Q u e e n s l a n d J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l
a n d A n i m a l S c i e n c e s
R e p o r t - C S I R O . D i v i s i o n o f
T r o p i c a l A n i m a l S c i e n c e
S m a l l A n i m a l A b s t r a c t s
S o u t h A f r i c a n J o u r n a l o f A n i m a l
S c i e n c e
T a k i k a w a C h i k u s a n S h i k e n j o K e n k y u
H o k o k u
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l d e L o j a .
B o l e t i n I n f o r m a t i v o . D e p a r t m e n t o d e
P r o d u c c i o n A n i m a l
W o r l d A n i m a l R e v i e w
W o r l d A n i m a l S c i e n c e . A , B a s i c
I n f o r m a t i o n
W o r l d A n i m a l S c i e n c e . B ,
D i s c i p l i n a r y A p p r o a c h
W o r l d A n i m a l S c i e n c e . C , P r o d u c t i o n -
S y s t e m A p p r o a c h
A n i m a l N u t r i t i o n
A n n u a l R e p o r t o f S t u d i e s i n A n i m a l
N u t r i t i o n a n d A l l i e d S c i e n c e s
A v a n c e s e n A l i m e n t a c i o n y M e j o r a
A n i m a l
J o u r n a l o f A n i m a l P h y s i o l o g y a n d
A n i m a l N u t r i t i o n
R e c e n t A d v a n c e s i n A n i m a l N u t r i t i o n
R e c e n t A d v a n c e s i n A n i m a l N u t r i t i o n
i n A u s t r a l i a
Z e i t s c h r i f t f u r T i e r p h y s i o l o g i e ,
T i e r e r n a h r u n g u n F u t t e r m i t t e l k u n d e
A n i m a l P a t h o l o g y
B r i t i s h J o u r n a l o f E x p e r i m e n t a l
P a t h o l o g y
A n i m a l P h y s i o l o g y
I C A P r o g r a m a N a c i o n a l d e F i s i o l o g i a
y R e p r o d u c c i o n A n i m a l . I n f o r m e d e
P r o g r e s o
I n s t i t u t e o f A n i m a l P h y s i o l o g y a n d
G e n e t i c s . R e s e a r c h R e p o r t
J o u r n a l o f A n i m a l P h y s i o l o g y a n d
A n i m a l N u t r i t i o n
J o u r n a l o f R e p r o d u c t i o n a n d
F e r t i l i t y
Z e i t s c h r i f t f u r T i e r p h y s i o l o g i e ,
T i e r e r n a h r u n g u n F u t t e r m i t t e l k u n d e
A n i m a l P o w e r
DAP P r o j e c t B u l l e t i n
A n i m a l P r o d u c t i o n
ACPA
A n i m a l P r o d u c t i o n
A s o c i a c i o n L a t i n o a m e r i c a n a d e
P r o d u c c i o n A n i m a l
B u l l e t i n d e s S a n t e e t P r o d u c t i o n
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A n i m a l P r o d u c t i o n ( C o n t d . )
A n i m a l e s e n A f r i q u e
I P A I n f o r m e A n u a l
I S A R . D e p a r t e m e n t P r o d u c t i o n
A n i m a l e . C o m p t e R e n d u d e s T r a v a u x
I n v e s t i g a c i o n e n P r o d u c c i o n A n i m a l
J o u r n a l o f A g r i c u l t u r e a n d W a t e r
R e s o u r c e s R e s e a r c h . A n i m a l
p r o d u c t i o n
M e m o r i a . A s o c i a c i o n L a t i n o a m e r i c a n a
d e P r o d u c c i o n
N A P R I A n n u a l R e p o r t o f R e s e a r c h i n
A n i m a l P r o d u c t i o n
O c c a s i o n a l P u b l i c a t i o n o f t h e
B r i t i s h S o c i e t y o f A n i m a l P r o d u c t i
P a g i n a s d e C o n t e n i d o . P a s t o s ,
P r o d u c c i o n A n i m a l y N u t r i c i o n
P a t r e
P r o c e e d i n g s o f t h e A u s t r a l i a n
S o c i e t y o f A n i m a l P r o d u c t i o n
P r o c e e d i n g s o f t h e New Z e a l a n d
S o c i e t y o f A n i m a l P r o d u c t i o n
P r o d u c c i o n A n i m a l T r o p i c a l
P r o d u c c i o n A n i m a l e n Z o n a s R i d a s y 
S e m i R i d a s
P r o d u c c i o n A n i m a l . I n f o r m a c i o n
T e c n i c a
P r o d u c t i o n s A n i m a l e s
R e v i s t a A r g e n t i n a d e P r o d u c c i o n
A n i m a l
R e v i s t a d e P r o d u c c i o n A n i m a l
R e v u e M o n d i a l e d e Z o o t e c h n i e
R i v i s t a d i Z o o t e c n i a e V e t e r i n a r i a
T r o p i c a l A n i m a l H e a l t h a n d
P r o d u c t i o n
T r o p i c a l A n i m a l P r o d u c t i o n
W o r l d R e v i e w o f A n i m a l P r o d u c t i o n
A n i m a l P r o d u c t s
E x p o r t a c i o n e s d e P r o d u c t o s G a n a d e r o s
R e v u e M o n d i a l e d e Z o o t e c h n i e
A n i m a l R e p o r o d u c t i o n
R e v i s t a C u b a n a d e R e p r o d u c c i o n
A n i m a l
A n n u a l R e p o r t s
AVRDC P r o g r e s s R e p o r t S u m m a r i e s
A n n u a l P r o g r e s s R e p o r t - A l l I n d i a
C o - o r d i n a t e d R e s e a r c h P r o j e c t o n
O i l s e e d s . G r o u n d n u t ( K h a r i f )
A n n u a l P r o g r e s s R e p o r t - A l l I n d i a
C o o r d i n a t e d R e s e a r c h P r o j e c t o n
O i l s e e d s . G r o u n d n u t ( R a b i )
A n n u a l R e p o r t - A I C R P f o r D r y l a n d
A g r i c u l t u r e . P r o j e c t D i r e c t o r a t e
A n n u a l R e p o r t - A f r i c a n D e v e l o p m e n t
B a n k , A f r i c a n D e v e l o p m e n t F u n d
A n n u a l R e p o r t - A g r i c u l t u r a l
D e v e l o p m e n t C o u n c i l
A n n u a l R e p o r t - A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h C o u n c i l . L e t c o m b e
L a b o r a t o r y
A n n u a l R e p o r t - A g r i c u l t u r a l a n d
F o o d R e s e a r c h C o u n c i l . L e t c o m b e
L a b o r a t o r y
A n n u a l R e p o r t - A g r o n o m i c - E c o n o m i c
R e s e a r c h o n S o i l s o f t h e T r o p i c s
A n n u a l R e p o r t - A m e r i c a n S o c i e t y
f o r H o r t i c u l t u r a l S c i e n c e
A n n u a l R e p o r t - A r a b A u t h o r i t y f o r
A g r i c u l t u r a l I n v e s t m e n t a n d
D e v e l o p m e n t ( A r a b i c e d . )
A n n u a l R e p o r t - A r a b A u t h o r i t y f o r
A g r i c u l t u r a l I n v e s t m e n t a n d
D e v e l o p m e n t ( E n g l i s h e d . )
A n n u a l R e p o r t - A r a b F u n d f o r
E c o n o m i c a n d S o c i a l D e v e l o p m e n t
( A r a b i c e d . )
A n n u a l R e p o r t - A r a b F u n d f o r
E c o n o m i c a n d S o c i a l D e v e l o p m e n t
( E n g l i s h e d . )
A n n u a l R e p o r t - A s i a n D e v e l o p m e n t
B a n k
A n n u a l R e p o r t - A s i a n I n s t i t u t e o f
T e c h n o l o g y
A n n u a l R e p o r t - A s i a n P r o d u c t i v i t y
O r g a n i z a t i o n
A n n u a l R e p o r t - A s i a n V e g e t a b l e
R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t C e n t e r
A n n u a l R e p o r t - A s i a n a n d P a c i f i c
C o u n c i l F o o d a n d F e r t i l i z e r
T e c h n o l o g y C e n t e r
A n n u a l R e p o r t - A s s o c i a t i o n o f
O f f i c i a l S e e d C e r t i f y i n g A g e n c i e s
A n n u a l R e p o r t - A t o m i c E n e r g y
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h C e n t r e
A n n u a l R e p o r t - A u s t r a l i a n C e n t r e
f o r I n t e r n a t i o n a l A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h
A n n u a l R e p o r t - A u s t r a l i a n M e a t a n d
L i v e s t o c k C o r p o r a t i o n
A n n u a l R e p o r t - A y u b A g r i c u l t u r a l
I n s t i t u t e F a i s a l a b a d
A n n u a l R e p o r t - B a n g l a d e s h A c a d e m y
f o r R u r a l D e v e l o p m e n t
A n n u a l R e p o r t - B a n g l a d e s h
I n s t i t u t e o f N u c l e a r A g r i c u l t u r e
A n n u a l R e p o r t - B a n g l a d e s h R i c e
R e s e a r c h I n s t i t u t e
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A n n u a l R e p o r t - B a n k f o r
A g r i c u l t u r e a n d A g r i c u l t u r a l
C o o p e r a t i v e s
A n n u a l R e p o r t - B a n k o f T a i w a n
A n n u a l R e p o r t - B e a n I m p r o v e m e n t
C o o p e r a t i v e
A n n u a l R e p o r t - B e a n / C o w p e a
C o l l a b o r a t i v e R e s e a r c h S u p p o r t
P r o g r a m . E x e c u t i v e P r o g r a m
A n n u a l R e p o r t - B e a n / C o v p e a
C o l l a b o r a t i v e S u p p o r t P r o g r a m
A n n u a l R e p o r t - B h a b h a A t o m i c
R e s e a r c h C e n t r e
A n n u a l R e p o r t - B o y c e T h o m p s o n
I n s t i t u t e f o r P l a n t R e s e a r c h
A n n u a l R e p o r t - B r i t i s h S o l o m o n
I s l a n d s P r o t e c t o r a t e , D e p a r t m e n t o f
A g r i c u l t u r e
A n n u a l R e p o r t - CAB I n t e r n a t i o n a l
I n s t i t u t e o f E n t o m o l o g y
A n n u a l R e p o r t - C I A T
A n n u a l R e p o r t - C S I R . A n i m a l
R e s e a r c h I n s t i t u t e
A n n u a l R e p o r t - C S I R O
A n n u a l R e p o r t - C S I R O . D i v i s i o n o f
E n t o m o l o g y
A n n u a l R e p o r t - C S I R O . D i v i s i o n o f
I r r i g a t i o n R e s e a r c h
A n n u a l R e p o r t - C S I R O . D i v i s i o n o f
P l a n t I n d u s t r y
A n n u a l R e p o r t - C S I R O . D i v i s i o n o f
S o i l s
A n n u a l R e p o r t - C S I R O . D i v i s i o n o f
T r o p i c a l A g r o n o m y
A n n u a l R e p o r t - C S I R O . D i v i s i o n o f
T r o p i c a l C r o p s a n d P a s t u r e s
A n n u a l R e p o r t - C S I R O . D i v i s i o n o f
T r o p i c a l P a s t u r e s
A n n u a l R e p o r t - C S I R O . I n s t i t u t e o f
B i o l o g i c a l R e s o u r c e s
A n n u a l R e p o r t - C S I R O . I n s t i t u t e o f
E a r t h R e s o u r c e s
A n n u a l R e p o r t - C S I R O . I n s t i t u t e o f
E n e r g y a n d E a r t h R e s o u r c e s
A n n u a l R e p o r t - C S I R O . I n s t i t u t e o f
P h y s i c a l S c i e n c e s
A n n u a l R e p o r t - CTA
A n n u a l R e p o r t - C a s s a v a N u t r i t i o n
P r o j e c t
A n n u a l R e p o r t - C e n t e r f o r
A p p r o p r i a t e T e c h n o l o g y
A n n u a l R e p o r t - C e n t r a l B a n k o f t h e
P h i l i p p i n e s
A n n u a l R e p o r t - C e n t r a l F o o d
T e c h n o l o g i c a l R e s e a r c h I n s t i t u t e
A n n u a l R e p o r t - C e n t r a l S o i l
S a l i n i t y R e s e a r c h I n s t i t u t e
A n n u a l R e p o r t - C o m m o n w e a l t h
A g r i c u l t u r a l B u r e a u x
A n n u a l R e p o r t - C o n s u l t a t i v e G r o u p
o n I n t e r n a t i o n a l A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h
A n n u a l R e p o r t - C y p r u s A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h I n s t i t u t e
A n n u a l R e p o r t - D e p a r t m e n t o f
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h a n d E d u c a t i o n ,
I n d i a
A n n u a l R e p o r t - D e p a r t m e n t o f
A g r i c u l t u r e & C o o p e r a t i o n , I n d i a
A n n u a l R e p o r t - D e u t s c h e
G e s e l l s c h a f t f u r T e c h n i s c h e
Z u s a m m e n a r b e i t
A n n u a l R e p o r t - E a s t A f r i c a n
A g r i c u l t u r e a n d F o r e s t r y R e s e a r c h
O r g a n i z a t i o n
A n n u a l R e p o r t - E a s t A f r i c a n
T r y p a n o s o m i a s i s R e s e a r c h
O r g a n i z a t i o n
A n n u a l R e p o r t - E d i n b u r g h S c h o o l o f
A g r i c u l t u r e
A n n u a l R e p o r t - F o o d I n d u s t r y
R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t I n s t i t u t e
A n n u a l R e p o r t - G l a s s h o u s e C r o p s
R e s e a r c h I n s t i t u t e
A n n u a l R e p o r t - I B P G R
A n n u a l R e p o r t - I C A R D A . S e e d
P r o d u c t i o n P r o j e c t
A n n u a l R e p o r t - I C R I S A T S a h e l i a n
C e n t e r
A n n u a l R e p o r t - I C R I S A T W e s t
A f r i c a n P r o g r a m s
A n n u a l R e p o r t - I F A D
A n n u a l R e p o r t - I N T S O R M I L
A n n u a l R e p o r t - I n d i a n A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h I n s t i t u t e
A n n u a l R e p o r t - I n h e r i t a n c e a n d
I m p r o v e m e n t o f P r o t e i n Q u a l i t y a n d
C o n t e n t i n M a i z e
A n n u a l R e p o r t - I n s t i t u t e o f
A g r i c u l t u r a l M a c h i n e r y
A n n u a l R e p o r t - I n s t i t u t e o f
D e v e l o p i n g E c o n o m i e s
A n n u a l R e p o r t - I n s t i t u t e o f
H o r t i c u l t u r a l R e s e a r c h
A n n u a l R e p o r t - I n s t i t u t e o f
I n t e r n a t i o n a l E d u c a t i o n
A n n u a l R e p o r t - I n s t i t u t e o f
N u t r i t i o n o f C e n t r a l A m e r i c a a n d
P a n a m a . D i v i s i o n o f A p p l i e d
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N u t r i t i o n
A n n u a l R e p o r t - I n t e r - A m e r i c a n
D e v e l o p m e n t B a n k
A n n u a l R e p o r t - I n t e r - A m e r i c a n
F o u n d a t i o n
A n n u a l R e p o r t - I n t e r - A m e r i c a n
I n s t i t u t e f o r C o o p e r a t i o n o n
A g r i c u l t u r e
A n n u a l R e p o r t - I n t e r n a t i o n a l
C e n t e r f o r A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h i n
t h e D r y A r e a s . C e r e a l I m p r o v e m e n t
P r o g r a m
A n n u a l R e p o r t - I n t e r n a t i o n a l
C e n t e r f o r A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h i n
t h e D r y A r e a s . C o l l a b o r a t i v e
R e s e a r c h a n d T r a i n i n g P r o g r a m
A n n u a l R e p o r t - I n t e r n a t i o n a l
C e n t e r f o r A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h i n
t h e D r y A r e a s . F a r m R e s o u r c e
M a n a g e m e n t P r o g r a m
A n n u a l R e p o r t - I n t e r n a t i o n a l
C e n t e r f o r A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h i n
t h e D r y A r e a s . F a r m i n g S y s t e m s
P r o g r a m
A n n u a l R e p o r t - I n t e r n a t i o n a l
C e n t e r f o r A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h i n
t h e D r y A r e a s . F o o d L e g u m e
I m p r o v e m e n t P r o g r a m
A n n u a l R e p o r t - I n t e r n a t i o n a l
C e n t e r f o r A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h i n
t h e D r y A r e a s . G e n e t i c R e s o u r c e s
P r o g r a m
A n n u a l R e p o r t - I n t e r n a t i o n a l
C e n t e r f o r A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h i n
t h e D r y A r e a s . P a s t u r e , F o r a g e a n d
L i v e s t o c k P r o g r a m
A n n u a l R e p o r t - I n t e r n a t i o n a l
C e n t r e o f I n s e c t P h y s i o l o g y a n d
E c o l o g y
A n n u a l R e p o r t - I n t e r n a t i o n a l C r o p
I m p r o v e m e n t A s s o c i a t i o n
A n n u a l R e p o r t - I n t e r n a t i o n a l
F e r t i l i z e r D e v e l o p m e n t C e n t e r
A n n u a l R e p o r t - I n t e r n a t i o n a l
I n s t i t u t e f o r A p p l i e d S y s t e m s
A n a l y s i s
A n n u a l R e p o r t - I n t e r n a t i o n a l
I n s t i t u t e f o r E n v i r o n m e n t a n d
D e v e l o p m e n t
A n n u a l R e p o r t - I n t e r n a t i o n a l
I n s t i t u t e f o r L a n d R e c l a m a t i o n a n d
I m p r o v e m e n t
A n n u a l R e p o r t - I n t e r n a t i o n a l
L a b o r a t o r y f o r R e s e a r c h o n A n i m a l
D i s e a s e s
A n n u a l R e p o r t - I n t e r n a t i o n a l
P o t a t o C e n t e r
A n n u a l R e p o r t - I n t e r n a t i o n a l S o i l
M u s e u m
A n n u a l R e p o r t - I n t e r n a t i o n a l S o i l
R e f e r e n c e a n d I n f o r m a t i o n C e n t r e
A n n u a l R e p o r t - J I C A . J a p a n
I n t e r n a t i o n a l C o o p e r a t i o n A g e n c y
A n n u a l R e p o r t - L o n g A s h t o n
R e s e a r c h S t a t i o n
A n n u a l R e p o r t - M a u r i t i u s S u g a r
I n d u s t r y R e s e a r c h I n s t i t u t e
A n n u a l R e p o r t - NARC T r a i n i n g
I n s t i t u t e
A n n u a l R e p o r t - NSW A g r i c u l t u r e a n d
F i s h e r i e s
A n n u a l R e p o r t - N a t i o n a l
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h I n s t i t u t e
A n n u a l R e p o r t - N a t i o n a l C e r e a l s
R e s e a r c h I n s t i t u t e
A n n u a l R e p o r t - N a t i o n a l C r o p s
P r o t e c t i o n C e n t e r
A n n u a l R e p o r t - N a t i o n a l I n s i t u t e
o f A g r o b i o l o g i c a l R e s o u r c e s
A n n u a l R e p o r t - N a t i o n a l I n s t i t u t e
o f G e n e t i c s
A n n u a l R e p o r t - N a t i o n a l I n s t i t u t e
o f N u t r i t i o n
A n n u a l R e p o r t - N a t i o n a l I n s t i t u t e
o f S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y
A n n u a l R e p o r t - N a t i o n a l P o s t
H a r v e s t I n s t i t u t e f o r R e s e a r c h a n d
E x t e n s i o n
A n n u a l R e p o r t - N a t i o n a l R o o t C r o p s
R e s e a r c h I n s t i t u t e
A n n u a l R e p o r t - N a t i o n a l V e g e t a b l e
R e s e a r c h S t a t i o n
A n n u a l R e p o r t - N e s t l e F o u n d a t i o n
A n n u a l R e p o r t - New S o u t h W a l e s .
D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e
A n n u a l R e p o r t - New Y o r k S t a t e
A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t S t a t i o n
A n n u a l R e p o r t - New Y o r k S t a t e
C o l l e g e o f A g r i c u l t u r e a n d L i f e
S c i e n c e s a t C o r n e l l U n i v e r s i t y
A n n u a l R e p o r t - New Y o r k S t a t e
C o l l e g e o f V e t e r i n a r y M e d i c i n e a t
C o r n e l l U n i v e r s i t y
A n n u a l R e p o r t - N i g e r i a n S t o r e d
P r o d u c t s R e s e a r c h I n s t i t u t e
A n n u a l R e p o r t - N u c l e a r I n s t i t u t e
f o r A g r i c u l t u r e a n d B i o l o g y
A n n u a l R e p o r t - O h i o A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t C e n t e r
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A n n u a l R e p o r t - P a k i s t a n
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h C o u n c i l
A n n u a l R e p o r t - P l a n t B r e e d i n g
I n s t i t u t e
A n n u a l R e p o r t - P l a n t D i s e a s e
S u r v e y New S o u t h W a l e s
A n n u a l R e p o r t - R a d i a t i o n C e n t e r o f
O s a k a P r e f e c t u r e
A n n u a l R e p o r t - R o y a l T r o p i c a l
I n s t i t u t e . D e p a r t m e n t o f
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h
A n n u a l R e p o r t - SAREC
A n n u a l R e p o r t - SEAMEO-BIOTROP
A n n u a l R e p o r t - S c o t t i s h C r o p
R e s e a r c h I n s t i t u t e
A n n u a l R e p o r t - T a i w a n S u g a r
R e s e a r c h I n s t i t u e
A n n u a l R e p o r t - T h a i l a n d
D e v e l o p m e n t R e s e a r c h I n s t i t u t e
A n n u a l R e p o r t - T h a i l a n d N a t i o n a l
C o r n a n d S o r g h u m P r o g r a m
A n n u a l R e p o r t - T r o p i c a l
A g r i c u l t u r e R e s e a r c h C e n t r e
A n n u a l R e p o r t - T r o p i c a l P e s t i c i d e s
R e s e a r c h I n s t i t u t e
A n n u a l R e p o r t - U n i v e r s i t y o f I F E .
I n s t i t u t e o f A g r i c u l t u a l R e s e a r c h
a n d T r a i n i n g
A n n u a l R e p o r t - V e r t e b r a t e D a m a g e
C o n t r o l R e s e a r c h i n A g r i c u l t u r a l
A n n u a l R e p o r t - WARDA. R e s e a r c h
D e p a r t m e n t
A n n u a l R e p o r t - Weed C o n t r o l S y s t e m s
A n n u a l R e p o r t - W e l s h P l a n t
B r e e d i n g S t a t i o n , U n i v e r s i t y
C o l l e g e o f W a l e s
A n n u a l R e p o r t - W e s t e r n A u s t r a l i a n
D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e
A n n u a l R e p o r t - W i n r o c k
I n t e r n a t i o n a l L i v e s t o c k R e s e a r c h
a n d T r a i n i n g C e n t e r
A n n u a l R e p o r t - W o r l d R e s o u r c e s
I n s t i t u t e
A n n u a l R e p o r t f o r t h e D i v i s i o n o f
A r a b l e C r o p s R e s e a r c h
A n n u a l R e p o r t o f D r y l a n d F o o d C r o p s
I m p r o v e m e n t
A n n u a l R e p o r t o f S a n k y o R e s e a r c h
L a b o r a t o r i e s
A n n u a l R e p o r t o f t h e D e p a r t m e n t o f
A g r i c u l t u r e - C y p r u s . M i n i s t r y o f
A g r i c u l t u r e a n d N a t u r a l R e s o u r c e s
A n n u a l R e p o r t o f t h e D i r e c t o r ,
D e p a r t m e n t o f P l a n t B i o l o g y ,
C a r n e g i e I n s t i t u t i o n
A n n u a l R e p o r t o f t h e D i r e c t o r ,
D e p a r t m e n t o f T e r r e s t r i a l M a g n e t i s m ,
C a r n e g i e I n s t i t u t i o n
A n n u a l R e p o r t o f t h e D i r e c t o r ,
G e n e t i c s R e s e a r c h U n i t , C a r n e g i e
I n s t i t u t i o n
A n n u a l R e p o r t o f t h e I n t e r n a t i o n a l
C o u n c i l f o r R e s e a r c h i n A g r o f o r e s t r y
A n n u a l R e p o r t o f t h e N a t i o n a l
I n s t i t u t e o f N u t r i t i o n
A n n u a l R e p o r t o f t h e P e a n u t
C o l l a b o r a t i v e R e s e a r c h S u p p o r t
P r o g r a m
A n n u a l R e p o r t o f t h e R e s e a r c h
B r a n c h , D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e ,
S a r a w a k
A n n u a l R e p o r t . B e a n P r o g r a m - C I A T
A n n u a l R e p o r t . B i o t e c h n o l o g y
R e s e a r c h U n i t - C I A T
A n n u a l R e p o r t . C a s s a v a P r o g r a m - C I A T
A n n u a l R e p o r t . C o m m u n i c a t i o n a n d
I n f o r m a t i o n S u p p o r t U n i t - C I A T
A n n u a l R e p o r t . G e n e t i c s R e s o u r c e s
U n i t - C I A T
A n n u a l R e p o r t . R i c e P r o g r a m - C I A T
A n n u a l R e p o r t . T r o p i c a l P a s t u r e s
P r o g r a m - C I A T
A n n u a l R e p o r t s - I n t e r n a t i o n a l
C o u n c i l f o r R e s e a r c h i n A g r o f o r e s t r y
A n n u a l R e s e a r c h R e p o r t - A m e r i c a n
U n i v e r s i t y o f B e i r u t
A n n u a l R e s e a r c h R e p o r t - R u r a l
D e v e l o p m e n t A d m i n i s t r a t i o n
A n n u a l R e s e a r c h R e p o r t - O f f i c e o f
R u r a l D e v e l o p m e n t
A n n u a l R e v i e w - E d i n b u r g h S c h o o l o f
A g r i c u l t u r e
A n n u a l S c i e n t i f i c R e p o r t - C e n t r a l
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h I n s i t u t e f o r
A n d a m a n & N i c o b a r I s l a n d s
A n n u a l S c i e n t i f i c R e p o r t - I n d i a n
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h I n s t i t u t e
A n n u a l S t a t i s t i c a l R e p o r t - B a h r a i n .
M i n i s t r y o f C o m m e r c e a n d
A g r i c u l t u r e
A s l i b A n n u a l R e p o r t
C A R D I A n n u a l R e p o r t
C I A T R e p o r t
C I B C A n n u a l R e p o r t
C I B C R e p o r t
C I D A A n n u a l R e p o r t
CIMMYT A n n u a l R e p o r t
CIMMYT I n f o r m e A n u a l
CIMMYT R e p o r t e A n u a l
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C R I A A n n u a l R e p o r t
C e n t r a l T u b e r C r o p s R e s e a r c h
I n s t i t u t e . A n n u a l R e p o r t
C e n t r e N a t i o n a l d e R e c h e r c h e s
A g r o n o m i q u e s d e B a m b e y . R a p p o r t
A n n u e l
C e n t r e f o r I n t e r n a t i o n a l R e s e a r c h
C o o p e r a t i o n . A n n u a l R e p o r t
C e n t r o T e c n i c o d e C o o p e r a c i o n
A g r i c o l a y C a m p e s i n a . I n f o r m e A n u a l
C o n s e j o N a c i o n a l d e C o m u n i c a c i o n e s
C i e n t i f i c o y T e c n o l o g i c a s . I n f o r m e
A n u a l
C o s t a R i c a . M i n i s t e r i o d e
A g r i c u l t u r a y G a n a d e r i a . M e m o r i a
A n u a l
E c o n o m i c C o m m i s s i o n f o r L a t i n
A m e r i c a - A n n u a l R e p o r t
FFTC - A n n u a l R e p o r t
F i e l d T r i a l s A n n u a l R e p o r t - A r a b
A u t h o r i t y f o r A g r i c u l t u r a l
I n v e s t m e n t a n d d e v e l o p m e n t
F o n d a M o n e t a r i o I n t e r n a c i o n a l .
I n f o r m e A n u a l
F o r d F o u n d a t i o n A n n u a l R e p o r t
F u n d a c i o n H o n d u r e n a d e
I n v e s t i g a t i o n A g r i c o l a . I n f o r m e
R e p o r t
G r a s s l a n d R e s e a r c h I n s t i t u t e .
A n n u a l R e p o r t
I C A R A n n u a l R e p o r t
I C A R D A A n n u a l R e p o r t ( A r a b i c e d . )
I C A R D A A n n u a l R e p o r t ( E n g l i s h e d . )
I C R I S A T A n n u a l R e p o r t
I D R C A n n u a l R e p o r t
I D S A n n u a l R e p o r t
I F D C / C I A T P h o s p h a t e P r o j e c t -
A n n u a l R e p o r t
I F P R I A n n u a l R e p o r t
I F P R I R e p o r t ( W a s h i n g t o n , D . C .
1 9 7 6 / 7 8 )
I I M I A n n u a l R e p o r t
I I T A A n n u a l R e p o r t
I I T A A n n u a l R e p o r t a n d R e s e a r c h
H i g h l i g h t s
I L C A A n n u a l R e p o r t ( E n g l i s h e d . )
I R A T R a p p o r t A n n u e l
I S A B R a p p o r t A n n u e l
I S A R R a p p o r t A n n u e l
I S A R . P r o g r a m m e L e g u m i n e u s e s .
R a p p o r t A n n u e l
I S N A R A n n u a l R e p o r t ( E n g l i s h e d . )
I n f o r m e A n u a l - C e n t r o
I n t e r n a c i o n a l d e l a P a p a
I n f o r m e A n u a l . U n i d a d d e P o r c i n o s -
C I A T
I n f o r m e A n u a l . P a s t o s T r o p i c a l e s -
C I A T
I n f o r m e A n u a l . P r o g r a m a d e A r r o z -
C I A T
I n f o r m e A n u a l . P r o g r a m a d e F r i j o l -
C I A T
I n f o r m e A n u a l . P r o g r a m a d e P a s t o s
T r o p i c a l e s - C I A T
I n f o r m e A n u a l . P r o g r a m a d e Y u c a -
C I A T
I n s t i t u t d ' E l e v a g e e t d e M e d e c i n e
V e t e r i n a i r e d e s P a y s T r o p i c a u x .
R a p p o r t A n n u e l
I n t e r n a t i o n a l M o n e t a r y F u n d . A n n u a l
R e p o r t o f t h e E x e c u t i v e B o a r d f o r
t h e F i n a n c i a l Y e a r
I n t e r n a t i o n a l R i c e R e s e a r c h
I n s t i t u t e A n n u a l R e p o r t
I n t e r n a t i o n a l R i c e T e s t i n g P r o g r a m .
A n n u a l R e p o r t
I n t e r n a t i o n a l S o i l M u s e u m . A n n u a l
R e p o r t
I n t e r n a t i o n a l S o i l R e f e r e n c e a n d
I n f o r m a t i o n C e n t e r . A n n u a l R e p o r t
I n t e r n a t i o n a l S o r g h u m M i l l e t .
A n n u a l R e p o r t
K A R I V e t e r i n a r y R e s e a r c h D e p a r t m e n t
A n n u a l R e p o r t
K I S R A n n u a l R e s e a r c h R e p o r t
K e n y a I n s p e c t i o n S e r v i c e f o r S e e d s
A n n u a l R e p o r t
L i v e s t o c k a n d R a n g e R e s e a r c h i n
B o t s w a n a . A n n u a l R e p o r t
MARDI A n n u a l R e p o r t
M a l a w i . M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e .
B v u m b w e A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h
S t a t i o n . A n n u a l R e p o r t
N A P R I A n n u a l R e p o r t o f R e s e a r c h i n
A n i m a l P r o d u c t i o n
NARC A n n u a l R e p o r t
NBPGR A n n u a l R e p o r t
NFDC A n n u a l R e p o r t
New Z e a l a n d . M i n i s t r y o f
A g r i c u l t u r e a n d F i s h e r i e s .
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h D i v i s i o n .
A n n u a l R e p o r t
New Z e a l a n d . M i n i s t r y o f
A g r i c u l t u r e a n d F i s h e r i e s . R e s e a r c h
D i v i s i o n . A n n u a l R e p o r t
N i g e r i a . F e d e r a l D e p a r t m e n t o f
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h . A n n u a l R e p o r t
N o r t h A m e r i c a a n d O c e n i a O u t l o o k
a n d S i t u a t i o n R e p o r t
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PCARR A n n u a l R e p o r t
P a s t u r e I m p r o v e m e n t P r o j e c t . A n n u a l
R e p o r t
P h i l i p p i n e C o u n c i l f o r A g r i c u l t u r e ,
F o r e s t r y a n d N a t u r a l R e s o u r c e s
R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t . PCARRD
A n n u a l R e p o r t
P h i l i p p i n e R o o t C r o p R e s e a r c h a n d
T r a i n i n g C e n t e r . A n n u a l R e p o r t
P r o g r a m a d e l a s N a c i o n e s U n i d a s
P a r a e l D e s a r r o l l o . I n f o r m e A n u a l
P r o g r a m a d e l a s N a c i o n e s U n i d a s
P a r a e l M e d i o A m b i e n t e . I n f o r m e
A n u a l
P r o g r a m e C o l a b o r a t i v o d e
I n v e s t i g a c i o n S o b r e F r i j o l y C a u p i .
I n f o r m e A n u a l . R e s u m e n T e c n i o
P r o g r a m m e N a t i o n a l d e M a i s . R a p p o r t
A n n u e l
P r o g r e s s R e p o r t - A s i a n V e g e t a b l e
R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t C e n t e r
Q u e e n s l a n d D e p a r t m e n t o f P r i m a r y
I n d u s t r i e s . P a s t u r e M a n a g e m e n t
B r a n c h . T e c h n i c a l A n n u a l r e p o r t
R a p p o r t A n n u e l - B a n q u e A f r i c a i n e
d e D e v e l o p p e m e n t , F o n d s A f r i c a i n d e
D e v e l o p p e m e n t
R a p p o r t A n n u e l - P r o g r a m m e s O u e s t -
A f r i c i a n s d e l ' I C R I S A T
R e p o r t - CAB I n t e r n a t i o n a l
R e p o r t - I n t e r n a t i o n a l A g r i c u l t u r a l
D e v e l o p m e n t S e r v i c e
R e p o r t - L o n g A s h t o n R e s e a r c h
S t a t i o n
R e p o r t - R o t h a m s t e d E x p e r i m e n t a l
S t a t i o n
R e p o r t - T r o p i c a l D e v e l o p m e n t a n d
R e s e a r c h I n s t i t u t e
R e p o r t - T r o p i c a l P r o d u c t s I n s t i t u t e
R o c k e f e l l e r F o u n d a t i o n . A n n u a l
R e p o r t
R o c k e f e l l e r F o u n d a t i o n . P r e s i d e n t ' s
R e v i e w a n d A n n u a l R e p o r t
R u r a l D e v e l o p m e n t A d m i n i s t r a t i o n .
A n n u a l R e s e a r c h R e p o r t
S e r v i c i o I n t e r n a c i o n a l P a r a l a
I n v e s t i g a c i o n A g r i c o l a N a c i o n a l .
I n f o r m e A n u a l
U n i v e r s i t y o f t h e W e s t I n d i e s .
F a c u l t y o f A g r i c u l t u r e . A n n u a l
R e p o r t
WARDA A n n u a l R e p o r t
W K K e l l o g F o u n d a t i o n A n n u a l R e p o r t
W i n r o c k I n t e r n a t i o n a l A n n u a l R e p o r t
W o r l d B a n k A n n u a l R e p o r t
Z i m b a b w e . D e p a r t m e n t o f R e s e a r c h
a n d S p e c i a l i s t S e r v i c e s . D i v i s o n o f
L i v e s t o c k a n d P a s t u r e s . A n n u a l
R e p o r t
A n t h r o p o l o g y
A m a z o n i a P e r u a n a
A m e r i c a n A n t h r o p o l o g i s t
A m e r i c a n E t h n o l o g i s t
A n n u a l R e v i e w o f A n t h r o p o l o g y
A n t r o p o l o g i c a
A n u a r i o I n d i g e n i s t a
B o r n e o R e s e a r c h B u l l e t i n
C a h i e r s d ' E t u d e s A f r i c a i n e s
C u l t u r e a n d A g r i c u l t u r e ( A r i z o n a )
C u r r e n t A n t h r o p o l o g y
D e v e l o p m e n t A n t h r o p o l o g y N e t w o r k
B u l l e t i n
E a s t e r n A n t h r o p o l o g i s t
Homme
Human O r g a n i z a t i o n
J o u r n a l o f t h e I n d i a n
A n t h r o p o l o g i c a l S o c i e t y
Man i n I n d i a
M a n . New S e r i e s
N o m a d i c P e o p l e s
P r a c t i c i n g A n t h r o p o l o g y
R e v i s t a C o l o m b i a n a d e A n t r o p o l o g i a
R e v i s t a d e A n t r o p o l o g i a
A p p a r a t u s
A n a l y z e r
A p p r o p r i a t e T e c h n o l o g y
A p - T e c h N e w s l e t t e r
A p p r o p r i a t e T e c h n o l o g y ( L o n d o n )
A p p r o p r i a t e T e c h n o l o g y ( N e w Y o r k )
A p p r o p r i a t e T e c h n o l o g y D i r e c t o r y
C u r r e n t L i t e r a t u r e o n A p p r o p r i a t e
T e c h n o l o g y A b s t r a c t s
D i a l o g o : T e c n o l o g i a A p r o p i a d a
F o c o d e T e c n o l o g i a A p r o p i a d a
GATE Q u e s t i o n s A n s w e r s I n f o r m a t i o n .
G e r m a n A p p r o p r i a t e T e c h n o l o g y
E x c h a n g e
G a t e
A q u a t i c A n i m a l s
I C L A R M R e p o r t
N a g a : T h e I C L A R M Q u r a t e r l y
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A r a b C o u n t r i e s
A g r i c u l t u r e a n d D e v e l o p m e n t i n t h e
A r a b W o r l d
W h o ' s Who i n t h e A r a b W o r l d
A r c h a e o l o g y
A s i a n P e r s p e c t i v e s
K a o g u
K a o g u X u e b a o
Wen Wu
A r i d Z o n e s
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h i n t h e A r i d
A r e a s
A n n a l s o f A r i d Z o n e
A r i d L a n d s N e w s l e t t e r
A r i d Z o n e N e w s l e t t e r
B u l l e t i n T e c h n i q u e d e l ' I . R . A .
C u r r e n t P r a c t i c e s i n D r y l a n d
R e s o u r c e s a n d T e c h n o l o g y
D e s e r t R e s o u r c e s a n d T e c h n o l o g y
J o u r n a l o f A r i d E n v i r o n m e n t s
P r o b l e m s o f D e s e r t D e v e l o p m e n t
( E n g l i s h e d . )
P r o d u c c i o n A n i m a l e n Z o n a s R i d a s y 
S e m i R i d a s
S c i e n t i f i c R e v i e w s o n A r i d Z o n e
R e s e a r c h
A r i z o n a
P r o g r e s s i v e A g r i c u l t u r e i n A r i z o n a
A r t s
D a e d a l u s
A s i a
A g r i c u l t u r a l M e c h a n i z a t i o n i n A s i a
A g r i c u l t u r a l M e c h a n i z a t i o n i n A s i a ,
A f r i c a a n d L a t i n A m e r i c a
A s i a Y e a r b o o k
A s i a - P a c i f i c A g r i b u s i n e s s R e p o r t
A s i a n B i b l i o g r a p h y
A s i a n B u s i n e s s a n d I n d u s t r y
A s i a n D e v e l o p m e n t O u t l o o k
A s i a n D e v e l o p m e n t R e v i e w
A s i a n F a r m s a n d G a r d e n s
A s i a n S t u d i e s
E a s t A s i a . O u t l o o k a n d S i t u a t i o n
R e p o r t
E c o n o m i c B u l l e t i n f o r A s i a a n d t h e
F a r - E a s t
E c o n o m i c B u l l e t i n f o r A s i a a n d t h e
P a c i f i c
F a r E a s t a n d A u s t r a l a s i a
F a r m M a n a g e m e n t N o t e s f o r A s i a a n d
t h e F a r E a s t
J o u r n a l o f A s i a n S t u d i e s
J o u r n a l o f A s i a n a n d A f r i c a n S t u d i e s
M e d i a A s i a
M o d e r n A s i a
Q u a r t e r l y S t a t i s t i c s o f
A g r i c u l t u r a l C o m m o d i t y P r i c e s i n
t h e A s i a n a n d P a c i f i c R e g i o n
R e p o r t - C e n t e r o n I n t e g r a t e d R u r a l
D e v e l o p m e n t f o r A s i a a n d t h e P a c i f i c
T r e n d s i n D e v e l o p i n g A s i a
A s t r o n o m y
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n A c a d e m y
o f S c i e n c e s ( E a r t h a n d P l a n e t a r y
S c i e n c e s )
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n A c a d e m y
o f S c i e n c e s . S e c t i o n A , E a r t h a n d
P l a n e t a r y S c i e n c e s
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n N a t i o n a l
S c i e n c e A c a d e m y . P h y s i c a l S c i e n c e s .
P a r t A 
S c i e n t i a S i n i c a . S e r i e s A 
( M a t h e m a t i c a l , P h y s i c a l ,
A s t r o n o m i c a l & T e c h n i c a l S c i e n c e s )
A t m o s p h e r i c S c i e n c e s
J o u r n a l o f t h e A t m o s p h e r i c S c i e n c e s
A u d i o v i s u a l A i d s
A u d o v i s u a l I n s t r u c t i o n
I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f
I n s t r u c t i o n a l M e d i a
P r e v i o u s
A u d i t i n g
EDPACS
M i l l e r C o m p r e h e n s i v e GAAS G u i d e
A u d i t o r
I n t e r n a l A u d i t o r
A u s t r a l i a
A n n u a l R e p o r t - NSW A g r i c u l t u r e a n d
F i s h e r i e s
A n n u a l R e p o r t - New S o u t h W a l e s .
D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e
A n n u a l R e p o r t - W e s t e r n A u s t r a l i a n
D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e
A u s t r a l i a n F o r e i g n A f f a i r s R e c o r d
A u s t r a l i a n N a t i o n a l B i b l i o g r a p h y
B e e f R e s e a r c h R e p o r t - A u s t r a l i a .
B u r e a u o f A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s
F a r E a s t a n d A u s t r a l a s i a
I n d u s t r y E c o n o m i c s M o n o g r a p h -
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A u s t r a l i a . B u r e a u o f A g r i c u l t u r a l
E c o n o m i c s
O c c a s i o n a l P a p e r - A u s t r a l i a n
B u r e a u o f A g r i c u l t u r a l a n d R e s o u r c e
E c o n o m i c s
O c c a s i o n a l P a p e r - A u s t r a l i a n
N a t i o n a l U n i v e r s i t y . D e v e l o p m e n t
S t u d i e s C e n t r e
Q u a r t e r l y R e v i e w o f A g r i c u l t u r a l
E c o n o m i c s
R e c e n t A d v a n c e s i n A n i m a l N u t r i t i o n
i n A u s t r a l i a
R e v i e w o f M a r k e t i n g a n d
A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s
S i t u a t i o n a n d O u t l o o k . M e a t -
A u s t r a l i a . B u r e a u o f A g r i c u l t u r a l
E c o n o m i c s
S t a t i s t i c a l R e v i e w - A u s t r a l i a n
M e a t a n d L i v e s t o c k C o r p o r a t i o n
W h e a t A u s t r a l i a I n t e r n a t i o n a l
W o r k i n g P a p e r - A u s t r a l i a n N a t i o n a l
U n i v e r s i t y . N a t i o n a l C e n t r e f o r
D e v e l o p m e n t S t u d i e s
A u t o m a t i o n
O f f i c e A d m i n i s t r a c t i o n a n d
A u t o m a t i o n
A z a d i r a c h t a I n d i c a
Neem N e w s l e t t e r
A z o l l a
A z o l l a N o t e s
BAAC
A n n u a l R e p o r t - B a n k f o r
A g r i c u l t u r e a n d A g r i c u l t u r a l
C o o p e r a t i v e s
BARC
A n n u a l R e p o r t - B h a b h a A t o m i c
R e s e a r c h C e n t r e
BARD
A n n u a l R e p o r t - B a n g l a d e s h A c a d e m y
f o r R u r a l D e v e l o p m e n t
B I N A
A n n u a l R e p o r t - B a n g l a d e s h
I n s t i t u t e o f N u c l e a r A g r i c u l t u r e
BIOTROP
A n n u a l R e p o r t - SEAMEO-BIOTROP
B R R I
A n n u a l R e p o r t - B a n g l a d e s h R i c e
R e s e a r c h I n s t i t u t e
BT
A n n u a l R e p o r t - B a n k o f T a i w a n
B T I P R
A n n u a l R e p o r t - B o y c e T h o m p s o n
I n s t i t u t e f o r P l a n t R e s e a r c h
B a c t e r i o l o g y
B a c t e r i o l o g i c a l R e v i e w s
I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f S y s t e m a t i c
B a c t e r i o l o g y
J o u r n a l o f A p p l i e d B a c t e r i o l o g y
J o u r n a l o f B a c t e r i o l o g y
M i c r o b i o l o g y A b s t r a c t s . S e c t i o n B ,
B a c t e r i o l o g y
PASCAL E x p l o r e - C e n t r e N a t i o n a l d e
l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e . 6 1 ,
M i c r o b i o l o g i e : B a c t e r i o l o g i e .
V i r o l o g i e . M y c o l o g i e . P r o t o z o a i r e s
P a t h o g e n e s
B a h r a i n
A n n u a l S t a t i s t i c a l R e p o r t - B a h r a i n .
M i n i s t r y o f C o m m e r c e a n d
A g r i c u l t u r e
B a l u c h i s t a n
A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s o f
B a l u c h i s t a n
B a n a n a s
A u g u r a
B a n g l a d e s h
B a n g l a d e s h D e v e l o p m e n t S t u d i e s
B a n g l a d e s h E c o n o m i c R e v i e w
B a n k i n g
A n n u a l R e p o r t - B a n k o f T a i w a n
B a n c o G a n a d e r o . I n f o r m e y B a l a n c e
B a n c o d e l a R e p u b l i c a . I n f o r m e
A n u a l d e l G e r e n t e d e l a J u n t a
D i r e c t i v a
B a n g k o k B a n k M o n t h l y R e v i e w
B a n k o f T a i w a n Q u a r t e r l y
B a n k o f T h a i l a n d M o n t h l y B u l l e t i n
B a n k o f T h a i l a n d M o n t h l y R e p o r t
B a n k o f T h a i l a n d Q u a r t e r l y B u l l e t i n
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B a r c l a y s R e v i e w
B o l e t i n - B a n c o C e n t r a l d e l E c u a d o r
B u l l e t i n - C e n t r a l B a n k o f S r i L a n k a
B u l l e t i n - R e s e r v e B a n k o f I n d i a
C e n t r a l B a n k N e w s D i g e s t
E c o n o m i c R e v i e w ( C o l o m b o )
F u j i B a n k B u l l e t i n
R e v i s t a d e l B a n c o d e l a R e p u b l i c a
S t a t i s t i c a l B u l l e t i n - C e n t r a l B a n k
o f t h e P h i l i p p i n e s
W o r l d B a n k R e s e a r c h N e w s
B a r l e y
B a r l e y G e n e t i c s N e w s l e t t e r
R A C H I S N e w s l e t t e r ( E n g l i s h e d . )
R a c h i s : B a r l e y a n d W h e a t N e w s l e t t e r
W h e a t , B a r l e y a n d T r i t i c a l e
A b s t r a c t s
W h e a t , B a r l e y , a n d T r i t i c a l e
B i b l i o g r a p h y
B e a n s
A n n u a l R e p o r t - B e a n I m p r o v e m e n t
C o o p e r a t i v e
A n n u a l R e p o r t - B e a n / C o w p e a
C o l l a b o r a t i v e R e s e a r c h S u p p o r t
P r o g r a m . E x e c u t i v e P r o g r a m
A n n u a l R e p o r t - B e a n / C o w p e a
C o l l a b o r a t i v e S u p p o r t P r o g r a m
B e a n C o m m i s s i o n J o u r n a l
B e a n M a r k e t S u m m a r y
B e a n M a r k e t s N e w s
B e a n N e w s l e t t e r
B e a n / C o w p e a s C R S P . P u l s e B e a t
EMBRAPA. C e n t r o N a c i o n a l d e
P e s q u i s a d e A r r o z e F e i j a o .
R e l a t o r i o C e n t i f i c o
E m p r e s a P e r n a m b u c a n a d e P e s q u i s a
A g r o p e c u a r i a . P r o g r a m a d e F e i j a o .
R e l a t o r i o A n u a l d e P e s q u i s a
E m p r e s a P e r n a m b u c a n a d e P e s q u i s a
A g r o p e c u a r i a . P r o j e t o F e i j a o .
R e l a t o r i o A n u a l d e P e s q u i s a s
E m p r e s a d e P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a d e
M i n a s G e r a i s . P r o j e t o F e i j o .
R e l a t o r i o
H o j a s d e F r i j o l
I N I A P r o g r a m a N a c i o n a l d e F r i j o l .
I n f o r m e
I n f o r m e A n u a l . P r o g r a m a d e F r i j o l -
C I A T
I n s t i t u t o d e C i e n c i a y T e c n o l o g i a
A g r i c o l a s . P r o g r a m a d e P r o d u c t i o n
d e F r i j o l . I n f o r m e A n u a l
M i c h i g a n D r y B e a n D i g e s t
M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y
B e a n / C o w p e a C R S P . R e s e a r c h
H i g h l i g h t s
P h a s e o l u s B e a n s N e w s l e t t e r f o r
E a s t e r n A f r i c a
P r o g r a m e C o l a b o r a t i v o d e
I n v e s t i g a c i o n S o b r e F r i j o l y C a u p i .
I n f o r m e A n u a l . R e s u m e n T e c n i o
P u l s e B e a t
V i v e r o I n t e r n a c i o n a l d e R e n d i m i e n t o
y A d a p t a c i o n d e F r i j o l
B e e f
B e e f
B e e f C a t t l e
B e e f C a t t l e R e s e a r c h i n T e x a s
EMBRAPA. C e n t r o N a c i o n a l d e
P e s q u i s a d e G a d o d e C o r t e . P r o g r a m a
N a c i o n a l d e P e s q u i s a
B e v e r a g e s
A l i m e n t a r i a . T e c n i c a s e n A l i m e n t o s
y B e d i d a s
W o r l d C o m m o d i t y O u t l o o k F o o d
F e e d s t u f s a n d B e v e r a g e s
B i b l i o g r a p h i e s
A I D R e s e a r c h A b s t r a c t s
A I D R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t
A b s t r a c t s
A b s t r a c t o f S t a t i s t i c s
A b s t r a c t o I F P R I
A b s t r a c t s o f E n t o m o l o g y
A b s t r a c t s o f M y c o l o g y
A b s t r a c t s o f P a p e r s - A m e r i c a n
C h e m i c a l S o c i e t y
A b s t r a c t s o f P r o c e e d i n g s o f t h e
C h e m i c a l s o c i e t y ( L o n d o n )
A b s t r a c t s o f S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y
i n J a p a n . A g r i c u l t u r e , F o r e s t r y a n d
F i s h e r i e s
A b s t r a c t s o f S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y
i n J a p a n . A g r o - i n d u s t r i e s
A b s t r a c t s o n C a s s a v a
A b s t r a c t s o n F i e l d B e a n s
A b s t r a c t s o n H e a l t h E f f e c t s o f
E n v i r o n m e n t a l P o l l u t a n t s
A b s t r a c t s o n I n t e r c r o p p i n g
A b s t r a c t s o n R u r a l D e v e l o p m e n t i n
t h e T r o p i c s
A b s t r a c t s o n S u s t a i n a b l e A g r i c u l t u r e
A b s t r a c t s o n T r o p i c a l A g r i c u l t u r e
A c c u m u l a t i v e V e t e r i n a r y I n d e x
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A f r i c a B i b l i o g r a p h y
A g B i o t e c h N e w s a n d I n f o r m a t i o n
A g r i c u l t u r a l E n g i n e e r i n g A b s t r a c t s
A g r i c u l t u r a l I n d e x
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h M a n a g e m e n t
A b s t r a c t s
A g r i c u l t u r a l a n d H o r t i c u l t u r a l
E n g i n e e r i n g A b s t r a c t s
A g r o n o m y A b s t r a c t s
A m e r i c a n B i b l i o g r a p h y o f
A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s
A m e r i c a n B o o k P u b l i s h i n g R e c o r d
A m i n o - A c i d s , P e p t i d e a n d P r o t e i n
A b s t r a c t s
A n a l y t i c a l A b s t r a c t s
A n i m a l B e h a v i o u r A b s t r a c t s
A n i m a l B r e e d i n g A b s t r a c t s
A n i m a l D i s e a s e O c c u r e n c e
A n n u a l A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c a l
A b s t r a c t - S y r i a . M i n i s t r y o f
A g r i c u l t u r e a n d A g r a r i a n R e f o r m .
D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r a l
S t a t i s t i c s
A n u a r i o B i b l i o g r a f i c o C o l o m b i a n o
A p p l i e d E c o l o g y A b s t r a c t s
A s i a n B i b l i o g r a p h y
A s l i b B o o k L i s t
A u s t r a l i a n N a t i o n a l B i b l i o g r a p h y
A u s t r a l i a n S c i e n c e I n d e x
B a n c o d o B i b l i o g r a f i a s . B o l e t i m
B i b l i o g r a f i c o
B a n g l a d e s h A g r i c u l t u r a l S c i e n c e s
A b s t r a c t s
B i b l i o g r a f i a A g r i c o l a
L a t i n o a m e r i c a n a
B i b l i o g r a p h i c I n d e x
B i b l i o g r a p h i e I n t e r n a t i o n a l e -
C e n t r e d e D o c u m e n t a t i o n
S c i e n t i f i q u e e t T e c h n i q u e . 2 1 0 ,
I n d u s t r i e s A g r o a l i m e n t a i r e s
B i b l i o g r a p h i e d e r P f l a n z e n s c h u t z -
l i t e r a t u r
B i b l i o g r a p h y o f A g r i c u l t u r e
B i b l i o g r a p h y o f S y s t e m a t i c M y c o l o g y
B i o R e s e a r c h I n d e x
B i o c h e m i s t r y A b s t r a c t s : P a r t 1 ,
B i o l o g i c a l M e m b r a n e s
B i o c h e m i s t r y A b s t r a c t s : P a r t 3 ,
A m i n o - A c i d s , P e p t i d e s a n d P r o t e i n s
B i o l o g i c a l A b s t r a c t s
B i o l o g i c a l A b s t r a c t s / R R M
B i o l o g i c a l M e m b r a n e A b s t r a c t s
B i o l o g i c a l a n d A g r i c u l t u r a l I n d e x
B i o t e c h n o l o g y R e s e a r c h A b s t r a c t s
B o l e t i n B i b l i o g r a f i c o A g r i c o l a
B o l e t i n B i b l i o g r a f i c o . A g r i c u l t u r a
G e n e r a l
B o l e t i n B i b l i o g r a f i c o . U n i v e r s i d a d
T e c n o l o g i c a d e l o s L l a n o s
O r i e n t a l e s . C e n t r o d e D o c u m e n t a c i o n
d e l a O r i n o q u i a C o l o m b i a n a
B o l e t i n C u l t u r a l y B i b l i o g r a f i c o
B o t a n i c a l A b s t r a c t s
B u l l e t i n S i g n a l e t i q u e - C e n t r e
N a t i o n a l d e l a R e c h e r c h e
S c i e n t i f i q u e . B i b l i o g r a p h i e d e s
S c i e n c e s d e l a T e r r e , 2 2 6 .
H y d r o l o g i e . G e o l o g i e d e l ' I n g e n i e u r .
F o r m a t i o n s S u p e r f i c i e l l e s
C S I R O A b s t r a c t s
CS IRO I n d e x
C a g r i n d e x
C a r b o h y d r a t e M e t a b o l i s m A b s t r a c t s
C a s s a v a A b s t r a c t s
C h e m i c a l A b s t r a c t s
C h e m i c a l T i t l e s
C h e m o r e c e p t i o n A b s t r a c t s
C h i n e s e S c i e n c e A b s t r a c t s . P a r t B 
C h i n e s e S c i e n c e A b s t r a c t s . P a r t A 
C o l l e c t i o n o f A b s t r a c t s o f t h e
N a t i o n a l R e s e a r c h C e n t e r f o r
D i s a s t e r P r e v e n t i o n
C o m m u n i c a t i o n A b s t r a c t s
C o m m u n i c o n t e n t s
C o n t e n t s o f R e c e n t E c o n o m i c s
J o u r n a l s
C r o p P h y s i o l o g y A b s t r a c t s
C u m u l a t i v e B o o k I n d e x
C u r r e n t A n n o t a t e d B i b l i o g r a p h y o f
I r r i g a t i o n
C u r r e n t B i b l i o g r a p h y o f A g r i c u l t u r e
i n C h i n a
C u r r e n t I n d e x t o S t a t i s t i c s
C u r r e n t L i t e r a t u r e o n A p p r o p r i a t e
T e c h n o l o g y A b s t r a c t s
C u r r e n t L i t e r a t u r e o n S c i e n c e o f
S c i e n c e
D a i r y S c i e n c e A b s t r a c t s
D e v i n d e x
D i s s e r t a t i o n A b s t r a c t s
I n t e r n a t i o n a l . S e c t i o n A ,
H u m a n i t i e s a n d S o c i a l S c i e n c e s
D i s s e r t a t i o n A b s t r a c t s
I n t e r n a t i o n a l . S e c t i o n B , S c i e n c e s
a n d E n g i n e e r i n g
D i s s e r t a t i o n A b s t r a c t s
I n t e r n a t i o n a l . S e c t i o n C , E u r o p e a n
A b s t r a c t s
D i s s e r t a t i o n A b s t r a c t s R e l a t i n g t o
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I n t e r n a t i o n a l A g r i c u l t u r a l a n d
R u r a l D e v e l o p m e n t
D o c u m e n t a c i o n E c o n o m i c a C o l o m b i a n a
E c o l o g y A b s t r a c t s
E c o n o m i c A b s t r a c t s
E g y p t i a n A g r i c u l t u r a l B i b l i o g r a p h y
E n t o m o l o g y A b s t r a c t s
E n v i r o n m e n t a l R e s o u r c e s A b s t r a c t s
F A I A b s t r a c t S e r v i c e
FAO D o c u m e n t a t i o n - C u r r e n t
B i b l i o g r a p h y
FAO D o c u m e n t a t i o n - C u r r e n t I n d e x
F a b a B e a n A b s t r a c t s
F e r t i l i z e r A b s t r a c t s
F i c h e r o B i b l i o g r a f i c o
H i s p a n o a m e r i c a n o
F i e l d C r o p A b s t r a c t s
F o o d S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y
A b s t r a c t s
F o r e s t r y A b s t r a c t s
G e n e t i c s A b s t r a c t s
G e o g r a p h i c a l A b s t r a c t s . E c o n o m i c
G e o g r a p h y
G h a n a S c i e n c e A b s t r a c t s
G r a p h i c A r t s A b s t r a c t s
H e a l t h A s p e c t s o f P e s t i c i d e s
A b s t r a c t B u l l e t i n
H e l m i n t h o l o g i c a l A b s t r a c t s . S e r i e s
A , A n i m a l a n d H u n a n H e l m i n t h o l o g y
H e l m i n t h o l o g i c a l A b s t r a c t s . S e r i e s
B , P l a n t N e m a t o l o g y
H e r b a g e A b s t r a c t s
H o r t i c u l t u r a l A b s t r a c t s ( S l o u g h )
H o r t i c u l t u r e A b s t r a c t s ( S u w e o n )
H o t e l a n d T r a v e l I n d e x
I F P R I A b s t r a c t s
I M I N B i b l i o g r a p h y
I m m u n o l o g y A b s t r a c t s
I n d e x V e t e r i n a r i u s
I n d e x o f C u r r e n t R e s e a r c h o n P i g s
I n d e x o f E c o n o m i c A r t i c l e s i n
J o u r n a l s a n d C o l l e c t i v e v o l u m e s
I n d e x o f T i s s u e C u l t u r e L i t e r a t u r e
I n d e x t o K o d a k I n f o r m a t i o n
I n d e x t o L a t i n A m e r i c a n P e r i o d i c a l s
I n d e x t o S c i e n t i f i c B o o k C o n t e n t s
I n d e x t o S c i e n t i f i c R e v i e w s
I n d e x t o S c i e n t i f i c a n d T e c h n i c a l
P r o c e e d i n g s
I n d e x t o S o c i a l S c i e n c e s a n d
H u m a n i t i e s P r o c e e d i n g s
I n d i a n D i s s e r t a t i o n A b s t r a c t s
I n d i a n N a t i o n a l B i b l i o g r a p h y
I n d i a n S c i e n c e A b s t r a c t s
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I n d u s t r i a l D e v e l o p m e n t A b s t r a c t s
I n d u s t r i e s A g r o - A l i m e n t a i r e s :
B i b l i o g r a p h i e I n t e r n a t i o n a l e
I n f o r m a c a o B i b l i o g r a f i c a d o A r r o z
I n f o r m a c i o n C i e n t i f i c a y T e c n i c a :
R e s u m e n e s d e l a s P u b l i c a c i o n e s d e l
I I C A
I n f o r m a c i o n D i r e c t a . A g r i c o l a
I n f o r m a c i o n D i r e c t a . O r g a n i z a c i o n
A g r o p e c u a r i a
I n f o r m a c i o n D i r e c t a . P e c u a r i a
I n f o r m a c i o n E c o n o m i c a
I n f o r m a c i o n E x p r e s s . S e r i e :
E c o n o m i a y O r g a n i z a c i o n d e l T r a b a j o
A g r o p e c u a r i o
I n f o r m a c i o n E x p r e s s . S e r i e : B o v i n o ,
O v i n o , C a p r i n o
I n f o r m a c i o n E x p r e s s . S e r i e :
E c o n o m i a y O r g a n i z a c i o n d e l a
A g r i c u l t u r a
I n f o r m a c i o n E x p r e s s . S e r i e : G a n a d o
P o r c i n o
I n f o r m a c i o n E x p r e s s . S e r i e :
G e n e t i c a y R e p r o d u c c i o n
I n f o r m a c i o n E x p r e s s . S e r i e :
M e c a n i z a c i o n A g r o p e c u a r i a
I n f o r m a c i o n E x p r e s s . S e r i e :
O r g a n i z a c i o n A g r o p e c u a r i a
I n f o r m a c i o n E x p r e s s . S e r i e : P a s t o s
y F o r r a j e s
I n f o r m a c i o n E x p r e s s . S e r i e : P e c u a r i a
I n f o r m a c i o n E x p r e s s . S e r i e : P l a n t a s
M e d i c i n a l e s y F l o r e s
I n f o r m a c i o n E x p r e s s . S e r i e :
P r o t e c c i o n d e P l a n t a s
I n f o r m a c i o n E x p r e s s . S e r i e : R i e g o y 
D r e n a j e
I n f o r m a c i o n E x p r e s s . S e r i e :
R u m i a n t e s
I n f o r m a c i o n E x p r e s s . S e r i e : S u e l o s
y A g r o q u i m i c a
I n f o r m a c i o n E x p r e s s . S e r i e : S u e l o s
y F e r t i l i z a n t e s
I n f o r m a c i o n E x p r e s s . S e r i e :
V e t e r i n a r i a
I n f o r m a c i o n E x p r e s s . S e r i e : V i a n d a s ,
H o r t a l i z a s y G r a n o s
I n f o r m a c i o n E x p r e s s . S e r i e s :
M e c a n i z a c i o n d e l a A g r i c u l t u r a
I n f o r m a c i o n S e n a l . A g r i c o l a
I n f o r m a c i o n S e n a l . P e c u a r i a
I n f o r m a t i o n R e p o r t s a n d
B i b l i o g r a p h i e s
I n f o r m a t i o n S c i e n c e A b s t r a c t s
I n t e r n a t i o n a l A b s t r a c t s o f
B i b l i o g r a p h i e s ( C o n t d . )
B i o l o g i c a l S c i e n c e s
I n t e r n a t i o n a l A f r i c a n B i b l i o g r a p h y
I n t e r n a t i o n a l B i b l i o g r a p h y
I n t e r n a t i o n a l B i b l i o g r a p h y ,
I n f o r m a t i o n , D o c u m e n t a t i o n
I n t e r n a t i o n a l D e v e l o p m e n t A b s t r a c t s
I r r i g a t i o n a n d D r a i n a g e A b s t r a c t s
J o u r n a l o f I r a q i D i s s e r t a t i o n
A b s t r a c t s . B , S c i e n c e s a n d
E n g i n e e r i n g
K e y t o ' E c o n o m i c S c i e n c e
K o r e a n S c i e n t i f i c A b s t r a c t s
L i b r a r y S c i e n c e A b s t r a c t s
L i b r a r y a n d I n f o r m a t i o n S c i e n c e
A b s t r a c t s
M a i z e A b s t r a c t s
M a i z e Q u a l i t y P r o t e i n A b s t r a c t s
M i c r o b i o l o g y A b s t r a c t s . S e c t i o n A ,
I n d u s t r i a l a n d A p p l i e d M i c r o b i o l o g y
M i c r o b i o l o g y A b s t r a c t s . S e c t i o n B ,
B a c t e r i o l o g y
M i n e r a l o g i c a l A b s t r a c t s
M o n t h l y A b s t r a c t o f S t a t i s t i c s
N a t i o n a l A g r i c u l t u r a l L i b r a r y
C a t a l o g
N u t r i t i o n A b s t r a c t s a n d R e v i e w s
N u t r i t i o n A b s t r a c t s a n d R e v i e w s .
S e r i e s A , Human a n d E x p e r i m e n t a l
N u t r i t i o n A b s t r a c t s a n d R e v i e w s .
S e r i e s B , L i v e s t o c k F e e d s a n d
F e e d i n g
P e s t i c i d e s A b s t r a c t s
P h i l i p p i n e A b s t r a c t s
P h i l i p p i n e A g r i c u l t u r a l B i b l i o g r a p h y
P l a n t B r e e d i n g A b s t r a c t s
P l a n t G r o w t h R e g u l a t o r A b s t r a c t s
P l a n t P r o t e c t i o n A b s t r a c t s
P o t a t o A b s t r a c t s
P o u l t r y A b s t r a c t s
P r o c e e d i n g s i n P r i n t
P r o t o z o o l o g i c a l A b s t r a c t s
R e s u m o s d e T e s e s . D i s s e r t a t i o n
A b s t r a c t s
R e v i e w o f A g r i c u l t u r a l E n t o m o l o g y
R e v i e w o f A p p l i e d E n t o m o l o g y .
S e r i e s A , A g r i c u l t u r a l
R e v i e w o f A p p l i e d E n t o m o l o g y .
S e r i e s B , M e d i c a l a n d V e t e r i n a r y
R e v i e w o f M e d i c a l a n d V e t e r i n a r y
M y c o l o g y
R e v i e w o f P l a n t P a t h o l o g y
R i c e A b s t r a c t s
R u r a l D e v e l o p m e n t A b s t r a c t s
R u r a l E x t e n s i o n , E d u c a t i o n a n d
T r a i n i n g A b s t r a c t s
S a h e l B i b l i o g r a p h i c B u l l e t i n
S e e d A b s t r a c t s
S e l e c t e d W a t e r R e s o u r c e s A b s t r a c t s
S m a l l A n i m a l A b s t r a c t s
S o c i a l S c i e n c e s C i t a t i o n I n d e x
S o c i a l S c i e n c e s C i t a t i o n I n d e x
J o u r n a l C i t a t i o n R e p o r t s
S o c i o l o g i c a l A b s t r a c t s
S o i l s a n d F e r t i l i z e r s
S o r g h u m a n d M i l l e t s A b s t r a c t s
S o y b e a n A b s t r a c t s
S t a t i s t i c a l A b s t r a c t o f A n d h r a
P r a d e s h
S t a t i s t i c a l T h e o r y a n d M e t h o d
A b s t r a c t s
S t o r e d P r o d u c t s R e f e r e n c e I n d e x
I n f o r m a t i o n B u l l e t i n
T e c h n i c a l B o o k R e v i e w I n d e x
T h a i A b s t r a c t s . S e r i e s A , S c i e n c e
a n d T e c h n o l o g y
T h e s i s A b s t r a c t s
T i s s u e C u l t u r e B i b l i o g r a p h y
T r i t i c a l e A b s t r a c t s
T r o p i c a l A b s t r a c t s
T r o p i c a l O i l S e e d s A b s t r a c t s
T r o p i c a l S t o r a g e A b s t r a c t s
V i r o l o g y A b s t r a c t s
V i r o l o g y a n d A I D S A b s t r a c t s
VSSA A b s t r a c t s
W a t e r - i n - P l a n t s B i b l i o g r a p h y
Weed A b s t r a c t s
W h e a t , B a r l e y a n d T r i t i c a l e
A b s t r a c t s
W h e a t , B a r l e y , a n d T r i t i c a l e
B i b l i o g r a p h y
W o r l d A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s a n d
R u r a l S o c i o l o g y A b s t r a c t s
W o r l d M e e t i n g s : O u t s i d e U n i t e d
S t a t e s a n d C a n a d a
W o r l d M e e t i n g s : U n i t e d S t a t e s a n d
C a n a d a
B i o c h e m i c a l G e n e t i c s
B i o c h e m i c a l G e n e t i c s
B i o c h i m i c a e t B i o p h y s i c a A c t a . G e n e
S t r u c t u r e a n d E x p r e s s i o n
B i o c h e m i s t r y
A c t a B i o c h i m i c a P o l o n i c a
A c t a C h e m i c a S c a n d i n a v i c a . S e r i e s B ,
O r g a n i c C h e m i s t r y a n d B i o c h e m i s t r y
A d v a n c e s i n C a r b o h y d r a t e C h e m i s t r y
a n d B i o c h e m i s t r y
A d v a n c e s i n C o m p a r a t i v e P h y s i o l o g y
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a n d B i o c h e m i s t r y
A d v a n c e s i n P r o t e i n C h e m i s t r y
A g r i c u l t u r a l a n d B i o l o g i c a l
C h e m i s t r y J o u r n a l
A g r o c h e m o p h y s i c a
A g r o c h i m i c a
A m i n o - A c i d s , P e p t i d e a n d P r o t e i n
A b s t r a c t s
A n a l y t i c a l B i o c h e m i s t r y
A n n a l e s d e B i o l o g i e A n i m a l e ,
B i o c h i m i e , B i o p h y s i q u e
A n n u a l R e v i e w o f B i o c h e m i s t r y
A p p l i e d B i o c h e m i s t r y a n d
M i c r o b i o l o g y
A r c h i v e s o f B i o c h e m i s t r y
A r c h i v e s o f B i o c h e m i s t r y a n d
B i o p h y s i c s
B i o c h e m i c a l J o u r n a l
B i o c h e m i c a l J o u r n a l . C e l l u l a r
A s p e c t s
B i o c h e m i c a l J o u r n a l . M o l e c u l a r
A s p e c t s
B i o c h e m i c a l S o c i e t y T r a n s a c t i o n s
B i o c h e m i c a l S y s t e m a t i c s a n d E c o l o g y
B i o c h e m i c a l a n d B i o p h y s i c a l
R e s e a r c h C o m m u n i c a t i o n s
B i o c h e m i s c h e Z e i t s c h r i f t
B i o c h e m i s t r y
B i o c h e m i s t r y A b s t r a c t s : P a r t 1 ,
B i o l o g i c a l M e m b r a n e s
B i o c h e m i s t r y A b s t r a c t s : P a r t 3 ,
A m i n o - A c i d s , P e p t i d e s a n d P r o t e i n s
B i o c h e m i s t r y a n d C e l l B i o l o g y
B i o c h i m i c a e t B i o p h y s i c a A c t a
B i o c h i m i c a e t B i o p h y s i c a A c t a .
G e n e r a l S u b j e c t s
B i o c h i m i c a e t B i o p h y s i c a A c t a .
M o l e c u l a r C e l l R e s e a r c h
B i o c h i m i c a e t B i o p h y s i c a A c t a .
R e v i e w s o n B i o m e m b r a n e s
B i o c h i m i e
B i o k e m i a
B i o l o g i c a l C h e m i s t r y H o p p e - S e y l e r
B i o l o g i c a l M e m b r a n e A b s t r a c t s
B u l l e t i n S i g n a l e t i q u e - C e n t r e
N a t i o n a l d e l a R e c h e r c h e
S c i e n t i f i q u e . 3 2 0 , B i o c h i m i e
B i o p h y s i q u e
C a n a d i a n J o u r n a l o f B i o c h e m i s t r y
C a n a d i a n J o u r n a l o f B i o c h e m i s t r y
a n d C e l l B i o l o g y
C a n a d i a n J o u r n a l o f B i o c h e m i s t r y
a n d P h y s i o l o g y
C e r e a l C h e m i s t r y
C o m p a r a t i v e B i o c h e m i s t r y a n d
P h y s i o l o g y . B , C o m p a r a t i v e
B i o t e c h n o l o g y
E u r o p e a n J o u r n a l o f B i o c h e m i s t r y
FEBS - S y m p o s i u m
FEBS L e t t e r s
I n d i a n J o u r n a l o f B i o c h e m i s t r y
I n d i a n J o u r n a l o f B i o c h e m i s t r y a n d
B i o p h y s i c s
I n s e c t B i o c h e m i s t r y
I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f
B i o c h e m i s t r y
J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l a n d F o o d
C h e m i s t r y
J o u r n a l o f B i o c h e m i c a l a n d
B i o p h y s i c a l M e t h o d s
J o u r n a l o f B i o c h e m i s t r y
J o u r n a l o f B i o l o g i c a l C h e m i s t r y
J o u r n a l o f C e l l u l a r B i o c h e m i s t r y
J o u r n a l o f E x p e r i m e n t a l B o t a n y
J o u r n a l o f N u t r i t i o n a l B i o c h e m i s t r y
J o u r n a l o f S u p r a m o l e c u l a r S t r u c t u r e
J o u r n a l o f S u p r a m o l e c u l a r S t r u c t u r e
a n d C e l l u l a r B i o c h e m i s t r y
K a g a k u t o S e i b u t s u
M e t h o d s i n C a r b o h y d r a t e C h e m i s t r y
M e t h o d s o f B i o c h e m i c a l A n a l y s i s
M o l e c u l a r a n d B i o c h e m i c a l
P a r a s i t o l o g y
M o l e c u l a r a n d C e l l u l a r B i o c h e m i s t r y
N a t u r e D i r e c t o r y o f B i o l o g i c a l s
New C o m p r e h e n s i v e B i o c h e m i s t r y
P a k i s t a n J o u r n a l o f B i o c h e m i s t r y
P h y t o c h e m i s t r y
P l a n t B i o c h e m i c a l J o u r n a l
P l a n t P h y s i o l o g y a n d B i o c h e m i s t r y
R e c e n t A d v a n c e s i n P h y t o c h e m i s t r y
R e v i s t a d e l a A s o c i a c i o n B i o q u i m i c a
d e A r g e n t i n a
S h e n g Wu H u a H s u e h Yu S h e n g Wu Wu
L i H s u e h P a o
S o i l B i o l o g y a n d B i o c h e m i s t r y
T I B S . T r e n d s i n B i o c h e m i c a l S c i e n c e s
Z e i t s c h r i f t f u e r P h y s i o l o g i s c h e
C h e m i e
B i o e n e r g e t i c s
B i o c h i m i c a e t B i o p h y s i c a A c t a .
R e v i e w s o n B i o e n e r g e t i c s
B i o g r a p h i e s
I n d i a W h o ' s Who
I n t e r n a t i o n a l W h o ' s Who
T i m e s o f I n d i a D i r e c t o r y a n d
Y e a r b o o k i n c l u d i n g W h o ' s Who
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W h o ' s Who i n W o r l d A g r i c u l t u r e
W h o ' s Who i n t h e A r a b W o r l d
B i o l o g i c a l C o n t r o l
B i o - C o n t r o l N e w s a n d I n f o r m a t i o n
B i o l o g i c a l a n d C u l t u r a l T e s t s f o r
C o n t r o l o f P l a n t D i s e a s e s
E n t o m o p h a g a
F i t o f i l o
R e p o r t o f W o r k C a r r i e d O u t -
C o m m o n w e a l t h I n s t i t u t e o f B i o l o c i a l
C o n t r o l
T e c h n i c a l B u l l e t i n o f t h e
C o m m o n w e a l t h I n s t i t u t e o f
B i o l o g i c a l C o n t r o l
B i o l o g y
A c t a A m a z o n i c a
A c t a B i o l o g i c a C o l o m b i a n a
A c t a S c i e n t i a r u m N a t u r a l i u m
U n i v e r s i t a t i s P e k i n e n s i s
A c t u a l i d a d e s B i o l o g i c a s
A d v a n c e s i n A p p l i e d B i o l o g y
A d v a n c e s i n R a d i a t i o n B i o l o g y
A m e r i c a n N a t u r a l i s t
A n n a l e s B o g o r i e n s e s
A n n a l e s d e B i o l o g i e A n i m a l e ,
B i o c h i m i e , B i o p h y s i q u e
A n n a l s o f A p p l i e d B i o l o g y
A p p l i e d B i o l o g y
A r a b G u l f J o u r n a l o f S c i e n t i f i c
R e s e a r c h . S e c t i o n B , A g r i c u l t u r a l
a n d B i o l o g i c a l S c i e n c e s
A r q u i v o s d o I n s t i t u t o B i o l o g i c o
A u s t r a l i a n J o u r n a l o f B i o l o g i c a l
S c i e n c e s
A u s t r a l i a n J o u r n a l o f S c i e n t i f i c
R e s e a r c h . S e r i e s B , B i o l o g i c a l
S c i e n c e s
B IOTROP B u l l e t i n i n T r o p i c a l B i o l o g y
B IOTROP T e c h n i c a l B u l l e t i n
B I O T R O P I C A
B a n g l a d e s h J o u r n a l o f B i o l o g i c a l
S c i e n c e s
B a n g l a d e s h J o u r n a l o f B i o l o g i c a l
a n d A g r i c u l t u r a l S c i e n c e s
B i o R e s e a r c h I n d e x
B i o g e o c h e m i s t r y
B i o l o g i c a l A b s t r a c t s
B i o l o g i c a l A b s t r a c t s / R R M
B i o l o g i c a l B u l l e t i n
B i o l o g i c a l R e v i e w s
B i o l o g i c a l a n d A g r i c u l t u r a l I n d e x
B i o l o g i s t ( L o n d o n )
B i o l o g y E d u c a t i o n
B i o n a t u r e
B i o s c i e n c e
B i o s c i e n c e R e p o r t s
B i o v i g y a n a m
B o l e t i m d o I n s t i t u t o B i o l o g i c o d a
B a h i a
B o l e t i n D e p a r t a m e n t o d e B i o l o g i a .
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l d o C o l o m b i a
B u l l e t i n S i g n a l e t i q u e - C e n t r e
N a t i o n a l d e l a R e c h e r c h e
S c i e n t i f i q u e . 3 7 0 , B i o l o g i e e t
P h y s i o l o g i e V e g e t a l e s . S y l v i c u l t u r e
B u l l e t i n o f t h e N a t i o n a l I n s t i t u t e
o f A g r o b i o l o g i c a l R e s o u r c e s
B u l l e t i n o f t h e U n i v e r s i t y o f O s a k a
P r e f e c t u r e . S e r i e s B , A g r i c u l t u r e
a n d B i o l o g y
C a h i e r s ORSTOM. S e r i e B i o l o g i e
( P u b l i s h e d 1 9 6 6 - 1 9 7 8 , r e s u m e d
p u b l i c a t i o n 1 9 8 0 )
C a h i e r s ORSTOM. S e r i e B i o l o g i e ,
E c o l o g i e e t B i o l o g i e V e g e t a l e
C a r l s b e r g R e s e a r c h C o m m u n i c a t i o n s
C e y l o n J o u r n a l o f S c i e n c e .
B i o l o g i c a l S c i e n c e s
C h i n e s e S c i e n c e A b s t r a c t s . P a r t B 
C i e n c i a s B i o l o g i c a s
C o l d S p r i n g H a r b o r S y m p o s i a o n
Q u a n t i t a t i v e B i o l o g y
C o m p u t e r A p p l i c a t i o n s i n t h e
B i o s c i e n c e s
C u r r e n t C o n t e n t s . A g r i c u l t u r e ,
B i o l o g y a n d E n v i r o n m e n t a l S c i e n c e s
C u r r e n t C o n t e n t s . L i f e S c i e n c e s
C u r r e n t G e n e t i c s
C u r r e n t T o p i c s i n C o m p a r a t i v e
P a t h o b i o l o g y
D e v e l o p m e n t a l B i o l o g y
D i f f e r e n t i a t i o n
E n v i r o n m e n t C o n t r o l i n B i o l o g y
E v o l u t i o n a r y B i o l o g y
FASEB J o u r n a l
F e d e r a t i o n P r o c e e d i n g s - F e d e r a t i o n
o f A m e r i c a n S o c i e t i e s f o r
E x p e r i m e n t a l B i o l o g y
I S I . A t l a s o f S c i e n c e s A n i m a l a n d
P l a n t S c i e n c e s
I n d i a n J o u r n a l o f E x p e r i m e n t a l
B i o l o g y
I n d i a n R e v i e w o f L i f e S c i e n c e s
I n t e r n a t i o n a l A b s t r a c t s o f
B i o l o g i c a l S c i e n c e s
J o h n I n n e s I n s t i t u t e R e p o r t s
J o u r n a l o f B i o l o g i c a l P h o t o g r a p h y
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B i o l o g y ( C o n t d . )
J o u r n a l o f B i o l o g i c a l R e s e a r c h
J o u r n a l o f B i o l o g i c a l S c i e n c e s
R e s e a r c h
J o u r n a l o f B i o s c i e n c e s
J o u r n a l o f E x p e r i m e n t a l B i o l o g y
J o u r n a l o f M e m b r a n e B i o l o g y
J o u r n a l o f M o r p h o l o g y ( 1 9 1 3 )
J o u r n a l o f N u c l e a r A g r i c u l t u r e a n d
B i o l o g y
J o u r n a l o f T h e o r e t i c a l B i o l o g y
J o u r n a l o f t h e B i o l o g i c a l
P h o t o g r a p h i c A s s o c i a t i o n
J o u r n a l o f t h e I n d i a n I n s t i t u t e o f
S c i e n c e . S e c t i o n C , B i o l o g i c a l
S c i e n c e s
L a b d e v J o u r n a l o f S c i e n c e a n d
T e c h n o l o g y . P a r t B , L i f e S c i e n c e s
L o z a n i a : A c t a B i o l o g i c a C o l o m b i a n a
M i c r o n e s i c a
M o s c o w U n i v e r s i t y B i o l o g i c a l
S c i e n c e s B u l l e t i n
N a c h r i c h t e n b l a t t d e s D e u t s c h e n
P f l a n z e n s c h u t z d i e n s t e s
N e w s l e t t e r - I n d i a n S o c i e t y f o r
N u c l e a r T e c h n i q u e s i n A g r i c u l t u r e
a n d B i o l o g y
N o g a k u K e n k y u
0 B i o l o g i c o
PASCAL F o l i o - C e n t r e N a t i o n a l d e
l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e . 5 5 ,
B i o l o g i e V e g e t a l e
P e r s p e c t i v e s i n B i o l o g y a n d M e d i c i n e
P h i l o s o p h i c a l T r a n s a c t i o n s o f t h e
R o y a l S o c i e t y o f L o n d o n . S e r i e s B ,
B i o l o g i c a l S c i e n c e s
P h o t o c h e m i s t r y a n d P h o t o b i o l o g y
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n A c a d e m y
o f S c i e n c e s . S e c t i o n B 
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n A c a d e m y
o f S c i e n c e s . S e c t i o n B 
( E x p e r i m e n t a l B i o l o g y )
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n N a t i o n a l
S c i e n c e A c a d e m y . B i o l o g i c a l
S c i e n c e s . P a r t B 
P r o c e e d i n g s o f t h e R o y a l S o c i e t y o f
E d i n b u r g h . S e r i e s B , B i o l o g i c a l
S c i e n c e s
P r o c e e d i n g s o f t h e R o y a l S o c i e t y o f
L o n d o n . S e r i e s B , B i o l o g i c a l
S c i e n c e s
P r o c e e d i n g s o f t h e S o c i e t y f o r
E x p e r i m e n t a l B i o l o g y a n d M e d i c i n e
Q u a r t e r l y R e v i e w o f B i o l o g y
R e c e p t o r s a n d R e c o g n i t i o n . S e r i e s B 
R e p r o d u c t i o n , N u t r i t i o n ,
D e v e l o p p e m e n t
R e v i s t a B r a s i l e i r a d e B i o l o g i a
R e v i s t a d e B i o l o g i a T r o p i c a l
R e v u e R o u m a n i e d e B i o l o g i e . S e r i e
d e B i o l o g i e V e g e t a l e
S c i e n t i a S i n i c a . S e r i e s B ( C h e m i c a l ,
B i o l o g i c a l , A g r i c u l t u r a l , M e d i c a l
a n d E a r t h S c i e n c e s )
S e i b u t s u K a g a k u
S e i k e n J i h o
S e r i a l S o u r c e s f o r t h e B I O S I S D a t a
B a s e
S o v i e t A g r i c u l t u r a l B i o l o g y . P a r t I ,
P l a n t B i o l o g y
S u m a r i o s C o r r e n t e s B r a s i l e i r o s .
C i e n c i a s E x a t a s e B i o l o g i c a s
U n i v e r s i t y o f C a m b r i d g e , D e p a r t m e n t
o f A p p l i e d B i o l o g y M e m o i r s
B i o m a s s
B i o m a s s
B i o m a s s C h e m i c a l s
B i o m e t r y
A g r o c h e m o p h y s i c a
B i o m e t r i c a l J o u r n a l
B i o m e t r i c s
B i o m e t r i k a
B i o p h y s i c s
A n n a l e s d e B i o l o g i e A n i m a l e ,
B i o c h i m i e , B i o p h y s i q u e
A r c h i v e s o f B i o c h e m i s t r y a n d
B i o p h y s i c s
B i o c h e m i c a l a n d B i o p h y s i c a l
R e s e a r c h C o m m u n i c a t i o n s
B i o c h i m i c a e t B i o p h y s i c a A c t a
B i o c h i m i c a e t B i o p h y s i c a A c t a .
G e n e r a l S u b j e c t s
B u l l e t i n S i g n a l e t i q u e - C e n t r e
N a t i o n a l d e l a R e c h e r c h e
S c i e n t i f i q u e . 3 2 0 , B i o c h i m i e
B i o p h y s i q u e
FEBS L e t t e r s
I n d i a n J o u r n a l o f B i o c h e m i s t r y a n d
B i o p h y s i c s
J o u r n a l o f B i o c h e m i c a l a n d
B i o p h y s i c a l M e t h o d s
J o u r n a l o f E x p e r i m e n t a l B o t a n y
S h e n g Wu H u a H s u e h Yu S h e n g Wu Wu
L i H s u e h P a o
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Biotechnology
Advances in Biotechnological
Processes
AgBiotech News and Information
Annual Report. Biotechnology
Research Unit - CIAT
BioTechniques
Biotechnology
Biotechnology Advances
Biotechnology Bulletin
Biotechnology Research Abstracts
Biotechnology and Bioengineering
Biotechnology and Genetic
Engineering Reviews
Boletin de Biotecnologia
Carlsberg Research Communications
C r i t i c a l Reviews in Biotechnology
Genetic Engineering & Biotechnology
Monitor
IPBNet Directory
International Plant Biotechnology
Network Newsletter
Journal of Biotechnology
MIRCEN Journal of Applied
Microbiology and Biotechnology
Swiss Biotech
Trends in Biotechnology
World Journal of Microbiology and
Biotechnology
Bird Control
Annual Report - Vertebrate Damage
Control Research in Agricultural
Bolivia
Country Report Peru, Bolivia
Ecologia en Bolivia
Book Selection
B r i t i s h Book News
Books
Book Research Quarterly
Libro en America Latina y el Caribe
Noticias Sobre el Libro
Botany
Acta Botanica Indica
Acta Botanica Neerlandica
Acta Botanica Sinica
Advances in Botanical Research
Advancing Frontiers of Plant
Sciences
American Journal of Botany
Annals of Botany
Annual Reviews of Plant Sciences
Aquatic Botany
Australian Journal of Botany
Bangladesh Journal of Botany
Biologia Plantarum
Boletim da Sociedade Broteriana
Boletin de Lima
Botanical Abstracts
Botanical Bulletin of Academia
Sinica. New Series
Botanical Gazette
Botanical Magazine
Botanical Review
Brittonia
Bulletin of the Torrey Botanical
Club
Canadian Journal of Botany
Canadian Journal of Plant Science
Candollea
Cespedesia
Contributions from Boyce Thompson
I n s t i t u t e for Plant Research
C r i t i c a l Reviews in Plant Sciences
Current Advances in Plant Science
Developments in Plant and Soil
Sciences
Doklady Botanical Sciences
Economic Botany
Egyptian Journal of Botany
Environmental and Experimental
Botany
Garcia de Orta. Serie de Botanica
Hoshasen Ikushujo Kenkyu Hokoku
Indian Botanical Reporter
Indian Journal of Botany
Iranian Journal of Botany
Israel Journal of Botany
Japanese Journal of Botany
Journal d'Agriculture Tropicale et
de Botanique Appliquee
Journal of Experimental Botany
Journal of Japanese Botany
Journal of the Indian Botanical
Society
Journal of the National I n s t i t u t e
of Agricultural Botany
Kew Bulletin
Kew Magazine
Korean Journal of Botany
Kurtziana
Mutisia
New Phytologist
New Zealand Journal of Botany
Pakistan Journal of Botany
Perspectives in Environmental Botany
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B o t a n y ( C o n t d . )
P h y c o l o g i a
P h y t o n
P l a n t S c i e n c e ( C a l c u t t a )
P l a n t S c i e n c e ( L i m e r i c k )
P l a n t S c i e n c e B u l l e t i n
P l a n t S c i e n c e L e t t e r s
P l a n t T o d a y
P l a n t a
P r e z - A r b e l a e z i a
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n A c a d e m y
o f S c i e n c e s ( P l a n t S c i e n c e s )
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n A c a d e m y
o f S c i e n c e s . S e c t i o n B ( P l a n t
S c i e n c e s )
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n A c a d e m y
o f S c i e n c e s . S e c t i o n B 
( P l a n t / A n i m a l S c i e n c e s )
P r o g r e s s i n B o t a n y
R a d i a t i o n B o t a n y
R a s t e n i e v u d n i N a u k i
R e v i s t a d e l J a r d i n B o t a n i c o N a c i o n a l
S e l l o w i a
T a i w a n i a
T a x o n
T r u d y p o P r i k l a d n o i B o t a n i k e ,
G e n e t i k e i S e l e k t s i i ( B u l l e t i n o f
A p p l i e d B o t a n y , G e n e t i c s a n d P l a n t
B r e e d i n g )
V e g e t a t i o
W e b b i a
Z e i t s c h r i f t f u r B o t a n i k
Z h i w u x u e Z a z h i
B o t s w a n a
A n n u a l R e p o r t f o r t h e D i v i s i o n o f
A r a b l e C r o p s R e s e a r c h
B u l l e t i n o f A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h
i n B o t s w a n a
L i v e s t o c k a n d R a n g e R e s e a r c h i n
B o t s w a n a . A n n u a l R e p o r t
B o v i d a e
E m p r e s a d e P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a d e
M i n a s G e r a i s . P r o j e c t B o v i n o .
R e l a t o r i o
B r a z i l
ABR A g r o p e c u a r i a B r a s i l e i r a : R e s u m o s
A g r i c u l t u r a ( P i r a c i c a b a )
C o u n t r y P r o f i l e B r a z i l
C o u n t r y R e p o r t B r a z i l
EMBRAPA. C e n t r o N a c i o n a l d e
P e s q u i s a d e A r r o z e F e i j a o .
R e l a t o r i o C e n t i f i c o
EMBRAPA. C e n t r o N a c i o n a l d e
P e s q u i s a d e G a d o d e C o r t e . P r o g r a m a
N a c i o n a l d e P e s q u i s a
EMBRAPA. C e n t r o N a c i o n a l d e
P e s q u i s a d e G a d o d e C o r t e .
R e l a t o r i o T e c n i c o A n u a l
EMBRAPA. C e n t r o N a c i o n a l d e
P e s q u i s a d e G a d o d e L e i t e .
R e l a t o r i o T e c n i c o A n u a l
EMBRAPA. C e n t r o N a c i o n a l d e
P e s q u i s a d e M a n d i o c a e F r u t i c u l t u r a .
R e l a t o r i o T e c n i c o A n u a l
EMBRAPA. C e n t r o N a c i o n a l d e
P e s q u i s a d e M i l h o e S o r g o .
R e l a t o r i o T e c n i c o A n u a l
EMBRAPA. C e n t r o N a c i o n a l d e
P e s q u i s a d e T r i g o e S o j a .
R e s u l t a d o s d e P e s q u i s a
EMBRAPA. P r o g r a m a N a c i o n a l d e
P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a
EMBRAPA. U n i d a d e d e E x e c u a o d e
P e s q u i s a d e A m b i t o E s t a d u a l d e
P o r t o V e l h o . R e l a t o r i o T e c n i c o A n u a l
EMBRAPA. U n i d a d e d e E x e c u o d e
A m b i t o E s t a d u a l B a g , R . S . R e l a t o r i o
T e c n i c o A n u a l
E m p r e s a B r a z i l e i r a d e P e s q u i s a
A g r o p e c u a r i a . S e r v i c o d e P r o d u a o d e
S e m e n t e s B a s i c a s . R e l a t o r i o d e
A t i v i d a d e s
E m p r e s a G o i a n a d e P e s q u i s a
A g r o p e c u a r i a . R e l a t o r i o T e c n i c o
E m p r e s a d e P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a d e
C e a r . R e l a t o r i o A n u a l d e P e s q u i s a .
F i t o t e c n i a
E m p r e s a d e P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a d e
C e a r . R e l a t o r i o d e A t i v i d a d e s
E m p r e s a d e P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a d e
M i n a s G e r a i s . P r o j e t o A r r o z .
R e l a t o r i o
E m p r e s a d e P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a d o
E s t a d o d e R i o d e J a n e i r o . PESAGRO
R i o . R e l a t o r i o d e A t i v i d a d e s
N o r d e s d e t e : A n a l i s e C o n j u n t u r a l
Q u a r t e r l y E c o n o m i c R e v i e w o f B r a z i l
R e v i s t a B r a s i l e i r a d e S e m e n t e s
R e v i s t a E c o n o m i c a d o N o r d e s t e
R e v i s t a d a S o c i e d a d e B r a s i l e i r a d e
Z o o t e c n i a
B r e w i n g
I w a t e - k e n J o z o S h o k u h i n S h i k e n j o
H o k o k u
J o u r n a l o f t h e I n s t i t u t e o f B r e w i n g
N i p p o n J o z o K y o k a i s h i
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B r e w i n g ( C o n t d . )
R e p o r t o f t h e R e s e a r c h I n s t i t u t e o f
B r e w i n g
B u s i n e s s e s
A f r i c a n B u s i n e s s
A s i a n B u s i n e s s a n d I n d u s t r y
B u s i n e s s A m e r i c a
B u s i n e s s I n f o r m a t i o n T i m e s
B u s i n e s s W e e k I n t e r n a t i o n a l
D u P o n t M a g a z i n e
F a r E a s t B u s i n e s s
F o r t u n e I n t e r n a t i o n a l
H a r v a r d B u s i n e s s R e v i e w
J o u r n a l o f B u s i n e s s a n d E c o n o m i c
S t a t i s t i c s
J o u r n a l o f Human E r g o l o g y
J o u r n a l o f t h e A m e r i c a n C h a m b e r o f
C o m m e r c e o f t h e P h i l i p p i n e s
K i p l i n g e r W a s h i n g t o n L e t t e r
M o d e r n A s i a
NCDC B u l l e t i n
N e g o c i o s
R e v i e w o f I n c o m e a n d W e a l t h
S l o a n M a n a g e m e n t R e v i e w
W o r k i n g T o g e t h e r
W o r l d E x e c u t i v e ' s D i g e s t
CAB
A n n u a l R e p o r t - C o m m o n w e a l t h
A g r i c u l t u r a l B u r e a u x
C A B I
CAB I n t e r n a t i o n a l News
R e p o r t - CAB I n t e r n a t i o n a l
C A R D I
C A R D I A n n u a l R e p o r t
C A R D I C o u r i e r
C A R D I H i g h l i g h t s
C A R I
A n n u a l R e p o r t - C y p r u s A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h I n s t i t u t e
C A R I A N I
A n n u a l S c i e n t i f i c R e p o r t - C e n t r a l
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h I n s i t u t e f o r
A n d a m a n & N i c o b a r I s l a n d s
CAT
A n n u a l R e p o r t - C e n t e r f o r
A p p r o p r i a t e T e c h n o l o g y
C A T I E
A c t i v i d a d e s e n T u r r i a l b a
A c t i v i t i e s a t T u r r i a l b a
C A T I E N e w s l e t t e r
M I P B o l e t i n I n f o r m a t i v o
CBP
A n n u a l R e p o r t - C e n t r a l B a n k o f t h e
P h i l i p p i n e s
CD-ROM
C D D a t a R e p o r t
CD-ROM E n d u s e r
CD-ROM I n t e r n a t i o n a l
CEPED
B o l e t i m T e c n i c o CEPED
C F T R I
A n n u a l R e p o r t - C e n t r a l F o o d
T e c h n o l o g i c a l R e s e a r c h I n s t i t u t e
CGIAR
A n n u a l R e p o r t - C o n s u l t a t i v e G r o u p
o n I n t e r n a t i o n a l A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h
CGIAR News D i g e s t
CGIAR N e w s l e t t e r
News f r o m CGIAR
C I
A n n u a l R e p o r t o f t h e D i r e c t o r ,
D e p a r t m e n t o f P l a n t B i o l o g y ,
C a r n e g i e I n s t i t u t i o n
A n n u a l R e p o r t o f t h e D i r e c t o r ,
D e p a r t m e n t o f T e r r e s t r i a l M a g n e t i s m ,
C a r n e g i e I n s t i t u t i o n
A n n u a l R e p o r t o f t h e D i r e c t o r ,
G e n e t i c s R e s e a r c h U n i t , C a r n e g i e
I n s t i t u t i o n
CIARCO
C I A R C O . C e n t r o d e I n v e s t i g a c i o n e s
A g r o p e c u a r i a s d e l a R e g i o n C e n t r o
O c c i d e n t a l
C I A T
A n n u a l R e p o r t - C I A T
A n n u a l R e p o r t . B e a n P r o g r a m - C I A T
A n n u a l R e p o r t . B i o t e c h n o l o g y
R e s e a r c h U n i t - C I A T
A n n u a l R e p o r t . C a s s a v a P r o g r a m - C I A T
A n n u a l R e p o r t . C o m m u n i c a t i o n a n d
I n f o r m a t i o n S u p p o r t U n i t - C I A T
A n n u a l R e p o r t . G e n e t i c s R e s o u r c e s
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C I A T ( C o n t d . )
U n i t - C I A T
A n n u a l R e p o r t . R i c e P r o g r a m - C I A T
A n n u a l R e p o r t . T r o p i c a l P a s t u r e s
P r o g r a m - C I A T
A r c o s : P e r i o d i c o d e l C I A T y P a r a e l
C I A T
C I A T - S e e d U n i t H i g h l i g h t s
C I A T - S w i n e U n i t R e p o r t
C I A T A d i e s t r a m i e n t o y C o n f e r e n c i a s .
I n f o r m e
C I A T A d v a n c e s L o g r a d o s
C I A T E s t a c i o n E x p e r i m e n t a l
A g r o p e c u a r i a d e S a a v e d r a
C I A T H i g h l i g h t s
C I A T I n t e r n a c i o n a l
C I A T I n t e r n a t i o n a l
C I A T M e m o r i a A n u a l
C I A T P r o g r a m a d e A r r o z
C I A T P r o g r a m a d e G a n a d e r i a y P a s t o s .
I n f o r m e
C I A T P r o g r a m a d e S o y a
C I A T P r o g r e s o s
C I A T R e p o r t
C I M M Y T / C I A T A n d e a n R e g i o n a l M a i z e
U n i t . A n n u a l R e v i e w
I C A / C I A T C a r i m a g u a . I n f o r m e A n u a l
I C A / C I A T C a r i m a g u a . I n f o r m e d e
A c t i v i d a d e s
I F D C / C I A T P h o s p h a t e P r o j e c t -
A n n u a l R e p o r t
I n f o r m e A n u a l . U n i d a d d e P o r c i n o s -
C I A T
I n f o r m e A n u a l . P a s t o s T r o p i c a l e s -
C I A T
I n f o r m e A n u a l . P r o g r a m a d e A r r o z -
C I A T
I n f o r m e A n u a l . P r o g r a m a d e F r i j o l -
C I A T
I n f o r m e A n u a l . P r o g r a m a d e P a s t o s
T r o p i c a l e s - C I A T
I n f o r m e A n u a l . P r o g r a m a d e Y u c a -
C I A T
I n f o r m e . A d i e s t r a m i e n t o y 
C o n f e r e n c i a s - C I A T
I n f o r m e . P r o g r a m a d e G a n a d a d e
C a m e - C I A T
I n t e r n a t i o n a l R i c e T e s t i n g P r o g r a m
f o r L a t i n A m e r i c a . C o n f e r e n c e R e p o r t
I n t e r n a t i o n a l R i c e T e s t i n g P r o g r a m
f o r L a t i n A m e r i c a . T o u r R e p o r t
M a n i o c , B u l l e t i n d ' I n f o r m a t i o n
N o t i c i a s d e l C o m i t L a t i n o a m e r i c a n o
d e R h i z o b i o l o g o s
P a g i n a s d e C o n t e n i d o . A g r o p e c u a r i a
G e n e r a l
P a g i n a s d e C o n t e n i d o . C o m u n i c a c i o n
A g r i c o l a
P a g i n a s d e C o n t e n i d o . E c o n o m i a
A g r i c o l a
P a g i n a s d e C o n t e n i d o . F i s i o l o g i a
V e g e t a l
P a g i n a s d e C o n t e n i d o . P r o t e c c i o n d e
P l a n t a s
P a g i n a s d e C o n t e n i d o . S u e l o s y 
N u t r i c i o n d e P l a n t a s
P a s t o s T r o p i c a l e s : B o l e t i n
I n f o m a t i v o
R e s u m e n e s A n a l i t i c o s S o b r e Y u c a
R e s u m e n e s A n a l i t i c o s e n E c o n o m i a
A g r i c o l a L a t i n o a m e r i c a n a
R e u m e n e s A n a l i t i c o s S o b r e P a s t o s
T r o p i c a l e s
S e m i l l a s P a r a A m e r i c a L a t i n a
T r e n d s i n C I A T C o m m o d i t i e s
V i v e r o I n t e r n a c i o n a l d e R e n d i m i e n t o
y A d a p t a c i o n d e F r i j o l
Y u c a B o l e t i n I n f o r m a t i v o
C I B C
C I B C - R e p o r t o f t h e W o r k C a r r i e d
O u t
C I B C A n n u a l R e p o r t
C I B C R e p o r t
C I D A
C I D A A n n u a l R e p o r t
C I E
A n n u a l R e p o r t - CAB I n t e r n a t i o n a l
I n s t i t u t e o f E n t o m o l o g y
C U D
B u s q u e d a . I n f o r m e A n u a l d e
A c t i v i d a d e s d e l C U D
CIMMYT
CIMMYT A n n u a l R e p o r t
C IMMYT H o y
CIMMYT I n f o r m e
CIMMYT I n f o r m e A n u a l
C IMMYT N o t i c i a s
CIMMYT P r o g r a m R e v i e w
CIMMYT R e p o r t
CIMMYT R e p o r t o n M a i z e a n d W h e a t
I m p r o v e m e n t
CIMMYT A n u a l
C IMMYT R e s e n a d e l a I n v e s t i g a c i o n
CIMMYT R e v i e w
CIMMYT T o d a y
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C I M M Y T ( C o n t d . )
C I M M Y T . H e c h o s y T e n d e n c i a s
M u n d i a l e s R e l a c i o n a d o s C o n e l M a i z
C I M M Y T / C I A T A n d e a n R e g i o n a l M a i z e
U n i t . A n n u a l R e v i e w
I n f o r m e d e l CIMMYT S o b r e
M e j o r a m i e n t o d e M a i z
I n f o r m e d e l CIMMYT S o b r e
M e j o r a m i e n t o d e M a i z y T r i g o
I n f o r m e d e l CIMMYT S o b r e
M e j o r a m i e n t o d e T r i g o
M a i z e I n t e r n a t i o n a l T e s t i n g
R e p o r t - C IMMYT
R e s e a r c h H i g h l i g h t s - CIMMYT
R e s e a r c h H i g h l i g h t s - C I M M Y T . M a i z e
W h e a t I m p r o v e m e n t C e n t e r
R e v i s i o n d e P r o g r a m a s d e l CIMMYT
S c i e n t i f i c I n f o r m a t i o n U n i t .
B o l e t i n d e I n f o r m a c i o n C e n t i f i c a
W o r l d M a i z e F a c t s a n d T r e n d s
C I P
A n n u a l R e p o r t - I n t e r n a t i o n a l
P o t a t o C e n t e r
B i e n n i a l R e p o r t - CAB I n t e r n a t i o n a l
I n s t i t u t e o f P a r a s i t o l o g y
C I P C i r c u l a r ( E n g l i s h e d . )
C I P C i r c u l a r ( S p a n i s h e d . )
I n f o r m e A n u a l - C e n t r o
I n t e r n a c i o n a l d e l a P a p a
C I R C
C e n t r e f o r I n t e r n a t i o n a l R e s e a r c h
C o o p e r a t i o n . A n n u a l R e p o r t
C I T A
C I T A
CNCCT
C o n s e j o N a c i o n a l d e C o m u n i c a c i o n e s
C i e n t i f i c o y T e c n o l o g i c a s . I n f o r m e
A n u a l
C N I A
C e n t r o N a c i o n a l d e I n v e s t i g a c i o n e s
A g r o p e c u a r i a s . I n f o r m e d e
A c t i v i d a d e s
CNRAB
C e n t r e N a t i o n a l d e R e c h e r c h e s
A g r o n o m i q u e s d e B a m b e y . R a p p o r t
A n n u e l
COPR
C e n t r e f o r O v e r s e a s P e s t R e s e a r c h .
R e p o r t
C R I A
C R I A A n n u a l R e p o r t
C e n t r o R e g i o n a l d e I n v e s t i g a c i o n
A g r i c o l a . I n f o r m e A n u a l
C R I G
C r o p s R e s e a r c h I n s t i t u t e G h a n a .
N y a n k p a l a A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t a l
S t a t i o n R e p o r t
CRSP
A n n u a l R e p o r t o f t h e P e a n u t
C o l l a b o r a t i v e R e s e a r c h S u p p o r t
P r o g r a m
C S I R
A n n u a l R e p o r t - C S I R . A n i m a l
R e s e a r c h I n s t i t u t e
C S I R O
A n n u a l R e p o r t - C S I R O
A n n u a l R e p o r t - C S I R O . D i v i s i o n o f
E n t o m o l o g y
A n n u a l R e p o r t - C S I R O . D i v i s i o n o f
I r r i g a t i o n R e s e a r c h
A n n u a l R e p o r t - C S I R O . D i v i s i o n o f
P l a n t I n d u s t r y
A n n u a l R e p o r t - C S I R O . D i v i s i o n o f
S o i l s
A n n u a l R e p o r t - C S I R O . D i v i s i o n o f
T r o p i c a l A g r o n o m y
A n n u a l R e p o r t - C S I R O . D i v i s i o n o f
T r o p i c a l C r o p s a n d P a s t u r e s
A n n u a l R e p o r t - C S I R O . D i v i s i o n o f
T r o p i c a l P a s t u r e s
A n n u a l R e p o r t - C S I R O . I n s t i t u t e o f
B i o l o g i c a l R e s o u r c e s
A n n u a l R e p o r t - C S I R O . I n s t i t u t e o f
E a r t h R e s o u r c e s
A n n u a l R e p o r t - C S I R O . I n s t i t u t e o f
E n e r g y a n d E a r t h R e s o u r c e s
A n n u a l R e p o r t - C S I R O . I n s t i t u t e o f
P h y s i c a l S c i e n c e s
CSIRO R e s e a r c h P r o g r a m
R e p o r t - C S I R O . D i v i s i o n o f
T r o p i c a l A n i m a l S c i e n c e
R e s e a r c h R e p o r t - C S I R O . D i v i s i o n
o f H o r t i c u l t u r a l
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C S S R I
A n n u a l R e p o r t - C e n t r a l S o i l
S a l i n i t y R e s e a r c h I n s t i t u t e
CTA
A n n u a l R e p o r t - CTA
C T C R I
C T C R I N e w s
C e n t r a l T u b e r C r o p s R e s e a r c h
I n s t i t u t e . A n n u a l R e p o r t
C e n t r a l T u b e r C r o p s R e s e a r c h
I n s t i t u t e . R e s e a r c h H i g h l i g h t s
C a n a d a
W o r l d M e e t i n g s : U n i t e d S t a t e s a n d
C a n a d a
C a n c e r
C a n c e r I m m u n o l o g y I m m u n o t h e r a p y
I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f C a n c e r
J o u r n a l o f t h e N a t i o n a l C a n c e r
I n s t i t u t e
C a p s i c u m
C a p s i c u m N e w s l e t t e r
C a r b o h y d r a t e M e t a b o l i s m
C a r b o h y d r a t e M e t a b o l i s m A b s t r a c t s
C a r b o h y d r a t e s
A d v a n c e s i n C a r b o h y d r a t e C h e m i s t r y
A d v a n c e s i n C a r b o h y d r a t e C h e m i s t r y
a n d B i o c h e m i s t r y
C a r b o h y d r a t e P o l y m e r s
C a r b o h y d r a t e R e s e a r c h
M e t h o d s i n C a r b o h y d r a t e C h e m i s t r y
C a r c i n o m a
A d v a n c e s i n C a n c e r R e s e a r c h
C a n c e r R e s e a r c h
C a r i b b e a n
A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s C a r i b b e a n
C o u n t r i e s
A r r o z e n e l C a r i b e . R e d d e
M e j o r a m i e n t o d e A r r o z P a r a e l C a r i b e
C A R D I A n n u a l R e p o r t
C A R D I H i g h l i g h t s
C a g r i n d e x
E c o n o m i c s S u r v e y o f L a t i n A m e r i c a
a n d t h e C a r i b b e a n
E s t u d i o E c o n o m i c o d e A m e r i c a L a t i n a
y e l V a r i b e
R i c e i n t h e C a r i b b e a n
C a s s a v a
A b s t r a c t s o n C a s s a v a
A d a p t i v e A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h o n
S m a l l S c a l e C a s s a v a a n d R i c e
C u l t i v a t o r s i n t h e D o m i n i c a n
R e p u b l i c . A n n u a l R e p o r t
A n n u a l R e p o r t - C a s s a v a N u t r i t i o n
P r o j e c t
C a s s a v a A b s t r a c t s
C a s s a v a N e w s l e t t e r
EMBRAPA. C e n t r o N a c i o n a l d e
P e s q u i s a d e M a n d i o c a e F r u t i c u l t u r a .
R e l a t o r i o T e c n i c o A n u a l
E m p r e s a d e P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a d e
M i n a s G e r a i s . P r o j e t o M a n d i o c a .
R e l a t o r i o
I n f o r m e A n u a l . P r o g r a m a d e Y u c a -
C I A T
I n v e s t i g a c i o n A g r o - s o c i o l o g i c a
S o b r e Y u c a y A r r o z . I n f o r m e A n u a l
M a n i o c , B u l l e t i n d ' I n f o r m a t i o n
R e s u m e n e s A n a l i t i c o s S o b r e Y u c a
R e v i s t a B r a s i l e i r a d e M a n d i o c a
Y u c a B o l e t i n I n f o r m a t i v o
C a t e n a s
C a t e n a
C a t t l e
G a n a d e r i a V a c u n a C o l o m b i a n a
G a n a g r i n c o
P r e o s M d i o s d o b o i G o r d o e l a
R e v i s t a AMEVEZLLANOS
R e v i s t a C o l o m b i a n a d e C i e n c i a s
P e c u a r i a s
R e v i s t a G l o b o R u r a l
R e v i s t a d e l Campo ( B o g o t a )
R e v i s t a d o s C r i a d o r e s
T e c n i c a P e c u a r i a e n M e x i c o
C a t t l e F a r m i n g
F e d e r a c i o n A n t i o q u e n a d e G a n a d e r o s
F e d e r a c i o n A n t i o q u e n a d e G a n a d e r o s .
I n f o r m e s y B a l a n c e s
F o n d a G a n a d e r o d e l V a l l e d e l C a u c a
S . A . I n f o r m e y B a l a n c e
C a t t l e H u s b a n d r y
B o l e t i n d e R e s e n a s . S e r i e G a n a d e r i a
C a r t a G a n a d e r a
C a r t a I n f o r m a t i v a P e c u a r i a
C a t t l e m a n
C e b u ( B o g o t a )
C e b u ( C a r a c a s )
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C e l l M e m b r a n e s
B i o c h i m i c a e t B i o p h y s i c a A c t a .
R e v i e w s o n B i o m e m b r a n e s
C e l l s
E x p e r i m e n t a l C e l l R e s e a r c h
J o u r n a l o f C e l l u l a r P h y s i o l o g y
J o u r n a l o f C e l l u l a r a n d C o m p a r a t i v e
P h y s i o l o g y
P l a n t , C e l l a n d E n v i r o n m e n t
C e l l u l a r B i o l o g y
A n n u a l R e v i e w o f C e l l B i o l o g y
C u r r e n t T r o p i c s i n C e l l u l a r
R e g u l a t i o n
E u r o p e a n J o u r n a l o f C e l l B i o l o g y
I m m u n o l o g y a n d C e l l B i o l o g y
I n t e r n a t i o n a l R e v i e w o f C y t o l o g y
M e t h o d s i n C e l l B i o l o g y
M o l e c u l a r a n d C e l l u l a r B i o l o g y
M o l e c u l a r a n d C e l l u l a r P r o b e s
C e n t r a l A m e r i c a
C e n t r a l A m e r i c a R e p o r t
C e r e a l s
A d v a n c e s i n C e r e a l S c i e n c e a n d
T e c h n o l o g y
A n n a l i - I n s t i t u t o S p e r i m e n t a l e P e r
l a C e r e a l i c o l t u r a
A n n u a l R e p o r t - N a t i o n a l C e r e a l s
R e s e a r c h I n s t i t u t e
B o l s a d e C e r e a l e s
C e r e a l C h e m i s t r y
C e r e a l F o o d s W o r l d
C e r e a l R e s e a r c h C o m m u n i c a t i o n s
C e r e a l R u s t s B u l l e t i n ( W a g e n i n g e n )
C e r e a l R u s t s a n d P o w d e r y M i l d e w s
B u l l e t i n
C e r e a l S c i e n c e T o d a y
C e r e a l i c u l t u r e
C i e n c i a y T e c n i c a e n l a A g r i c u l t u r a .
S e r i e : H o r t a l i z a s , P a p a s , G r a n o s y 
F i b r a s
C i e n c i a y T e c n i c a e n l a A g r i c u l t u r a .
S e r i e : V i a n d a s , H o r t a l i z a s y G r a n o s
J o u r n a l o f C e r e a l S c i e n c e
R a p p o r t A n n u e l d e l ' O f f i c e d e s
C e r e a l e s
R e v i s t a AGROAGRO
R e v i s t a L a t i n o a m e r i c a n a ACOGRANOS
R e v i s t a L a t i n o a m e r i c a n a A c o g r a n o s
R e v i s t a d e l a A s o c i a c i o n A r g e n t i n a
d e l a S o j a
C h e m i c a l A n a l y s i s
A n a l y t i c a l A b s t r a c t s
A n a l y z e r
C h e m i s t - A n a l y s t
M i c r o c h e m i c a l J o u r n a l
T a l a n t a
C h e m i c a l E c o l o g y
J o u r n a l o f C h e m i c a l E c o l o g y
C h e m i s t r y
A b s t r a c t s o f P a p e r s - A m e r i c a n
C h e m i c a l S o c i e t y
A b s t r a c t s o f P r o c e e d i n g s o f t h e
C h e m i c a l s o c i e t y ( L o n d o n )
A c c o u n t o f C h e m i c a l R e s e a r c h
A c t a C h e m i c a S c a n d i n a v i c a
A c t a C h e m i c a S c a n d i n a v i c a ( 1 9 8 9 )
A c t a C h e m i c a S c a n d i n a v i c a . S e r i e s A ,
P h y s i c a l a n d I n o r g a n i c C h e m i s t r y
A c t a C h e m i c a S c a n d i n a v i c a . S e r i e s B ,
O r g a n i c C h e m i s t r y a n d B i o c h e m i s t r y
A c t a S c i e n t i a r u m N a t u r a l i u m
U n i v e r s i t a t i s P e k i n e n s i s
A d v a n c e s i n A n a l y t i c a l C h e m i s t r y
a n d I n s t r u m e n t a t i o n
A d v a n c e s i n C l i n i c a l C h e m i s t r y
A d v a n c e s i n I n o r g a n i c C h e m i s t r y a n d
R a d i o c h e m i s t r y
A d v a n c e s i n O r g a n i c C h e m i s t r y :
M e t h o d s a n d R e s u l t s
A n a l y s t ( L o n d o n )
A n a l y t i c a l C h e m i s t r y
A n a l y t i c a l P r o c e e d i n g s ( L o n d o n )
A n n u a l R e p o r t o n t h e P r o g r e s s o f
C h e m i s t r y
A n n u a l R e p o r t o n t h e P r o g r e s s o f
C h e m i s t r y . S e c t i o n B . O r g a n i c
C h e m i s t r y
A n n u a l R e p o r t s o f t h e P r o g r e s s o f
C h e m i s t r y . S e c t i o n A . G e n e r a l ,
P h y s i c a l a n d I n o r g a n i c C h e m i s t r y
A u s t r a l i a n J o u r n a l o f C h e m i s t r y
B e h r i n g I n s t i t u t M i t t e i l u n g e n
B u l l e t i n o f t h e C h e m i c a l S o c i e t y o f
J a p a n
C a n a d i a n J o u r n a l o f C h e m i s t r y
C a r l s b e r g R e s e a r c h C o m m u n i c a t i o n s
C h e m i c a l A b s t r a c t s
C h e m i c a l R e v i e w s
C h e m i c a l S o c i e t y R e v i e w s
C h e m i c a l T i t l e s
C h e m i c a l Week
C h e m i c a l a n d E n g i n e e r i n g N e w s
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C h e m i s t r y ( C o n t d . )
C h e m i s c h e B e r i c h t e
C h e m i s t r y I n t e r n a t i o n a l
C h e m i s t r y L e t t e r s
C h e m i s t r y a n d I n d u s t r y
C h e m i s t r y i n B r i t a i n
C h e m i s t s ' Q u a r t e r l y
C h e m o r e c e p t i o n A b s t r a c t s
C h e m u r g i c D i g e s t
C h i n e s e S c i e n c e A b s t r a c t s . P a r t B 
D o k l a d y C h e m i s t r y
E d u c a t i o n i n C h e m i s t r y
E n d e a v o u r
H e l v e t i c a C h i m i c a A c t a
H u a H s u e h H s u e h P a o
I n o r g a n i c c h e m i s t r y
I n t e r n a t i o n a l L a b o r a t o r y
J o u r n a l - A s s o c i a t i o n o f O f f i c i a l
A n a l y t i c a l C h e m i s t s
J o u r n a l o f C h e m i c a l E d u c a t i o n
J o u r n a l o f C h e m i c a l P h y s i c s
J o u r n a l o f M a c r o m o l e c u l a r S c i e n c e .
P a r t C , R e v i e w s i n M a c r o m o l e c u l a r
C h e m i s t r y a n d P h y s i c s
J o u r n a l o f O r g a n i c C h e m i s t r y
J o u r n a l o f t h e A m e r i c a n C h e m i c a l
S o c i e t y ( N e w E d i t i o n )
J o u r n a l o f t h e A m e r i c a n O i l
C h e m i s t s ' S o c i e t y
J o u r n a l o f t h e C h e m i c a l S o c i e t y
J o u r n a l o f t h e C h e m i c a l S o c i e t y
( L o n d o n ) . A , I n o r g a n i c , P h y s i c a l
a n d T h e o r e t i c a l C h e m i s t r y
J o u r n a l o f t h e C h e m i c a l S o c i e t y
( L o n d o n ) . B , P h y s i c a l O r g a n i c
C h e m i s t r y
J o u r n a l o f t h e C h e m i c a l S o c i e t y
( L o n d o n ) . C , O r g a n i c C h e m i s t r y
J o u r n a l o f t h e C h e m i c a l S o c i e t y
( L o n d o n ) . C h e m i c a l C o m m u n i c a t i o n s
J o u r n a l o f t h e C h e m i c a l S o c i e t y
( L o n d o n ) . P e r k i n T r a n s a c t i o n s . I .
O r g a n i c a n d B i o o r g a n i c C h e m i s t r y
J o u r n a l o f t h e C h e m i c a l S o c i e t y .
D a l t o n T r a n s a c t i o n s
J o u r n a l o f t h e C h e m i c a l S o c i e t y .
F a r a d a y T r a n s a c t i o n s I 
J o u r n a l o f t h e C h e m i c a l S o c i e t y .
F a r a d a y T r a n s a c t i o n s I I
J o u r n a l o f t h e C h i n e s e C h e m i c a l
S o c i e t y
J o u r n a l o f t h e I n d i a n C h e m i c a l
S o c i e t y
J o u r n a l o f t h e I n d i a n I n s t i t u t e o f
S c i e n c e . S e c t i o n B , P h y s i c a l a n d
C h e m i c a l S c i e n c e s
J u s t u s L i e b i g s A n n a l e n d e r C h e m i e
K a g a k u t o S e i b u t s u
L i e b i g s A n n a l e n d e r C h e m i e
N o t i c i a s Q u i m i c a s
P h o t o c h e m i s t r y a n d P h o t o b i o l o g y
P r o c e e d i n g s o f t h e C h e m i c a l S o c i e t y
( L o n d o n )
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n A c a d e m y
o f S c i e n c e s ( C h e m i c a l S c i e n c e s )
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n A c a d e m y
o f S c i e n c e s . S e c t i o n A 
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n A c a d e m y
o f S c i e n c e s . S e c t i o n A , C h e m i c a l
S c i e n c e s
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n N a t i o n a l
S c i e n c e A c a d e m y . P h y s i c a l S c i e n c e s .
P a r t A 
P u r e a n d A p p l i e d C h e m i s t r y
Q u a r t e r l y R e v i e w s - C h e m i c a l
S o c i e t y ( L o n d o n )
R e s e a r c h J o u r n a l o f A l e p p o
U n i v e r s i t y . B a s i c S c i e n c e s S e r i e s
R e v i s t a d e l a P o t a s a
S c i e n t i a S i n i c a . S e r i e s B ( C h e m i c a l ,
B i o l o g i c a l , A g r i c u l t u r a l , M e d i c a l
a n d E a r t h S c i e n c e s )
T R A C . T r e n d s i n A n a l y t i c a l C h e m i s t r y
T e t r a h e d r o n
T e t r a h e d r o n L e t t e r s
C h e m o t h e r a p y
A d v a n c e s i n P h a r m a c o l o g y a n d
C h e m o t h e r a p y
A n t i m i c r o b i a l A g e n t s a n d
C h e m o t h e r a p y
C h i c k p e a s
A l l I n d i a C o - o r d i a t e d P u l s e s
I m p r o v e m e n t P r o j e c t . C o n s o l i d a t e d
R e p o r t o n S p r i n g & Summer P u l s e s -
P l a n t P a t h o l o g y
A l l I n d i a C o - o r d i n a t e d P u l s e
I m p r o v e m e n t P r o j e c t . C o n s o l i d a t e d
R e p o r t o n R a b i P u l s e s - P l a n t
P a t h o l o g y
A l l I n d i a C o - o r d i n a t e d P u l s e s
I m p r o v e m e n t P r o j e c t . C o n s o l i d a t e d
R e p o r t o n K h a r i f P u l s e s - P l a n t
P a t h o l o g y
C h i c k p e a s a n d P i g e o n p e a s
I n t e r n a t i o n a l C h i c k p e a N e w s l e t t e r
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C h i l e
A g r o - C i e n c i a ( C h i l i a n )
R e v i s t a C h i l e n a d e E n t o m o l o g i a
C h i n a
C h i n a E x c h a n g e N e w s
C u r r e n t B i b l i o g r a p h y o f A g r i c u l t u r e
i n C h i n a
F r e e C h i n a R e v i e w
I n d u s t r y o f F r e e C h i n a
I n s i d e C h i n a M a i n l a n d
M o n t h l y E c o n o m i c S u r v e y .
I n t e r n a t i o n a l C o m m e r c i a l B a n k o f
C h i n a
C h r o m a t o g r a p h y
J o u r n a l o f C h r o m a t o g r a p h i c S c i e n c e
J o u r n a l o f C h r o m a t o g r a p h i c .
C h r o m a t o g r a p h i c R e v i e w
J o u r n a l o f C h r o m a t o g r a p h y
J o u r n a l o f C h r o m a t o g r a p h y .
B i o m e d i c a l A p p l i c a t i o n s
L C - G C . M a g a z i n e o f C h r o m a t o g r a p h i c
S c i e n c e s
C i v i l E n g i n e e r i n g
C i v i l E n g i n e e r i n g
C l a y
A p p l i e d C l a y S c i e n c e
C l a y s a n d C l a y M i n e r a l s
C l a y M i n e r a l s
A p p l i e d C l a y S c i e n c e
C l a y s a n d C l a y M i n e r a l s
C l e a n i n g
C l e a n i n g M a n a g e m e n t M a g a z i n e
C l i m a t e
F o o d a n d C l i m a t e R e v i e w
C l i m a t o l o g y
B o l e t i n A g r o c l i m a t i c o d e l P e r u
B o l e t i n C l i m a t o l o g i c o M e n s u a l
C l i m a t i c C h a n g e
J o u r n a l o f C l i m a t e
J o u r n a l o f C l i m a t e a n d A p p l i e d
M e t e o r o l o g y
M o n t h l y C l i m a t i c D a t a f o r t h e W o r l d
C l o v e r s
P r o g r e s s R e p o r t - C l o v e r s a n d
S p e c i a l P u r p o s e L e g u m e s R e s e a r c h
C o c o n u t
P h i l i p p i n e J o u r n a l o f C o c o n u t
S t u d i e s
C o f f e e
C E N I C A F E . A v a n c e s T e c n i c o s
C e n i c a f e
E c o n o m i a C a f e t e r a
R e v i s t a C a f e t e r a d e C o l o m b i a
C o l o m b i a
A n u a r i o B i b l i o g r a f i c o C o l o m b i a n o
A n u a r i o E s t a d i s t i c o D a t o s d e
C o l o m b i a
A n u a r i o E s t a d i s t i c o d e B o g o t a
A n u a r i o E s t a d i s t i c o d e l S e c t o r
A g r o p e c u a r i o
A n u a r i o E s t a d i s t i c o d e l S e c t o r
A g r o p e c u a r i o d e l D e p a r t a m e n t o d e
A n t i o q u i a
A n u a r i o G e n e r a l d e E s t a d i s t i c a
A n u a r i o M e t e o r o l o g i c o
A n u a r i o M e t e o r o l o g i c o C e n i c a f e
A n u a r i o d e C o m e r c i o E x t e r i o r
A v a n c e E s t a d i s t i c o
B o l e t i n d e E s t a d i s t i c a
B o l e t i n d e l a A c a d e m i a C o l o m b i a n a
COAGRO
C o l o m b i a A m a z o n i c a
C o l o m b i a E s t a d i s t i c a
C o l o m b i a G e o g r a f i c a
C o l o m b i a T o d a y
C o l o m b i a : C i e n c i a y T e c n o l o g i a
C o l o m b i a n E c o n o m i c I n d i c a t o r s
C o r p o r a c i o n A u t o n o m a R e g i o n a l d e l
C a u c a . I n f o r m e d e A c t i v i d a d e s
C o u n t r y P r o f i l e C o l o m b i a
C o u n t r y R e p o r t C o l o m b i a
C o y u n t u r a E c o n o m i c a
D o c u m e n t a c i o n E c o n o m i c a C o l o m b i a n a
E c o n o m i a C o l o m b i a n a
E c o n o m i a C o l o m b i a n a . S e r i e
D o c u m e n t o s
E n t r n o
F o n d a G a n a d e r o d e l V a l l e d e l C a u c a
S . A . I n f o r m e y B a l a n c e
I n d i c a d o r e s d e C o y u n t u r a
I n f o r m a c i o n S i s t e m a t i c a S o b r e
C o l o m b i a
L o z a n i a : A c t a B i o l o g i c a C o l o m b i a n a
M e r c a d o d e C a p i t a l e s e n C o l o m b i a
Q u a r t e r l y E c o n o m i c R e v i e w o f
C o l o m b i a
Q u a r t e r l y E c o n o m i c R e v i e w o f
C o l o m b i a , E c u a d o r
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C o l o m b i a ( C o n t d . )
R e g i m e n C o l o m b i a n o d e I m p u e s t o a 
l a s V e r i t a s
R e g i m e n C o l o m b i a n o d e I m p u e s t o a 
l a s V e n t a s C a u s a c i o n y B a s e P a r a l a
L i q u i d a c i o n
R e g i m e n L a b o r a l C o l o m b i a n o
R e g i s t r o s d e E x p o r t a c i o n e 
I m p o r t a c i o n d e C o l o m b i a
R e s u m e n e s A n a l i t i c o s d e l a
D o c u m e n t a c i o n F o r e s t a l C o l o m b i a n a
R e v i s t a AMEVEZLLANOS
R e v i s t a A N D I
R e v i s t a C a f e t e r a d e C o l o m b i a
R e v i s t a C a m a r a d e C o m e r e i o d e B o g o t a
R e v i s t a C o l o m b i a n a d e A n t r o p o l o g i a
R e v i s t a C o l o m b i a n a d e C i e n c i a s
P e c u a r i a s
R e v i s t a C o l o m b i a n a d e E n t o m o l o g i a
R e v i s t a C o l o m b i a n a d e E s t a d i s t i c a
R e v i s t a d e l a A c a d e m i a C o l o m b i a n a
d e C i e n c i a s E x a c t a s , F i s i c a s y 
N a t u r a l e s
R e v i s t a d e l B a n c o d e l a R e p u b l i c a
C o m m o d i t i e s
L a t i n A m e r i c a n C o m m o d i t i e s R e p o r t
T r e n d s i n C I A T C o m m o d i t i e s
C o m m u n i c a t i o n
A - V C o m m u n i c a t i o n R e v i e w
A V V i d e o
A d v a n c e d I n f o r m a t i o n R e p o r t
A n n u a l R e p o r t . C o m m u n i c a t i o n a n d
I n f o r m a t i o n S u p p o r t U n i t - C I A T
A s i a n M a s s C o m m u n i c a t i o n B u l l e t i n
A u d i o V i s u a l D i r e c t i o n s
A u d i o v i s u a l C o m m u n i c a t i o n s
C T I C o m m u n i c a t i o n T e c h n o l o g y I m p a c t s
C a r t a I n f o r m a t i v a N T C / N C T
C a r t a I n f o r m a t i v a . N e w s l e t t e r
C h a s q u i I n t e r n a c i o n a l
C h a s q u i . R e v i s t a L a t i n o a m e r i c a n a d e
C o m u n i c a c i o n
C o m m u n i c a t i o n A b s t r a c t s
C o m m u n i c a t i o n B r i e f i n g s
C o m m u n i c a t i o n R e s e a r c h
C o m m u n i c a t i o n s C o n c e p t s
C o m m u n i c a t i o n s C o n c e p t s . E d i t o r i a l
R e p o r t
C o m m u n i c a t o r
C o m m u n i c a t o r ( N e w D e l h i )
C o m m u n i c o n t e n t s
C u a d e r n o s d e C o m u n i c a c i o n
D e v c o m Q u a r t e r l y
F i c h e r o T e c n i c o
I n s t r u c t i o n D e l i v e r y S y s t e m s
I n s t r u c t i o n a l I n n o v a t o r
J o u r n a l o f A p p l i e d C o m m u n i c a t i o n s
R e s e a r c h
J o u r n a l o f C o m m u n i c a t i o n
M e d i a i n E d u c a t i o n a n d D e v e l o p m e n t
P a g i n a s d e C o n t e n i d o . C o m u n i c a c i o n
A g r i c o l a
P h i l i p p i n e s C o m m u n i c a t i o n J o u r n a l
S i g n o y P e n s e m i e n t o
T e c h n i c a l C o m m u n i c a t i o n
V i d e o m a k e r
C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t
B e h a v i o u r a l S c i e n c e s a n d C o m m u n i t y
D e v e l o p m e n t
C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t a n d
P a n c h a y a t i R a j D i g e s t
P a n a s c o p e
P e s a n t r e n ' s L i n k a g e
C o m p u t e r A p p l i c a t i o n s
J o u r n a l o f C o m p u t e r s i n M a t h e m a t i c s
a n d S c i e n c e T e a c h i n g
C o m p u t e r H a r d w a r e
D e s k t o p
C o m p u t e r S o f t w a r e
ACM T r a n s a c t i o n s o n D a t a b a s e S y s t e m s
ACM T r a n s a c t i o n s o n M a t h e m a t i c a l
S o f t w a r e
A u e r b a c h C o m p u t e r P r o g r a m m i n g
M a n a g e m e n t
D a t a b a s e a n d N e t w o r k J o u r n a l
D e s k t o p
I E E E T r a n s a c t i o n s o n S o f t w a r e
E n g i n e e r i n g
J o u r n a l o f I n f o r m a t i o n S y s t e m s
M a n a g e m e n t
M i n i - M i c r o S o f t w a r e
P C B u s i n e s s S o f t w a r e
S o f t w a r e - P r a c t i c e a n d E x p e r i e n c e
S o f t w a r e W o r l d
C o m p u t e r s
ACUC N o t i c i a s
A g r i c u l t u r a l C o m p u t i n g
A n a l y s t ( Q u e z o n C i t y )
A u s t r a l i a n C o m p u t e r J o u r n a l
B y t e
CD-ROM L i b r a r i a n
CD-ROM R e v i e w
C M C o m p u t i n g S u r v e y s
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C o m p u t e r s ( C o n t d . )
C S I D i g e s t
C o m m u n i c a t i o n s o f t h e ACM
C o m p u t e r
C o m p u t e r A d v a n c e s
C o m p u t e r A p p l i c a t i o n s i n t h e
B i o s c i e n c e s
C o m p u t e r B u l l e t i n
C o m p u t e r D e c i s i o n s
C o m p u t e r D i r e c t o r y o f I n d i a
C o m p u t e r G r a p h i c s W o r l d
C o m p u t e r J o u r n a l
C o m p u t e r S c i e n c e a n d I n f o r m a t i c s
C o m p u t e r V i s i o n , G r a p h i c s , a n d
I m a g e P r o c e s s i n g
C o m p u t e r s a n d E l e c t r o n i c s i n
A g r i c u l t u r e
C o m p u t e r s a n d T r a n s l a t i o n
C o m p u t e r s i n A f r i c a & T e l e c o m s
U p d a t e
C o m p u t e r s i n L i b r a r i e s
C o m p u t e r w o r l d ( F r a m i n g h a m )
C o m p u t i n g ( L o n d o n )
C o m p u t i n g R e v i e w s
C r e a t i v e C o m p u t i n g
DEC P r o f e s s i o n a l
D a t a S o u r c e s
D a t a b a s e
D a t a m a t i o n
H a r v a r d N e w s l e t t e r o n C o m p u t e r
G r a p h i c s
H e w l e t t - P a c k a r d J o u r n a l
I B M J o u r n a l o f R e s e a r c h a n d
D e v e l o p m e n t
I B M S y s t e m s J o u r n a l
I E E E C o m p u t e r G r a p h i c s a n d
A p p l i c a t i o n s
I E E E D e s i g n a n d T e s t o f C o m p u t e r s
I E E E S o f t w a r e
I E E E T r a n s a c t i o n s o n C o m p u t e r s
I n f o r m a t i o n T o d a y
I n f o w o r l d
I n t e r a c t
J o u r n a l o f C o m p u t e r A s s i s t e d
L e a r n i n g
J o u r n a l o f M a n a g e m e n t I n f o r m a t i o n
S y s t e m s
J o u r n a l o f S t a t i s t i c a l C o m p u t a t i o n
a n d S i m u l a t i o n
J o u r n a l o f t h e C o m p u t e r S o c i e t y o f
I n d i a
L o t u s
M a t h e m a t i c s a n d C o m p u t e r s i n
S i m u l a t i o n
M i c r o c o m p u t e r s f o r I n f o r m a t i o n
M a n a g e m e n t
M i c r o s o f t S y s t e m s J o u r n a l
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O f f - l i n e
O p t i c a l I n f o r m a t i o n S y s t e m s
PC M a g a z i n e
PC R e s o u r c e
PC Week
P C W o r l d
P o p u l a r C o m p u t i n g
S c i e n t i f i c C o m p u t e r U s e r s G r o u p
N e w s l e t t e r
S c o p e / 3 6
S i l v e r p l a t t e r E x c h a n g e
S i m u l a t i o n
S o f t w a r e
S u p e r G r o u p A s s o c i a t i o n : T h e
M a g a z i n e f o r H P C o m p u t e r U s e r s
U n o y C e r o
C o n f e r e n c e s
I n d e x t o S c i e n t i f i c a n d T e c h n i c a l
P r o c e e d i n g s
I n d e x t o S o c i a l S c i e n c e s a n d
H u m a n i t i e s P r o c e e d i n g s
P r o c e e d i n g s i n P r i n t
W o r l d M e e t i n g s : O u t s i d e U n i t e d
S t a t e s a n d C a n a d a
W o r l d M e e t i n g s : U n i t e d S t a t e s a n d
C a n a d a
C o n s e r v a t i o n
C o r p o r a c i o n A u t o n o m a R e g i o n a l d e l
C a u c a
R e s o u r c e s , C o n s e r v a t i o n a n d
R e c y c l i n g
C o n s t r u c t i o n
G u i a LEC d e l a C o n s t r u c c i o n
C o n s t r u c t i o n T e c h n o l o g y
C o n s t r u c t i o n S p e c i f i e r
C o n s u m e r S u r v e y s
C o n s u m e r R e p o r t s
C o n s u m e r R e p o r t s T r a v e l L e t t e r
C o n t a m i n a t i o n
B u l l e t i n o f E n v i r o n m e n t a l
C o n t a m i n a t i o n a n d T o x i c o l o g y
C o o p e r a t i v e F a r m i n g
C e n t r o T e c n i c o d e C o o p e r a c i o n
A g r i c o l a y C a m p e s i n a . I n f o r m e A n u a l
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C o o p e r a t i v e s
F a r m e r C o o p e r a t i v e s
M a r k e t i n g C r e d i t C o o p e r a t i v e s
I n f o r m a t i o n N o t e s
C o s t a R i c a
C o s t a R i c a . M i n i s t e r i o d e
A g r i c u l t u r a y G a n a d e r i a . M e m o r i a
A n u a l
C o u n t r y P r o f i l e N i c a r a g u a , C o s t a
R i c a , P a n a m a
C o u n t r y R e p o r t N i c a r a g u a , C o s t a
R i c a , P a n a m a
Q u a r t e r l y E c o n o m i c R e v i e w o f
N i c a r a g u a , C o s t a R i c a , P a n a m a
C o t t o n
C o t t o n G r o w i n g R e v i e w
C o v p e a s
A n n u a l R e p o r t - B e a n / C o w p e a
C o l l a b o r a t i v e R e s e a r c h S u p p o r t
P r o g r a m . E x e c u t i v e P r o g r a m
A n n u a l R e p o r t - B e a n / C o w p e a
C o l l a b o r a t i v e S u p p o r t P r o g r a m
B e a n / C o w p e a s C R S P . P u l s e B e a t
I n t e r n a t i o n a l C o w p e a Y i e l d T r i a l s
M i c h i g a n S t a t e U n i v e r s i t y
B e a n / C o w p e a C R S P . R e s e a r c h
H i g h l i g h t s
P r o g r a m e C o l a b o r a t i v o d e
I n v e s t i g a c i o n S o b r e F r i j o l y C a u p i .
I n f o r m e A n u a l . R e s u m e n T e c n i o
C r e d i t
M a r k e t i n g C r e d i t C o o p e r a t i v e s
I n f o r m a t i o n N o t e s
C r o p H u s b a n d r y
Z u o w u Z a z h i
C r o p P r o d u c t i o n
A n n a l e s d e G e m b l o u x
C o m u n i c a c i o n e s I N I A . S e r i e
P r o d u c c i o n V e g e t a l
D e v e l o p m e n t s i n C r o p S c i e n c e
I S A R . D e p a r t e m e n t d e s P r o d u c t i o n s
V e g e t a l e s . C o m p t e R e n d u d e s T r a v a u x
J o u r n a l o f A g r i c u l t u r e a n d W a t e r
R e s o u r c e s R e s e a r c h . P l a n t P r o d u c t i o r
P a s c a l T h e m a S c i e n c e s A g r o n o m i q u e s
P r o d u c t i o n V e g e t a l e s A g r i c u l t u r a l
S c i e n c e s P l a n t P r o d u c t i o n
P l a n t V a r i e t i e s a n d S e e d s
P l a n t V a r i e t i e s a n d S e e d s G a z e t t e
W o r l d C r o p P r o d u c t i o n
C r o p P r o t e c t i o n
A n n u a l R e p o r t - N a t i o n a l C r o p s
P r o t e c t i o n C e n t e r
NPC N e w s l e t t e r
C r o p R e s i d u e s
F i b r o u s A g r i c u l t u r a l R e s i d u e s
N e w s l e t t e r
C r o p p i n g S y s t e m s
C r o p p i n g S y s t e m s W o r k i n g G r o u p .
R e p o r t
C r u c i f e r a e
C r u c i f e r a e N e w s l e t t e r
C u b a
A n u a r i o E s t a d i s t i c o d e C u b a
B o l e t i n E s t a d i s t i c o d e C u b a
C u b a I n t e r n a t i o n a l
C u b a . I n f o r m e E c o n o m i c o
R e v i s t a A g r o t e c n i a d e C u b a
R e v i s t a C u b a n a d e R e p r o d u c c i o n
A n i m a l
C u l i c i d a e
J o u r n a l o f t h e A m e r i c a n M o s q u i t o
C o n t r o l A s s o c i a t i o n
M o s q u i t o News
P r o c e e d i n g s a n d P a p e r s o f t h e
C a l i f o r n i a M o s q u i t o C o n t r o l
A s s o c i a t i o n
C u l t u r e
B o l e t i n C u l t u r a l y B i b l i o g r a f i c o
C u b a I n t e r n a t i o n a l
E c o n o m i c D e v e l o p m e n t a n d C u l t u r a l
C h a n g e
P a c i f i c F r i e n d
S c a l a
C y p r u s
A n n u a l R e p o r t o f t h e D e p a r t m e n t o f
A g r i c u l t u r e - C y p r u s . M i n i s t r y o f
A g r i c u l t u r e a n d N a t u r a l R e s o u r c e s
C y t o c h e m i s t r y
J o u r n a l o f H i s t o c h e m i s t r y a n d
C y t o c h e m i s t r y
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C y t o g e n e t i c s
C y t o g e n t i c s a n d C e l l G e n e t i c s
C y t o l o g y
A m e r i c a n J o u r n a l o f P h y s i o l o g y :
C e l l P h y s i o l o g y
B i o c h e m i s t r y a n d C e l l B i o l o g y
B i o c h i m i c a e t B i o p h y s i c a A c t a .
M o l e c u l a r C e l l R e s e a r c h
C a n a d i a n J o u r n a l o f B i o c h e m i s t r y
a n d C e l l B i o l o g y
C a n a d i a n J o u r n a l o f G e n e t i c s a n d
C y t o l o g y
C e l l
C e l l B i o l o g y I n t e r n a t i o n a l R e p o r t s
C e l l D i f f e r e n t i a t i o n
C e l l M o t i l i t y a n d t h e C y t o s k e l t o n
C e l l a n d T i s s u e K i n e t i c s
C e l l a n d T i s s u e R e s e a r c h
C e l l u l e
C y t o l o g i a
E g y p t i a n J o u r n a l o f G e n e t i c s a n d
C y t o l o g y
I n t e r n a t i o n a l R e v i e w o f C y t o l o g y
J o u r n a l o f C e l l B i o l o g y
J o u r n a l o f C y t o l o g y a n d G e n e t i c s
J o u r n a l o f S u b m i c r o s c o p i c C y t o l o g y
N u c l e u s
O x f o r d S u r v e y s o f P l a n t M o l e c u l a r
a n d C e l l B i o l o g y
P l a n t C e l l
R e s u l t s a n d P r o b l e m s i n C e l l
D i f f e r e n t i a t i o n
T i s s u e a n d C e l l
DNA
DNA
DNA a n d P r o t e i n E n g i n e e r i n g
T e c h n i q u e s
D a i r y
D a i r y S i t u a t i o n a n d O u t l o o k
D a i r y C a t t l e
EMBRAPA. C e n t r o N a c i o n a l d e
P e s q u i s a d e G a d o d e L e i t e .
R e l a t o r i o T e c n i c o A n u a l
R e v i s t a ASOGAL
D a i r y I n d u s t r y
I n d u s t r i a s L a c t e a s
O k a y a m a - k e n R a k u n o S h i k e n j o K e n k y u
H o k o k u
D a i r y R e s e a r c h
J o u r n a l o f D a i r y R e s e a r c h
D a i r y S c i e n c e
D a i r y S c i e n c e A b s t r a c t s
I n d i a n J o u r n a l o f D a i r y S c i e n c e
J o u r n a l o f D a i r y S c i e n c e
L a i t
D a i r y S t a t i s t i c s
E s t a d i s t i c a P a n a m e n a . S i t u a c i o n
E c o n o m i c a . S e c c i o n 3 1 2 . P r o d u c c i o n
P e c u a r i a
D a i r y T e c h n o l o g y
H o a r d ' s D a i r y m a n
L a i t
D a i r y i n g
I n d i a n D a i r y m a n
D a t a C o m m u n i c a t i o n
D a t a C o m m u n i c a t i o n s
D a t a P r o c e s s i n g
D a t a T r a i n i n g
D a t a b a s e s
ACM T r a n s a c t i o n s o n D a t a b a s e S y s t e m s
A u e r b a c h D a t a B a s e M a n a g e m e n t
CAB I n t e r n a t i o n a l D a t a b a s e News
CD-ROM E n d u s e r
DG R e v i e w
D a t a B a s e M o n t h l y
D a t a b a s e
D a t a b a s e A l e r t
D a t a b a s e N e w s l e t t e r
D a t a b a s e a n d N e t w o r k J o u r n a l
D a t a b a s e t h e M a g a z i n e o f D a t a b a s e
R e f e r e n c e a n d R e v i e w
D i r e c t o r y o f O n l i n e D a t a b a s e s
G R I D News
D e e p W a t e r R i c e
D e e p w a t e r R i c e
D e m o g r a p h y
D e m o g r a p h i c Y e a r b o o k
P o p u l a t i o n S t u d i e s
P o p u l a t i o n a n d D e v e l o p m e n t R e v i e w
V i t a l S t a t i s t i c s o f I n d i a
W o r l d B a n k A t l a s
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D e s e r t P l a n t s
D e s e r t P l a n t s
D e s e r t i f i c a t i o n
D e s e r t I n s t i t u t e B u l l e t i n , A . R . E .
D e s e r t i f i c a t i o n C o n t r o l
D e s e r t i f i c a t i o n C o n t r o l B u l l e t i n
D e s i g n
D e s i g n Q u a r t e r l y
D e v e l o p i n g C o u n t r i e s
D e v i n d e x
N o t a s s o b r e l a E c o n o m i a y e l
D e s a r r o l l a
D e v e l o p m e n t A i d
B r i t i s h O v e r s e a s D e v e l o p m e n t
F o u n d a t i o n N e w s
D e v e l o p m e n t P o l i c y
C o m p a s s . N e w s l e t t e r o f t h e S o c i e t y
f o r I n t e r n a t i o n a l D e v e l o p m e n t
P o l i c y F o r u m
D e v e l o p m e n t P r o j e c t s
CODING N e w s l e t t e r
C o l o m b i a A m a z o n i c a
D e v e l o p m e n t S t u d i e s
C i e n c i a , T e c n o l o g i a y D e s a r r o l l o
C o m p a s s . N e w s l e t t e r o f t h e S o c i e t y
f o r I n t e r n a t i o n a l D e v e l o p m e n t
D e v e l o p m e n t i n G e n e r a l
A I D R e s e a r c h A b s t r a c t s
A I D R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t
A b s t r a c t s
A c t u e l D e v e l o p p e m e n t
A f r i c a n E n v i r o n m e n t
A f r i c a n T e c h n i c a l R e v i e w
A f r i q u e e t D e v e l o p p e m e n t
A g e n d a
A s i a n D e v e l o p m e n t O u t l o o k
B O S T I D D e v e l o p m e n t s
B o l e t i n d e E s t u d i o s
L a t i n o a m e r i c a n o s y d e l C a r i b e
C a h i e r s d e l a R e c h e r c h e
D e v e l o p p e m e n t
C o l o m b i a T o d a y
C o o p e r a c i o n S u r
C o r p o r a c i o n A u t o n o m a R e g i o n a l d e l
C a u c a
D e s a r r o l l o E c o n o m i c o
D e s a r r o l l o I n d o a m e r i c a n o
D e s a r r o l l o d e B a s e
D e s a r r o l l o d e l T r o p i c o A m e r i c a n o
D e s a r r o l l o y S o c i e d a d
D e v e l o p m e n t
D e v e l o p m e n t ( W a s h i n g t o n , D . C . )
D e v e l o p m e n t C o m m u n i c a t i o n R e p o r t
D e v e l o p m e n t D i g e s t
D e v e l o p m e n t F o r u m ( N e w Y o r k )
D e v e l o p m e n t R e p o r t
D e v e l o p m e n t R e s e a r c h D i g e s t
D e v e l o p m e n t R e s e a r c h N e w s - P I D S
D e v e l o p m e n t R e s e a r c h R e v i e w
D e v e l o p m e n t a n d C h a n g e
D e v e l o p p e m e n t M o n d i a l
E a r t h s c a n B u l l e t i n
E n e r g y , E n v i r o n m e n t a n d D e v e l o p m e n t
i n A f r i c a
FAO L u c h a C o n t r a e l H a m b r e
F o r d F o u n d a t i o n L e t t e r
H o r i z o n s ( W a s h i n g t o n , D . C . )
I D R C R e p o r t s ( A r a b i c e d . )
I D R C R e p o r t s ( E n g l i s h e d . )
I D S A n n u a l R e p o r t
I D S B u l l e t i n
I n d u s t r y a n d D e v e l o p m e n t
I n f o r m a c t i o n , D o c u m e n t a c i o n y 
D e s a r r o l l o
I n f o r m e S o b r e e l D e s a r r o l l o M u n d i a l
I n s t i t u t e o f D e v e l o p m e n t S t u d i e s
B u l l e t i n
I n t e g r a c i o n L a t i n o a m e r i c a n a
I n t e g r a c i o n V a l l e c a u c a n a
I n t e r n a t i o n a l D e v e l o p m e n t A b s t r a c t s
I n t e r n a t i o n a l D e v e l o p m e n t R e v i e w
J o u r n a l o f D e v e l o p m e n t P l a n n i n g
J o u r n a l o f I n t e r n a t i o n a l D e v e l o p m e n t
K e y I n d i c a t o r s o f D e v e l o p i n g M e m b e r
C o u n t r i e s o f ADB
N e w s o f C o o p e r a t i v e D e v e l o p m e n t
O D I R e v i e w
OPEC F u n d N e w s l e t t e r
O c c a s i o n a l P a p e r - A u s t r a l i a n
N a t i o n a l U n i v e r s i t y . D e v e l o p m e n t
S t u d i e s C e n t r e
P a k i s t a n D e v e l o p m e n t R e v i e w
P a r t n e r s i n R e s e a r c h f o r D e v e l o p m e n t
P o p u l a t i o n a n d D e v e l o p m e n t R e v i e w
R e c h e r c h e D e v e l o p p e m e n t
R e g i o n a l D e v e l o p m e n t D i a l o g u e
S e a r c h i n g
T e c h n o l o g y a n d D e v e l o p m e n t
War o n H u n g e r
W o r k i n g P a p e r - A u s t r a l i a n N a t i o n a l
U n i v e r s i t y . N a t i o n a l C e n t r e f o r
D e v e l o p m e n t S t u d i e s
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D e v e l o p m e n t i n G e n e r a l ( C o n t d . )
W o r l d D e v e l o p m e n t ( N e w Y o r k )
Y o j a n a
D i e t e t i c s
I n d i a n J o u r n a l o f N u t r i t i o n a n d
D i e t e t i c s
J o u r n a l o f N u t r i t i o n a n d D i e t e t i c s
J o u r n a l o f t h e A m e r i c a n D i e t e t i c
A s s o c i a t i o n
P r o c e e d i n g s o f t h e N u t r i t i o n
S o c i e t y o f I n d i a
W o r l d R e v i e w o f N u t r i t i o n a n d
D i e t e t i c s
D i r e c t o r i e s
A g r i c u l t u r a l E n g i n e e r i n g D i r e c t o r y
A p p r o p r i a t e T e c h n o l o g y D i r e c t o r y
C o m p u t e r D i r e c t o r y o f I n d i a
D i r e c t o r y I n f o r m a t i o n S e r v i c e
D i r e c t o r y o f D i r e c t o r i e s
D i r e c t o r y o f E u r o p e a n I n s t i t u t i o n s
H o l d i n g C r o p G e n e t i c R e s o u r c e s
C o l l e c t i o n s
D i r e c t o r y o f O n l i n e D a t a b a s e s
D i r e c t o r y o f S c i e n t i f i c D i r e c t o r i e s
D i r e c t o r y o f S h o r t C o u r s e s o n P l a n t
P r o t e c t i o n
I n t e r n a t i o n a l R e s e a r c h C e n t e r s
D i r e c t o r y
N a t u r e D i r e c t o r y o f B i o l o g i c a l s
P u b l i c a c i o n e s I C E S I
R e s e a r c h C e n t e r s D i r e c t o r y
T i m e s o f I n d i a D i r e c t o r y a n d
Y e a r b o o k i n c l u d i n g W h o ' s Who
D i s a s t e r s
C o l l e c t i o n o f A b s t r a c t s o f t h e
N a t i o n a l R e s e a r c h C e n t e r f o r
D i s a s t e r P r e v e n t i o n
R e p o r t o f t h e N a t i o n a l R e s e a r c h
C e n t e r f o r D i s a s t e r P r e v e n t i o n
D i s e a s e s
C u r r e n t T o p i c s i n C o m p a r a t i v e
P a t h o b i o l o g y
D r a i n a g e
A n n u a l B u l l e t i n - I n t e r n a t i o n a l
C o m m i s s i o n o n I r r i g a t i o n a n d
D r a i n a g e
B o l e t i n d e R e s e n a s . R i e g o y D r e n a j e
B u l l e t i n o f I r r i g a t i o n , D r a i n a g e
a n d F l o o d C o n t r o l R e s e a r c h C o u n c i l
o f P a k i s t a n
C i e n c i a y T e c n i c a e n l a A g r i c u l t u r a .
R i e g o y D r e n a j e
D R I P N e w s l e t t e r
I C I D B u l l e t i n
I n t e r n a t i o n a l C o m m i s s i o n o n
I r r i g a t i o n a n d D r a i n a g e N e w s l e t t e r
I r r i g a t i o n a n d D r a i n a g e A b s t r a c t s
I r r i g a t i o n a n d D r a i n a g e S y s t e m s
J o u r n a l o f I r r i g a t i o n a n d D r a i n a g e
E n g i n e e r i n g
N o g y o D o b o k u G a k k a i R o n b u n s h u
N o g y o D o b o k u G a k k a i s h i
P r o c e e d i n g s o f t h e A m e r i c a n S o c i e t y
o f C i v i l E n g i n e e r s . J o u r n a l o f t h e
I r r i g a t i o n a n d D r a i n a g e D i v i s i o n
D r a u g h t A n i m a l s
DAP P r o j e c t B u l l e t i n
DAP P r o j e c t N e w s
D r u g s
N i h o n N o s o n I g a k k a i Z a s s h i
D r y F a r m i n g
A n n u a l R e p o r t - I n t e r n a t i o n a l
C e n t e r f o r A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h i n
t h e D r y A r e a s . F a r m R e s o u r c e
M a n a g e m e n t P r o g r a m
A n n u a l R e p o r t - I n t e r n a t i o n a l
C e n t e r f o r A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h i n
t h e D r y A r e a s . F a r m i n g S y s t e m s
P r o g r a m
A n n u a l R e p o r t o f D r y l a n d F o o d C r o p s
I m p r o v e m e n t
C u r r e n t P r a c t i c e s i n D r y l a n d
R e s o u r c e s a n d T e c h n o l o g y
I n d i a n J o u r n a l o f D r y l a n d
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h a n d
D e v e l o p m e n t
R e s e a r c h H i g h l i g h t s - I n t e r n a t i o n a l
C e n t e r f o r A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h i n
D r y A r e a s . F o o d L e g u m e I m p r o v e m e n t
D r y i n g
D r y i n g T e c h n o l o g y
D r y i n g M e t h o d s
D r y i n g T e c h n o l o g y
EMBRAPA
EMBRAPA. C e n t r o N a c i o n a l d e
P e s q u i s a d e A r r o z e F e i j a o .
R e l a t o r i o C e n t i f i c o
EMBRAPA. C e n t r o N a c i o n a l d e
P e s q u i s a d e G a d o d e C o r t e . P r o g r a m a
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N a c i o n a l d e P e s q u i s a
EMBRAPA. C e n t r o N a c i o n a l d e
P e s q u i s a d e G a d o d e C o r t e .
R e l a t o r i o T e c n i c o A n u a l
EMBRAPA. C e n t r o N a c i o n a l d e
P e s q u i s a d e G a d o d e L e i t e .
R e l a t o r i o T e c n i c o A n u a l
EMBRAPA. C e n t r o N a c i o n a l d e
P e s q u i s a d e M a n d i o c a e F r u t i c u l t u r a .
R e l a t o r i o T e c n i c o A n u a l
EMBRAPA. C e n t r o N a c i o n a l d e
P e s q u i s a d e M i l h o e S o r g o .
R e l a t o r i o T e c n i c o A n u a l
EMBRAPA. C e n t r o N a c i o n a l d e
P e s q u i s a d e T r i g o e S o j a .
R e s u l t a d o s d e P e s q u i s a
EMBRAPA. C e n t r o N a c i o n a l d e
R e c u r s o s G e n t i c o s . R e l a t o r i o
T e c n i c o A n u a l
EMBRAPA. C e n t r o P e s q u i s a
A g r o p e c u a r i a d o T r o p i c o S e m i - A r i d o .
R e l a t o r i o T e c n i c o A n u a l
EMBRAPA. C e n t r o d e P e s q u i s a
A g r o p e c u a r i a d o E s t a d o d o T r o p i c o
U m i d o . R e l a t o r i o T e c n i c o A n u a l
EMBRAPA. C e n t r o d e P e s q u i s a
A g r o p e c u a r i a d o T r o p i c o U m i d o .
R e l a t o r i o T e c n i c o d o N u c l e o d o
P e s q u i s a A g r o p e c u a r i o d o R o r a i m a
EMBRAPA. C e n t r o d e P e s q u i s a
A g r o p e c u a r i a d o s C e r r a d o s .
R e l a t o r i o T e c n i c o A n u a l
EMBRAPA. E m p r e s a B r a s i l e i r a d e
P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a
EMBRAPA. P r o g r a m a N a c i o n a l d e
P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a
EMBRAPA. U n i d a d e d e E x e c u a o d e
P e s q u i s a d e A m b i t o E s t a d u a l d e
P o r t o V e l h o . R e l a t o r i o T e c n i c o A n u a l
EMBRAPA. U n i d a d e d e E x e c u o d e
A m b i t o E s t a d u a l B a g , R . S . R e l a t o r i o
T e c n i c o A n u a l
ESA
A n n u a l R e p o r t - E d i n b u r g h S c h o o l o f
A g r i c u l t u r e
A n n u a l R e v i e w - E d i n b u r g h S c h o o l o f
A g r i c u l t u r e
E a r t h S c i e n c e s
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n A c a d e m y
o f S c i e n c e s ( E a r t h a n d P l a n e t a r y
S c i e n c e s )
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n A c a d e m y
o f S c i e n c e s . S e c t i o n A 
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n A c a d e m y
o f S c i e n c e s . S e c t i o n A , E a r t h a n d
P l a n e t a r y S c i e n c e s
S c i e n t i a S i n i c a . S e r i e s B ( C h e m i c a l ,
B i o l o g i c a l , A g r i c u l t u r a l , M e d i c a l
a n d E a r t h S c i e n c e s )
E a s t e r n E u r o p e
E a s t e r n E u r o p e . O u t l o o k a n d
S i t u a t i o n R e p o r t
E c o l o g y
A c t a O e c o l o g i c a . O e c o l o g i a A p p l i c a t a
A c t a O e c o l o g i c a . O e c o l o g i a G e n e r a l i s
A c t a O e c o l o g i c a . O e c o l o g i a P l a n t a r u m
A d v a n c e s i n E c o l o g i c a l R e s e a r c h
A f r i c a n J o u r n a l o f E c o l o g y
A n n u a l R e v i e w o f E c o l o g y a n d
S y s t e m a t i c s
A p p l i e d E c o l o g y A b s t r a c t s
B u l l e t i n d ' E c o l o g i e
B u l l e t i n o f t h e E c o l o g i c a l S o c i e t y
o f A m e r i c a
C i e n c i a y N a t u r a l e z a
C o m p a r a t i v e P h y s i o l o g y a n d E c o l o g y
C u l t i v a r
D e s e r t I n s t i t u t e B u l l e t i n , A . R . E .
E c o l o g i a e n B o l i v i a
E c o l o g i c a l E c o n o m i c s
E c o l o g i c a l M o d e l l i n g
E c o l o g i c a l M o n o g r a p h s
E c o l o g i c a l S t u d i e s
E c o l o g i s t
E c o l o g y
E c o l o g y A b s t r a c t s
E c o s
E c o t r o p i c o s R e v i s t a d e l a S o c i e d a d
V e n e z o l a n a d e E c o l o g i a
I n d i a n J o u r n a l o f E c o l o g y
J o u r n a l o f A p p l i e d E c o l o g y
J o u r n a l o f E c o l o g y
J o u r n a l o f T r o p i c a l E c o l o g y
N i h o n S e i t a i G a k k a i s h i
O e c o l o g i a
O e c o l o g i c a P l a n t a r u m
O i k o s
P r o t e c t i o n E c o l o g y
R e v u e d ' E c o l o g i e e t d e B i o l o g i e d u
S o l
T r e n d s i n E c o l o g y a n d E v o l u t i o n
T r o p i c a l E c o l o g y
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E c o n o m e t r i c s
A n n u a l R e p o r t - E r a s m u s U n i v e r s i t y .
E c o n o m e t r i c I n s t i t u t e
E c o n o m e t r i c a
J o u r n a l o f A p p l i e d E c o n o m e t r i c s
J o u r n a l o f B u s i n e s s a n d E c o n o m i c
S t a t i s t i c s
J o u r n a l o f E c o n o m e t r i c s
E c o n o m i c D e v e l o p m e n t
A f r i c a n B u s i n e s s
A f r i q u e I n f o r m a t i o n s
A g r o E n f o q u e R e v i s t a P a r a e l
D e s a r r o l l o A g r o p e c u a r i o I n d u s t r i a l
A j i a K e i z a i
A p p l i e d G e o g r a p h y a n d D e v e l o p m e n t
A p p l i e d S c i e n c e s a n d D e v e l o p m e n t
A r t h a - V i k a s
A s i a n D e v e l o p m e n t R e v i e w
A v a n c e E c o n o m i c o
B a n g l a d e s h D e v e l o p m e n t S t u d i e s
C e r e s ( A r a b i c e d . )
C e r e s ( E d . e s p a n o l a )
C e r e s ( E d . f r a n c a i s e )
C e r e s ( E n g l i s h e d . )
C o u r i e r
D e s a r r o l l o y C o o p e r a c i o n ( D + C )
D e v e l o p i n g E c o n o m i e s
D e v e l o p m e n t F o r u m ( L e y t e )
D e v e l o p m e n t I n t e r n a t i o n a l
D e v e l o p m e n t O u t l o o k
D e v e l o p m e n t P o l i c y R e v i e w
D e v e l o p m e n t a n d C o o p e r a t i o n ( D + C )
D e v e l o p m e n t a n d P e a c e
D e v e l o p m e n t a n d S o c i o - E c o n o m i c
P r o g r e s s
D e v e l o p m e n t : S e e d s o f C h a n g e
V i l l a g e T h r o u g h G l o b a l O r d e r
D e v e l o p p e m e n t e t C o o p e r a t i o n ( D + C )
D e v i n d e x
E c o n o m i a y D e s a r r o l l o
E c o n o m i c D e v e l o p m e n t a n d C u l t u r a l
C h a n g e
E c o n o m i s t D e v e l o p m e n t R e p o r t
E n t w i c k l u n g u n d Z u s a m m e n a r b e i t ( E + Z )
F i n a n c e a n d D e v e l o p m e n t
J o u r n a l o f D e v e l o p m e n t E c o n o m i c s
J o u r n a l o f D e v e l o p m e n t S t u d i e s
J o u r n a l o f M o d e r n A f r i c a n S t u d i e s
L i a i s o n B u l l e t i n
N a t u r a l R e s o u r c e s a n d D e v e l o p m e n t
New A f r i c a n
New A f r i c a n D e v e l o p m e n t
N e w s o f I n s t i t u t e o f D e v e l o p i n g
E c o n o m i e s
O v e r s e a s D e v e l o p m e n t A d m i n i s t r a t i o n .
R e p o r t o n R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t
P r o g r e s o E c o n o m i c o y S o c i a l e n
A m e r i c a L a t i n a . I n f o r m e
R e v i s t a d e P l a n e a c i o n y d e s a r r o l l o
S o l i d a r i o s
S t a t e o f t h e W o r l d
T h i r d W o r l d Q u a r t e r l y
T r e n d s i n D e v e l o p i n g A s i a
W o r l d B a n k R e s e a r c h O b s e r v e r
W o r l d D e v e l o p m e n t ( O x f o r d )
W o r l d D e v e l o p m e n t R e p o r t
W o r l d E c o n o m i c O u t l o o k ( W a s h i n g t o n ,
D . C . )
W o r l d R e s o u r c e s
E c o n o m i c G e o g r a p h y
E c o n o m i c G e o g r a p h y
E c o n o m i c I n d i c a t o r s
C o l o m b i a n E c o n o m i c I n d i c a t o r s
E c o n o m i c Laws
C a r t a d e G e r e n c i a
E c o n o m i c P o l i c y
C o n j u n t u r a
D i s p o s i c l o n e s E c o n o m i c a s
E c o n o m i c R e s o u r c e s
L a n d E c o n o m i c s
E c o n o m i c S i t u a t i o n
E a s t A s i a . O u t l o o k a n d S i t u a t i o n
R e p o r t
E a s t e r n E u r o p e . O u t l o o k a n d
S i t u a t i o n R e p o r t
M a r g a Q u a r t e r l y J o u r n a l
E c o n o m i c S u r v e y
E c o n o m i c S u r v e y
E c o n o m i c s
A E D . A f r i c a E c o n o m i c D i g e s t
A F R E . A f r i c a n T r a d e R e v i e w
A c t u a l i d a d E c o n o m i c a d e l P e r u
A m e r i c a n E c o n o m i c R e v i e w
A m e r i c a n J o u r n a l o f E c o n o m i c s a n d
S o c i o l o g y
A n d e a n R e p o r t
A n n a l s o f E c o n o m i c a n d S o c i a l
M e a s u r e m e n t
A n n u a l R e p o r t - B a n k o f T a i w a n
A n u a r i o E s t a d i s t i c o - E m p r e s a
N a c i o n a l d e C o m e r c i a l i z a c i o n d e
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I n s u m o s
A p p l i e d E c o n o m i c s
A p u n t e s E c o n o m i c o s
A r t h a V i j n a n a
A s i a n E c o n o m i c R e v i e w
B a n g k o k B a n k M o n t h l y R e v i e w
B a n g l a d e s h E c o n o m i c R e v i e w
B a n k o f T a i w a n Q u a r t e r l y
B a n k o f T h a i l a n d M o n t h l y R e p o r t
B a n k o f T h a i l a n d Q u a r t e r l y B u l l e t i n
B a s i c S t a t i s t i c s R e l a t i n g t o t h e
I n d i a n E c o n o m y
B e l l J o u r n a l o f E c o n o m i c s
B e l l J o u r n a l o f E c o n o m i c s a n d
M a n a g e m e n t S c i e n c e
B o l e t i n - B a n c o C e n t r a l d e l E c u a d o r
B o l e t i n B i b l i o g r a f i c o B a n c o d e l a
R e p u b l i c a
B o l e t i n E c o n o m i c o d e A m e r i c a L a t i n a
B o l e t i n M e n s u a l d e E c o n o m i a y 
E s t a d i s t i c a A g r i c o l a
B u l l e t i n - C e n t r a l B a n k o f S r i L a n k a
B u l l e t i n o f I n d o n e s i a n E c o n o m i c
S t u d i e s
B u l l e t i n o f t h e O x f o r d U n i v e r s i t y
I n s t i t u t e o f E c o n o m i c s a n d
S t a t i s t i c s
B u s i n e s s W e e k I n t e r n a t i o n a l
CEPAL R e v i e w
C a h i e r s d u CREAD
C i e n c i a s E c o n o m i c a s
C o n j u n t u r a
C o n j u n t u r a E c o n o m i c a
C o n t e m p o r a r y S o u t h e a s t A s i a
C o n t e n t s o f R e c e n t E c o n o m i c s
J o u r n a l s
C o u n t r y P r o f i l e B r a z i l
C o u n t r y P r o f i l e C o l o m b i a
C o u n t r y P r o f i l e E c u a d o r
C o u n t r y P r o f i l e G u a t e m a l a , E l
S a l v a d o r , H o n d u r a s
C o u n t r y P r o f i l e N i c a r a g u a , C o s t a
R i c a , P a n a m a
C o u n t r y R e p o r t B r a z i l
C o u n t r y R e p o r t C o l o m b i a
C o u n t r y R e p o r t E c u a d o r
C o u n t r y R e p o r t G u a t e m a l a , E l
S a l v a d o r , H o n d u r a s
C o u n t r y R e p o r t N i c a r a g u a , C o s t a
R i c a , P a n a m a
C o u n t r y R e p o r t P e r u , B o l i v i a
C o y u n t u r a E c o n o m i c a
C u a d e r n o s d e E c o n o m i a
C u b a . I n f o r m e E c o n o m i c o
D e s a r r o l l o E c o n o m i c o
D o c u m e n t a c i o n E c o n o m i c a C o l o m b i a n a
E I B - I n f o r m a t i o n
E a s t e r n A f r i c a E c o n o m i c R e v i e w
E c o l o g i c a l E c o n o m i c s
E c o n o m i a A n d i n a
E c o n o m i a C a f e t e r a
E c o n o m i a C o l o m b i a n a
E c o n o m i a C o l o m b i a n a . S e r i e
D o c u m e n t o s
E c o n o m i a P o l i t i c a
E c o n o m i c A b s t r a c t s
E c o n o m i c B u l l e t i n f o r A f r i c a
E c o n o m i c B u l l e t i n f o r A s i a a n d t h e
F a r - E a s t
E c o n o m i c B u l l e t i n f o r A s i a a n d t h e
P a c i f i c
E c o n o m i c B u l l e t i n f o r E u r o p e
E c o n o m i c B u l l e t i n f o r L a t i n A m e r i c a
E c o n o m i c C o m m i s s i o n f o r L a t i n
A m e r i c a - A n n u a l R e p o r t
E c o n o m i c I m p a c t
E c o n o m i c I n d i c a t o r s
E c o n o m i c I n d i c a t o r s o f t h e F a r m
S e c t o r
E c o n o m i c J o u r n a l
E c o n o m i c R e c o r d
E c o n o m i c R e s e a r c h J o u r n a l
E c o n o m i c R e v i e w ( C o l o m b o )
E c o n o m i c R e v i e w ( T a i p e i )
E c o n o m i c S u r v e y o f L a t i n A m e r i c a
E c o n o m i c a n d P o l i t i c a l M o n t h l y
E c o n o m i c a n d P o l i t i c a l W e e k l y
E c o n o m i c a n d S o c i a l P r o g r e s s i n
L a t i n A m e r i c a - R e p o r t
E c o n o m i c a n d S t a t i s t i c a l B u l l e t i n
E c o n o m i c s
E c o n o m i c s S u r v e y o f L a t i n A m e r i c a
a n d t h e C a r i b b e a n
E c o n o m i s t ( L o n d o n )
E c o n o m i s t F o r e i g n R e p o r t
E k o n o m i d a n K e u a n g a n I n d o n e s i a
E n z a y o s E c o n o m i c o s
E s t a d o M u n d i a l d e l a A g r i c u l t u r a y 
l a A l i m e n t a c i o n
E s t u d i o C I E P L A N
E s t u d i o E c o n o m i c o d e A m e r i c a L a t i n a
y e l V a r i b e
E s t u d i o s
E u r o p e a n E c o n o m i c R e v i e w
E x a m e n d e l a S i t u a c i o n E c o n o m i c a d e
M e x i c o
E x c l u s i v i d a d e s d e E c o n o m i a
F a m i l y E c o n o m i c s R e v i e w
F a r E a s t e r n E c o n o m i c R e v i e w
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F e l d w i r t s c h a f t
F o r t u n e
F r e e C h i n a R e v i e w
G r u p o A n d i n o
H a r v a r d B u s i n e s s R e v i e w
I B I B F a c t s a n d F i g u r e s
I T E A I n f o r m a c i o n T e c n i c a E c o n o m i c a
A g r a r i a
I n Command
I n d e x o f E c o n o m i c A r t i c l e s i n
J o u r n a l s a n d C o l l e c t i v e v o l u m e s
I n d i a n E c o n o m i c I n f o r m a t i o n Y e a r b o o k
I n d i a n E c o n o m i c J o u r n a l
I n d i a n E c o n o m i c R e v i e w
I n d i c a d o r e s E c o n o m i c o s ( B o g o t a )
I n d i c a d o r e s E c o n o m i c o s ( M a n a g u a )
I n d i c a d o r e s E c o n o m i c o s ( M e x i c o )
I n d i c a d o r e s S e c t o r i a i s
I n d i c a d o r e s S o c i o - e c o n o m i c o s ( C a l i )
I n d i c a d o r e s S o c i o - e c o n o m i c o s ( L i m a )
I n d u s t r y o f F r e e C h i n a
I n f o r m a c i o n E c o n o m i c a
I n f o r m a c i o n S i s t e m a t i c a S o b r e
C o l o m b i a
I n f o r m a c o e s E c o n o m i c a s
I n t e r - A m e r i c a n E c o n o m i c s A f f a i r s
I n t e r n a t i o n a l E c o n o m i c R e v i e w s
I n t e r n a t i o n a l E c o n o m i c s D i v i s i o n
N e w s l e t t e r
I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f S o c i a l
E c o n o m i c s
I n t e r n a t i o n a l L a b o u r R e v i e w
JP RS R e p o r t : C h i n a
J a p a n Q u a r t e r l y
J o u r n a l o f E c o n o m i c B e h a v i o r a n d
O r g a n i z a t i o n
J o u r n a l o f E c o n o m i c L i t e r a t u r e
J o u r n a l o f E c o n o m i c P e r s p e c t i v e s
J o u r n a l o f E c o n o m i c S t u d i e s
J o u r n a l o f E n v i r o n m e n t a l E c o n o m i c s
a n d M a n a g e m e n t
J o u r n a l o f P o l i t i c a l E c o n o m y
K e y t o E c o n o m i c S c i e n c e
L a t i n A m e r i c a . O u t l o o k a n d
S i t u a t i o n R e p o r t
L a t i n A m e r i c a n E c o n o m i c R e p o r t
L e g i s l a c i o n E c o n o m i c a
M a h a r a s h t r a Q u a r t e r l y B u l l e t i n o f
E c o n o m i c s a n d S t a t i s t i c s
M a l a y a n E c o n o m i c R e v i e w
M a n c h e s t e r S c h o o l o f E c o n o m i c s a n d
S o c i a l S t u d i e s
M a r c h e s T r o p i c a u x e t M e d i t e r r a n e e n s
M a r g i n
M e m o r i a A n u a l - B a n c o N a c i o n a l d e
D e s a r r o l l o A g r i c o l a
M e r c a d o d e C a p i t a l e s e n C o l o m b i a
M i d d l e E a s t E c o n o m i c D i g e s t
M i d d l e E a s t R e v i e w
M o n t h l y E c o n o m i c S u r v e y .
I n t e r n a t i o n a l C o m m e r c i a l B a n k o f
C h i n a
NCDC B u l l e t i n
N o t a s S o b r e l a E c o n o m i a y e l
D e s a r r o l l o d e A m e r i c a L a t i n a
N o t a s s o b r e l a E c o n o m i a y e l
D e s a r r o l l a
N o v e d a d e s E c o n o m i c a s
OECD E c o n o m i c O u t l o o k ( E n g l i s h e d . )
OECD O b s e r v e r ( E n g l i s h e d . )
O r g a n i z a t i o n a l D y n a m i c s
O x f o r d B u l l e t i n o f E c o n o m i c s a n d
S t a t i s t i c s
O x f o r d E c o n o m i c P a p e r s
P a k i s t a n J o u r n a l o f A p p l i e d
E c o n o m i c s
P e r s p e c t i v a s E c o n o m i c a s
P o p u l a t i o n a n d D e v e l o p m e n t R e v i e w
P r o b l e m e s E c o n o m i q u e s
Q u a r t e r l y D i g e s t o f E c o n o m i c s a n d
S t a t i s t i c s
Q u a r t e r l y E c o n o m i c R e v i e w o f B r a z i l
Q u a r t e r l y E c o n o m i c R e v i e w o f
C o l o m b i a
Q u a r t e r l y E c o n o m i c R e v i e w o f
C o l o m b i a , E c u a d o r
Q u a r t e r l y E c o n o m i c R e v i e w o f E c u a d o r
Q u a r t e r l y E c o n o m i c R e v i e w o f
G u a t e m a l a , E l S a l v a d o r , H o n d u r a s
Q u a r t e r l y E c o n o m i c R e v i e w o f M e x i c o
Q u a r t e r l y E c o n o m i c R e v i e w o f
N i c a r a g u a , C o s t a R i c a , P a n a m a
Q u a r t e r l y J o u r n a l o f E c o n o m i c s
R e p o r t e d e l S o u t h e a s t
R e v i e w ( B i n g h a m t o n )
R e v i e w o f E c o n o m i c s a n d S t a t i s t i c s
R e v i e w o f I n c o m e a n d W e a l t h
R e v i s t a B r a s i l e i r a d e E c o n o m i a
R e v i s t a C a m a r a d e C o m e r c i o d e B o g o t a
R e v i s t a E c o n o m i c a d o N o r d e s t e
R e v i s t a d e E c o n o m i a L a t i n o a m e r i c a n a
R e v i s t a d e l a CEPAL
S i n g a p o r e E c o n o m i c R e v i e w
S i n t e s i s E c o n o m i c a
S o u t h e r n E c o n o m i c J o u r n a l
S o u t h e r n E c o n o m i c R e v i e w
S t a t i s t i c a l A b s t r a c t o f A n d h r a
P r a d e s h
T e m e s d e E c o n o m i a M u n d i a l
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T r i m e n s t r e E c o n o m i c o
U n i t e d N a t i o n s . E c o n o m i c C o m m i s s i o n
f o r L a t i n A m e r i c a n . A n n u a l R e p o r t
V a l l e d e l V a u v a e n l a E c o n o m i a
N a c i o n a l
V i s i o n
W o r k i n g P a p e r - C e n t r o
I n t e r n a c i o n a l d e M e j o r a m i e n t o d e
M a i z y T r i g o . E c o n o m i c s P r o g r a m
W o r l d B a n k A t l a s
W o r l d B a n k E c o n o m i c R e v i e w
E c o s y s t e m s
A g r i c u l t u r e , E c o s y s t e m s a n d
E n v i r o n m e n t
E c u a d o r
B o l e t i n - B a n c o C e n t r a l d e l E c u a d o r
C o u n t r y P r o f i l e E c u a d o r
C o u n t r y R e p o r t E c u a d o r
Q u a r t e r l y E c o n o m i c R e v i e w o f
C o l o m b i a , E c u a d o r
Q u a r t e r l y E c o n o m i c R e v i e w o f E c u a d o r
E d u c a t i o n
A w a r d s f o r C o m m o n w e a l t h U n i v e r s i t y
A c a d e m i c S t a f f
CEDR Q u a r t e r l y
C h r o n i c l e o f H i g h e r E d u c a t i o n
C o m m o n w e a l t h U n i v e r s i t i e s Y e a r b o o k
E d u c a t i o n a n d I n d u s t r i a l T e l e v i s i o n
E d u c a t i o n a l T e c h n o l o g y
F u n d a c i o n P a r a l a E d u c a c i o n
S u p e r i o r . I n f o r m e A n u a l
J o u r n a l o f P h y s i c s E d u c a t i o n
M e d i a i n E d u c a t i o n a n d D e v e l o p m e n t
R u r a l E x t e n s i o n , E d u c a t i o n a n d
T r a i n i n g A b s t r a c t s
S c h o l a r s h i p s G u i d e f o r C o m m o n w e a l t h
P o s t g r a d u a t e S t u d e n t s
S t u d y A b r o a d
T e c h T r e n d s f o r L e a d e r s i n
E d u c a t i i o n a n d T r a i n i n g
U n e s c o F e a t u r e s
U n i v e r s i t y N e w s
W o r l d o f L e a r n i n g
E g y p t
B u l l e t i n - E g y p t . M i n i s t r y o f
A g r i c u l t u r e . T e c h n i c a l a n d
S c i e n t i f i c S e r v i c e . E n t o m o l o g i c a l
S e c t i o n
E g y p t i a n A g r i c u l t u r a l B i b l i o g r a p h y
E l S a l v a d o r
A n u a r i o d e E s t a d i s t i c a s
A g r o p e c u a r i a s
C o u n t r y P r o f i l e G u a t e m a l a , E l
S a l v a d o r , H o n d u r a s
C o u n t r y R e p o r t G u a t e m a l a , E l
S a l v a d o r , H o n d u r a s
Q u a r t e r l y E c o n o m i c R e v i e w o f
G u a t e m a l a , E l S a l v a d o r , H o n d u r a s
E l e c t r i c P o w e r
I r r i g a t i o n a n d P o w e r
E l e c t r o n i c s
A s i a n S o u r c e s E l e c t r o n i c s
C o m p u t e r s a n d E l e c t r o n i c s i n
A g r i c u l t u r e
E l e c t r o n i c s
E l e k t o r E l e c t r o n i c s
M i c r o e l e c t r o n i c s M o n i t o r
E l e c t r o p h o r e s i s
E l e c t r o p h o r e s i s
E m p l o y m e n t
J o b O p p o r t u n i t i e s B u l l e t i n
E n d o c r i n e
E n d o c r i n e R e v i e w s
E n d o c r i n o l o g y
A c t a E n d o c r i n o l o g i c a
C l i n i c a l E n d o c r i n o l o g y
E n d o c r i n o l o g y
J o u r n a l o f C l i n i c a l E n d o c r i n o l o g y
a n d M e t a b o l i s m
J o u r n a l o f E n d o c r i n o l o g y
J o u r n a l o f M o l e c u l a r E n d o c r i n o l o g y
R e p r o d u c t i o n , F e r t i l i t y a n d
D e v e l o p m e n t
E n e r g y
A l t e r n a t i v e S o u r c e s o f E n e r g y
E n e r g y i n A g r i c u l t u r e
E n e r g y , E n v i r o n m e n t a n d D e v e l o p m e n t
i n A f r i c a
E n v i r o n m e n t & E n e r g y
RHEM B u l l e t i n
E n e r g y S o u r c e s
E n e r g i a n a A g r i c u l t u r a
I n s t i t u t o d e A s u n t o s N u c l e a r s .
I n f o r m e d e L a b o r e s
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E n g i n e e r i n g
A g r i c u l t u r a l E n g i n e e r s Y e a r b o o k
B u l l e t i n o f t h e I n s t i t u t i o n o f
E n g i n e e r s ( I n d i a )
C I T A
C h e m i c a l a n d E n g i n e e r i n g News
C u r r e n t C o n t e n t s . E n g i n e e r i n g ,
T e c h n o l o g y a n d A p p l i e d S c i e n c e s
D i s s e r t a t i o n A b s t r a c t s
I n t e r n a t i o n a l . S e c t i o n B , S c i e n c e s
a n d E n g i n e e r i n g
D o m e s t i c E n g i n e e r i n g a n d t h e
J o u r n a l o f M e c h a n i c a l C o n t r a c t i n g
ENR. E n g i n e e r i n g News - R e c o r d
E l e c t r i c a l W o r l d
E n g i n e e r
E n g i n e e r i n g C o s t s a n d P r o d u c t i o n
E c o n o m i c s
E n g i n e e r i n g a n d M i n i n g J o u r n a l
E n g i n e e r i n g a n d P r o c e s s E c o n o m i c s
F e n v e M u h e n d i s l i k B i u l i m l e r i
D e r g i s i
I E E E T r a n s a c t i o n s o n E n g i n e e r i n g
M a n a g e m e n t
J o u r n a l o f E n v i r o n m e n t a l S c i e n c e
a n d H e a l t h . P a r t A , E n v i r o n m e n t a l
S c i e n c e a n d E n g i n e e r i n g
J o u r n a l o f I r a q i D i s s e r t a t i o n
A b s t r a c t s . B , S c i e n c e s a n d
E n g i n e e r i n g
J o u r n a l o f t h e I n d i a n I n s t i t u t e o f
S c i e n c e . S e c t i o n A , E n g i n e e r i n g a n d
T e c h n o l o g y
J o u r n a l o f t h e I n s t i t u t i o n o f
E n g i n e e r s ( I n d i a ) . C h e m i c a l
E n g i n e e r i n g D i v i s i o n
J o u r n a l o f t h e I n s t i t u t i o n o f
E n g i n e e r s ( I n d i a ) . C i v i l
E n g i n e e r i n g D i v i s i o n
J o u r n a l o f t h e I n s t i t u t i o n o f
E n g i n e e r s ( I n d i a ) . E l e c t r i c a l
E n g i n e e r i n g D i v i s i o n
J o u r n a l o f t h e I n s t i t u t i o n o f
E n g i n e e r s ( I n d i a ) . E l e c t r o n i c s a n d
T e l e c o m m u n i c a t i o n E n g i n e e r i n g
D i v i s i o n
J o u r n a l o f t h e I n s t i t u t i o n o f
E n g i n e e r s ( I n d i a ) . I n d u s t r i a l
D e v e l o p m e n t a n d G e n e r a l E n g i n e e r i n g
J o u r n a l o f t h e I n s t i t u t i o n o f
E n g i n e e r s ( I n d i a ) .
I n t e r d i s c i p l i n a r y a n d G e n e r a l
E n g i n e e r i n g
J o u r n a l o f t h e I n s t i t u t i o n o f
E n g i n e e r s ( I n d i a ) . M e c h a n i c a l
E n g i n e e r i n g D i v i s i o n
J o u r n a l o f t h e I n s t i t u t i o n o f
E n g i n e e r s ( I n d i a ) . M i n i n g a n d
M e t a l l u r g y D i v i s i o n
J o u r n a l o f t h e I n s t i t u t i o n o f
E n g i n e e r s ( I n d i a ) . New D i v i s i o n s
J o u r n a l o f t h e I n s t i t u t i o n o f
E n g i n e e r s ( I n d i a ) . P u b l i c H e a l t h
E n g i n e e r i n g D i v i s i o n
J o u r n a l o f t h e I n s t i t u t i o n o f
E n g i n e e r s ( I n d i a ) . S t u d e n t s ' J o u r n a l
N i h o n K i k a i G a k k a i s h i
P h o t o g r a m m e t r i c E n g i n e e r i n g a n d
R e m o t e S e n s i n g
P r o c e e d i n g s - I n d i a n A c a d e m y o f
S c i e n c e s . E n g i n e e r i n g S c i e n c e s
R e s e a r c h J o u r n a l o f A l e p p o
U n i v e r s i t y . E n g i n e e r i n g S c i e n c e s
S e r i e s
S a d h a n a
T r a n s a c t i o n s o f t h e A m e r i c a n
S o c i e t y o f C i v i l E n g i n e e r s
T r a n s a c t i o n s o f t h e K o k u s h i k a n
U n i v e r s i t y , F a c u l t y o f E n g i n e e e r i n g
E n t o m o l o g y
A b s t r a c t s o f E n t o m o l o g y
A c t a A r a c h n o l o g i c a
A c t a E n t o m o l o g i c a B o h e m o s l o v a c a
A c t a E n t o m o l o g i c a C h i l e n a
A c t a P h y t o p a t h o l o g i c a e t
E n t o m o l o g i c a H u n g a r i c a
A d v a n c e s i n I n s e c t P h y s i o l o g y
A m e r i c a n B e e J o u r n a l
A n a i s d a S o c i e d a d e E n t o m o l o g i c a d o
B r a s i l
A n n a l e s d e l a S o c i e t e E n t o m o l o g i q u e
d e F r a n c e
A n n a l s o f t h e E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y
o f A m e r i c a
A n n u a l R e v i e w o f E n t o m o l o g y
A n t e n n a
A p p l i e d E n t o m o l o g y a n d Z o o l o g y
A r c h i v e s o f I n s e c t B i o c h e m i s t r y a n d
P h y s i o l o g y
B i e n n i a l R e p o r t - C S I R O . D i v i s i o n
o f E n t o m o l o g y
B o l e t i n d e l a S o c i e d a d E n t o m o l o g i c a
d e l P e r u
B u l l e t i n - E g y p t . M i n i s t r y o f
A g r i c u l t u r e . T e c h n i c a l a n d
S c i e n t i f i c S e r v i c e . E n t o m o l o g i c a l
S e c t i o n
B u l l e t i n - E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y o f
C a n a d a
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B u l l e t i n o f E n t o m o l o g i c a l R e s e a r c h
B u l l e t i n o f E n t o m o l o g y
B u l l e t i n o f t h e B r i t i s h
A r a c h n o l o g i c a l S o c i e t y
B u l l e t i n o f t h e B r o o k l y n
E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y
B u l l e t i n o f t h e E n t o m o l o g i c a l
S o c i e t y o f A m e r i c a
B u l l e t i n o f t h e E n t o m o l o g i c a l
S o c i e t y o f C a n a d a
B u l l e t i n o f t h e E n t o m o l o g i c a l
S o c i e t y o f E g y p t
B u l l e t i n o f t h e E n t o m o l o g i c a l
S o c i e t y o f E g y p t . E c o n o m i c S e r i e s
B u l l e t i n o f t h e E n t o m o l o g i c a l
S o c i e t y o f N i g e r i a
B u l l e t i n o f t h e N a t i o n a l I n s t i t u t e
o f A g r i c u l t u r a l S c i e n c e s . C , P l a n t
P a t h o l o g y a n d E n t o m o l o g y
B u l l e t i n o f t h e S o c i e t y o f
E n t o m o l o g y
C a l i f o r n i a V e c t o r V i e w s
C a n a d i a n E n t o m o l o g i s t
C h i n e s e J o u r n a l o f E n t o m o l o g y
C o l e m a n i a
D u d u
E c o l o g i c a l E n t o m o l o g y
E n t o m o l o g i a E x p e r i m e n t a l i s e t
A p p l i c a t a
E n t o m o l o g i c a l N e w s
E n t o m o l o g i c a l R e s e a r c h B u l l e t i n
E n t o m o l o g i c a l R e v i e w
E n t o m o l o g i e e t P h y t o p a t h o l o g i e
A p p l i q u e e s
E n t o m o l o g i s t
E n t o m o l o g i s t ' s G a z e t t e
E n t o m o l o g i s t ' s M o n t h l y M a g a z i n e
E n t o m o l o g i s t ' s R e c o r d
E n t o m o l o g i s t s ' N e w s l e t t e r
E n t o m o l o g y A b s t r a c t s
E n t o m o l o g y M e m o i r - R e p u b l i c o f
S o u t h A f r i c a . D e p a r t m e n t o f
A g r i c u l t u r e
E n t o m o l o g y N e w s l e t t e r
E n t o m o n
E n v i r o n m e n t a l E n t o m o l o g y
E s a k i a
F l o r i d a E n t o m o l o g i s t
F o l i a E n t o m o l o g i c a M e x i c a n a
G e n s e i
I C A P r o g r a m a d e E n t o m o l o g i a .
I n f o r m e A n u a l d e P r o g r e s o
I n d i a n J o u r n a l o f E n t o m o l o g y
I n s e c t
I n s e c t B i o c h e m i s t r y
I n s e c t S c i e n c e a n d i t s A p p l i c a t i o n
I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f E n t o m o l o g y
I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f I n s e c t
M o r p h o l o g y a n d E m b r y o l o g y
I s r a e l J o u r n a l o f E n t o m o l o g y
J a p a n e s e J o u r n a l o f A p p l i e d
E n t o m o l o g y a n d Z o o l o g y
J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l E n t o m o l o g y
J o u r n a l o f A p p l i e d E n t o m o l o g y
J o u r n a l o f E c o n o m i c E n t o m o l o g y
J o u r n a l o f E n t o m o l o g i c a l R e s e a r c h
J o u r n a l o f E n t o m o l o g i c a l S c i e n c e
J o u r n a l o f I n s e c t B e h a v i o r
J o u r n a l o f I n s e c t P a t h o l o g y
J o u r n a l o f I n s e c t P h y s i o l o g y
J o u r n a l o f I n s e c t S c i e n c e
J o u r n a l o f t h e A u s t r a l i a n
E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y
J o u r n a l o f t h e E n t o m o l o g i c a l
S o c i e t y o f S o u t h e r n A f r i c a
J o u r n a l o f t h e G e o r g i a
E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y
J o u r n a l o f t h e K a n s a s E n t o m o l o g i c a l
S o c i e t y
K o r e a n J o u r n a l o f A p p l i e d E n t o m o l o g y
K o r e a n J o u r n a l o f E n t o m o l o g y
K u n C h u n g H s u e h P a o
M e m o i r s o f t h e A m e r i c a n
E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y
M e m o i r s o f t h e E n t o m o l o g i c a l
S o c i e t y o f C a n a d a
M e m o i r s o f t h e E n t o m o l o g i c a l
S o c i e t y o f I n d i a
M u s h i
NTU P h y t o p a t h o l o g i s t & E n t o m o l o g i s t
New Z e a l a n d E n t o m o l o g i s t
N e w s l e t t e r - B r i t i s h A r a c h n o l o g i c a l
S o c i e t y
N o t a s y N o t i c i a s E n t o m o l o g i c a s
O r i e n t a l I n s e c t s
P a c i f i c I n s e c t
P a n - P a c i f i c E n t o m o l o g i s t
P h i l i p p i n e E n t o m o l o g i s t
P h y s i o l o g i c a l E n t o m o l o g y
P h y t o p h a g a
P r o c e e d i n g s - N o r t h C e n t r a l B r a n c h ,
E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y o f A m e r i c a
P r o c e e d i n g s o f t h e E n t o m o l o g i c a l
S o c i e t y o f O n t a r i o
P r o c e e d i n g s o f t h e E n t o m o l o g i c a l
S o c i e t y o f W a s h i n g t o n
P r o c e e d i n g s o f t h e H a w a i i a n
E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y
P r o c e e d i n g s o f t h e R o y a l
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E n t o m o l o g y ( C o n t d . )
E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y o f L o n d o n
P s y c h e
R e v i e w o f A p p l i e d E n t o m o l o g y .
S e r i e s A , A g r i c u l t u r a l
R e v i e w o f A p p l i e d E n t o m o l o g y .
S e r i e s B , M e d i c a l a n d V e t e r i n a r y
R e v i s t a C h i l e n a d e E n t o m o l o g i a
R e v i s t a C o l o m b i a n a d e E n t o m o l o g i a
R e v i s t a P e r u a n a d e E n t o m o l o g i a
S o u t h w e s t e r n E n t o m o l o g i s t s
S y s t e m a t i c E n t o m o l o g y
T r a n s a c t i o n s o f t h e A m e r i c a n
E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y
T r a n s a c t i o n s o f t h e R o y a l
E n t o m o l o g i c a l S o c i e t y o f L o n d o n
T u r k i y e E n t o m o l o j i D e r g i s i
Z e i t s c h r i f t f u r A n g e w a n d t e
E n t o m o l o g i e
E n v i r o n m e n t
A b s t r a c t s o n H e a l t h E f f e c t s o f
E n v i r o n m e n t a l P o l l u t a n t s
A c i d M a g a z i n e
A d v a n c e s i n E n v i r o n m e n t a l S c i e n c e
a n d T e c h n o l o g y
A d v a n c e s i n E n v i r o n m e n t a l S c i e n c e s
A g r i c u l t u r e a n d E n v i r o n m e n t
A g r i c u l t u r e , E c o s y s t e m s a n d
E n v i r o n m e n t
A g r o - E c o s y s te rns
A m b i o
A r c h i v e s o f E n v i r o n m e n t a l
C o n t a m i n a t i o n a n d T o x i c o l o g y
A t m o s p h e r i c E n v i r o n m e n t
B e h a v i o r a l E c o l o g y a n d S o c i o b i o l o g y
B i o t r o n i c s
B u l l e t i n o f E n v i r o n m e n t a l
C o n t a m i n a t i o n a n d T o x i c o l o g y
B u l l e t i n o f t h e C h u g o k u N a t i o n a l
A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t S t a t i o n .
S e r i e s E , E n v i r o n m e n t D i v i s i o n
B u l l e t i n o f t h e N a t i o n a l I n s t i t u t e
o f A g r o - E n v i r o n m e n t a l S c i e n c e s
C u r r e n t C o n t e n t s . A g r i c u l t u r e ,
B i o l o g y a n d E n v i r o n m e n t a l S c i e n c e s
E D E N . E n v i r o n m e n t D e v e l o p m e n t E n e r g y
E a r t h s c a n B u l l e t i n
E c o d e v e l o p m e n t N e w s
E c o f o r u m
E n e r g y , E n v i r o n m e n t a n d D e v e l o p m e n t
i n A f r i c a
E n v i r o n m e n t
E n v i r o n m e n t & E n e r g y
E n v i r o n m e n t C o n t r o l i n B i o l o g y
E n v i r o n m e n t a l L e t t e r s
E n v i r o n m e n t a l R e s e a r c h
E n v i r o n m e n t a l R e s o u r c e s A b s t r a c t s
E n v i r o n m e n t a l S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y
I n d u s t r y a n d E n v i r o n m e n t
J o u r n a l o f A r i d E n v i r o n m e n t s
J o u r n a l o f E n v i r o n m e n t a l E c o n o m i c s
a n d M a n a g e m e n t
J o u r n a l o f E n v i r o n m e n t a l Q u a l i t y
J o u r n a l o f E n v i r o n m e n t a l S c i e n c e
a n d H e a l t h . P a r t A , E n v i r o n m e n t a l
S c i e n c e a n d E n g i n e e r i n g
J o u r n a l o f E n v i r o n m e n t a l S c i e n c e
a n d H e a l t h . P a r t B , P e s t i c i d e s ,
F o o d , C o n t a m i n a n t s a n d A g r i c u l t u r a l
W a s t e s
J o u r n a l o f t h e I n s t i t u t i o n o f
E n g i n e e r s ( I n d i a ) . E n v i r o n m e n t a l
E n g i n e e r i n g D i v i s i o n
K a n k y o K a g a k u S o g o K e n k y u j o N e n p o
K e n k y u K a g a k u K e n k y u j o S h o h o
M a z i n g i r a
PEEM N e w s l e t t e r
PESAM B u l l e t i n
P h i l i p p i n e A g r i c u l t u r e E n v i r o n m e n t
a n d N a t u r a l R e s o u r c e s a n d
D e v e l o p m e n t N e t w o r k . H i g h l i g h t s
R e m o t e S e n s i n g o f E n v i r o n m e n t
R e p o r t o f E n v i r o n m e n t a l S c i e n c e
I n s t i t u t e , K i n k i U n i v e r s i t y
R e p o r t o f E n v i r o n m e n t a l S c i e n c e o f
M i e U n i v e r s i t y
S a v a n n a
S h i g a K e n r i t s u E i s e i K a n k y o S e n t a
S h o h o
UNEP A s i a P a c i f i c N e w s l e t t e r
UNEP News
W o l d w a t c h P a p e r s
E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n
J o u r n a l o f E n v i r o n m e n t a l M a n a g e m e n t
E n z y m e s
B i o c h i m i c a e t B i o p h y s i c a A c t a .
P r o t e i n S t r u c t u r e a n d M o l e c u l a r
E n z y m o l o g y
E n z y m o l o g y
A d v a n c e s i n E n z y m e R e g u l a t i o n
A d v a n c e s i n E n z y m o l o g y a n d R e l a t e d
A r e a s o f M o l e c u l a r B i o l o g y
E n z y m o l o g i a
M e t h o d s i n E n z y m o l o g y
T a n p a k u s h i t s u K a k u s a n K o s o
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E p i d e m i o l o g y
A m e r i c a n J o u r n a l o f E p i d e m i o l o g y
E p i d e m i o l o g y a n d I n f e c t i o n
I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f
E p i d e m i o l o g y
J o u r n a l o f H y g i e n e , E p i d e m i o l o g y ,
a n d I m m u n o l o g y
E q u i p m e n t
E u i p o s . A g r i c u l t u r a , C o n s t r u c c i o n
I n d u s t r i a l
E t h i o p i a
F o r a g e N e t w o r k i n E t h i o p i a
N e w s l e t t e r
E u r o p e
D i r e c t o r y o f E u r o p e a n I n s t i t u t i o n s
H o l d i n g C r o p G e n e t i c R e s o u r c e s
C o l l e c t i o n s
E c o n o m i c B u l l e t i n f o r E u r o p e
E v o l u t i o n
E v o l u t i o n
E v o l u t i o n a r y B i o l o g y
T r e n d s i n E c o l o g y a n d E v o l u t i o n
E x p e r i m e n t a l B i o l o g y
F e d e r a t i o n o f A m e r i c a n S o c i e t i e s
f o r E x p e r i m e n t a l B i o l o g y P r o c e e d i n g s
E x p o r t s
A g e x p o r t e r
E x p o r t M a r k e t s f o r U . S . G r a i n a n d
P r o d u c t s
E x p o r t a c i o n e s d e P r o d u c t o s G a n a d e r o s
E x t e n s i o n
A G C o m m u n i c a t i o n
A g r i c u l t u r a l A d m i n i s t r a t i o n a n d
E x t e n s i o n
A g r i c u l t u r a l I n f o r m a t i o n
D e v e l o p m e n t B u l l e t i n
B I F A D B r i e f s
C a d e r n o s d e D i f u s a o d e T e c n o l o g i a
E x t e n s i o n N e w s l e t t e r
E x t e n s i o n R e v i e w - U S D e p a r t m e n t o f
A g r i c u l t u r e
E x t e n s i o n S e r v i c e R e v i e w - U S
F e d e r a l E x t e n s i o n S e r v i c e
E x t e n s i o n e n l a s A m e r i c a s
F a r m F r o n t
F a r m f a r e
I C A D i v i s i o n d e E x t e n s i o n R u r a l .
I n f o r m e d e L a b o r e s
INSTRAW N o t i c i a s
I N T E R P A K S I n t e r c h a n g e
I n d i a n F a r m e r s ' D i g e s t
I n d i a n J o u r n a l o f E x t e n s i o n
E d u c a t i o n
I n s t r u c t i o n D e l i v e r y S y s t e m s
I n t e n s i v e A g r i c u l t u r e
J o u r n a l o f E x t e n s i o n
J o u r n a l o f E x t e n s i o n S y s t e m s
J o u r n a l o f R e s e a r c h i n S c i e n c e
T e a c h i n g
K e n y a F a r m e r
LEC N e w s l e t t e r
M e l b o u r n e N o t e s o n A g r i c u l t u r a l
E x t e n s i o n
R u r a l E x t e n s i o n , E d u c a t i o n a n d
T r a i n i n g A b s t r a c t s
FAO
FAO I n f o r m e S o b r e e l A r r o z
FAO R i c e R e p o r t
FAO S i t u a c i o n y P e r s p e c t i v a s d e l o s
P r o d u c t o s B a s i c o s
F e r t i l i z a n t e s ( R o m e )
R e p o r t o f t h e FAO A c t i v i t i e s i n t h e
R e g i o n
FESPP
FESPP N e w s l e t t e r
F F
F o r d F o u n d a t i o n A n n u a l R e p o r t
F F T C
FFTC - A n n u a l R e p o r t
F o o d a n d F e r t i l i z e r T e c h n o l o g y
C e n t e r N e w s l e t t e r
F I R D I
A n n u a l R e p o r t - F o o d I n d u s t r y
R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t I n s t i t u t e
F R I
F o o d R e s e a r c h I n s t i t u t e N e w s l e t t e r
F a b a B e a n s
A b s t r a c t s o n F i e l d B e a n s
F A B I S N e w s l e t t e r
F a b a B e a n A b s t r a c t s
F a b a B e a n i n A G R I S
F a r E a s t
E c o n o m i c B u l l e t i n f o r A s i a a n d t h e
F a r - E a s t
F a r E a s t B u s i n e s s
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F a r E a s t ( C o n t d . )
F a r E a s t e r n E c o n o m i c R e v i e w
F a r m M a n a g e m e n t N o t e s f o r A s i a a n d
t h e F a r E a s t
F a r m A c c o u n t i n g
N o g y o K e i s a n g a k u K e n k y u
F a r m E q u i p m e n t
F a r m E q u i p m e n t I n t e r n a t i o n a l
F a r m a n d P o w e r E q u i p m e n t
G a r d e n E q u i p m e n t R e v i e w
G r e e n B o o k
I m p l e m e n t a n d T r a c t o r
M a c h i n i s m e A g r i c o l e T r o p i c a l
F a r m M a c h i n e r y
B o l e t i n d e R e s e n a s . M e c a n i z a c i o n
A g r o p e c u a r i a
B o l e t i n d e R e s e n a s . M e c a n i z a c i o n d e
l a A g r i c u l t u r a
Campo y M e c a n i c a
C i e n c i a y T e c n i c a e n l a A g r i c u l t u r a .
S e r i e : M e c a n i z a c i o n d e l a
A g r i c u l t u r a
F a r m a n d P o w e r E q u i p m e n t
N o g y o K i k a i G a k k a i s h i
N o n g y e J i x i e X u e b a o
RNAM N e w s l e t t e r
T r a k n e w s
F a r m M a n a g e m e n t
A g r i c u l t u r a l A d m i n i s t r a t i o n
A g r i c u l t u r a l A d m i n i s t r a t i o n a n d
E x t e n s i o n
B u l l e t i n o f t h e N a t i o n a l I n s t i t u t e
o f A g r i c u l t u r a l S c i e n c e s . H , F a r m
M a n a g e m e n t a n d L a n d U t i l i z a t i o n
E h i m e D a i g a k u K e i e i N o g a k u K e n k y u
F a r m M a n a g e m e n t N o t e s f o r A s i a a n d
t h e F a r E a s t
N o g y o K e i e i T s u s h i n
N o n s a S i h e m N y e n g u Nonmum J i b .
N o n g i n o n g y e n - J a m n e b P y e n
R e s e a r c h R e p o r t o f t h e R u r a l
D e v e l o p m e n t A d m i n i s t r a t i o n
( A g r i c u l t u r a l E n g i n e e r i n g & ' F a r m
M a n a g e m e n t )
S e e d s a n d F a r m s
S u c c e s s f u l F a r m i n g
F a r m S e c t o r
E c o n o m i c I n d i c a t o r s o f t h e F a r m
S e c t o r
New F a r m
S i t u a c i o n C o y u n t u a l d e l S e c t o r
A g r o p e c u a r i o
S i t u a c i o n d e l S e c t o r A g r o p e c u a r i o
d e l G r u p o A n d i n o
F a r m e r s
A p p r o a c h
C u l t i v a d o r M o d e r n o
F a r m e r C o o p e r a t i v e s
F a r m e r s W e e k l y
I n d i a n F a r m e r T i m e s
J o u r n a l o f P e a s a n t S t u d i e s
M i n k a
P e a s a n t S t u d i e s
P e a s a n t S t u d i e s N e w s l e t t e r
W o r l d F a r m e r ' T i m e s
F a r m i n g
A f r i c a n F a r m i n g a n d F o o d P r o c e s s i n g
A g r i b u s i n e s s W o r l d w i d e
A g r o n o t i c i a s
A s i a n F a r m s a n d G a r d e n s
C a r i b b e a n F a r m N e w s
C a r i b b e a n F a r m i n g
FSSP N e w s l e t t e r ( E n g l i s h e d . )
FSSP N e w s l e t t e r ( S p a n i s h e d . )
F a r m J o u r n a l ( P h i l a d e l p h i a )
F a r m W o r k R e s e a r c h
F a r m e r i n c o r p o r a t i n g M o d e r n F a r m i n g
F a r m i n g J a p a n
F a r m i n g W o r l d
F a r m i n g i n Z a m b i a
F a r m l i n e
G r a n j a
H a c i e n d a
H a r y a n a F a r m i n g
I n d i a n F a r m e r T i m e s
I n d i a n F a r m i n g
M o d e r n F a r m i n g ( S a l i s b u r y )
P o w e r F a r m i n g ( S u r r e y )
P r o g r e s s i v e F a r m i n g ( I s l a m a b a d )
P r o g r e s s i v e F a r m i n g ( L u d h i a n a )
R e s e a r c h a n d F a r m i n g
R h o d e s i a n F a r m e r i n c o r p o r a t i n g
M o d e r n F a r m i n g
R u m i p a m b a
S u p l e m e n t o G a n a d e r o
W e s t A f r i c a F a r m i n g a n d F o o d
P r o c e s s i n g
W o r l d F a r m i n g
W o r l d F a r m i n g A g r i m a n a g e m e n t
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F a r m i n g S y s t e m s
A f r i c a n F a r m e r
A n n u a l R e p o r t - I n t e r n a t i o n a l
C e n t e r f o r A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h i n
t h e D r y A r e a s . F a r m i n g S y s t e m s
P r o g r a m
B u l l e t i n - W e s t A f r i c a n F a r m i n g
S y s t e m s R e s e a r c h N e t w o r k
F a r m i n g S y s t e m s R e s e a r c h N e w s l e t t e r
P a k i s t a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l
S o c i a l S c i e n c e s
F a r m s
F a r m
Q u a r t e r l y S e r v i n g F a r m , R a n c h a n d
Home
T e n n e s s e e F a r m a n d Home S c i e n c e
F e e d s
A n i m a l F e e d S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y
F e e d S i t u a t i o n a n d O u t l o o k
F e e d a n d F a r m S u p p l i e s
F e e d l o t M a n a g e m e n t
F e e d s t u f f s
N u t r i t i o n A b s t r a c t s a n d R e v i e w s .
S e r i e s B , L i v e s t o c k F e e d s a n d
F e e d i n g
W o r l d C o m m o d i t y O u t l o o k F o o d
F e e d s t u f s a n d B e v e r a g e s
F e r m e n t a t i o n
H a k k o k o g a k u K a i s h i
J o u r n a l o f F e r m e n t a t i o n T e c h n o l o g y
F e r t i l i t y
F e r t i l i t y a n d S t e r i l i t y
F e r t i l i z e r T e c h n o l o g y
E x t e n s i o n B u l l e t i n - A S P A C . F o o d & 
F e r t i l i z e r T e c h n o l o g y C e n t e r
F F T C - A n n u a l R e p o r t
F e r t i l i z e r R e s e a r c h
F e r t i l i z e r T e c h n o l o g y ( N e w Y o r k )
F e r t i l i z e r T e c h n o l o g y ( S i n d r i )
F o o d a n d F e r t i l i z e r T e c h n o l o g y
C e n t e r N e w s l e t t e r
N e w s l e t t e r - A S P A C . F o o d & 
F e r t i l i z e r T e c h n o l o g y C e n t e r
T e c h n i c a l B u l l e t i n - A S P A C . F o o d & 
F e r t i l i z e r T e c h n o l o g y C e n t e r
T e c h n o l o g y ( S i n d r i )
F e r t i l i z e r s
A g r i D i g e s t
A g r o - C h e m i c a l s N e w s i n B r i e f
A g r o c h i m i c a
A n n u a l F e r t i l i z e r R e v i e w
B u l l e t i n o f t h e N a t i o n a l I n s t i t u t e
o f A g r i c u l t u r a l S c i e n c e s . B , S o i l s
a n d F e r t i l i z e r s
F A I A b s t r a c t S e r v i c e
FAO F e r t i l i z e r Y e a r b o o k
F e r t i l i s e r M a r k e t i n g N e w s
F e r t i l i s e r N e w s
F e r t i l i s e r S t a t i s t i c s
F e r t i l i t e
F e r t i l i z a n t e s ( R o m e )
F e r t i l i z a n t e s ( S o P a u l o )
F e r t i l i z e r A b s t r a c t s
F e r t i l i z e r s a n d A g r i c u l t u r e
H i r y o K a g a k u
I F D C R e p o r t ( E n g l i s h e d . )
I F D C R e p o r t ( S p a n i s h e d . )
I F D C / C I A T P h o s p h a t e P r o j e c t -
A n n u a l R e p o r t
I F F C O M a r k e t i n g N e w s
I F F C O N e w s
I n f o r m a c i o n E x p r e s s . S e r i e : S u e l o s
y F e r t i l i z a n t e s
J o u r n a l o f K o r e a n S o c i e t y o f S o i l
S c i e n c e a n d F e r t i l i z e r
NFDC A n n u a l R e p o r t
NFDC P r o g r e s s
P e m b e r i t a a n P e n e l i t i a n T a n a h d a n
P u p u k
P h o s p h o r u s a n d P o t a s s i u m
P r o g r e s s R e p o r t - I n t e r n a t i o n a l
F e r t i l i z e r D e v e l o p m e n t C e n t e r
S o i l s a n d F e r t i l i z e r s
S o i l s a n d F e r t i l i z e r s i n T a i w a n
S o l u t i o n s
S t i k s t o f
F i b r e s
C i e n c i a y T e c n i c a e n l a A g r i c u l t u r a .
S e r i e : H o r t a l i z a s , P a p a s , G r a n o s y 
F i b r a s
F i e l d C r o p s
A u s t r a l a s i a n F i e l d C r o p s N e w s l e t t e r
B u l l e t i n o f t h e C h u g o k u N a t i o n a l
A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t s t a t i o n .
S e r i e s A , C r o p D i v i s i o n
B u l l e t i n o f t h e F u k u o k a
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h C e n t e r .
S e r i e s A , C r o p
C r o p R e s e a r c h ( H i s a r )
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F i e l d C r o p s ( C o n t d . )
C r o p S c i e n c e
C r o p a n d G r a s s l a n d N o t e s
C r o p s a n d S o i l s M a g a z i n e
C u l t i v o s T r o p i c a l e s
F i e l d C r o p A b s t r a c t s
F i e l d C r o p s R e s e a r c h
F l o r i d a F i e l d a n d F o r a g e C r o p
V a r i e t y R e p o r t
H o k u r i k u S a k u m o t s u G a k k a i h o
I n d o n e s i a n J o u r n a l o f C r o p S c i e n c e
J a p a n e s e J o u r n a l o f C r o p S c i e n c e
J o u r n a l o f A g r o n o m y a n d C r o p S c i e n c e
J o u r n a l o f t h e K o r e a n S o c i e t y o f
C r o p S c i e n c e
K o r e a n J o u r n a l o f C r o p S c i e n c e
New Z e a l a n d J o u r n a l o f C r o p a n d
H o r t i c u l t u r a l S c i e n c e s
P h i l i p p i n e J o u r n a l o f C r o p S c i e n c e
P r o c e e d i n g s - S o i l a n d C r o p S c i e n c e
S o c i e t y o f F l o r i d a
P r o c e e d i n g s o f t h e C r o p S c i e n c e
S o c i e t y o f J a p a n
R e s e a r c h R e p o r t - U n i v e r s i t y o f
S y d n e y . S c h o o l o f C r o p S c i e n c e s
S e b i l
W o r l d C r o p s
F i n a n c e
E k o n o m i d a n K e u a n g a n I n d o n e s i a
E s t a d i s t i c a s F i n a n c i e r a s
I n t e r n a c i o n a l e s
F i n a n c e a n d D e v e l o p m e n t
F i n a n z a s y D e s a r r o l l o
G o v e r n m e n t F i n a n c e S t a t i s t i c s
Y e a r b o o k
I n t e r n a t i o n a l F i n a n c i a l S t a t i s t i c s
F i n a n c i a l I n s t i t u t i o n s
C a j a A g r a r i a . I n f o r m e d e L a b o r e s
C a j a d e C r e d i t o A g r a r i o , I n d u s t r i a l
y M i n e r o . I n f o r m e d e G e r e n c i a
F i n l a n d
J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l S c i e n c e i n
F i n l a n d
F i s h e r i e s
A b s t r a c t s o f S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y
i n J a p a n . A g r i c u l t u r e , F o r e s t r y a n d
F i s h e r i e s
A n n u a l R e p o r t - NSW A g r i c u l t u r e a n d
F i s h e r i e s
New Z e a l a n d . M i n i s t r y o f
A g r i c u l t u r e a n d F i s h e r i e s R e p o r t
New Z e a l a n d . M i n i s t r y o f
A g r i c u l t u r e a n d F i s h e r i e s .
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h D i v i s i o n .
A n n u a l R e p o r t
P a p u a New G u i n e a J o u r n a l o f
A g r i c u l t u r e , F o r e s t r y a n d F i s h e r i e s
S e k a i N o N o r i n S u i s a n
Y e a r b o o k o f F i s h e r y S t a t i s t i c s
F l o o d C o n t r o l
B u l l e t i n o f I r r i g a t i o n , D r a i n a g e
a n d F l o o d C o n t r o l R e s e a r c h C o u n c i l
o f P a k i s t a n
P l o v e r s
F l o r i s t s ' R e v i e w
F o d d e r C r o p s
F l o r i d a F i e l d a n d F o r a g e C r o p
V a r i e t y R e p o r t
F o d d e r P l a n t s
E s t a c i o n E x p e r i m e n t a l d e P a s t o s y 
F o r r a j e s I n d i o H a t u e y . M e m o r i a
F o o d A i d
F o o d A i d i n F i g u r e s
J o u r n a l - P r o g r a m m e A l i m e n t a i r e
M o n d i a l
J o u r n a l - W o r l d F o o d P r o g r a m m e
W o r l d F o o d A i d N e e d s a n d
A v a i l a b i l i t i e s
F o o d A n a l y s i s
J o u r n a l o f F o o d C o m p o s i t i o n a n d
A n a l y s i s
F o o d C o m p o s i t i o n
J o u r n a l o f F o o d C o m p o s i t i o n a n d
A n a l y s i s
F o o d C o n s u m p t i o n
C o s e c h a s y E s c a s e c e s A l i m e n t a r i a s
F o o d C r o p s
F o o d c r o p s a n d S h o r t a g e s
L a p o r a n T a h u n a n P u s l i t b a n g t a n
F o o d D i s t r i b u t i o n a n d M a r k e t i n g
W o r l d F o o d T r a d e a n d U . S .
A g r i c u l t u r e
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F o o d E n g i n e e r i n g
J o u r n a l o f F o o d E n g i n e e r i n g
F o o d G r a i n s
C o - o p G r a i n Q u a r t e r l y
F o o d I n d u s t r y
I w a t e - k e n J o z o S h o k u h i n S h i k e n j o
H o k o k u
F o o d L e g i s l a t i o n
C o l e c c i o n L e g i s l a t i v a A g r i c u l t u r a y 
A l i m e n t a c i o n
F o o d a n d A g r i c u l t u r a l L e g i s l a t i o n
F o o d P o l i c y
A b s t r a c t o I F P R I
A g r i c u l t u r a l F o o d P o l i c y R e v i e w
A l i m e n t a c i o n y N u t r i c i o n
FAO C a r t a I n f o r m a t i v a
F o o d P o l i c y
F o o d P o l i c y S t a t e m e n t
F o o d a n d N u t r i t i o n ( R o m e )
I F P R I R e p o r t ( W a s h i n g t o n , D . C . 1 9 7 9 )
P e r s p e c t i v a s A l i m e n t a r i a s
R e s e a r c h R e p o r t s - I F P R I
R e s u m e n I F R I
F o o d P r o b l e m s
W o r l d W a t c h
W o r l d w a t c h P a p e r
F o o d P r o c e s s i n g
A f r i c a n F a r m i n g a n d F o o d P r o c e s s i n g
W e s t A f r i c a F a r m i n g a n d F o o d
P r o c e s s i n g
F o o d P r o d u c t i o n
W o r l d I n d i c e s o f A g r i c u l t u r a l a n d
F o o d P r o d u c t i o n
F o o d Q u a l i t y
F o o d Q u a l i t y a n d P r e f e r e n c e
F o o d R e s e a r c h
K e n k y u H o k o k u - N i g a t a - k e n S h o k u h i n
K e n k y u s h o
F o o d S c i e n c e s
A l i m e n t a c i o n y N u t r i c i o n
B u l l e t i n S i g n a l e t i q u e - C e n t r e
N a t i o n a l d e l a R e c h e r c h e
S c i e n t i f i q u e . 3 8 0 , P r o d u i t s
A l i m e n t a i r e s
B u l l e t i n o n F o o d S t a t i s t i c s
CMU J o u r n a l o f A g r i c u l t u r e , F o o d
a n d N u t r i t i o n
C a j a n u s
C a n a d i a n I n s t i t u t e o f F o o d S c i e n c e
a n d T e c h n o l o g y J o u r n a l
C e r e a l F o o d s W o r l d
C e r e a l S c i e n c e T o d a y
C r i t i c a l R e v i e w s i n F o o d S c i e n c e
a n d N u t r i t i o n
E c o l o g y o f F o o d a n d N u t r i t i o n
E g y p t i a n J o u r n a l o f F o o d S c i e n c e
E i y o S h o k u r y o G a k k a i s h i
F a r m a n d F o o d R e s e a r c h
F o o d C h e m i s t r y
F o o d J o u r n a l
F o o d M a n a g e m e n t
F o o d M i c r o s t r u c t u r e
F o o d R e s e a r c h I n s t i t u t e N e w s l e t t e r
F o o d R e v i e w s I n t e r n a t i o n a l
F o o d S c i e n c e
F o o d S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y
A b s t r a c t s
F o o d S c i e n c e s a n d N u t r i t i o n
F o o d a n d N u t r i t i o n ( R o m e )
F o o d a n d N u t r i t i o n ( W a s h i n g t o n , D . C .
)
F o o d a n d N u t r i t i o n B u l l e t i n
H u m a n N u t r i t i o n : F o o d S c i e n c e s a n d
N u t r i t i o n
I F P R I A b s t r a c t s
I n f o r m e A l i m e n t a r i o M u n d i a l
I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f F o o d
S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y
J o u r n a l o f E n v i r o n m e n t a l S c i e n c e
a n d H e a l t h . P a r t B , P e s t i c i d e s ,
F o o d , C o n t a m i n a n t s a n d A g r i c u l t u r a l
W a s t e s
J o u r n a l o f F o o d S c i e n c e
J o u r n a l o f F o o d S c i e n c e a n d
T e c h n o l o g y
J o u r n a l o f P l a n t F o o d s
J o u r n a l o f T e x t u r e S t u d i e s
J o u r n a l o f t h e S c i e n c e o f F o o d a n d
A g r i c u l t u r e
K y o t o D a i g a k u S h o k u r y o K a g a k u
K e n k y u s h o H o k o k u
N a t i o n a l F o o d R e v i e w
N a t i o n a l F o o d S i t u a t i o n
New Y o r k ' s F o o d a n d L i f e S c i e n c e s
Q u a r t e r l y
N i p p o n E i y o S h o k u r y o G a k k a i s h i
N i p p o n S h o k u h i n K o g y o G a k k a i - s h i
N o r i n S u i s a n G i j u t s u K e n k y u J a n a r u
P l a n t F o o d s f o r Man
R e p o r t o f t h e N a t i o n a l F o o d
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F o o d S c i e n c e s ( C o n t d . )
R e s e a r c h I n s t i t u t e
S u d a n J o u r n a l o f F o o d S c i e n c e a n d
T e c h n o l o g y
T a i w a n E x p o r t s o f C a n n e d F o o d
F o o d S u p p l y
F o o d O u t l o o k ( R o m e )
F o o d c r o p s a n d S h o r t a g e s
J o u r n a l - P r o g r a m m e A l i m e n t a i r e
M o n d i a l
J o u r n a l - W o r l d F o o d P r o g r a m m e
F o o d T e c h n o l o g y
ASEAN F o o d H a n d l i n g N e w s l e t t e r
ASEAN F o o d J o u r n a l
A d v a n c e s i n F o o d R e s e a r c h
A l i m e n t a r i a . T e c n i c a s e n A l i m e n t o s
y B e d i d a s
A l i m e n t o s I C T A
B i b l i o g r a p h i e I n t e r n a t i o n a l e -
C e n t r e d e D o c u m e n t a t i o n
S c i e n t i f i q u e e t T e c h n i q u e . 2 1 0 ,
I n d u s t r i e s A g r o a l i m e n t a i r e s
B o l e t i m d o I n s t i t u t o d e T e c n o l o g i a
d e A l i m e n t o s
C a n a d i a n I n s t i t u t e o f F o o d S c i e n c e
a n d T e c h n o l o g y J o u r n a l
C h i p p e r / S n a c k e r
C i e n c i a y T e c n o l o g i a d e A l i m e n t o s
FFTC - A n n u a l R e p o r t
F o o d L a b o r a t o r y N e w s l e t t e r
F o o d S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y
A b s t r a c t s
F o o d T e c h n o l o g y
F o o d W o r l d
F o o d a n d F e r t i l i z e r T e c h n o l o g y
C e n t e r N e w s l e t t e r
I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f F o o d
S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y
J o u r n a l o f F o o d S c i e n c e a n d
T e c h n o l o g y
J o u r n a l o f F o o d T e c h n o l o g y
M a d i a : B u l l e t i n s u r l e s
T e c h n o l o g i e s A l i m e n t a i r e s
T r a d i t i o n n e l l e s
N i p p o n S h o k u h i n K o g y o G a k k a i - s h i
R e v i s t a d e A g r o q u i m i c a y T e c n o l o g i a
d e A l i m e n t o s
S u d a n J o u r n a l o f F o o d S c i e n c e a n d
T e c h n o l o g y
T e c n o l o g i a d e A l i m e n t o s
F o o d s
F o o d a n d C l i m a t e R e v i e w
G l o b a l F o o d A s s e s s m e n t
I n d u s t r i e s A g r o - A l i m e n t a i r e s :
B i b l i o g r a p h i e I n t e r n a t i o n a l e
J o u r n a l o f F o o d P r o t e c t i o n
L I F E
O s a k a S h i r i t s u D a i g a k u
S e i k a t s u k a g a k u b u K i y o
F o o t a n d M o u t h D i s e a s e
B o l e t i n d e l C e n t r o P a n a m e r i c a n o d e
F i e b r e A f t o s a
F o o t a n d M o u t h D i s e a s e B u l l e t i n
F o r a g e
F o r a g e N e t w o r k i n E t h i o p i a
N e w s l e t t e r
F o r a g e N o t e s
F o r a g e R e s e a r c h
F o r a g e R e s e a r c h N e w s l e t t e r
F o r a g e R e s e a r c h i n T e x a s
F o r r a j e s y S e m i l l a s F o r r a j e r a s
F o u r r a g e s
G r a s s a n d F o r a g e S c i e n c e
I C A P r o g r a m a N a c i o n a l d e P a s t o s y 
F o r r a j e s . I n f o r m e A n u a l d e P r o g r e s o
I n f o r m a c i o n E x p r e s s . S e r i e : P a s t o s
y F o r r a j e s
I n s t i t u t o B o l i v i a n o d e T e c n o l o g i a
A g r o p e c u a r i a . P r o g r a m a P a s t o s y 
F o r r a j e s . I n f o r m e A n u a l
P a s t o s y F o r r a j e s
F o r e c a s t i n g
J o u r n a l o f F o r e c a s t i n g
F o r e c a s t s
E s t i r n a c i o n e s y P r o n o s t i c o A g r i c o l a s
P r o f i l e
F o r e i g n A f f a i r s
A u s t r a l i a n F o r e i g n A f f a i r s R e c o r d
F o r e s t P r o d u c t s
Y e a r b o o k o f F o r e s t P r o d u c t s
F o r e s t S t a t i s t i c s
Y e a r b o o k o f F o r e s t P r o d u c t s
F o r e s t r y
A b s t r a c t s o f S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y
i n J a p a n . A g r i c u l t u r e , F o r e s t r y a n d
F i s h e r i e s
A n n u a l R e p o r t - E a s t A f r i c a n
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P o r e s t r y ( C o n t d . )
A g r i c u l t u r e a n d F o r e s t r y R e s e a r c h
O r g a n i z a t i o n
B u l l e t i n S i g n a l e t i q u e - C e n t r e
N a t i o n a l d e l a R e c h e r c h e
S c i e n t i f i q u e . 3 7 0 , B i o l o g i e e t
P h y s i o l o g i e V e g e t a l e s . S y l v i c u l t u r e
B u l l e t i n o f T a i w a n F o r e s t r y
R e s e a r c h I n s t i t u t e
E a s t A f r i c a n A g r i c u l t u r a l a n d
F o r e s t r y J o u r n a l
F o r e s t S c i e n c e
F o r e s t r y A b s t r a c t s
I n t e r n a t i o n a l T r e e C r o p s J o u r n a l
J o u r n a l o f A g r i c u l t u r e a n d F o r e s t r y
K o c h i - k e n N o r i n G i j u t s u K e n k y u j o
K e n k y u H o k o k u
M e m o i r s o f t h e I n s t i t u t e o f
A g r i c u l t u r e a n d F o r e s t r y ,
U n i v e r s i t y o f T s u k u b a : A g r i c u l t u r a l
a n d F o r e s t r y S c i e n c e
P a p u a New G u i n e a J o u r n a l o f
A g r i c u l t u r e , F o r e s t r y a n d F i s h e r i e s
R e s u m e n e s A n a l i t i c o s d e l a
D o c u m e n t a c i o n F o r e s t a l C o l o m b i a n a
S i l v o e n e r g i a
T r o p e n b o s
U n a s y l v a ( P u b l i s h e d 1 9 4 7 - 1 9 7 1 ,
r e s u m e d p u b l i c a t i o n 1 9 7 8 )
Y a m a g a t a N o r i n G a k k a i h o
F r a n c e
F r e n c h A d v a n c e s i n S c i e n c e a n d
T e c h n o l o g y
F r u i t C r o p s
B o l e t i m I n f o r m a t i v o C e n t r o N a c i o n a l
d e P e s q u i s a d e M a n d i o c a e 
F r u t i c u l t u r a
EMBRAPA. C e n t r o N a c i o n a l d e
P e s q u i s a d e M a n d i o c a e F r u t i c u l t u r a .
R e l a t o r i o T e c n i c o A n u a l
F r u i t s
B u l l e t i n o f t h e F r u i t T r e e R e s e a r c h
S t a t i o n . S e r i e s A 
B u l l e t i n o f t h e F r u i t T r e e R e s e a r c h
S t a t i o n . S e r i e s B 
C i t r u s a n d V e g e t a b l e M a g a z i n e
F u e l s
A l c o h o l F u e l s
F u n g a l D i s e a s e s
M y c o p a t h o l o g i a
M y c o p a t h o l o g i a e t M y c o l o g i a
A p p l i c a t a
F u n g i c i d e s
F u n g i c i d e T e s t s
F u n g i c i d e a n d N e m a t i c i d e T e s t s .
R e s u l t s
G C R I
A n n u a l R e p o r t - G l a s s h o u s e C r o p s
R e s e a r c h I n s t i t u t e
G R I
G r a s s l a n d R e s e a r c h I n s t i t u t e .
A n n u a l R e p o r t
G T Z
A n n u a l R e p o r t - D e u t s c h e
G e s e l l s c h a f t f u r T e c h n i s c h e
Z u s a m m e n a r b e i t
G a r d e n i n g
G a r d e n E q u i p m e n t R e v i e w
G a r d e n J o u r n a l
G a r t e n b a u
O r g a n i c G a r d e n i n g
R o d a l e ' s O r g a n i c G a r d e n i n g
G a r d e n s
G a r d e n D e s i g n
G a s C h r o m a t o g r a p h y
J o u r n a l o f G a s C h r o m a t o g r a p h y
G e n e E x p r e s s i o n
B i o c h i m i c a e t B i o p h y s i c a A c t a . G e n e
S t r u c t u r e a n d E x p r e s s i o n
G e n e r a l i a
A I T R e v i e w
A m e r i c a n D o c t o r a l D i s s e r t a t i o n s
A r a m c o W o r l d M a g a z i n e
A t l a s W o r l d P r e s s r e v i e w
B r i t a n n i c a B o o k o f t h e Y e a r
D i s s e r t a t i o n A b s t r a c t s
I n t e r n a t i o n a l . S e c t i o n C , E u r o p e a n
A b s t r a c t s
E u r o p a W o r l d Y e a r B o o k
FAO C a r t a I n f o r m a t i v a
F o r t h c o m i n g I n t e r n a t i o n a l
S c i e n t i f i c a n d T e c h n i c a l C o n f e r e n c e s
G r e e n a n d G l o r y
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G e n e r a l i a ( C o n t d . )
G u i n n e s s B o o k o f R e c o r d s
I n f o r m a t i o n W o r l d R e v i e w
J o u r n a l f o r t h e H i s t o r y o f A r a b i c
S c i e n c e
K e n y a G a z e t t e
K n o w l e d g e : C r e a t i o n , D i f f u s i o n ,
U t i l i z a t i o n
M i d d l e E a s t a n d N o r t h A f r i c a
N e w s w e e k
P a k i s t a n Y e a r B o o k
R e s e a r c h J o u r n a l o f A l e p p o
U n i v e r s i t y
R e s e a r c h R e p o r t - A m e r i c a n
U n i v e r s i t y o f B e i r u t
R e s e a r c h U p d a t e
S t a t e s m a n ' s Y e a r - B o o k
T i m e
T i s h r e e n U n i v e r s i t y J o u r n a l
W h i t a k e r ' s A l m a n a c k
W o r l d P r e s s R e v i e w
G e n e s
G e n e s & D e v e l o p m e n t
G e n e t i c A n a l y s i s
G e n e A n a l y s i s T e c h n i q u e s
G e n e t i c E n g i n e e r i n g
B i o t e c h n o l o g y a n d G e n e t i c
E n g i n e e r i n g R e v i e w s
G e n e t i c E n g i n e e r i n g
G e n e t i c E n g i n e e r i n g & B i o t e c h n o l o g y
M o n i t o r
G e n e t i c E n g i n e e r i n g News
G e n e t i c M a n i p u l a t i o n i n C r o p s
N e w s l e t t e r
G e n e t i c T e c h n o l o g y News
P l a n t M o l e c u l a r B i o l o g y
G e n e t i c R e s o u r c e s
A n n u a l R e p o r t . G e n e t i c s R e s o u r c e s
U n i t - C I A T
D i r e c t o r y o f E u r o p e a n I n s t i t u t i o n s
H o l d i n g C r o p G e n e t i c R e s o u r c e s
C o l l e c t i o n s
D i v e r s i t y
EMBRAPA. C e n t r o N a c i o n a l d e
R e c u r s o s G e n t i c o s . R e l a t o r i o
T e c n i c o A n u a l
G e n e t i c R e s o u r c e s C o m m u n i c a t i o n
I B P G R B u l l e t i n
I B P G R B u l l e t i n f o r S u b - S a h a r a n
A f r i c a
I B P G R H i g h l i g h t s
IBPGR N e w s l e t t e r
IBPGR N o t i c i a r i o P a r a A m e r i c a L a t i n a
IBPGR S o u t h e a s t A s i a n N e w s l e t t e r
NBPGR N e w s l e t t e r
P G R C / E . I L C A G e r m p l a s m N e w s l e t t e r
P l a n t G e n e t i c R e s o u r c e s N e w s l e t t e r
P l a n t I n t r o d u c t i o n N e w s l e t t e r
V i v e r o I n t e r n a c i o n a l d e R e n d i m i e n t o
y A d a p t a c i o n d e F r i j o l
G e n e t i c s
A c t a G e n e t i c a S i n i c a
A d v a n c e s i n G e n e t i c s
A g r i c u l t u r a l G e n e t i c s R e p o r t
A n i m a l B l o o d G r o u p s a n d B i o c h e m i c a l
G e n e t i c s
A n i m a l G e n e t i c s
A n n a l e s d e G e n e t i q u e e t d e
S e l e c t i o n A n i m a l e
A n n u a l R e v i e w o f G e n e t i c s
B a r l e y G e n e t i c s N e w s l e t t e r
B i o l o g y o f R e p r o d u c t i o n
B o l e t i n d e R e s e n a s . G e n e t i c a y 
R e p r o d u c c i o n
B u l l e t i n S i g n a l e t i q u e - C e n t r e
N a t i o n a l d e R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e .
3 6 3 , G e n e t i q u e
C a h i e r s ORSTOM. S e r i e B i o l o g i e :
G e n e t i q u e
C a n a d i a n J o u r n a l o f G e n e t i c s a n d
C y t o l o g y
C h r o m o s o m a
C u r r e n t A d v a n c e s i n G e n e t i c s
C u r r e n t G e n e t i c s
E g y p t i a n J o u r n a l o f G e n e t i c s a n d
C y t o l o g y
E u p h y t i c a
G e n e
G e n e t i c a
G e n e t i c a A g r a r i a
G e n e t i c a I b e r i c a
G e n e t i c a l R e s e a r c h
G e n e t i c s
G e n e t i c s A b s t r a c t s
G e n e t i c s L e c t u r e s
G e n e t i k a i S e l e k e i j a
G e n e t i q u e S e l e c t i o n E v o l u t i o n
Genome
G e n o m i c s
H e r e d i t a s ( L u n d )
H e r e d i t y
H o s h a s e n I k u s h u j o K e n k y u H o k o k u
I n d i a n J o u r n a l o f G e n e t i c s a n d
P l a n t B r e e d i n g
I n d i a n J o u r n a l o f H e r e d i t y
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G e n e t i c s ( C o n t d . )
I n f o r m a c i o n E x p r e s s . S e r i e :
G e n e t i c a y R e p r o d u c t i o n
J a p a n e s e J o u r n a l o f G e n e t i c s
J o h n I n n e s I n s t i t u t e R e p o r t s
J o u r n a l o f A n i m a l B r e e d i n g a n d
G e n e t i c s
J o u r n a l o f C y t o l o g y a n d G e n e t i c s
J o u r n a l o f G e n e t i c s ( P u b l i s h e d 1 9 1 0 -
1 9 7 8 , r e s u m e d p u b l i c a t i o n 1 9 8 5 )
J o u r n a l o f G e n e t i c s a n d B r e e d i n g
J o u r n a l o f H e r e d i t y
J o u r n a l o f M o l e c u l a r a n d A p p l i e d
G e n e t i c s
P r o g r e s s i n N u c l e i c A c i d R e s e a r c h
R e v i s t a B r a s i l e i r a d e G e n e t i c a
S e n s y o k u t a i
T h e o r e t i c a l a n d A p p l i e d G e n e t i c s
T r e n d s i n G e n e t i c s
T r u d y p o P r i k l a d n o i B o t a n i k e ,
G e n e t i k e i S e l e k t s i i ( B u l l e t i n o f
A p p l i e d B o t a n y , G e n e t i c s a n d P l a n t
B r e e d i n g )
U n i v e r s i d a d C e n t r a l d e V e n e z u e l a .
I n s t i t u t o d e G e n e t i c a . I n f o r m e d e
I n v e s t i g a c i o n
U n i v e r s i d a d e d e S a o P a u l o . E s c o l a
S u p e r i o r d e A g r i c u l t u r a L u i z d e
Q u e i r o z . I n s t i t u t o d e G e n e t i c a .
R e l a t r i o C i e n t i f i c a o
Y i c h u a n
Z e i t s c h r i f t f u r T i e z u c h t u n g u n d
Z u c h t u n g s b i o l o g i e
Z u c h t e r
Z u c h t u n g s k u n d e
G e o c h e m i s t r y
G e o c h e m i c a l J o u r n a l
G e o c h i m i c a e t C o s m o c h i m i c a A c t a
G e o g r a p h y
A p p l i e d G e o g r a p h y a n d D e v e l o p m e n t
C a h i e r s d ' O u t r e - m e r
C o l o m b i a G e o g r a f i c a
G e o g r a p h i c a l A b s t r a c t s . E c o n o m i c
G e o g r a p h y
G e o g r a p h i c a l R e v i e w
G e o m u n d o
I T C J o u r n a l
I n d o n e s i a n J o u r n a l o f G e o g r a p h y
I n s t i t u t o G e o g r a f i c o A g u s t i n
C o d a z z i . I n f o r m e d e L a b o r e s
I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f
G e o g r a p h i c a l I n f o r m a t i o n S y s t e m s
J o u r n a l o f T r o p i c a l G e o g r a p h y
M a l a y s i a n J o u r n a l o f T r o p i c a l
G e o g r a p h y
N a t i o n a l G e o g r a p h i c
N a t i o n a l G e o g r a p h i c R e s e a r c h
P h i l i p p i n e G e o g r a p h i c a l J o u r n a l
P r o g r e s s i n H u m a n G e o g r a p h y
R e v i s t a d e G e o g r a f i a A g r i c o l a
S c i e n c e R e p o r t s o f t h e T o h o k u
U n i v e r s i t y . S e v e n t h S e r i e s
( G e o g r a p h y )
G e o l o g y
B u l l e t i n S i g n a l e t i q u e - C e n t r e
N a t i o n a l d e l a R e c h e r c h e
S c i e n t i f i q u e . B i b l i o g r a p h i e d e s
S c i e n c e s d e l a T e r r e , 2 2 6 .
H y d r o l o g i e . G e o l o g i e d e l ' I n g e n i e u r .
F o r m a t i o n s S u p e r f i c i e l l e s
C h i n e s e S c i e n c e A b s t r a c t s . P a r t B 
G e o - p r o c e s s i n g
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n N a t i o n a l
S c i e n c e A c a d e m y . P h y s i c a l S c i e n c e s .
P a r t A 
T i C h i h H s u e h P a o
G e o p h y s i c s
A d v a n c e s i n G e o p h y s i c s
I n d i a n J o u r n a l o f M e t e o r o l o g y ,
H y d r o l o g y a n d G e o p h y s i c s
J o u r n a l o f G e o p h y s i c a l R e s e a r c h
M a u s a m
G e r n p l a s m
Z u o w u P i n z h o n g Z i y u a n
G o a t s
C h e v r e
D a i r y G o a t J o u r n a l
G r a i n C r o p s
C a m a r a N a c i o n a l d e G r a n o s B a s i c o s .
D e p a r t a m e n t o T e c n i o . I n f o r m e A n u a l
E x p o r t M a r k e t s f o r U . S . G r a i n a n d
P r o d u c t s
F o r e i g n A g r i c u l t u r e C i r c u l a r . G r a i n s
G r a i n L e g u m e s
A l l I n d i a C o - o r d i a t e d P u l s e s
I m p r o v e m e n t P r o j e c t . C o n s o l i d a t e d
R e p o r t o n S p r i n g & Summer P u l s e s -
P l a n t P a t h o l o g y
A l l I n d i a C o - o r d i n a t e d P u l s e
I m p r o v e m e n t P r o j e c t . C o n s o l i d a t e d
R e p o r t o n R a b i P u l s e s - P l a n t
P a t h o l o g y
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G r a i n L e g u m e s ( C o n t d . )
A l l I n d i a C o - o r d i n a t e d P u l s e s
I m p r o v e m e n t P r o j e c t . C o n s o l i d a t e d
R e p o r t o n K h a r i f P u l s e s - P l a n t
P a t h o l o g y
G r a p h s
M i c r o g r a p h i c s E q u i p m e n t R e v i e w
G r a s s e s
G r a s s a n d F o r a g e S c i e n c e
P a g i n a s d e C o n t e n i d o . P a s t o s ,
P r o d u c c i o n A n i m a l y N u t r i c i o n
P a s t o s T r o p i c a l e s : B o l e t i n
I n f o m a t i v o
P a s t o s y F o r r a j e s
P a s t u r a s T r o p i c a l e s : B o l e t i n
G r a s s l a n d s
B u l l e t i n o f t h e N a t i o n a l G r a s s l a n d
R e s e a r c h I n s t i t u t e
C r o p a n d G r a s s l a n d N o t e s
J o u r n a l o f t h e B r i t i s h G r a s s l a n d
S o c i e t y
J o u r n a l o f t h e G r a s s l a n d S o c i e t y o f
S o u t h e r n A f r i c a
T r o p i c a l G r a s s l a n d s
G r a z i n g
P a s t o r a l i s t a n d G r a z i e r
G r e e n h o u s e C r o p s
C G R I R e p o r t
G r e e n h o u s e s
G r e e n h o u s e G r o w e r
G r e e n h o u s e M a n a g e r
I n s t i t u t o N a c i o n a l d e S e m i l l a s y 
P l a n t a s d e V i v e r o . E s t a c i o n d e
E n s a y o s y R e c o p i l a c i o n d e D a t o s
I n s t i t u t o N a c i o n a l d e S e m i l l a s y 
P l a n t a s d e V i v e r o . M e m o r i a d e
A c t i v i d a d e s
G r o u n d W a t e r
G r o u n d W a t e r
G r o u n d n u t s
A n n u a l P r o g r e s s R e p o r t - A l l I n d i a
C o - o r d i n a t e d R e s e a r c h P r o j e c t o n
O i l s e e d s . G r o u n d n u t ( K h a r i f )
A n n u a l P r o g r e s s R e p o r t - A l l I n d i a
C o o r d i n a t e d R e s e a r c h P r o j e c t o n
O i l s e e d s . G r o u n d n u t ( R a b i )
G r o u n d n u t R e v i e w
G r o u n d n u t s
I n t e r n a t i o n a l A r a c h i s N e w s l e t t e r
P e a n u t R e s e a r c h
P e a n u t S c i e n c e
P r o c e e d i n g s o f A m e r i c a n P e a n u t
R e s e a r c h a n d E d u c a t i o n A s s o c i a t i o n
P r o c e e d i n g s o f A m e r i c a n P e a n u t
R e s e a r c h a n d E d u c a t i o n S o c i e t y
G r o w t h R e g u l a t o r s
J o u r n a l o f P l a n t G r o w t h R e g u l a t i o n
P l a n t G r o w t h R e g u l a t i o n
P l a n t G r o w t h R e g u l a t o r A b s t r a c t s
S h o k u c h o
G u a t e m a l a
C o u n t r y P r o f i l e G u a t e m a l a , E l
S a l v a d o r , H o n d u r a s
C o u n t r y R e p o r t G u a t e m a l a , E l
S a l v a d o r , H o n d u r a s
Q u a r t e r l y E c o n o m i c R e v i e w o f
G u a t e m a l a , E l S a l v a d o r , H o n d u r a s
G u j a r a t
Q u a r t e r l y B u l l e t i n o f E c o n o m i c s a n d
S t a t i s t i c s
H a e m a t o l o g y
S e m i n a r s i n H e m a t o l o g y
H a r v e s t i n g
C o s e c h a s y E s c a s e c e s A l i m e n t a r i a s
H e a l t h
B u l l e t i n o f t h e W o r l d H e a l t h
O r g a n i z a t i o n
C r o n i c a d e l a OMS
E d u c a c i o n M d i c a y S a l u d
J o u r n a l o f E n v i r o n m e n t a l S c i e n c e
a n d H e a l t h . P a r t B , P e s t i c i d e s ,
F o o d , C o n t a m i n a n t s a n d A g r i c u l t u r a l
W a s t e s
H e a t i n g
ASHRAE J o u r n a l
H e l m i n t h o l o g y
H e l m i n t h o l o g i c a l A b s t r a c t s . S e r i e s
A , A n i m a l a n d Human H e l m i n t h o l o g y
J o u r n a l o f H e l m i n t h o l o g y
P r o c e e d i n g s o f t h e H e l m i n t h o l o g i c a l
S o c i e t y o f W a s h i n g t o n
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H e m a t o l o g y
B l o o d
H e r b a g e
H e r b a g e A b s t r a c t s
N e w s l e t t e r - I n t e r n a t i o n a l H e r b a g e
S e e d P r o d u c t i o n R e s e a r c h G r o u p
H i s t o c h e m i s t r y
H i s t o c h e m i s t r y
J o u r n a l o f H i s t o c h e m i s t r y a n d
C y t o c h e m i s t r y
H i s t o p a t h o l o g y
H i s t o p a t h o l o g y
H i s t o r y
I t i h a s
J o u r n a l o f L a t i n A m e r i c a n S t u d i e s
Home E c o n o m i c s
J o u r n a l o f C o n s u m e r S t u d i e s a n d
Home E c o n o m i c s
N i h o n K a s e i g a k k a i s h i
Home S c i e n c e
C o o k I n t e r n a t i o n a l
Q u a r t e r l y S e r v i n g F a r m , R a n c h a n d
Home
T e n n e s s e e F a r m a n d Home S c i e n c e
H o n d u r a s
C o u n t r y P r o f i l e G u a t e m a l a , E l
S a l v a d o r , H o n d u r a s
C o u n t r y R e p o r t G u a t e m a l a , E l
S a l v a d o r , H o n d u r a s
M e m o r i a A n u a l - B a n c o N a c i o n a l d e
D e s a r r o l l o A g r i c o l a
Q u a r t e r l y E c o n o m i c R e v i e w o f
G u a t e m a l a , E l S a l v a d o r , H o n d u r a s
H o r m o n e s
H o r m o n e R e s e a r c h
H o r t i c u l t u r a l C r o p s
C i e n c i a y T e c n i c a e n l a A g r i c u l t u r a .
S e r i e : H o r t a l i z a s , P a p a s , G r a n o s y 
F i b r a s
C i e n c i a y T e c n i c a e n l a A g r i c u l t u r a .
S e r i e : V i a n d a s , H o r t a l i z a s y G r a n o s
I C T A P r o g r a m a d e P r o d u c c i o n d e
H o r t a l i z a s . I n f o r m e A n u a l
H o r t i c u l t u r e
A g r i c u l t u r a l a n d H o r t i c u l t u r a l
E n g i n e e r i n g A b s t r a c t s
A m e r i c a n H o r t i c u l t u r a l M a g a z i n e
A m e r i c a n H o r t i c u l t u r i s t
A n n u a l R e p o r t - A m e r i c a n S o c i e t y
f o r H o r t i c u l t u r a l S c i e n c e
A s i a n F a r m s a n d G a r d e n s
B a n g l a d e s h H o r t i c u l t u r e
B i o l o g i c a l A g r i c u l t u r e a n d
H o r t i c u l t u r e
B u l l e t i n P e n e l i t i a n H o r t i k u l t u r a
B u l l e t i n o f t h e H o r t i c u l t u r a l
R e s e a r c h S t a t i o n . S e r i e s A 
B u l l e t i n o f t h e H o r t i c u l t u r a l
R e s e a r c h S t a t i o n . S e r i e s B 
B u l l e t i n o f t h e I b a r a k i
H o r t i c u l t u r a l E x p e r i m e n t S t a t i o n
B u l l e t i n o f t h e I w a t e H o r t i c u l t u r a l
E x p e r i m e n t S t a t i o n
B u l l e t i n o f t h e K a n a g a w a
H o r t i c u l t u r a l E x p e r i m e n t S t a t i o n
B u l l e t i n o f t h e N a g a n o
H o r t i c u l t u r a l E x p e r i m e n t S t a t i o n
B u l l e t i n o f t h e N a t i o n a l I n s t i t u t e
o f A g r i c u l t u r a l S c i e n c e s . E ,
H o r t i c u l t u r e
B u l l e t i n o f t h e S a i t a m a
H o r t i c u l t u r a l E x p e r i m e n t S t a t i o n
C h r o n i c a H o r t i c u l t u r a e
C r o p R e s e a r c h ( E d i n b u r g h )
E x p e r i m e n t a l H o r t i c u l t u r e
G a r d e n e r s C h r o n i c l e
H o r t i c u l t u r a B r a s i l e i r a
H o r t i c u l t u r a M o d e r n a
H o r t i c u l t u r a l A b s t r a c t s ( S l o u g h )
H o r t i c u l t u r a l E c o n o m i c N e w s l e t t e r
H o r t i c u l t u r a l P r o d u c t s R e v i e w
H o r t i c u l t u r a l R e s e a r c h
H o r t i c u l t u r a l R e v i e w s
H o r t i c u l t u r e
H o r t i c u l t u r e A b s t r a c t s ( S u w e o n )
H o r t s c i e n c e
I C A P r o g r a m a N a c i o n a l d e H o r t a l i z a s
y F r u t a l e s . I n f o r m e A n u a l d e
P r o g r e s o
I n d i a n H o r t i c u l t u r e
I n f o r m a c i o n E x p r e s s . S e r i e : V i a n d a s ,
H o r t a l i z a s y G r a n o s
I n t e r a m e r i c a n S o c i e t y f o r T r o p i c a l
H o r t i c u l t u r e P r o c e e d i n g s
J o u r n a l o f H o r t i c u l t u r a l S c i e n c e
J o u r n a l o f P o m o l o g y a n d
H o r t i c u l t u r a l S c i e n c e
J o u r n a l o f t h e A m e r i c a n S o c i e t y f o r
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H o r t i c u l t u r e ( C o n t d . )
H o r t i c u l t u r a l S c i e n c e
J o u r n a l o f t h e C h i n e s e S o c i e t y f o r
H o r t i c u l t u r a l S c i e n c e
J o u r n a l o f t h e J a p a n e s e S o c i e t y f o r
H o r t i c u l t u r a l S c i e n c e
J o u r n a l o f t h e K o r e a n S o c i e t y f o r
H o r t i c u l t u r a l S c i e n c e
J o u r n a l o f t h e New Z e a l a n d
I n s t i t u t e o f H o r t i c u l t u r e
J o u r n a l o f t h e R o y a l H o r t i c u l t u r a l
S o c i e t y
K o r e a n J o u r n a l o f H o r t i c u l t u r a l
S c i e n c e
L a l - B a u g h
NCHU H o r t i c u l t u r e
New Z e a l a n d J o u r n a l o f C r o p a n d
H o r t i c u l t u r a l S c i e n c e s
N e w s l e t t e r - I n t e r - A m e r i c a n S o c i e t y
f o r T r o p i c a l H o r t i c u l t u r e
N o g y o O y o b i E n g e i
N o n s a S i h e m N y e n g u N o n m u n J i b .
N w e n n y e i P y e n
P r o c e e d i n g s o f t h e A m e r i c a n S o c i e t y
f o r H o r t i c u l t u r a l S c i e n c e
P r o c e e d i n g s o f t h e C a n a d i a n S o c i e t y
f o r H o r t i c u l t u r a l S c i e n c e
P r o c e e d i n g s o f t h e F l o r i d a S t a t e
H o r t i c u l t u r a l S o c i e t y
P r o c e e d i n g s o f t h e T r o p i c a l R e g i o n .
A m e r i c a n S o c i e t y f o r H o r t i c u l t u r a l
S c i e n c e
R e p o r t o f t h e F u k u s h i m a
H o r t i c u l t u r a l E x p e r i m e n t S t a t i o n
R e s e a r c h R e p o r t - C S I R O . D i v i s i o n
o f H o r t i c u l t u r a l
R e v u e S u i s s e d e V i t i c u l t u r e ,
A r b o r i c u l t u r e , H o r t i c u l t u r e
S c i e n t i a H o r t i c u l t u r a e
S c i e n t i f i c H o r t i c u l t u r e
S o u t h I n d i a n H o r t i c u l t u r e
T e c h n i c a l B u l l e t i n o f t h e F a c u l t y
o f H o r t i c u l t u r e , C h i b a U n i v e r s i t y
T r a n s a c t i o n s o f t h e F a c u l t y o f
H o r t i c u l t u r e , C h i b a U n i v e r s i t y
H o t e l s
ABC W o r l d w i d e H o t e l G u i d e
H o t e l a n d T r a v e l I n d e x
Human E c o l o g y
Human E c o l o g y
H u m a n i t i e s
D i s s e r t a t i o n A b s t r a c t s
I n t e r n a t i o n a l . S e c t i o n A ,
H u m a n i t i e s a n d S o c i a l S c i e n c e s
J o u r n a l o f A s i a n S t u d i e s
H y d r a u l i c E n g i n e e r i n g
I n g e n i e r i a H i d r a u l i c a ( M e x i c o )
L a n d a n d W a t e r I n t e r n a t i o n a l
P r o c e e d i n g s o f t h e A m e r i c a n S o c i e t y
o f C i v i l E n g i n e e r s . J o u r n a l o f t h e
H y d r a u l i c s D i v i s i o n
W a s s e r t r i e b w e r k
H y d r o l o g y
A d v a n c e s i n H y d r o s c i e n c e
A n u a r i o H i d r o l o g i c o
B o l e t i n H i d r o l o g i c o
B u l l e t i n S i g n a l e t i q u e - C e n t r e
N a t i o n a l d e l a R e c h e r c h e
S c i e n t i f i q u e . B i b l i o g r a p h i e d e s
S c i e n c e s d e l a T e r r e , 2 2 6 .
H y d r o l o g i e . G e o l o g i e d e l ' I n g e n i e u r .
F o r m a t i o n s S u p e r f i c i e l l e s
C a h i e r s ORSTOM. S e r i e H y d r o l o g i e
H y d r o l o g i e C o n t i n e n t a l e
I n d i a n J o u r n a l o f M e t e o r o l o g y ,
H y d r o l o g y a n d G e o p h y s i c s
J o u r n a l o f H y d r o l o g y
Mausam
ODU B u l l e t i n
H y g i e n e
A m e r i c a n J o u r n a l o f T r o p i c a l
M e d i c i n e a n d H y g i e n e
I A C
I A C N e w s l e t t e r
I A D B
A n n u a l R e p o r t - I n t e r - A m e r i c a n
D e v e l o p m e n t B a n k
I A D S
R e p o r t - I n t e r n a t i o n a l A g r i c u l t u r a l
D e v e l o p m e n t S e r v i c e
I A F
A n n u a l R e p o r t - I n t e r - A m e r i c a n
F o u n d a t i o n
I A I C A
A n n u a l R e p o r t - I n t e r - A m e r i c a n
I n s t i t u t e f o r C o o p e r a t i o n o n
A g r i c u l t u r e
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I A M
A n n u a l R e p o r t - I n s t i t u t e o f
A g r i c u l t u r a l M a c h i n e r y
I A N
I n s t i t u t o A g r o n o m i c o N a c i o n a l .
C a m p o E x p e r i m e n t a l d e A r r o z .
I n f o r m e A n u a l
I n s t i t u t o d e A s u n t o s N u c l e a r s .
I n f o r m e d e L a b o r e s
I A R I
A n n u a l R e p o r t - I n d i a n A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h I n s t i t u t e
A n n u a l S c i e n t i f i c R e p o r t - I n d i a n
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h I n s t i t u t e
H i g h l i g h t s o f R e s e a r c h - I n d i a n
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h I n s t i t u t e
I A R I N e w s
I A R T
A n n u a l R e p o r t - U n i v e r s i t y o f I F E .
I n s t i t u t e o f A g r i c u l t u a l R e s e a r c h
a n d T r a i n i n g
I A S P
I A S P N e w s l e t t e r
I A S T H
N e w s l e t t e r - I n t e r - A m e r i c a n S o c i e t y
f o r T r o p i c a l H o r t i c u l t u r e
I B P G R
A n n u a l R e p o r t - I B P G R
I B P G R B u l l e t i n f o r S u b - S a h a r a n
A f r i c a
I B P G R H i g h l i g h t s
I B P G R N e w s l e t t e r
I B P G R N o t i c i a r i o P a r a A m e r i c a L a t i n a
I C A
I C A D i v i s i o n d e A g r o n o m i a . I n f o r m e
d e A c t i v i d a d e s
I C A D i v i s i o n d e C i e n c i a s A n i m a l e s .
I n f o r m e A n u a l
I C A D i v i s i o n d e C i e n c i a s
V e t e r i n a r i a s . I n f o r m e d e A c t i v i d a d e s
I C A D i v i s i o n d e E x t e n s i o n R u r a l .
I n f o r m e d e L a b o r e s
I C A D i v i s i o n d e S e m i l i a s . I n f o r m e
d e A c t i v i d a d e s
I C A I n f o r m a
I C A I n f o r m e d e G e r e n c i a
I C A I n f o r m e d e G e r e n c i a . R e g i o n a l 2 
I C A I n f o r m e d e G e r e n c i a . R e g i o n a l 4 
I C A I n f o r m e d e G e r e n c i a . R e g i o n a l 7 
I C A I n f o r m e d e G e r e n c i a . R e g i o n a l 8 
I C A I n f o r m e d e L a b o r e s . R e g i o n a l 5 
I C A M e m o r i a
I C A P r o g r a m a N a c i o n a l d e A r r o z .
I n f o r m e A n u a l
I C A P r o g r a m a N a c i o n a l d e A r r o z .
R e u n i o n A n u a l
I C A P r o g r a m a N a c i o n a l d e F i s i o l o g i a
V e g e t a l . I n f o r m e d e P r o g r e s o
I C A P r o g r a m a N a c i o n a l d e F i s i o l o g i a
y R e p r o d u c c i o n A n i m a l . I n f o r m e d e
P r o g r e s o
I C A P r o g r a m a N a c i o n a l d e
F i t o p a t o l o g i a . I n f o r m e A n u a l d e
L a b o r e s
I C A P r o g r a m a N a c i o n a l d e H o r t a l i z a s
y F r u t a l e s . I n f o r m e A n u a l d e
P r o g r e s o
I C A P r o g r a m a N a c i o n a l d e P a s t o s y 
F o r r a j e s . I n f o r m e A n u a l d e P r o g r e s o
I C A P r o g r a m a N a c i o n a l d e P o r c i n o s .
I n f o r m e A n u a l d e P r o g r e s o
I C A P r o g r a m a N a c i o n a l d e S u e l o s .
I n f o r m e d e P r o g r e s o
I C A P r o g r a m a d e E n t o m o l o g i a .
I n f o r m e A n u a l d e P r o g r e s o
I C A / C I A T C a r i m a g u a . I n f o r m e A n u a l
I C A / C I A T C a r i m a g u a . I n f o r m e d e
A c t i v i d a d e s
N o t a s y N o t i c i a s E n t o m o l o g i c a s
N o v e d a d e s S N I C A
P a g i n a s d e C o n t e n i d o C o l e c t i v a s d e l
S N I C A
R e v i s t a I C A
I C A R
I C A R A n n u a l R e p o r t
I C A R N e w s l e t t e r
R e s e a r c h H i g h l i g h t s - I C A R
I C A R D A
A n n u a l R e p o r t - I C A R D A . S e e d
P r o d u c t i o n P r o j e c t
A n n u a l R e p o r t - I n t e r n a t i o n a l
C e n t e r f o r A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h i n
t h e D r y A r e a s . C e r e a l I m p r o v e m e n t
P r o g r a m
A n n u a l R e p o r t - I n t e r n a t i o n a l
C e n t e r f o r A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h i n
t h e D r y A r e a s . C o l l a b o r a t i v e
R e s e a r c h a n d T r a i n i n g P r o g r a m
A n n u a l R e p o r t - I n t e r n a t i o n a l
C e n t e r f o r A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h i n
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I C A R D A ( C o n t d . )
t h e D r y A r e a s . F a r m R e s o u r c e
M a n a g e m e n t P r o g r a m
A n n u a l R e p o r t - I n t e r n a t i o n a l
C e n t e r f o r A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h i n
t h e D r y A r e a s . F a r m i n g S y s t e m s
P r o g r a m
A n n u a l R e p o r t - I n t e r n a t i o n a l
C e n t e r f o r A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h i n
t h e D r y A r e a s . F o o d L e g u m e
I m p r o v e m e n t P r o g r a m
A n n u a l R e p o r t - I n t e r n a t i o n a l
C e n t e r f o r A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h i n
t h e D r y A r e a s . G e n e t i c R e s o u r c e s
P r o g r a m
A n n u a l R e p o r t - I n t e r n a t i o n a l
C e n t e r f o r A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h i n
t h e D r y A r e a s . P a s t u r e , F o r a g e a n d
L i v e s t o c k P r o g r a m
I C A R D A A n n u a l R e p o r t ( A r a b i c e d . )
I C A R D A A n n u a l R e p o r t ( E n g l i s h e d . )
I C A R D A R e s e a r c h H i g h l i g h t s ( A r a b i c
e d . )
I C A R D A R e s e a r c h H i g h l i g h t s ( E n g l i s h
e d . )
I C A R D A i n N e w s
R a c h i s : B a r l e y a n d W h e a t N e w s l e t t e r
R e s e a r c h H i g h l i g h t s - I n t e r n a t i o n a l
C e n t e r f o r A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h i n
D r y A r e a s . F o o d L e g u m e I m p r o v e m e n t
I C D A
I C D A N e w s
I C I A
A n n u a l R e p o r t - I n t e r n a t i o n a l C r o p
I m p r o v e m e n t A s s o c i a t i o n
I C I P E
A n n u a l R e p o r t - I n t e r n a t i o n a l
C e n t r e o f I n s e c t P h y s i o l o g y a n d
E c o l o g y
I C N T
I n s t i t u t o C o l o m b i a n o d e N o r m a s
T e c n i c a s . M e m o r i a A n u a l
I C R A P
A g r o f o r e s t r y T o d a y
A n n u a l R e p o r t o f t h e I n t e r n a t i o n a l
C o u n c i l f o r R e s e a r c h i n A g r o f o r e s t r y
A n n u a l R e p o r t s - I n t e r n a t i o n a l
C o u n c i l f o r R e s e a r c h i n A g r o f o r e s t r y
I C R A F N e w s l e t t e r
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O i l s e e d s . G r o u n d n u t ( K h a r i f )
A n n u a l P r o g r e s s R e p o r t - A l l I n d i a
C o o r d i n a t e d R e s e a r c h P r o j e c t o n
O i l s e e d s . G r o u n d n u t ( R a b i )
A n n u a l R e p o r t - D e p a r t m e n t o f
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h a n d E d u c a t i o n ,
I n d i a
A n n u a l R e p o r t - D e p a r t m e n t o f
A g r i c u l t u r e & C o o p e r a t i o n , I n d i a
A r e a a n d P r o d u c t i o n o f P r i n c i p a l
C r o p s i n I n d i a
B a s i c S t a t i s t i c s R e l a t i n g t o t h e
I n d i a n E c o n o m y
B u l l e t i n o n F o o d S t a t i s t i c s
C o m p u t e r D i r e c t o r y o f I n d i a
C o m p u t e r D i r e c t o r y o f I n d i a
E s t i m a t e s o f A r e a a n d P r o d u c t i o n o f
P r i n c i p a l C r o p s i n I n d i a
I n d i a W h o ' s Who
I n d i a . A R e f e r e n c e A n n u a l
I n d i a n E c o n o m i c I n f o r m a t i o n Y e a r b o o k
I n d i a n L a b o u r S t a t i s t i c s
I n d i a n L a b o u r Y e a r b o o k
I n d i a n N a t i o n a l B i b l i o g r a p h y
J o u r n a l o f S o i l a n d W a t e r
C o n s e r v a t i o n i n I n d i a
M a n o r a m a Y e a r b o o k
M o n t h l y A b s t r a c t o f S t a t i s t i c s
R e s e a r c h H i g h l i g h t s - N a t i o n a l
B u r e a u o f P l a n t G e n e t i c R e s o u r c e s
T h e s i s A b s t r a c t s
T i m e s o f I n d i a D i r e c t o r y a n d
Y e a r b o o k i n c l u d i n g W h o ' s Who
V i t a l S t a t i s t i c s o f I n d i a
I n d o n e s i a
B u l l e t i n o f I n d o n e s i a n E c o n o m i c
S t u d i e s
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I n f o r m a t i o n S c i e n c e
B o l e t i n I n f o r m a t i v o
C i n c i a d e I n f o r m a a o
I n f o r m a t i o n H o t l i n e
I n f o r m a t i o n N e w s a n d S o u r c e s
I n f o r m a t i o n P r o c e s s i n g a n d
M a n a g e m e n t ( E l m s f o r d )
I n f o r m a t i o n R e t r i e v a l a n d L i b r a r y
A u t o m a t i o n
I n f o r m a t i o n S e r v i c e s a n d U s e
I n f o r m a t i o n S e r v i c e s o n L a t i n
A m e r i c a
I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y . R e s e a r c h
D e v e l o p m e n t A p p l i c a t i o n s
I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y : R e s e a r c h
a n d D e v e l o p m e n t
I n f o r m a t i o n a n d M a n a g e m e n t
I n f o r m a t i o n a n d W o r d P r o c e s s i n g
R e p o r t
I n f o r m e d i a r y
I n f o r u m
M I D I S T B u l l e t i n d ' I n f o r m a t i o n
R e s u m o s d e I n f o r m a a o
S m i t h s o n i a n S c i e n c e I n f o r m a t i o n
N e w s l e t t e r
I n f o r m a t i o n S e r v i c e
A G R - Y - C O M S e r v i c i o d e I n f o r m a c i o n
B i b l i o g r a f i c a
B o l e t i n d e l U n i s i s t
B u l l e t i n T e c h n i c a l S e r v i c e s a n d
I n f o r m a t i o n
D i r e c t o r y I n f o r m a t i o n S e r v i c e
F Y I / I M
F u n d a c i o n I n t e r a m e r i c a n a . I n f o r m a
A n u a l
N F A I S N e w s l e t t e r
N o t i c i e r o d e l S I I C T . S i s t e m a
I n t e r n a t i o n a l d e I n f o r m a c i o n
C i e n t i f i c a y T e c n i c a
P a g i n a s d e C o n t e n i d o M I P / C A T I E
R e v i s t a d e l a U n e s c o d e C i e n c i a d e
I n f o r m a c i o n B i b l i o t e c o l o g i a y 
A r c h i v o l o g i a
I n f o r m a t i o n S y s t e m s
CODING N e w s l e t t e r
D a t a S i s t e m a s
O n l i n e ( W e s t o n )
O n l i n e R e v i e w
I n s e c t i c i d e s
I n s e c t i c i d e P r o d u c t G u i d e
I n s e c t i c i d e a n d A c a r i c i d e T e s t s
I n s e c t s
A n n u a l P l a n t R e s i s t a n c e t o I n s e c t s
N e w s l e t t e r
C o o p e r a t i v e E c o n o m i c I n s e c t R e p o r t
F r a s s N e w s l e t t e r
I n s e c t a n d P e s t C o n t r o l N e w s l e t t e r
I n s t i t u t i o n a l C a t e r i n g
R e s t a u r a n t s & I n s t i t u t i o n s
I n s t r u m e n t a t i o n
A d v a n c e s i n A n a l y t i c a l C h e m i s t r y
a n d I n s t r u m e n t a t i o n
I n s t r u m e n t s
G u i d e t o S c i e n t i f i c I n s t r u m e n t s
R e v i e w o f S c i e n t i f i c I n s t r u m e n t s
I n t e r c r o p p i n g
A b s t r a c t s o n I n t e r c r o p p i n g
I n t e r n a t i o n a l A f f a i r s
C h i n a E x c h a n g e N e w s
I n t e r n a t i o n a l C o o p e r a t i o n
A I D R e s o u r c e s R e p o r t
A f r i k a ( E n g l i s h e d . )
A f r i q u e C o n t e m p o r a i n e
A g e n c i a d e C o o p e r a c i o n
I n t e r n a c i o n a l d e l J a p a n . I n f o r m e
A n u a l
A n n u a l R e p o r t - D e u t s c h e
G e s e l l s c h a f t f u r T e c h n i s c h e
Z u s a m m e n a r b e i t
C o n o S u r
C o o p e r a t i o n S o u t h
D e s a r r o l l o y C o o p e r a c i o n ( D + C )
D e v e l o p m e n t D i a l o g u e
D e v e l o p m e n t a n d C o o p e r a t i o n ( D + C )
D e v e l o p p e m e n t e t C o o p e r a t i o n ( D + C )
E n t w i c k l u n g u n d Z u s a m m e n a r b e i t ( E + Z )
I n d i a I n t e r n a t i o n a l C e n t r e Q u a r t e r l y
J o u r n a l o f D e v e l o p i n g A r e a s
K o k u s a i K y o r y o k u
M I A C U p d a t e
PROCISUR I n f o r m a
S i n o - A f r i c a n T e c h n i c a l C o o p e r a t i o n
B u l l e t i n
T i e r s M o n d e
I n t e r n a t i o n a l O r g a n i z a t i o n s
G r u p o A n d i n o . C a r t a I n f o r m a t i v a
O f i c i a l d e l a J u n t a d e l A c u e r d o d e
C a r t a g e n a
I N I A D i a g n o s t i c o d e l a
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I n t e r n a t i o n a l O r g a n i z a t i o n s ( C o n t d . )
I n v e s t i g a c i o n R e a l i z a d a p o r e l I N I A
I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n s
I n t e r n a t i o n a l R e s e a r c h C e n t e r s
D i r e c t o r y
UNU W o r k i n P r o g r e s s
Y e a r B o o k o f t h e I n t e r n a t i o n a l
C o u n c i l o f S c i e n t i f i c U n i o n s
Y e a r b o o k o f I n t e r n a t i o n a l
O r g a n i z a t i o n s
I n t e r n a t i o n a l T r a d e
FAO T r a d e Y e a r b o o k
I n t e r n a t i o n a l C o m m e r c e
I n t e r n a t i o n a l T r a d e
I n t e r n a t i o n a l T r a d e F o r u m
R e g i s t r o s d e E x p o r t a c i o n e 
I m p o r t a c i o n d e C o l o m b i a
I n v e r t e b r a t e s
I n v e r t e b r a t e T a x o n o m y
I n v e s t m e n t
K i p l i n g e r W a s h i n g t o n L e t t e r
T r a d e , I n d u s t r y a n d I n v e s t m e n t s
D e v e l o p m e n t D i g e s t s
I r a n
S t a t i s t i c a l Y e a r b o o k - I r a n . P l a n
O r g a n i z a t i o n . S t a t i s t i c a l C e n t r e o f
I r a n
I r r i g a t i o n
A d v a n c e s i n I r r i g a t i o n
A n n u a l B u l l e t i n - I n t e r n a t i o n a l
C o m m i s s i o n o n I r r i g a t i o n a n d
D r a i n a g e
B h a g i r a t h
B o l e t i n d e R e s e n a s . R i e g o y D r e n a j e
B u l l e t i n o f I r r i g a t i o n , D r a i n a g e
a n d F l o o d C o n t r o l R e s e a r c h C o u n c i l
o f P a k i s t a n
C i e n c i a y T e c n i c a e n l a A g r i c u l t u r a .
R i e g o y D r e n a j e
C u r r e n t A n n o t a t e d B i b l i o g r a p h y o f
I r r i g a t i o n
I C I D B u l l e t i n
I I M I R e v i e w
I M I N B i b l i o g r a p h y
I m p r o v i n g I r r i g a t i o n M a n a g e m e n t o n
F a r m s . T e c h n i c a l R e p o r t
I n f o r m a c i o n E x p r e s s . S e r i e : R i e g o y 
D r e n a j e
I n t e r n a t i o n a l C o m m i s s i o n o n
I r r i g a t i o n a n d D r a i n a g e N e w s l e t t e r
I r r i g a t i o n A g e
I r r i g a t i o n E n g i n e e r i n g a n d
M a i n t e n a n c e
I r r i g a t i o n J o u r n a l
I r r i g a t i o n S c i e n c e
I r r i g a t i o n U p d a t e
I r r i g a t i o n a n d D r a i n a g e A b s t r a c t s
I r r i g a t i o n a n d D r a i n a g e S y s t e m s
I r r i g a t i o n a n d P o w e r
I r r i n e w s
J o u r n a l o f I r r i g a t i o n E n g i n e e r i n g
a n d R u r a l P l a n n i n g
J o u r n a l o f I r r i g a t i o n a n d D r a i n a g e
E n g i n e e r i n g
N I A D i g e s t
N o g y o D o b o k u G a k k a i R o n b u n s h u
N o g y o D o b o k u G a k k a i s h i
P r o c e e d i n g s - C e n t r a l B o a r d o f
I r r i g a t i o n a n d P o w e r
P r o c e e d i n g s o f t h e A m e r i c a n S o c i e t y
o f C i v i l E n g i n e e r s . J o u r n a l o f t h e
I r r i g a t i o n a n d D r a i n a g e D i v i s i o n
R e p o r t - C S I R O . C e n t r e f o r
I r r i g a t i o n R e s e a r c h
R e s e a r c h R e p o r t - C S I R O . D i v i s i o n
o f I r r i g a t i o n R e s e a r c h
T e c n i r i e g o B i b l i o g r a f i c a
W a t e r a n d I r r i g a t i o n R e v i e w
I r r i g a t i o n S y s t e m s
F M I S . F a r m e r M a n a g e d I r r i g a t i o n
S y s t e m s N e w s l e t t e r
J I C A
A n n u a l R e p o r t - J I C A . J a p a n
I n t e r n a t i o n a l C o o p e r a t i o n A g e n c y
J a p a n
A b s t r a c t s o f S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y
i n J a p a n . A g r i c u l t u r e , F o r e s t r y a n d
F i s h e r i e s
A b s t r a c t s o f S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y
i n J a p a n . A g r o - i n d u s t r i e s
A g e n c i a d e C o o p e r a c i o n
I n t e r n a c i o n a l d e l J a p a n . I n f o r m e
A n u a l
C u r r e n t S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y
R e s e a r c h i n J a p a n
J a p a n E c h o
J a p a n Q u a r t e r l y
N i h o n K a s e i g a k k a i s h i
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J o j o b a
J o j o b a H a p p e n i n g s
J o r d a n
A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c a l Y e a r b o o k
a n d A g r i c u l t u r a l S a m p l e S u r v e y
( A m m a n )
A n n u a l A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s
S t a t i s t i c a l Y e a r b o o k - J o r d a n .
D e p a r t m e n t o f S t a t i s t i c s
J o u r n a l i s m
F a c u l t a d d e C o m u n i c a c i o n S o c i a l
J o u r n a l i s m Q u a r t e r l y
T o p i c ( S t . P a u l )
K A R I
K A R I V e t e r i n a r y R e s e a r c h D e p a r t m e n t
A n n u a l R e p o r t
K I S R
K I S R A n n u a l R e s e a r c h R e p o r t
K o r e a
A n n u a l R e s e a r c h R e p o r t - R u r a l
D e v e l o p m e n t A d m i n i s t r a t i o n
A n n u a l R e s e a r c h R e p o r t - O f f i c e o f
R u r a l D e v e l o p m e n t
K o r e a R e p u b l i c
K o r e a J o u r n a l
K u v a i t
A n n u a l R e p o r t - A r a b F u n d f o r
E c o n o m i c a n d S o c i a l D e v e l o p m e n t
( A r a b i c e d . )
A n n u a l R e p o r t - A r a b F u n d f o r
E c o n o m i c a n d S o c i a l D e v e l o p m e n t
( E n g l i s h e d . )
LARS
A n n u a l R e p o r t - L o n g A s h t o n
R e s e a r c h S t a t i o n
R e p o r t - L o n g A s h t o n R e s e a r c h
S t a t i o n
L I F E
L I F E
L a b o r a t o r i e s
L a b o r a t o r y I n v e s t i g a t i o n
L a b o r a t o r y A n i m a l s
L a b o r a t o r y A n i m a l S c i e n c e
L a b o r a t o r y A n i m a l s
L a b o u r
A c t u a l i d a d L a b o r a l ( B o g o t a )
A c t u a l i d a d L a b o r a l ( M e x i c o , D . F . )
I n d i a n L a b o u r J o u r n a l
I n d i a n L a b o u r S t a t i s t i c s
I n d i a n L a b o u r Y e a r b o o k
I n f o r m a t i v o L a b o r a l
I n t e r n a t i o n a l L a b o u r R e v i e w
P h i l i p p i n e L a b o r
L a b o u r E c o n o m i c s
N a t i o n a l L a b o u r I n s t i t u t e B u l l e t i n
L a b o u r L e g i s l a t i o n
R e g i m e n L a b o r a l C o l o m b i a n o
L a b o u r R e l a t i o n s
B o l e t i n d e A c t u a l i d a d S o c i o l a b o r a l
L a n d
L a n d a n d W a t e r L a v R e v i e w
L a n d E v a l u a t i o n
S o i l S u r v e y a n d L a n d E v a l u a t i o n
L a n d R e f o r m
L a n d R e f o r m , L a n d S e t t l e m e n t a n d
C o o p e r a t i v e s
R e f o r m a A g r a r i a : C o l o n i z a c i o n y 
C o o p e r a t i v a s
L a n d R e s o u r c e s
L a n d R e s o u r c e s D e v e l o p m e n t C e n t r e .
O v e r s e a s D e v e l o p m e n t A d m i n i s t r a t i o n .
P r o g r e s s R e p o r t
P r o g r e s s R e p o r t - L a n d R e s o u r c e s
D e v e l o p m e n t C e n t r e
R e s e a r c h R e p o r t - C S I R O . D i v i s i o n
o f W a t e r a n d L a n d R e s o u r c e s
S p l a s h
L a n d U s e
L a n d U s e P o l i c y
R e s e a r c h R e p o r t - C S I R O . D i v i s i o n
o f L a n d U s e R e s e a r c h
L a t i n A m e r i c a
A g r i c u l t u r a d e l a s A m e r i c a s ( B o g o t a )
A g r i c u l t u r a l M e c h a n i z a t i o n i n A s i a ,
A f r i c a a n d L a t i n A m e r i c a
A m e r i c a L a t i n a
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L a t i n A m e r i c a ( C o n t d . )
A n u a r i o E s t a d i s t i c o d e A m e r i c a
L a t i n a
B o l e t i n E c o n o m i c o d e A m e r i c a L a t i n a
B o l e t i n E s t a d i s t i c o d e A m e r i c a
L a t i n a
B o l e t i n d e E s t u d i o s
L a t i n o a m e r i c a n o s y d e l C a r i b e
D e s a r r o l l o d e B a s e
D i r e c c i o n E j e c u t i v a
E c o n o m i c B u l l e t i n f o r L a t i n A m e r i c a
E c o n o m i c C o m m i s s i o n f o r L a t i n
A m e r i c a - A n n u a l R e p o r t
E c o n o m i c S u r v e y o f L a t i n A m e r i c a
E c o n o m i c a n d S o c i a l P r o g r e s s i n
L a t i n A m e r i c a - R e p o r t
E c o n o m i c s S u r v e y o f L a t i n A m e r i c a
a n d t h e C a r i b b e a n
E s t u d i o C I E P L A N
E s t u d i o E c o n o m i c o d e A m e r i c a L a t i n a
y e l V a r i b e
E s t u d i o s
E s t u d i o s R u r a l e s L a t i n o a m e r i c a n o s
F i t o t e c n i a L a t i n o a m e r i c a n
I n d e x t o L a t i n A m e r i c a n P e r i o d i c a l s
I n f o r m a t i o n S e r v i c e s o n L a t i n
A m e r i c a
I n t e g r a c i o n L a t i n o a m e r i c a n a
J o u r n a l o f L a t i n A m e r i c a n S t u d i e s
L a t i n A m e r i c a . O u t l o o k a n d
S i t u a t i o n R e p o r t
L a t i n A m e r i c a n C o m m o d i t i e s R e p o r t
L a t i n A m e r i c a n E c o n o m i c R e p o r t
L a t i n A m e r i c a n P e r s p e c t i v e s
L a t i n A m e r i c a n P o l i t i c a l R e p o r t
L a t i n A m e r i c a n R e s e a r c h R e v i e w
L a t i n A m e r i c a n S p e c i a l R e p o r t s
L a t i n A m e r i c a n T i m e s
L a t i n A m e r i c a n W e e k l y R e p o r t
L a t i n o a m e r i c a n a : A n u a r i o d e
E s t u d i o s L a t i n o a m e r i c a n o s
N o t a s S o b r e l a E c o n o m i a y e l
D e s a r r o l l o d e A m e r i c a L a t i n a
P r o g r a m a d e P r u e b a s I n t e r n a c i o n a l e s
d e A r r o z P a r a A m e r i c a L a t i n a .
C o n f e r e n c i a . I n f o r m e
P r o g r e s o E c o n o m i c o y S o c i a l e n
A m e r i c a L a t i n a . I n f o r m e
R e s u m e n e s A n a l i t i c o s e n E c o n o m i a
A g r i c o l a L a t i n o a m e r i c a n a
S e m i l l a s P a r a A m e r i c a L a t i n a
U n i t e d N a t i o n s . E c o n o m i c C o m m i s s i o n
f o r L a t i n A m e r i c a n . A n n u a l R e p o r t
L a v
B o l e t i n J u r i d i c o
J u r i s p r u d e n c i a y D o c t r i n a
L a n d a n d W a t e r L a v R e v i e w
L e b a n o n
A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s - L e b a n o n .
M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e . D e p a r t m e n t
o f J o i n t T e c h n i c a l S e r v i c e s
R e c u e i l d e S t a t i s t i q u e s L i b a n a i s e s
Legumes
A C I A R F o o d L e g u m e N e w s l e t t e r
A n n u a l R e p o r t - N i t r o g e n F i x a t i o n
b y T r o p i c a l A g r i c u l t u r a l L e g u m e s
F o o d L e g u m e N e v s l e t t e r - A C I A R
I N I A E s t a c i o n E x p e r i m e n t a l B o l i c h e .
P r o g r a m a d e L e g u m i n o s a s . I n f o r m e
T e c n i c o A n u a l
I S A R . P r o g r a m m e L e g u m i n e u s e s .
R a p p o r t A n n u e l
L e g u m e R e s e a r c h
P r o g r e s s R e p o r t - C l o v e r s a n d
S p e c i a l P u r p o s e L e g u m e s R e s e a r c h
P u l s e C r o p s N e w s l e t t e r
R e s e a r c h H i g h l i g h t s - I n t e r n a t i o n a l
C e n t e r f o r A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h i n
D r y A r e a s . F o o d L e g u m e I m p r o v e m e n t
T r o p i c a l G r a i n L e g u m e B u l l e t i n
W i n g e d B e a n F l y e r
L e n t i l s
LENS ( L e n t i l E x p e r i m e n t a l N e v s
S e r v i c e s )
LENS N e w s l e t t e r
L e n t i l A b s t r a c t s
L e n t i l L e t t e r
L e n t i l i n A G R I S
L e u c a e n a
L e u c a e n a F o r u m
L e u c a e n a N e w s l e t t e r
L e u c a e n a R e s e a r c h R e p o r t s
L i b r a r y a n d D o c u m e n t a t i o n S e r v i c e s
A A L D I B u l l e t i n
ABYDAP I n f o r m a
ALA B u l l e t i n
A L I S B u l l e t i n
A d v a n c e d T e c h n o l o g y L i b r a r i e s
A d v a n c e s i n I n f o r m a t i o n S y s t e m s
S c i e n c e
A d v a n c e s i n L i b r a r i a n s h i p
A f r i c a n R e s e a r c h a n d D o c u m e n t a t i o n
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A g i n f o L i n k
A g r i c u l t u r a l I n f o r m a t i o n a n d
D o c u m e n t a t i o n S y s t e m s
A g r i c u l t u r a l L i b r a r i e s I n f o r m a t i o n
N o t e s
A m e r i c a n D o c u m e n t a t i o n
A n n a l s o f L i b r a r y S c i e n c e a n d
D o c u m e n t a t i o n
A n n u a l R e v i e w o f I n f o r m a t i o n
S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y
A s l i b I n f o r m a t i o n
A s l i b P r o c e e d i n g s
A u d i o v i s u a l L i b r a r i a n
B L R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t .
N e w s l e t t e r
B L L A n n o u n c e m e n t B u l l e t i n
B o l e t i n I n f o r m a t i v o - A s o c i a c i o n
I n t e r a m e r i c a n a d e B i b l i o t e c a r i o s y 
D o c u m e n t a l i s t a s
B o l e t i n P a r a B i b l i o t e c a s A g r i c o l a s
B o l e t i n T e c n i c o - A s o c i a c i o n d e
B i b l i o t e c a r i o s y D o c u m e n t a l i s t a s
A g r i c o l a s d e l P e r u
B o l e t i n d e . I n f o r m a c i o n C i e n t i f i c a
B o l e t i n d e l a U n e s c o P a r a l a s
B i b l i o t e c a s
B u l l e t i n S i g n a l e t i q u e - C e n t r e
N a t i o n a l d e l a R e c h e r c h e
S c i e n t i f i q u e . 1 0 1 , S c i e n c e s d e
l ' I n f o r m a t i o n . D o c u m e n t a t i o n
B u l l e t i n S i g n a l e t i q u e - C e n t r e
N a t i o n a l d e l a R e c h e r c h e
S c i e n t i f i q u e . 1 1 0 , A n a l y s e
N u m e r i q u e . I n f o r m a t i q u e A u t o m a t i q u e .
S t a t i s t i q u e e t P r o b a b i l i t e s
R e c h e r c h e O p e r a t i o n n e l l e . G e s t i o n .
E c o n o m i e
B u l l e t i n o f t h e A m e r i c a n S o c i e t y
f o r I n f o r m a t i o n S c i e n c e
C A B L I S
CD-ROM L i b r a r i a n
CD-ROM R e v i e w
C o l l e g e a n d R e s e a r c h L i b r a r i e s
C o l l e g e a n d R e s e a r c h L i b r a r i e s N e w s
C o m p u t e r s i n L i b r a r i e s
C u r r e n t A w a r e n e s s B u l l e t i n
E l e c t r o n i c L i b r a r y
F I D N e w s B u l l e t i n
G u i d e t o R e f e r e n c e B o o k s
I A A L D N e w s
I A S L I C B u l l e t i n
I F L A J o u r n a l
I L A B u l l e t i n
I n d e x e r
I n d i a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l
L i b r a r y a n d I n f o r m a t i o n S c i e n c e
I n f o r m a t i o n D e v e l o p m e n t
I n f o r m a t i o n R e p o r t s a n d
B i b l i o g r a p h i e s
I n f o r m a t i o n R e t r i e v a l a n d L i b r a r y
A u t o m a t i o n
I n f o r m a t i o n S c i e n c e A b s t r a c t s
I n f o r m a t i o n S c i e n t i s t
I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y a n d L i b r a r i e s
I n f o r m a t i o n T o d a y
I n t e r l e n d i n g a n d D o c u m e n t S u p p l y
I n t e r n a t i o n a l B i b l i o g r a p h y
I n t e r n a t i o n a l B i b l i o g r a p h y ,
I n f o r m a t i o n , D o c u m e n t a t i o n
I n t e r n a t i o n a l L i b r a r y R e v i e w
J o u r n a l o f D o c u m e n t a t i o n
J o u r n a l o f E c o n o m i c a n d S o c i a l
M e a s u r e m e n t
J o u r n a l o f I n f o r m a t i o n S c i e n c e
J o u r n a l o f L i b r a r y A u t o m a t i o n
J o u r n a l o f t h e A m e r i c a n S o c i e t y f o r
I n f o r m a t i o n S c i e n c e
KSU P o s t h a r v e s t D o c u m e n t a t i o n
S e r v i c e s
L i b r a r y A c q u i s i t i o n s : P r a c t i c e a n d
T h e o r y
L i b r a r y J o u r n a l
L i b r a r y L i t e r a t u r e
L i b r a r y Q u a r t e r l y
L i b r a r y R e s o u r c e s a n d T e c h n i c a l
S e r v i c e s
L i b r a r y S c i e n c e A b s t r a c t s
L i b r a r y S c i e n c e w i t h a S l a n t t o
D o c u m e n t a t i o n
L i b r a r y T r e n d s
L i b r a r y a n d I n f o r m a t i o n S c i e n c e
A b s t r a c t s
L i b r a r y a n d L i b r a r i a n
M i c r o c o m p u t e r s f o r I n f o r m a t i o n
M a n a g e m e n t
O p t i c a l I n f o r m a t i o n S y s t e m s
PASCAL T h e m a - C e n t r e N a t i o n a l d e
l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e . 2 0 5 ,
S c i e n c e s d e l ' I n f o r m a t i o n .
D o c u m e n t a t i o n
P a g i n a s d e C o n t e n i d o . C i e n c i a s d e
l a I n f o r m a c i o n
P a l a v r a - c h a v e
P r o g r a m
Q u a r t e r l y B u l l e t i n o f t h e
I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f
A g r i c u l t u r a l L i b r a r i a n s a n d
D o c u m e n t a l i s t s
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RQ
RSR
RTSD N e w s l e t t e r
R e p r o g r a p h i c s Q u a r t e r l y
R e v i s t a A I B D A
R e v i s t a I n t e r a m e r i c a n a d e
B i b l i o t e c o l o g i a
R e v i s t a L a t i n o a m e r i c a n a d e
D o c u m e n t a c i o n
R e v i s t a d e A s c o l b i
R e v i s t a d e B i b l i o t e c o n o m i a d e
B r a s i l i a
SALALM N e w s l e t t e r
S e r i a l s L i b r a r i a n
S i s t e m a s d e I n f o r m a c i o n y d e
D o c u m e n t a c i o n A g r i c o l a s
S p e c i a l L i b r a r i e s
UNESCO B u l l e t i n f o r L i b r a r i e s
UNESCO J o u r n a l o f I n f o r m a t i o n
S c i e n c e , L i b r a r i a n s h i p a n d A r c h i v e s
A d m i n i s t r a t i o n
U n i s i s t N e w s l e t t e r
W i l s o n L i b r a r y B u l l e t i n
L i f e S c i e n c e s
A n n u a l R e p o r t - New Y o r k S t a t e
C o l l e g e o f A g r i c u l t u r e a n d L i f e
S c i e n c e s a t C o r n e l l U n i v e r s i t y
L i f e S c i e n c e . J o b T r e n d s . C o u r s e s
a n d C o n f e r e n c e s
L i n g u i s t i c s
C o m p u t e r s a n d T r a n s l a t i o n
L a n g u a g e M o n t h l y
L i p i d M e t a b o l i s m
B i o c h i m i c a e t B i o p h y s i c a A c t a .
L i p i d s a n d L i p i d M e t a b o l i s m
L i p i d s
B i o c h i m i c a e t B i o p h y s i c a A c t a .
L i p i d s a n d L i p i d M e t a b o l i s m
J o u r n a l o f L i p i d R e s e a r c h
L i p i d s
L i t e r a t u r e
S c i e n c e R e p o r t s o f t h e F a c u l t y o f
L i t e r a t u r e a n d S c i e n c e H i r o s a k i
U n i v e r s i t y
L i v e s t o c k
A g r i c u l t u r e a n d L i v e - s t o c k i n I n d i a
B o l e t i n A g r o p e c u a r i o I n d u l a c
B o l e t i n d e R e s e n a s . S e r i e G a n a d e r i a
B u l l e t i n d u C I P E A
C a r n e y L e c h e
C a r t a G a n a d e r a
C a r t a I n f o r m a t i v a P e c u a r i a
C a t t l e m a n
C e b u ( B o g o t a )
C e b u ( C a r a c a s )
C i r c u l o G a n a d e r o . R e v i s t a
A g r o p e c u a r i a
EMBRAPA. U n i d a d e d e E x e c u o d e
A m b i t o E s t a d u a l B a g , R . S . R e l a t o r i o
T e c n i c o A n u a l
F o r e i g n A g r i c u l t u r e C i r c u l a r .
L i v e s t o c k a n d M e a t
I L C A N e w s l e t t e r ( E n g l i s h e d . )
I n f o r m a c i o n E x p r e s s . S e r i e : B o v i n o ,
O v i n o , C a p r i n o
I n f o r m a c i o n E x p r e s s . S e r i e :
R u m i a n t e s
I n f o r m e . P r o g r a m a d e G a n a d a d e
C a r n e - C I A T
J o u r n a l o f t h e T a i w a n L i v e s t o c k
R e s e a r c h
K a g o s h i m a - k e n C h i k u s a n S h i k e n j o
K e n k y u H o k o k u
L i v e s t o c k B r e e d e r J o u r n a l
L i v e s t o c k F a r m i n g
L i v e s t o c k I n t e r n a t i o n a l
L i v e s t o c k P r o d u c t i o n S c i e n c e
L i v e s t o c k a n d M e a t S i t u a t i o n
L i v e s t o c k a n d P o u l t r y S i t u a t i o n a n d
O u t l o o k R e p o r t
L i v e s t o c k a n d R a n g e R e s e a r c h i n
B o t s w a n a . A n n u a l R e p o r t
N o n s a S i h e m N y e n g u N o n m u n J i b .
C u g s a n - G a n u i P y e n
PANESA N e w s l e t t e r
S t a t i s t i c a l R e v i e w - A u s t r a l i a n
M e a t a n d L i v e s t o c k C o r p o r a t i o n
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l d e L o j a .
B o l e t i n I n f o r m a t i v e D e p a r t m e n t o d e
P r o d u c c i o n A n i m a l
Z i m b a b w e . D e p a r t m e n t o f R e s e a r c h
a n d S p e c i a l i s t S e r v i c e s . D i v i s o n o f
L i v e s t o c k a n d P a s t u r e s . A n n u a l
R e p o r t
L i v e s t o c k F a r m i n g
I L C A B u l l e t i n
R e s
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L y n p h o k i n e s
L y m p h o k i n e R e s e a r c h
MARDI
M A R D I A n n u a l R e p o r t
M A R D I R e s e a r c h B u l l e t i n
M S I R I
A n n u a l R e p o r t - M a u r i t i u s S u g a r
I n d u s t r y R e s e a r c h I n s t i t u t e
M a c h i n e r y
A m e r i c a n M a c h i n i s t
D i a g r a m a
M a d a g a s c a r
B u l l e t i n d e M a d a g a s c a r
M a h a r a s h t r a
M a h a r a s h t r a Q u a r t e r l y B u l l e t i n o f
E c o n o m i c s a n d S t a t i s t i c s
M a i z e
A n n u a l R e p o r t - I n h e r i t a n c e a n d
I m p r o v e m e n t o f P r o t e i n Q u a l i t y a n d
C o n t e n t i n M a i z e
A n n u a l R e p o r t - T h a i l a n d N a t i o n a l
C o r n a n d S o r g h u m P r o g r a m
CIMMYT I n f o r m e
CIMMYT M a i z e F a c t s a n d T r e n d s
CIMMYT P r o g r a m R e v i e w
CIMMYT R e p o r t o n M a i z e I m p r o v e m e n t
C IMMYT R e p o r t o n M a i z e a n d W h e a t
I m p r o v e m e n t
C IMMYT R e p o r t e A n u a l
C IMMYT R e s e n a d e l a I n v e s t i g a c i o n
C I M M Y T . H e c h o s y T e n d e n c i a s
M u n d i a l e s R e l a c i o n a d o s C o n e l M a i z
C I M M Y T / C I A T A n d e a n R e g i o n a l M a i z e
U n i t . A n n u a l R e v i e w
C o r n A n n u a l
C o r n P e r f o r m a n c e T e s t s i n T e x a s
EMBRAPA. C e n t r o N a c i o n a l d e
P e s q u i s a d e M i l h o e S o r g o .
R e l a t o r i o T e c n i c o A n u a l
I C T A P r o g r a m a d e P r o d u c c i o n d e M a i z .
I n f o r m e A n u a l
I N T A C u l t i v o d e l M a i z . I n f o r m e A n u a l
I N T A P r o y e c t o d e M e j o r a m i e n t o d e
M a i z . I n f o r m e A n u a l d e A c t i v i d a d e s
I n f o r m a t i o n B u l l e t i n o f t h e FAO
R e s e a r c h N e t w o r k o n M a i z e Z e a
I n f o r m a t i v o d e M a i z
I n f o r m e d e l C IMMYT S o b r e
M e j o r a m i e n t o d e M a i z
I n f o r m e d e l C IMMYT S o b r e
M e j o r a m i e n t o d e M a i z y T r i g o
I n f o r m e d e l C IMMYT S o b r e
M e j o r a m i e n t o d e T r i g o
M a i z e A b s t r a c t s
M a i z e G e n e t i c s C o o p e r a t i o n
N e w s l e t t e r
M a i z e I n t e r n a t i o n a l T e s t i n g
M a y d i c a
P r o g r a m m e N a t i o n a l d e M a i s . R a p p o r t
A n n u e l
R e p o r t o f t h e A n n u a l C o r n a n d
S o r g h u m R e s e a r c h C o n f e r e n c e
R e p o r t o f t h e H y b r i d C o r n I n d u s t r y
R e s e a r c h C o n f e r e n c e
R e s e a r c h H i g h l i g h t s - C I M M Y T . M a i z e
W h e a t I m p r o v e m e n t C e n t e r
R e v i s i o n d e P r o g r a m a s d e l C IMMYT
S c i e n t i f i c I n f o r m a t i o n U n i t .
B o l e t i n d e I n f o r m a c i o n C e n t i f i c a
W o r l d M a i z e F a c t s a n d T r e n d s
M a i z e P r o t e i n
M a i z e Q u a l i t y P r o t e i n A b s t r a c t s
M a l a y s i a
A n n u a l R e p o r t o f t h e R e s e a r c h
B r a n c h , D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e ,
S a r a w a k
M a n a g e m e n t
A d m i n i s t r a c i o n d e P e r s o n a l
A d m i n i s t r a c i o n y D e s a r r o l l o
G e r e n c i a l
A d m i n i s t r a t i v e S c i e n c e Q u a r t e r l y
A d v a n c e d M a n a g e m e n t R e p o r t
B e l l J o u r n a l o f E c o n o m i c s a n d
M a n a g e m e n t S c i e n c e
B i t s a n d P i e c e s
C a l i f o r n i a M a n a g e m e n t R e v i e w
D i r e c c i o n E j e c u t i v a
E j e c u t i v o
F o r t u n e I n t e r n a t i o n a l
F u k u i K e n r i t s u T a n k i D a i g a k u K e n k y u
K i y o
G e r e n c i a A v a n z a d a
G e s t i o n T e c n o l o g i c a
I R M I n f o r m a t i o n M a n a g e m e n t
I R M I n f o r m a t i o n a n d R e c o r d s
M a n a g e m e n t
I n d i a n J o u r n a l o f P u b l i c
A d m i n i s t r a t i o n
I n d i a n M a n a g e m e n t
I n f o r m
I n f o r m a c i o n D i r e c t a . O r g a n i z a c i o n
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A g r o p e c u a r i a
I n f o r m a c i o n E x p r e s s . S e r i e :
O r g a n i z a c i o n A g r o p e c u a r i a
I n f o r m a t i o n a n d M a n a g e m e n t
I n t e r f a c e s
I n t e r n a t i o n a l M a n a g e m e n t
I n t e r n a t i o n a l S t u d i e s o f M a n a g e m e n t
a n d O r g a n i z a t i o n
J o u r n a l o f E n v i r o n m e n t a l E c o n o m i c s
a n d M a n a g e m e n t
J o u r n a l o f M a n a g e m e n t I n f o r m a t i o n
S y s t e m s
J o u r n a l o f P o l i c y A n a l y s i s a n d
M a n a g e m e n t
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0 & T O f i c i n a y T e c n o l o g i a
O f f i c e A d m i n i s t r a c t i o n a n d
A u t o m a t i o n
O f i c i n a E f i c i e n t e
P e r s o n n e l
P u b l i c A d m i n i s t r a t i o n a n d
D e v e l o p m e n t
P u b l i c S e c t o r
R&D M a n a g e m e n t D i g e s t
R e v i s t a D e c i s i o n e s E m p r e s a r i a l e s
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S l o a n M a n a g e m e n t R e v i e w
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S u p e r v i s o r y M a n a g e m e n t
T e a c h i n g P u b l i c A d m i n i s t r a t i o n
T r a i n i n g
T r a i n i n g a n d D e v e l o p m e n t J o u r n a l
M a n u r e
J o u r n a l o f t h e S c i e n c e o f S o i l a n d
M a n u r e
M a p s
ABC A i r T r a v e l A t l a s
A t l a s W o r l d P r e s s r e v i e w
D i s t r i b u t i o n M a p s o f P e s t s . S e r i e s
A ( A g r i c u l t u r a l )
D i s t r i b u t i o n M a p s o f P l a n t D i s e a s e s
W o r l d B a n k A t l a s
M a r k e t i n g
C o m m e r c i a l News USA
I n d i a n J o u r n a l o f M a r k e t i n g
I n s t i t u t o d e M e r c a d e o A g r o p e c u a r i o
IDEMA
I n s t i t u t o d e M e r c a d e o A g r o p e c u a r i o .
G e r e n c i a G e n e r a l . I n f o r m e d e
A c t i v i d a d e s
J o u r n a l o f M a r k e t i n g
J o u r n a l o f M a r k e t i n g R e s e a r c h
M a r k e t i n g C r e d i t C o o p e r a t i v e s
I n f o r m a t i o n N o t e s
M e r c a d o d e C a p i t a l e s e n C o l o m b i a
M a s s M e d i a
A f r i c a M e d i a R e v i e w
B o l e t i n d e R I C A
M e d i a A s i a
P r e s s a n d A d v e r t i s e r s Y e a r B o o k
M a t h e m a t i c a l M o d e l s
A p p l i e d M a t h e m a t i c a l M o d e l i n g
M a t h e m a t i c s
A n n a l s o f M a t h e m a t i c a l S t a t i s t i c s
A r a b G u l f J o u r n a l o f S c i e n t i f i c
R e s e a r c h . S e c t i o n A , M a t h e m a t i c a l
a n d P h y s i c a l S c i e n c e s
B u l l e t i n I n s t i t u t e o f M a t h e m a t i c a l
S t a t i s t i c s
B u l l e t i n S i g n a l e t i q u e - C e n t r e
N a t i o n a l d e l a R e c h e r c h e
S c i e n t i f i q u e . 1 1 0 , A n a l y s e
N u m e r i q u e . I n f o r m a t i q u e A u t o m a t i q u e .
S t a t i s t i q u e e t P r o b a b i l i t e s
R e c h e r c h e O p e r a t i o n n e l l e . G e s t i o n .
E c o n o m i e
C h i n e s e S c i e n c e A b s t r a c t s . P a r t A 
J o u r n a l o f C o m p u t a t i o n a l a n d
A p p l i e d M a t h e m a t i c s
M a t h e m a t i c s a n d C o m p u t e r s i n
S i m u l a t i o n
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n A c a d e m y
o f S c i e n c e s ( M a t h e m a t i c a l S c i e n c e s )
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n A c a d e m y
o f S c i e n c e s . S e c t i o n A 
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n A c a d e m y
o f S c i e n c e s . S e c t i o n A ,
M a t h e m a t i c a l S c i e n c e s
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n N a t i o n a l
S c i e n c e A c a d e m y . P h y s i c a l S c i e n c e s .
P a r t A 
R e s e a r c h J o u r n a l o f A l e p p o
U n i v e r s i t y . B a s i c S c i e n c e s S e r i e s
S c i e n t i a S i n i c a . S e r i e s A 
( M a t h e m a t i c a l , P h y s i c a l ,
A s t r o n o m i c a l & T e c h n i c a l S c i e n c e s )
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M e a t
F o r e i g n A g r i c u l t u r e C i r c u l a r .
L i v e s t o c k a n d M e a t
L i v e s t o c k a n d M e a t S i t u a t i o n
M e a t S i t u a t i o n a n d O u t l o o k
S i t u a t i o n a n d O u t l o o k . M e a t -
A u s t r a l i a . B u r e a u o f A g r i c u l t u r a l
E c o n o m i c s
S t a t i s t i c a l R e v i e w - A u s t r a l i a n
M e a t a n d L i v e s t o c k C o r p o r a t i o n
M e a t P r o d u c t i o n
M e a t S c i e n c e
M e a t Q u a l i t y
M e a t S c i e n c e
M e a t a n d L i v e s t o c k I n d u s t r y
O n d e r s t e p o o r t J o u r n a l o f V e t e r i n a r y
S c i e n c e a n d A n i m a l I n d u s t r y
M e c h a n i c s
C h i n e s e S c i e n c e A b s t r a c t s . P a r t A 
M e c h a n i z a t i o n
I n f o r m a c i o n E x p r e s s . S e r i e :
M e c a n i z a c i o n A g r o p e c u a r i a
I n f o r m a c i o n E x p r e s s . S e r i e s :
M e c a n i z a c i o n d e l a A g r i c u l t u r a
M e d i c a l E d u c a t i o n
E d u c a c i o n M d i c a y S a l u d
M e d i c a l E n t o m o l o g y
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L a n c e t
M e d i c a l C l i n i c s o f N o r t h A m e r i c a
M e d i c a l L a b o r a t o r y S c i e n c e s
M e d i c a l Q u a r t e r l y ( M a l a w i )
M e d i c o m
M o l e c u l a r B i o l o g y a n d M e d i c i n e
New E n g l a n d J o u r n a l o f M e d i c i n e
P e r s p e c t i v e s i n B i o l o g y a n d M e d i c i n e
P r a c t i t i o n e r
P r o c e e d i n g s o f t h e S o c i e t y f o r
E x p e r i m e n t a l B i o l o g y a n d M e d i c i n e
P r o g r e s s i n M e d i c a l V i r o l o g y
R e c e n t A d v a n c e s i n M e d i c i n e
S c i e n t i a S i n i c a . S e r i e s B ( C h e m i c a l ,
B i o l o g i c a l , A g r i c u l t u r a l , M e d i c a l
a n d E a r t h S c i e n c e s )
S t a t i s t i c s i n M e d i c i n e
T r o p e n m e d i z i n u n d P a r a s i t o l o g i e
T r o p i c a l D i s e a s e s B u l l e t i n
T r o p i c a l M e d i c i n e a n d P a r a s i t o l o g y
V a c c i n a t i o n C e r t i f i c a t e
R e q u i r e m e n t s f o r I n t e r n a t i o n a l
T r a v e l
M e d i c i n a l P l a n t s
B o l e t i n d e R e s e n a s . P l a n t a s
M e d i c i n a l e s
I n f o r m a c i o n E x p r e s s . S e r i e : P l a n t a s
M e d i c i n a l e s y F l o r e s
P h y t i a t r i e - P h y t o p h a r m a c i e
R e v i s t a P l a n t a s M e d i c i n a l e s
M e d i c i n e
A d v a n c e s i n V e t e r i n a r y S c i e n c e a n d
C o m p a r a t i v e M e d i c i n e
C a n a d i a n J o u r n a l o f C o m p a r a t i v e
M e d i c i n e
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M e t a b o l i s m
A n n a l e s d e l a N u t r i t i o n e t d e
l ' A l i m e n t a t i o n
A n n a l s o f N u t r i t i o n a n d M e t a b o l i s m
J o u r n a l o f C l i n i c a l E n d o c r i n o l o g y
a n d M e t a b o l i s m
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B i o m e t e o r o l o g y
B o u n d a r y - L a y e r M e t e o r o l o g y
B u l l e t i n o f t h e A m e r i c a n
M e t e o r o l o g i c a l S o c i e t y
I n d i a n J o u r n a l o f M e t e o r o l o g y ,
H y d r o l o g y a n d G e o p h y s i c s
I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f
B i o m e t e o r o l o g y
J o u r n a l o f A p p l i e d M e t e o r o l o g y
( 1 9 6 2 )
J o u r n a l o f A p p l i e d M e t e o r o l o g y
( 1 9 8 4 )
J o u r n a l o f C l i m a t e a n d A p p l i e d
M e t e o r o l o g y
J o u r n a l o f M e t e o r o l o g y
K i s h o c h o K e n k y u J i h o
M a u s a m
M e t e o r o l o g i c a l M o n o g r a p h
Q u a r t e r l y J o u r n a l o f t h e R o y a l
M e t e o r o l o g i c a l S o c i e t y
VMO B u l l e t i n ( E n g l i s h e d . )
M e x i c o
A n u a r i o E s t a d i s t i c o d e l a
P r o d u c c i o n A g r i c o l a d e l o s E s t a d o s
M e x i c a n o s
F o l i a E n t o m o l o g i c a M e x i c a n a
Q u a r t e r l y E c o n o m i c R e v i e w o f M e x i c o
M i c r o b i o l o g y
A c t a M i c r o b i o l o g i c a P o l o n i c a ( 1 9 7 6 )
A c t a M i c r o b i o l o g i c a P o l o n i c a .
S e r i e s A , M i c r o b i o l o g i a G e n e r a l i s
A c t a M i c r o b i o l o g i c a P o l o n i c a .
S e r i e s B , M i c r o b i o l o g i a A p p l i c a t a
A c t a P a t h o l o g i c a e t M i c r o b i o l o g i c a
S c a n d i n a v i c a . S e c t i o n B 
A d v a n c e s i n A p p l i e d M i c r o b i o l o g y
A d v a n c e s i n M i c r o b i a l E c o l o g y
A d v a n c e s i n M i c r o b i a l P h y s i o l o g y
A n n a l e s d e M i c r o b i o l o g i e
A n n u a l R e v i e w o f M i c r o b i o l o g y
A n t i m i c r o b i a l A g e n t s a n d
C h e m o t h e r a p y
A n t o n i e V a n L e e u w e n h o e k J o u r n a l o f
M i c r o b i o l o g y a n d S e r o l o g y
A p p l i e d B i o c h e m i s t r y a n d
M i c r o b i o l o g y
A p p l i e d M i c r o b i o l o g y
A p p l i e d a n d E n v i r o n m e n t a l
M i c r o b i o l o g y
A r c h i v f u r M i k r o b i o l o g i e
A r c h i v e s o f M i c r o b i o l o g y
B u l l e t i n S i g n a l e t i q u e - C e n t r e
N a t i o n a l d e l a R e c h e r c h e
S c i e n t i f i q u e . 3 4 0 , M i c r o b i o l o g i e .
V i r o l o g i e . I m m u n o l o g i c
C a h i e r s 0 R S T 0 M . S e r i e B i o l o g i e :
M i c r o b i o l o g i e d u S u l
C a n a d i a n J o u r n a l o f M i c r o b i o l o g y
C o m p a r a t i v e I m m u n o l o g y ,
M i c r o b i o l o g y a n d I n f e c t i o u s D i s e a s e s
C r i t i c a l R e v i e w s i n M i c r o b i o l o g y
C u r r e n t M i c r o b i o l o g y
C u r r e n t T r o p i c s i n M i c r o b i o l o g y a n d
I m m u n o l o g y
E g y p t i a n J o u r n a l o f M i c r o b i o l o g y
FEMS M i c r o b i o l o g y L e t t e r s
FEMS M i c r o b i o l o g y R e v i e w s
F o l i a M i c r o b i o l o g i c a
I n d i a n J o u r n a l o f M i c r o b i o l o g y
J a p a n e s e J o u r n a l o f M i c r o b i o l o g y
J o u r n a l o f G e n e r a l M i c r o b i o l o g y
J o u r n a l o f G e n e r a l a n d A p p l i e d
M i c r o b i o l o g y
L e t t e r s i n A p p l i e d M i c r o b i o l o g y
MIRCEN J o u r n a l o f A p p l i e d
M i c r o b i o l o g y a n d B i o t e c h n o l o g y
M e t h o d s i n M i c r o b i o l o g y
M i c r o b i a l E c o l o g y
M i c r o b i o l o g i c a l R e v i e w s
M i c r o b i o l o g y A b s t r a c t s . S e c t i o n A ,
I n d u s t r i a l a n d A p p l i e d M i c r o b i o l o g y
M i c r o b i o l o g y a n d I m m u n o l o g y
M i c r o n a n d M i c r o s c o p i c a A c t a
P h y t o p h y l a c t i c a
R e v i s t a L a t i n o a m e r i c a n a d e
M i c r o b i o l o g i a
R e v i s t a L a t i n o a m e r i c a n a d e
M i c r o b i o l o g i a y P a r a s i t o l o g i a
W e i S h e n g V u H s u e h P a o
W o r l d J o u r n a l o f M i c r o b i o l o g y a n d
B i o t e c h n o l o g y
M i c r o f o r m
M i c r o f o r m R e v i e w
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M i c r o s c o p y
A d v a n c e s i n O p t i c a l a n d E l e c t r o n
M i c r o s c o p y
E l e c t r o n M i c r o s c o p y R e v i e w s
J o u r n a l d e M i c r o s c o p i e ( P a r i s )
J o u r n a l o f C e l l S c i e n c e
J o u r n a l o f E l e c t r o n M i c r o s c o p y
J o u r n a l o f E l e c t r o n M i c r o s c o p y
T e c h n i q u e
J o u r n a l o f M i c r o s c o p y
M i c r o n
S c a n n i n g E l e c t r o n M i c r o s c o p y
S t a i n T e c h n o l o g y
T r a n s a c t i o n s o f t h e A m e r i c a n
M i c r o s c o p i c a l S o c i e t y
M i d d l e B a s t
M i d d l e E a s t E c o n o m i c D i g e s t
M i d d l e E a s t R e v i e w
M i d d l e E a s t a n d N o r t h A f r i c a
M i d d l e E a s t a n d N o r t h A f r i c a
O u t l o o k S i t u a t i o n R e p o r t
M i l d e v s
C e r e a l R u s t s a n d P o w d e r y M i l d e w s
B u l l e t i n
M i l k
R e v i s t a ANALAC
M i l l e t s
A n n u a l R e p o r t - I N T S O R M I L
EMBRAPA. C e n t r o N a c i o n a l d e
P e s q u i s a d e M i l h o e S o r g o .
R e l a t o r i o T e c n i c o A n u a l
I n t e r n a t i o n a l S o r g h u m M i l l e t .
A n n u a l R e p o r t
L e t t r e d u S M I C
M i l l e t s N e w s l e t t e r
N e w s l e t t e r - M I L W A I
P r o g r e s s R e p o r t - A l l I n d i a
C o o r d i n a t e d P e a r l M i l l e t
I m p r o v e m e n t P r o j e c t
P r o g r e s s R e p o r t o f t h e A l l I n d i a
C o o r d i n a t e d M i l l e t s I m p r o v e m e n t
P r o j e c t
S M I C N e w s l e t t e r
S o r g h u m a n d M i l l e t s A b s t r a c t s
M i l l s
M u e h l e u n d M i s c h f u t t e r t e c h n i k
M i n e r a l o g y
M i n e r a l o g i c a l A b s t r a c t s
M i n i n g
E n g i n e e r i n g a n d M i n i n g J o u r n a l
M o l e c u l a r B i o l o g y
A d v a n c e s i n E n z y m o l o g y a n d R e l a t e d
A r e a s o f M o l e c u l a r B i o l o g y
A n n u a l R e v i e w o f P l a n t P h y s i o l o g y
a n d P l a n t M o l e c u l a r B i o l o g y
B i o c h i m i c a e t B i o p h y s i c a A c t a .
M o l e c u l a r C e l l R e s e a r c h
B i o c h i m i c a e t B i o p h y s i c a A c t a .
P r o t e i n S t r u c t u r e a n d M o l e c u l a r
E n z y m o l o g y
EMBO J o u r n a l
E n z y m o l o g i a
FEBS L e t t e r s
J o u r n a l o f M o l e c u l a r B i o l o g y
J o u r n a l o f U l t r a s t r u c t u r e a n d
M o l e c u l a r S t r u c t u r e R e s e a r c h
M o l e c u l a r B i o l o g y a n d M e d i c i n e
M o l e c u l a r P l a n t - M i c r o b e I n t e r a c t i o n s
M o l e c u l a r a n d B i o c h e m i c a l
P a r a s i t o l o g y
M o l e c u l a r a n d C e l l u l a r B i o c h e m i s t r y
M o l e c u l a r a n d C e l l u l a r B i o l o g y
M o l e c u l a r a n d C e l l u l a r P r o b e s
O x f o r d S u r v e y s o f P l a n t M o l e c u l a r
a n d C e l l B i o l o g y
P r o g r e s s i n N u c l e i c A c i d R e s e a r c h
a n d M o l e c u l a r B i o l o g y
M o l e c u l a r G e n e t i c s
MCG. M o l e c u l a r G e n e r a l G e n e t i c s
S o m a t i c C e l l a n d M o l e c u l a r G e n e t i c
M o r b i d i t y
M o r b i d i t y a n d M o r t a l i t y
M o r o c c o
A n n u a i r e S t a t i s t i q u e d u M a r o c
M o r t a l i t y
M o r b i d i t y a n d M o r t a l i t y
M o t o r s
M o t o r
M o u n t a i n s
M o u n t a i n R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t
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M u s h r o o m s
T a i w a n M u s h r o o m s
M u t a t i o n s
B a n g l a d e s h J o u r n a l o f N u c l e a r
A g r i c u l t u r e
E n e r g i a N u c l e a r e A g r i c u l t u r a
M u t a t i o n B r e e d i n g N e w s l e t t e r
M u t a t i o n B r e e d i n g R e v i e w
M y c o l o g y
A b s t r a c t s o f M y c o l o g y
B i b l i o g r a p h y o f S y s t e m a t i c M y c o l o g y
B u l l e t i n o f t h e B r i t i s h M y c o l o g i c a l
S o c i e t y
E x p e r i m e n t a l M y c o l o g y
I n d e x o f F u n g i
I n d i a n J o u r n a l o f M y c o l o g i c a l
R e s e a r c h
I n d i a n J o u r n a l o f M y c o l o g y a n d
P l a n t P a t h o l o g y
M y c o l o g i a
M y c o l o g i c a l P a p e r s
M y c o l o g i c a l R e s e a r c h
M y c o l o g i s t
M y c o t a x o n
N a c h r i c h t e n b l a t t d e s D e u t s c h e n
P f l a n z e n s c h u t z d i e n s t e s
N i p p o n K i n g a k k a i K a i h o
N o n s a S i h e m N y e n g u N o n m u n J i b .
S i g h w a n - G y u n n y o n - N o g a P y e n
R e v i e w o f A p p l i e d M y c o l o g y
T r a n s a c t i o n s o f t h e B r i t i s h
M y c o l o g i c a l S o c i e t y
N A P R I
N A P R I A n n u a l R e p o r t o f R e s e a r c h i n
A n i m a l P r o d u c t i o n
NARC
NARC A n n u a l R e p o r t
N A R C T I
A n n u a l R e p o r t - NARC T r a i n i n g
I n s t i t u t e
N A R I
A n n u a l R e p o r t - N a t i o n a l
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h I n s t i t u t e
N A R I A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h G u y a n a
NBPGR
NBPGR A n n u a l R e p o r t
R e s e a r c h H i g h l i g h t s - N a t i o n a l
B u r e a u o f P l a n t G e n e t i c R e s o u r c e s
NCPC
A n n u a l R e p o r t - N a t i o n a l C r o p s
P r o t e c t i o n C e n t e r
NPC N e w s l e t t e r
N C R I
A n n u a l R e p o r t - N a t i o n a l C e r e a l s
R e s e a r c h I n s t i t u t e
NCURA
NCURA N e w s l e t t e r
NP
A n n u a l R e p o r t - N e s t l e F o u n d a t i o n
NFDC
NFDC A n n u a l R e p o r t
NFDC P r o g r e s s
N I A B
A n n u a l R e p o r t - N u c l e a r I n s t i t u t e
f o r A g r i c u l t u r e a n d B i o l o g y
N I A R
A n n u a l R e p o r t - N a t i o n a l I n s i t u t e
o f A g r o b i o l o g i c a l R e s o u r c e s
N I G
A n n u a l R e p o r t - N a t i o n a l I n s t i t u t e
o f G e n e t i c s
N I N ( H y d e r a b a d )
A n n u a l R e p o r t - N a t i o n a l I n s t i t u t e
o f N u t r i t i o n
N I N ( T o k y o )
A n n u a l R e p o r t o f t h e N a t i o n a l
I n s t i t u t e o f N u t r i t i o n
N I S T
A n n u a l R e p o r t - N a t i o n a l I n s t i t u t e
o f S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y
N P H I R E
A n n u a l R e p o r t - N a t i o n a l P o s t
H a r v e s t I n s t i t u t e f o r R e s e a r c h a n d
E x t e n s i o n
NRCG
H i g h l i g h t s o f R e s e a r c h - N a t i o n a l
R e s e a r c h C e n t r e f o r G r o u n d n u t
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N R C R I
A n n u a l R e p o r t - N a t i o n a l R o o t C r o p s
R e s e a r c h I n s t i t u t e
N S P R I
A n n u a l R e p o r t - N i g e r i a n S t o r e d
P r o d u c t s R e s e a r c h I n s t i t u t e
NVRS
A n n u a l R e p o r t - N a t i o n a l V e g e t a b l e
R e s e a r c h S t a t i o n
N a t u r a l H i s t o r y
H o r n b i l l
J o u r n a l o f t h e B o m b a y N a t u r a l
H i s t o r y S o c i e t y
L a m p
N a t u r a l R e s o u r c e s
A n n u a l R e p o r t o f t h e D e p a r t m e n t o f
A g r i c u l t u r e - C y p r u s . M i n i s t r y o f
A g r i c u l t u r e a n d N a t u r a l R e s o u r c e s
C h a s q u i . B o l e t i n I n f o r m a t i v o d e l
D e p a r t a m e n t o d e R e c u r s o s N a t u r a l e s
R e n o v a b l e s
G R I D N e w s
M e m o r i a . S o c i e d a d d e C i e n c i a s
N a t u r a l e s L a S a l l e
N a t u r a l R e s o u r c e s a n d D e v e l o p m e n t
N a t u r e a n d R e s o u r c e s
N a t u r e e t R e s s o u r c e s
O v e r s e a s D e v e l o p m e n t N a t u r a l
R e s o u r c e s I n s t i t u t e N e w s l e t t e r
PCARR A n n u a l R e p o r t
PCARR H i g h l i g h t s
PCARRD R e s e a r c h N e t w o r k . R e s e a r c h
H i g h l i g h t s
P h i l i p p i n e A g r i c u l t u r e E n v i r o n m e n t
a n d N a t u r a l R e s o u r c e s a n d
D e v e l o p m e n t N e t w o r k . H i g h l i g h t s
P h i l i p p i n e C o u n c i l f o r A g r i c u l t u r e ,
F o r e s t r y a n d N a t u r a l R e s o u r c e s
R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t . PCARRD
A n n u a l R e p o r t
P r o c i e n c i a
R e c u r s o s B i o l o g i c o s N u e v o s
R e v i s t a d e l a A c a d e m i a C o l o m b i a n a
d e C i e n c i a s E x a c t a s , F i s i c a s y 
N a t u r a l e s
R e v i s t g a T e c n i c a CVC
R o e s s l e r i a
S o c i e t y a n d N a t u r a l R e s o u r c e s
S t a t e o f t h e W o r l d
T e c h n o l o g y ( L o s B a n o s )
W o r l d R e s o u r c e s
N a t u r e C o n s e r v a t i o n
I U C N B u l l e t i n ( E n g l i s h e d . )
N e m a t i c i d e s
F u n g i c i d e a n d N e m a t i c i d e T e s t s .
R e s u l t s
N e m a t o l o g y
A n n a l s o f A p p l i e d N e m a t o l o g y
C a h i e r s ORSTOM. S e r i e B i o l o g i e :
N e m a t o l o g i e
H e l m i n t h o l o g i c a l A b s t r a c t s . S e r i e s
B , P l a n t N e m a t o l o g y
I n d i a n J o u r n a l o f N e m a t o l o g y
I n t e r n a t i o n a l N e m a t o l o g y N e t w o r k
N e w s l e t t e r
J a p a n e s e J o u r n a l o f N e m a t o l o g y
J o u r n a l o f N e m a t o l o g y
N e m a t o l o g i a B r a s i l e i r a
N e m a t o l o g i a M e d i t e r r a n e a
N e m a t o l o g i c a
N e m a t o l o g y N e w s l e t t e r
N e m a t r o p i c a
P a k i s t a n J o u r n a l o f N e m a t o l o g y
R e v u e d e N e m a t o l o g i a
N e t w o r k A n a l y s i s
N e t w o r k i n g W o r k s h o p s . R e p o r t -
C IMMYT E a s t e r n a n d S o u t h e r n A f r i c a
E c o n o m i c s P r o g r a m m e
R e d e s
N e u r o l o g y
J o u r n a l o f N e u r o p a t h o l o g y & 
E x p e r i m e n t a l N e u r o l o g y
N e u r o p a t h o l o g y
J o u r n a l o f N e u r o p a t h o l o g y & 
E x p e r i m e n t a l N e u r o l o g y
New Z e a l a n d
F a r E a s t a n d A u s t r a l a s i a
P r o c e e d i n g s o f t h e New Z e a l a n d
S o c i e t y o f A n i m a l P r o d u c t i o n
N e w s p a p e r s
I n t e r n a t i o n a l H e r a l d T r i b u n e
L a t i n A m e r i c a n T i m e s
T i m e s
T i m e s o f t h e A m e r i c a s
T r i b u n a
USA T o d a y
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N i c a r a g u a
C o u n t r y P r o f i l e N i c a r a g u a , C o s t a
R i c a , P a n a m a
C o u n t r y R e p o r t N i c a r a g u a , C o s t a
R i c a , P a n a m a
Q u a r t e r l y E c o n o m i c R e v i e w o f
N i c a r a g u a , C o s t a R i c a , P a n a m a
N i t r o g e n F i x a t i o n
A n n u a l R e p o r t - N i t r o g e n F i x a t i o n
b y T r o p i c a l A g r i c u l t u r a l L e g u m e s
BNF B u l l e t i n
B i o l o g i c a l N i t r o g e n F i x a t i o n
N e w s l e t t e r
NFT H i g h l i g h t s
N i t r o g e n F i x i n g T r e e R e s e a r c h
R e p o r t s
N o m e n c l a t u r e
B u l l e t i n o f Z o o l o g i c a l N o m e n c l a t u r e
N o r t h A f r i c a
M i d d l e E a s t a n d N o r t h A f r i c a
N o r t h A m e r i c a
M i d d l e E a s t a n d N o r t h A f r i c a
O u t l o o k S i t u a t i o n R e p o r t
N o r t h A m e r i c a a n d O c e n i a O u t l o o k
a n d S i t u a t i o n R e p o r t
N u c l e a r E n e r g y
A a l a m A L - Z a r a
A d v a n c e s i n N u c l e a r S c i e n c e a n d
T e c h n o l o g y
A n n u a l R e v i e w o f N u c l e a r S c i e n c e
A t o m i c A b s o r p t i o n N e w s l e t t e r
B u l l e t i n - A g e n c e I n t e r n a t i o n a l e d e
l ' E n e r g i e A t o m i q u e
E n e r g i a N u c l e a r e A g r i c u l t u r a
I A E A B u l l e t i n ( E n g l i s h e d . )
I n t e r n a t i o n a l A t o m i c E n e r g y A g e n c y
B u l l e t i n
J o u r n a l o f N u c l e a r A g r i c u l t u r e a n d
B i o l o g y
N e w s l e t t e r - I n d i a n S o c i e t y f o r
N u c l e a r T e c h n i q u e s i n A g r i c u l t u r e
a n d B i o l o g y
N u c l e a r S c i e n c e J o u r n a l
P h i l i p p i n e A t o m i c B u l l e t i n
Y u a n z i n e n g N o n g y e Y i n g y o n g
N u c l e i c A c i d s
N u c l e i c A c i d s R e s e a r c h
P r o g r e s s i n N u c l e i c A c i d R e s e a r c h
a n d M o l e c u l a r B i o l o g y
T a n p a k u s h i t s u K a k u s a n K o s o
N u r s e r i e s
R e s u l t a d o s V i v e r o s d e A r r o z .
R e s u l t a d o s V i v e r o s d e A r r o z
R e s u l t a d o s d e l o s V i v e r o s d e l I R P T
P a r a A m e r i c a L a t i n a
N u r s i n g
A m e r i c a n J o u r n a l o f N u r s i n g
F u k u i K e n r i t s u T a n k i D a i g a k u K e n k y u
K i y o
N u t r i t i o n
A l i m e n t a c i o n y N u t r i c i o n
A m e r i c a n J o u r n a l o f C l i n i c a l
N u t r i t i o n
A n n a l e s d e l a N u t r i t i o n e t d e
l ' A l i m e n t a t i o n
A n n a l s o f N u t r i t i o n a n d M e t a b o l i s m
A n n u a l R e p o r t - I n s t i t u t e o f
N u t r i t i o n o f C e n t r a l A m e r i c a a n d
P a n a m a . D i v i s i o n o f A p p l i e d
N u t r i t i o n
A n n u a l R e v i e w o f N u t r i t i o n
A r c h i v o s L a t i n o a m e r i c a n o s d e
N u t r i c i o n
B o l e t i n d e l GAP
B r i t i s h J o u r n a l o f N u t r i t i o n
B u l l e t i n o f t h e N u t r i t i o n
F o u n d a t i o n o f t h e P h i l i p p i n e s
B u l l e t i n o f t h e N u t r i t i o n I n s t i t u t e
o f t h e A r a b R e p u b l i c o f E g y p t
CMU J o u r n a l o f A g r i c u l t u r e , F o o d
a n d N u t r i t i o n
C a j a n u s
C r i t i c a l R e v i e w s i n F o o d S c i e n c e
a n d N u t r i t i o n
E c o l o g y o f F o o d a n d N u t r i t i o n
E i y o S h o k u r y o G a k k a i s h i
F o o d M i c r o s t r u c t u r e
F o o d S c i e n c e s a n d N u t r i t i o n
F o o d a n d N u t r i t i o n ( R o m e )
F o o d a n d N u t r i t i o n ( W a s h i n g t o n , D . C .
)
F o o d a n d N u t r i t i o n B u l l e t i n
Human N u t r i t i o n : F o o d S c i e n c e s a n d
N u t r i t i o n
I N C A P D i v i s i o n d e N u t r i c i o n
A p l i c a d a . I n f o r m e A n u a l d e
A c t i v i d a d e s
I N C A P I n f o r m e A n u a l
I n d i a n J o u r n a l o f N u t r i t i o n a n d
D i e t e t i c s
JNSP N e w s l e t t e r
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N u t r i t i o n ( C o n t d . )
J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l a n d F o o d
C h e m i s t r y
J o u r n a l o f A p p l i e d N u t r i t i o n
J o u r n a l o f C e r e a l S c i e n c e
J o u r n a l o f H u m a n N u t r i t i o n
J o u r n a l o f N u t r i t i o n
J o u r n a l o f N u t r i t i o n E d u c a t i o n
J o u r n a l o f N u t r i t i o n a n d D i e t e t i c s
J o u r n a l o f N u t r i t i o n a l B i o c h e m i s t r y
J o u r n a l o f N u t r i t i o n a l S c i e n c e a n d
V i t a m i n o l o g y
J o u r n a l o f P l a n t F o o d s
J o u r n a l o f t h e C h i n e s e N u t r i t i o n
S o c i e t y
N F I B u l l e t i n
N i p p o n E i y o S h o k u r y o G a k k a i s h i
N u t r i t i o n
N u t r i t i o n A b s t r a c t s a n d R e v i e w s
N u t r i t i o n A b s t r a c t s a n d R e v i e w s .
S e r i e s A , H u m a n a n d E x p e r i m e n t a l
N u t r i t i o n A b s t r a c t s a n d R e v i e w s .
S e r i e s B , L i v e s t o c k F e e d s a n d
F e e d i n g
N u t r i t i o n N e w s ( H y d e r a b a d )
N u t r i t i o n P l a n n i n g
N u t r i t i o n R e p o r t s I n t e r n a t i o n a l
N u t r i t i o n R e s e a r c h R e v i e w s
N u t r i t i o n R e v i e w s
N u t r i t i o n T o d a y
O s a k a S h i r i t s u D a i g a k u
S e i k a t s u k a g a k u b u K i y o
PAG B u l l e t i n
P l a n t F o o d s f o r H u m a n N u t r i t i o n
P l a n t F o o d s f o r Man
P r o c e e d i n g s o f t h e N u t r i t i o n S o c i e t y
P r o c e e d i n g s o f t h e N u t r i t i o n
S o c i e t y o f I n d i a
P r o g r e s s i n H u m a n N u t r i t i o n
Q u a l i t a s P l a n t a r u m P l a n t F o o d s f o r
H u m a n N u t r i t i o n
W o r l d R e v i e w o f N u t r i t i o n a n d
D i e t e t i c s
OARDC
A n n u a l R e p o r t - O h i o A g r i c u l t u r a l
R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t C e n t e r
ODA
O v e r s e a s D e v e l o p m e n t A d m i n i s t r a t i o n .
R e p o r t o n R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t
O D N R I
O v e r s e a s D e v e l o p m e n t N a t u r a l
R e s o u r c e s I n s t i t u t e N e w s l e t t e r
ONUDI
ONUDI B o l e t i n I n f o r m a t i v o
ORSTON
O f f i c e d e l a R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e
e t T e c h n i q u e s O u t r e - M e r . R a p p o r t
d ' A c t i v i t
O a t s
O a t N e w s l e t t e r
O c e a n i a
A s i a - P a c i f i c A g r i b u s i n e s s R e p o r t
N o r t h A m e r i c a a n d O c e n i a O u t l o o k
a n d S i t u a t i o n R e p o r t
O i l P l a n t s
I n d i a n O i l s e e d s J o u r n a l
J o u r n a l o f O i l s e e d s R e s e a r c h
O i l P a l m N e w s
O i l s a n d O i l s e e d s J o u r n a l
O i l s e e d s J o u r n a l
O l e a g i n e u x
PORIM B u l l e t i n
PORIM O c c a s i o n a l P a p e r
PORIM T e c h n o l o g y
T r o p i c a l O i l S e e d s A b s t r a c t s
O i l s
G r a s a s y A c e i t e s
Y u k a g a k u
O n l i n e
D i r e c t o r y o f O n l i n e D a t a b a s e s
O n t o g e n y
R e p r o d u c t i o n , F e r t i l i t y a n d
D e v e l o p m e n t
O p e r a t i o n s R e s e a r c h
M o n t h l y O p e r a t i o n a l S u m m a r y
O p e r a t i o n s R e s e a r c h
O r n a m e n t a l P l a n t s
B u l l e t i n o f t h e V e g e t a b l e a n d
O r n a m e n t a l C r o p s R e s e a r c h S t a t i o n .
S e r i e s A 
B u l l e t i n o f t h e V e g e t a b l e a n d
O r n a m e n t a l C r o p s R e s e a r c h S t a t i o n .
S e r i e s B 
B u l l e t i n o f t h e V e g e t a b l e a n d
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O r n a m e n t a l C r o p s R e s e a r c h S t a t i o n .
S e r i e s C 
PARC
A n n u a l R e p o r t - P a k i s t a n
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h C o u n c i l
P B I
A n n u a l R e p o r t - P l a n t B r e e d i n g
I n s t i t u t e
PCARR
PCARR A n n u a l R e p o r t
PCARR H i g h l i g h t s
PCARRD
PCARRD R e s e a r c h N e t w o r k . R e s e a r c h
H i g h l i g h t s
P h i l i p p i n e C o u n c i l f o r A g r i c u l t u r e ,
F o r e s t r y a n d N a t u r a l R e s o u r c e s
R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t . PCARRD
A n n u a l R e p o r t
S c i e n t i a F i l i p i n a s
P R I
P l a n t R e s e a r c h I n s t i t u t e . R e p o r t
P a c i f i c I s l a n d s
F a r E a s t a n d A u s t r a l a s i a
Q u a r t e r l y S t a t i s t i c s o f
A g r i c u l t u r a l C o m m o d i t y P r i c e s i n
t h e A s i a n a n d P a c i f i c R e g i o n
P a k i s t a n
A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s o f P a k i s t a n
P a k i s t a n D e v e l o p m e n t R e v i e w
P a k i s t a n Y e a r B o o k
P a l e o n t o l o g y
K u S h e n g W u H s u e h P a o
P a n a m a
C o u n t r y P r o f i l e N i c a r a g u a , C o s t a
R i c a , P a n a m a
C o u n t r y R e p o r t N i c a r a g u a , C o s t a
R i c a , P a n a m a
Q u a r t e r l y E c o n o m i c R e v i e w o f
N i c a r a g u a , C o s t a R i c a , P a n a m a
P a p e r
T a p p i J o u r n a l
P a r a s i t o l o g y
A d v a n c e s i n P a r a s i t o l o g y
A n n a l s o f T r o p i c a l M e d i c i n e a n d
P a r a s i t o l o g y
B i e n n i a l R e p o r t - CAB I n t e r n a t i o n a l
I n s t i t u t e o f P a r a s i t o l o g y
E x p e r i m e n t a l P a r a s i t o l o g y
I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l f o r
P a r a s i t o l o g y
J o u r n a l o f P a r a s i t o l o g y
M o l e c u l a r a n d B i o c h e m i c a l
P a r a s i t o l o g y
P a r a s i t o l o g y
P a r a s i t o l o g y R e s e a r c h
P a r a s i t o l o g y T o d a y
R e v i s t a L a t i n o a m e r i c a n a d e
M i c r o b i o l o g i a y P a r a s i t o l o g i a
S y s t e m a t i c P a r a s i t o l o g y
T r o p e n m e d i z i n u n d P a r a s i t o l o g i c
T r o p i c a l M e d i c i n e a n d P a r a s i t o l o g y
V e t e r i n a r y P a r a s i t o l o g y
Z e i t s c h r i f t f u e r P a r a s i t e n k u n d e
P a s t u r e M a n a g e m e n t
Q u e e n s l a n d D e p a r t m e n t o f P r i m a r y
I n d u s t r i e s . P a s t u r e M a n a g e m e n t
B r a n c h . T e c h n i c a l A n n u a l r e p o r t
P a s t u r e P l a n t s
R e u m e n e s A n a l i t i c o s S o b r e P a s t o s
T r o p i c a l e s
P a s t u r e s
A n u a r i o d e l a S o c i e d a d M e j o r a m i e n t o
d e P r a d e r a s
B o l e t i n d e R e s e n a s . P a s t o s y 
F o r r a j e s
C I A T P r o g r a m a d e G a n a d e r i a y P a s t o s .
I n f o r m e
C i e n c i a y T e c n i c a e n l a A g r i c u l t u r a .
S e r i e : P a s t o s y F o r r a j e s
D i v i s i o n a l R e p o r t - C S I R O . D i v i s i o n
o f T r o p i c a l C r o p s a n d P a s t u r e s
E s t a c i o n E x p e r i m e n t a l d e P a s t o s y 
F o r r a j e s I n d i o H a t u e y . M e m o r i a
I C A P r o g r a m a N a c i o n a l d e P a s t o s y 
F o r r a j e s . I n f o r m e A n u a l d e P r o g r e s o
I n s t i t u t o B o l i v i a n o d e T e c n o l o g i a
A g r o p e c u a r i a . P r o g r a m a P a s t o s y 
F o r r a j e s . I n f o r m e A n u a l
P a s t i z a l e s
P a s t o r a l i s t a n d G r a z i e r
P a s t u r e I m p r o v e m e n t P r o j e c t . A n n u a l
R e p o r t
Z i m b a b w e . D e p a r t m e n t o f R e s e a r c h
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a n d S p e c i a l i s t S e r v i c e s . D i v i s o n o f
L i v e s t o c k a n d P a s t u r e s . A n n u a l
R e p o r t
P a t e n t s
B o l e t i n S e r v i c i o d e A l e r t a
R i g h t s
P a t h o l o g y
B u l l e t i n d e l a S o c i e t e d e
P a t h o l o g i e E x o t i q u e e t d e s e s
F i l i a l e s
C o m p a r a t i v e I m m u n o l o g y ,
M i c r o b i o l o g y a n d I n f e c t i o u s D i s e a s e s
P e d o l o g y
A c t a P e d o l o g i c a S i n i c a
C a h i e r s ORSTOM. S e r i e P e d o l o g i e
P e d o l o g i s t
P e p t i d e s
I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f P e p t i d e
a n d P r o t e i n R e s e a r c h
P e r i o d i c a l s
I n d e x t o L a t i n A m e r i c a n P e r i o d i c a l s
New S e r i a l T i t l e s
N e w s l e t t e r U n i t e d K i n g d o m S e r i a l s
G r o u p
S e r i a l S o u r c e s f o r t h e B I O S I S D a t a
B a s e
S e r i a l S o u r c e s f o r t h e B i o s i s
P r e v i e w s D a t a b a s e
S e r i a l s
S e r i a l s R e v i e w
P e r s o n n e l
A d m i n i s t r a c i o n d e P e r s o n a l
R e g i m e n d e l E m p l e a d o O f i c i a l
P e r u
A c t u a l i d a d E c o n o m i c a d e l P e r u
A n u a r i o E s t a d i s t i c o - E m p r e s a
N a c i o n a l d e C o m e r c i a l i z a c i o n d e
I n s u m o s
A n u a r i o d e E s t a d i s t i c a A g r i c o l a -
P e r u . N i n i s t e r i o d e A g r i c u l t u r a .
O f i c i n a S e c t o r i a l d e E s t a d i s t i c a
B o l e t i n A g r o c l i m a t i c o d e l P e r u
B o l e t i n E s t a d i s t i c o d e l a
P r o d u c c i o n A g r o p e c u a r i o
C o u n t r y R e p o r t P e r u , B o l i v i a
I n f o r m a t i v o E s t a d i s t i c o A g r i c o l a
P e s t C o n t r o l
A d v a n c e s i n P e s t C o n t r o l R e s e a r c h
B o l e t i n d e R e s e n a s . S e r i e :
P r o t e c t i o n d e P l a n t a s
B o t y u - K a g a k u
C i e n c i a y T e c n i c a e n l a A g r i c u l t u r a .
S e r i e : P r o t e c c i o n d e P l a n t a s
I P M P r a c t i t i o n e r
I n t e r n a t i o n a l P e s t C o n t r o l
M a n e j o I n t e g r a d o d e P l a g a s
PANS
P e s t C o n t r o l
P e s t M a n a g e m e n t
T r o p i c a l P e s t M a n a g e m e n t
W o r l d R e v i e w o f P e s t C o n t r o l
P e s t i c i d e s
A n n u a l R e p o r t - T r o p i c a l P e s t i c i d e s
R e s e a r c h I n s t i t u t e
B o l e t i n d e R e s e n a s . S e r i e :
P r o t e c t i o n d e P l a n t a s
B r o m i d e s i n A g r i c u l t u r e
C i e n c i a y T e c n i c a e n l a A g r i c u l t u r a .
S e r i e : P r o t e c c i o n d e P l a n t a s
H e a l t h A s p e c t s o f P e s t i c i d e s
A b s t r a c t B u l l e t i n
J a p a n P e s t i c i d e I n f o r m a t i o n
J o u r n a l o f E n v i r o n m e n t a l S c i e n c e
a n d H e a l t h . P a r t B , P e s t i c i d e s ,
F o o d , C o n t a m i n a n t s a n d A g r i c u l t u r a l
W a s t e s
J o u r n a l o f P e s t i c i d e S c i e n c e
P e s t M a n a g e m e n t
P e s t i c i d e B i o c h e m i s t r y a n d
P h y s i o l o g y
P e s t i c i d e R e s e a r c h J o u r n a l
P e s t i c i d e S c i e n c e
P e s t i c i d e s
P e s t i c i d e s A b s t r a c t s
P e s t i c i d e s M o n i t o r i n g J o u r n a l
T P R I B u l l e t i n
U K P e s t i c i d e G u i d e
P e s t s
C e n t r e f o r O v e r s e a s P e s t R e s e a r c h .
R e p o r t
C o o p e r a t i v e P l a n t P e s t R e p o r t
D i s t r i b u t i o n M a p s o f P e s t s . S e r i e s
A ( A g r i c u l t u r a l )
I n s e c t a n d P e s t C o n t r o l N e w s l e t t e r
P e s t M a n a g e m e n t
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P h a r m a c o l o g y
A d v a n c e s i n P h a r m a c o l o g y a n d
C h e m o t h e r a p y
B i o c h e m i c a l P h a r m a c o l o g y
C a n a d i a n J o u r n a l o f P h y s i o l o g y a n d
P h a r m a c o l o g y
I m m u n o p h a r m a c o l o g y
J o u r n a l o f N a t u r a l P r o d u c t s
J o u r n a l o f V e t e r i n a r y P h a r m a c o l o g y
a n d T h e r a p e u t i c s
P h y t i a t r i e - P h y t o p h a r m a c i e
P r e s c r i b e r s ' J o u r n a l
S c i e n t i f i c R e p o r t s o f M e i j i S e i k a
K a i s h a
T r e n d s i n P h a r m a c o l o g i c a l S c i e n c e s
P h a s e o l u s V u l g a r i s
R e s u m e n e s A n a l i t i c o s S o b r e F r i j o l
( P h a s e o l u s V u l g a r i s L . )
P h i l i p p i n e s
C e n t r a l B a n k N e w s D i g e s t
F o o k i e n T i m e s P h i l i p p i n e s Y e a r b o o k
F o o k i e n T i m e s Y e a r b o o k
R e s e a r c h a t L o s B a n o s
S t a t i s t i c a l B u l l e t i n - C e n t r a l B a n k
o f t h e P h i l i p p i n e s
P h o s p h o r u s F e r t i l i z e r s
P h o s p h o r u s i n A g r i c u l t u r e
P h o t o g r a p h y
B r i t i s h J o u r n a l o f P h o t o g r a p h y
C a m e r a 3 5
D a r k r o o m P h o t o g r a p h y
F u n c t i o n a l P h o t o g r a p h y
I M C J o u r n a l
I n d e x t o K o d a k I n f o r m a t i o n
I n f o r m a t i o n M e d i a a n d T e c h n o l o g y
J o u r n a l o f B i o l o g i c a l P h o t o g r a p h y
J o u r n a l o f I n f o r m a t i o n a n d I m a g e
M a n a g e m e n t
J o u r n a l o f M i c r o g r a p h i c s
J o u r n a l o f t h e B i o l o g i c a l
P h o t o g r a p h i c A s s o c i a t i o n
M o d e r n P h o t o g r a p h y
P h o t o I n t e r p r e t a t i o n
P h o t o g r a p h i c P r o c e s s i n g
P h o t o m e t h o d s
P o p u l a r P h o t o g r a p h y
R e v i s t a C I A F
S t u d i o P h o t o g r a p h y
P h o t o s y n t h e s i s
P h o t o s y n t h e s i s R e s e a r c h
P h o t o s y n t h e t i c a
P h y s i c a l C h e m i s t r y
A c t a C h e m i c a S c a n d i n a v i c a . S e r i e s A ,
P h y s i c a l a n d I n o r g a n i c C h e m i s t r y
A d v a n c e s i n P h y s i c a l O r g a n i c
c h e m i s t r y
A n n u a l R e p o r t s o f t h e P r o g r e s s o f
C h e m i s t r y . S e c t i o n A . G e n e r a l ,
P h y s i c a l a n d I n o r g a n i c C h e m i s t r y
A n n u a l R e v i e w o f P h y s i c a l C h e m i s t r y
J o u r n a l o f P h y s i c a l C h e m i s t r y
J o u r n a l o f t h e C h e m i c a l S o c i e t y
( L o n d o n ) . A , I n o r g a n i c , P h y s i c a l
a n d T h e o r e t i c a l C h e m i s t r y
J o u r n a l o f t h e C h e m i c a l S o c i e t y
( L o n d o n ) . B , P h y s i c a l O r g a n i c
C h e m i s t r y
P h y s i c s
A c t a S c i e n t i a r u m N a t u r a l i u m
U n i v e r s i t a t i s P e k i n e n s i s
A r a b G u l f J o u r n a l o f S c i e n t i f i c
R e s e a r c h . S e c t i o n A , M a t h e m a t i c a l
a n d P h y s i c a l S c i e n c e s
A u s t r a l i a n J o u r n a l o f S c i e n t i f i c
R e s e a r c h . S e r i e s A , P h y s i c a l
S c i e n c e s
C h i n e s e S c i e n c e A b s t r a c t s . P a r t A 
J o u r n a l o f M a c r o m o l e c u l a r S c i e n c e .
P a r t C , R e v i e w s i n M a c r o m o l e c u l a r
C h e m i s t r y a n d P h y s i c s
J o u r n a l o f P h y s i c s E d u c a t i o n
J o u r n a l o f t h e I n d i a n I n s t i t u t e o f
S c i e n c e . S e c t i o n B , P h y s i c a l a n d
C h e m i c a l S c i e n c e s
R e s e a r c h J o u r n a l o f A l e p p o
U n i v e r s i t y . B a s i c S c i e n c e s S e r i e s
R e v i s t a d e l a A c a d e m i a C o l o m b i a n a
d e C i e n c i a s E x a c t a s , F i s i c a s y 
N a t u r a l e s
S c i e n t i a S i n i c a . S e r i e s A 
( M a t h e m a t i c a l , P h y s i c a l ,
A s t r o n o m i c a l & T e c h n i c a l S c i e n c e s )
P h y s i o l o g y
C a n a d i a n J o u r n a l o f B i o c h e m i s t r y
a n d P h y s i o l o g y
C a n a d i a n J o u r n a l o f P h y s i o l o g y a n d
P h a r m a c o l o g y
C o m p a r a t i v e P h y s i o l o g y a n d E c o l o g y
J o u r n a l o f A p p l i e d P h y s i o l o g y
J o u r n a l o f C e l l u l a r P h y s i o l o g y
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P h y s i o l o g y ( C o n t d . )
J o u r n a l o f C e l l u l a r a n d C o m p a r a t i v e
P h y s i o l o g y
J o u r n a l o f C o m p a r a t i v e P h y s i o l o g y .
A , S e n s o r y , N e u r a l , a n d B e h a v i o r a l
P h y s i o l o g y
P h y s i o l o g i c a l R e v i e w s
P l a n t , C e l l a n d E n v i r o n m e n t
P i g e o n P e a s
A l l I n d i a C o - o r d i a t e d P u l s e s
I m p r o v e m e n t P r o j e c t . C o n s o l i d a t e d
R e p o r t o n S p r i n g & Summer P u l s e s -
P l a n t P a t h o l o g y
A l l I n d i a C o - o r d i n a t e d P u l s e
I m p r o v e m e n t P r o j e c t . C o n s o l i d a t e d
R e p o r t o n R a b i P u l s e s - P l a n t
P a t h o l o g y
A l l I n d i a C o - o r d i n a t e d P u l s e s
I m p r o v e m e n t P r o j e c t . C o n s o l i d a t e d
R e p o r t o n K h a r i f P u l s e s - P l a n t
P a t h o l o g y
C h i c k p e a s a n d P i g e o n p e a s
I n t e r n a t i o n a l P i g e o n p e a N e w s l e t t e r
P i g s
C I A T - S w i n e U n i t R e p o r t
C i e n c i a y T e c n i a e n l a A g r i c u l t u r a .
S e r i e : G a n a d o P o r c i n o
H o g F a r m M a n a g e m e n t
I C A P r o g r a m a N a c i o n a l d e P o r c i n o s .
I n f o r m e A n u a l d e P r o g r e s o
I n d e x o f C u r r e n t R e s e a r c h o n P i g s
I n f o r m a c i o n E x p r e s s . S e r i e : G a n a d o
P o r c i n o
I n f o r m e A n u a l . U n i d a d d e P o r c i n o s -
C I A T
N a t i o n a l H o g F a r m e r
P l a n n i n g
J o u r n a l o f D e v e l o p m e n t P l a n n i n g
P l a n t A n a l y s i s
C o m m u n i c a t i o n s i n S o i l S c i e n c e a n d
P l a n t A n a l y s i s
P l a n t B r e e d i n g
C r o p I m p r o v e m e n t
E u c a r p i a B u l l e t i n
E u p h y t i c a
I n d i a n J o u r n a l o f G e n e t i c s a n d
P l a n t B r e e d i n g
J a a r v e r s l a g - S t i c h t i n g V o o r
P l a n t e n v e r e d e l i n g SVP
J a p a n e s e J o u r n a l o f B r e e d i n g
J o u r n a l o f P l a n t B r e e d i n g
K i n k i S a k u m o t s u I k u s h u K e n k y u
M e l h o r a m e n t o
N y n g j o n - h a g H o i J i
P h i l i p p i n e P l a n t B r e e d i n g
P l a n t B r e e d i n g
P l a n t B r e e d i n g A b s t r a c t s
P l a n t B r e e d i n g R e v i e w s
R e p o r t - I n s t i t u t e o f P l a n t B r e e d i n g
SABRAO J o u r n a l
SABRAO N e w s l e t t e r
T e c h n i c a l N e w s - I n s t i t u t e o f
R a d i a t i o n B r e e d i n g
T r u d y p o P r i k l a d n o i B o t a n i k e ,
G e n e t i k e i S e l e k t s i i ( B u l l e t i n o f
A p p l i e d B o t a n y , G e n e t i c s a n d P l a n t
B r e e d i n g )
P l a n t D i s e a s e s
A n n u a l R e p o r t - P l a n t D i s e a s e
S u r v e y New S o u t h V a l e s
N o t i c i a s F i t o p a t o l o g i c a s
N o t i z i a r i o S u l l e M a l l a t i e D e l l e
P l a n t e
P l a n t E c o l o g y
C a h i e r s ORSTON. S e r i e B i o l o g i e ,
E c o l o g i e e t B i o l o g i e V e g e t a l e
C a h i e r s ORSTOM. S e r i e B i o l o g i e ,
E c o l o g i e e t P h y s i o l o g i a V e g e t a l e s
S p e c i a l P u b l i c a t i o n s S e r i e s o f t h e
B r i t i s h E c o l o g i c a l S o c i e t y
S y m p o s i u m - B r i t i s h E c o l o g i c a l
S o c i e t y
P l a n t G r o w t h R e g u l a t o r s
C h e m i c a l R e g u l a t i o n o f P l a n t s
P l a n t I n d u s t r y
R e p o r t - C S I R O . D i v i s i o n o f P l a n t
I n d u s t r y
P l a n t I n t r o d u c t i o n
A u s t r a l i a n P l a n t I n t r o d u c t i o n R e v i e w
P l a n t I n t r o d u c t i o n R e v i e w
P l a n t N u t r i t i o n
A d v a n c e s i n P l a n t N u t r i t i o n
J a p a n e s e J o u r n a l o f S o i l S c i e n c e
a n d P l a n t N u t r i t i o n
J o u r n a l o f P l a n t N u t r i t i o n
P a g i n a s d e C o n t e n i d o . S u e l o s y 
N u t r i c i o n d e P l a n t a s
P l a n t a n d S o i l
S o i l S c i e n c e a n d P l a n t N u t r i t i o n
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S o i l a n d P l a n t F o o d
S o i l s a n d F e r t i l i z e r s i n T a i w a n
W a t e r - i n - P l a n t s B i b l i o g r a p h y
Z e i t s c h r i f t f u e r P f l a n z e n e r n a e h r u n g
u n d B o d e n k u n d e
P l a n t P a t h o l o g y
A S C O L F I I n f o r m a
A c t a P h y t o m e d i c a
A c t a P h y t o p a t h o l o g i c a A c a d e m i a e
S c i e n t i a r u m H u n g a r i c a e
A c t a P h y t o p a t h o l o g i c a S i n i c a
A c t a P h y t o p a t h o l o g i c a e t
E n t o m o l o g i c a H u n g a r i c a
A d v a n c e s i n P l a n t P a t h o l o g y
A g r i s h e l l R e v i s t a d e F i t o p a t o l o g i a
y A g r i c u l t u r a
A l l I n d i a C o - o r d i a t e d P u l s e s
I m p r o v e m e n t P r o j e c t . C o n s o l i d a t e d
R e p o r t o n S p r i n g & Summer P u l s e s -
P l a n t P a t h o l o g y
A l l I n d i a C o - o r d i n a t e d P u l s e
I m p r o v e m e n t P r o j e c t . C o n s o l i d a t e d
R e p o r t o n R a b i P u l s e s - P l a n t
P a t h o l o g y
A l l I n d i a C o - o r d i n a t e d P u l s e s
I m p r o v e m e n t P r o j e c t . C o n s o l i d a t e d
R e p o r t o n K h a r i f P u l s e s - P l a n t
P a t h o l o g y
A n n a l e s d e P h y t o p a t h o l o g i e
A n n a l e s d e l ' I n s t i t u t
P h y t o p a t h o l o g i q u e B e n a k i
A n n a l s o f t h e P h y t o p a t h o l o g i c a l
S o c i e t y o f J a p a n
A n n u a l R e v i e w o f P h y t o p a t h o l o g y
A u s t r a l a s i a n P l a n t P a t h o l o g y
B a c t e r i a l W i l t N e w s l e t t e r
B e r i c h t e d e s O h a r a I n s t i t u t s f u e r
L a n d w i r t s c h a f t l i c h e B i o l o g i e ,
O k a y a m a U n i v e r s i t a e t
B o l e t i n F i t o s a n i t a r i o d e l a FAO
B u l l e t i n S i g n a l e t i q u e - C e n t r e
N a t i o n a l d e l a R e c h e r c h e
S c i e n t i f i q u e . 3 8 0 , A g r o n o m i c
Z o o t e c h n i e P h y t o p a t h o l o g i e
I n d u s t r i e s A l i m e n t a i r e s
B u l l e t i n o f t h e N a t i o n a l I n s t i t u t e
o f A g r i c u l t u r a l S c i e n c e s . C , P l a n t
P a t h o l o g y a n d E n t o m o l o g y
C M I D e s c r i p t i o n s o f P a t h o g e n i c
F u n g i a n d B a c t e r i a
C a h i e r s 0 R S T 0 M . S e r i e B i o l o g i e :
P h y t o p a t h o l o g i e e t Z o o l o g i e
A p p l i q u e e
C a n a d i a n J o u r n a l o f P l a n t P a t h o l o g y
C a n a d i a n P l a n t D i s e a s e S u r v e y
D e s c r i p t i o n s o f P l a n t V i r u s e s
D i s t r i b u t i o n M a p s o f P l a n t D i s e a s e s
E g y p t i a n J o u r n a l o f P h y t o p a t h o l o g y
F i t o p a t o l o g i a
F i t o p a t o l o g i a B r a s i l e i r a
F i t o p a t o l o g i a C o l o m b i a n a
F i t o p a t o l o g i a V e n e z o l a n a
F i t o s s a n i d a d e
F i t o t e c n i a L a t i n o a m e r i c a n
H . C . I . O . D e s c r i p t i o n s o f P l a n t
P a t h o g e n i c F u n g i
I n d i a n J o u r n a l o f M y c o l o g y a n d
P l a n t P a t h o l o g y
I n d i a n P h y t o p a t h o l o g y
I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f T r o p i c a l
P l a n t D i s e a s e s
I n t e r n a t i o n a l N e w s l e t t e r o n P l a n t
P a t h o l o g y
I r a n i a n J o u r n a l o f P l a n t P a t h o l o g y
J S P P N e w s l e t t e r
J o u r n a l o f P h y t o p a t h o l o g y
J o u r n a l o f T u r k i s h P h y t o p a t h o l o g y
K o r e a n J o u r n a l o f P l a n t P a t h o l o g y
NTU P h y t o p a t h o l o g i s t & E n t o m o l o g i s t
N e t h e r l a n d s J o u r n a l o f P l a n t
P a t h o l o g y
P h i l i p p i n e P h y t o p a t h o l o g y
P h y s i o l o g i c a l P l a n t P a t h o l o g y
P h y s i o l o g i c a l a n d M o l e c u l a r P l a n t
P a t h o l o g y
P h y t o p a t h o l o g i s c h e Z e i t s c h r i f t
P h y t o p a t h o l o g y
P h y t o p a t h o l o g y News
P l a n t D i s e a s e
P l a n t D i s e a s e E p i d e m i o l o g y
P l a n t D i s e a s e R e p o r t e r
P l a n t P a t h o l o g y
P r o c e e d i n g s o f t h e A m e r i c a n
P h y t o p a t h o l o g i c a l S o c i e t y
P r o g r e s s R e p o r t - S c i e n t i f i c
P h y t o p a t h o l o g i c a l L a b o r a t o r y
R e v i e w o f P l a n t P a t h o l o g y
R e v i e w o f T r o p i c a l P l a n t P a t h o l o g y
R e v i s t a M e x i c a n a d e F i t o p a t o l o g i a
R i v i s t a d i P a t o l o g i a V e g e t a l e
S o y b e a n R u s t N e w s l e t t e r
T h a i P h y t o p a t h o l o g y
Z e i t s c h r i f t f u e r
P f l a n z e n k r a n k h e i t e n u n d
P f l a n z e n s c h u t z
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P l a n t P h y s i o l o g y
AFRC I n s t i t u t e o f P l a n t S c i e n c e
R e s e r c h a n d J o h n I n n e s I n s t i t u t e .
A n n u a l R e p o r t
A n n u a l R e v i e w o f P h y s i o l o g y
A n n u a l R e v i e w o f P l a n t P h y s i o l o g y
A n n u a l R e v i e w o f P l a n t P h y s i o l o g y
a n d P l a n t M o l e c u l a r B i o l o g y
A u s t r a l i a n J o u r n a l o f P l a n t
P h y s i o l o g y
B u l l e t i n S i g n a l e t i q u e - C e n t r e
N a t i o n a l d e l a R e c h e r c h e
S c i e n t i f i q u e . 3 7 0 , B i o l o g i e e t
P h y s i o l o g i e V e g e t a l e s . S y l v i c u l t u r e
B u l l e t i n o f t h e N a t i o n a l I n s t i t u t e
o f A g r i c u l t u r a l S c i e n c e s . D , P l a n t
P h y s i o l o g y a n d G e n e t i c s
C a h i e r s 0 R S T 0 M . S e r i e B i o l o g i e ,
E c o l o g i e e t P h y s i o l o g i a V e g e t a l e s
C r o p P h y s i o l o g y A b s t r a c t s
D o k l a d y B o t a n i c a l S c i e n c e s
E n c y c l o p e d i a o f P l a n t P h y s i o l o g y .
New S e r i e s
FESPP N e w s l e t t e r
G r o w t h
H a n d b u c h d e r P f l a n z e n p h y s i o l o g i e
I C A P r o g r a m a N a c i o n a l d e F i s i o l o g i a
V e g e t a l . I n f o r m e d e P r o g r e s o
I C A P r o g r a m a N a c i o n a l d e
F i t o p a t o l o g i a . I n f o r m e A n u a l d e
L a b o r e s
I n d i a n J o u r n a l o f P l a n t P h y s i o l o g y
J a p a n e s e J o u r n a l o f P h y s i o l o g y
J o u r n a l o f E x p e r i m e n t a l B o t a n y
J o u r n a l o f P l a n t P h y s i o l o g y
P a g i n a s d e C o n t e n i d o . F i s i o l o g i a
V e g e t a l
P h y s i o l o g i a P l a n t a r u m
P h y s i o l o g i c a l P l a n t P a t h o l o g y
P h y s i o l o g i c a l a n d M o l e c u l a r P l a n t
P a t h o l o g y
P h y s i o l o g i e V e g e t a l e
P h y t o p a t h o l o g i a M e d i t e r r a n e a
P l a n t P h y s i o l o g y
P l a n t P h y s i o l o g y a n d B i o c h e m i s t r y
P l a n t a n d C e l l P h y s i o l o g y
P r o t o p l a s m a
R e c e n t A d v a n c e s i n P h y t o c h e m i s t r y
R e v i s t a B r a s i l e i r a d e F i s i o l o g i a
V e g e t a l
S o v i e t P l a n t P h y s i o l o g y
Z e i t s c h r i f t f u r B o t a n i k
Z e i t s c h r i f t f u r P f l a n z e n p h y s i o l o g i e
Z h i w u S h e n g l i X u e b a o
P l a n t P r o d u c t i o n
R o s t l i n n a V y r o b a
P l a n t P r o t e c t i o n
A r a b J o u r n a l o f P l a n t P r o t e c t i o n
A r a b a n d N e a r E a s t P l a n t P r o t e c t i o n
N e w s l e t t e r
B i b l i o g r a p h i e d e r P f l a n z e n s c h u t z -
l i t e r a t u r
B i k t i K o r u m a B u l t e n i
B o l e t i n F i t o s a n i t a r i o d e l a FAO
B o l e t i n d e R e s e n a s . S e r i e :
P r o t e c t i o n d e P l a n t a s
C i e n c i a y T e c n i c a e n l a A g r i c u l t u r a .
S e r i e : P r o t e c c i o n d e P l a n t a s
C o m u n i c a c i o n e s I N I A . S e r i e
P r o t e c c i o n V e g e t a l
C o r r e o F i t o s a n i t a r i o
C r o p P r o t e c t i o n
C r o p P r o t e c t i o n N e w s l e t t e r
D i r e c t o r y o f S h o r t C o u r s e s o n P l a n t
P r o t e c t i o n
D o w n t o E a r t h
EPPO B u l l e t i n
FAO P l a n t P r o t e c t i o n B u l l e t i n
F r a g m e n t a H e r b o l o g i c a
H o k u r i k u B y o g a i c h u K e n k y u k a i h o
I P P C I n f o l e t t e r
I n d i a n J o u r n a l o f P l a n t P r o t e c t i o n
I n f o l e t t e r
I n f o r m a c i o n E x p r e s s . S e r i e :
P r o t e c c i o n d e P l a n t a s
I n s e c t a n d P e s t C o n t r o l N e w s l e t t e r
I n v e s t i g a c i o n A g r a r i a . S e r i e s :
P r o d u c c i o n y P r o t e c c i o n V e g e t a l e s
J o u r n a l o f P l a n t P r o t e c t i o n i n t h e
T r o p i c s
K a n s a i B y o c h u g a i K e n k y u k a i h o
K a n t o T o s a n B y o g a i c h u K e n k y u k a i
N e n p o
K i t a n i h o n B y o g a i c h u K e n k y u k a i h o
K o r e a n J o u r n a l o f P l a n t P r o t e c t i o n
K y u s h u B y o g a i c h u K e n k y u k a i h o
MAPPS N e w s l e t t e r
NCPC N e w s l e t t e r
N o y a k u G r a p h
P a g i n a s d e C o n t e n i d o . P r o t e c c i o n d e
P l a n t a s
P h y t o p a r a s i t i c a
P h y t o p h y l a c t i c a
P h y t o p r o t e c t i o n
P l a n t P r o t e c t i o n A b s t r a c t s
P l a n t P r o t e c t i o n G l e a n i n g s
P l a n t P r o t e c t i o n Q u a r t e r l y
P l a n t P r o t e c t i o n R e p o r t e r
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P r o c e e d i n g s o f t h e K a n t o - T o s a n
P l a n t P r o t e c t i o n S o c i e t y
R e v i e w o f P l a n t P r o t e c t i o n R e s e a r c h
R e v i s t a d e P r o t e c c i o n V e g e t a l
S h i k o k u S h o k u b u t s u B o e k i K e n k y u
S h i m a n e B y o g a i c h u K e n k y u k a i K a i h o
S h o k u b u t s u B o e k i
S h o k u b u t s u B o e k i j o C h o s a K e n k y u
H o k o k u
P l a n t R e p r o d u c t i o n
I n P l a n t R e p r o d u c t i o n s
P l a n t a t i o n C r o p s
A n n u a l R e p o r t - C e n t r a l P l a n t a t i o n
C r o p s R e s e a r c h I n s t i t u t e
P l a s m i d
P l a s m i d
P o l i c y
O u t l o o k o n S c i e n c e P o l i c y
P o l i t i c a s A r r o c e r a s N a c i o n a l e s
P o l i t i c a s C e n t r a l i s t a s N a c i o n a l e s
P o l i t i c a l S c i e n c e
New I n t e r n a t i o n a l i s t
P o l i t i c s
A n n a l s o f t h e A m e r i c a n A c a d e m y o f
P o l i t i c a l a n d S o c i a l S c i e n c e
B u l l e t i n d e l ' A f r i q u e N o i r e
C o n t e m p o r a r y S o u t h e a s t A s i a
D e v e l o p m e n t I n t e r n a t i o n a l
E c o n o m i c a n d P o l i t i c a l M o n t h l y
E c o n o m i c a n d P o l i t i c a l W e e k l y
F r e e C h i n a R e v i e w
J a p a n Q u a r t e r l y
J e u n e A f r i q u e
L a t i n A m e r i c a n P o l i t i c a l R e p o r t
N u e v a F r o n t e r a
N u e v a F r o n t e r a . D o c u m e n t o s
S o u t h
W o r l d P r e s s R e v i e w
P o l l e n
A d v a n c e s i n P o l l e n S p o r e R e s e a r c h
P o l l u t i o n
R e v i e w s o f E n v i r o n m e n t a l
C o n t a m i n a t i o n a n d T o x i c o l o g y
P o l y m e r s
B i o p o l y m e r s
C a r b o h y d r a t e P o l y m e r s
P o p u l a t i o n E c o l o g y
K o t a i - g u n S e i t a i G a k k i K a i h o
R e s e a r c h e s o n P o p u l a t i o n E c o l o g y
P o s t h a r v e s t T e c h n o l o g y
A p p r o p r i a t e T e c h n o l o g y ( L o n d o n )
B u l l e t i n o f G r a i n T e c h n o l o g y
J o u r n a l o f S t o r e d P r o d u c t s R e s e a r c h
N A P H I R E T e c h n o U p d a t e
P o s t P r o d u c t i o n S y s t e m s N e w s l e t t e r
T r o p i c a l S c i e n c e
T r o p i c a l S t o r e d P r o d u c t s I n f o r m a t i o n
P o t a s s i u m F e r t i l i z e r s
J o u r n a l o f P o t a s s i u m R e s e a r c h
P o t a s h R e v i e w
P o t a t o e s
APA N e w s l e t t e r
A m e r i c a n P o t a t o J o u r n a l
A m e r i c a n P o t a t o Y e a r b o o k
B i u l e t y n - I n s t y t u t u Z i e m n i a k a
B o l e t i n - A s o c i a c i o n
L a t i n o a m e r i c a n a d e P a p a
C I P C i r c u l a r ( E n g l i s h e d . )
C I P C i r c u l a r ( S p a n i s h e d . )
C h i p p e r / S n a c k e r
C i e n c i a y T e c n i c a e n l a A g r i c u l t u r a .
S e r i e : H o r t a l i z a s , P a p a s , G r a n o s y 
F i b r a s
E u r o p e a n P o t a t o J o u r n a l
I n f o r m a t i o n e n f u r I n d u s t r i e m a s s i g e
K a r t o f f e l - P r o d u k t i o n
L a Pomme d e T e r r e F r a n c a i s e
New Z e a l a n d P o t a t o B u l l e t i n
P o t a t o A b s t r a c t s
P o t a t o F a c t s
P o t a t o G r o w e r o f I d a h o
P o t a t o H a n d b o o k
P o t a t o News
P o t a t o News B u l l e t i n
P o t a t o R e s e a r c h
P o t a t o W o r l d
SAPPRAD N e w s l e t t e r
S e e d P o t a t o
S p o t l i g h t
S p u d l i g h t
S p u d m a n
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P o u l t r y
B r i t i s h P o u l t r y S c i e n c e
L i v e s t o c k a n d P o u l t r y S i t u a t i o n a n d
O u t l o o k R e p o r t
P o u l t r y A b s t r a c t s
P o u l t r y S c i e n c e
P o u l t r y I n d u s t r y
I n d i a n P o u l t r y I n d u s t r y Y e r b o o k
P o v e r
P o w e r
P r i c e s
C o m m o d i t y T r a d e a n d P r i c e T r e n d s
E s t a d i s t i c a P a n a m e n a . S i t u a c i o n
E c o n o m i c a . S e c c i o n 3 5 1 . P r e c i o s
I n d i c e d e P r e c i o s a l C o n s u m i d o r
M o n t h l y C o m m o d i t y P r i c e B u l l e t i n
P r e o s M d i o s d o b o i G o r d o e l a
P r e o s P a g o s P e l o s A g r i c u l t o r e s
P r e o s n o s M e r c a d o s A t a c a d i s t a s
P r i n t i n g
A m e r i c a n P r i n t e r
A m e r i c a n P r i n t e r a n d L i t h o g r a p h e r
B r i t i s h P r i n t e r
B u s i n e s s G r a p h i c s
G r a p h i c A r t s A b s t r a c t s
G r a p h i c A r t s M o n t h l y a n d t h e
P r i n t i n g I n d u s t r y
G r a p h i s
I n H o u s e G r a p h i c s
I n P l a n t R e p r o d u c t i o n s a n d
E l e c t r o n i c s P u b l i s h i n g
I n l a n d P r i n t e r / A m e r i c a n L i t h o g r a p h e r
P r e
P r i n t
P r i n t i n g I m p r e s s i o n s
P u b l i s h
S t e p b y S t e p G r a p h i c s
W o r l d W i d e P r i n t e r
P r o b a b i l i t y
A n n a l s o f P r o b a b i l i t y
P r o d u c t i o n
P r o d u c c i o n R u r a l A r g e n t i n a
P r o d u c t i o n E c o n o m i c s
E n g i n e e r i n g C o s t s a n d P r o d u c t i o n
E c o n o m i c s
P r o d u c t s
P r e s e n t a t i o n P r o d u c t s M a g a z i n e
R e p o r t - T r o p i c a l P r o d u c t s I n s t i t u t e
P r o p a g a t i o n
P l a n t P r o p a g a t o r
P r o c e e d i n g s o f t h e I n t e r n a t i o n a l
P l a n t P r o p a g a t o r ' s S o c i e t y
P r o s t a g l a n d i n s
P r o s t a g l a n d i n s
P r o t e i n C h e m i s t r y
P r o t e i n C h e m i s t r y
P r o t e i n Q u a l i t y
A n n u a l R e p o r t - I n h e r i t a n c e a n d
I m p r o v e m e n t o f P r o t e i n Q u a l i t y a n d
C o n t e n t i n M a i z e
P r o t e i n s
B i o c h i m i c a e t B i o p h y s i c a A c t a .
P r o t e i n S t r u c t u r e a n d M o l e c u l a r
E n z y m o l o g y
DNA a n d P r o t e i n E n g i n e e r i n g
T e c h n i q u e s
I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f P e p t i d e
a n d P r o t e i n R e s e a r c h
I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f P r o t e i n
R e s e a r c h
P r o t e i n s
T a n p a k u s h i t s u K a k u s a n K o s o
P r o t o z o o l o g y
P r o t o z o o l o g i c a l A b s t r a c t s
P s y c h o l o g y
A m e r i c a n B e h a v i o r a l S c i e n t i s t
B e h a v i o u r a l S c i e n c e s a n d C o m m u n i t y
D e v e l o p m e n t
B e h a v i o u r a l S c i e n c e s a n d R u r a l
D e v e l o p m e n t
C u r r e n t C o n t e n t s . S o c i a l a n d
B e h a v i o r a l S c i e n c e s
J o u r n a l o f A p p l i e d P s y c h o l o g y
S o c i a l P s y c h o l o g y Q u a r t e r l y
P u b l i c A d m i n i s t r a t i o n
O p p o r t u n i t i e s
P u b l i c H e a l t h
A m e r i c a n J o u r n a l o f P u b l i c H e a l t h
A n i m a l H u m a n H e a l t h
F u k u o k a s h i E i s e i S h i k e n j o h o
J o u r n a l o f F o o d P r o t e c t i o n
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P u b l i c H e a l t h ( C o n t d . )
S h i g a K e n r i t s u E i s e i K a n k y o S e n t a
S h o h o
WHO C h r o n i c l e
W o r l d H e a l t h
P u b l i c O p i n i o n
P u b l i c O p i n i o n Q u a r t e r l y
P u b l i c S e r v i c e s
I n d i a n J o u r n a l o f P u b l i c
A d m i n i s t r a t i o n
P u b l i c A d m i n i s t r a t i o n a n d
D e v e l o p m e n t
S o c i o - E c o n o m i c P l a n n i n g S c i e n c e s
T e a c h i n g P u b l i c A d m i n i s t r a t i o n
P u b l i c a t i o n s
I n d i c e d e A r t i c u l o s d e
P u b l i c a c i o n e s P e r i o d i c a s e n l a s
A r e a s d e C i e n c i a M e d i c a y 
A g r o p e c u a r i a
I n d u s t r i a G r a f i c a
P u b l i s h i n g
S c h o l a r l y P u b l i s h i n g
P u l s e s
P u l s e B e a t
P y r e t h r i n s
P y r e t h r u m P o s t
Q a t a r
A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s Y e a r b o o k -
Q a t a r . M i n i s t r y o f I n d u s t r y a n d
A g r i c u l t u r e . A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s
a n d S t a t i s t i c s S e c t i o n
Q u a r a n t i n e
P L A N T I N e w s
R B I
B u l l e t i n - R e s e r v e B a n k o f I n d i a
RCOP
A n n u a l R e p o r t - R a d i a t i o n C e n t e r o f
O s a k a P r e f e c t u r e
RES
R e p o r t - R o t h a m s t e d E x p e r i m e n t a l
S t a t i o n
RP
RF
R o c k e f e l l e r F o u n d a t i o n . A n n u a l
R e p o r t
R o c k e f e l l e r F o u n d a t i o n . P r e s i d e n t ' s
R e v i e w a n d A n n u a l R e p o r t
R T I
A n n u a l R e p o r t - R o y a l T r o p i c a l
I n s t i t u t e . D e p a r t m e n t o f
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h
R o y a l T r o p i c a l I n s t i t u t e - R e v i e w
o f A g r i c u l t u r a l P r o g r a m m e s a n d
A d v i s o r y A c t i v i t i e s
R o y a l T r o p i c a l I n s t i t u t e - S u r v e y
o f A c t i v i t i e s
R a d i a t i o n E n e r g y
A d v a n c e s i n R a d i a t i o n B i o l o g y
R a d i o n u c l i d e s
R a d i o i s o t o p e s
R a n c h
Q u a r t e r l y S e r v i n g F a r m , R a n c h a n d
Home
R a n g e M a n a g e m e n t
J o u r n a l o f R a n g e M a n a g e m e n t
R a n g e l a n d s
R a n g e l a n d s
A u s t r a l i a n R a n g e l a n d J o u r n a l
I n t e r n a t i o n a l R a n g e News
R a n g e l a n d s
R e c l a m a t i o n
D R I P N e w s l e t t e r
N o g y o D o b o k u G a k k a i R o n b u n s h u
N o g y o D o b o k u G a k k a i s h i
R e c y c l i n g
R e s o u r c e s , C o n s e r v a t i o n a n d
R e c y c l i n g
R e f r i g e r a t i o n
ASHRAE J o u r n a l
R e g i o n a l D e v e l o p m e n t
C o r p o r a c i o n A u t o n o m a R e g i o n a l d e l
C a u c a . I n f o r m e d e A c t i v i d a d e s
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R e m o t e S e n s i n g
ESCAP R e m o t e S e n s i n g N e w s l e t t e r
P h o t o g r a r a m e t r i e E n g i n e e r i n g a n d
R e m o t e S e n s i n g
R e m o t e S e n s i n g N e w s l e t t e r
R e m o t e S e n s i n g o f E n v i r o n m e n t
R e p r o d u c t i o n
A n i m a l R e p r o d u c t i o n S c i e n c e
B i o l o g y o f R e p r o d u c t i o n
J o u r n a l o f R e p r o d u c t i o n a n d
F e r t i l i t y
J o u r n a l o f R e p r o d u c t i v e I m m u n o l o g y
R e p r o d u c t i o n , F e r t i l i t y a n d
D e v e l o p m e n t
R e p r o d u c t i v e P h y s i o l o g y
A d v a n c e s i n R e p r o d u c t i v e P h y s i o l o g y
R e s e a r c h I n s t i t u t e s
A g r i c u l t u r a l I n s t i t u t e R e v i e w
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h C e n t r e s
B u l l e t i n d e l a S o c i e t e S c i e n t i f i q u e
d e B r e t a g n e
R e s e a r c h C e n t e r s D i r e c t o r y
R e s e a r c h M a n a g e m e n t
A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h M a n a g e m e n t
A b s t r a c t s
J o u r n a l o f t h e S o c i e t y o f R e s e a r c h
A d m i n i s t r a t o r s
R & D M a n a g e m e n t
R e s e a r c h M a n a g e m e n t
R e s e a r c h P o l i c y
R e s e a r c h T e c h n o l o g y M a n a g e m e n t
R e s e a r c h O r g a n i z a t i o n
C a r t a d e C o l c i e n c i a s
R e s e a r c h P o l i c y
R e s e a r c h P o l i c y
S c i e n c e a n d P u b l i c P o l i c y
R e s e a r c h P r o j e c t s
E n t r n o
R e s i d u e s
R e s i d u e R e v i e w s
R e s i n s
R e s i n R e v i e w
R e s o u r c e M a n a g e m e n t
R e s e a r c h R e p o r t - W o r l d R e s o u r c e s
I n s t i t u t e
R e s o u r c e s
J o u r n a l o f W o r l d R e s o u r c e s I n s t i t u t e
R e c u r s o s
R h i z o b i u m
N o t i c i a s d e l C o m i t L a t i n o a m e r i c a n o
d e R h i z o b i o l o g o s
R h i z o b i u m N e w s l e t t e r
R i c e
A d a p t i v e A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h o n
S m a l l S c a l e C a s s a v a a n d R i c e
C u l t i v a t o r s i n t h e D o m i n i c a n
R e p u b l i c . A n n u a l R e p o r t
A d u t h u r a i R e p o r t e r
A n n u a l R e p o r t . R i c e P r o g r a m - C I A T
A n u a r i o E s t a t i s t i c o d o A r r o z
A r r o c e r o
A r r o z ( B o g o t a )
A r r o z ( L i m a )
A r r o z ( M o n t e v i d e o )
A r r o z d e C I A T P a r a A m e r i c a L a t i n a
A r r o z e n C h i r i q u i
A r r o z e n e l C a r i b e . R e d d e
M e j o r a m i e n t o d e A r r o z P a r a e l C a r i b e
A r r o z e n l a s A m e r i c a s
A r r o z . I n f o r m a c i o n T e c n i c a
A s i a n R i c e F a r m i n g S y s t e m s W o r k i n g
G r o u p R e p o r t
B i u l l e t i n - V s e s o y u z n o g o N a u c h n o -
I s s l e d o v a t e l ' s k o g o I n s t i t u t a R i s a
B o l e t i n d e R e s e n a s . A r r o z
C I A T P r o g r a m a d e A r r o z
C e n t r o d e R e c h e r c h e s u l R i s o
R e l a z i o n e S u l l A t i v i t a S v o l t a
C h i n e s e J o u r n a l o f R i c e S c i e n c e
C i e n c i a y T e c n i c a e n l a A g r i c u l t u r a .
A r r o z
C u s t o d e P r o d u a o d e A r r o z
D e e p w a t e r a n d T i d a l W e t l a n d s R i c e
EMBRAPA. C e n t r o N a c i o n a l d e
P e s q u i s a d e A r r o z e F e i j a o .
R e l a t o r i o C e n t i f i c o
E m p r e s a d e P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a d e
M i n a s G e r a i s . P r o j e t o A r r o z .
R e l a t o r i o
FAO I n f o r m e S o b r e e l A r r o z
FAO R i c e R e p o r t
FEDEARROZ I n f o r m e
F o r e i g n A g r i c u l t u r e C i r c u l a r . R i c e
I C A P r o g r a m a N a c i o n a l d e A r r o z .
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R i c e ( C o n t d . )
I n f o r m e A n u a l
I C A P r o g r a m a N a c i o n a l d e A r r o z .
R e u n i o n A n u a l
I N I A E s t a c i o n E x p e r i m e n t a l B o l i c h e .
P r o g r a m a d e A r r o z . I n f o r m e T e c n i c o
I N I P A P r o g r a m a N a c i o n a l d e A r r o z -
S e l v a . I n f o r m e A n u a l
I N I P A P r o g r a m a N a c i o n a l d e
P r o d u c c i o n d e A r r o z . I n f o r m e A n u a l
I N T A C u l t i v o d e l A r r o z . I n f o r m e
A n u a l
I R R I R e p o r t e r
I R R I B I T S
I n f o r m a c a o B i b l i o g r a f i c a d o A r r o z
I n f o r m a c i o n E x p r e s s : A r r o z
I n f o r m e A n u a l . P r o g r a m a d e A r r o z -
C I A T
I n s t i t u t o A g r o n o m i c o N a c i o n a l .
Campo E x p e r i m e n t a l d e A r r o z .
I n f o r m e A n u a l
I n t e r n a t i o n a l R i c e C o m m i s s i o n
N e w s l e t t e r
I n t e r n a t i o n a l R i c e R e s e a r c h
N e w s l e t t e r
I n t e r n a t i o n a l R i c e T e s t i n g P r o g r a m
f o r L a t i n A m e r i c a . C o n f e r e n c e R e p o r t
I n t e r n a t i o n a l R i c e T e s t i n g P r o g r a m
f o r L a t i n A m e r i c a . T o u r R e p o r t
I n t e r n a t i o n a l R i c e T e s t i n g P r o g r a m .
A n n u a l R e p o r t
I n t e r n a t i o n a l R i c e T e s t i n g P r o g r a m .
F i n a l R e p o r t o f t h e I R T P N u r s e r i e s
I n t e r n a t i o n a l R i c e Y e a r b o o k
I n v e s t i g a c i o n A g r o - s o c i o l o g i c a
S o b r e Y u c a y A r r o z . I n f o r m e A n u a l
L a v o u r a A r r o z e i r a
N o t i c i a r i o d e l a C o m i s i o n
I n t e r n a c i o n a l d e l A r r o z
N o t i c i e r o FEDEARROZ
O r y z a
P h i l R i c e N e w s l e t t e r
P o l i t i c a s A r r o c e r a s N a c i o n a l e s
P r o g r a m a d e P r u a b a s I n t e r n a c i o n a l e s
d e A r r o z P a r a A m e r i c a L a t i n a .
I n f o r m e d e V i a j e
P r o g r a m a d e P r u e b a s I n t e r n a c i o n a l e s
d e A r r o z P a r a A m e r i c a L a t i n a .
C o n f e r e n c i a . I n f o r m e
P r o g r e s s R e p o r t o f t h e A l l I n d i a
C o o r d i n a t e d R i c e I m p r o v e m e n t
P r o g r a m m e . K h a r i f
P r o g r e s s R e p o r t o f t h e A l l I n d i a
C o o r d i n a t e d R i c e I m p r o v e m e n t
P r o g r a m m e . R a b i
RCL M a g a z i n e
R e s u l t a d o s V i v e r o s d e A r r o z .
R e s u l t a d o s V i v e r o s d e A r r o z
R e v i s t a M o l i a r r o z
R i c e - S i t u a t i o n a n d O u t l o o k
R i c e A b s t r a c t s
R i c e F a r m i n g
R i c e G e n e t i c s N e w s l e t t e r
R i c e I m p r o v e m e n t Y e a r b o o k
R i c e I n f o r m a t i o n
R i c e J o u r n a l
R i c e News T e l l e r
R i c e R e s e a r c h N e w s l e t t e r
R i c e R e v i e w ( T a i p e i )
R i c e S i t u a t i o n a n d O u t l o o k R e p o r t
R i c e S t a t i s t i c s Y e a r b o o k A b s t r a c t s
R i c e W o r l d a n d S o y b e a n N e w s
R i c e i n t h e C a r i b b e a n
R i c e m i l l News
R i c e r c a S c i e n t i f i c a
R i s o
T e c h n i c a l N e w s l e t t e r - WARDA
T e c h n i c a l R e p o r t o f t h e C e n t r a l
R i c e R e s e a r c h I n s t i t u t e
U g n a y a n s a I R R I
WARDA H i g h l i g h t s
WARDA T e c h n i c a l N e w s l e t t e r
W a s h i n g t o n R i c e l e t t e r
R o d e n t C o n t r o l
A n n u a l R e p o r t - V e r t e b r a t e Damage
C o n t r o l R e s e a r c h i n A g r i c u l t u r a l
R o d e n t s
R o d e n t N e w s l e t t e r
R o o t C r o p s
A n n u a l R e p o r t - N a t i o n a l R o o t C r o p s
R e s e a r c h I n s t i t u t e
C T C R I News
J o u r n a l o f R o o t C r o p s
P h i l i p p i n e R o o t C r o p R e s e a r c h a n d
T r a i n i n g C e n t e r . A n n u a l R e p o r t
R a d i x
R o o t C r o p s D i g e s t ( P o r t o A l e g r e )
R o o t C r o p s D i g e s t ( V i s c a )
R u m i n a n t s
B o l e t i n R u m i a n t e s
S m a l l R u m i n a n t R e s e a r c h
R u r a l A r e a s
P r o d u c c i o n R u r a l A r g e n t i n a
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R u r a l D e v e l o p m e n t
ADAS Q u a r t e r l y R e v i e w
A b s t r a c t s o n R u r a l D e v e l o p m e n t i n
t h e T r o p i c s
A d i e s t r a m i e n t o P a r a l a A g r i c u l t u r a
y e l D e s a r r o l l o R u r a l
A l l a h a b a d F a r m e r
A n n u a l R e s e a r c h R e p o r t - R u r a l
D e v e l o p m e n t A d m i n i s t r a t i o n
A n n u a l R e s e a r c h R e p o r t - O f f i c e o f
R u r a l D e v e l o p m e n t
B l F A D B r i e f s
B e h a v i o u r a l S c i e n c e s a n d R u r a l
D e v e l o p m e n t
B o l e t i n T e c n i c o INCORA
C I R D A P N e w s l e t t e r
C I R D A P R e p o r t
C o u r i e r
D e s a r r o l l o R u r a l
D e s a r r o l l o R u r a l e n M a r c h a
D e s a r r o l l o R u r a l e n l a s A m e r i c a s
D e v e l o p m e n t N o t e s
D i s s e r t a t i o n A b s t r a c t s R e l a t i n g t o
I n t e r n a t i o n a l A g r i c u l t u r a l a n d
R u r a l D e v e l o p m e n t
E a s t e r n A f r i c a J o u r n a l o f R u r a l
D e v e l o p m e n t
E n t w i c k l u n g u n d L a e n d l i c h e r R aum
E s t u d i o s R u r a l e s L a t i n o a m e r i c a n o s
G e n e r a l R e p o r t o f t h e J o i n t
C o m m i s s i o n o f R u r a l R e c o n s t r u c t i o n
J o u r n a l o f R u r a l D e v e l o p m e n t
( H y d e r a b a d )
J o u r n a l o f R u r a l D e v e l o p m e n t ( S e o u l )
J o u r n a l o f R u r a l S t u d i e s
J o u r n a l o f t h e B a n g l a d e s h A c a d e m y
f o r R u r a l D e v e l o p m e n t
K o r e a . O f f i c e o f R u r a l D e v e l o p m e n t .
R e s e a r c h R e p o r t
K o r e a . R u r a l D e v e l o p m e n t
A d m i n i s t r a t i o n . A n n u a l R e s e a r c h
R e p o r t
K u r u k s h e t r a
L a n d a n d W a t e r I n t e r n a t i o n a l
P a n o r a m a R u r a l
RRDC B u l l e t i n
R e c h e r c h e e t D e v e l o p p e m e n t R u r a l
R e p o r t - C e n t e r o n I n t e g r a t e d R u r a l
D e v e l o p m e n t f o r A s i a a n d t h e P a c i f i c
R e s e a r c h R e p o r t s o f t h e O f f i c e o f
R u r a l D e v e l o p m e n t
R e v i s t a B r a s i l e i r a d e E x t e n s a o R u r a l
R u r a l D e v e l o p m e n t
R u r a l D e v e l o p m e n t A b s t r a c t s
R u r a l D e v e l o p m e n t A d m i n i s t r a t i o n .
A n n u a l R e s e a r c h R e p o r t
R u r a l D e v e l o p m e n t D i g e s t
R u r a l D e v e l o p m e n t R e v i e w
R u r a l D e v e l o p m e n t i n P r a c t i c e
R u r a l P r o g r e s s
R u r a l R e c o n s t r u c t i o n R e v i e w
R u r a l W o r l d T r i b u n e
R u r a l E c o n o m y
C u a d e r n o s d e A g r o i n d u s t r i a y 
E c o n o m i a R u r a l
L o u i s i a n a R u r a l E c o n o m i s t
M e m o i r s o f t h e I n s t i t u t e o f
A g r i c u l t u r e a n d F o r e s t r y ,
U n i v e r s i t y o f T s u k u b a : R u r a l
E c o n o m i c s a n d S o c i o l o g y
Q u a r t e r l y R e v i e w o f R u r a l E c o n o m y
R e v i s t a d e E c o n o m i a R u r a l
R u r a l P l a n n i n g
J o u r n a l o f I r r i g a t i o n E n g i n e e r i n g
a n d R u r a l P l a n n i n g
R u r a l S o c i e t y
A n a l e s d e l a S o c i e d a d R u r a l
A r g e n t i n a
R u r a l S o c i o l o g y
J o u r n a l o f R u r a l S t u d i e s
R e v i s t a d e E s t u d i o s A g r o s o c i a l e s
R u r a l S o c i o l o g y
S o c i o l o g i a R u r a l i s
W o r l d A g r i c u l t u r a l E c o n o m i c s a n d
R u r a l S o c i o l o g y A b s t r a c t s
R u s t s
C e r e a l R u s t s B u l l e t i n ( W a g e n i n g e n )
C e r e a l R u s t s a n d P o w d e r y M i l d e w s
B u l l e t i n
SAREC
A n n u a l R e p o r t - SAREC
S C R I
A n n u a l R e p o r t - S c o t t i s h C r o p
R e s e a r c h I n s t i t u t e
SRL
A n n u a l R e p o r t o f S a n k y o R e s e a r c h
L a b o r a t o r i e s
S a h e l
S a h e l B i b l i o g r a p h i c B u l l e t i n
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S a l e s T a x
R e g i m e n C o l o m b i a n o d e I m p u e s t o a 
l a s V e r i t a s
R e g i m e n C o l o m b i a n o d e I m p u e s t o a 
l a s V e n t a s C a u s a c i o n y B a s e P a r a l a
L i q u i d a c i o n
R e g i m e n d e l I m p u e s t o a l a V e n t a y 
C o m p l e m e n t a r i o s
S a l i n i t y
A u s t r a l i a n S a l i n i t y N e w s l e t t e r
S a n i t a t i o n
W a t e r l i n e s
S a o P a u l o
A g r i c u l t u r a e m S a o P a u l o
S a u d i A r a b i a
S t a t i s t i c a l Y e a r b o o k - S a u d i A r a b i a .
M i n i s t r y o f F i n a n c e a n d N a t i o n a l
E c o n o m y . C e n t r a l D e p a r t m e n t o f
S t a t i s t i c s
S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y i n G e n e r a l
A c a d e m y N e w s
A c t a C i e n t i f i c a V e n e z o l a n a
A m e r i c a n S c i e n t i s t
A n n a l s o f B o r n o
A r a b G u l f J o u r n a l o f S c i e n t i f i c
R e s e a r c h
A s l i b B o o k L i s t
A u s t r a l i a n J o u r n a l o f A p p l i e d
S c i e n c e
A u s t r a l i a n S c i e n c e I n d e x
B O S T I D D e v e l o p m e n t s
B u l l e t i n o f R e s e a r c h - T o y a m a
C o l l e g e o f T e c h n o l o g y
CMU J o u r n a l o f S c i e n c e a n d
T e c h n o l o g y
C S I R O A b s t r a c t s
C S I R O I n d e x
C a l d a s i a
C i e n c i a I n t e r a m e r i c a n a
C i e n c i a e C u l t u r a ( S a o P a u l o )
C o l o m b i a : C i e n c i a y T e c n o l o g i a
C o n t e m p o r a r y S o u t h e a s t A s i a
C u r r e n t C o n t e n t s . E n g i n e e r i n g ,
T e c h n o l o g y a n d A p p l i e d S c i e n c e s
C u r r e n t L i t e r a t u r e o n S c i e n c e o f
S c i e n c e
C u r r e n t S c i e n c e ( B a n g a l o r e )
C u r r e n t S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y
R e s e a r c h i n J a p a n
D i r e c t o r y o f S c i e n t i f i c D i r e c t o r i e s
D i s c o v e r
D i s c o v e r y a n d I n n o v a t i o n
D i s s e r t a t i o n A b s t r a c t s
I n t e r n a t i o n a l . S e c t i o n B , S c i e n c e s
a n d E n g i n e e r i n g
E v e r y m a n ' s S c i e n c e
E x p e r i e n t i a
F e n v e M u h e n d i s l i k B i u l i m l e r i
D e r g i s i
F i c h a r i o d e T e c n o l o g i a s A d a p t a d a s
F r e n c h A d v a n c e s i n S c i e n c e a n d
T e c h n o l o g y
G h a n a J o u r n a l o f S c i e n c e
G h a n a S c i e n c e A b s t r a c t s
I n d e x t o S c i e n t i f i c B o o k C o n t e n t s
I n d e x t o S c i e n t i f i c R e v i e w s
I n d e x t o S c i e n t i f i c a n d T e c h n i c a l
P r o c e e d i n g s
I n d i a n S c i e n c e A b s t r a c t s
I n f o r m a t i o n B u l l e t i n - P a c i f i c
S c i e n c e A s s o c i a t i o n
I n t e r d i s c i p l i n a r y S c i e n c e R e v i e w s
I n v e s t i g a c i o n y C i e n c i a
I o w a S t a t e C o l l e g e J o u r n a l o f
S c i e n c e
I o w a S t a t e J o u r n a l o f S c i e n c e
I r a n i a n J o u r n a l o f S c i e n c e a n d
T e c h n o l o g y
I s s u e s i n S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y
J o u r n a l o f I r a q i D i s s e r t a t i o n
A b s t r a c t s . B , S c i e n c e s a n d
E n g i n e e r i n g
J o u r n a l o f R e s e a r c h i n S c i e n c e
T e a c h i n g
J o u r n a l o f S c i e n t i f i c a n d
I n d u s t r i a l R e s e a r c h
J o u r n a l o f t h e A n d h r a P r a d e s h
A k a d e m i o f S c i e n c e s
J o u r n a l o f t h e I n d i a n I n s t i t u t e o f
S c i e n c e ( 1 9 1 4 )
J o u r n a l o f t h e I n d i a n I n s t i t u t e o f
S c i e n c e ( 1 9 8 6 )
J o u r n a l o f t h e N a t i o n a l A c a d e m y o f
S c i e n c e s , R e p u b l i c o f K o r e a .
N a t u r a l S c i e n c e s S e r i e s
J o u r n a l o f t h e U n i v e r s i t y o f K u w a i t
( S c i e n c e )
K a g a k u
K a s e t s a r t J o u r n a l . N a t u r a l S c i e n c e s
K o r e a n S c i e n t i f i c A b s t r a c t s
L i f e S c i e n c e s
M c G r a w - H i l l Y e a r b o o k o f S c i e n c e a n d
T e c h n o l o g y
M i n e r v a
M o s a i c ( W a s h i n g t o n , D . C . )
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S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y i n
G e n e r a l ( C o n t d . )
N a t i o a n l R e s e a r c h C o u n c i l N e w s
R e p o r t
N a t i o n a l A c a d e m y S c i e n c e L e t t e r s
N a t i o n a l S c i e n c e C o u n c i l M o n t h l y
N a t i o n a l S c i e n c e C o u n c i l R e v i e w
N a t u r e
N a t u r e H a l a y s i a n a
N a t u r v i s s e n s c h a f t e n
New S c i e n t i s t
New Z e a l a n d J o u r n a l o f S c i e n c e
N i g e r i a n J o u r n a l o f S c i e n c e
N o t e s a n d R e c o r d s o f t h e R o y a l
S o c i e t y ( L o n d o n )
ORSTOM A c t u a l i t e s
O u t l o o k o n S c i e n c e P o l i c y
P a c i f i c S c i e n c e
P a k i s t a n J o u r n a l o f S c i e n c e
P h i l i p p i n e A b s t r a c t s
P h i l i p p i n e J o u r n a l o f S c i e n c e
P o p u l a r M e c h a n i c s
P r o c e e d i n g s - E g y p t i a n A c a d e m y o f
S c i e n c e s
P r o c e e d i n g s o f t h e I n d i a n S c i e n c e
C o n g r e s s A s s o c i a t i o n
P r o c e e d i n g s o f t h e N a t i o n a l A c a d e m y
o f S c i e n c e s o f t h e U n i t e d S t a t e s o f
A m e r i c a
P r o c e e d i n g s o f t h e N a t i o n a l S c i e n c e
C o u n c i l , P a r t A , A p p l i e d S c i e n c e s
P r o c e e d i n g s o f t h e N a t i o n a l S c i e n c e
C o u n c i l , R e p u b l i c o f C h i n a . P a r t B ,
L i f e S c i e n c e s
R e c h e r c h e
R e s e a r c h B u l l e t i n o f T o y a m a
P r e f e c t u r a l C o l l e g e o f T e c h n o l o g y
R e s e a r c h a t L o s B a n o s
R e s e a r c h i n L i f e S c i e n c e
R u r a l T e c h n o l o g y J o u r n a l
S I N E T
S c i e n c e
S c i e n c e B u l l e t i n ( T a i p e i )
S c i e n c e C i t a t i o n I n d e x
S c i e n c e D i m e n s i o n
S c i e n c e F o r u m
S c i e n c e N e w s
S c i e n c e P r o g r e s s
S c i e n c e R e p o r t e r
S c i e n c e R e p o r t s o f t h e F a c u l t y o f
L i t e r a t u r e a n d S c i e n c e H i r o s a k i
U n i v e r s i t y
S c i e n c e R e p o r t s o f t h e H i r o s a k i
U n i v e r s i t y
S c i e n c e R e v i e w
S c i e n c e a n d C u l t u r e
S c i e n c e a n d G o v e r n m e n t R e p o r t
S c i e n c e f o r S o c i a l R e v o l u t i o n
S c i e n c e i n USSR
S c i e n c e . . . ( W a s h i n g t o n , D . C . 1 9 8 0 )
S c i e n t i a S i n i c a
S c i e n t i a S i n i c a . S e r i e s A 
( M a t h e m a t i c a l , P h y s i c a l ,
A s t r o n o m i c a l & T e c h n i c a l S c i e n c e s )
S c i e n t i f i c A m e r i c a n
S c i e n t i s t
S c i e n t i s t ( P h i l a d e l p h i a )
S c i e n t o m e t r i c s
S e i v a
S h i g a - K e n r i t s u T a n k i D a i g a k u
G a k u j u t s u Z a s s h i
T e c h n i c a l B o o k R e v i e w I n d e x
T e c h n o l o g i c a l F o r e c a s t i n g a n d
S o c i a l C h a n g e
T e c h n o l o g y a n d C u l t u r e
T h a i A b s t r a c t s . S e r i e s A , S c i e n c e
a n d T e c h n o l o g y
T r a n s a c t i o n s o f New Y o r k A c a d e m y o f
S c i e n c e s
T r a n s a c t i o n s o f t h e B o s e R e s e a r c h
I n s t i t u t e
T r a n s a c t i o n s o f t h e N a t i o n a l
A c a d e m y o f S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y ,
R e p u b l i c o f t h e P h i l i p p i n e s
Y e a r b o o k o f S c i e n c e a n d t h e F u t u r e
Z h o n g s h a n D a x u e X u e b a o
Z i m b a b w e S c i e n c e N e w s
S c i e n t i f i c M e e t i n g s
S c i e n t i f i c M e e t i n g s
S e e d I n d u s t r y
S e e d I n d u s t r y
S e e d W o r l d
U S S e e d E x p o r t s
S e e d P a t h o l o g y
S e e d P a t h o l o g y N e w s
S e e d P r o d u c t i o n
E m p r e s a B r a z i l e i r a d e P e s q u i s a
A g r o p e c u a r i a . S e r v i c o d e P r o d u a o d e
S e m e n t e s B a s i c a s . R e l a t o r i o d e
A t i v i d a d e s
N e w s l e t t e r - I n t e r n a t i o n a l H e r b a g e
S e e d P r o d u c t i o n R e s e a r c h G r o u p
O f i c i n a N a c i o n a l d e S e m i l l a s .
M e m o r i a s
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S e e d S c i e n c e
A d v a n c e s i n R e s e a r c h a n d T e c h n o l o g y
o f S e e d s
A s g r o v F a r m e r
A s s o c i a t i o n o f O f f i c i a l S e e d
A n a l y s t s N e w s l e t t e r
J o u r n a l o f A p p l i e d S e e d P r o d u c t i o n
P l a n t V a r i e t i e s a n d S e e d s G a z e t t e
P r o c e e d i n g s o f t h e I n t e r n a t i o n a l
S e e d T e s t i n g A s s o c i a t i o n
S e e d A b s t r a c t s
S e e d R e s e a r c h
S e e d S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y
S e e d T e c h N e w s
S e e d s a n d F a r m s
S e e d s m e n ' s D i g e s t
S e e d s
A n n u a l R e p o r t - A s s o c i a t i o n o f
O f f i c i a l S e e d C e r t i f y i n g A g e n c i e s
A n n u a l R e p o r t - I C A R D A . S e e d
P r o d u c t i o n P r o j e c t
A n n u a l R e p o r t - I n t e r n a t i o n a l C r o p
I m p r o v e m e n t A s s o c i a t i o n
A n u a r i o ABRASEM
A u s t r a l i a n S e e d S c i e n c e N e w s l e t t e r
C I A T - S e e d U n i t H i g h l i g h t s
C h i b a - k e n G e n s h u N o j o K e n k y u H o k o k u
F o r e i g n A g r i c u l t u r e C i r c u l a r . S e e d s
F i e l d a n d V e g e t a b l e
F o r e i g n A g r i c u l t u r e C i r c u l a r . S e e d s
f o r P l a n n i n g . U . S . S e e d s E x p o r t s
I C A D i v i s i o n d e S e m i l l a s . I n f o r m e
d e A c t i v i d a d e s
I S T A N e w s B u l l e t i n
I n s t i t u t o N a c i o n a l d e S e m i l l a s y 
P l a n t a s d e V i v e r o . E s t a c i o n d e
E n s a y o s y R e c o p i l a c i o n d e D a t o s
I n s t i t u t o N a c i o n a l d e S e m i l l a s y 
P l a n t a s d e V i v e r o . M e m o r i a d e
A c t i v i d a d e s
J o u r n a l o f S e e d T e c h n o l o g y
K e n y a I n s p e c t i o n S e r v i c e f o r S e e d s
A n n u a l R e p o r t
N e w s l e t t e r o f t h e A s s o c i a t i o n o f
O f f i c i a l S e e d A n a l y s t s
P l a n t V a r i e t i e s a n d S e e d s
P r o c e e d i n g s o f t h e A n n u a l F a r m S e e d
C o n f e r e n c e
P r o c e e d i n g s o f t h e A s s o c i a t i o n o f
O f f i c i a l S e e d A n a l y s t s
R e v i s t a B r a s i l e i r a d e S e m e n t e s
S e e d I n d u s t r y
S e e d P o t a t o
S e e d T e c h n o l o g i s t N e w s
S e e d T r a d e News
S e m i l l a s ( B o g o t a )
S e m i l l a s ( C a r a c a s )
S e m i l l a s P a r a A m e r i c a L a t i n a
S v e r i g e s U t s a d e s f o e r e n i n g s T i d s k r i f t
S e r i c u l t u r e
N o n s a S i h e m N y e n g u Nonmum J i b .
N o n g i n o n g y e n - J a m n e b P y e n
S e r o l o g y
A n t o n i e V a n L e e u w e n h o e k J o u r n a l o f
M i c r o b i o l o g y a n d S e r o l o g y
S e x u a l R e p r o d u c t i o n
S e x u a l P l a n t R e p r o d u c t i o n
S i m u l a t i o n
J o u r n a l o f S t a t i s t i c a l C o m p u t a t i o n
a n d S i m u l a t i o n
M a t h e m a t i c s a n d C o m p u t e r s i n
S i m u l a t i o n
S i n g a p o r e
S i n g a p o r e E c o n o m i c R e v i e w
S o c i a l D e v e l o p m e n t
C o n t e m p o r a r y S o u t h e a s t A s i a
D e v e l o p m e n t O u t l o o k
D e v e l o p m e n t a n d P e a c e
D e v e l o p m e n t a n d S o c i o - E c o n o m i c
P r o g r e s s
D e v i n d e x
M e d i a i n E d u c a t i o n a n d D e v e l o p m e n t
P r o g r e s o E c o n o m i c o y S o c i a l e n
A m e r i c a L a t i n a . I n f o r m e
S o c i a l E n v i r o n m e n t
M a r g a Q u a r t e r l y J o u r n a l
S o c i a l P o l i c y
P o l i c y S t u d i e s R e v i e w
S o c i a l S c i e n c e s
A f r i c a ( L o n d o n )
A g r i c u l t u r e a n d Human V a l u e s
A l t e r n a t i v e s
A n n a l s o f t h e A m e r i c a n A c a d e m y o f
P o l i t i c a l a n d S o c i a l S c i e n c e
C a h i e r s ORSTOM. S e r i e S c i e n c e s
H u m a i n e s
C u l t u r e & A g r i c u l t u r e ( N e w
B r u n s w i c k )
C u r r e n t C o n t e n t s . S o c i a l a n d
B e h a v i o r a l S c i e n c e s
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S o c i a l S c i e n c e s ( C o n t d . )
D i s s e r t a t i o n A b s t r a c t s
I n t e r n a t i o n a l . S e c t i o n A ,
H u m a n i t i e s a n d S o c i a l S c i e n c e s
FLACSO N o t i c i a s
I n d e x t o S o c i a l S c i e n c e s a n d
H u m a n i t i e s P r o c e e d i n g s
I n d i a n D i s s e r t a t i o n A b s t r a c t s
I n t e r n a t i o n a l S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l
J o u r n a l o f A s i a n S t u d i e s
K y k l o s
L i a i s o n B u l l e t i n
M a r g a
M o d e r n S r i L a n k a S t u d i e s
PSSC S o c i a l S c i e n c e I n f o r m a t i o n
P a k i s t a n J o u r n a l o f A g r i c u l t u r a l
S o c i a l S c i e n c e s
P e s a n t r e n ' s L i n k a g e
P r o d u c t i o n P a s t o r a l e t S o c i e t e
R e v i s t a d e C i e n c i a s S o c i a l e s ( S a n
J o s )
S a g e U n i v e r s i t y P a p e r . Q u a n t i t a t i v e
A p p l i c a t i o n s i n t h e S o c i a l S c i e n c e s
S a v a n n a
S i l l i m a n J o u r n a l
S m i t h s o n i a n
S o c i a l S c i e n c e s C i t a t i o n I n d e x
S o c i a l S c i e n c e s C i t a t i o n I n d e x
J o u r n a l C i t a t i o n R e p o r t s
S o c i a l a n d E c o n o m i c S t u d i e s
S o c i e t y
S o c i e t y a n d C u l t u r e
S o c i o m e t r y
S t u d i e s i n T h i r d W o r l d S o c i e t i e s
T r a n s - A c t i o n
S o c i o e c o n o m i c S t a t u s
B o l e t i n S o c i o e c o n o m i c o
B o l e t i n d e C o y u n t u r a S o c i o - e c o n o m i c a
S o c i o l o g y
A m e r i c a n J o u r n a l o f E c o n o m i c s a n d
S o c i o l o g y
A m e r i c a n S o c i o l o g i c a l R e v i e w
C o n t e m p o r a r y S o c i o l o g y
C u r r e n t S o c i o l o g y
E c o n o m i a P o l i t i c a
E c o n o m i c a n d S o c i a l P r o g r e s s i n
L a t i n A m e r i c a - R e p o r t
E t u d e s R u r a l e s
I d e o l o g i a y S o c i e d a d
J o u r n a l o f A s i a n a n d A f r i c a n S t u d i e s
R e v i s t a M e x i c i a n d e S o c i o l o g i a
R e v i s t a O c c i d e n t a l
R e v i s t a P a r a g u a y a d e S o c i o l o g i a
S o c i a l F o r c e s
S o c i o l o g i c a l A b s t r a c t s
T e c h n o l o g y i n S o c i e t y
S o i l A n a l y s i s
I n F o c u s
S o i l B i o l o g y
B i o l o g y a n d F e r t i l i t y o f S o i l s
P e d o b i o l o g i a
S o i l B i o l o g y a n d B i o c h e m i s t r y
S o i l C o n s e r v a t i o n
I n d i a n J o u r n a l o f S o i l C o n s e r v a t i o n
J o u r n a l o f S o i l C o n s e r v a t i o n New
S o u t h W a l e s
J o u r n a l o f t h e S o i l C o n s e r v a t i o n
S e r v i c e o f New S o u t h W a l e s
S o i l C o n s e r v a t i o n
S o i l C o n s e r v a t i o n D i g e s t
S o i l a n d W a t e r ( W e l l i n g t o n N o r t h )
S p l a s h
W o r l d A s s o c i a t i o n o f S o i l a n d W a t e r
C o n s e r v a t i o n N e w s l e t t e r
S o i l F e r t i l i t y
B i o l o g y a n d F e r t i l i t y o f S o i l s
S o i l M a n a g e m e n t
S o i l U s e a n d M a n a g e m e n t
S o i l R e s o u r c e s
J o u r n a l o f A g r i c u l t u r e a n d W a t e r
R e s o u r c e s R e s e a r c h . S o i l a n d W a t e r
R e s o u r c e s
S o i l S c i e n c e s
A d v a n c e s i n S o i l S c i e n c e ( N e w D e l h i )
A d v a n c e s i n S o i l S c i e n c e ( N e w Y o r k )
A g r o c h e m o p h y s i c a
A g r o c h i m i c a
A g r o k e m i a e s T a l a j t a n
A n n u a l R e p o r t - C S I R O . D i v i s i o n o f
S o i l s
A p p l i e d P l a n t S c i e n c e
A u s t r a l i a n J o u r n a l o f S o i l R e s e a r c h
B e n c h m a r k S i t e s N e w s
B e n c h m a r k S o i l s N e w s
B i e n n i a l R e p o r t - C S I R O . D i v i s i o n
o f S o i l s
B o l e t i n d e R e s e n a s . S u e l o s y 
A g r o q u i m i c a
B o l e t i n d e S u e l o s
B u l l e t i n d e l ' A s s o c i a t i o n F r a n c a i s e
p o u r l ' E t u d e d u S o l
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S o i l S c i e n c e s ( C o n t d . )
B u l l e t i n o f t h e I n t e r n a t i o n a l
S o c i e t y o f S o i l S c i e n c e
B u l l e t i n o f t h e N a t i o n a l I n s t i t u t e
o f A g r i c u l t u r a l S c i e n c e s . B , S o i l s
a n d F e r t i l i z e r s
C a n a d i a n J o u r n a l o f S o i l S c i e n c e
C i e n c i a y T e c n i c a e n l a A g r i c u l t u r a .
S u e l o s y A g r o q u i m i c a
C o m m u n i c a t i o n s i n S o i l S c i e n c e a n d
P l a n t A n a l y s i s
C r o p s a n d S o i l s M a g a z i n e
D e v e l o p m e n t s i n P l a n t a n d S o i l
S c i e n c e s
D e v e l o p m e n t s i n S o i l S c i e n c e
E g y p t i a n J o u r n a l o f S o i l S c i e n c e
G e o d e r m a
I B S R A M N e w s l e t t e r
J a p a n e s e J o u r n a l o f S o i l S c i e n c e
a n d P l a n t N u t r i t i o n
J o u r n a l - S o i l S c i e n c e S o c i e t y o f
A m e r i c a
J o u r n a l o f K o r e a n S o c i e t y o f S o i l
S c i e n c e a n d F e r t i l i z e r
J o u r n a l o f S o i l S c i e n c e
J o u r n a l o f t h e I n d i a n S o c i e t y o f
S o i l S c i e n c e
J o u r n a l o f t h e S o i l S c i e n c e S o c i e t y
o f S r i L a n k a
L a n d a n d W a t e r
M o s c o w U n i v e r s i t y S o i l S c i e n c e
B u l l e t i n
0 S o l o
P e m b e r i t a a n P e n e l i t i a n T a n a h d a n
P u p u k
P l a n t a n d S o i l
P r o c e e d i n g s - S o i l S c i e n c e S o c i e t y
o f A m e r i c a
P r o c e e d i n g s - S o i l a n d C r o p S c i e n c e
S o c i e t y o f F l o r i d a
P r o c e e d i n g s o f t h e I n t e r n a t i o n a l
S o c i e t y o f S o i l S c i e n c e
R e s e a r c h R e p o r t - C S I R O . D i v i s i o n
o f S o i l s
R e v i s t a B r a s i l e i r a d e C i e n c i a d o
S o l o
S c i e n c e d u S o l
S o i l P h y s i c a l C o n d i t i o n s a n d P l a n t
G r o w t h
S o i l R e s e a r c h R e p o r t . I n s t i t u t e o f
S o i l S c i e n c e . A c a d e m i a S i n i c a
S o i l S c i e n c e
S o i l S c i e n c e a n d P l a n t N u t r i t i o n
S o i l T e c h n o l o g y
S o i l a n d P l a n t F o o d
S o i l a n d T i l l a g e R e s e a r c h
S o i l s News
S o i l s N e w s l e t t e r
S o i l s a n d F e r t i l i z e r s
S o i l s a n d F e r t i l i z e r s i n T a i w a n
S o l s A f r i c a n s
S o u t h A f r i c a n J o u r n a l o f P l a n t a n d
S o i l
S o v i e t S o i l S c i e n c e
Z e i t s c h r i f t f u e r P f l a n z e n e r n a e h r u n g
u n d B o d e n k u n d e
S o i l S u r v e y
S o i l S u r v e y a n d L a n d E v a l u a t i o n
S o i l a n d W a t e r C o n s e r v a t i o n
J o u r n a l o f S o i l a n d W a t e r
C o n s e r v a t i o n
J o u r n a l o f S o i l a n d W a t e r
C o n s e r v a t i o n i n I n d i a
S o i l a n d W a t e r C o n s e r v a t i o n N e w s
S o i l s
A n n u a l R e p o r t - A g r o n o m i c - E c o n o m i c
R e s e a r c h o n S o i l s o f t h e T r o p i c s
C a h i e r s ORSTOM. S e r i e B i o l o g i e :
M i c r o b i o l o g i e d u S u l
I C A P r o g r a m a N a c i o n a l d e S u e l o s .
I n f o r m e d e P r o g r e s o
I n f o r m a c i o n E x p r e s s . S e r i e : S u e l o s
y A g r o q u i m i c a
I n f o r m a c i o n E x p r e s s . S e r i e : S u e l o s
y F e r t i l i z a n t e s
I n t e r n a t i o n a l S o i l M u s e u m . A n n u a l
R e p o r t
I n t e r n a t i o n a l S o i l R e f e r e n c e a n d
I n f o r m a t i o n C e n t e r . A n n u a l R e p o r t
J o u r n a l o f t h e S c i e n c e o f S o i l a n d
M a n u r e
P a g i n a s d e C o n t e n i d o . S u e l o s y 
N u t r i c i o n d e P l a n t a s
S u e l o s E c u a t o r i a l e s
T e c h n i c a l R e p o r t - A g r o n o m i c
E c o n o m i c R e s e a r c h o n S o i l s o f t h e
T r o p i c s
S o l a n a c e a e
S o l a n a c e a e N e w s l e t t e r
S o l a r E n e r g y
S o l a r E n e r g y
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S o r g h u m
A n n u a l R e p o r t - I N T S O R M I L
A n n u a l R e p o r t - T h a i l a n d N a t i o n a l
C o r n a n d S o r g h u m P r o g r a m
EMBRAPA. C e n t r o N a c i o n a l d e
P e s q u i s a d e M i l h o e S o r g o .
R e l a t o r i o T e c n l c o A n u a l
I N T A C u l t i v o d e l S o r g o . I n f o r m e
A n u a l
I n t e r n a t i o n a l S o r g h u m M i l l e t .
A n n u a l R e p o r t
L e t t r e d u S M I C
P r o g r e s s R e p o r t o f t h e A l l I n d i a C o -
o r d i n a t e d S o r g h u m I m p r o v e m e n t
P r o j e c t
R e p o r t o f t h e A n n u a l C o r n a n d
S o r g h u m R e s e a r c h C o n f e r e n c e
S M I C N e w s l e t t e r
S o r g h u m N e w s l e t t e r
S o r g h u m a n d M i l l e t s A b s t r a c t s
S o u t h A f r i c a
E n t o m o l o g y M e m o i r - R e p u b l i c o f
S o u t h A f r i c a . D e p a r t m e n t o f
A g r i c u l t u r e
S o u t h E a s t A s i a
A g r i c u l t u r a l M e c h a n i z a t i o n i n S o u t h
E a s t A s i a
C o n t e m p o r a r y S o u t h e a s t A s i a
O c c a s i o n a l P a p e r - I n s t i t u t e o f
S o u t h e a s t A s i a n S t u d i e s
S o u t h e a s t A s i a n S t u d i e s
S o y a b e a n s
AVRDC S o y b e a n R e p o r t
C I A T P r o g r a m a d e S o y a
EMBRAPA. C e n t r o N a c i o n a l d e
P e s q u i s a d e T r i g o e S o j a .
R e s u l t a d o s d e P e s q u i s a
E m p r e s a d e P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a d e
M i n a s G e r a i s . P r o j e t o S o j a .
R e l a t o r i o
E u r o s o y a
I N T S O Y N e w s l e t t e r
I n t e r n a t i o n a l S o y b e a n V a r i e t y
E x p e r i m e n t . R e p o r t o f R e s u l t s
R i c e W o r l d a n d S o y b e a n N e w s
S o y b e a n A b s t r a c t s
S o y b e a n D i g e s t
S o y b e a n G e n e t i c s N e w s l e t t e r
S o y b e a n R u s t N e w s l e t t e r
S p a c e S c i e n c e
Chinese S c i e n c e A b s t r a c t s . P a r t A 
S p a i n
A g r i c u l t u r a E s p a n o l a
S p e c t r o s c o p y
A t o m i c S p e c t r o s c o p y
P r o g r e s s R e p o r t - B h a b h a A t o m i c
R e s e a r c h C e n t r e . S p e c t r o s c o p y
D i v i s i o n
S p o r e s
A d v a n c e s i n P o l l e n S p o r e R e s e a r c h
S t a n d a r d i z a t i o n
N o r m a s y C a l i d a d
S t a n d a r d s
A g r i c u l t u r a l E n g i n e e r s Y e a r b o o k o f
S t a n d a r d s
I C O N T E C B o l e t i n I n f o r m a t i v o
S t a r c h
D e n p u n K a g a k u
D e n p u n K o g y o G a k k a i s h i ( I b a r a k i )
D e n p u n K o g y o G a k k a i s h i ( T o k y o )
S t a r c h / S t a r k e
S t a t i s t i c s
A b s t r a c t o f S t a t i s t i c s
A m e r i c a n S t a t i s t i c i a n
A n i m a l H e a l t h Y e a r b o o k
A n n a l s o f M a t h e m a t i c a l S t a t i s t i c s
A n n a l s o f S t a t i s t i c s
A n n u a i r e S t a t i s t i q u e d e l ' A l g e r i e
A n n u a i r e S t a t i s t i q u e d e l a T u n i s i e
A n n u a i r e S t a t i s t i q u e d u M a r o c
A n u a r i o E s t a d i s t i c o A g r o p e c u a r i o
A n u a r i o E s t a d i s t i c o D a t o s d e
C o l o m b i a
A n u a r i o E s t a d i s t i c o d e A m e r i c a
L a t i n a
A n u a r i o E s t a d i s t i c o d e B o g o t a
A n u a r i o E s t a d i s t i c o d e C u b a
A n u a r i o E s t a d i s t i c o d e l a
P r o d u c c i o n A g r i c o l a d e l o s E s t a d o s
M e x i c a n o s
A n u a r i o E s t a d i s t i c o d e l S e c t o r
A g r o p e c u a r i o
A n u a r i o G e n e r a l d e E s t a d i s t i c a
A n u a r i o d e E s t a d i s t i c a s
A g r o p e c u a r i a s
A n u a r i o d e S e r i e s E s t a d i s t i c a s
A u s t r a l i a n J o u r n a l o f S t a t i s t i c s
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S t a t i s t i c s ( C o n t d . )
A v a n c e E s t a d i s t i c o
B o l e t i n E s t a d i s t i c o
B o l e t i n E s t a d i s t i c o d e A m e r i c a
L a t i n a
B o l e t i n E s t a d i s t i c o d e C u b a
B o l e t i n T r i m e s t r a l FAO d e
E s t a d i s t i c a s
B o l e t i n d e E s t a d i s t i c a
B o l e t i n d e E s t a d i s t i c a . A v a n c e
B u l l e t i n - C a l c u t t a S t a t i s t i c a l
A s s o c i a t i o n
B u l l e t i n I n s t i t u t e o f M a t h e m a t i c a l
S t a t i s t i c s
B u l l e t i n S i g n a l e t i q u e - C e n t r e
N a t i o n a l d e l a R e c h e r c h e
S c i e n t i f i q u e . 1 1 0 , A n a l y s e
N u m e r i q u e . I n f o r m a t i q u e A u t o m a t i q u e .
S t a t i s t i q u e e t P r o b a b i l i t e s
R e c h e r c h e O p e r a t i o n n e l l e . G e s t i o n .
E c o n o m i e
B u l l e t i n o f t h e O x f o r d U n i v e r s i t y
I n s t i t u t e o f E c o n o m i c s a n d
S t a t i s t i c s
C a n a d i a n J o u r n a l o f S t a t i s t i c s
C i f r a s d e l S e c t o r A g r o p e c u a r i o
C o l o m b i a E s t a d i s t i c a
C o m m o d i t y T r a d e S t a t i s t i c s .
S t a t i s t i c a l P a p e r s . S e r i e s D 
C o m p u t a t i o n a l S t a t i s t i c s Q u a r t e r l y
C u e n t a s d e l S e c t o r A g r a r i o
C u r r e n t I n d e x t o S t a t i s t i c s
D a i r y S i t u a t i o n a n d O u t l o o k
D i r e c t i o n o f T r a d e S t a t i s t i c s
E c o n o m i c a n d S t a t i s t i c a l B u l l e t i n
E c o n o m i e d e l a T u n i s i e e n C h i f f r e s
E s t a d i s t i c a
E s t a d i s t i c a P a n a m e n a . S i t u a c i o n
E c o n o m i c a . S e c c i o n 3 5 1 . P r e c i o s
E s t a d i s t i c a s F i n a n c i e r a s
I n t e r n a c i o n a l e s
E s t a d o M u n d i a l d e l a A g r i c u l t u r a y 
l a A l i m e n t a c i o n
FAO F e r t i l i z e r Y e a r b o o k
FAO M o n t h l y B u l l e t i n o f S t a t i s t i c s
FAO Q u a r t e r l y B u l l e t i n o f S t a t i s t i c s
FAO T r a d e Y e a r b o o k
F o r e i g n A g r i c u l t u r e C i r c u l a r . W o r l d
C r o p s P r o d u c t i o n
G o v e r n m e n t F i n a n c e S t a t i s t i c s
Y e a r b o o k
I n d i a n L a b o u r S t a t i s t i c s
I n d i a n L a b o u r Y e a r b o o k
I n d i c a d o r e s E c o n o m i c o s ( B o g o t a )
I n d i c a d o r e s E c o n o m i c o s ( M a n a g u a )
I n d i c a d o r e s E c o n o m i c o s ( M e x i c o )
I n d i c a d o r e s S o c i o - e c o n o m i c o s ( C a l l )
I n d i c a d o r e s S o c i o - e c o n o m i c o s ( L i m a )
I n d i c a d o r e s d e C o y u n t u r a
I n d i c e d e P r e c i o s a l C o n s u m i d o r
I n d i c e s A g r o p e c u a r i o s
I n f o r m e E s t a d i s t i c o
I n t e r n a t i o n a l F i n a n c i a l S t a t i s t i c s
I n t e r n a t i o n a l S t a t i s t i c a l R e v i e w
J o u r n a l o f A p p l i e d S t a t i s t i c s
J o u r n a l o f B u s i n e s s a n d E c o n o m i c
S t a t i s t i c s
J o u r n a l o f S t a t i s t i c a l C o m p u t a t i o n
a n d S i m u l a t i o n
J o u r n a l o f S t a t i s t i c a l P l a n n i n g a n d
I n f e r e n c e
J o u r n a l o f t h e A m e r i c a n S t a t i s t i c a l
A s s o c i a t i o n
J o u r n a l o f t h e I n d i a n S t a t i s t i c a l
A s s o c i a t i o n
J o u r n a l o f t h e R o y a l S t a t i s t i c a l
S o c i e t y . S e r i e s A ( G e n e r a l )
J o u r n a l o f t h e R o y a l S t a t i s t i c a l
S o c i e t y . S e r i e s A ( S t a t i s t i c s i n
S o c i e t y )
J o u r n a l o f t h e R o y a l S t a t i s t i c a l
S o c i e t y . S e r i e s B ( M e t h o d o l o g i c a l )
J o u r n a l o f t h e R o y a l S t a t i s t i c a l
S o c i e t y . S e r i e s C . A p p l i e d
S t a t i s t i c s
M a h a r a s h t r a Q u a r t e r l y B u l l e t i n o f
E c o n o m i c s a n d S t a t i s t i c s
M e t r i k a
M o n t h l y A b s t r a c t o f S t a t i s t i c s
O x f o r d B u l l e t i n o f E c o n o m i c s a n d
S t a t i s t i c s
Q u a r t e r l y B u l l e t i n o f E c o n o m i c s a n d
S t a t i s t i c s
Q u a r t e r l y B u l l e t i n o f S t a t i s t i c s
Q u a r t e r l y S t a t i s t i c s o f
A g r i c u l t u r a l C o m m o d i t y P r i c e s i n
t h e A s i a n a n d P a c i f i c R e g i o n
R e c u e i l d e S t a t i s t i q u e s L i b a n a i s e s
R e p o r t o f S t a t i s t i c a l A p p l i c a t i o n
R e s e a r c h , U n i o n o f J a p a n e s e
S c i e n t i s t s a n d E n g i n e e r s
R e v i e w o f E c o n o m i c s a n d S t a t i s t i c s
R e v i e w o f t h e I n t e r n a t i o n a l
S t a t i s t i c a l I n s t i t u t e
R e v i s t a C o l o m b i a n a d e E s t a d i s t i c a
R e v i s t a E s t a d i s t i c a
R i c e S t a t i s t i c s Y e a r b o o k A b s t r a c t s
S a n k h y a . S e r i e s A 
S a n k h y a . S e r i e s B 
S a n k h y a . S e r i e s C ( P a r t 1 a n d 3 
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S t a t i s t i c s ( C o n t d . )
S a m p l e S u r v e y s - T h e o r y a n d
P r a c t i c e , P a r t 2 a n d 4 Q u a n t i t a t i v e
E c o n o m i c s )
S a n k h y a . S e r i e s C , S a m p l e S u r v e y s -
T h e o r y a n d P r a c t i c e
S a n k h y a . S e r i e s D , Q u a n t i t a t i v e
E c o n o m i c s
S a r v e k a s h a n a
S i n t e s i s E s t a d i s t i c a . J u n t a
N a c i o n a l d e C a r n e s
S o u t h A f r i c a n S t a t i s t i c a l J o u r n a l
S t a t i s t i c a l A b s t r a c t o f A n d h r a
P r a d e s h
S t a t i s t i c a l A b s t r a c t o f t h e U n i t e d
S t a t e s
S t a t i s t i c a l A b s t r a c t s - S y r i a .
C e n t r a l B u r e a u o f S t a t i s t i c s
S t a t i s t i c a l B u l l e t i n - C e n t r a l B a n k
o f t h e P h i l i p p i n e s
S t a t i s t i c a l N e w s l e t t e r - U n i t e d
N a t i o n s E c o n o m i c C o m m i s s i o n f o r
A f r i c a
S t a t i s t i c a l R e p o r t e r
S t a t i s t i c a l R e v i e w - A u s t r a l i a n
M e a t a n d L i v e s t o c k C o r p o r a t i o n
S t a t i s t i c a l S c i e n c e
S t a t i s t i c a l T h e o r y a n d M e t h o d
A b s t r a c t s
S t a t i s t i c a l Y e a r b o o k
S t a t i s t i c a l Y e a r b o o k - I r a n . P l a n
O r g a n i z a t i o n . S t a t i s t i c a l C e n t r e o f
I r a n
S t a t i s t i c a l Y e a r b o o k - J o r d a n .
D e p a r t m e n t o f S t a t i s t i c s
S t a t i s t i c a l Y e a r b o o k - S a u d i A r a b i a .
M i n i s t r y o f F i n a n c e a n d N a t i o n a l
E c o n o m y . C e n t r a l D e p a r t m e n t o f
S t a t i s t i c s
S t a t i s t i c a l Y e a r b o o k - S u d a n .
M i n i s t r y o f n a t i o n a l P l a n n i n g .
D e p a r t m e n t o f s t a t i s t i c s
S t a t i s t i c a l Y e a r b o o k - Y e m e n .
C e n t r a l P l a n n i n g O r g a n i s a t i o n .
S t a t i s t i c s D e p a r t m e n t
S t a t i s t i c i a n
S t a t i s t i c s & P r o b a b i l i t y L e t t e r s
S t a t i s t i c s i n M e d i c i n e
T e c h n o m e t r i e s
W o r l d B a n k A t l a s
W o r l d I n d i c e s o f A g r i c u l t u r a l a n d
F o o d P r o d u c t i o n
Y e a r b o o k o f F i s h e r y S t a t i s t i c s
Y e a r b o o k o f I n t e r n a t i o n a l T r a d e
S t a t i s t i c s
S t o r a g e
G r a i n S t o r a g e N e w s l e t t e r - A C I A R
T r o p i c a l S t o r a g e A b s t r a c t s
S t o r e d P r o d u c t s
S t o r e d P r o d u c t s R e f e r e n c e I n d e x
I n f o r m a t i o n B u l l e t i n
S u d a n
A n n u a l R e p o r t - A r a b A u t h o r i t y f o r
A g r i c u l t u r a l I n v e s t m e n t a n d
D e v e l o p m e n t ( A r a b i c e d . )
A n n u a l R e p o r t - A r a b A u t h o r i t y f o r
A g r i c u l t u r a l I n v e s t m e n t a n d
D e v e l o p m e n t ( A r a b i c e d . )
A n n u a l R e p o r t - A r a b A u t h o r i t y f o r
A g r i c u l t u r a l I n v e s t m e n t a n d
D e v e l o p m e n t ( E n g l i s h e d . )
S t a t i s t i c a l Y e a r b o o k - S u d a n .
M i n i s t r y o f n a t i o n a l P l a n n i n g .
D e p a r t m e n t o f s t a t i s t i c s
Y e a r b o o k o f A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s
- S u d a n . M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e ,
F o o d a n d N a t u r a l R e s o u r c e s
S u g a r
A n n u a l R e p o r t - E x p e r i m e n t S t a t i o n .
H a w a i i a n S u g a r P l a n t e r s ' A s s o c i a t i o n
R e p o r t o f t h e T a i w a n S u g a r R e s e a r c h
I n s t i t u t e
S u l p h u r F e r t i l i z e r s
J o u r n a l - S u l p h u r I n s t i t u t e
S u l p h u r i n A g r i c u l t u r e
S u p p l i e s
I n s u m o s A g r o p e c u a r i o s
S u s t a i n a b l e L a n d U s e
A b s t r a c t s o n S u s t a i n a b l e A g r i c u l t u r e
S y r i a
A n n u a l A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c a l
A b s t r a c t - S y r i a . M i n i s t r y o f
A g r i c u l t u r e a n d A g r a r i a n R e f o r m .
D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r a l
S t a t i s t i c s
S t a t i s t i c a l A b s t r a c t s - S y r i a .
C e n t r a l B u r e a u o f S t a t i s t i c s
S y s t e m s A n a l y s i s
J o u r n a l o f G r e y S y s t e m
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TARC
A n n u a l R e p o r t - T r o p i c a l
A g r i c u l t u r e R e s e a r c h C e n t r e
T D R I
A n n u a l R e p o r t - T h a i l a n d
D e v e l o p m e n t R e s e a r c h I n s t i t u t e
N e w s l e t t e r - T r o p i c a l D e v e l o p m e n t
a n d R e s e a r c h I n s t i t u t e
R e p o r t - T r o p i c a l D e v e l o p m e n t a n d
R e s e a r c h I n s t i t u t e
TNAU
R e s e a r c h H i g h l i g h t s - T a m i l N a d u
A g r i c u l t u r a l U n i v e r s i t y
TNCSP
A n n u a l R e p o r t - T h a i l a n d N a t i o n a l
C o r n a n d S o r g h u m P r o g r a m
T P I
R e p o r t - T r o p i c a l P r o d u c t s I n s t i t u t e
T P R I
A n n u a l R e p o r t - T r o p i c a l P e s t i c i d e s
R e s e a r c h I n s t i t u t e
T P R I B u l l e t i n
TRDP
P r o g r e s s R e p o r t - T o l e d o R e s e a r c h
a n d D e v e l o p m e n t P r o j e c t
T S R I
A n n u a l R e p o r t - T a i w a n S u g a r
R e s e a r c h I n s t i t u e
T a i w a n
A n n u a l R e p o r t - B a n k o f T a i w a n
A n n u a l R e p o r t o f D r y l a n d F o o d C r o p s
I m p r o v e m e n t
B a n k o f T a i w a n Q u a r t e r l y
S o i l s a n d F e r t i l i z e r s i n T a i w a n
T a x e s
I m p u e s t o s ( B o g o t a )
T a x o n o m y
C h i h W u F e n L e i H s u e h P a o
I r a n i a n J o u r n a l o f B o t a n y
T e c h n i c a l A i d
V I T A N e w s
T e c h n i c a l T r a i n i n g
Memo
P r o f e s s i o n a l S e c r e t a r y
U p D a t e
T e c h n o l o g y
C I T A
C i e n c i a , T e c n o l o g i a y D e s a r r o l l o
D i a l o g u e m o s
E d u c a t i o n a l T e c h n o l o g y
F a r m T e c h n o l o g y
F a r m T e c h n o l o g y a n d A g r i f i e l d m a n
F a r m , R a n c h a n d Home Q u a r t e r l y
I C T I n f o r m a c i o n C i e n t i f i c a y T e c n i c a
I C T A I n f o r m e A n u a l
I C T A I n f o r m e d e l a G e r e n c i a
I C T A H e m o r i a A n u a l
I I T R e s u m e n d e A c t i v i d a d e s
I N T A E s t a c i o n E x p e r i m e n t a l
A g r o p e c u a r i a M i s i o n e s . S o j a .
I n f o r m e A n u a l
I N T A M e m o r i a s
I n s t i t u t o B r a s i l e i r o d e I n f o r m a c a o
e m C i e n c i a e T e c n o l o g i a . R e l a t o r i o
A n u a l
I n s t i t u t o T e c n o l o g i c o y d e E s t u d i o s
S u p e r i o r e s d e M o n t e r r e y . D i v i s i o n
d e C i e n c i a s A g r o p e c u a r i a s y 
M a r i t i m a s . I n f o r m e d e I n v e s t i g a c i o n
I n s t i t u t o d e C i e n c i a y T e c n o l o g i a
A g r i c o l a s . P r i n c i p a l e s L o g r o s
R e l i z a d o s p o r e l I C T A
I n s t i t u t o d e I n v e s t i g a c i o n e s
T e c h n o l o g i c a s . I n f o r m e d e
A c t i v i d a d e s
N a t u r a l e z a y s u s R e c u r s o s
R e v i s t a UNELLEZ d e C i e n c i a y 
T e c n o l o g i a
R e v u e S c i e n c e e t T e c h n i q u e
T e c h n o l o g y a n d D e v e l o p m e n t
T e c n o l o g i a
T e c n o l o g i a e n M a r c h a
T e c h n o l o g y T r a n s f e r
A g r o t e c h n o l o g y T r a n s f e r
A s i a P a c i f i c T e c h M o n i t o r
C a d e r n o s d e D i f u s a o d e T e c n o l o g i a
S p o r e
T e l e v i s i o n
E d u c a t i o n a n d I n d u s t r i a l T e l e v i s i o n
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T e r m i n o l o g y
I n f o r m a t i v o T e r m i n o l o g i c o
T e r r i a n
J o u r n a l o f T e r r a m e c h a n i c s
T e x a s
C o r n P e r f o r m a n c e T e s t s i n T e x a s
F o r a g e R e s e a r c h i n T e x a s
T h a i l a n d
A n n u a l R e p o r t - T h a i l a n d N a t i o n a l
C o r n a n d S o r g h u m P r o g r a m
B a n k o f T h a i l a n d M o n t h l y B u l l e t i n
B a n k o f T h a i l a n d M o n t h l y R e p o r t
B a n k o f T h a i l a n d Q u a r t e r l y B u l l e t i n
Q u a r t e r l y B u l l e t i n o f S t a t i s t i c s
T h e r a p y
J o u r n a l o f V e t e r i n a r y P h a r m a c o l o g y
a n d T h e r a p e u t i c s
T h e s e s
R e s u m o s d e T e s e s . D i s s e r t a t i o n
A b s t r a c t s
T h e s i s A b s t r a c t s
T i l l a g e
S o i l a n d T i l l a g e R e s e a r c h
T o o l s a n d T i l l a g e
T i s s u e C u l t u r e
A d v a n c e s i n C e l l C u l t u r e
A g r i c e l l R e p o r t
G e k k a n S o s h i k i B a i y o
I n V i t r o
I n V i t r o C e l l u l a r & D e v e l o p m e n t
B i o l o g y
I n d e x o f T i s s u e C u l t u r e L i t e r a t u r e
I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n f o r P l a n t
T i s s u e C u l t u r e N e w s l e t t e r
I n t e r n a t i o n a l P l a n t B i o t e c h n o l o g y
N e t w o r k N e w s l e t t e r
J o u r n a l o f T i s s u e C u l t u r e M e t h o d s
P l a n t C e l l R e p o r t s
P l a n t C e l l , T i s s u e a n d O r g a n C u l t u r e
P l a n t T i s s u e C u l t u r e L e t t e r s
P r o g r e s s R e p o r t - T i s s u e C u l t u r e
f o r C r o p s P r o j e c t
T i s s u e C u l t u r e B i b l i o g r a p h y
T i s s u e C u l t u r e f o r C r o p s
T i s s u e C u l t u r e f o r C r o p s P r o j e c t
T o m a t o e s
A m e r i c a n T o m a t o Y e a r b o o k
A u s t r a l i a n P r o c e s s i n g T o m a t o G r o w e r
C a l i f o r n i a T o m a t o G r o w e r
T o u r i s m
ABC A i r T r a v e l A t l a s
ABC G u i d e t o I n t e r n a t i o n a l T r a v e l
ABC W o r l d A i r w a y s G u i d e
T o x i c o l o g y
A r c h i v e s o f E n v i r o n m e n t a l
C o n t a m i n a t i o n a n d T o x i c o l o g y
B u l l e t i n o f E n v i r o n m e n t a l
C o n t a m i n a t i o n a n d T o x i c o l o g y
R e v i e w s o f E n v i r o n m e n t a l
C o n t a m i n a t i o n a n d T o x i c o l o g y
T o x i c o l o g y a n d A p p l i e d P h a r m a c o l o g y
T r a c e E l e m e n t F e r t i l i z e r s
B o r o n i n A g r i c u l t u r e
C o p p e r i n A g r i c u l t u r e
I r o n i n A g r i c u l t u r e
M a n g a n e s e i n A g r i c u l t u r e
M o l y b d e n u m i n A g r i c u l t u r e
Z i n c i n A g r i c u l t u r e
T r a c e E l e m e n t s
M i c r o n u t r i e n t N e w s
M i c r o n u t r i e n t N e w s a n d I n f o r m a t i o n
T r a d e
A n u a r i o d e C o m e r c i o E x t e r i o r
C a m a r a d e C o m e r c i o d e B o g o t a .
S e r v i c i o I n f o r m a t i v o
C o m e r c i o E x t e r i o r
C o m m e r c e A m e r i c a
C o m m e r c e T o d a y
C o m m o d i t y T r a d e S t a t i s t i c s .
S t a t i s t i c a l P a p e r s . S e r i e s D 
C o m m o d i t y T r a d e a n d P r i c e T r e n d s
D i r e c t i o n o f T r a d e S t a t i s t i c s
F o r u m d e C o m e r c i o I n t e r n a c i o n a l
T r a d e , I n d u s t r y a n d I n v e s t m e n t s
D e v e l o p m e n t D i g e s t s
Y e a r b o o k o f I n t e r n a t i o n a l T r a d e
S t a t i s t i c s
Y u n y u S h o k u r y o K y o g i k a i h o
T r a d e m a k e s a n d C o p y r i g h t s
R i g h t s
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T r a i n i n g
A n n u a l R e p o r t - U n i v e r s i t y o f I F E .
I n s t i t u t e o f A g r i c u l t u a l R e s e a r c h
a n d T r a i n i n g
C I A T A d i e s t r a m i e n t o y C o n f e r e n c i a s .
I n f o r m e
D a t a T r a i n i n g
F o r m a c i o n P r o f e s i o n a l y D e s a r r o l l o
P h i l i p p i n e R o o t C r o p R e s e a r c h a n d
T r a i n i n g C e n t e r . A n n u a l R e p o r t
R u r a l E x t e n s i o n , E d u c a t i o n a n d
T r a i n i n g A b s t r a c t s
T e c h T r e n d s f o r L e a d e r s i n
E d u c a t i i o n a n d T r a i n i n g
T r a i n i n g
T r a i n i n g a n d D e v e l o p m e n t J o u r n a l
T r a i n i n g f o r A g r i c u l t u r e a n d R u r a l
D e v e l o p m e n t
T r a n s l a t i o n
B a b e l
T r a v e l
ABC A i r T r a v e l A t l a s
ABC G u i d e t o I n t e r n a t i o n a l T r a v e l
ABC W o r l d A i r w a y s G u i d e
ABC W o r l d A i r w a y s G u i d e . B l u e B o o k
ABC W o r l d A i r w a y s . R e d B o o k
B u s i n e s s T r a v e l l e r
H o t e l a n d T r a v e l I n d e x
T r i a l s
F i e l d T r i a l s A n n u a l R e p o r t - A r a b
A u t h o r i t y f o r A g r i c u l t u r a l
I n v e s t m e n t a n d d e v e l o p m e n t
T r i t i c a l e
T r i t i c a l e A b s t r a c t s
W h e a t , B a r l e y a n d T r i t i c a l e
A b s t r a c t s
W h e a t , B a r l e y , a n d T r i t i c a l e
B i b l i o g r a p h y
T r o p i c a l A g r i c u l t u r e
A b s t r a c t s o n T r o p i c a l A g r i c u l t u r e
A g r i c u l t u r a T r o p i c a l
A g r o n o m i a T r o p i c a l
A g r o n o m i e T r o p i c a l e
A n n a l s o f T r o p i c a l R e s e a r c h
A n n u a l R e p o r t - N i t r o g e n F i x a t i o n
b y T r o p i c a l A g r i c u l t u r a l L e g u m e s
A n n u a l R e p o r t - T r o p i c a l
A g r i c u l t u r e R e s e a r c h C e n t r e
B u l l e t i n o f t h e I n s t i t u t e o f
T r o p i c a l A g r i c u l t u r e , K y u s h u
U n i v e r s i t y
C I A T A d v a n c e s L o g r a d o s
C I A T E s t a c i o n E x p e r i m e n t a l
A g r o p e c u a r i a d e S a a v e d r a
C I A T M e m o r i a A n u a l
C i e n c i a y T e c n i c a e n l a A g r i c u l t u r a .
S e r i e : V i a n d a s T r o p i c a l e s
C u l t i v o s T r o p i c a l e s
D e s a r r o l l o d e l T r o p i c o A m e r i c a n o
D i v i s i o n a l R e p o r t - C S I R O . D i v i s i o n
o f T r o p i c a l C r o p s a n d P a s t u r e s
I I C T A n u a i o d e A c t i v i d a d e s
I I T A R e s e a r c h B r i e f s
I n t e r T r o p i q u e s A g r i c u l t o r e s
I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f T r o p i c a l
A g r i c u l t u r e
J a p a n e s e J o u r n a l o f T r o p i c a l
A g r i c u l t u r e
J o u r n a l d ' A g r i c u l t u r e T r o p i c a l e e t
d e B o t a n i q u e A p p l i q u e e
N u e v a A g r i c u l t u r a l T r o p i c a l
R e v i s t a d i A g r i c u l t u r a S u b t r o p i c a l e
e T r o p i c a l e
T e c h n i c a l B u l l e t i n o f t h e T r o p i c a l
A g r i c u l t u r e R e s e a r c h C e n t e r
T r o p i c a l A b s t r a c t s
T r o p i c a l A g r i c u l t u r e ( L a n g e n )
T r o p i c a l A g r i c u l t u r e ( L o n d o n )
T r o p i c a l A g r i c u l t u r i s t
T r o p i c a l O i l S e e d s A b s t r a c t s
T r o p i c a l R o o t a n d T u b e r C r o p s
N e w s l e t t e r
T r o p i c a l S c i e n c e
T r o p i c u l t u r a ( B r u s s e l s )
T r o p i c u l t u r a ( T i n g o M a r i a )
T r o p i c a l C r o p s
C i e n c i a y T e c n i c a e n l a A g r i c u l t u r a .
S e r i e : V i a n d a s T r o p i c a l e s
D i v i s i o n a l R e p o r t - C S I R O . D i v i s i o n
o f T r o p i c a l C r o p s a n d P a s t u r e s
I R A T G u y a n a . R a p p o r t d e s A c t i v i t e s
I R A T R a p p o r t A n n u e l
I R A T R a p p o r t d ' A c t i v i t e
T r o p i c a l F o r e s t s
B o i s e t F o r e t s d e s T r o p i q u e s
T r o p i c a l M e d i c i n e
A m e r i c a n J o u r n a l o f T r o p i c a l
M e d i c i n e a n d H y g i e n e
A n n a l s o f T r o p i c a l M e d i c i n e a n d
P a r a s i t o l o g y
R e s e a r c h I n s t i t u t e f o r T r o p i c a l
M e d i c i n e Q u a r t e r l y
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T r o p i c a l M e d i c i n e ( C o n t d . )
T r a n s a c t i o n s o f t h e R o y a l S o c i e t y
o f T r o p i c a l M e d i c i n e a n d H y g i e n e
T r o p i c a l P a s t u r e s
C i e n c i a y T e c n i c a e n l a A g r i c u l t u r a .
S e r i e : P a s t o s y F o r r a j e s
I n f o r m e A n u a l . P a s t o s T r o p i c a l e s -
C I A T
I n f o r m e A n u a l . P r o g r a m a d e P a s t o s
T r o p i c a l e s - C I A T
P a s t u r a s T r o p i c a l e s
P a s t u r a s T r o p i c a l e s : B o l e t i n
T r o p i c a l R e g i o n
P r o c e e d i n g s o f t h e T r o p i c a l R e g i o n .
A m e r i c a n S o c i e t y f o r H o r t i c u l t u r a l
S c i e n c e
T r o p i c a l R o o t s
T r o p i c a l R o o t a n d T u b e r C r o p s
N e w s l e t t e r
T r o p i c a l S o i l s
T r o p s o i l s C o m m u n i q u e s
T r o p s o i l s . T e c h n i c a l R e p o r t
T r o p i c s
A b s t r a c t s o n R u r a l D e v e l o p m e n t i n
t h e T r o p i c s
A n n u a l R e p o r t - A g r o n o m i c - E c o n o m i c
R e s e a r c h o n S o i l s o f t h e T r o p i c s
A n n u a l R e p o r t - T r o p i c a l P e s t i c i d e s
R e s e a r c h I n s t i t u t e
B I O T R O P I C A
B e i t r a g e z u r T r o p i s c h e n u n d
S u b t r o p i s c h e n L a n d w i r t s c h a f t u n d
T r o p e n V e t e r i n a r m e d i z i n
J o u r n a l o f P l a n t P r o t e c t i o n i n t h e
T r o p i c s
N e w s l e t t e r - T r o p i c a l D e v e l o p m e n t
a n d R e s e a r c h I n s t i t u t e
P r o d u c c i o n A n i m a l T r o p i c a l
R e p o r t - C S I R O . D i v i s i o n o f
T r o p i c a l A n i m a l S c i e n c e
R e p o r t - T r o p i c a l D e v e l o p m e n t a n d
R e s e a r c h I n s t i t u t e
R e p o r t - T r o p i c a l P r o d u c t s I n s t i t u t e
R e u m e n e s A n a l i t i c o s S o b r e P a s t o s
T r o p i c a l e s
T e c h n i c a l R e p o r t - A g r o n o m i c
E c o n o m i c R e s e a r c h o n S o i l s o f t h e
T r o p i c s
V e g e t a b l e s f o r t h e H o t , H u m i d
T r o p i c s ( I b a d a n )
V e t e r i n a r i a T r o p i c a l
V i d a S i l v e s t r e N e o t r o p i c a l
T r y p a n o s o m i a s i s
A n n u a l R e p o r t - E a s t A f r i c a n
T r y p a n o s o m i a s i s R e s e a r c h
O r g a n i z a t i o n
T s e t s e a n d T r y p a n o s o m i a s i s
I n f o r m a t i o n Q u a r t e r l y
T u b e r C r o p s
T r o p i c a l R o o t a n d T u b e r C r o p s
N e w s l e t t e r
T u n i s i a
A n n u a i r e S t a t i s t i q u e d e l a T u n i s i e
E c o n o m i e d e l a T u n i s i e e n C h i f f r e s
T u r k e y
B i k t i K o r u m a B u l t e n i
S u m m a r y o f A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s -
S t a t e I n s t i t u t e o f S t a t i s t i c s ,
T u r k e y
UCW
A n n u a l R e p o r t - W e l s h P l a n t
B r e e d i n g S t a t i o n , U n i v e r s i t y
C o l l e g e o f W a l e s
UK
A n n u a l R e p o r t - B r i t i s h S o l o m o n
I s l a n d s P r o t e c t o r a t e , D e p a r t m e n t o f
A g r i c u l t u r e
C h e m i s t r y i n B r i t a i n
UNDP
C o o p e r a c i o n S u r
P r o g r a m a d e l a s N a c i o n e s U n i d a s
P a r a e l D e s a r r o l l o . I n f o r m e A n u a l
UNEP
P r o g r a m a d e l a s N a c i o n e s U n i d a s
P a r a e l M e d i o A m b i e n t e . I n f o r m e
A n u a l
USA
B u s i n e s s A m e r i c a
C o m m e r c e A m e r i c a
D e s a r r o l l o R u r a l e n M a r c h a
E s t a d i s t i c a
E x p o r t M a r k e t s f o r U . S . G r a i n a n d
P r o d u c t s
FATUS
F o r e i g n A g r i c u l t u r a l T r a d e o f t h e
U n i t e d S t a t e s
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U S A ( C o n t d . )
G o v e r n m e n t F i n a n c e S t a t i s t i c s
Y e a r b o o k
N u e s t r a A m e r i c a
S t a t i s t i c a l A b s t r a c t o f t h e U n i t e d
S t a t e s
W o r l d M e e t i n g s : U n i t e d S t a t e s a n d
C a n a d a
USSR
S c i e n c e i n USSR
USSR F a r E a s t
F a r E a s t a n d A u s t r a l a s i a
U l t r a s t r u c t u r e
J o u r n a l o f U l t r a s t r u c t u r e R e s e a r c h
U p l a n d R i c e
I n t e r n a t i o n a l U p l a n d R i c e N e w s l e t t e r
V a c c i n a t i o n
V a c c i n a t i o n C e r t i f i c a t e
R e q u i r e m e n t s f o r I n t e r n a t i o n a l
T r a v e l a n d H e a l t h A d v i c e t o
T r a v e l l e r s
V e c t o r s
C a l i f o r n i a V e c t o r V i e w s
C u r r e n t T o p i c s i n V e c t o r R e s e a r c h
PEEM N e w s l e t t e r
V e g e t a b l e s
A m e r i c a n V e g e t a b l e G r o w e r
B o l e t i n d e R e s e n a s . V i a n d a s
T r o p i c a l e s
B o l e t i n d e R e s e n a s . V i a n d a s ,
H o r t a l i z a s y G r a n o s
B u l l e t i n o f t h e V e g e t a b l e a n d
O r n a m e n t a l C r o p s R e s e a r c h S t a t i o n .
S e r i e s A 
B u l l e t i n o f t h e V e g e t a b l e a n d
O r n a m e n t a l C r o p s R e s e a r c h S t a t i o n .
S e r i e s B 
B u l l e t i n o f t h e V e g e t a b l e a n d
O r n a m e n t a l C r o p s R e s e a r c h S t a t i o n .
S e r i e s C 
C i t r u s a n d V e g e t a b l e M a g a z i n e
F o r e i g n A g r i c u l t u r e C i r c u l a r . S e e d s
F i e l d a n d V e g e t a b l e
G r e e n h o u s e V e g e t a b l e R e s e a r c h
R e p o r t o f V e g e t a b l e C r o p s
I m p r o v e m e n t
S p u d l i g h t
T V I S N e w s
V e g e t a b l e C r o p M a n a g e m e n t
V e g e t a b l e G r o w e r s N e w s
V e g e t a b l e S c i e n c e
V e g e t a b l e S i t u a t i o n
V e g e t a b l e s f o r t h e H o t , H u m i d
T r o p i c s ( I b a d a n )
V e g e t a b l e s f o r t h e H o t , H u m i d
T r o p i c s ( M a y a g u e z )
Z o l d s e g t e r m e s z t e s i K u t a t o I n t e z e t
B u l l e t i n j e
V e g e t a t i o n M a n a g e m e n t
I n d u s t r i a l V e g e t a t i o n M a n a g e m e n t
V e h i c l e s
J o u r n a l o f T e r r a m e c h a n i c s
V e n e z u e l a
A n u a r i o E s t a d i s t i c o A g r o p e c u a r i o
A n u a r i o d e S e r i e s E s t a d i s t i c a s
V e t e r i n a r y E n t o m o l o g y
M e d i c a l a n d V e t e r i n a r y E n t o m o l o g y
V e t e r i n a r y M e d i c i n e
A n n a l e s d e M e d e c i n e V e t e r i n a i r e
A r c h i v f u r E x p e r i m e n t e l l e
V e t e r i n a r m e d i z i n
A r q u i v o B r a s i l e i r o d e M e d i c i n a
V e t e r i n a r i e Z o o t e c n i a
A r q u i v o s d a E s c o l a d e M e d i c i n a
V e t e r i n a r i a d a U n i v e r s i d a d e F e d e r a l
d a B a h i a
A r q u i v o s d a E s c o l a d e V e t e r i n a r i a ,
U n i v e r s i d a d e F e d e r a l d e M i n a s G e r a i s
A r q u i v o s d a F a c u l d a d e d e
V e t e r i n a r i a UFRGS
A t u a l i d a d e s A g r o v e t e r i n a r i a s
A t u a l i d a d e s V e t e r i n a r i a s
A u s t r a l i a n V e t e r i n a r y J o u r n a l
B a n g l a d e s h V e t e r i n a r y J o u r n a l
B e i t r a g e z u r T r o p i s c h e n u n d
S u b t r o p i s c h e n L a n d w i r t s c h a f t u n d
T r o p e n V e t e r i n a r m e d i z i n
B r i t i s h V e t e r i n a r y J o u r n a l
C h u Mu S h o u I H s u e h P a o
C o r n e l l V e t e r i n a r i a n
C u r r e n t T o p i c s i n V e t e r i n a r y
M e d i c i n e a n d A n i m a l S c i e n c e
J o u r n a l o f t h e S o u t h A f r i c a n
V e t e r i n a r y M e d i c a l A s s o c i a t i o n
N i h o n D a i g a k u N o j u i g a k u b u G a k u j u t s u
K e n k y u H o k o k u
P a g i n a s d e C o n t e n i d o . M e d i c i n a
V e t e r i n a r i a
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V e t e r i n a r y M e d i c i n e ( C o n t d . )
P r e v e n t i v e V e t e r i n a r y M e d i c i n e
R e c u e i l d e M e d e c i n e V e t e r i n a i r e
R e v u e d ' E l e v a g e e t d e H e d e c i n e
V e t e r i n a i r e d e s P a y s T r o p i c a u x
R e v u e d e M e d e c i n e V e t e r i n a i r e
V e t e r i n a r y M e d i c i n e
V e t e r i n a r y M y c o l o g y
R e v i e w o f M e d i c a l a n d V e t e r i n a r y
M y c o l o g y
V e t e r i n a r y P a r a s i t o l o g y
P r o g r e s s i n V e t e r i n a r y M i c r o b i o l o g y
a n d I m m u n o l o g y
V e t e r i n a r y P r o f e s s i o n
B l u e B o o k f o r t h e V e t e r i n a r y
P r o f e s s i o n
V e t e r i n a r y S c i e n c e
ARS V e t e r i n a r i a
A c c u m u l a t i v e V e t e r i n a r y I n d e x
A c t a V e t e r i n a r i a S c a n d i n a v i c a
A c t i o n V e t e r i n a i r e
A d v a n c e s i n V e t e r i n a r y I m m u n o l o g y
A d v a n c e s i n V e t e r i n a r y S c i e n c e a n d
C o m p a r a t i v e M e d i c i n e
A g r i - P r a c t i c e
A m e r i c a n J o u r n a l o f V e t e r i n a r y
R e s e a r c h
A n a i s d a E s c o l a d e A g r o n o m i a e 
V e t e r i n a r i a
A n n a l e s d e R e c h e r c h e s V e t e r i n a i r e s
A n n u a l R e p o r t - E a s t A f r i c a n
V e t e r i n a r y R e s e a r c h O r g a n i z a t i o n
A n n u a l R e p o r t - New Y o r k S t a t e
C o l l e g e o f V e t e r i n a r y M e d i c i n e a t
C o r n e l l U n i v e r s i t y
B i o l o g i c o
B o l e t i m d o I n s t i t u t o d e P e s q u i s a s
V e t e r i n a r i a s D e s i d r i o F i n a m o r
B o l e t i n d e R e s e n a s . V e t e r i n a r i a
B u l l e t i n d e l ' A c a d e m i n e V e t e r i n a i r e
d e F r a n c e
C a n a d i a n V e t e r i n a r y J o u r n a l
C i e n c i a y T e c n i c a e n l a A g r i c u l t u r a .
S e r i e : V e t e r i n a r i a
C i e n c i a s V e t e r i n a r i a s ( H e r e d i a )
C i e n c i a s V e t e r i n a r i a s ( M e x i c o )
C u r r e n t C o n t e n t s . A g r i c u l t u r a l F o o d
a n d V e t e r i n a r y S c i e n c e s
D e v e l o p m e n t s i n A n i m a l a n d
V e t e r i n a r y S c i e n c e
D i v u l g a c i o n e s V e t e r i n a r i a s
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D r a u g h t A n i m a l N e w s
E g y p t i a n J o u r n a l o f V e t e r i n a r y
S c i e n c e
E t u d e s e t S y n t h e s e s d e l ' I E M V T
H o m i n e s , T e r r e & E a u x
I C A D i v i s i o n d e C i e n c i a s
V e t e r i n a r i a s . I n f o r m e d e A c t i v i d a d e s
I n P r a c t i c e
I n d e x V e t e r i n a r i u s
I n d i a n J o u r n a l o f A n i m a l H e a l t h
I n d i a n V e t e r i n a r y J o u r n a l
I n f o r m a c i o n E x p r e s s . S e r i e :
V e t e r i n a r i a
I n s t i t u t d ' E l e v a g e e t d e M e d e c i n e
V e t e r i n a i r e d e s P a y s T r o p i c a u x .
R a p p o r t A n n u e l
I s r e a l J o u r n a l o f V e t e r i n a r y
M e d i c i n e
J a p a n e s e J o u r n a l o f V e t e r i n a r y
R e s e a r c h
J a p a n e s e J o u r n a l o f V e t e r i n a r y
S c i e n c e
J o u r n a l o f C o m p a r a t i v e P a t h o l o g y
J o u r n a l o f V e t e r i n a r y P h a r m a c o l o g y
a n d T h e r a p e u t i c s
J o u r n a l o f t h e A m e r i c a n V e t e r i n a r y
M e d i c a l A s s o c i a t i o n
J o u r n a l o f t h e S o u t h A f r i c a n
V e t e r i n a r y A s s o c i a t i o n
K A R I V e t e r i n a r y R e s e a r c h D e p a r t m e n t
A n n u a l R e p o r t
L i b r o A z u l
MAV R e v i s t a d e l a F a c u l t a d d e l a
F a c u l t a d d e A g r o n o m i a y V e t e r i n a r i a
M o d e r n V e t e r i n a r y P r a c t i c e
New Z e a l a n d V e t e r i n a r y J o u r n a l
O n d e r s t e p o o r t J o u r n a l o f V e t e r i n a r y
R e s e a r c h
O n d e r s t e p o o r t J o u r n a l o f V e t e r i n a r y
S c i e n c e a n d A n i m a l I n d u s t r y
P e s q u i s a A g r o p e c u a r i a B r a s i l e i r a .
S e r i e V e t e r i n a r i a
P e s q u i s a V e t e r i n a r i a B r a s i l e i r a
P h i l i p p i n e J o u r n a l o f V e t e r i n a r y
M e d i c i n e
P h i l i p p i n e J o u r n a l o f V e t e r i n a r y
a n d A n i m a l S c i e n c e s
P r o g r e s s i n V e t e r i n a r y M i c r o b i o l o g y
a n d I m m u n o l o g y
R e f u a h V e t e r i n a r i t h
R e s e a r c h i n V e t e r i n a r y S c i e n c e
R e v i s t a ACOVEZ
R e v i s t a C u b a n a d e C i e n c i a s
V e t e r i n a r i a s
R e v i s t a V e t e r i n a r i a y Z o o t e c n i a d e
V e t e r i n a r y S c i e n c e ( C o n t d . )
C a l d a s
R e v i s t a d e C i e n c i a s V e t e r i n a r i a s
R e v i s t a d e l a F a c u l t a d d e C i e n c i a s
A g r o n o m i c a s y V e t e r i n a r i a s
R e v i s t a d e l a F a c u l t a d d e C i e n c i a s
A g r o n o m i c a s y V e t e r i n a r i a s d e l a
UASD
R e v i s t a d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a
V e t e r i n a r i a y Z o o t e c n i a ( B o g o t a )
R e v i s t a d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a
V e t e r i n a r i a y Z o o t e c n i a ( G u a t e m a l a )
R i v i s t a d i Z o o t e c n i a e V e t e r i n a r i a
S e l e z i o n e V e t e r i n a r i a
S o u t h w e s t e r n V e t e r i n a r i a n
S r i L a n k a V e t e r i n a r y J o u r n a l
T h e r i o g e n o l o g y
T r o p i c a l V e t e r i n a r i a n
V e t e r i n a r i a ( M e x i c o , D . F . )
V e t e r i n a r i a T r o p i c a l
V e t e r i n a r i o P r a c t i c o
V e t e r i n a r y B u l l e t i n
V e t e r i n a r y C l i n i c s o f N o r t h A m e r i c a :
F o o d A n i m a l P r a c t i c e
V e t e r i n a r y I m m u n o l o g y a n d
I m m u n o p a t h o l o g y
V e t e r i n a r y M i c r o b i o l o g y
V e t e r i n a r y N e w s l e t t e r
V e t e r i n a r y P a t h o l o g y
V e t e r i n a r y R e c o r d
V e t e r i n a r y R e s e a r c h C o m m u n i c a t i o n s
Z o o t e c n i a ( M a d r i d )
V e t e r i n a r y S e r v i c e
C a r t a d e VECOL
R a p p o r t d ' A c t i v i t e - A g r o n o m i q u e e t
V e t e r i n a i r e H a s s a n I I
V i r o l o g y
A c t a V i r o l o g i c a
A d v a n c e s i n V i r u s R e s e a r c h
A r c h i v f u e r d i e G e s a m t e
V i r u s f o r s c h u n g
A r c h i v e s o f V i r o l o g y
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